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Περίληψη 
Αντικείμενο της παρούσης διδακτορικής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση των ασυμμετριών, 
δυναμικών και προοπτικών των βιομηχανικών και χωρικών συστημάτων ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
χώρου και ειδικότερα της νότιας και ανατολικής περιοχής του. Η βιομηχανική δραστηριότητα και 
κινητικότητα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς καταλυτικούς παράγοντες της οικονομικής 
ανάπτυξης και η παρούσα διατριβή έχει σαν σκοπό να καλύψει βιβλιογραφικά τη διερεύνηση των 
τάσεων και δυναμικών της στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου – περιοχή η οποία βρίσκεται υπό τη 
σταδιακή φιλελευθεροποίηση και ολοκλήρωση – αλλά και ειδικότερα της ευαίσθητης νοτιο-ανατολικής 
περιοχής του. Συγκεκριμένα, τους βασικούς άξονες διερεύνησης της μελέτης αποτελούν η βιομηχανική 
δομή και οργάνωση, οι τάσεις και δυναμικές της, ο βαθμός και η μορφή μετασχηματισμού των 
χωρικών και κλαδικών μοντέλων της και τέλος ο προσδιορισμός των υπαίτιων παραγόντων της 
βιώσιμης ανάπτυξης και ευρωστίας της. 
 
Λέξεις-κλειδιά: παραγωγική διάρθρωση, βιομηχανία, επιχειρήσεις, μετάβαση, νοτιοανατολική Ευρώπη  
 
 
Abstract 
The subject of this dissertation is the research of the asymmetries, dynamics and prospects of 
industrial and spatial development systems of the European area and especially of the south and east 
European region. The industrial activity and movement represents one of the most significant and 
determinant factors of economic development; hence the particular dissertation intends to cover 
bibliographically the investigation of its trends and dynamics in the total European space – area which 
is under gradual liberalization and integration – as well as in its sensitive south-east region. 
Specifically, the basic research axis of this study concentrates on the industrial structure and 
organization, its trends and dynamics, its transformation degree and form of spatial and sectoral 
model, and finally the determination of the key factors of viable development and its robustness.  
 
Key-words: productive structure, industry, enterprises, transition, south-east Europe 
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ΚΟΜΕΚΟΝ (COMECON) COMECON, COuncil for Mutual ECONomic Assistance 
MB Μεγάλη Βρετανία 
ΜΧ Μεταβατικές χώρες 
ΝΟΓ Νέα Οικονομική Γεωγραφία 
ΠΓΔΜ Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
ΧΚΕ Χώρες Κεντρικής Ευρώπης 
ΧΝΑΕ Χώρες Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης 
  
CSPP Centre for the Study of Public Policy 
EBRD European Bank for Reconstruction and Development 
EU European Union 
IIT Intra-industry trade 
ILO International Labour Organization 
IMF International Monetary Fund 
ISIC International Standard Industrial Classification 
NACE Nomenclature of Classification of Economic Activities 
RCA Revealed Comparative Advantage 
UNECE United Nations Economic Commission for Europe 
UNIDO United Nations Industrial Development Organization 
UV Unit Value 
WIIW Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche 
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Κεφ. 1ο. Εισαγωγικό πλαίσιο 
1.1 Πλαίσιο αναφοράς και προσδιορισμός του αντικειμένου της διατριβής 
Σκοπός και αντικείμενο της παρούσης διδακτορικής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση των 
ασυμμετριών, δυναμικών και προοπτικών των βιομηχανικών και χωρικών συστημάτων ανάπτυξης του 
ευρωπαϊκού χώρου και ειδικότερα της νότιας και ανατολικής περιοχής του. Συγκεκριμένα, τους 
βασικούς άξονες διερεύνησης της μελέτης αποτελούν η βιομηχανική δομή και οργάνωση, οι τάσεις και 
δυναμικές της, ο βαθμός και η μορφή μετασχηματισμού των χωρικών και κλαδικών μοντέλων της και 
τέλος ο προσδιορισμός των υπαίτιων παραγόντων της βιώσιμης ανάπτυξης και ευρωστίας της. 
 
Μία σειρά λόγων κατέστησαν αναγκαία τη διερεύνηση των ζητημάτων αυτών: ο ευρωπαϊκός χώρος 
βιώνει σοβαρές μεταβολές, ενώ οι γεωγραφίες των οικονομιών έχουν ριζικά μεταβληθεί (Hudson 
2002), καθώς λαμβάνουν χώρα σημαντικές εξελίξεις. Πρώτον, η νέα εποχή σηματοδοτήθηκε από το 
τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την πτώση του «Σιδηρούς Παραπετάσματος», κατά το οποίο ο 
ευρωπαϊκός χώρος βρισκόταν σε μία συνεχή ανταγωνιστική κατάσταση. Το περίφημο «τέλος της 
ιστορίας», που με εγκελιανή οπτική διατύπωσε ο Francis Fukuyama, αποτελεί η κατάληξη μιας 
διαμάχης μεταξύ δύο αντίπαλων ιδεολογιών και συστημάτων, με την επικράτηση των αρχών της 
ελεύθερης αγοράς (Κορλίρας 1998). 
 
Ουσιαστικά, η οικονομική κρίση αποτελεί το τέλος ενός ακόμη οικονομικού κύκλου της Ανατολικής 
Ευρώπης, παρόμοιου όπως έχει βιώσει η Δυτική κατά το τελευταίο τρίτο του 19ου αι (μεσοπολεμικές 
δεκαετίες) και του 20ου αιώνα (τέλη ’70 με αρχές ’80 με την επανάσταση της «επικοινωνίας» μέσω της 
εισαγωγής νέας υψηλής τεχνολογίας, μία περίοδος που ονομάστηκε από τον Daniel Bell μετα-
βιομηχανική κοινωνία, καθότι παρουσιάστηκε τότε ιδιαίτερη ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών). Το τέλος 
και η απαρχή νέων οικονομικών κύκλων είναι ένα φαινόμενο, σύμφωνα με τη θεωρία του Schumpeter, 
κατά το οποίο ένα σύνολο κρίσιμων τεχνολογικών αλλαγών επιφέρει αναδιάρθρωση του παλιού 
τεχνολογικού συστήματος οδηγώντας έτσι στη δημιουργία ενός νέου. Ωστόσο, οι οικονομικές, 
πολιτικές και κοινωνικές δομές της Ανατολικής Ευρώπης ήταν προσαρμοσμένες σε ένα σύστημα 
αρκετά διαφοροποιημένο με αργούς ρυθμούς προόδου, γεγονός το οποίο οδήγησε σε σημαντική 
απαξίωση αλλά και προκάλεσε μια σειρά διαρθρωτικών κλυδωνισμών στο εσωτερικό της. Η αναγκαία, 
πλέον, προσαρμογή της στα δυτικά πρότυπα αποτελεί μία «μεταβατική διαδικασία», η οποία 
περιλαμβάνει το μετασχηματισμό και την ανασύσταση των οικονομικών, πολιτικών, και κοινωνικών 
δομών της στην ελεύθερη αγορά.  
 
Σε αυτό το περιβάλλον μετάβασης έρχονται να προστεθούν και οι δραματικές πολιτικές και κοινωνικές 
συγκρούσεις και συρράξεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες δρουν ανασταλτικά σε κάθε 
προσπάθεια οικονομικής επέκτασης και ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, από τη μια πλευρά, το σύνολο των 
υπό μετάβαση χωρών βιώνουν μία σειρά κρίσεων, ασταθειών, αδιεξόδων και ανισορροπιών σε 
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διαφορετικό βαθμό και ένταση για την κάθε μία, οι οποίες φαίνεται να εξομαλύνονται σταδιακά. 
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, στις Χώρες Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΝΑΕ, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τις υπό μετάβαση χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Κροατία, Βοσνία, 
Ρουμανία) η διάρκεια των πολιτικών και κοινωνικών αναταράξεων ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία, 
αφού ύστερα σχεδόν από 20 έτη μεταβατικής πορείας της αμφισβητούνται πάγια θέματα διοικητικής 
οριοθέτησης λόγω της απόσχισης και ίδρυσης νέων κρατών. Συγκεκριμένα, στις αρχές του 2008 η 
περιοχή του Κοσόβου αποσχίστηκε από τη Σερβία, ενώ συνεχίζεται η συζήτηση των νομικών 
δικαιωμάτων της. Συνεπώς, είναι βέβαιο ότι η παρατεταμένη διάρκεια πολιτικο-κοινωνικών 
αντιπαραθέσεων και αναζητήσεων δε μπορεί παρά να επιφέρει αναστολή της όποιας οικονομικής 
βιώσιμης ανάπτυξης στην υπό μελέτη περιοχή. 
 
Αυτή η διαδικασία της αποσύνθεσης του καθεστώτος του υπαρκτού σοσιαλισμού ακολουθείται από τον 
αναγκαίο μετασχηματισμό και προσαρμογή του σε μία νέα οικονομική τάξη πραγμάτων, η οποία 
χαρακτηρίζεται από το άνοιγμα των αγορών και την απολαβή κοινών ωφελειών από τη δράση του 
ανταγωνισμού. Η νέα αυτή κατάσταση χαρακτηρίζεται από 2 κατευθύνσεις: της παγκοσμιοποίησης και 
της ολοκλήρωσης. Όσον αφορά το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης – του δεύτερου κύματος, 
σύμφωνα με τον Friedman, αφού το πρώτο σηματοδοτήθηκε από τη δραματική μείωση του κόστους 
μεταφοράς κατά το 19ο αιώνα – βασικό του γνώρισμα αποτελεί η τεχνολογική επανάσταση και η 
διεθνοποίηση των ροών κεφαλαίου (Storper 1997) υπό την απόλυτη κυριαρχία του καπιταλισμού ως 
ιδεολογίας και πρακτικής. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και των 
χρηματοοικονομικών και κεφαλαιουχικών αγορών, στο πλαίσιο της οποίας οι περιοχές εκτίθενται σε 
ένα άμεσα ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι παραγωγικές τους βάσεις καλούνται είτε να 
ισχυροποιηθούν είτε να συρρικνωθούν. Συνεπώς, ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από την άνιση 
διαδικασία της παγκοσμιοποίησης (Mrak 2000), αποτελεί η μορφή της αντίδρασης στην έκθεση σε 
χωρικό ή κλαδικό επίπεδο: α) ισχυροποίηση, β) προσαρμογή και ρύθμιση ή γ) απορρύθμιση και 
συρρίκνωση. 
 
Το φαινόμενο της ολοκλήρωσης χαρακτηρίζεται από την τάση ενοποίησης των οικονομιών μέσω της 
ελεύθερης διασυνοριακής διακίνησης προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών, και 
διαμορφώνεται από τη σχετική πολιτική των κρατών. Περαιτέρω προσαρμογή και ενίσχυση της 
ενοποίησης αναμένεται κατά την ισχυρότερη παγκοσμιοποίηση του 21ου αιώνα (πρόεδρος Μπαρόζο, 
ΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι στα πλαίσια της ολοκλήρωσης δε δίδεται έμφαση μόνο στην άρση των 
φραγμών που δυσχεραίνουν το διασυνοριακό εμπόριο, αλλά και στους τρόπους προσαρμογής της 
ενιαίας αγοράς στις νέες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες, εάν οι οικονομίες τις 
εκμεταλλευτούν σωστά, μπορούν να οδηγήσουν σε όφελος δικό τους και ευρύτερα της Ευρώπης (πχ. 
η δυνατότητα αξιοποίησης από τις επιχειρήσεις του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος κατά το 
έπακρο). 
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Το σύνολο των δράσεων αυτών έχει έντονα επιλεκτικό χωρικό χαρακτήρα (UNECE 2000a, Petrakos 
1999, Hudson 2000) και στα πλαίσια αυτά οι παλιές διαχωριστικές γραμμές, πραγματικές και 
αντιληπτικές, επανακαθορίζονται και επαναδιαμορφώνονται υπό τη δράση νέων ή παλιών ισχυρών 
οικονομικών και περιφερειακών δυναμικών. Η οικονομική ασυμμετρία, η χωρική ετερογένεια (Zysman 
and Schwartz 1998) και οι νέες βιομηχανικές συσσωρεύσεις και αποσυγκεντρώσεις αποτελούν τα νέα 
χαρακτηριστικά μιας σειράς σύγχρονων παραγωγικών και πολιτικών επιλογών. Η Ανατολική Ευρώπη 
αναζητά μία νέα ταυτότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, ενώ η Δυτική επανατοποθετείται 
στις διάφορες οικονομικές και πολιτικές συνιστώσες. Ο αυτοπροσδιορισμός της κάθε χωρικής ενότητας 
ή κλαδικής δραστηριότητας είναι βέβαιος, και συνεπώς αναμένεται να διερευνηθεί το μέγεθος και η 
φύση της κάθε αναδυόμενης ή ισχυροποιημένης lacuna μεταξύ αυτών.  
 
Έτσι, μετά τις ιστορικές διαιρέσεις του κόσμου σε «πρώτο», «δεύτερο» και «τρίτο» έρχεται ο «ένας 
κόσμος» μιας «μετα-βιομηχανικής επανάστασης» να οδηγήσει σε επαναδιάταξη των οικονομικών 
δραστηριοτήτων σύμφωνα με τη λογική του διεθνοποιημένου κεφαλαίου. Υπό τα πλαίσια αυτά, η 
βιομηχανία (εξακολουθεί να) διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο και αναζητάται η μορφή και ο βαθμός 
της νέας ταυτότητάς του. Η δυναμικότητα του τομέα, από τη μια πλευρά, πηγάζει από την ιδιότητά 
του να εξακολουθεί να αποτελεί και στην καπιταλιστική οργάνωση μία κεντρική δύναμη (Sturgeon 
1997, UNIDO 1998), αφού αποτελεί το νευραλγικό τομέα της παραγωγικής και εμπορικής ανάπτυξης, 
ενώ από την άλλη πλευρά είναι καθοριστικής σημασίας ως προς την εξέλιξή του, καθώς το 
προηγούμενο σύστημα των υπό μετάβαση χωρών, είχε ως βασικό άξονα ανάπτυξης τη βαριά 
βιομηχανία. Επιπλέον, ο τομέας αυτός, με δεδομένο τους εμπορικούς περιορισμούς των αγροτικών 
προϊόντων και τη μη εμπορευσιμότητα των υπηρεσιών, εκτίθεται περισσότερο από κάθε άλλον στις 
ανταγωνιστικές πιέσεις. Συνεπώς, τα όρια αντοχής και προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον 
καθορίζουν σημαντικά εκτός της παραγωγικής και την ευρύτερη οικονομική πορεία της περιοχής. 
 
Προς αυτό το νέο status quo έχει προσανατολιστεί μία σημαντική βιβλιογραφία με κεντρικό άξονά της 
την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο των μελετών αυτών έχει διερευνηθεί η μορφή και το μέγεθος 
της προσαρμογής και απόδοσης των υπό μετάβαση χωρών στο νέο οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον, 
μέσω της ανάλυσης μιας σειράς οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών δεικτών, με στόχο την 
αποσαφήνιση τόσο των φαινομένων της παγκοσμιοποίησης και ολοκλήρωσης, όσο και του σύνθετου 
χαρακτήρα της μεταβατικής διαδικασίας (Stern 1998, Harvylyshyn et al 1998, Cevdet 1997, Dabrowski 
1995, Rowthorn and Ramaswamy 1998, Berg et al 1999, Bart van Ark 2000, Fischer and Sahay 2000, 
Kolodko 2000, Gros and Suhrcke 2000, Berend 2000, Gomulka 2000, Campos 2001, Staehr 2003).  
 
Επιπλέον, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν, αφορά τη διερεύνηση των 
προσδιοριστικών παραγόντων που ευθύνονται για τη διαφοροποίηση των ρυθμών και επιπέδων 
ανάπτυξης των υπό μετάβαση χωρών ή/και συγκριτικά με των ανεπτυγμένων οικονομιών (Barro 1991, 
Levine and Renelt 1992, Barro and Sala-I-Martin 1995, IMF 1996, Fischer et al 1996a, 1997, 1998a,b, 
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Sachs 1996, Melo et al 1996, Havlik 1996, Sachs and Warner 1996, De Melo et al 1997, Berg et al 
1999, Harvylyshyn and van Roden 1999, Stiglitz 1999, Fischer and Sahay 2000a, Falcetti et al 2000, 
Crafts and Kaiser 2000, Fidrmuc 2000, Campos 2001, Fidrmuc 2001, Mickiewicz, 2001, Staehr 2003, 
Cerra and Saxena 2005).  
 
Αντιθέτως, ο προσδιορισμός των παραγόντων εκείνων που συμβάλουν στη βιομηχανική μεγέθυνση και 
ανάπτυξη αποδεικνύεται ότι δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς στο σύνολο των μελετών παρόλο που η 
μεταποιητική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικότητας, εξακολουθώντας να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ευημερία του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Επιπρόσθετα, ο ρόλος της βιομηχανίας είναι συνυφασμένος με των 
υπηρεσιών λόγω της αυξανόμενης αλληλοσύνδεσής τους η οποία βασίζεται στην υποστήριξη και 
προώθηση της παραγωγικής διαδικασίας από υπηρεσίες του τριτογενούς τομέα. Ο «νέος καταμερισμός 
της εργασίας» αποτελεί πλέον γεγονός (EC 2004), ενώ επαναπροσδιορίζονται ρόλοι και θέσεις στις 
οικονομίες μιας χαμηλότερης αναπτυξιακής δυναμικής. Οι δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς 
επαναπροσδιορίζουν τάσεις και δυναμικές περιοχών και βιομηχανιών μέσω επέκτασης της 
παγκοσμιοποίησης και των παραγόμενων συσσωρευτικών διαδικασιών του, ενώ συνεπάγεται μία 
έντονη κινητικότητα των επιχειρήσεων που αντανακλάται στην παραδοχή του Dicken ότι «οι περιοχές 
παράγουν επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις παράγουν περιοχές» (Dicken 2000). Συνεπώς λόγω του ότι 
το εύρος των μελετών με κεντρικό σημείο αναφοράς το κρίσιμο θέμα της βιομηχανικής 
αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης και ειδικότερα του προσδιορισμού των συνιστωσών που συμβάλλουν 
σε αυτήν θεωρείται αρκετά περιορισμένο (Rowthorn and Ramaswamy 1998, Kallioras and Petrakos 
2007), η παρούσα διδακτορική διατριβή πρόκειται να συμβάλει σε αυτό.  
 
Ένα δεύτερο επίσης σημαντικό σημείο αποτελεί το γεγονός ότι μία σειρά μελετών που έχουν 
ασχοληθεί με το ζήτημα της βιομηχανικής δομής και του μετασχηματισμού της εστιάζουν την προσοχή 
τους κύρια στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές και συγκεκριμένα, είτε στη Δυτική Ευρώπη 
(Brülhart 1995, Kelleher 2005, Bode et al 2002, Midelfart-Knarvik, et al 2000), είτε στην Κεντρική 
Ευρώπη (World Bank 2006, WIIW 2002, 2001, 1999, UNECE 200a, UNECE 2000b, Aiginger and 
Landesmann 2002, EBRD 2004, Fischer and Sahay 2000, Havlik 2005). Η χωρική αυτή διάκριση, 
ενδεχομένως, συνεπάγεται και μία διαφοροποίηση ως προς τη βαρύτητα ανάλυσης των δυνάμεων που 
χαρακτηρίζουν την κάθε περίπτωση, προσδίδοντας έτσι ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένα φαινόμενα που 
δρουν στην εκάστοτε περιοχή σε αντίθεση με άλλα.   
 
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη ενός μείζονος ζητήματος προς διερεύνηση, που αφορά τη 
νέα μορφή της βιομηχανίας και θα αναφέρεται από τη μια πλευρά στις ΧΝΑΕ, περιοχή όπου όπως έχει 
ήδη αναφερθεί αποτελεί χώρο με αρκετά σύνθετα και ιδιάζουσα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 
Επιπλέον, οι ιδιότυπες και δυσχερείς συνθήκες του περιβάλλοντος των ΧΝΑΕ κατέστησαν την περιοχή 
ως μία από τις τελευταίες προς ένταξη στο θεσμό της ΕΕ. Έτσι, η ανάλυση της πορείας και των 
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δυναμικών της βιομηχανικής της δραστηριότητας πρόκειται όχι μόνο να αποτελέσει ένα σημαντικό 
μέρος της διερεύνησης της ευρύτερης πορείας της περιοχής, αλλά και να συμπληρώσει το τελευταίο 
σχετικά κομμάτι του παζλ στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
 
Από την άλλη πλευρά, είναι ανάγκη να διερευνηθεί η περιοχή των ΧΝΑΕ σε σχέση με το σύνολο του 
ευρωπαϊκού χώρου, συμπεριλαμβανομένου έτσι του συνόλου των αλληλεπιδράσεων που την 
επηρεάζουν στο πλαίσιο των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης, ολοκλήρωσης και μετάβασης (όπως 
αναλύθηκαν παραπάνω). Άλλωστε, οι εκάστοτε διαδικασίες, δράσεις και δυναμικές που λαμβάνουν 
χώρα αποτελούν μέρος μιας σειράς αλληλεπιδράσεων του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου (Quah 
1996). Έτσι, ο προσδιορισμός των νέων βιομηχανικών και χωρικών μοντέλων ανάπτυξης αποτελεί 
βασικό αντικείμενο προσέγγισης της παρούσας διατριβής με στόχο μία περισσότερο ολοκληρωμένη 
εικόνα, η οποία θα συμβάλει στην κατανόηση των κλαδικών και χωρικών δυναμικών που 
διαμορφώνονται, αλλά και των ασυμμετριών τους μέσω των τάσεων συγκέντρωσης-αποσυγκέντρωσης 
και σύγκλισης-απόκλισης αντίστοιχα.  
 
1.2 Τοποθέτηση βασικών ζητημάτων προς διερεύνηση   
Από την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση προκύπτει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, που πρόκειται 
να διερευνηθούν: Πρώτον, τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, ολοκλήρωσης και μετάβασης 
επιφέρουν σοβαρές οικονομικές και κυρίως παραγωγικές μεταβολές και ανακατατάξεις στις δομές των 
χωρών, όσο μάλιστα υποστηρίζεται ότι οι δυνάμεις της αγοράς είναι ισχυρότερες από τις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές (Πετράκος 2000β). Πραγματικά, ο βιομηχανικός τομέας, από τη μια πλευρά, 
αποτελεί ένα μείζον ζήτημα διερεύνησης, αφού, εξακολουθώντας να αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό 
ανάπτυξης (Sturgeon 1997), δέχεται σημαντικές προκλήσεις. Ουσιαστικά, οι όποιες τάσεις 
αποβιομηχάνισης έδρασαν χρονικά στη Δυτική Ευρώπη οφείλονται κύρια στο μετασχηματισμό της 
εσωτερικής οργάνωσης του τομέα παρά στον περιορισμό του ρόλου του, αφού σαφέστατα είναι 
υπεύθυνος για την παραγωγή του συνόλου των προϊόντων (Baumol 1967, Rowthorn and Wells 1987, 
Rowthorn and Ramaswamy 1997, EC 2004, Kozicki 1997, Μπαλτζάκη 2006).  
 
Από την άλλη πλευρά, η βιομηχανία κατά την περίοδο του υπαρκτού σοσιαλισμού κατείχε όλο το 
βάρος της οικονομικής επέκτασης και δυναμικής εις βάρος των υπηρεσιών στην Ανατολική Ευρώπη 
(Honkkila 2000, Ehrlich 1985, Sowards 1996, Staehr 2003), με συνέπεια ο ρόλος της να είναι 
καταλυτικός στην αναπροσαρμογή και τις διαρθρωτικές μεταβολές της παραγωγικής βάσης των 
οικονομιών, αλλά και η πορεία ένταξης στο νέο οικονομικό περιβάλλον να αποτελεί μία συχνά 
οδυνηρή, ριζική, σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση η βιομηχανία των υπό 
μετάβαση οικονομιών λόγω της εντεινόμενης διεθνοποίησης, του ανταγωνισμού και της τεχνολογικής 
απαξίωσης παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα προσαρμογής και μετασχηματισμού. 
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Επιπλέον, το νέο οικονομικό status, όπως έχει διαμορφωθεί από τις διαδικασίες της 
φιλελευθεροποίησης και της τεχνολογικής επανάστασης, έχει επιφέρει νέες προοπτικές και ευκαιρίες 
ανάπτυξης (Wright 2004, Kolodko 2000, Schwab and Smajda 1994, Camdessus 1995), γεγονός το 
οποίο συνεπάγεται ότι ταυτόχρονα αναθεωρεί τη σειρά παραγόντων συμβολής της οικονομικής και 
βιομηχανικής ευημερίας. Συνεπώς θέτεται ένα σημαντικό ζήτημα προσδιορισμού του τύπου της 
οικονομικής και βιομηχανικής ολοκλήρωσης των υπό μετάβαση οικονομιών. Η νέα γεωγραφία της 
ανάπτυξης αποτελεί πλέον γεγονός (Πετράκος 2000), ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι επιπτώσεις 
του στην παραγωγική δομή της υπό μελέτης περιοχής. 
 
Η χωρική διάσταση αποτελεί μια δεύτερη παράμετρο της παρούσας διατριβής. Αρχικά, ο χώρος στον 
οποίο εντοπίζονται τα προαναφερόμενα φαινόμενα είναι η συνολική ευρωπαϊκή περιοχή, και συνεπώς 
αυτό το χωρικό επίπεδο πρέπει να αποτελεί τη βάση της τοποθέτησης και διερεύνησης των βασικών 
ζητημάτων. Έτσι, από τη μια πλευρά ο ευρωπαϊκός χώρος πρόκειται να αποτελέσει πεδίο σύγκρισης ή 
ευρύτερης αναφοράς των υπό μελέτη δράσεων και δυναμικών της βιομηχανικής δραστηριότητας. Από 
την άλλη πλευρά, η διατριβή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιοχή των ΧΝΑΕ, ένα χώρο με ιδιάζον 
οικονομικό, παραγωγικό και κοινωνικό περιβάλλον, η εισαγωγή του οποίου στους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς αποτελεί αντικείμενο έρευνας και αντιπαράθεσης, τόσο για την ταυτότητά του, όσο και για τις 
δυσκολίες που θα προκύψουν στην πορεία για τη συνοχή μιας ευρύτερης μελλοντικά Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ακόμη δεν έχει εκπληρωθεί η ενοποίησή του συνολικά με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο 
μέσου του θεσμού της Ενιαίας Αγοράς και ουσιαστικά αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ (μαζί με 
την Κοινοπραξία Ανεξάρτητων Κρατών) της οικονομικής ολοκλήρωσης. 
 
Η χωρική διαφοροποίηση που οι δυνάμεις της αγοράς αλλά και η διαδικασία της μετάβασης επιφέρουν, 
αποτελεί φαινόμενο το οποίο δείχνει να ενδυναμώνεται αναπαράγοντας νέες συνεχώς χωρικές 
ανισότητες και διαχωρισμούς. Το νέο οικονομικό status αποτελείται στην πραγματικότητα από έναν 
συνδυασμό δυνάμεων που είτε ενδυναμώνουν τις ήδη κεντρικές περιοχές μέσω της ολοκλήρωσης 
συσσωρευτικών και αυτοτροφοδοτούμενων δράσεων, είτε προσδίδουν νέο ρόλο στις περιφερειακές 
περιοχές (μέσω πχ μείωσης του εμπορικού κόστους ή διάχυσης οικονομικών και τεχνολογικών 
ωφελειών) (Krugman 1991). Δηλαδή, ο χώρος διαμορφώνεται από δράσεις συσσώρευσης και 
διάχυσης, οι οποίες βασίζονται σε μια σειρά κεντρομόλων και φυγόκεντρων δυνάμεων, που δύναται να 
προσδιοριστούν. Ωστόσο, η εικόνα που δίδεται από το θεωρητικό και εμπειρικό μέρος της 
βιβλιογραφίας παρουσιάζει μια σαφή κεντρομόλο δυναμική, η οποία διαχωρίζει το κέντρο από την 
περιφέρεια αποδίδοντας σε αυτό τον κύριο όγκο των οικονομικών δραστηριοτήτων (Dunford 1994, 
CEC 2001). Η θέση των ΧΝΑΕ χαρακτηρίζεται ήδη από μια ευρεία σειρά μελετών ως περιφερειακή και 
εκτιμάται ως δυσμενής και ανίκανη να προβεί σε μία σημαντική βελτίωση. Έτσι, ένα ακόμη ζητούμενο 
της παρούσας διατριβής είναι το κατά πόσο η υπό μελέτη περιοχή είναι ικανή να ωφεληθεί από τις νέες 
ευκαιρίες και τις προοπτικές που δίνονται τόσο από παραδοσιακές παραμέτρους ανάπτυξης (πχ. 
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εμπόριο, τεχνολογία) όσο και σύγχρονες (πχ. πυκνά δίκτυα συνεργασίας, εσωτερικές και εξωτερικές 
οικονομίες συγκέντρωσης). 
 
Συνεπώς, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της βιομηχανίας και μέσα από αυτόν των ΧΝΑΕ αποτελεί 
ένα από τα σημαντικά θέματα που πρόκειται να διερευνήσει η παρούσα διδακτορική διατριβή. Ο νέος 
ρόλος της βιομηχανίας που ουσιαστικά συσχετίζεται με το βαθμό και τη μορφή ανασύστασής της, η 
νέα κατανομή εργασίας, η φύση των δυναμικών κλάδων, ο βαθμός κλαδικής διαφοροποίησης και ο 
χαρακτήρας των τάσεων σύγκλισης/απόκλισης από την ΕΕ-15, η μορφή του χωρικού μοντέλου 
βιομηχανικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των τάσεων συγκέντρωσης/διάχυσης στο χώρο, ο 
χαρακτήρας της νέας γεωπολιτικής θέσης της περιοχής ως προς τη βιομηχανική δυναμική της, η μορφή 
της νέας παραγωγικής και οικονομικής ταυτότητας σε σχέση με την παλαιού ή νέου τύπου βιομηχανική 
οργάνωση και τα ανατολικά ή δυτικά τύπου πρότυπα, και οι προοπτικές της βιομηχανικής 
ανταγωνιστικότητας αποτελούν κάποια από τα σημαντικότερα ζητήματα που μελετώνται. 
 
Η διερεύνηση των βασικών αυτών ζητημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω της εξής 
παραγωγικής, χωρικής και χρονικής διάστασης: όσον αφορά την παραγωγική δραστηριότητα, αυτή 
εστιάζεται στον μεταποιητικό τομέα, κλάδος ο οποίος, όπως έχει ήδη αναλυθεί, έχει λόγω του 
«ανοιχτού» χαρακτήρα του αλλά και της ιστορικά ισχυρής του θέσης στο προηγούμενο καθεστώς των 
υπό μετάβαση χωρών καταλυτικό ρόλο στην ευρύτερη οικονομική προσαρμογή, πορεία και εξέλιξη 
των χωρών.  
 
Το χωρικό επίπεδο, στο οποίο βασίζεται η παρούσα διδακτορική διατριβή, αποτελεί η περιοχή των 
Χωρών Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΝΑΕ), η οποία αναλύεται συγκριτικά με τον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο. Η περιοχή αυτή αποτελεί ουσιαστικά το Βαλκανικό χώρο, της οποίας ωστόσο η 
φυσική υπόσταση έχει σε σημαντικό βαθμό ταυτοποιηθεί παραδοσιακά με μια σειρά κρίσεων, 
ασταθειών, συγκρούσεων, εθνικισμών και υστέρησης, φαινόμενα τα οποία έχουν αποδοθεί με τον όρο 
της βαλκανοποίησης. Ωστόσο, υπάρχει η διάθεση σύμπλευσης της έναρξης της μεταβατικής περιόδου 
με τη σηματοδότηση μίας νέας περιόδου οικονομικής ανάτασης και ευρωστίας, ξεφεύγοντας από 
φαύλους κύκλους δυσμενών συνθηκών, οπισθοδρόμησης και περιφερειοποίησης, και προς αυτήν την 
κατεύθυνση κινείται και η χρήση της ονομασίας ΧΝΑΕ1. Όσον αφορά τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, 
ουσιαστικά αποτελεί μία αξιόλογη ολοκληρωμένη χωρική ενότητα, για την οποία μπορούν να εξαχθούν 
σε μεγαλύτερο βαθμό ασφαλή συμπεράσματα, καθώς διερευνώνται φαινόμενα και αλληλεπιδράσεις 
δυνάμεων που δρουν στο χωρικό σύνολο παρά σε μέρος αυτής. Έτσι, η ανάλυση περιλαμβάνει μια 
σειρά συγκριτικών παραθέσεων τόσο με τις υπόλοιπες υπό μετάβαση χωρικές ενότητες (Χώρες 
Κεντρικής Ευρώπης-ΧΚΕ, Βαλτικές χώρες και Κοινοπραξία Ανεξάρτητων Χωρών-ΚΑΚ), όσο και με την 
                                               
1 Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και ορισμένες πολιτικές όπου αναφέρονται σε «από-βαλκανοποίηση των 
Βαλκανίων» (Grigir’ev and Severin 2007, Andrew 2002). 
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ΕΕ-15 με σκοπό τον προσδιορισμό της περιοχής ως προς τις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες και 
της θέσης της ως προς την ιεραρχία της κατάταξης (Χάρτης 1.1). 
 
Ο χρονικός ορίζοντας τον οποίο καλύπτει η παρούσα μελέτη αποτελεί την περίοδο 1989-20042, 
διάστημα το οποίο αξιολογείται ως μεσο-χρόνιο (15 έτη). Το χρονικό αυτό διάστημα παρέχει τη 
δυνατότητα να καταλήξουμε σε ασφαλή και αξιόλογα συμπεράσματα, καθώς τα φαινόμενα δε 
μελετώνται σε ένα βραχυπρόθεσμο και συνεπώς ενδεχομένως ανατρεπτικό περιβάλλον. Η απαρχή της 
περιόδου έχει σηματοδοτηθεί από την έναρξη της μεταβατικής διαδικασίας, περιλαμβανομένου έτσι 
του συνόλου των συστημικών και μη δράσεων που έλαβαν χώρα στα πλαίσια αυτής. Από την άλλη 
πλευρά, το χρονικό διάστημα το οποίο μελετάται περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό πρόσφατα έτη, 
γεγονός που μας καθιστά ικανούς να αξιολογήσουμε και τις πιο σύγχρονες κλαδικές και χωρικές 
επιδόσεις, άρα και να αποτιμήσουμε ένα σημαντικό κύκλο διαρθρωτικών μεταβολών και δυναμικών. 
 
Οι βάσεις δεδομένων οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κάθε ερευνητική μελέτη αποτελούν ένα επίσης 
σημαντικό εργαλείο επεξεργασίας και ανάλυσης, αφού ο βαθμός αξιοπιστίας τους συσχετίζεται άμεσα 
με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η παρούσα 
διατριβή, η οποία, με δεδομένη τη δυσκολία διάθεσης ή αξιοπιστίας των βάσεων δεδομένων για τις 
υπό μετάβαση και κυρίως τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, προέβη σε μία χρονοβόρα 
προσπάθεια συλλογής στοιχείων με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τις βασικές πηγές 
στατιστικών δεδομένων αποτελούν οι UNIDO (2007), UNECE (2007), World Bank (2007), ILO (2007), 
Eurostat (2007), ΕΣΥΕ (2007) και ορισμένες στατιστικές κρατικές υπηρεσίες. 
 
                                               
2 Περίοδος η οποία ενδεχομένως διαφέρει κατά περίπτωση, αφού εξαρτάται κάθε φορά από την ύπαρξη 
διαθέσιμων στοιχείων. 
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Χάρτης 1.1: Η περιοχή μελέτης (Χώρες Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης-ΧΝΑΕ) και ο ευρύτερος χώρος 
της 
 
Σημείωση: ΧΚΕ-Χώρες Κεντρικής Ευρώπης, ΚΑΚ-Κοινοπραξία Ανεξάρτητων Κρατών 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2008) 
 
1.3 Θεωρητική επισκόπηση  
Η μεταβατική διαδικασία, η οποία εννοείται ως η εισαγωγή και ο μετασχηματισμός των παραγωγικών 
συστημάτων των οικονομιών προς την ελεύθερη αγορά, έχει αποδείξει μακροπρόθεσμα τη 
συνθετότητα του χαρακτήρα της. Ωστόσο, η απαρχή της νέας αυτής περιόδου συνοδεύτηκε από μια 
σειρά μελετών οι οποίες αναφέρονταν σε μία σαφή θετική διαδικασία με σημαντικές οικονομικές 
απολαβές (Summers 1992, Kolodko 2000). Η αποβολή όλων εκείνων των στοιχείων που δεν ανήκαν 
στην ελεύθερη αγορά με την εφαρμογή παράλληλα ενός συστήματος laissez-faire θεωρούνταν αρκετά 
για την επιτυχία του μετασχηματισμού των χωρών. Δηλαδή υποστηρίζονταν μέσω ενός θεωρητικού 
φονταμενταλισμού, ότι η ισχύς της ελεύθερης αγοράς και των μηχανισμών της με τη δημιουργία ενός 
tabula rasa είχαν τη δυνατότητα αυτομάτως να «διορθώσουν» τις όποιες οικονομικές αδυναμίες 
(Berend 2000). 
 
Η πραγματικότητα ήρθε γρήγορα να διαψεύσει όλα αυτά τα θετικά σενάρια αφού η συρρίκνωση, κρίση 
και κατάρρευση των δομών των οικονομιών αυτών αφορούσε το σύνολό τους σε διαφορετικό βαθμό 
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και μορφή (Kurz 1998). Ωστόσο, η σοβαρή πτώση του ΑΕΠ των χωρών και ιδιαίτερα των ΧΝΑΕ επίσης 
βασιζόταν σε μία νέα σειρά μελετών στις οποίες η δραματική οικονομική κρίση αποτελούσε φυσική 
συνέπεια μιας ‘υγιούς διαδικασίας μεταβολής του συστήματος’ (Kornai 1992). Επιπρόσθετα, 
ευνοϊκότερες ήταν οι αρχικές θέσεις που αφορούσαν τη διάρκεια της ύφεσης, καθώς αναμενόταν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ανάρρωση και ανάπτυξη. Αντιθέτως, στη συνέχεια η αρχική ‘παρατεταμένη 
ύφεση’, την οποία υποστήριζαν, μετατράπηκε σε ‘μεγάλη ύφεση της μετάβασης’ (Kolodko 2000). 
 
Η εισαγωγή νέων παραμέτρων στον προσδιορισμό της οικονομικής ανάπτυξης των υπό μετάβαση 
χωρών επήλθε διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο τριών κύριων αξόνων: των αρχικών συνθηκών 
(Dabrowski 1995, De Melo et al 1996, 1997, Berg et al 1999, Falcetti et al 2000, Fischer and Sahay 
2000, Catanet 2003, Harvylyshyn et al 1998), του μακροοικονομικού περιβάλλοντος (Fischer et al 
1996, Fischer and Sahay 2000, De Melo et al 1997, Berg et al 1999, Falcetti et al 2000) και των 
διαρθρωτικών μεταβολών (De Melo et al 1996, 1997, Fischer et al 1996, 1997, Aslund et al 1996, 
Hernandez-Cata 1997, Harvyrylyshyn et al 1998, Heybey and Murell 1999, Berg et al 1999, Fischer 
and Sahay 2000). Στη συνέχεια προστέθηκε και άλλος ένας τέταρτος παράγοντας, αυτός των θεσμών 
(EBRD 1997, Harvylyshyn and van Rooden 2000, Mervar 2002). 
 
Το διάστημα της μεταβατικής περιόδου επίσης διαιρέθηκε σε δύο περιόδους, την πρώτη, η οποία 
αποτελεί περίοδο οικονομικής κρίσης ή μερικής κατάρρευσης, και τη δεύτερη, η οποία αποτελεί 
περίοδο οικονομικής ανάρρωσης, μεγέθυνσης και ανάπτυξης (Kornai 1993, WIIW 1999). Το σύνολο 
των υπό μετάβαση χωρών θεωρείται ότι διανύουν πλέον περίοδο οικονομικής άνθησης, γεγονός το 
οποίο αποδίδεται για ορισμένες ως διάστημα ευημερίας και σύγκλισης, ενώ για άλλες ως διάστημα 
διακοπής των αρνητικών μεταβολών και έναρξη των θετικών.  
 
Πράγματι, η ελεύθερη αγορά δημιουργεί, ανάλογα με τις δυναμικές της, αντίστοιχα νέα κέντρα 
οικονομικής συσσώρευσης και νέες χωρικές ανισότητες, επιφέροντας κατά περίπτωση τάσεις 
σύγκλισης ή απόκλισης. Η μεταβατική διαδικασία έχει ‘αρνηθεί’ το διορθωτικό ρόλο της αλλά  
αντιθέτως έχει επιβεβαιώσει μαζί με τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης την κατοχή ενός έντονα 
χωρικού επιλεκτικού ρόλου. Έχει αποδειχτεί από το σύνολο σχεδόν των μελετών και στην πλειοψηφία 
των αντικειμένων τους ότι η υπό μετάβαση περιοχή χαρακτηρίζεται από έναν έντονο δυισμό σε ότι 
αφορά τη συγκρότηση και την εξέλιξή τους, καθώς οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης παρουσιάζουν μία 
σημαντικότερη οικονομική και ανταγωνιστική θέση (WIIW 1999, 2001, 2002, World Bank 2006, 
UNECE 2000b, Πετράκος 2000, Landesmann et al 1999). Η θέση της νοτιοανατολικής Ευρώπης 
χαρακτηριζόμενη από δυσμενείς οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές εξελίξεις αλλά και δυσμενείς 
γεωγραφικές συνισταμένες αποτελεί στο πλαίσιο των ανακατατάξεων και μετασχηματισμών που 
επιβάλλει το νέο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ζήτημα διερεύνησης. 
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Στα πλαίσια αυτής της οικονομικής ύφεσης, η βιομηχανία αποτελεί βασικό πεδίο έρευνας. 
Αποδεικνύεται ότι στις χώρες που παρουσιάζεται καλύτερη οικονομική επίδοση και σημαντικότερου 
βαθμού σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες χώρες, η παραγωγική τους βάση προσαρμόζεται με περισσότερη 
επιτυχία στα νέα δεδομένα καθώς αναβαθμίζεται και ενσωματώνει προηγμένα τεχνολογικά συστήματα 
(Havlik et al 2001). Η αξιόλογη βιομηχανική αποδοτικότητα αντανακλάται και στο εμπόριο, αφού η 
παραγωγή προϊόντων υψηλότερης τεχνολογικής ικανότητας συνεπάγεται την ανάπτυξη εμπορικών 
ανταλλαγών σε προηγμένα τεχνολογικά αγαθά και ενδοκλαδικής οριζόντιας μορφής (Landesmann and 
Stehrer, 2000, Landesmann 1998b, 2000a, 2000b, Landesmann and Szekely 1995, WIIW 2002, 
Petrakos 1996b).  
 
Στο εσωτερικό της μεταποιητικής δραστηριότητας η υποχώρηση μιας σειράς σημαντικών κλάδων και 
μεθόδων παραγωγής πραγματοποιείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο παραχωρώντας τη θέση τους σε νέα 
προϊόντα και νέες παραγωγικές διαδικασίες (Παντελάδης και Πετράκος 2000). Ωστόσο και η διαδικασία 
αυτή φαίνεται να έχει επιλεκτικό χαρακτήρα, καθώς νέες μέθοδοι τεχνολογικής αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού αφορούν προηγμένα παραγωγικά συστήματα ανεπτυγμένων χωρών. Η πλειοψηφία 
των μελετών, η οποία έχει εστιάσει την προσοχή της στις χώρες μέλη της ΕΕ, αποδεικνύει με τη σειρά 
της ότι οι βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου που εντάσσονται σε περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες, 
έχουν παρουσιάσει υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας. Όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, 
αυτή έχει σημειώσει βελτίωση σε έναν μικρό αριθμό κλάδων και στις περισσότερο αναβαθμισμένες 
τεχνολογικά χώρες (WIIW 2002, 2003, Havlik et al 2008, Havlik 2005a,b, Havlik et al 2001, 
Landesmann 2000, Landesmann et al 1999, Gardiner et al 2004, Carlin and Landesmann 1997).  
 
Αλλά και σε χωρικό επίπεδο αναδεικνύεται από το σύνολο των μελετών μια εσωτερική διαφοροποίηση 
στην Ανατολική Ευρώπη ως προς τα επίπεδα οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης που τη 
διαχωρίζει σε βορρά και νότο (Landesmann 2000b). Παράλληλα, έχει εντοπιστεί και επισημανθεί μια 
μικρή μετατόπιση του οικονομικού κέντρου βάρους της Ευρώπης προς Ανατολικά με την παράλληλη 
εμφάνιση νέων σφαιρών οικονομικής επίδρασης και συνεργασίας (Petrakos 2001). 
 
Συνεπώς, από τη μια πλευρά επιβεβαιώνεται ότι η απόδοση της βιομηχανίας συσχετίζεται σαφώς με 
την οικονομική επίδοση της κάθε χώρας. Όπως έχει ειπωθεί από τον Porter (1990), ο βαθμός 
ανταγωνιστικότητας των χωρών συνδέεται συμπληρωματικά με το βαθμό ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων/κλάδων, αφού οι τιμές του εκτιμώνται ως αξιόλογες στην περίπτωση της συγκέντρωσης 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων/κλάδων στην περιοχή τους. Από την άλλη πλευρά, οι δυνάμεις της 
παγκοσμιοποίησης και ολοκλήρωσης έχουν οδηγήσει σε μία αυξημένη κινητικότητα των βιομηχανικών 
μονάδων, η οποία είναι απόρροια μιας σειράς παραδοσιακών αλλά και νέων παραμέτρων. Την εξέλιξη 
του οικονομικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα των παραγόντων που το προσδιορίζουν προσπαθούν 
να προσεγγίσουν σύγχρονες και εξελικτικές θεωρίες εμπορίου (Νέα Θεωρία Εμπορίου, Νέα Οικονομική 
Γεωγραφία) αλλά και παραδοσιακές (Heckscher-Ohlin θεωρία και θεωρία του Ricardo). Συνοπτικά 
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(εκτενέστερη ανάλυση ακολουθεί στο κεφάλαιο 5ο), όσον αφορά τις παραδοσιακές θεωρίες εμπορίου, 
αυτές βασίζουν τις όποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών/περιοχών στην ύπαρξη σε διαφορετικό 
βαθμό φυσικών πόρων και συντελεστών παραγωγής, η οποία αντανακλάται μέσω του αντίστοιχου 
συγκριτικού πλεονεκτήματος ως προς τον πλεονάζοντα παράγοντα (Hechscher 1919, Ohlin 1933, 
Ricardo 1817). Όσον αφορά τις σύγχρονες θεωρίες εμπορίου και συγκεκριμένα τη Νέα Θεωρία 
Εμπορίου και τη Νέα Οικονομική Γεωγραφία, αυτές βασίζουν τις οικονομικές και χωρικές 
διαφοροποιήσεις στις εξής παραμέτρους: η πρώτη θεωρία υποστηρίζει ότι το μέγεθος της αγοράς και 
τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής δραστηριότητας (εμπορικό κόστος και οικονομίες κλίμακας) είναι 
παράγοντες που οδηγούν σε συγκέντρωση των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(Krugman 1980, Krugman and Helpman 1985, Krugman and Venables 1990). Η δεύτερη θεωρία 
υποστηρίζει ότι το μέγεθος της αγοράς και οι πυκνές αγορές εργασίας αποτελούν ενδογενείς 
παράγοντες που δημιουργούν μία αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία συσσώρευσης παραγωγικών 
δραστηριοτήτων (Krugman 1991, Krugman and Venables 1995, Venables 1996). 
 
Παρά τη χρήση διαφορετικών μεταβλητών ή απόδοσης διαφορετικής βαρύτητας σε κάθε μία από τις 
παραπάνω θεωρητικές αρχές, κοινή συνισταμένη τους αποτελεί η αύξηση της συγκέντρωσης των 
βιομηχανιών και εξειδίκευσης των περιοχών (Hechscher 1919, Ohlin 1933, Ricardo 1817, Krugman 
1980, Krugman and Helpman 1985, Krugman and Venables 1990, Krugman 1991, Krugman and 
Venables 1995, Venables 1996). Στο συμπέρασμα αυτό έχουν καταλήξει και μια σειρά σημαντικών 
μελετών (Combes and Overman, 2003, Knarvik et al 2000, Brülhart 2006, Aiginger 2004, Amiti 1999, 
Brühlhart 1998, Haaland et al 1999, Hildebrandt and Worz 2004, Arbia, Basile and Mantuano 2002). 
Ωστόσο υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ερευνητικών εργασιών, καθώς όσον αφορά τη 
συγκέντρωση έχουν αποδειχτεί ακόμη και τάσεις μείωσης του βαθμού συγκέντρωσης (EC 1999, 
Brülhart 1998, Brülhart and Traeger 2003) ή η διαφορετική φύση των βιομηχανιών προσδίδει 
αντίστοιχη διαφορετική χωροθετική συμπεριφορά. Σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των μελετών 
υποδεικνύει μία εντονότερη συγκέντρωση βιομηχανιών εντάσεως κεφαλαίου (Combes and Overman, 
2003, Brulhart 1998, Midelfart-Knarvik et al 2000).  
 
Ανάλογα, ο βαθμός εξειδίκευσης έχει εκτιμηθεί ότι σημειώνει αύξηση στην περίπτωση της παραγωγικής 
εξειδίκευσης και μείωση στην περίπτωση της εμπορικής (Midelfart-Knarvik et al 2000, Brülhart and 
Traeger 2003). Επιπλέον, κάποιες μελέτες έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα της διαφοροποιημένης 
συμπεριφοράς μεταξύ της συγκέντρωσης και της εξειδίκευσης (Aiginger and Davies 2004) ή μεταξύ 
της εξειδίκευσης και του επιπέδου ανάπτυξης (Kelleher 2005). 
 
Οι όποιες διαφοροποιήσεις υφίστανται μεταξύ των ερευνών προέρχονται σε σημαντικό βαθμό από τα 
διαφορετικά επίπεδα αναφοράς είτε σε χωρικό επίπεδο (μελετούν μία συγκεκριμένη περιοχή ή έναν 
περιορισμένο αριθμό χωρών), είτε σε κλαδικό (μελετούν μέρος της οικονομικής δραστηριότητας), είτε 
σε χρονικό (μελετούν διαφορετικές χρονικές υποπεριόδους). Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη 
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μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας, η οποία θα μελετά τη συμπεριφορά της βιομηχανίας στο 
σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου και σε μία αξιόλογη χρονική περίοδο.  
 
Τα σημαντικά ερωτήματα που τίθενται αφορούν τις νέες τάσεις χωροθέτησης των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων και πως αυτές επηρεάζουν τη νοτιοανατολική περιοχή. Συγκεκριμένα, θεωρείται 
αναγκαία η διερεύνηση της μορφής συγκέντρωσης των βιομηχανιών, δηλαδή σε ποιες περιοχές 
παρουσιάζεται η συγκέντρωση και σε ποιους κλάδους. Αντίστοιχα κρίνεται αναγκαία η μελέτη των 
μεταβολών συγκέντρωσης, δηλαδή το είδος της μεταβολής (θετική ή αρνητική) και η χωρική και 
κλαδική της διάσταση (ποιες περιοχές και κλάδους επηρεάζει). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διερεύνηση του χωρικού μοντέλου στην περίπτωση της αύξησης της βιομηχανικής συγκέντρωσης, 
δηλαδή εάν το μοντέλο κέντρου-περιφέρειας πρόκειται να ενταθεί ακόμη περισσότερο. Βεβαίως το 
θεωρητικό πλαίσιο υποστηρίζει μια σύνθετη έννοια της συγκέντρωσης κατά την οποία λαμβάνουν 
χώρα σε κάποιον χρονικό ορίζοντα όχι μόνο δυνάμεις συγκέντρωσης αλλά και διάχυσης (λόγω κόστους 
συμφόρησης). Έτσι, ένα βασικό θέμα μελέτης αφορά την αναζήτηση του είδους και της μορφής των 
κυρίαρχων δυνάμεων στον ευρωπαϊκό χώρο και ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική περιοχή του.  
 
Η συμβολή μιας σειράς παραμέτρων συμπεριλαμβανομένων και αυτών της συγκέντρωσης και 
εξειδίκευσης στη μεταβολή του βιομηχανικού προϊόντος αποτελεί ένα επίσης σημαντικό θέμα 
διερεύνησης. Ένα ευρύ μέρος της βιβλιογραφίας έχει προσανατολιστεί στον προσδιορισμό και την 
επεξήγηση της βιομηχανικής συγκέντρωσης (Amiti 1997, Tirado et al 2002, Davis and Weinstein 2003, 
Brulhart and Traeger 2003, Davis and Weinstein 2003, Roos 2004, Keeble et al 1986, Brülhart and 
Torstensson 1998, Brülhart 1998b, Combes and Overman 2002, Kim 1999, Forslid et al 2002, 
Hildebrandt and Wörz 2004, Falcioğlu and Akgüngör 2006, Ekholm 2003, Traistaru and Martincus 
2003, Audretsch and Feldman 2002, Sanguinetti et al 2003), παρά στο πως η ίδια συμβάλει στη 
ανάπτυξη της βιομηχανίας. Συνεπώς τίθεται το ερώτημα της διερεύνησης των παραγόντων εκείνων 
που συμβάλουν στη μεγέθυνση και ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα, και εάν αποτελούν συνάρτηση 
των σύγχρονων θεωριών εμπορίου και των συσσωρευτικών δυνάμεων τεχνολογικής και οικονομικής 
ανάπτυξης αναπαράγοντας έτσι την κυριαρχία των μεγάλων και κεντρικών ισχυρών αγορών ή 
εκφράζοντας ορισμένες τάσεις διάχυσης. Επιπλέον, πρόκειται να μελετηθεί εκτός από τη συμβολή των 
παραμέτρων αυτών στη βιομηχανική ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου, ο αντίστοιχος ρόλος και η 
βαρύτητα που έχουν στις ΧΝΑΕ. 
 
Η περιοχή των ΧΝΑΕ σε κάθε περίπτωση έχει χαρακτηριστεί από λιγότερο ευνοϊκές γεωγραφικές 
συντεταγμένες, πιο ασταθές πολιτικό περιβάλλον και υποβόσκουσες κοινωνικές συγκρούσεις 
(Πετράκος 2000α). Η υπόδειξη μιας μη ουσιαστικής ανάκαμψης στην έως τώρα πορεία της δε μπορεί 
παρά να φανερώνει το μέγεθος και τη μορφή της παραγωγικής της κρίσης (Πετράκος και Τσιάπα 
2000). Οι έντονες και διαρκείς «απώλειες ευημερίας» ενίσχυσαν τις ροπές για «απώλεια 
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σταθερότητας» και οδήγησαν σε ένα φαύλο κύκλο συσσωρευτικής αιτιότητας που δυσκολεύεται να 
ανατραπεί (Κότιος και Πετράκος 2000). 
 
1.4 Βασική δομή της διδακτορικής διατριβής 
Ύστερα από τη θεωρητική ανασκόπηση, τον προσδιορισμό του αντικειμένου και την τοποθέτηση 
βασικών ζητημάτων προς διερεύνηση της διδακτορικής διατριβής, ενότητες οι οποίες αποτελούν το 
πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο της μελέτης, σκόπιμη θεωρείται η παρουσίαση της δομής της.  
 
Βασικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η μελέτη και διερεύνηση των ασυμμετριών, 
δυναμικών και προοπτικών των βιομηχανικών και χωρικών συστημάτων ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
χώρου με ιδιαίτερη έμφαση τις ΧΝΑΕ, ανάλυση η οποία πρόκειται να βασιστεί σε τρεις άξονες: α) την 
οικονομική και παραγωγική διάρθρωση της περιοχής, κατά την οποία αναπτύσσεται η οικονομική και 
βιομηχανική δομή, εξέλιξη και προοπτική των ΧΝΑΕ, β) το ευρωπαϊκό μοντέλο κλαδικής συγκέντρωσης 
και χωρικής εξειδίκευσης μεταποιητικών δραστηριοτήτων, στο οποίο αναλύεται η κινητικότητα των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων τόσο σε κλαδικό επίπεδο όσο και σε χωρικό, και γ) οι προσδιοριστικοί 
παράγοντες βιομηχανικής ανάπτυξης, κατά το οποίο διερευνώνται οι αιτιώδεις σχέσεις της 
βιομηχανικής παραγωγικότητας και μεγέθυνσης και των παραγόντων που την προσδιορίζουν, και η 
εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι τρεις αυτοί άξονες αποτελούν τις κύριες ενότητες της παρούσας 
διατριβής, καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει μια σειρά επιμέρους κεφαλαίων. 
 
Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος αφορά την οικονομική και παραγωγική διάρθρωση και αποτελείται 
από τρία επιμέρους κεφάλαια (2ο, 3ο, και 4ο), τα οποία έχουν αναπτυχθεί ως εξής: το 2ο κεφάλαιο 
αφορά τις βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά των υπό μετάβαση χωρών, τα οποία κληρονόμησαν από 
το προηγούμενο πολιτικο-οικονομικό τους σύστημα. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η 
κατανόηση των κύριων αρχών και χαρακτηριστικών του προηγούμενου συστήματος του κεντρικού 
σχεδιασμού στο οποίο οι υπό μετάβαση χώρες υπάγονταν, ώστε να γίνει κατανοητή η οικονομική και 
παραγωγική δομή σύμφωνα με την οποία είχε αναπτυχθεί ο μεταποιητικός τομέας των οικονομιών 
αυτών. Η επέκταση, ανάπτυξη και προοπτική της βιομηχανίας ουσιαστικά εξαρτάται σε σημαντικό 
βαθμό από την ιστορική εξέλιξη και το σταδιακό μετασχηματισμό της μέσω της προοδευτικής 
απαξίωσης και τελικής συνύπαρξης σε διαφορετικό βαθμό παλαιών καταλοίπων με σύγχρονα στοιχεία 
του νέου καθεστώτος. 
 
Το 3ο κεφάλαιο ασχολείται με τη διάρθρωση και τις προοπτικές της οικονομικής και βιομηχανικής 
ανάπτυξης. Η μεταβατική διαδικασία επέφερε μια σειρά ανακατατάξεων και μεταρρυθμίσεων, οι οποίες 
συνετέλεσαν στην αναδιαμόρφωση των οικονομικών και παραγωγικών δομών των οικονομιών της. 
Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση του νέου ρόλου της βιομηχανίας, των δυναμικών και των 
προοπτικών του, αλλά και των χωρικών τάσεων σύγκλισης/απόκλισης. 
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Το 4ο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην πορεία και εξέλιξη της κλαδικής σύνθεσης του μεταποιητικού 
τομέα. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζονται από τη μια πλευρά τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις 
των κλάδων, ώστε να αποκαλυφτούν με αυτόν τον τρόπο τυχόν δυναμικές και ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, ενώ από την άλλη, η χωρική συμπεριφορά των υπό μελέτη περιοχών ως προς το 
μετασχηματισμό της κλαδικής δομής, τη νέα κατανομή εργασίας και την υπό διαμόρφωση 
παραγωγικών μοντέλων ανάπτυξη. 
 
Το δεύτερο μέρος αφορά τα συστήματα βιομηχανικής συγκέντρωσης και χωρικής εξειδίκευσης και 
αποτελείται από δύο κεφάλαια (5ο και 6ο), των οποίων τα αντικείμενα είναι τα εξής: το 5ο κεφάλαιο 
αφορά το θεωρητικό πλαίσιο χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, και σκοπό έχει την 
παράθεση και ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου της οικονομικής και παραγωγικής χωροθέτησης 
δραστηριοτήτων. Μέσω της θεωρητικής αυτής προσέγγισης δίδεται μια αρχική εικόνα του 
γεωγραφικού προσανατολισμού των συντελεστών παραγωγής, που αναδεικνύει έτσι τους βασικούς 
παράγοντες και τάσεις της. 
 
Το 6ο κεφάλαιο ασχολείται με τις τάσεις και δυναμικές της κλαδικής συγκέντρωσης και χωρικής 
εξειδίκευσης. Η ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων στον ευρωπαϊκό χώρο οδηγεί στην ανάγκη 
διερεύνησης της συμπεριφοράς των οικονομικών δραστηριοτήτων, υπό το πρίσμα τόσο της 
βιομηχανικής εξέλιξης και μετασχηματισμού, όσο και του επαναπροσδιορισμού των χωρικών 
γεωοικονομικών θέσεων και δυναμικών.  
 
Τέλος, το τρίτο μέρος αφορά τον προσδιορισμό των παραγόντων βιομηχανικής ανάπτυξης και την 
εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων και αποτελείται από 2 κεφάλαια (7ο και 8ο). Αναλυτικότερα, το 7ο 
κεφάλαιο σκοπό έχει τον προσδιορισμό των κύριων συντελεστών: α) βιομηχανικής υπεροχής, που 
αντιπροσωπεύεται από το μέγεθος της βιομηχανικής παραγωγικότητας, και β) βιομηχανικής 
μεγέθυνσης, η οποία αντιπροσωπεύεται από το μέγεθος του βιομηχανικού ρυθμού ανάπτυξης. Η 
ανάλυση στηρίζεται στην κατασκευή και εκτίμηση αντίστοιχου οικονομετρικού υποδείγματος με χωρική 
βάση αναφοράς το σύνολο της ευρωπαϊκής περιοχής.   
 
Τέλος, το 8ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της διδακτορικής 
διατριβής, τα οποία παρουσιάζουν μία συνολική εικόνα τόσο των ασυμμετριών και δυναμικών των 
βιομηχανικών και χωρικών συστημάτων ανάπτυξης που η παρούσα μελέτη διεξαγωγικά ανέλυσε, όσο 
και των προοπτικών της βιομηχανίας και των υπό μελέτη περιοχών. 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
Κεφάλαιο 2o. Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά των πρώην 
σοσιαλιστικών χωρών 
Η ιστορία διδάσκει το πάντα, ακόμη και το μέλλον 
Λαμαρτίνος 
 
Η ενότητα αυτή σκοπό έχει την κατανόηση των βασικών αρχών και χαρακτηριστικών του καθεστώτος 
του υπαρκτού σοσιαλισμού, των κύριων αιτίων κατάρρευσής του, της υιοθέτησης του νέου 
καθεστώτος της ελεύθερης αγοράς και της μετάβασης των χωρών προς αυτό, καθώς και των πλαισίων 
ολοκλήρωσής του μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Η ανάλυση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου τόσο 
για να διευκολυνθεί η παρουσίαση της οικονομικής και βιομηχανικής διάρθρωσης των υπό μετάβαση 
οικονομιών, όσο και για να αποσαφηνιστεί και επεξηγηθεί με καλύτερο τρόπο η βιομηχανική εξέλιξη 
αυτών, αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται η παρούσα διατριβή. 
 
2.1. Ορισμοί και σημασιολογικές έννοιες του πολιτικο-οικονομικού καθεστώτος του 
υπαρκτού σοσιαλισμού 
Ως μεταβατική διαδικασία, η οποία μελετάται στην παρούσα διατριβή, εννοείται η κρίση και 
κατάρρευση του καθεστώτος του υπαρκτού σοσιαλισμού, παράλληλα με το μετασχηματισμό και την 
ανασύσταση των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών αλλά και διοικητικών δομών των χωρών. Η επί 
ετών θεμελίωση και υποστήριξη του μονολιθικού κομμουνιστικού συστήματος έφτασε στο τελικό 
σημείο της υπόστασής του μέσα από ένα περιβάλλον απαξίωσης και εσωτερικών συγκρούσεων. Οι 
οικονομίες αυτές διένυσαν μια πορεία, η οποία ξεκίνησε από την εξιδανίκευση του καθεστώτος αυτού 
και κατέληξε στην αναζήτηση μίας νέας ταυτότητας. Η κατάρρευση του καθεστώτος οδηγεί στην 
ένταξη των χωρών στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς, μια διαδικασία η οποία λαμβάνει: α) 
οικονομική διάσταση, περιλαμβάνοντας φιλελευθεροποίηση, σταθεροποίηση και ιδιωτικοποίηση, και β) 
πολιτική και κοινωνική διάσταση περιλαμβάνοντας την κατάργηση του μονοκομματισμού και του 
κεντρικού σχεδιασμού, και την ίδρυση και λειτουργία δημοκρατικών θεσμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
η κατάρρευση του προηγούμενου καθεστώτος συμπεριέλαβε και ανασύσταση του γεωγραφικού, σε 
κρατικούς όρους, χάρτη, καθώς ορισμένα κράτη διασπάστηκαν σε μικρότερα (ΕΣΣΔ, Γιουγκοσλαβία, 
Τσεχοσλοβακία). 
 
Το προηγούμενο καθεστώς, αναλυτικότερα, είχε στηριχθεί στην αρχή του υπαρκτού σοσιαλισμού, η 
οποία είχε το χαρακτήρα ενός κομμουνιστικού πειράματος βασισμένου στις αρχές του Μαρξισμού-
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Λενινισμού3, ενώ στη συνέχεια έλαβε διάφορες μορφές (University of Pennsylvania 1995). Το 
καθεστώς αυτό υιοθετήθηκε αρχικά από την πρώην Σοβιετική Ένωση (1917) και στη συνέχεια από τις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (λίγο μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο). Ο όρος αυτός (υπαρκτός 
σοσιαλισμός) χρησιμοποιήθηκε κατ’ επέκταση για να δηλώσει όλο τον χώρο της σοβιετικής ηγεμονίας 
στον Ανατολικό Συνασπισμό, αλλά επίσης αναφέρεται, περισσότερο ή λιγότερο διαφοροποιημένος, και 
στο καθεστώς χωρών της Ασίας (Κίνα, Βόρεια Κορέα, Βιετνάμ) και Αμερικής (Κούβα). Η εξιδανίκευση 
του καθεστώτος αυτού διαπιστωνόταν από τη χρήση του όρου αυτού για κάθε διαφορετική μορφή 
πρώην ολοκληρωτικού μονοκομματισμού ή στρατιωτικής δικτατορίας (Δομή, 2004). 
 
Ο πολιτικός αυτός συνασπισμός μεταξύ των ανατολικών χωρών ισχυροποιήθηκε με την ίδρυση της 
ΚΟΜΕΚΟΝ (COMECON, COuncil for Mutual ECONomic Assistance). Ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση και τους συμμάχους της4, με σκοπό, στα πλαίσια της συνεργασίας τους, 
την αρμονική ανάπτυξη της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητάς τους αλλά και την ανύψωση 
του βιοτικού επιπέδου τους. Η ΕΣΣΔ ανέλαβε καθοδηγητικό ρόλο λόγω της μακράς κυβερνητικής 
πείρας και του αποφασιστικού ρόλου που είχε διαδραματίσει στον πόλεμο εναντίον του φασισμού και 
υπέρ της απελευθέρωσης της Ευρώπης. Ως συνέπεια αυτών, τη μεταπολεμική περίοδο προβλήθηκε 
επιτακτική η ανάγκη της ανοικοδόμησης αλλά και η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ Ανατολής και 
Δύσης (αυτός ο οικονομικός και πολιτικός διαχωρισμός αποδόθηκε από τον Τσόρτσιλ με τον όρο του 
iron curtain – Σιδηρούς Παραπετάσματος), γεγονότα που ουσιαστικά ευνόησαν την ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ της ΕΣΣΔ και των ευρωπαϊκών κομμουνιστικών καθεστώτων5. 
 
Η υιοθέτηση του πολιτικού και οικονομικού συστήματος από τα κράτη-μέλη της ΚΟΜΕΚΟΝ είχε ως 
συνέπεια την προσαρμογή των χωρών σε μια σειρά νέων παραγωγικών και διαρθρωτικών μηχανισμών, 
που τις οδήγησε σε μια διαφοροποιημένη, σε σχέση με πριν, κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά. Η 
κοινή αυτή βάση αποτέλεσε αναπόσπαστη κληρονομιά των χωρών που επηρέασε την οικονομική τους 
πορεία, ενώ παράλληλα προσδιοριζόταν και διαμορφωνόταν στην κάθε χώρα σύμφωνα με την εξέλιξη 
του οργανισμού της ΚΟΜΕΚΟΝ και της εκάστοτε κρατικής πολιτικής τους. Η πορεία της ΚΟΜΕΚΟΝ 
σηματοδοτήθηκε από τρεις περιόδους: 1) 1949-54, κατά τη διάρκεια της οποίας η συνεργασία των 
μελών της περιοριζόταν στο εξωτερικό εμπόριο, 2) 1956-60, περίοδος στην οποία εφαρμόστηκε ένα 
                                               
3 Οι τύποι του σοσιαλισμού που έχουν αναπτυχθεί είναι ο κοινοβιακός (του Saint-Saimon), ο μεταβατικός, ο 
οποίος ουσιαστικά αφορά καταλυτικό κομμουνισμό, και ο εκλεκτικός, που παραπέμπει σε σοσιαλισμό αγοράς. 
4 Τις πρώην Ανατολική Γερμανία, Πολωνία, πρώην Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μογγολία 
(1950), ενώ συμμετείχαν ως παρατηρητές η Βόρεια Κορέα, Κίνα, Βιετνάμ και Κούβα. Επίσης, υπογράφτηκε ένα 
είδος συμφωνίας σύνδεσης με την πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία προέβλεπε συνεργασία σε ορισμένους τομείς 
(1964). 
5 Οι σχέσεις τους δεν ήταν σε μόνιμη βάση σε αρμονία· για παράδειγμα η Γιουγκοσλαβία, η Αλβανία, η Κίνα και – 
αργότερα και σε άλλη γεωγραφική περιοχή – η Κούβα, είχαν πραγματοποιήσει αυτόνομα και χωρίς την άμεση 
βοήθεια του Ερυθρού Στρατού τη δική τους επανάσταση. 
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κοινό σχέδιο ανάπτυξης των κρατών-μελών, το οποίο βασιζόταν στην αρχή της αντισταθμιστικής 
βοήθειας από τις πλουσιότερες χώρες προς τις φτωχότερες, ενώ επιπλέον εφαρμόστηκε ο 
«προγραμματισμός» που αφορούσε την ειδίκευση της παραγωγής στις διάφορες χώρες, και 3) η 
περίοδος μετά το 1962, στην οποία η συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών επεκτάθηκε στους τομείς 
της παραγωγής, των επενδύσεων, της χρηματοδότησης και της «πίστης» (ιδιότητα η οποία 
προσφερόταν από την ΕΣΣΔ στις άλλες χώρες). Ωστόσο, μετά το 1960 εκδηλώνεται μια διαρκώς 
εντεινόμενη τάση ανεξαρτητοποίησης από την ΕΣΣΔ, χώρα η οποία αποτελούσε τον προμηθευτή και 
πελάτη όλων των μελών της ΚΟΜΕΚΟΝ. Στα πλαίσια αυτά, υπήρξαν και άλλες χώρες οι οποίες 
θέλησαν να εκφράσουν την ίδια διάθεση (όπως η Ρουμανία, που από το 1965, αν και εξακολουθούσε 
να αποτελεί μέλος της ΚΟΜΕΚΟΝ, προχώρησε στη σύναψη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με 
χώρες εκτός της οργάνωσης, πχ. ΗΠΑ και πρώην Δυτική Γερμανία) (Δομή, 2004).  
 
Συνολικά, η ιδεολογία, η οποία επικράτησε στις χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ, βασιζόταν στη λογική ότι 
ουσιαστική εθνική πρόοδος μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσα από την κεντρική διεύθυνση της 
οικονομίας, δηλαδή από τον κρατικό έλεγχο – και γι’ αυτό αποδόθηκαν στο σύστημα οι ορισμοί του 
κεντρικού σχεδιασμού και της κεντρικής διαχείρισης – ενώ ταχύς ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα 
εξασφαλιζόταν μόνο με τον περιορισμό της κατανάλωσης και τη διοχέτευση των εθνικών πόρων στην 
κατασκευή παραγωγικής υποδομής. Η ιδεολογία αυτή εισήχθη από την πρώην ΕΣΣΔ με σκοπό τη 
διατήρηση των ανατολικών συμμαχιών απέναντι στη Δύση κατά τη μεταπολεμική περίοδο και την 
ανάδειξή τους σε μία στρατιωτική, ανταγωνιστική δύναμη υπεροχής.  
 
Παράλληλα, σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση κινούνταν οι σοσιαλιστές του Δυτικού κόσμου, αφού 
εγκατέλειπαν τις μαρξιστικές τους αντιλήψεις, δηλαδή ότι η πλήρης κρατική ιδιοκτησία θα οδηγούσε 
στη δίκαιη κοινωνία, και στρέφονταν προς την ιδέα του κράτους-πρόνοιας, δηλαδή την επιδίωξη 
εγκαθίδρυσης μιας μικτής οικονομίας, στην οποία ο κρατικός έλεγχος και κάποιος βαθμός σχεδιασμού 
θα επέφεραν κοινωνικά οφέλη για όλους6. Επιπρόσθετα, η διασυνοριακή εμπορική ολοκλήρωση μεταξύ 
των χωρών (μετά το 1950) είχε αρχίσει να εντατικοποιείται, ενώ το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης 
ενδυναμωνόταν και εδραιωνόταν (Radice 1999). 
 
2.2. Χαρακτηριστικά της βιομηχανικής οργάνωσης και δομής κατά τη σοσιαλιστική περίοδο 
Το καθεστώς του υπαρκτού σοσιαλισμού βασιζόταν σε ένα πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον με τα εξής χαρακτηριστικά στους αντίστοιχους τομείς (Honkkila, 2000): 
Α. Πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης 
? Τάση οικονομικής αυτάρκειας με καμία προοπτική εκμάθησης από άλλες χώρες. 
? Κεντρικός σχεδιασμός, αδυναμία συνοχής των οποιοδήποτε σχεδίων. Γραφειοκρατία. 
                                               
6 Στην ουσία επρόκειτο για την αντίληψη «του αναπόφευκτου της βαθμιαίας μετάβασης», που είχαν διακηρύξει οι 
Άγγλοι Φαβιανοί και οι Γερμανοί αναθεωρητές στην στροφή του αιώνα. 
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? Άμεση ρύθμιση της οικονομίας, δηλαδή περιορισμός ή εξάλειψη των αγορών και έλεγχος τιμών 
μέσω της παραμέλησης ή κατάργησης του κέρδους. Αναλυτικότερα, οι τιμές δεν αποτελούσαν 
καθοριστικό παράγοντα της διαδικασίας αναδιανομής των πόρων, με αποτέλεσμα να 
σημειωθούν σοβαρές ανεπάρκειες στην αγορά (κυρίως η ζήτηση υπερέβαινε την προσφορά σε 
πολλά αγαθά), αλλά και να εμφανιστεί μαύρη αγορά σε ορισμένα από τα αγαθά αυτά. Έλεγχος 
μισθών. 
? Τάση μονομανίας για ανάπτυξη. Κύρια επιδίωξη των πολιτικών αποτελούσε η απόδειξη της 
επιτυχίας και της ισχύος, και αυτό είχε ως συνέπεια την υλοποίηση μεγαλεπήβολων 
επενδύσεων, οι οποίες όμως στερούνταν υψηλών αποδόσεων, αλλά και την εφαρμογή 
παραγωγικής γραμμής, η οποία ευνοούσε την ποσότητα και παρέβλεπε την ποιότητα. 
? Στρατιωτικές βλέψεις, ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων. 
Β. Ιδιοκτησιακά δικαιώματα 
? Κυριαρχία της κρατικής ιδιοκτησίας. Τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ήταν στην πλειοψηφία τους 
δημόσια επιλεκτικού χαρακτήρα7. Εξαίρεση αποτελούσαν το λιανικό εμπόριο, η βιοτεχνία και η 
εκμετάλλευση μικρών αγροτικών εκτάσεων, στα οποία υπήρξε μικρή συμμετοχή της ιδιωτικής 
ιδιοκτησίας. Κολεκτιβοποίηση γεωργίας.  
Γ. Βιομηχανική πολιτική 
? Τάση γιγαντομανίας, δημιουργία νέων βιομηχανικών περιοχών.  
? Περιορισμός αυτονομίας επιχειρήσεων, ύπαρξη κεντρικού σχεδιασμού. 
? Λειτουργία και άσκησή της σε μια ενωμένη περιφερειακή οικονομία που θα κάλυπτε τις 
ανάγκες της μεταπολεμικής8 ρωσικής οικονομίας.  
? Πλήρης αντιστοίχηση αρμοδιοτήτων στις επιχειρήσεις με συνέπεια το μονοπωλιακό χαρακτήρα 
των βιομηχανικών μονάδων και την έλλειψη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  
? Ο κεντρικός προγραμματισμός και η αντιστοίχηση αρμοδιοτήτων στις βιομηχανίες επιφέρει 
επίσης ανάπτυξη συγκεκριμένων παραγωγικών τομέων, τόσο διακρατικά ως εθνικοποίηση των 
επιχειρήσεων (δηλαδή ανάμεσα στα κράτη-μέλη, πχ. ατομικής ενέργειας στην ΕΣΣΔ, 
ορυκτολογίας στην πρώην Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία και χημικών στην Πολωνία), όσο και 
ενδοκλαδικά (κρατική καθοδήγηση της παραγωγής και συγκεκριμένα ανάπτυξη της βαρειάς 
βιομηχανίας και των αμυντικών συστημάτων). 
? Μη ευελιξία της βιομηχανικής πολιτικής. Καθετοποίηση της παραγωγής και οργάνωση μεγάλων 
κρατικών μονάδων με την σχετική απουσία μικρών βιοτεχνικών. Αναλυτικότερα, τα στάδια 
μιας παραγωγικής διαδικασίας έως την τελική της μορφή αποτελούσε ευθύνη και έργο μιας 
βιομηχανικής μονάδας. Η βιομηχανική αυτή βάση απαιτούσε το μέγεθος των επιχειρήσεων να 
υπερβαίνει σημαντικά αυτό των καπιταλιστικών οικονομιών (εκτιμάται ότι ήταν 3-4 φορές 
μεγαλύτερο) (Ehrlich 1985). Η πολιτική αυτή, η οποία κινούταν στη λογική του φορντισμού 
                                               
7 Ο εκτεταμένος κρατικός τομέας αποτελεί απόρροια των μαζικών κρατικοποιήσεων που έλαβαν χώρα στην πρώην 
ΕΣΣΔ (1917-21) και στις υπόλοιπες μεταβατικές χώρες (1946-55). 
8 Δηλαδή μετά το 2ο παγκόσμιο πόλεμο. 
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και αποσκοπούσε στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω εσωτερικών οικονομιών κλίμακας, 
δεν άφηνε περιθώρια για τη συνύπαρξη επιχειρήσεων παραγωγής ομοειδών προϊόντων, αλλά 
τις κατηύθυνε είτε προς τη συγχώνευση, είτε προς την αποκλειστική εξειδίκευση στην 
παραγωγή ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων 
που παρήγαγαν ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα δε γινόταν μέσω της αγοράς αλλά μέσω του 
κεντρικού σχεδιασμού. Αυτή η ανελαστικότητα συνεπαγόταν ότι η ομαλή παραγωγική 
διαδικασία σε κάθε βιομηχανική επιχείρηση αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την ασφαλή 
λειτουργία και απόδοση του συνόλου της βιομηχανίας.  
? Διαστρέβλωση τιμών αγοράς και παραγωγικότητας. Όπως έχει ήδη αναλυθεί, η κρατική 
πολιτική έχει παρεμβατικό ρόλο στον μηχανισμό της αγοράς, καθώς είναι αυτή που 
προσδιορίζει τις τιμές και όχι η ίδια η αγορά. Επακόλουθο αυτής της πολιτικής είναι και η 
διαστρέβλωση του μεγέθους της παραγωγικότητας. Συγκεκριμένα, η βασική ιδεολογία του 
καθεστώτος του υπαρκτού σοσιαλισμού όριζε ως κοινωνικό στόχο την εφαρμογή της πλήρους 
απασχόλησης. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του συνεπαγόταν ότι το μέγεθος και ο 
χαρακτήρας των επιχειρήσεων προσανατολιζόταν προς αύξηση της παραγωγής, η οποία 
προερχόταν κυρίως από αύξηση της απασχόλησης και λιγότερο από αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας και αποδοτικότητας του κεφαλαίου. H υποστήριξη, συνεπώς, 
της βιομηχανικής παραγωγής μέσω του πλεονάσματος του εργατικού δυναμικού και των 
φθηνών πρώτων υλών και η επιλογή σε σημαντικό βαθμό παραγωγικών μεθόδων εντάσεως 
εργασίας και πρώτων υλών δεν οδήγησε στη δημιουργία προϋποθέσεων ικανών για τη 
μετάβαση των χωρών από το κεντρικό καθεστώς στην ελεύθερη αγορά (Μπαμπανάσης 1997).  
? Πλασματική βιωσιμότητα των βιομηχανικών μονάδων. Όπως έχει ήδη αναλυθεί, οι τιμές των 
προϊόντων και γενικότερα ο ισολογισμός των επιχειρήσεων δε διαμορφώνονταν με βάση τους 
μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς (ζήτησης και προσφοράς), αλλά ούτε και από το διεθνές 
περιβάλλον (αφού οι τιμές τους ήταν απομονωμένες), παρά μόνο αυστηρώς από τις κρατικές 
αρχές. Οι συνθήκες αυτές της κρατικής παρέμβασης στους τομείς της παραγωγής και των 
επενδύσεων τροφοδοτούσαν τις δυνατότητες απεριόριστης – πολλές φορές – κρατικής 
χρηματοδότησης στις προβληματικές και οικονομικά μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Συνεπώς, η 
κρατική οικονομική υποστήριξη διαρκείας προς τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και το 
μονοπωλιακό επιχειρηματικό περιβάλλον οδήγησαν στην έλλειψη κινήτρων απόδοσης και 
πρωτοβουλιών από αυτές. 
? Ο μονοπωλιακός χαρακτήρας της αγοράς ευνοεί την παραγωγή προϊόντων μαζικής 
κατανάλωσης άρα (και κατά κανόνα) χαμηλής ποιότητας, η οποία συνεπάγεται τον περιορισμό 
της ευρείας επιλογής αγαθών από τους καταναλωτές. 
? Μικρή έως και ασήμαντη ένταξη του τομέα έρευνας και τεχνολογίας στην παραγωγική 
διαδικασία και ανάπτυξη. 
? Η μονομερής παραγωγική δραστηριότητα των χωρών και ο κλειστός χαρακτήρας της αγοράς 
συνεπάγονται τη μικρού βαθμού ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων των οικονομιών με τη Δύση 
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και τη μη αναγκαία προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εγχώριας και ξένης 
αγοράς.  
Δ. Πολιτικό πλαίσιο-Διοίκηση 
? Ο μονοκομματισμός, η έλλειψη βασικών ελευθεριών και η επικράτηση της απόλυτης εξουσίας 
των κομματικών μηχανισμών αποτελούσαν επίσης στοιχεία του καθεστώτος που επέτειναν τις 
ακαμψίες του οικονομικού συστήματος.  
? Επίδειξη και ανταγωνιστικότητα ως προς την ύπαρξη αμυντικών συστημάτων. 
? Συγκεντρωτικός μηχανισμός ελέγχου όλων των επιπέδων ιεραρχίας. 
Ε. Χρηματοοικονομικό σύστημα 
? Μη δυνατότητα μετατρεψιμότητας του συναλλάγματος, γεγονός που συσχετιζόταν με την 
ύπαρξη ενός συγκεχυμένου συστήματος τιμών στο εμπόριο. 
? Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας ταυτιζόταν με αυτόν των εμπορικών τραπεζών. 
Στ. Εκπαίδευση 
? Υψηλά ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση, έναν τομέα ο οποίος εξασφάλιζε για όλους την 
κοινωνική ισοτιμία, αλλά δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της οικονομίας της αγοράς. 
? Υποτονική ανάπτυξη εκπαιδευτικού χαρακτήρα ορισμένων τομέων, όπως κοινωνικών 
επιστημών (καθώς η διδασκαλία περιοριζόταν σε ιδεολογικό επίπεδο), νομοθεσίας ή 
μάρκετινγκ.  
Ζ. Κοινωνική πολιτική 
? Κεντρική αναδιανομή εισοδημάτων. 
Η. Περιβάλλον 
? Ανεπαρκής και σπάταλη (υπέρμετρη) χρήση φυσικών πόρων. 
? Περιβαλλοντική μόλυνση μέσω της ρυπαίνουσας βαρειάς βιομηχανίας. 
 
2.3. Κρίση, κατάρρευση και αποτίμηση του καθεστώτος του κεντρικού σχεδιασμού  
Στα πλαίσια της αποτίμησης του καθεστώτος του υπαρκτού σοσιαλισμού παρατίθεται στη συνέχεια μια 
σειρά ισχυρών σημείων και αδυναμιών με σκοπό την αξιολόγηση της πορείας του συστήματος. Αρχικά, 
τα οφέλη που έχουν αποκομίσει οι χώρες μέσω της υιοθέτησης του καθεστώτος του κεντρικού 
σχεδιασμού και της ένταξής τους στην ΚΟΜΕΚΟΝ, προσδιορίζονται στα εξής: 
? Υψηλά ποσοστά ανάπτυξης (έως τέλη ’60) 
? Εκβιομηχάνιση 
? Υψηλά ποσοστά αποταμιεύσεων και επενδύσεων 
? Πλήρης απασχόληση 
? Κοινωνικώς ισότιμη αναδιανομή εισοδήματος. 
 
Ωστόσο, προφανώς η αδυναμία του καθεστώτος να στηρίξει την πολιτικο-οικονομική υπόστασή του 
αποτελεί σαφή ένδειξη της ανικανότητάς του να στηρίξει και μία μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη 
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των χωρών που το υιοθετούν. Η αποσύνθεση των δομών του έως και η κατάρρευσή του φαίνεται να 
οφείλεται στους εξής κυρίως λόγους: 
? Σημαντική μείωση των δεικτών ανάπτυξης τα τελευταία έτη της προ-μεταβατικής περιόδου. 
? Καθυστέρηση τεχνολογικής ανάπτυξης, άρα μεγέθυνση του χάσματος με τις δυτικές χώρες. 
? Αποτυχία εφαρμογής των όποιων μεταρρυθμιστικών πολιτικών με σκοπό την τροποποίηση και 
βελτίωση του οικονομικού συστήματος. Η αποτυχία αυτή οφείλεται σε μια σειρά από 
επιμέρους λόγους: ο σημαντικότερος είναι η εφαρμογή υψηλού ρίσκου σχεδίων ανάπτυξης με 
παράλληλη τη δανειοδότηση από ξένες χώρες. Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με τις 
παγκόσμιες πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και 1979, οδήγησε στην εισαγωγή τους σε ένα κύκλο 
οικονομικού αδιέξοδου. Άλλοι λόγοι που αιτιολογούν την ανικανότητα επιτυχούς εφαρμογής 
πολιτικών μεταρρύθμισης ήταν η μη συνοχή των πολιτικών, η ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου, η 
επίμονη κρατική παρέμβαση και συγκράτηση τιμών, η επίμονη γραφειοκρατία, η κατάρρευση – 
σε ορισμένες περιπτώσεις – του παλιού συστήματος και η απουσία οποιωνδήποτε στοιχείων 
για αντικατάσταση. 
? Κοινωνική απογοήτευση λόγω των συνεχιζόμενων χαμηλών μεγεθών ανάπτυξης και αίσθηση 
ανατροπής του υπάρχοντος καθεστώτος. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι διανοούμενοι, οι οποίοι 
άσκησαν σοβαρή κριτική και συνέβαλλαν στην κλιμάκωση της ανατροπής.  
(Honkkila 2000, Sowards 1996, University of San Diego 2001) 
 
Τέλος, στην οριστική αποσύνθεση του καθεστώτος οδήγησε, από τη μια πλευρά, η κατάργηση της 
κεντρικής πολιτικο-οικονομικής παρέμβασης της πρώην ΕΣΣΔ (απόφαση του Γκορμπατσόφ) και από 
την άλλη η καθαίρεσή του, η οποία είχε τη μορφή είτε της ήπιας ανατροπής, είτε της 
συγκρουσιακής/αιματηρής κατάρρευσης.  
 
Ωστόσο, η περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης διαφοροποιείται από την υπόλοιπη, καθώς 
σηματοδοτείται από δύο σημαντικά γεγονότα: πρώτον, αποτελεί το μόνο χώρο στον οποίο οι πρώην 
κομμουνιστές διατήρησαν πολιτική ισχύ και εμπλοκή στα δρώμενα μετά την σοσιαλιστική περίοδο. 
Δεύτερον, κατά τη διάρκεια των πολιτικών και κοινωνικών εξεγέρσεων η εκτεταμένη βία έλαβε 
επικίνδυνες διαστάσεις, σε αντίθεση με τις άλλες υπό μετάβαση περιοχές, στις οποίες ειρηνικές σχετικά 
διαδηλώσεις επέφεραν ανατροπή των παλιών καθεστώτων εγκαθιδρύοντας νέα πλουραλιστικού 
χαρακτήρα (Sowards 1996). Συνεπώς, το «νέο» πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον των ΧΝΑΕ 
περιελάμβανε ουσιαστικά πολλά στοιχεία του παρελθόντος και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από 
στατιστικές μετρήσεις που καταγράφουν την ένταση των θετικών/αρνητικών απόψεων των πολιτών 
για το παλαιό και νέο καθεστώς. Συγκεκριμένα, το CSPP (Centre for the Study of Public Policy) 
καταγράφει (έτος 2001) για τις ΧΝΑΕ απόψεις που διίστανται και διχάζουν τους πολίτες, καθώς οι μισοί 
σχεδόν επιλέγουν το νέο καθεστώς και οι άλλοι μισοί το παλαιό (μάλιστα βορειότερα στη Ρωσία οι 
προτιμήσεις υπέρ του παλαιού καθεστώτος κυμαίνονται στο 72%, ενώ αντιθέτως σε σημαντικό βαθμό 
θετική άποψη εκφράζουν για το νέο καθεστώς οι ΧΚΕ) (Rose 2002). 
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Συνεπώς, οι ΧΝΑΕ αποτελούν μια περιοχή όπου η πολιτική παρέμβαση του προηγούμενου καθεστώτος 
εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά και οι νέες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες εντοπίζονται 
σε ένα δραματικό, μη εξελισσόμενο και μη συνεχές περιβάλλον σε σχέση με το προηγούμενο, με 
αποτέλεσμα να ανακυκλώνονται και να μην αποβάλλονται στοιχεία του προηγούμενου καθεστώτος 
από τους πολιτικούς αλλά και τους πολίτες. 
 
2.4. Δράσεις και πολιτικές μεταρρύθμισης και προσαρμογής προς την ελεύθερη αγορά 
Η διαδικασία μετάβασης από το πολιτικό και οικονομικό κεντρικού σχεδιασμού καθεστώς προς το 
δημοκρατικό πλουραλιστικό σύστημα προϋποθέτει μια σειρά ρυθμίσεων, μέτρων και πολιτικών 
προσαρμοσμένων στο εκάστοτε οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον κάθε χώρας. Το πλαίσιο μέσα 
στο οποίο οι πρώην σοσιαλιστικές περιοχές θα πρέπει κοινά να προσανατολιστούν και να κινηθούν 
περιλαμβάνει στο πολιτικό επίπεδο τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων δημοκρατικών θεσμών και τη 
μετάβαση προς το πολυκομματικό σύστημα. Από διοικητικής πλευράς, σκόπιμο θεωρείται ο 
περιορισμός της γραφειοκρατίας και η αποκέντρωση των μέσων λήψης αποφάσεων.    
 
Στο οικονομικό επίπεδο ως μετάβαση ορίζεται η προσαρμογή των δομών προς την ελεύθερη αγορά, 
διαδικασία η οποία περιλαμβάνει κύρια τρεις έννοιες: φιλελευθεροποίηση, σταθεροποίηση και 
ιδιωτικοποίηση9. Αναλυτικότερα, οι κατευθύνσεις αυτές συσχετίζονται με τα εξής μέτρα (Μπαμπανάσης 
1997):  
? Απελευθέρωση της αγοράς, όρος που περιλαμβάνει απελευθέρωση προϊόντων, εργασίας (μισθών 
και απολύσεων/προσλήψεων), κεφαλαίου και συναλλάγματος. 
? Φιλελευθεροποίηση και σταθεροποίηση τιμών. Η σοσιαλιστική περίοδος συνδεόταν με την ύπαρξη 
σταθερών τιμών (αφού ορίζονταν από το κράτος και όχι από την αγορά), γεγονός που 
συνεπάγεται την προΰπαρξη νομισματικού σκέπαστρου (overhang), ενώ παράλληλα εκτεταμένη 
ζήτηση και μειωμένη προσφορά. Η φιλελευθεροποίηση των τιμών προκάλεσε έκρηξη τιμών και 
πληθωρισμού (υποτίμηση συναλλάγματος), φαινόμενα τα οποία έπρεπε άμεσα να ρυθμιστούν 
μέσω πολιτικών αποπληθωρισμού και σταθεροποίησης.  
? Υιοθέτηση έμμεσων οικονομικών μέσων ρύθμισης της αγοράς (δηλαδή άσκηση πολιτικής 
δημοσιονομικής, εισοδηματικής, πιστωτικής, τιμών, εισοδήματος κλπ.).  
                                               
9 Επίσης στη βιβλιογραφία αναφέρονται δύο ακόμη βασικές συνιστώσες της μετάβασης, η μακρο-σταθερότητα 
(φιλελευθεροποίηση τιμών και εμπορίου, νομισματική και εισοδηματική πολιτική, ρύθμιση ισοζυγίου του 
προϋπολογισμού, συναλλαγματική μετατρεψιμότητα) και οι διαρθρωτικές μεταβολές (αναδιάρθρωση 
επιχειρήσεων/ιδιωτικοποίηση, αναδιάρθρωση περιβάλλοντος αγοράς˙ τραπεζικό και χρηματοοικονομικό, 
αναδιάρθρωση φορολογικού συστήματος, βιομηχανική πολιτική) (Jhonkil 2000). 
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? Ενεργοποίηση των δυνάμεων του ανταγωνισμού, αύξηση του ρόλου των τιμών και του κέρδους 
στην κατανομή των πόρων, ανάπτυξη αγοράς πλουραλιστικού χαρακτήρα και πλήρης διαφάνεια 
των όρων ανταγωνιστικότητας. 
? Εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων και θέσπιση κατάλληλου νομικού πλαισίου για τη 
διαδικασία της πτώχευσης. 
? Ιδιωτικοποίηση των υπαρχουσών κρατικών παραγωγικών επιχειρήσεων και δημιουργία ιδιωτικού 
τομέα (αναλυτικότερα στην ενότητα 2.5). Ανάπτυξη συστημάτων συνεταιριστικής διαχείρισης, τα 
οποία θα διευκολύνουν τη συνεργασία ιδιοκτητών, διαχειριστών και άλλων φορέων με στόχο την 
ορθολογική λειτουργία των νέων επιχειρήσεων.  
? Παρουσία νέου τύπου επιχειρήσεων.  
? Απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου μέσω περιορισμού ή κατάργησης των δασμολογικών ή μη 
μέτρων και ποσοτικών περιορισμών. 
 
Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το σύνολο των πολιτικών πρέπει να 
προσαρμόζεται στις οικονομικές συνθήκες και τους κρατικούς περιορισμούς της κάθε χώρας. Το 
πλαίσιο των πολιτικών αυτών προσδιορίζεται μέσω μιας στρατηγικής, η οποία αποτελείται από 6 
συνιστώσες (Gomulka 2000):  
? Μικρο-φιλελευθεροποίηση (ειδικά όσον αφορά τις τιμές, το εμπόριο και την είσοδό της στην 
ελεύθερη αγορά) 
? Μακρο-σταθεροποίηση (ειδικά όσον αφορά τον πληθωρισμό, τα δημόσια οικονομικά και το ξένο 
χρέος) 
? Διαρθρωτικές μεταβολές (ειδικά όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση και το ξένο εμπόριο) 
? Νέοι θεσμοί αγοράς (ειδικά όσον αφορά τους εμπορικούς κώδικες, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και 
τον τομέα χρηματοοικονομικών/κεφαλαιουχικών αγορών) 
? Προστατευτικά πλαίσια. 
? Εξωτερική βοήθεια. 
 
Ο ρόλος των 4 πρώτων παραγόντων θεωρείται κρίσιμος και καταλυτικός για την πορεία και έκβαση 
των μεταρρυθμίσεων, ενώ οι άλλοι 2 εξαρτώνται από την περίπτωση της κάθε χώρας. Περισσότερες 
ομοιότητες μεταξύ των χωρών σημειώνονται στα στάδια της μικρο-φιλελευθεροποίησης και των 
διαρθρωτικών μεταβολών, ενώ σημαντικότερες διαφορές εμφανίστηκαν στη μακροοικονομική πολιτική 
(αρχικά διότι αργότερα, κατά το 2ο μισό του ’90, μειώθηκαν) (Gomulka 2000). 
 
Η παραπάνω ανάλυση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πορεία αναδιάρθρωσης και προσαρμογής των 
θεσμών και των μηχανισμών της οικονομίας του κεντρικού σχεδιασμού προς την οικονομία της 
ελεύθερης αγοράς αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, καθώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας 
πληθώρας πολιτικών διαφορετικού βαθμού, έντασης και χαρακτήρα. Οι τρεις βασικές συνιστώσες της 
μετάβασης, φιλελευθεροποίηση, σταθεροποίηση και ιδιωτικοποίηση, συσχετίζονται με μια σειρά 
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επιλογών απαιτούμενων για την άσκηση των πολιτικών που ουσιαστικά αποκρύπτουν αρκετά 
διλήμματα (trade-offs) και παγίδες. Συγκεκριμένα, η φιλελευθεροποίηση θέτει το ζήτημα της αρχικής 
έκρηξης των τιμών ενώ η ολοκλήρωσή της την επαναεισαγωγή ορισμένων προστατευτικών μέτρων, η 
σταθεροποίηση θέτει μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τη σχέση της μετατρεψιμότητας του 
συναλλάγματος με τον πληθωρισμό (το 1ο οδηγεί σε έξαρση του 2ου), και η ιδιωτικοποίηση θέτει το 
θέμα της ταχύτητας και αποδοτικότητας (Ellman 1997). 
 
Αλλά και η ίδια η διαδικασία της μετάβασης θέτει ένα σημαντικότατο δίλημμα, της επιλογής μεταξύ της 
βαθμιαίας προσαρμογής (gradualism ή evolutionary-institutionalist perspective) στα νέα οικονομικά 
δεδομένα και της πολιτικής του shock therapy (ή big-bang ή cold turkey ή market fundamentalism)10 
(Staehr 2003).  
 
Από τη μια πλευρά, η εφαρμογή μιας ταχείας διαδικασίας απο-οικοδόμησης (δηλαδή ενός shock 
therapy) μπορεί να οδηγήσει σε αμετάκλητη διάλυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, είτε μέσω 
μαζικής απόλυσης ενός σημαντικού εξειδικευμένου εργασιακού δυναμικού, είτε μέσω κλεισίματος 
αρκετών βιομηχανικών μονάδων. Αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι η επιπρόσθετη οικονομική και 
βιομηχανική κάμψη και η περαιτέρω απόκλιση της παραγωγικής δομής από τα πρότυπα της ελεύθερης 
αγοράς (Landesmann 1995, Jackson and Petrakos 1999). Τέλος, η εφαρμογή βίαιων ή σπασμωδικών 
πολιτικών δεν αφήνει χρονικά περιθώρια για τις αναγκαίες αρχικές σταδιακές παραγωγικές 
ανακατατάξεις και ρυθμίσεις των χωρών (Πετράκος 2000)11. 
 
Αντίθετα, στην περίπτωση της βαθμιαίας προσαρμογής τα μακροοικονομικά μεγέθη δεν αποτελούν 
συνέπεια ενός απότομου και δραστικού περιορισμού, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να έχουν το χρόνο 
και τη δυνατότητα μετατροπής τους σε οικονομικά βιώσιμες μονάδες και οι συνθήκες να είναι 
κατάλληλες για την προσέλκυση πόρων σε δραστηριότητες βραχυπρόθεσμης απόδοσης (παράδειγμα 
αποτελεί η περίπτωση της ίδρυσης νέων μορφών εταιρειών ή μετασχηματισμού των υπαρχουσών σε 
μονάδες άλλου τύπου δραστηριοτήτων με στόχο το βραχυπρόθεσμο κέρδος, Landesmann 1995). 
Επιπλέον, η πολιτική αυτή της βαθμιαίας οικονομικής προσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα 
μπορεί να αποτελέσει την κατάλληλη λύση για τη σταδιακή και ομαλή απομάκρυνση του υψηλού 
κρατικού προστατευτισμού και παρεμβατισμού στην παραγωγή ή την αγορά εργασίας (Jackson and 
Petrakos 1999). 
 
                                               
10 Το βασικότερο δίλημμα το οποίο ετέθη κατά την απαρχή της μεταβατικής περιόδου αποτέλεσε το αν θα πρέπει 
η εισαγωγή των επιχειρήσεων προς την ελεύθερη αγορά να βασιστεί σε βαθμιαία διάλυση των υπαρχόντων 
κρατικών μονοπωλίων ή σε άμεση φιλελευθεροποίηση των αγορών, των τιμών και του ξένου εμπορίου 
(ορθόδοξος μέθοδος ή shock therapy) (Mintchev 2000). 
11 Μια τέτοια πολιτική ακολούθησαν η Πολωνία, η Τσεχία και η Σλοβακία (Foster and Stehrer 2005). 
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Στην περίπτωση που η διαδικασία της μετάβασης πάρει μια άλλη ακραία μορφή, αυτής της αρκετά 
αργής, τότε και πάλι τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά. Η εφαρμογή μιας αρκετά αργής 
διαδικασίας απο-οικοδόμησης μπορεί να οδηγήσει στη μη αξιοποίηση αξιόλογων πόρων σε 
αντιοικονομικές και αναποτελεσματικές, σύμφωνα με το νέο οικονομικό καθεστώς, δραστηριότητες 
(π.χ. διατήρηση χρηματοδοτικών πόρων σε ζημιογόνες επιχειρήσεις), με αποτέλεσμα την καθυστέρηση 
μεταφοράς πόρων σε νέες γραμμές επιχειρήσεων ή παραγωγής (Landesmann 1995). Επιπρόσθετα, οι 
πολιτικές παρατεταμένης διάρκειας συνεπάγονται καθυστερήσεις όσον αφορά την εξυγίανση της 
βιομηχανίας, παράταση ενός περιβάλλοντος στο οποίο συνυπάρχουν δύο καθεστώτα και αύξηση του 
τελικού κόστους των απαιτούμενων αλλαγών (Πετράκος 2000).  
 
Συμπερασματικά, υπάρχει αρνητική συσχέτιση της βίαιης συστολής της βιομηχανικής βάσης και της 
βίαιης αλλαγής των βιομηχανικών δομών με τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή, η 
εφαρμογή της πολιτικής shock therapy σε οικονομίες με δομή σημαντικά διαφοροποιημένη από την 
επιθυμητή (δηλαδή της ελεύθερης αγοράς) δεν είναι ικανή να επιφέρει όχι μόνο μακροχρόνια βιώσιμη 
ανάπτυξη αλλά ούτε βραχυχρόνια θετικά αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή 
πολιτικών άμεσης απορρύθμισης και φιλελευθεροποίησης σε οικονομίες σημαντικά εξαρτημένες από το 
σύστημα του κεντρικού σχεδιασμού θα προκαλέσει επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών τους. Η 
ορθολογική σε κάθε περίπτωση λύση είναι η προσαρμογή των πολιτικών και του ρυθμού εφαρμογής 
αυτών στα οικονομικά δεδομένα της κάθε χώρας: η διαδικασία αναδιάρθρωσης θα πρέπει να 
προσανατολίζεται είτε προς σχετικά ταχείς ρυθμούς, εφόσον οι δομές μιας οικονομίας είναι 
εκσυγχρονισμένες, είτε προς σχετικά αργούς ρυθμούς, όταν υπάρχει ακόμη προστατευτική και κλειστή 
οικονομία.  
 
Επιπρόσθετα, οικονομική αστάθεια προκαλείται και στην περίπτωση που οι ρυθμοί των διαρθρωτικών 
αλλαγών δεν συνακολουθούν όχι μόνο το επίπεδο ανάπτυξης αλλά και την πορεία μετάβασης μιας 
χώρας. Δηλαδή, η ύπαρξη για μια σειρά λόγων περαιτέρω καθυστερήσεων (όσον αφορά την άσκηση 
πολιτικών μεταρρύθμισης), είτε σε οικονομίες που το επίπεδο και η δομή τους είναι ικανά να 
απορροφήσουν τους παραγόμενους από την αναδιάρθρωση κλονισμούς, είτε σε οικονομίες των 
οποίων η έκθεση στην ελεύθερη αγορά επιβάλλει την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής, συνεπάγεται 
αναχρονισμό και διαιώνιση ενός φαύλου κύκλου οικονομικών ανισορροπιών. Ο χρονισμός (timing) 
εφαρμογής των μέτρων και πολιτικών εκείνων που θα οδηγήσουν στην αναδιάρθρωση της οικονομίας 
και την προσαρμογή της στην ελεύθερη αγορά αποτελεί ένα σημαντικό και πολυσύνθετο ζήτημα 
(Kornai 2000, Honkkila 2000). 
 
Ένας άλλος παράγοντας στον οποίο βασίζεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα των πολιτικών 
αποτελεί ο βαθμός ενσωμάτωσης μέτρων πειθαρχίας του παλιού τομέα και ενθάρρυνσης του νέου. 
Αναλυτικότερα, οι πολιτικές πειθαρχίας κατευθύνονται στις προϋπάρχουσες επιχειρήσεις και έχουν 
σκοπό την απελευθέρωση κεφαλαίου και εργασιακού δυναμικού, ώστε να είναι διαθέσιμα για την 
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αναδιάρθρωση και σύσταση νέων επιχειρήσεων. Οι πολιτικές ενθάρρυνσης στοχεύουν στη δημιουργία 
ενός προσελκύσιμου και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος στο οποίο σε αναδιαρθρωμένες 
ή/και νέες επιχειρήσεις δίνονται κίνητρα να απορροφήσουν το απαραίτητο κεφάλαιο και την 
απαραίτητη απασχόληση που προσφέρονται μέσω της μείωσης του μεγέθους των επιχειρήσεων 
(downsizing) με σκοπό την επέκτασή τους. Επίσης, ένα σημαντικό δίλημμα που ετέθη είναι το κατά 
πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή του πλαισίου ενθάρρυνσης πολιτικών με απουσία αυτών της 
πειθαρχίας. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ένα τέτοιο είδος καθεστώτος δε μπορεί να ανταπεξέλθει, 
αφού παλιές επιχειρήσεις θα απορροφήσουν τους υπάρχοντες πόρους, που διαφορετικά θα πήγαιναν 
σε νέες επιχειρήσεις12.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο της πληθώρας συνδυασμών πολιτικών επιλογών και διλημμάτων το σύνολο των 
χωρών δύναται να λάβει μια σειρά αποφάσεων με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 
πλήρους ένταξης στο νέο καθεστώς, καθώς βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο καθεστώς του κεντρικού 
σχεδιασμού και της ελεύθερης αγοράς. Το γεγονός αυτό μπορεί να επεξηγηθεί μέσω του Διαγράμματος 
2.1, το οποίο αναπτύσσει την πολιτική οικονομία των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των πολιτικών 
πειθαρχίας και ενθάρρυνσης. Συγκεκριμένα, το γράφημα απεικονίζει τη συμπεριφορά τριών 
διαφορετικών οικονομικών ομάδων σχετικά με το πόσο χαρακτηρίζονται ως «κερδισμένοι» ή 
«χαμένοι» από τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων μιας μεταβατικής οικονομίας.  
 
Οι ομάδες που διακρίνονται είναι οι εξής: Α) Οι εργαζόμενοι του κρατικού τομέα, οι οποίοι δεν έχουν 
τις ικανότητες να ενταχθούν στην ελεύθερη αγορά. Αυτοί καλούνται να προχωρήσουν σε μείωση του 
κρατικού τομέα με αντίτιμο τη μείωση του εισοδήματός τους, ενώ οι μικρού μεγέθους ελπίδες τους 
βασίζονται στην οικονομική ανάρρωση μέσω εντατικοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Β) Οι πιθανώς 
νέοι εισερχόμενοι στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή εκείνοι που αποτελούν είτε τους εργαζόμενους σε 
κρατικές επιχειρήσεις, είτε τους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τις ικανότητες να μπουν στην 
ελεύθερη αγορά. Το εισόδημα αυτών απεικονίζεται στην καμπύλη εισοδήματος ως ένα κλασικό J, 
καθώς η έξοδός τους από τον κρατικό τομέα συνοδεύεται από ένα υψηλό κόστος προσαρμογής στα 
πρώτα επίπεδα των μεταρρυθμίσεων. Γ) Οι ολιγαρχίες και τα μέλη (insiders), δηλαδή οι ομάδες εκείνες 
οι οποίες κατά την απαρχή της μετάβασης διαθέτουν σταθερά de facto δικαιώματα ελέγχου στα 
κρατικά περιουσιακά στοιχεία και συνδέονται στενά με την πολιτική ελίτ του προηγούμενου πολιτικού 
συστήματος. Η καμπύλη του εισοδήματός τους απεικονίζεται ως ένα ανάποδο U, καθώς, ενώ 
ωφελούνται άμεσα από τη φιλελευθεροποίηση και ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων έχοντας 
πρόσβαση στα κρατικά περιουσιακά στοιχεία, στη συνέχεια το επίπεδο της ανταγωνιστικότητάς τους 
στην ελεύθερη αγορά είναι περιορισμένο. Έτσι, τα χαρακτηριστικά των οικονομικών ομάδων οδηγούν 
                                               
12 Η απάντηση εξάλλου απορρέει και από την ίδια την εμπειρία: ο προστατευτισμός των κρατικών επιχειρήσεων 
και των αγροτικών κολεκτίβων (collectives) μέσω του τραπεζικού τομέα στη Ρουμανία και Βουλγαρία οδήγησε σε 
αύξηση των τραπεζικών δανείων και εκτενέστερα σε μακροοικονομική κρίση και αποσταθεροποίηση (World Bank 
2002). 
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στο συμπέρασμα ότι: α) η 1η ομάδα θα προτιμήσει την κατάσταση Ro, η οποία δεν αποδέχεται 
μεταρρυθμίσεις, β) η 3η ομάδα θα προτιμήσει μερική μεταρρύθμιση, καθώς θα θελήσει να διατηρηθεί 
έως το σημείο R1, ένα σημείο στο οποίο τα κέρδη τους μεγιστοποιούνται, ενώ στη συνέχεια 
απειλούνται από τις πολιτικές πειθαρχίας και ενθάρρυνσης, και γ) η 2η ομάδα θα προτιμήσει την 
προσέγγιση κάποιου προοδευτικού επιπέδου μεταρρυθμίσεων, καθώς ύστερα από ένα σημείο (R2) 
καταφέρνει να αντισταθμίσει την αντίσταση των ολιγαρχιών και κρατικών εργαζομένων (World Bank 
2002a). 
 
Διάγραμμα 2.1: Νικητές και χαμένοι από την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων 
 
Εισοδηματικά κέρδη
Νέοι εισερχόμενοι
Ολιγαρχίες και μέλη 
Έκταση μεταρρυθμίσεων 
Κρατικοί εργαζόμενοι 
Πηγή: World Bank 2002a 
 
Σε αυτό το πλαίσιο αλληλεξάρτησης των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών και 
συμφερόντων, στις ΧΝΑΕ έχει δημιουργηθεί το εξής περιβάλλον: η κατάρρευση του πρώην υπαρκτού 
σοσιαλισμού έχει βασιστεί όχι μόνο σε αγώνες των κοινωνικών ομάδων ελευθέρωσης αλλά και σε 
αγώνες μεταξύ διαφόρων ανταγωνιστικών ελίτ. Έτσι, η ανάπτυξη των νέων συστημάτων 
πραγματοποιείται μέσω στενών ιδιωτικών συμφερόντων παρά του ευρύτερου λαϊκού οφέλους. 
Συνέπεια, αυτά τα «συγκεντρωτικά πολιτικά καθεστώτα» να σχεδιάζουν νέες πολιτικές ρυθμίσεις, οι 
οποίες συχνά σκοπό έχουν την παγίωση της ισχύος τους παρά την υιοθέτηση και την προσπάθεια για 
στήριξη και υλοποίηση προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (World Bank 2002a).  
  
2.5. Πολιτικές αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης του βιομηχανικού τομέα 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο πολιτικών που εφαρμόζεται στις υπό μετάβαση 
οικονομίες με σκοπό την εξυγίανση και αναδιάρθρωση της κρατικής μέχρι τότε βιομηχανίας. Τους 
κύριους μηχανισμούς μετάβασης των βιομηχανικών μονάδων προς την ελεύθερη αγορά και το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελούν η αντιμονοπωλιακή πολιτική (demonopolisation), η 
φιλελευθεροποίηση της αγοράς (marketization, liberalization) και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού 
πλαισίου των επιχειρήσεων (corporatisation), που πραγματοποιούνται με κοινή βάση τη διαδικασία της 
ιδιωτικοποίησης (Mintchev 2000). 
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Η έννοια της αντιμονοπωλιακής πολιτικής αλλά και της αποκέντρωσης (decentralisation) συσχετίζεται 
με τη διαίρεση των μεγάλων κρατικών μονοπωλιακής θέσης επιχειρήσεων σε μονάδες μικρότερου 
μεγέθους. Ο μηχανισμός αυτός συνδέεται με τη δεύτερη πολιτική φιλελευθεροποίησης της αγοράς και 
η σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι δύο πολιτικές διαμορφώνει δύο διαφορετικούς τύπους 
οικονομικής αναδιάρθρωσης, του shock therapy (όταν η φιλελευθεροποίηση προηγείται της 
αποκέντρωσης) και της σταδιακής διαδικασίας (όταν η φιλελευθεροποίηση έπεται) (ενότητα 1.2). Η 
τρίτη πολιτική εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου των επιχειρήσεων αφορά το μετασχηματισμό 
των επιχειρήσεων σε μονάδες των οποίων η εμπορική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό μέρος των 
λειτουργιών τους ως απόρροια της εισόδου τους στην ελεύθερη αγορά. 
 
Η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης και η επέκταση του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν χώρα μέσω 
τεσσάρων βασικών μεθόδων (Μπαμπανάσης 1997, World Bank 1988):  
α) Η μετατροπή της δημόσιας ιδιοκτησίας σε ιδιωτική ή εκποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων. Η 
μέθοδος αυτή μπορεί να λάβει τις εξής μορφές: δημόσια πώληση μετοχών, κλειστή πώληση μετοχών, 
ιδιωτική επένδυση σε δημόσια επιχείρηση, εκποίηση περιουσίας των δημοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών που ανήκαν στην ιδιοκτησία της κυβέρνησης, αναδιάρθρωση ή διάσπαση της δημόσιας 
επιχείρησης σε μικρότερα τμήματα και εκμίσθωση. Η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης μέσω αυτής της 
μεθόδου αντιμετωπίζει προβλήματα προσδιορισμού της τιμής, αφού υπάρχει μια γενική τάση 
υποτίμησης της περιουσίας των δημόσιων επιχειρήσεων. 
β) Η απορρύθμιση, δηλαδή η απομάκρυνση από το κράτος των εμποδίων εισόδου των επιχειρήσεων 
στην ελεύθερη αγορά μέσω της δημιουργίας ανταγωνιστικών συνθηκών λειτουργίας για τις δημόσιες 
επιχειρήσεις, κατάργησης ή περιορισμού των μονοπωλίων, φιλελευθεροποίησης κλπ. 
γ) Η εκποίηση δημοσίων επιχειρήσεων μέσω συμβάσεων ή δικαιόχρησης (franchising), μέθοδος η 
οποία εφαρμόζεται συνήθως σε αγορές που δε διαθέτουν ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι όροι της 
σύμβασης πώλησης διαμορφώνονται με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ή πλειστηριασμού. 
δ) Οι μικτές μέθοδοι, που είναι η αυξανόμενη χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών πόρων του 
ιδιωτικού τομέα, η πληρωμή ορισμένων δημοσίων αγαθών από τους καταναλωτές, η έκδοση μεριδίων 
(revenue participation certificates), η έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας (κουπόνια) και η 
ιδιωτικοποίηση με σταδιακή αποχώρηση της δημόσιας επιχείρησης.  
 
2.6 Η ενσωμάτωση και λειτουργία των νέων οικονομικών και πολιτικών συστημάτων στον 
ευρύτερο χώρο 
Η κατάρρευση του προηγούμενου καθεστώτος και η εισαγωγή και υιοθέτηση ενός νέου από την 
Ανατολική Ευρώπη επέφερε κλυδωνισμούς και μετασχηματισμούς όχι μόνο στο εσωτερικό της 
περιοχής αλλά και σε δια-χωρικό επίπεδο με τη Δυτική Ευρώπη. Αναλυτικότερα, αναδιαμορφώθηκαν 
πρώτον, οι οικονομικές ροές μεταξύ των δύο περιοχών μέσω της εδραίωσης νέων τύπων εμπορικών 
συναλλαγών και νέων μορφών βιομηχανικής εξειδίκευσης. 
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Δεύτερον, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό της χωρικής θέσης της 
Ανατολικής Ευρώπης. Αρχικά, η διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ είχε ως συνέπεια τη γεωγραφική 
επαναοριοθέτηση της περιοχής μέσω της διαίρεσής της και τη δημιουργία μικρότερου μεγέθους 
χωρών. Ωστόσο, ο χωρικός αυτός μετασχηματισμός αναπαράγει επιπρόσθετα προβλήματα, καθώς ο 
κατακερματισμός του χώρου επιφέρει οικονομικές δυσχέρειες στη συνοχή της περιοχής, ενώ το μικρό 
μέγεθος των χωρών τις εμποδίζει να ωφεληθούν σημαντικά από τις εσωτερικές και εξωτερικές 
οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, οι ανταγωνιστικές πιέσεις της ελεύθερης ευρωπαϊκής αγοράς εντείνουν 
τα οικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές λόγω των αδύναμων 
και ισχνών οικονομικών και παραγωγικών δομών τους. Συνεπώς, οι παλιές διαχωριστικές γραμμές, 
πραγματικές και αντιληπτές, επανακαθορίζονται, καθώς νέες δυναμικές αλληλεπιδράσεων και 
αλληλεξαρτήσεων δρουν μεταξύ της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης ευνοώντας σαφώς την πρώτη. 
 
2.7. Πλαίσιο προσδιοριστικών παραγόντων έκβασης της μεταβατικής πορείας  
Η θετική ή αρνητική εξέλιξη μιας μεταβατικής πορείας εξαρτάται από μια σειρά προσδιοριστικών 
παραγόντων, που πρόκειται να αναλυθούν στην ενότητα αυτή. Οι συντελεστές αφορούν τόσο τον εκ 
των έσω χαρακτήρα μιας χώρας όσο και τον εκ των έξω (εξωτερικές σχέσεις, διασυνδέσεις και 
συμφωνίες με άλλες χώρες).  
 
Πρώτον, οι αρχικές συνθήκες μιας χώρας, οι οποίες εμφανίζονται ως το σύνολο των κληρονομικών 
στοιχείων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέσα από την πορεία της περιοχής κατά τη σοσιαλιστική περίοδο, 
αποτελούν έναν βασικό παράγοντα καθορισμού της μετέπειτα εξέλιξής της. Αν και υπήρξαν αρκετές 
βιβλιογραφικές αναφορές που υποτιμούσαν το ρόλο του συντελεστή αυτού (De Melo et al 1996, 1997, 
Berg et al 1999), έχει εδραιωθεί πλέον η κοινή παραδοχή της καθοριστικής σημασίας του, κυρίως κατά 
το πρώτο στάδιο της μεταβατικής διαδικασίας.  
 
Ο ορισμός των αρχικών συνθηκών περιλαμβάνει οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές συνιστώσες, οι 
οποίες σε κάθε χώρα είναι σύμφωνες ή αντίθετες στις μετερχόμενες αλλαγές. Αναλυτικότερα, σε 
οικονομικό επίπεδο διακρίνονται οι εξής δείκτες: ο ρυθμός και τα επίπεδα ανάπτυξης, η τομεακή 
διάρθρωση, η σύνθεση και ανάπτυξη της βιομηχανίας και του εμπορίου, ο βαθμός υπερβιομηχάνισης, 
ο δείκτης διάθεσης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, η σύνθεση απασχόλησης κατά επίπεδο 
μόρφωσης-το επίπεδο εξειδικευμένου προσωπικού, ο βαθμός ολοκλήρωσης των εμπορικών 
συναλλαγών και ο βαθμός εξάρτησης από την αγορά της ΚΟΜΕΚΟΝ. Το οικονομικό περιβάλλον 
συσχετίζεται με την ύπαρξη ενός αντίστοιχα κατάλληλου θεσμικού, το οποίο θα υποστηρίζει και θα 
ενισχύει τα μέσα εκείνα που υποκινούν την οικονομική δραστηριότητα. Σε πολιτικό επίπεδο 
διακρίνονται οι δείκτες του αριθμού ετών που η χώρα τελούσε υπό πολιτική κομμουνιστική ηγεμονία 
και του βαθμού ύπαρξης φιλελεύθερων θεσμών, ενώ σε κοινωνικό ο δείκτης του επιπέδου κοινωνικής 
ισορροπίας (ύπαρξη ή όχι συγκρούσεων, εμπλοκή σε συρράξεις).  
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Σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερη εμπειρία, όσον αφορά τις καπιταλιστικές σχέσεις και δομές ως 
απόρροια της χωρικής και ιστορικής τους φυσιογνωμίας και εξέλιξης, διέθεταν παραδοσιακά οι ΧΚΕ στο 
σύνολο των ΜΧ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον έντονο δυτικό προσανατολισμό που τις χαρακτήριζε  
πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και στην προώθηση, με την ένταξή τους στην ΚΟΜΕΚΟΝ, πολιτικών 
οικονομικής μεταρρύθμισης προς την ελεύθερη αγορά (κυρίως η Τσεχία και η Ουγγαρία το 1956 και το 
1968, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες μεταβατικές χώρες) (Μπαμπανάσης 1997). Επιπλέον, ο 
παράγοντας της πολιτικής σταθερότητας, ο οποίος συσχετιζόταν με τη γεωπολιτική θέση των χωρών, 
έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην μακροοικονομική και παραγωγική πορεία τους. 
 
Δεύτερο σημαντικό παράγοντα, που καθορίζει την εξέλιξη και ανάπτυξη μιας χώρας κατά τη 
μεταβατική διαδικασία, αποτελούν οι ασκηθείσες πολιτικές. Οι χώρες κατά την έναρξη της μεταβατικής 
διαδικασίας εισέρχονται σε μια σειρά διλημμάτων και αποφάσεων για το βαθμό διατήρησης των παλιών 
δομών και εισαγωγής των νέων. Ως αποτέλεσμα, το νέο περιβάλλον διαφοροποιείται σημαντικά σε 
κάθε χώρα, αποτελώντας ακραία περίπτωση ενός κεντρικού σχεδιασμού ή ενός καπιταλιστικού ή ενός 
συνονθυλεύματος στοιχείων και από τα δύο καθεστώτα.  
 
Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές – με κύριο αντιπρόσωπο τις ΧΝΑΕ – οι οποίες δεν προσανατολίζονται 
στην εφαρμογή άμεσων διαρθρωτικών μέτρων, είτε λόγω έντονων δεσμών εξάρτησης από την 
ΚΟΜΕΚΟΝ, είτε λόγω απροθυμίας τους να αλλάξουν τις παραδοσιακές μορφές παραγωγής τους, με 
αποτέλεσμα οι πολιτικές να χαρακτηρίζονται από αναβλητικότητα, ασυνέχεια και έλλειψη πολιτικής 
βούλησης. Έτσι, η βαρύτητα αυτών των πολιτικών που δεν έχουν εγκαταλείψει τις απόψεις του 
κεντρικού σχεδιασμού επικεντρώνεται στη σταθεροποίηση της οικονομίας παρά την αναδιάρθρωση 
των παραδοσιακών και αναχρονιστικών παραγωγικών δομών τους (Totev 2000). 
 
Η σημασία του κάθε παράγοντα και συγκεκριμένα των αρχικών συνθηκών έναντι των κρατικών 
πολιτικών στην οικονομική πορεία της κάθε χώρας αποτέλεσε εξέχων ζήτημα και αντικείμενο πολλών 
αντιπαραθέσεων. Υπήρχαν κυρίως δύο απόψεις, η μία που υποστήριζε τον εξίσου σημαντικό ρόλο και 
των δύο παραγόντων στην επίδοση ενός κράτους, και η δεύτερη που υποτιμούσε τη σημασία του 
παράγοντα των αρχικών συνθηκών προσδίδοντας την όλη βαρύτητα στον παράγοντα των πολιτικών 
(De Melo et al 1997, Berg et al 1999, Fischer Sahay 2000, Falcetti, Raiser, Sanfey 2000). Ύστερα από 
μια σειρά μελετών, αντικρούσεων και αντιπαραθέσεων, υπήρξε κοινή παραδοχή ότι οι αρχικές 
συνθήκες ήταν σημαντικές κυρίως για την πρώτη υποπερίοδο της μετάβασης, ενώ οι πολιτικές για το 
σύνολο της περιόδου (World Bank 2002a, Falcetti et al 2000). 
 
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αποτελεί η προέλευση των δράσεων εκσυγχρονισμού, η οποία 
καθορίζει την πορεία της παραγωγικής αναδιάρθρωσης: στην περίπτωση που είναι εσωτερική δίνεται η 
δυνατότητα συμφωνίας αυτών με το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και επιτυγχάνεται σύνθεση ενός 
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συνολικού πλαισίου πολιτικών. Αντίθετα, στην περίπτωση που η προέλευση των μέτρων είναι 
εξωτερική, οι δράσεις δεν συμβαδίζουν πάντοτε με το εσωτερικό πλαίσιο δράσεων και πολιτικών, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη σύγκρουση (Πετράκος 2000). 
 
Μια τρίτη συνιστώσα αποτελεί ο γεωγραφικός παράγοντας και σε σχέση (ή βάση) με αυτόν οι 
εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται μια χώρα. Αναλυτικότερα, η γεωγραφική θέση μιας χώρας ορίζει τη 
φύση και την ένταση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών επιρροών που δέχεται από το 
περιβάλλον της. Όσον αφορά την πολιτική διάσταση, στο βαλκανικό ιδιαίτερα χώρο (αλλά και στη 
βόρεια περιοχή του Καυκάσου) οι εθνικιστικές εξάρσεις, οι πολεμικές συρράξεις και η κοινωνική 
ασυνέχεια αποτέλεσαν καταλυτικό παράγοντα αρνητικής επίδρασης στις παραγωγικές δραστηριότητες 
όχι μόνο των εμπλεκόμενων χωρών αλλά και των γειτονικών. Η ασταθής αυτή κατάσταση παράγει 
εκρηκτικές δυναμικές προκαλώντας αλυσιδωτές αρνητικές δράσεις στη βιομηχανία μέσω της 
συρρίκνωσης των επιπέδων κατανάλωσης, των εμπορικών δραστηριοτήτων και των επενδυτικών 
εισροών.  
 
Όσον αφορά την οικονομική διάσταση, τα χαρακτηριστικά των όμορων με τη χώρα οικονομιών 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση και μεγέθυνση του παραγωγικού συστήματός της. Συγκεκριμένα, η 
ύπαρξη μιας σημαντικού μεγέθους αγοράς στην ευρύτερη περιοχή μιας χώρας συνεπάγεται υψηλό 
επίπεδο κατανάλωσης και ζήτησης, και συνεπώς μεγαλύτερο φάσμα κάλυψης της παραγωγής από τη 
βιομηχανία της χώρας προέλευσης. Επιπλέον, η παραγωγική βάση των γειτονικών χωρών, όπως και το 
είδος των καταναλωτικών προτύπων, διαμορφώνει τον τύπο των εμπορικών συναλλαγών και τις 
μορφές της κλαδικής εξειδίκευσης μιας χώρας. Έτσι, οι διαφοροποιήσεις ως προς τη μορφή και το 
επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των πόρων κάθε περιοχής διαμορφώνουν μέσω του 
καταμερισμού εργασίας τους δείκτες εξειδίκευσης και τον τύπο ανάπτυξης εμπορικών συναλλαγών 
(διακλαδικών ή ενδοκλαδικών). Επίσης, τα υψηλά καταναλωτικά πρότυπα (και συγχρόνως τα πρότυπα 
ζωής) υποδεικνύουν την ανάγκη για την ύπαρξη μιας ευρείας σε προϊόντα αγοράς με σκοπό την 
ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων των καταναλωτών. 
 
Συμπερασματικά, η διαδικασία της μετάβασης θέτει μια σειρά από ερωτήματα, τα οποία στην παρούσα 
διατριβή έχουν να κάνουν κυρίως με τη βιομηχανική εξέλιξη και δομή: 
? Ποιοι είναι τελικά οι παράγοντες που προσδιορίζουν τους διαφορετικούς ρυθμούς βιομηχανικής 
ανάπτυξης μεταξύ των χωρών;  
? Έχουν οι ΧΝΑΕ κοινή βάση με τις υπόλοιπες καλύτερες σε επίδοση χώρες ώστε να μπορούν να 
διακριθούν κάποια ίχνη βιομηχανικής ανάρρωσης και επέκτασης, αλλά και οικονομικής 
άνθησης; 
? Πότε επρόκειτο η μετάβαση του βιομηχανικού τομέα να τελειώσει; 
Τα ζητήματα αυτά είναι μερικά από τα οποία αναλύονται στη διατριβή αυτή. 
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2.8 Συμπεράσματα 
Οι αρχικές προσδοκίες περί ομαλής προσαρμογής των οικονομιών του κεντρικού σχεδιασμού και του 
μονοκομματισμού προς την ελεύθερη και πλουραλιστική αγορά κατέρρευσαν η μία μετά την άλλη 
ύστερα από τις πρώτες δυσμενείς εξελίξεις των χωρών αυτών. Η αισιοδοξία ότι η πολιτική του laissez-
faire θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και εξειδίκευσης μετατράπηκε σε ουτοπία 
και αποδείχτηκε ότι η οικονομική ευημερία και η κατάκτηση μιας ανταγωνιστικής θέσης απαιτεί πολύ 
περισσότερα από την απλή εφαρμογή των μηχανισμών της ελεύθερης αγοράς. Η μεταβατική πορεία, 
συνεπώς, αποτελεί μια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τόσο κοινά σημεία 
για τις περιοχές αυτές, όσο και διαφορετικές συνιστώσες οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και 
χωρικού χαρακτήρα. Οι ΜΧ έτσι και πολύ περισσότερο οι ΧΝΑΕ από τη μια πλευρά δεν είναι σε θέση 
να αρνηθούν ξαφνικά ένα οικονομικο-πολιτικό περιβάλλον μισού αιώνα και να επιστρέψουν στην 
«κανονικότητα», όπως την προβάλλουν παγκόσμιοι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες, αλλά από 
την άλλη καθίστανται ανίκανες να αποτρέψουν απλά μια σειρά δυσμενών εσωτερικών και εξωτερικών 
παραγόντων, που αναστέλλουν περαιτέρω την οικονομική ανάρρωση και ανάκαμψη.  
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Κεφάλαιο 3ο. Διάρθρωση και προοπτικές οικονομικής και βιομηχανικής 
ανάπτυξης 
Η παγκοσμιοποίηση υπάρχει όπως υπάρχουν και οι ωκεανοί.  
Μπορεί να φοβόμαστε τους ωκεανούς, αλλά δεν παύουν  
να είναι μία πραγματικότητα 
Πάολο Κοέλο 
Εισαγωγή 
Η εισαγωγή των πρώην σοσιαλιστικών χωρών σε ένα νέο και σημαντικά διαφοροποιημένο οικονομικό 
και πολιτικό καθεστώς καθιστά αναγκαία την παρακολούθηση, ανάλυση και επεξεργασία των 
δεδομένων του νέου περιβάλλοντος, ώστε να γίνει κατανοητό το είδος και το πεδίο των μηχανισμών 
δράσης τους, καθώς και το μέγεθος και ο χαρακτήρας των προβλημάτων. Η περίοδος κατά την οποία 
οι περιοχές αυτές διανύουν τη μεταβατική τους πορεία εκτιμάται ως αξιόλογη, αφού μέσα σε αυτό το 
μεσοπρόθεσμο διάστημα οι δυνάμεις του παλιού καθεστώτος είχαν τη δυνατότητα να δράσουν αλλά 
και να απο-ισχυροποιηθούν, ενώ άλλες πρωτο-εμφανιζόμενες να ενεργοποιηθούν και να παγιωθούν. 
Έτσι, ένα νέο περιβάλλον έχει σε σημαντικό βαθμό πλέον διαμορφωθεί, στο οποίο έχει καθοριστεί για 
την κάθε οικονομία μία σημαντικά ή όχι διαφοροποιημένη σε σχέση με πριν παραγωγική και κοινωνική 
βάση. 
 
Σε όλο αυτό το διάστημα έχει εύλογα αναπτυχθεί ένας τεράστιος όγκος μελετών και ερευνητικών 
εργασιών, που έχουν ασχοληθεί με όλες τις διαστάσεις της μετάβασης και κατά κύριο λόγο με την 
οικονομική. Τα βασικότερα σημεία τα οποία έχουν καταγραφεί για τις υπό μετάβαση οικονομίες, και 
αναφέρονται κυρίως σε μελέτες παγκόσμιων οργανισμών13 (World Bank, IMF, UN, EBRD, WIIW), είναι: 
? Η μεταβατική περίοδος διαιρείται σε 2 υποπεριόδους, από τις οποίες η 1η αποτελεί διάστημα 
οικονομικής κρίσης, ύφεσης και προσαρμογής, ενώ η 2η παρουσιάζει δείγματα ανάρρωσης και 
δυναμικής θετικής τροχιάς (Kornai 1993, WIIW 1999). 
? Η περίοδος της οικονομικής κάμψης έχει τελειώσει για όλες τις υπό μετάβαση χώρες και 
διανύουν πλέον την περίοδο ανάρρωσης (World Bank 2006). 
? Αν και έχουν καταγραφεί σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης, η απόσταση σε οικονομικούς όρους 
μεταξύ της περιοχής και της ΕΕ-15 είναι σημαντική, ώστε να καθιστά δύσκολη έως ανέφικτη 
τη σύγκλιση (WIIW 2002). 
? Η μεταβατική διαδικασία δε χαρακτηρίζεται από μια ενιαία συμπεριφορά και επίδραση στις 
οικονομίες αλλά διαφοροποιείται σημαντικά, με τις ΧΚΕ να βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση 
(UNECE 2000b). 
                                               
13 Είναι διαθέσιμη μία πληθώρα επιστημονικών εργασιών στις οποίες καταγράφονται τα βασικά σημεία της 
μεταβατικής διαδικασίας και γι’ αυτό θεωρείται σκόπιμη η αναφορά σημαντικών μελετών από παγκόσμιους 
οργανισμούς. 
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? Η μετάβαση δεν λαμβάνει διορθωτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τον οποίο η οικονομική 
ανάπτυξη, ευημερία και σύγκλιση αποτελούν αυτόματες διαδικασίες της ελεύθερης αγοράς 
(θεωρία του laissez faire), αλλά αντίθετα έχει έντονα επιλεκτικό χωρικό χαρακτήρα (UNECE 
2000a). 
? Το βιομηχανικό προϊόν έχει παρουσιάσει ανάρρωση σε αντίθεση με τη βιομηχανική 
απασχόληση (WIIW 2001). 
? Σύγκλιση της βιομηχανικής δομής με την ΕΕ-15 έχει παρουσιαστεί μόνο στις ΧΚΕ (WIIW 
2001). 
 
Οι τάσεις αυτές χαρακτηρίζουν σε γενικές γραμμές το νέο περιβάλλον της Ανατολικής Ευρώπης, στο 
οποίο, αν και αυτό έχει σημαντικά διαμορφωθεί, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις 
βρίσκονται σε πλαίσια ανακατατάξεων, γεγονός το οποίο αφήνει περιθώρια για σημαντικές 
αναθεωρήσεις. Δηλαδή, από τη μια πλευρά η μετάβαση έχει σαφώς υποδείξει τη δράση της ως μια 
διαδικασία δύο ταχυτήτων, ορίζοντας τις ΧΚΕ ως τη σημαντικότερη υπό όρους ανάπτυξης οικονομία. 
Από την άλλη, ωστόσο, η μετάβαση αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, η οποία δεν έχει ακόμη 
τελειώσει, κάτι το οποίο συνεπάγεται συνεχή δράση των διαρθρωτικών μεταβολών και σταδιακή 
ενσωμάτωση των παραγωγικών συστημάτων στο νέο οικονομικό σύστημα. Άλλωστε, ο βιομηχανικός 
κλάδος στην καπιταλιστική οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί μια κεντρική δύναμη (Sturgeon 1997), 
του οποίου η δομή της παραγωγικής του βάσης – όπως είχε διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πρώην 
σοσιαλιστικά πρότυπα – χρήζει άμεσου ριζικού μετασχηματισμού μέσα στο νέο παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο. Επιπλέον, η μεταποίηση ως κλάδος μεγάλου βαθμού εμπορευσιμότητας αποτελεί βασική 
συνιστώσα για τη διατήρηση του εξωτερικού ισοζυγίου14. Με αυτήν την έννοια η σπουδαιότητα της 
διατήρησης της ανταγωνιστικότητας ως προς τη μεταποίηση είναι προφανής, αφού συνδέεται άμεσα 
με το βαθμό επιτυχίας της μετάβασης και της σύγκλισης αυτών με τις άλλες χώρες (Gacs 2002, 
University of Economics 2001). 
 
Άρα τίθεται μια σειρά ερωτημάτων που απαιτείται να διερευνηθούν και να απαντηθούν:  
? Μέσα σε αυτό το σημαντικό χρονικό διάστημα μήπως έχουν επέλθει ανακατατάξεις ή έστω 
έχουν διαφανεί κάποιες τάσεις, οι οποίες είναι ικανές, εάν υποστηριχθούν, να επιφέρουν 
διαφορετικά αποτελέσματα στη μελλοντική οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη; 
? Η υιοθέτηση και συνεχιζόμενη εφαρμογή πολιτικών μεταρρυθμίσεων μήπως επέδρασαν με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιφέρουν μεταβολές στις τάσεις σύγκλισης/απόκλισης όσον αφορά τις 
βιομηχανικές δομές;  
? Επιπλέον, ποια η πορεία των ΧΝΑΕ σε σχέση με των άλλων υπό μετάβαση ενοτήτων και 
κυρίως με την ΕΕ-15; Η μεταβατική πορεία αποτελεί μια διαδικασία δύο ή μήπως και τριών 
ταχυτήτων; 
                                               
14 Στις χώρες ΟΟΣΑ η απασχόληση στον κλάδο κυμαίνεται μεταξύ 20-35% και το προϊόν από 25-35% αλλά 
παράγει το 95% του συνόλου των εξαγωγών. 
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? Πώς ο ευρωπαϊκός χώρος έχει πλέον διαμορφωθεί με βάση τις οικονομικές και βιομηχανικές 
δράσεις και δυναμικές; Ποιος ο ρόλος των ΧΝΑΕ σε αυτόν και ποιες οι προοπτικές του; 
 
Η ενότητα αυτή σκοπό έχει να συμβάλει στην ανάλυση και στην εύρεση των απαντήσεων στα 
προαναφερόμενα αυτά ζητήματα που τίθενται, ώστε να παρουσιαστεί η οικονομική και βιομηχανική 
θέση, πρόοδος και δυναμική των ΧΝΑΕ στον συνεχώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό χώρο, περιοχή της 
οποίας αναζητάται το νέο χωρικό μοντέλο, στο οποίο έχουν επαναδιαμορφωθεί οι όροι της 
ανταγωνιστικότητας και οι οικονομικές τάσεις και δράσεις. 
 
3.1. Το τελευταίο στάδιο ενός παρωχημένου καθεστώτος 
Ένα βήμα πριν την έναρξη της μεταβατικής διαδικασίας οι χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά 
οικονομικών και παραγωγικών δυσκολιών έως και σημαντικών αγκυλώσεων (όπως αναλύθηκε στο 2ο 
κεφάλαιο). Οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας σταδιακά έχουν εισαχθεί σε έναν κύκλο επιβράδυνσης 
ή στασιμότητας λόγω της οικονομικής εξόντωσης, στην οποία έχει οδηγήσει η βεβιασμένη 
εκβιομηχάνιση (Berend 2000). Το μέγεθος των προβλημάτων αυτών διαφέρει ανάλογα με την 
οικονομική και πολιτική συμπεριφορά της εκάστοτε χώρας κατά την σοσιαλιστική περίοδο, και 
συγκεκριμένα ανάλογα κυρίως με το βαθμό διατήρησης στοιχείων του κεντρικού σχεδιασμού και τη 
διάθεση ενσωμάτωσης νέων.  
 
Παράλληλα, η αυτοτέλεια έως και απομόνωση των χωρών αυτών έλαβε χώρα σε μια γενικότερη 
περίοδο έντονων τεχνολογικών επιτευγμάτων, κατά την οποία ο ευρύτερος χώρος 
επαναπροσδιορίζεται μέσω της μείωσης της χρονοαπόστασης, ενώ η οικονομική δραστηριότητα 
επεκτείνεται μέσω ισχυρών δικτύων ενίσχυσης του παράγοντα γνώσης και της επιχειρηματικότητας. 
Επιπρόσθετα, η οικονομική κάμψη που χαρακτηρίζει το τελευταίο στάδιο της σοσιαλιστικής περιόδου 
έρχεται να ενταθεί με την παγκόσμια οικονομική ύφεση, η οποία οφείλεται στην πρώτη πετρελαϊκή 
κρίση το 1973 και κυρίως στη δεύτερη το 1979. Συνεπώς, οι πολιτικοί θεσμοί και οι οικονομικές δομές 
του πρώην καθεστώτος επέφεραν σημαντική καθυστέρηση στην εισαγωγή και εφαρμογή νέων 
παραγωγικών και οικονομικών συστημάτων, με συνέπεια την άμεση όξυνση των διαρθρωτικών 
προβλημάτων και μείωση των ρυθμών ανάπτυξης. 
 
Η ιδιαίτερα δυσμενής θέση των χωρών αυτών πριν την είσοδό τους στην ελεύθερη αγορά 
επιβεβαιώνεται από τις οικονομικές επιδόσεις τους κατά τη δεκαετία του ’80. Αναλυτικότερα, από τη 
γραφική απεικόνιση του ΑΕΠ15 κατά την περίοδο 1980-89 (1980=100, Διάγραμμα 3.1) διαπιστώνεται 
                                               
15 Το μέγεθος του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) αποτελεί αποτίμηση σε νομισματικές μονάδες του 
παραγόμενου προϊόντος μιας χώρας (δηλαδή συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών 
των κλάδων και δραστηριοτήτων της οικονομίας της) από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν σε μόνιμους 
κατοίκους της. 
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μια σαφής επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης, η οποία εντοπίζεται κυρίως στις ΧΝΑΕ και τις ΧΚΕ. 
Μάλιστα, ήταν τέτοια η σοβαρότητα και το μέγεθος της οικονομικής σύνθλιψης που δέχτηκαν οι ΧΝΑΕ, 
ώστε να μεταφερθεί αυτή και σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Αντίθετα οι Βαλτικές 
χώρες και η ΚΑΚ εμφανίζουν αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι υψηλότεροι από τους 
αντίστοιχους της ΕΕ-15. 
 
Διάγραμμα 3.1: Διαχρονική πορεία του ΑΕΠ στις πρώην σοσιαλιστικές χωρικές ενότητες και την ΕΕ-15, 
1980-89 (1980=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (1998, 1999, 2006) 
 
3.2 Έναρξη μετάβασης - σημείο 0: οικονομικοί κλυδωνισμοί και αναδιάρθρωση, 
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των χωρών 
Το επόμενο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει την κατάρρευση του καθεστώτος του κεντρικού 
σχεδιασμού και του πολιτικού μονοκομματισμού και τη μετάβαση των χωρών προς την ελεύθερη 
αγορά, σηματοδότησε μια νέα περίοδο προσαρμογών και μεταρρυθμίσεων των οικονομικών δομών 
τους και ιδιαίτερα των παραγωγικών. Η έκθεση και προσαρμογή των πρώην κλειστών παραγωγικών 
συστημάτων των χωρών σε μια ανοιχτή ανταγωνιστική αγορά αποτελεί μια πολύπλοκη και μεγάλης 
διάρκειας διαδικασία, η οποία συνεπάγεται την ανάγκη αντιμετώπισης μιας σειράς προβλημάτων 
διαρθρωτικού χαρακτήρα. Έτσι, η ανάκαμψη και ανάπτυξη των χωρών στο νέο οικονομικό περιβάλλον 
προϋποθέτει μια πορεία μετάβασης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικές κρίσεις, αστάθειες, 
ανισορροπίες, αδιέξοδα και κοινωνικές αναταραχές. 
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Η επίδοση της κάθε χώρας συσχετίζεται με το βαθμό αντοχής της στις οικονομικές συσπάσεις και 
αναδιαρθρώσεις. Αυτό με τη σειρά του εξαρτάται από τη σύνθεση (δηλαδή το επίπεδο ενσωμάτωσης 
στοιχείων ελεύθερης αγοράς) και τη δυναμικότητα των παραγωγικών δομών της. Έτσι, σκοπός του 
παρόντος κεφαλαίου είναι από τη μια πλευρά η ανάλυση και παρουσίαση των χαρακτηριστικών της 
βιομηχανικής διάρθρωσης και από την άλλη η ανάδειξη των τάσεων και δυναμικών εκείνων που 
απορρέουν από τις δομές τους κατά τη διαδικασία προσαρμογής τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον.    
 
Η μεταβατική πορεία των χωρών διακρίνεται σε δύο υποπεριόδους: α) η πρώτη (1989-95) αφορά το 
διάστημα εκείνο στο οποίο οι χώρες βρίσκονται σε σημείο εκκίνησης ως προς την υιοθέτηση ενός νέου 
οικονομικο-πολιτικού καθεστώτος μέσω μιας σειράς διαρθρωτικών μεταβολών και μεταρρυθμίσεων και 
αντιμετωπίζουν, εξαιτίας του ευάλωτου της οικονομίας, διαστήματα οικονομικής κρίσης ή μερικής 
κατάρρευσης, και β) η δεύτερη (1996-200416) είναι το διάστημα στο οποίο η εξέλιξη της 
μακροοικονομικής τους πορείας και το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης συσχετίζονται άμεσα με το 
χαρακτήρα και το μέγεθος των ασκηθεισών πολιτικών αλλά και μερικώς με το βαθμό υλοποίησης των 
μέτρων οικονομικής φιλελευθεροποίησης και απορρύθμισης της προηγούμενης περιόδου. Ο ακριβής 
διαχωρισμός των υποπεριόδων ανά χώρα μπορεί να επιδέχεται κάποιες διαφοροποιήσεις, ωστόσο η 
γενικευμένη εικόνα οδηγεί σε αυτόν.   
 
Ουσιαστικά, η διάκριση αυτή βασίζεται στην απόδοση των εννοιών της ‘απο-οικοδόμησης’ (ή 
«δημιουργικής καταστροφής» σύμφωνα με τον Shumpeter (1942), ή «ύφεσης μετασχηματισμού» 
σύμφωνα με τον Kornai (1993)17, ή «παθητικής διαρθρωτικής προσαρμογής», Landesmann et al 1999) 
στην πρώτη υποπερίοδο και της έννοιας της ‘εποικοδόμησης’ (ή «ενεργούς αναδιάρθρωσης») στη 
δεύτερη υποπερίοδο. Αναλυτικότερα, οι χώρες κατά την πρώτη φάση της μεταβατικής τους πορείας 
εξαιτίας των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, της υποχώρησης διαφόρων βασικών οικονομικών μεγεθών 
(κατανάλωση, επενδύσεις, κρατικές δαπάνες) αλλά και της κατάρρευσης της παραδοσιακής αγοράς 
τους και της ΚΟΜΕΚΟΝ, γνώρισαν περίοδο απο-οικοδόμησης, η οποία περιελάμβανε κρίση της 
βιομηχανικής δομής μέσω συρρίκνωσης των κλάδων ή/και των βιομηχανικών μονάδων της 
(Landesmann 1995). Έτσι, η πρώτη υποπερίοδος χαρακτηρίζεται από ένα υπό διαμόρφωση 
περιβάλλον, το οποίο δε διαθέτει την ανάλογη της ελεύθερης αγοράς συμπεριφορά και δομή 
(Landesmann et al, 1999). Αντίθετα, η δεύτερη υποπερίοδος περιλαμβάνει βαθμιαία αναδιάρθρωση 
της οικονομίας, η οποία πλέον επιφέρει θετικές επιδράσεις στην εποικοδόμησή της μέσω της 
υποστήριξης και εντατικοποίησης αναπτυξιακών δυναμικών, που ενισχύουν αυτήν και συνεπώς και τη 
βιομηχανία.  
 
                                               
16 Το 2004 αποτελεί έτος διάθεσης νεότερων στοιχείων. 
17 Kornai (1993) “Transformational recession: a general phenomenon examined through the example of 
Hungary’s development”, Economie Appliquée, vol XLVI, no 2, pp 181-227. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με την πορεία των υπό μετάβαση κρατών ήταν 
σε γενικές γραμμές αισιόδοξες, αφού οι προσδοκίες της πλειοψηφίας των αναλυτών 
προσανατολίζονταν προς την ομαλή προσαρμογή αυτών στο νέο πολιτικο-οικονομικό περιβάλλον, την 
εισαγωγή τους σε ένα νέο κύκλο επιταχυνόμενης ανάπτυξης – και ιδιαίτερα των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών – και τελικά την παρουσίαση τάσεων οικονομικής σύγκλισης με τις δυτικές 
χώρες (Campos 2001, Fischer and Sahay 2000a, Fischer and Sahay 2000b, Landesmann et al 1999). 
Οι απόψεις αυτές βασίζονταν κυρίως στη νεοκλασική θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι τα 
χαρακτηριστικά του προηγούμενου καθεστώτος, όπως έλεγχος τιμών, μη συναλλαγματική αγορά και 
πλασματικά εμπορικά μοντέλα, θα απαλείφονταν μέσω των δυνάμεων της αγοράς (Gros and Suhrcke 
2000).  
 
Η πραγματικότητα γρήγορα διέψευσε τις αρχικές αισιόδοξες προσδοκίες και οδήγησε στην αναζήτηση 
νέων δρόμων οικονομικών και κοινωνικών διεξόδων. Μάλιστα, η εύρεση λύσεων βασίζονταν ανάμεσα 
στα λιγότερο αισιόδοξα σενάρια, τα οποία αφορούσαν χώρες με σχετικά θετικές οικονομικές 
προοπτικές, και απαισιόδοξα σενάρια, τα οποία αφορούσαν χώρες με σημαντικές διαφοροποιήσεις και 
αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η διάκριση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι οι υπό μετάβαση 
και νεοεισαχθείσες χώρες στην ελεύθερη αγορά επηρεάζονται σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής τους 
εξέλιξης από μια σειρά οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και γεωγραφικών παραγόντων, οι οποίοι 
διαμόρφωσαν από τη μια πλευρά μια κοινή βάση συνιστωσών, που απορρέει από την κοινή τους 
πορεία στην ΚΟΜΕΚΟΝ, και από την άλλη μια σειρά διαφοροποιήσεων οι οποίες στηρίζονται σε 
διαφορετικούς για την εκάστοτε χώρα παράγοντες.  
 
3.2.1 Παραγωγική ικανότητα και οικονομική ανάπτυξη 
Η εισαγωγή των πρώην σοσιαλιστικών χωρών στην ελεύθερη ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί ένα 
σημαντικό γεγονός, το οποίο επαναπροσδιορίζει τις οικονομικές και περιφερειακές δυναμικές, καθώς 
και τις εμπορικές συναλλαγές των οικονομιών. Η ενσωμάτωση αυτή των υπό μετάβαση χωρών στην 
ευρωπαϊκή περιοχή συνεπάγεται σημαντική επέκταση της ενιαίας αγοράς, καθώς η πληθυσμιακή 
δυναμική τους αντιστοιχεί στο αξιόλογο 32% του νέου συνόλου. Μάλιστα, η πληθυσμιακή συμμετοχή 
της νέο-εντασσόμενης περιοχής, εάν σε αυτήν προστεθεί και η Τουρκία, αγγίζει το 40%, γεγονός το 
οποίο συνεπάγεται ότι η Δυτική Ευρώπη και ο θεσμός της ΕΕ-15 βρίσκονται στη διαδικασία της 
ενσωμάτωσης άλλης μιας παρόμοιας σε πληθυσμιακούς όρους περιοχής! Όσον αφορά τις ΧΝΑΕ, αυτές 
αποτελούν μόλις το 9% του πληθυσμού της νέας Ευρώπης, συγκροτώντας μια περιοχή η οποία 
θεωρείται σε σημαντικό βαθμό διαμελισμένη, τόσο πληθυσμιακά (αποτελείται από 3 χώρες μικρού 
μεγέθους της τάξεως του 2-4,5 εκ.κατ., 2 μεσαίου μεγέθους των 8 εκ. και μόλις μία μεγάλη των 22 
εκ.) όσο και οικονομικά (Πετράκος 2001, Hildebrandt and Worz 2004).  
 
Το επίπεδο ανάπτυξης των οικονομιών, σε γενικές γραμμές, προσδιορίζεται μέσω του μεγέθους του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Η διαχρονική του εξέλιξη (η οποία οφείλεται να εκτιμάται σε 
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σταθερές τιμές ώστε να απομονώνεται η επίδραση του πληθωρισμού στην αύξησή του) παρουσιάζει το 
μέγεθος και τη μορφή της μεταβολής που βιώνει η εκάστοτε οικονομία (δηλαδή κρίση, ύφεση ή 
ανάρρωση) τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο, όσο και συνολικά σε σχέση με τα επίπεδα του 1989. 
Εξαιτίας των διαφορετικών τρόπων μέτρησης του παραγόμενου προϊόντος μεταξύ των χωρών και των 
διαφορετικών καθεστώτων τους, των σοβαρών εσωτερικών και εξωτερικών σοκ που δέχτηκαν οι 
οικονομίες τους, και του άλλοτε ανίκανου ή παραποιημένου διοικητικού μηχανισμού τους, επιβάλλεται 
η χρήση μιας αξιόπιστης στατιστικής πηγής, η οποία θα ενσωματώσει όλα αυτά τα στοιχεία και θα τα 
παρουσιάσει μέσω μιας ασφαλούς διαχρονικής σειράς. Έτσι επιλέχθηκε με βάση αυτές τις 
προϋποθέσεις ως πηγή της βάσης δεδομένων η UNECE, η οποία αξιόπιστα παρουσιάζει σε τακτικές 
περιόδους στοιχεία των υπό μετάβαση χωρών (κάθε τετράμηνο), αλλά και περιλαμβάνει μια ευρεία 
διαχρονική σειρά (η οποία ξεκινά το 1980), γεγονός το οποίο συνεπάγεται ανανέωση και εγκυρότητα. 
 
Η ανάλυση της πορείας του ΑΕΠ για την περίοδο 1989-04 (σε σταθερές τιμές 1989) παρουσιάζει μία 
αθροιστικά φθίνουσα τάση στο σύνολο των υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων (γεγονός το οποίο έχει 
καταγραφεί από την έναρξη της μετάβασης και στο σύνολο των μελετών, Fischer and Sahay 2000, 
Staehr 2003), υποδεικνύοντας έτσι το μέγεθος της οικονομικής σύνθλιψης που υπέστη η περιοχή 
(Παράρτημα Πίνακας 3.Α).  
 
Από τη γραφική απεικόνιση του μεγέθους (Διαγράμματα 3.2α, 3.2β) προκύπτει μια σειρά 
παρατηρήσεων: πρώτον, η πορεία του ΑΕΠ επιβεβαιώνει τη διάκριση των δύο υποπεριόδων κατά τη 
μεταβατική περίοδο, της πρώτης, σύμφωνα με την οποία οι χώρες βιώνουν μια συνολική κρίση στις 
δομές τους, και της δεύτερης στην οποία ξεκινούν ή επιταχύνονται πολιτικές αναδιάρθρωσης και 
εξυγίανσης και σημειώνονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης.  
 
Δεύτερον, όλες οι υπό μετάβαση περιοχές, με εξαίρεση τις ΧΚΕ, δεν έχουν καταφέρει να υπερβούν τα 
επίπεδα του 1989. Σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του σημείου εκκίνησης (1989) βρίσκονται (κατά 
φθίνουσα σειρά) οι Βαλτικές χώρες, οι ΧΝΑΕ και τελευταία η ΚΑΚ18. Σε κρατικό επίπεδο όσον αφορά 
τις ΧΝΑΕ υπάρχει μια μικτή και παράδοξη, σε σχέση με τις άλλες υπό μετάβαση χώρες, εικόνα: 
υπέρβαση των αντίστοιχων επιπέδων του 1989 παρατηρείται μόνο στην Αλβανία, γεγονός το οποίο 
οφείλεται, όχι τόσο στη θετική συμβολή της οικονομικής αναδιάρθρωσης, αλλά στη διάθεση αρκετά 
χαμηλών παραγωγικών επιπέδων κατά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, καθώς αποτέλεσε την 
πρώτη χώρα η οποία υπέστη άμεση και επίπονη κατάρρευση των δομών της. Προσέγγιση των 
επιπέδων του 1989 παρουσιάζουν η Ρουμανία και η Βοσνία (η δεύτερη ανήκει επίσης στην περίπτωση 
                                               
18 Τίθεται φυσικά το θέμα της αναξιοπιστίας των στοιχείων και συγκεκριμένα της υποεκτίμησης του όγκου του 
προϊόντος κατά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, καθώς δεν υπολογιζόταν ο μη κρατικός τομέας αλλά και ο 
κρατικός, που υπόκειταν σε μη φορολογίσιμη κλίμακα (Fischer and Sahay 2000). Ωστόσο, το μέγεθος της κρίσης 
παραμένει σοβαρό. 
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των προϋπαρχόντων ήδη χαμηλών επιπέδων ΑΕΠ), ενώ στη χειρότερη θέση τοποθετείται η Σερβία, η 
οποία παράγει μόλις το 54% των αρχικών επιπέδων της. 
1.  
                                               
 
Τρίτον, ανατροπή της αρνητικής μεταβολής του μεγέθους σημειώθηκε στις χωρικές ενότητες σε 
διαφορετικά χρονολογικά σημεία. Συγκεκριμένα, θετική μεταβολή του ΑΕΠ παρουσιάστηκε πρώτα στις 
ΧΚΕ (1992), ενώ ακολούθησε στις ΧΝΑΕ (1993), τις Βαλτικές (1995) και η ΚΑΚ (1997). Ιδιάζουσα 
περίπτωση αποτελεί η ΚΑΚ, αφού η θετική μεταβολή του μεγέθους χαρακτηρίστηκε ως προσωρινή 
εξαιτίας της δεύτερης ακόλουθης αρνητικής του τάσης. Έτσι, η δεύτερη θετική μεταβολή του ΑΕΠ, το 
2000, λαμβάνεται ουσιαστικά ως το σημείο έναρξης ενός οικονομικού κύκλου ανάρρωσης. Σε κρατικό 
επίπεδο, το μέγεθος του ΑΕΠ δέχτηκε και δεύτερη ύφεση σε ένα σημαντικό αριθμό χωρών, στις οποίες 
περιλαμβάνεται κυρίως το σύνολο σχεδόν των ΧΝΑΕ19 και της ΚΑΚ. Σε γενικές γραμμές, η ύφεση 
έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του ’90 (κυρίως το 1999) με μόνη εξαίρεση ένα κράτος των ΧΝΑΕ, 
την ΠΓΔΜ, η οποία σημείωσε οικονομική κάμψη ακόμη πιο πρόσφατα, το 200
 
Τέταρτον, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ μετά το 2000 στις υπό μετάβαση χώρες θεωρείται σημαντικός 
λαμβάνοντας τιμές ακόμα και της τάξεως του 12% (Ουκρανία, Λευκορωσία), γεγονός το οποίο μερικώς 
προσδίδει μια βάση στις αρχικές προβλέψεις και θεωρίες περί υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της 
νεοκλασικής αρχής (Havlik et al 2001). Επίσης, αξιόλογοι ρυθμοί ανάπτυξης παρουσιάζονται σε όλες 
σχεδόν τις υπό μετάβαση περιοχές μετά το 2003. Όσον αφορά τις ΧΝΑΕ, στο σύνολό τους 
παρουσιάζουν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός το οποίο βασίζεται στα πολύ χαμηλά 
επίπεδα μεταβολής της ΠΓΔΜ και στην επιβράδυνση της Κροατίας. Συνεπώς, οι μεταβολές των ρυθμών 
ανάπτυξης μετά το 2000 προσδίδουν μια διαφορετική έννοια και βαρύτητα στην κάθε χώρα, καθώς σε 
άλλες σημαίνει επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και σε άλλες απόδραση από μια στάσιμη 
κατάσταση προς ένα επίπεδο πιο πάνω, δηλαδή της μέτριας ανάπτυξης. 
 
Πέμπτον, οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ στις υπό μετάβαση περιοχές λαμβάνουν υψηλότερες τιμές από 
τους αντίστοιχους της ΕΕ-15, γεγονός το οποίο δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια θετική συνιστώσα 
στην αναπτυξιακή διαδικασία των οικονομιών. Ωστόσο, οι προβλέψεις που αφορούν τη μελλοντική 
οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστική θέση της περιοχής δεν μπορεί να είναι αισιόδοξες, αφού τα 
επίπεδα (ανάπτυξης) είναι παρά πολύ χαμηλά σε σχέση με της ΕΕ-15, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα 
μεγάλο διάστημα υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για την απαιτούμενη σύγκλιση. Συγκεκριμένα, εάν 
υποστηριχθεί ότι η περιοχή μπορεί να προσεγγίσει μελλοντικά ρυθμό ανάπτυξης 3% (ρυθμός ο οποίος 
είναι αρκετά ικανοποιητικός σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα), τότε ο χρόνος διάρκειας της σύγκλισης στα 
επίπεδα του 75% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ-15 κρίνεται ως σημαντικός (17 έτη για τη Σλοβενία) 
έως και μη εφικτός (περίπου 100 έτη για Αλβανία και Μολδαβία).  
 
19 Στις Αλβανία (1997), Βουλγαρία (1996-97), Κροατία (1999), ΠΓΔΜ (2001), Ρουμανία (1997-99) και Σερβία 
(1999). 
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Διάγραμμα 3.2α: Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες, 1989-2004 
(σταθερές τιμές 1989, 1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
 
Διάγραμμα 3.2β: Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ στις ΧΝΑΕ, 1989-2004 (σταθερές τιμές 1989, 1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
 
Μία επίσης σημαντική παρατήρηση για την οικονομική πορεία των υπό μετάβαση περιοχών, η οποία 
απορρέει από τη γραφική απεικόνιση εξέλιξης του ΑΕΠ με σημείο αναφοράς το 1989 (1989=100) και 
σημείο εκκίνησης το 1980, είναι η κυκλική συμπεριφορά της οικονομικής δραστηριότητάς τους κατά  
την περίοδο αυτή. Αναλυτικότερα, ως οικονομικός κύκλος ορίζεται η μορφή διακύμανσης που 
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συναντάται στη συνολική οικονομική δραστηριότητα των χωρών και αποτελείται από επεκτάσεις που 
ακολουθούνται από υφέσεις. Η χρονική διάρκεια αυτών κυμαίνεται από 1 έως 10 ή 12 έτη (Blanchard 
003) και μετράται από το σημείο κάμψης ή επέκτασης μέχρι το επόμενο αντίστοιχο σημείο. 
εων των χωρών αυτών 
ντιπροσωπεύει μια μόνιμη μεταβολή, η οποία έχει τη μορφή της κάμψης.  
ΕΠ στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες και την ΕΕ-15, 1980-
2004 (σταθερές τιμές 1989, 1989=100) 
2
 
Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται ότι το 1989 αποτελεί το έτος έναρξης ενός νέου οικονομικού 
κύκλου για τις υπό μετάβαση περιοχές, έτος στο οποίο τοποθετείται η έναρξη της επέκτασης της 
οικονομικής τους δραστηριότητας (1988 για ΧΝΑΕ). Σημαντικές διαφοροποιήσεις, ωστόσο, ακολουθεί 
η πορεία του οικονομικού κύκλου για την κάθε περιοχή, γεγονός το οποίο αντανακλά ακριβώς τη 
διαφορετική οικονομική εξέλιξη της κάθε μίας. Έτσι, ενώ όλες οι χώρες διανύουν την περίοδο της 
οικονομικής τους άνθησης (δηλαδή χωρίς να έχει φτάσει κάποια στο ανώτατο σημείο, ώστε να 
ακολουθεί η περίοδος κάμψης), το επίπεδο της επέκτασης διαφέρει. Συγκεκριμένα, η οικονομία των 
ΧΚΕ χωρών έχει όχι μόνο επιστρέψει αλλά και υπερβεί το επίπεδο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονταν 
πριν από την κάμψη. Αντίθετα, οι υπόλοιπες οικονομίες (με Βαλτικές χώρες και ΧΝΑΕ σε ευνοϊκότερη 
θέση καθώς πλησιάζουν τα αρχικά επίπεδα) δεν έχουν προσεγγίσει ακόμη τα αρχικά πριν από την 
ύφεση επίπεδα, αποδεικνύοντας ότι η οικονομική κρίση επέφερε μόνιμες και όχι παροδικές συνέπειες 
στην πορεία του ΑΕΠ. Δηλαδή, ένα μέρος των κυκλικών διακυμάνσ
α
 
Διάγραμμα 3.3: Διαχρονική εξέλιξη του Α
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: Ιδία επεξεργασία από UNECE (1999, 2006) 
συνιστώσα. Ωστόσο, μια διαφορετική οπτική γωνία βλέπει την εισαγωγή των οικονομικών συστημάτων 
Πηγή
 
Η απεικόνιση της πορείας του ΑΕΠ έγινε με βάση τη χρονολογική κλίμακα, η οποία προσμετράται από 
το σημείο εκκίνησης της μετάβασης (1989) έως σήμερα (συγκεκριμένα το πιο πρόσφατο έτος για το 
οποίο διατίθενται στατιστικά στοιχεία). Ως απαρχή της μεταβατικής διαδικασίας λαμβάνεται το σημείο 
κατάρρευσης του προηγούμενου καθεστώτος και εισαγωγής του στο νέο με βάση την πολιτική 
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στην ελεύθερη αγορά να μην συμπίπτει απαραίτητα με την πολιτική μεταβολή, αλλά να επέρχεται 
αργότερα και για διαφορετική περίοδο για την κάθε χώρα.  
 
Αυτό το νέο σημείο εκκίνησης της μεταβατικής διαδικασίας, το οποίο προσδιορίζεται μέσω της 
οικονομικής παρά πολιτικής του διάστασης, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: ως έτος έναρξης της 
μετάβασης ορίζεται εκείνο στο οποίο η χώρα (ή η περιοχή) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πτώση του 
προϊόντος, θεωρώντας ότι μετά το σημείο αυτό η χώρα διανύει την περίοδο εισαγωγής της στην 
ελεύθερη αγορά (Fischer and Sahay 2000a, Berg et al 1999). Ο τρόπος μέτρησης αυτός σαφώς 
συνεπάγεται τη διαφοροποίηση της κάθε χώρας ως προς το σημείο εκκίνησης της μεταβατικής της 
πορείας. Στην προκειμένη περίπτωση μελετάται η πορεία της κάθε υπό μετάβαση χωρικής ενότητας ως 
προς το σύνολο της Ανατολικής Ευρώπης (κατά την οποία έχει προσδιοριστεί ως σημείο έναρξης της 
μετάβασής της, το 1994). Ανάλογα, η απεικόνιση της πορείας του ΑΕΠ μπορεί να καταγραφεί με βάση 
το έτος εισαγωγής στην κάθε χώρα του προγράμματος σταθεροποίησης. 
 
Η πορεία του ΑΕΠ με βάση την χρονολογική κλίμακα μετάβασης (Διάγραμμα 3.4, όπου Τ=1994 και 
περίοδος μελέτης 1991-2004) σημείωσε αξιόλογη ανοδική τάση μόνο στις ΧΚΕ, ενώ η ΚΑΚ αποτελεί 
μοναδική περίπτωση καταγραφής θετικών μεταβολών του μεγέθους σε αρκετά μεταγενέστερο χρονικό 
σημείο (1999). Μία δεύτερη σημαντική παρατήρηση που προκύπτει από το διάγραμμα αποτελεί η 
κοινή σχεδόν πορεία των Βαλκανικών και των Βαλτικών χωρών. Αυτό συνεπάγεται ότι και οι δύο 
περιοχές από το έτος εκκίνησης της συνολικής ανάρρωσης του προϊόντος (1991) έχουν παρουσιάσει 
παρόμοια επίπεδα ανάκαμψης. Ωστόσο, το σημείο διαφοροποίησής τους (όπως έχει σημειωθεί από το 
προηγούμενο διάγραμμα όπου με 1989=100 οι Βαλτικές χώρες βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση) 
αποτελεί ουσιαστικά η περίοδος 1989-91, όπου οι Βαλκανικές χώρες, σε αντίθεση με τις Βαλτικές, 
σημείωσαν σοβαρή οικονομική κάμψη, γεγονός το οποίο δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν κατά τη 
διάρκεια της έως τώρα πορείας τους.  
 
Όσον αφορά την πορεία του ΑΕΠ σε σχέση με την χρονολογική κλίμακα υιοθέτησης σταθεροποιητικού 
προγράμματος (Διάγραμμα 3.5), παρατηρείται ότι το μέγεθος σημείωσε σημαντική κάμψη αμέσως 
μετά την κατάρρευση του προηγούμενου καθεστώτος και πριν από την υιοθέτηση του 
σταθεροποιητικού προγράμματος, γεγονός το οποίο συσχετίζεται κύρια με τις διαρθρωτικές δυσκολίες 
που αντιμετώπισαν από τη διαδικασία της μετάβασης και της αποργάνωσης (disorganization) 
(Blanchard 1996, Blanchard and Kremer 1997) ή των δυσμενών αρχικών συνθηκών (De Melo et al 
1997, Berg et al 1999) και στη συνέχεια μερικώς εξαιτίας των σφιχτών πολιτικών σταθεροποίησης 
(Fischer and Sahay 2000a, Fischer and Sahay 2000b). Ένα δεύτερο σημείο που επισημαίνεται είναι ότι 
η ΚΑΚ αποτελεί μοναδική περίπτωση όπου, μετά την εφαρμογή του σταθεροποιητικού προγράμματος, 
το ΑΕΠ εξακολουθεί να παρουσιάζει για μια σημαντική περίοδο στάσιμη πορεία. 
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Διάγραμμα 3.4: Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες με βάση τη 
χρονολογική κλίμακα μετάβασης (Τ=1994) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2005) 
 
Διάγραμμα 3.5: Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες με βάση τη 
χρονολογική κλίμακα εφαρμογής σταθεροποιητικού προγράμματος (S=1993) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006)  
 
Συμπερασματικά, βασικό σημείο ανάλυσης της πορείας του ΑΕΠ αποτελεί η εμφάνιση, σε διαφορετικό 
βαθμό και μέγεθος αλλά εξίσου σε όλες τις χώρες, σημαντικής κάμψης. Η κρίση αυτή βασίζεται στη 
σύνθετη και πολύπλοκη φύση της ίδιας της μεταβατικής διαδικασίας, αλλά και στην ανικανότητα των 
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χωρών μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων πολιτικών να προσαρμοστούν ομαλά στο νέο καθεστώς. 
Επιπλέον, η στασιμότητα ή ακόμα και σημαντική κάμψη των οικονομιών έρχεται να ενταθεί κατά την 
έναρξη της μεταβατικής περιόδου, λόγω της προηγούμενης απομόνωσης των χωρών αυτών σε μια 
περίοδο που ο χώρος επαναπροσδιορίζεται μέσω μείωσης της χρονοαπόστασης, ενώ η οικονομική 
δραστηριότητα επεκτείνεται μέσω υπερίσχυσης της γνώσης και δικτύων επιχειρηματικότητας (Berend 
2000). Γι’ αυτό, άλλωστε, επιτείνεται η ανάγκη για αναδιάρθρωση και προσαρμογή των οικονομιών 
αυτών στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, η οποία με τη σειρά της απαιτεί υψηλότερους του μέσου όρου 
ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. 
 
Η αποσύνθεση και αναζήτηση των αιτιών της κάμψης του ΑΕΠ έχει υπάρξει ένα σημαντικό αντικείμενο 
ανάλυσης στην οικονομική βιβλιογραφία, το οποίο βασίζεται στην εφαρμογή μιας σειράς 
οικονομετρικών υποδειγμάτων, που αναπτύσσονται κύρια σε τρεις προσδιοριστικές συνιστώσες, τις 
αρχικές συνθήκες, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις μακροοικονομικές πολιτικές (Fischer and 
Sahay 2000, Falcetti et al 2000).  
 
Ένα δεύτερο μέγεθος, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στον προσδιορισμό των επίπεδων 
ανάπτυξης της κάθε χώρας όσο και στη μεταξύ αυτών σύγκριση, αποτελεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η 
διαχρονική εξέλιξη του μεγέθους στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες (Διάγραμμα 3.6) υποδεικνύει τα 
εξής: Πρώτον, το μέγεθος (όπως και το ΑΕΠ) βίωσε αρχικά μια σημαντικού μεγέθους κάμψη. Η τάση 
αυτή στη συνέχεια ανακόπηκε και σημειώθηκε ανοδική πορεία έως και τελικά υπέρβαση των αρχικών 
του επιπέδων, γεγονός το οποίο καταγράφηκε στις ΧΚΕ (μετά το 1994), καθώς και στις Βαλτικές χώρες 
και τις ΧΝΑΕ (μετά το 2002). Στο εσωτερικό των ΧΝΑΕ (Διάγραμμα 3.6β) μόνο δύο χώρες (Σερβία και 
Αλβανία) δεν έχουν καταφέρει να υπερβούν τα επίπεδα του 1989 ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 
 
Δεύτερον, όσον αφορά την πορεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε επίπεδο χώρας (Παράρτημα Πίνακας 
3.Β), διακρίνονται 3 ομάδες: α) η πρώτη ομάδα, η οποία έχει αναρρώσει, καθώς διαθέτει υψηλότερα 
επίπεδα ΑΕΠ/κεφ από τα αντίστοιχα κατά την έναρξη της μετάβασης (σύνολο των ΧΚΕ, Εσθονία, 
Λευκορωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κροατία καθώς και Αλβανία και Βοσνία λόγω των ήδη 
προϋπαρχόντων χαμηλών μεγεθών), β) η δεύτερη ομάδα, η οποία παρουσιάζει δείγματα ανάρρωσης 
αλλά σε χαμηλότερους ρυθμούς, καθώς διαθέτει σχεδόν ίδια επίπεδα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ με αυτά 
κατά την αρχή της περιόδου (Λετονία και Λιθουανία) και γ) η τρίτη ομάδα, η οποία ακόμη δεν έχει 
εμφανίσει σταθεροποιητική πορεία με αποτέλεσμα να μην έχει προσεγγίσει τα αρχικά της επίπεδα 
(ΠΓΔΜ, Σερβία και ΚΑΚ εκτός Λευκορωσίας).  
 
Τρίτον, τα επίπεδα του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε απόλυτες τιμές) στις ΧΝΑΕ παρουσιάζουν ομοιογένεια 
στο εσωτερικό τους, καθώς κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα με μόνη εξαίρεση την Κροατία, 
στην οποία η υψηλότερη τιμή του μεγέθους υποδεικνύει και μια σημαντικότερη οικονομική ανάπτυξη 
σε σχέση πάντα με των άλλων χωρών.  
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Τέταρτον, όσον αφορά τα επίπεδα του μεγέθους σε σχέση με την ΕΕ-15 (ΕΕ-15=100, Διαγράμματα 
3.7α και 3.7β) υπάρχει σοβαρή απόσταση όλων των περιοχών από αυτήν. Μάλιστα, διακρίνεται μόλις 
μία χωρική ομάδα, η οποία εξακολουθεί να έχει την ίδια απόσταση με την ΕΕ-15 σε σχέση με το 1989 
(ΧΚΕ), ενώ η θέση όλων των υπολοίπων έχει περαιτέρω επιδεινωθεί με καμία σημαντική προσπάθεια 
ανάκαμψης. Η δραματική οικονομική απόσταση μεταξύ του συνόλου της περιοχής και της ΕΕ-15 
γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς οι πιο ευνοϊκές περιοχές κυμαίνονται στα επίπεδα μόλις του 24% και 
19% της ΕΕ-15 (ΧΚΕ και Βαλτικές αντίστοιχα), ενώ οι δυσμενέστερες μόλις στο 10%! Στο εσωτερικό 
των ΧΝΑΕ η μόνη χώρα η οποία διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες είναι η Κροατία, της οποίας ωστόσο 
οι τιμές δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές (20% της ΕΕ-15!).  
 
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι αποκλίνουσα τάση δεν εντοπίζεται μόνο μεταξύ της υπό 
μετάβασης περιοχής και της ΕΕ-15, αλλά και στο εσωτερικό της πρώτης. Δηλαδή, χωρική και 
οικονομική ασυμμετρία παρουσιάζεται και σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε αυτό της Ανατολικής Ευρώπης, 
στην οποία οι ΧΚΕ, σημειώνοντας μία καλύτερη επίδοση, αποκλίνουν από τις υπόλοιπες χωρικές 
ενότητες. 
 
Το γεγονός αυτό της σοβαρής απόστασης της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης ως προς τα μεγέθη 
ανάπτυξης οδηγεί στην αναδιαμόρφωση των αναλύσεων και επανατοποθέτηση των πολιτικών προς 
τους τρόπους όχι πλέον προσέγγισης των επιπέδων της ΕΕ-15 αλλά σύγκλισης μόλις στο 50% 
αυτών20.  
6α: Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ/κεφ στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες, 1989-2004 
(1989=100) 
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20 Τάση σύγκλισης για τη μεταβατική περίοδο παρουσιάζεται μόνο στις ΧΚΕ και η τιμή του για την περίοδο αυτή 
εκτιμάται στο 0,63%, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές σημειώνουν απόκλιση του μεγέθους 1-3%.  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006)  
Διάγραμμα 3.6β: Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ/κεφ στις ΧΝΑΕ, 1989-2004 (1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006)  
α: Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ/κεφ. στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες, 1989-2003 
(EΕ-15=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006)  
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Διάγραμμα 3.7β: Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ/κεφ. στις ΧΝΑΕ, 1989-2004 (EΕ-15=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006)  
 
Ο προσδιορισμός των τάσεων σύγκλισης ή απόκλισης ως προς τα επίπεδα ανάπτυξης όσον αφορά το 
σύνολο των μεταβατικών χωρών επιτυγχάνεται μέσω της γραφικής απεικόνισης της μεταβολής του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ (άξονα y) σε σχέση με το αρχικό επίπεδο του μεγέθους (άξονα x). Αναλυτικότερα, 
η θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο μεγεθών υποδεικνύει την ύπαρξη τάσεων απόκλισης, αφού 
οι χώρες που διέθεταν αρχικά υψηλότερα επίπεδα ΑΕΠ/κεφ. σημειώνουν και σημαντικότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης του μεγέθους κατά τη μεταβατική περίοδο. H προσδιοριστική αυτή τιμή του 
υποδείγματος ορίζεται ως δείκτης b-convergence (Barro and Sala-i-Martin 1995)21. 
 
Η τάση η οποία αναδεικνύεται για το σύνολο των υπό μετάβαση χωρών είναι η αποκλίνουσα 
(Διάγραμμα 3.8), φαινόμενο το οποίο συσχετίζεται με την ύπαρξη ενός συμπληρωματικού 
διαχωρισμού (εκτός από αυτού μεταξύ της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης) μεταξύ των υπό 
μετάβαση χωρών, όπου αναπτύσσονται οικονομίες 2 ταχυτήτων. Η πρώτη ομάδα οικονομιών, που 
παρουσιάζεται στο άνω δεξιό τμήμα της γραφικής απεικόνισης, υπερισχύει καθώς, ενώ διέθεταν αρχικά 
υψηλότερες τιμές ΑΕΠ/κεφ. στη συνέχεια δέχτηκαν μεγαλύτερη θετική μεταβολή (περιλαμβάνονται 
σχεδόν όλες οι ΧΚΕ και η Κροατία). 
 
                                               
21 Αναλυτικότερα, ο δείκτης β-convergence αποτελεί το συντελεστή β της παρακάτω εξίσωσης ενώ απεικονίζεται 
μέσω της κλίσης της: εβ ++=
0
0
1
t
t
t
r
r
r Ya
Y
Y
, όπου Υ αποτελεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, r η περιοχή, t1 η παρούσα 
χρονική στιγμή και  το αρχικό χρονικό σημείο. Θετικές (αρνητικές) τιμές του συντελεστή β συνεπάγεται ότι οι 
περιοχές με υψηλότερο αρχικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη (χαμηλότερη) ανάπτυξη 
του μεγέθους. 
0t
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Συμπληρωματικά, εάν παρουσιαστούν οι γραφικές απεικονίσεις των ίδιων μεγεθών για τις 
υποπεριόδους 1989-1995 και 1996-2004, φαίνεται ότι ουσιαστικά η αποκλίνουσα τάση προέρχεται από 
την 1η υποπερίοδο, καθώς η τάση που κυριαρχεί κατά τη 2η υποπερίοδο είναι η συγκλίνουσα. Δηλαδή, 
αν και κατά το δεύτερο μισό της μεταβατικής διαδικασίας παρουσιάζεται τάση σύγκλισης, γεγονός το 
οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική εξέλιξη των οικονομιών, το μέγεθος δεν είναι τόσο σημαντικό 
όσο αυτό της αποκλίνουσας τάσεως, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των αισιόδοξων προσδοκιών για 
το μέλλον και την αναμονή της πορείας των μελλοντικών ρυθμών ανάπτυξης. 
 
Διάγραμμα 3.8: Συσχέτιση μεταβολής ΑΕΠ/κεφ. και αρχικών επιπέδων ΑΕΠ/κεφ ως προς την ΕΕ-15 
(ΕΕ-15=100), 1989-2004 
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3.2.2 Το μέγεθος της παραγωγικότητας 
Το μέγεθος της παραγωγικότητας αποτελεί μέτρο της οικονομικής αποδοτικότητας, δηλαδή μετρά την 
ικανότητα του αποδοτικού συντελεστή της εργασίας να μετατραπεί σε προϊόν (συγκεκριμένα σε 
προστιθέμενη αξία, που για συντομία αναγράφεται ως προϊόν) και υπολογίζεται ως το πηλίκο του 
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προϊόντος ως προς την απασχόληση. Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει την οικονομική ευημερία αλλά και 
θέση που καταλαμβάνει μια περιοχή στην ιεραρχία με βάση την ανταγωνιστικότητα, ενώ οι μεταβολές 
του προσδιορίζουν το είδος της υπάρχουσας τάσης, δηλαδή σύγκλισης (η οποία υποδηλώνεται και υπό 
την έννοια του catching-up) ή απόκλισης μεταξύ της περιοχής αυτής και του εκάστοτε σημείου 
αναφοράς (Aiginger and Landesmann 2002). 
 
Η πορεία του μεγέθους της παραγωγικότητας (Διάγραμμα 3.9) παρουσίασε σε συντομότερο χρονικό 
διάστημα ανάρρωση (Bart van Ark 2000, Fischer and Sahay 2000a), γεγονός το οποίο οφείλεται στην 
παράλληλη πτώση του προϊόντος και ιδιαίτερα της απασχόλησης – και μάλιστα πιο σωστά του 
ποσοστού της απασχόλησης στον πληθυσμό. Το γεγονός αυτό αποτελεί φαινόμενο εκτόνωσης, το 
οποίο απορρέει από την εγκαθίδρυση της ελεύθερης αγοράς στα πρώην παραγωγικά συστήματα 
σοσιαλιστικών προτύπων, που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την κινητικότητα όλων 
των παραγωγικών συντελεστών. Όσον αφορά την περίπτωση των ΧΝΑΕ (Διάγραμμα 3.10), η πορεία 
της παραγωγικότητας συνακολουθεί την πορεία του ΑΕΠ. Έτσι, η ανάκαμψη του μεγέθους προήλθε 
από την παράλληλη ανάκαμψη του προϊόντος, ενώ η απασχόληση παρουσιάζει μια πτωτική (ή 
τουλάχιστον στάσιμη τα τελευταία έτη) πορεία. 
 
Διάγραμμα 3.9: Η διαχρονική εξέλιξη της παραγωγικότητας στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες και 
την ΕΕ-15, 1989-2004 (1989=100)  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006)  
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Διάγραμμα 3.10: Η διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ, απασχόλησης και παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ, 1989-
2004 (1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006)  
 
3.2.3 Σύνθεση και εξέλιξη της απασχόλησης 
Μία από τις βασικές συνέπειες της μετάβασης αποτελεί, όπως έχει ήδη αναλυθεί, η δραματική μείωση 
της απασχόλησης, γεγονός το οποίο οφείλεται κύρια στη συγκράτησή της κατά το προηγούμενο 
καθεστώς στην παραγωγική διαδικασία λόγω της πολιτικής της πλήρους απασχόλησης (με εξαίρεση 
την πρώην Γιουγκοσλαβία22, Vidovic 1999). Επιπλέον, η πτώση του μεγέθους της απασχόλησης 
συσχετίζεται με τη μείωση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού (δηλαδή την έλλειψη 
ενδιαφέροντος από ένα μέρος του ικανού προς εργασία πληθυσμού να συμμετάσχει στο εργασιακό 
δυναμικό). Τους λόγους της μείωσης αυτής αποτελούν: η αύξηση των πρώιμων συνταξιοδοτήσεων και 
των αναπηρικών συντάξεων, η μείωση του αριθμού των συνταξιούχων που συνέχιζε να απασχολείται, 
η εμφάνιση ή διεύρυνση του ποσοστού των εργατών εκείνων που μετά την απώλεια της εργασίας τους 
δεν αναζητούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης, η ένταξη ορισμένου αριθμού ανέργων σε προγράμματα 
εκπαιδευτικής κατάρτισης ή σεμιναρίων και η αύξηση της απασχόλησης στον ανεπίσημο τομέα της 
οικονομίας (ECE 1995, Vidovic 1999). 
 
Η σοβαρή αυτή πτώση της απασχόλησης στις ΧΝΑΕ, και ειδικότερα της συμμετοχής της απασχόλησης 
στον πληθυσμό, απεικονίζεται στο Διάγραμμα 3.11. Ουσιαστικά, η τάση αυτή αντανακλά τη μείωση 
της συμμετοχής των απασχολουμένων στο εργατικό δυναμικό (Landesmann 2000), ενώ 
                                               
22 Η πρώην Γιουγκοσλαβία μετά το 1950 έκανε προσπάθειες απομάκρυνσης του μοντέλου του κεντρικού 
σχεδιασμού μέσω του πρωτοποριακού συστήματος της εργατικής αυτοδιαχείρισης, περνώντας σταδιακά 
δικαιοδοσίες στις ίδιες τις βιομηχανίες. Επιπλέον υπήρξαν μεταρρυθμίσεις και στο εξωτερικό εμπόριο μέσω 
κατάργησης του προστατευτισμού (Δομή 2004).  
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χαρακτηρίζεται ως μία δράση που αποτελεί σαφώς χαρακτηριστικό της μεταβατικής διαδικασίας 
(αποδεικνύεται μέσω της ομαλής ανοδικής πορείας του μεγέθους στην ΕΕ-15). 
 
Φυσικό επακόλουθο της σημαντικής μείωσης της απασχόλησης αποτελεί η έκρηξη του φαινόμενου της 
ανεργίας σε όλες τις υπό μετάβαση περιοχές. Εξαίρεση αποτελεί η ΚΑΚ, η οποία (σε αντίθεση με την 
κακή οικονομική της επίδοση) σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εμφανίζει χαμηλότερα επίπεδα τιμών 
από της ΕΕ-15, ένα γεγονός το οποίο συνοδεύεται από επίσης αξιόλογα ποσοστά απασχόλησης στον 
πληθυσμό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της ανεργίας είναι ότι το φαινόμενο αυτό έλαβε διαστάσεις 
κυρίως τη δεύτερη υποπερίοδο της μεταβατικής διαδικασίας, λόγω του ότι οι πολιτικές αρχικά 
προσανατολίζονταν προς την πλασματική απασχόληση των εργαζομένων σε ουσιαστικά μη 
παραγωγικές μονάδες. Εξαίρεση αποτελούν οι ΧΚΕ, όπου από την 1η υποπερίοδο παρατηρούνται 
τάσεις άμεσης παραγωγικής αναδιάρθρωσης και συνεπώς αύξησης της ανεργίας (κάτι το οποίο 
επιβεβαιώνεται και από άλλες μελέτες, Vidovic 1999) (Διάγραμμα 3.12α).  
 
Τέλος, ένα τρίτο χαρακτηριστικό του φαινομένου αποτελεί το γεγονός ότι η ανεργία έχει λάβει 
δραματικές διαστάσεις στις ΧΝΑΕ (της τάξεως του 20%), όταν στις υπόλοιπες υπό μετάβαση περιοχές 
το μέγεθος κυμαίνεται στα 6-11%, επίπεδα τα οποία δεν απέχουν σημαντικά από τα αντίστοιχα της 
ΕΕ-15 (8%). Το φαινόμενο αυτό, το οποίο επιδρά άμεσα όχι μόνο στον οικονομικό τομέα αλλά και 
στον κοινωνικό ιστό μιας χώρας, παρουσιάζεται εντονότερο στις Βοσνία, ΠΓΔΜ και Σερβία, περιοχές 
που προβάλλουν άμεσα την πηγή του προβλήματος: αποτελούν χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν 
ραγδαίες πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις και συρράξεις. Οι εξελίξεις αυτές ανέστειλαν και 
παρέτειναν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, με αποτέλεσμα τη 
συνέχιση ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από αδύναμες παραγωγικές δομές και σοβαρά 
διαρθρωτικά προβλήματα (Διάγραμμα 3.12β).  
 
Διάγραμμα 3.11: Διαχρονική εξέλιξη της συμμετοχής της απασχόλησης στον πληθυσμό στις ΧΝΑΕ και 
την ΕΕ-15, 1989-2004 (1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006)  
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Διάγραμμα 3.12α: Ποσοστό ανεργίας στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες και την ΕΕ-15, 1989-2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006)  
 
Διάγραμμα 3.12β: Ποσοστό ανεργίας στις ΧΝΑΕ, 1989-2005 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006)  
 
Στη συνέχεια αναλύεται η σύνθεση του πληθυσμού, η οποία προσδιορίζεται μέσω της γραφικής 
απεικόνισης της ποσοστιαίας διαφοράς των επιπέδων της παραγωγικότητας και του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ. Αναλυτικότερα, οι μεταβλητές που παρουσιάζονται και συμβάλλουν προς την ανάλυση αυτήν 
είναι (Bart van Ark 2000):  
? ΑΕΠ/απασχολούμενοι (δηλαδή παραγωγικότητα), 
? ΑΕΠ/εργατικό δυναμικό, η διαφορά του μεγέθους με την προηγούμενη μεταβλητή 
αντικατοπτρίζει φαινόμενα ανεργίας, 
? ΑΕΠ/ικανό προς εργασία πληθυσμό, η διαφορά του μεγέθους με την προηγούμενη μεταβλητή 
αντικατοπτρίζει το μέγεθος συμμετοχής του πληθυσμιακού δυναμικού στην εργασία, και 
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? ΑΕΠ/κατ., η διαφορά του μεγέθους με την προηγούμενη μεταβλητή αντικατοπτρίζει τη 
δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού, δηλαδή την αναλογία του ικανού προς εργασία 
πληθυσμού στο σύνολό του. 
 
Οι μεταβλητές αυτές έχουν υπολογισθεί για τις ΧΝΑΕ με βάση τα αντίστοιχα επίπεδα της ΕΕ-15 (ΕΕ-
15=100), και από τη γραφική απεικόνισή τους (Διάγραμμα 3.13) προκύπτουν οι εξής σημαντικές 
παρατηρήσεις: πρώτον, η πλειοψηφία των χωρών (με κύρια τις Βουλγαρία και Ρουμανία) παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις ως προς τα επίπεδα του ΑΕΠ/κεφ και της παραγωγικότητας, καθώς το πρώτο μέγεθος 
σημειώνει υψηλότερες τιμές από το δεύτερο. Το φαινόμενο αυτό βασίζεται στη δημογραφική δομή του 
πληθυσμού και συγκεκριμένα στην σημαντική παρουσία του ικανού προς εργασία πληθυσμού, ο οποίος 
λόγω των οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων δεν μπορεί να αξιοποιηθεί προς νέες υψηλής 
παραγωγικότητας δραστηριότητες. Αποτέλεσμα, η συσσώρευση εργασιακού δυναμικού είτε σε μη 
παραγωγικούς τομείς (δηλαδή υψηλή απασχόληση και χαμηλά επίπεδα προϊόντος → χαμηλή 
παραγωγικότητα), είτε ανεκμετάλλευτου (δηλαδή με την ιδιότητα του ανέργου, φαινόμενο το οποίο 
έχει διογκωθεί σε ΠΓΔΜ). 
 
Δεύτερον, φαινόμενα όπως η διακύμανση της παραγωγικότητας σε υψηλότερα από άλλων περιοχών 
επίπεδα είναι πιθανό να υποκρύπτουν προβλήματα διαρθρωτικής φύσεως. Συγκεκριμένα, ενώ υψηλές 
τιμές παραγωγικότητας μπορεί να αξιολογηθούν ως θετική συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρας (όπως στην Κροατία), ενδεχομένως μπορεί να συνδέονται με υψηλά ποσοστά ανεργίας και 
χαμηλή συμμετοχή του εργατικού δυναμικού ως προς τον ικανό προς εργασία πληθυσμό (Βοσνία). 
Έτσι, ουσιαστικά φαίνεται ότι φαινόμενα τα οποία συνηγορούν σε αύξηση της παραγωγικότητας 
μπορεί να υποκρύπτουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα στη δομή της εργασίας. 
 
Διάγραμμα 3.13: Σύνθεση της απασχόλησης σε σχέση με την ΕΕ-15 (ΕΕ-15=100), 2004 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006)  
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3.2.4 Τομεακή σύνθεση της απασχόλησης και του προϊόντος 
Η σύνθεση του παραγωγικού ιστού, δηλαδή η συμμετοχή των τομέων (πρωτογενούς, δευτερογενούς 
και τριτογενούς) στην απασχόληση και το προϊόν, αποκαλύπτει τις βάσεις και τη βαρύτητα ανάπτυξης 
μιας οικονομίας, το βαθμό εξειδίκευσης, το επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης και τεχνολογικής 
αναβάθμισης, αλλά και το σημείο εξάρτησης ή υστέρησης των χωρών. Η διαρθρωτική αυτή σύνθεση 
αποτελεί ένα βασικό δείκτη ανάδειξης όχι μόνο της υπάρχουσας αλλά και μελλοντικής εξέλιξης μιας 
οικονομίας, αφού υποδεικνύει σε βραχυπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα την 
οικονομική ανάπτυξη και θέση της χώρας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας (Mickiewicz and Zalweska 
2001). 
 
Σε γενικές γραμμές, τα μεγέθη συμμετοχής των τομέων, πριν από την έναρξη της μεταβατικής 
διαδικασίας υποδεικνύουν μια σαφή κεντροβαρική τάση, σύμφωνα με την οποία σε κέντρο βαρύτητας 
της οικονομίας αναδεικνυόταν η βιομηχανία με υποβαθμισμένη παράλληλα παρουσία του τομέα των 
υπηρεσιών. Έτσι, η παραγωγική τους βάση, ως συνέπεια της ένταξής τους στην ελεύθερη αγορά και 
την παγκοσμιοποίηση, έπρεπε να ενταχθεί και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της 
τριτογενοποίησης, κάτι το οποίο συνεπάγεται συρρίκνωση της βιομηχανικής τους δραστηριότητας και 
ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. Με βάση το γεγονός αυτό σημειώθηκαν, από τη μια πλευρά, μια 
σειρά από διαρθρωτικές κρίσεις και οικονομικές κάμψεις, και από την άλλη ανάρρωση και επέκταση σε 
διαφορετικό βαθμό του κλαδικού παραγωγικού ιστού. 
 
Αναλυτικότερα, η τομεακή διάρθρωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης στις ΧΝΑΕ σε σχέση με την ΕΕ-
15 οδηγεί σε μια σειρά από ενδιαφέροντα συμπεράσματα (Διαγράμματα 3.14-3.17):  
Πρώτον, ο πρωτογενής τομέας σε όλη τη διάρκεια της περιόδου κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα από 
αυτά της ΕΕ-15, αποδεικνύοντας έτσι τη σημαντική εντάσεως εργασίας παραγωγική του βάση στις 
οικονομίες αυτές. Ωστόσο, παρουσιάζει μια διττή ως προς τα μεγέθη συμπεριφορά: όσον αφορά τη 
συμμετοχή του τομέα στο ΑΕΠ δέχτηκε μια μικρή αύξηση, η οποία απαλείφθηκε μετά το 1997 μέσω 
της επιστροφής του στα αρχικά επίπεδα του 1989. Η αύξηση όμως της συμμετοχής του στην 
απασχόληση23 έχει διαχρονικό χαρακτήρα (η μικρή μείωση των επιπέδων το 1995 και 2001 δεν ήταν 
σημαντική). Συνεπώς, ο πρωτογενής τομέας παρουσίασε μικτές τάσεις από- και επανα-
αγροτικοποίησης, γεγονός το οποίο οφείλεται στα περιοδικά οικονομικά αδιέξοδα των άλλων 
παραγωγικών τομέων και συγκεκριμένα στη σοβαρή συρρίκνωση της βιομηχανίας και στην 
ανικανότητα των υπηρεσιών να αναπτυχθούν (παρουσιάζεται αύξηση της συμμετοχής στην ΠΓΔΜ, 
διατήρηση των ήδη υψηλών τιμών στην Αλβανία και πολύ πιθανόν24 και στη Βοσνία) (Landesmann et 
al 1999, Mickiewicz and Zalweska 2001). Η διττή συμπεριφορά του τομέα στο προϊόν και την 
                                               
23 Παρατηρήθηκε μάλιστα αύξηση της συμμετοχής του τομέα σε χώρες όπου τα επίπεδα ήταν ήδη αρκετά υψηλά 
(Αλβανία, Βοσνία) (Landesmann 2000). 
24 Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια κατάσταση στη Βοσνία η οποία περιγράφεται από μελέτες 
αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να μετρηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων. 
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απασχόληση αποδεικνύει τη μερική προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στην παγκόσμια οικονομία 
και παράλληλα την κρίση της απασχόλησης, ένα φαινόμενο το οποίο αποδίδει το χαρακτήρα της 
παγκοσμιοποίησης, μέσω της άμεσης προσαρμογής του προϊόντος στις εκάστοτε ανάγκες της 
παγκόσμιας αγοράς με παράλληλες κοινωνικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Παρόμοια κλαδική 
διάρθρωση με αυτή των ΧΝΑΕ εμφανίζει και η ΚΑΚ, ενώ οι Βαλτικές χώρες και κυρίως οι ΧΚΕ 
παρουσιάζουν παρόμοια με της ΕΕ-15 παραγωγική δομή. 
 
Δεύτερον, η συμμετοχή της βιομηχανίας στην παραγωγική διαδικασία χαρακτηριζόταν από μια 
δυναμική έως και υπέρβαρη τάση. Η πορεία του μεγέθους αναμενόταν να ακολουθήσει μια πτωτική 
τάση, η οποία από τη μια πλευρά θα αναλάμβανε τον εξισορροπητικό ρόλο περιορισμού του 
υπερμεγέθους βιομηχανικού τομέα και από την άλλη θα ακολουθούσε την επίσης φθίνουσα πορεία της 
ΕΕ-15, η οποία αποτελεί απόρροια του φαινομένου της αποβιομηχάνισης. Ωστόσο, παρατηρήθηκε στις 
ΧΝΑΕ και όσον αφορά το προϊόν, αρχικά μείωση της συμμετοχής του και στη συνέχεια αύξηση 
(μικρότερης τάξεως μεγέθους) έως και μικρή υπέρβαση των αντίστοιχων επιπέδων της ΕΕ-15. Η 
εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι αποτελεί συνισταμένη 3 παραγόντων και σταδίων: α) της συρρίκνωσης του 
τομέα, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρες όπου αποτελούσε τον κύριο μοχλό της οικονομίας, μέσω της 
μείωσης της συμμετοχής του σε απόλυτες και σχετικές τιμές σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα του 1989, 
γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την δράση μηχανισμών αποβιομηχάνισης, β) της σοβαρής κρίσης του 
λόγω των διαρθρωτικών προβλημάτων και της ανικανότητας προς αντιμετώπισή τους από τις 
οικονομίες, και γ) της μερικής ανάκαμψής του, η οποία βασίζεται σε κλάδους εντάσεως πρώτων υλών. 
Η απασχόληση αντίθετα ακολούθησε μια ομαλή πτωτική πορεία σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου, ως βασική απόρροια της βιομηχανικής εξυγίανσης και αποβιομηχάνισης. 
 
Ο βαθμός απόκλισης της βιομηχανικής συμμετοχής των υπό μετάβαση περιοχών σε σχέση με την ΕΕ-
15 φαίνεται να είναι επίσης, όπως και στον αγροτικό τομέα, διαφοροποιημένος ως προς τα μεγέθη: 
όσον αφορά το βιομηχανικό προϊόν, οι ΧΝΑΕ (λόγω της Ρουμανίας) και η ΚΑΚ σημειώνουν σημαντική 
απόκλιση, ενώ όσον αφορά την απασχόληση οι ΧΚΕ (λόγω Σλοβενίας και Σλοβακίας) παρουσιάζουν 
υψηλή διαφοροποίηση με βασικό τομέα παραγωγικών δραστηριοτήτων και υποστηρικτή της 
απασχόλησής τους τη μεταποίηση (WIIW 2002). 
 
Τρίτον, ο τριτογενής τομέας σημείωσε, όπως άλλωστε αναμένονταν, άνοδο, τάση η οποία αποτελεί 
συνέπεια της εκτόνωσης του κλάδου μέσω της εισαγωγής των οικονομιών στην ελεύθερη αγορά, αλλά 
και του διαρκώς αυξανόμενου ρόλου του. Ωστόσο, το επίπεδο της μεγέθυνσής του στις ΧΝΑΕ (όπως 
και στην ΚΑΚ, Landesmann 2000) δεν είναι ικανοποιητικό, γεγονός το οποίο είναι δικαιολογημένο, 
καθώς η περιοχή τοποθετείται σε χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης, στα οποία ο αγροτικός τομέας 
λαμβάνει υψηλότερη του μέσου όρου συμμετοχή. 
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Από την παραπάνω ανάλυση δύο βασικά σημεία αναδεικνύονται: Πρώτον, η ιεραρχία περιοχών, όπως 
καταγράφεται με βάση τα επίπεδα ανάπτυξης, τηρείται και στην τομεακή σύνθεση, καθώς στην 1η 
ομάδα χωρών περιλαμβάνονται οι ΧΚΕ και οι Βαλτικές ως αυτές με την πλησιέστερη οικονομική και 
τομεακή δομή, και στη 2η ομάδα οι ΧΝΑΕ και η ΚΑΚ με τη μεγαλύτερη αποκλίνουσα διαρθρωτική δομή. 
Φαίνεται, συνεπώς, ότι η τομεακή σύνθεση μιας χώρας είναι ανάλογη της οικονομικής της πορείας, 
αφού χαμηλά πρότυπα ζωής και αργοί ρυθμοί μεγέθυνσης συνοδεύονται από ανάπτυξη κλάδων 
εντάσεως εργασίας και χαμηλού τεχνολογικού βαθμού. Επιπλέον, η επισήμανση αυτή φαίνεται να έχει 
διαχρονικό χαρακτήρα, καθώς η οικονομική και παραγωγική διάρθρωση των περιοχών σε σχέση με την 
ΕΕ-15 παρουσιάζει κοινά σημεία από την αρχή της μεταβατικής περιόδου. 
 
Δεύτερον, η τομεακή σύνθεση του ΑΕΠ και της απασχόλησης είναι σύμφωνη με τη μέτρια επίδοση της 
παραγωγικότητας και τη δραματική μείωση της απασχόλησης και έξαρση της ανεργίας (ιδιαίτερα στις 
ΧΝΑΕ). Αναλυτικότερα, ο τριτογενής τομέας χαρακτηρίζεται από υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα και 
συνεπώς προϋποθέτει ότι η ανάπτυξή του συνυπάρχει με την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος 
και με μεγέθυνση της οικονομίας. Ωστόσο, ο τομέας (και ιδιαίτερα ο νέος ιδιωτικός κλάδος, ο οποίος 
αποτελεί ταυτόχρονα πεδίο προσέλκυσης ΑΞΕ) δε σημείωσε την αναμενόμενη ανάπτυξη και επέκταση, 
με αποτέλεσμα μόλις ένα μικρό μέρος των χαμένων εργασιακών θέσεων από τη γεωργία και κυρίως τη 
βιομηχανία (που διέθετε μεγάλης κλίμακας κρατικές μονάδες) να καταφέρει να απορροφηθεί από 
αυτόν. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά του τομέα και η χαμηλή επίδοση των ΧΝΑΕ ως προς αυτά σαφώς 
εξακολουθούν να διατηρούν την περιοχή ως εντάσεως εργασίας, χαμηλής τεχνολογικής ανάπτυξης και 
μέτριου βαθμού παραγωγικής απόδοσης. 
  
Στον αντίποδα της Ανατολικής Ευρώπης, η Δυτική Ευρώπη και όσον αφορά την τομεακή της 
αναδιάρθρωση βιώνει για 5η δεκαετία το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης (με την έννοια ότι στις 
περισσότερο προηγμένες χώρες το φαινόμενο έχει λάβει χώρα κατά τις πρώτες δεκαετίες, ενώ στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες αργότερα), μία τάση η οποία συμπεριελάμβανε μείωση της απασχόλησης στη 
βιομηχανία (εμφανής περισσότερο σε απόλυτες τιμές και λιγότερο σε σχετικές) και αύξηση της 
ανεργίας. Το φαινόμενο αυτό ουσιαστικά αποτελεί φυσική εξέλιξη του δυναμισμού της βιομηχανίας σε 
μια αρκετά ανεπτυγμένη οικονομία, αντίληψη η οποία έχει αναπτυχθεί τη δεκαετία του ’60 και είναι 
ευρέως αποδεκτή (Baumol 1967, Fuchs 1968, Rowthorn and Wells 1997, Baumol et al 198925) 
(Rowthorn and Ramaswamy 1997). Αναλυτικότερα, η εξέλιξη αυτή, η οποία αποτελεί μέρος των 
οικονομικών κύκλων και της θεωρίας περί διαρθρωτικής κρίσης του Joseph Schumpeter, λαμβάνει 
χώρα καθώς οι τεχνολογικές μεταβολές οδηγούν στην πτώση ορισμένων παλιών ηγετικών τομέων και 
                                               
25 Baumol, W.J. (1967) “Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis” American Economic 
Review, vol. 57, Fuchs, V.R. (1968) The service economy, NBER, New York, Rowthorn and Wells (1997) 
Deindustrialisation and foreign trade, Cambridge: Cambridge University Press, and Baumol, W.J. Blackman, S. 
and Wolff, E.N. (1989) Productivity and American Leadership: The Long View, Cambridge, Massachussets: The 
MIT Press. 
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εξαγωγικών κλάδων, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί με βάση την παλαιά τεχνολογία (τέλη ’70 και αρχές 
’80). Αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση μιας μετα-βιομηχανικής κοινωνίας (όπως ο Daniel Bell την 
αποκάλεσε) στην οποία σημειώθηκε αύξηση της συμμετοχής της υπαλληλικής απασχόλησης (white-
collar employment) και περαιτέρω επέκταση του τομέα των υπηρεσιών. Η Δυτική Ευρώπη υπό αυτήν 
την έννοια διένυε τη δική της φάση της δημιουργικής από-οικοδόμησης (Berend 2000). 
 
Διάγραμμα 3.14α: Τομεακή σύνθεση του ΑΕΠ στις ΧΝΑΕ, 1990, 2000 και 2004 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006), EBRD (2006) 
 
Διάγραμμα 3.14β: Τομεακή σύνθεση της απασχόλησης στις ΧΝΑΕ, 1990, 2000 και 2004 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ILO (2006), Στατιστικές υπηρεσίες. 
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Διάγραμμα 3.15α: Διαχρονική εξέλιξη της τομεακής σύνθεσης του ΑΕΠ στις ΧΝΑΕ και την ΕΕ-15, 1989-
2002  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006), EBRD (2006) 
 
Διάγραμμα 3.15β: Διαχρονική εξέλιξη της τομεακής σύνθεσης της απασχόλησης στις ΧΝΑΕ και την ΕΕ-
15, 1989-2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ILO (2006), Statistical agencies. 
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Διάγραμμα 3.16α: Διαχρονική εξέλιξη της τομεακής σύνθεσης του ΑΕΠ στις υπό μετάβαση χωρικές 
ενότητες και την ΕΕ-15, 1989-2002 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006), EBRD (2006) 
 
Διάγραμμα 3.16β: Διαχρονική εξέλιξη της τομεακής σύνθεσης της απασχόλησης στις υπό μετάβαση 
χωρικές ενότητες και την ΕΕ-15, 1989-2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από ILO (2006), Στατιστικές Υπηρεσίες. 
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Τέλος, οι μεταβολές που πραγματοποιούνται στην τομεακή σύνθεση μιας χώρας/περιοχής 
αντικατοπτρίζουν το μέγεθος των διαρθρωτικών μεταβολών που έχει υποστεί η οικονομική και η 
παραγωγική δομή τους. Η έκταση της αναδιάρθρωσης αυτής μπορεί να αποδοθεί μέσω της γραφικής 
απεικόνισης των μεταβολών, η οποία λαμβάνει γραμμική μορφή, όπου το πρώτο σημείο αφορά τη 
συμμετοχή του προϊόντος στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες κατά την έναρξη της μεταβατικής 
περιόδου (1989), ενώ το δεύτερο σημείο τη συμμετοχή του προϊόντος στη βιομηχανία και τις 
υπηρεσίες κατά το πιο πρόσφατο έτος (2003). Το μέγεθος της γραμμής αντιστοιχεί στην έκταση της 
τομεακής αναδιάρθρωσης και η κλίση του προσδιορίζει το είδος αυτής (Mickiewicz and Zalewska 
2001). 
 
Δύο σημεία διακρίνονται στην ανάλυση αυτή (Διάγραμμα 3.17): α) η παραγωγική βάση των ΧΚΑΕ και 
ΚΑΚ, αν και έχουν προβεί αυτές σε μία σημαντικού μεγέθους κλαδική αναδιάρθρωση (με εξαίρεση την 
Κροατία), παρουσιάζεται ακόμη υψηλά διαφοροποιημένη από αυτή της ΕΕ-15, β) οι Βαλτικές χώρες 
επέδειξαν έναν αρκετά αξιόλογου βαθμού παραγωγικό μετασχηματισμό, καθώς κατάφεραν μαζί με τις 
ΧΚΕ να προσεγγίσουν το αντίστοιχο παραγωγικό μοντέλο της ΕΕ-15. 
 
Διάγραμμα 3.17: Μέγεθος τομεακών διαρθρωτικών μεταβολών στην απασχόληση και στο προϊόν στις 
υπό μετάβαση χωρικές ενότητες και την ΕΕ-15, 1989-03 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η τομεακή σύνθεση της παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ σε σχέση με την 
ΕΕ-15 (Διάγραμμα 3.18). Διακρίνονται τα εξής βασικά σημεία: Πρώτον, η παραγωγικότητα του 
πρωτογενούς τομέα κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των άλλων δύο τομέων, γεγονός το 
οποίο σαφώς ορίζεται από τη φύση του, η οποία είναι εντάσεως εργασίας και χαμηλών αυξουσών 
αποδόσεων. Άλλωστε, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την ίδια την οικονομική θεωρία κατά την 
οποία η μετάβαση από το ένα στάδιο σε ένα άλλο (γεωργία→βιομηχανία→υπηρεσίες) είναι 
αποτέλεσμα υψηλότερων παραγωγικών αποδόσεων. Η πορεία του τομέα χαρακτηρίζεται επίσης από 
στασιμότητα με εξαίρεση τις περιοχές εκείνες όπου, λόγω του ότι διαθέτουν έντονη αγροτικού 
χαρακτήρα παραγωγική βάση, οι μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι ικανοί να κινηθούν προς 
άλλους υψηλότερων αποδόσεων τομείς. 
 
Δεύτερον, η επίδοση της βιομηχανίας με όρους παραγωγικότητας αξιολογείται σε μέτρια επίπεδα, 
γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι τα μέτρα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης στον κλάδο είτε κινούνταν 
με αργούς ρυθμούς, είτε ο βαθμός τους δεν ήταν αξιόλογος να επιφέρει την απαιτούμενη αύξηση 
αποδόσεων. 
 
Τρίτον, υψηλότερες (σε σχέση των άλλων τομέων) αλλά επίσης μη σημαντικές θετικές μεταβολές των 
επιπέδων παραγωγικότητας παρουσιάζει ο τριτογενής τομέας. Το γεγονός έτσι της μη σημαντικής 
διαφοροποίησης – και ανάλογων των προσδοκόμενων αποδόσεών τους – ως προς τα επίπεδα 
παραγωγικότητας των τριών τομέων τις εντάσσει σε μία ιδιαίτερα χαμηλής δυναμικότητας τροχιά. 
 
Τέλος, σε χωρικό επίπεδο η μόνη εξαίρεση ως προς τις υποτονικές τιμές παραγωγικότητας 
παρατηρείται στην Κροατία, της οποίας τα επίπεδα κυμαίνονται σε υψηλότερα (αλλά ακόμη σημαντικά 
χαμηλότερα από της ΕΕ-15) επίπεδα. 
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Διάγραμμα 3.18: Εξέλιξη της παραγωγικότητας στους τομείς (EE-15=100), 1989-2003 
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ΙΙΙ. Τριτογενής 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από World Bank (2006), EBRD (2006) 
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3.2.4.1 Αποβιομηχάνιση: φαινόμενο διαρθρωτικών αγκυλώσεων ή επίτευξης υψηλών ρυθμών 
παραγωγικότητας; 
Η μελέτη του μεγέθους της παραγωγικότητας αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς η επίδρασή του 
στην τομεακή δομή μιας οικονομίας είναι καθοριστικής και εξέχουσας σημασίας. Αναλυτικότερα, οι 
όποιες μεταβολές πραγματοποιούνται στη διαρθρωτική σύνθεση της απασχόλησης και του προϊόντος 
υπόκεινται στην επίδραση 2 παραγόντων: α) της βελτίωσης των επιπέδων παραγωγικότητας και β) 
των διαφοροποιήσεων στην εισοδηματική ελαστικότητα της ζήτησης. Αναλυτικότερα, δυναμικές 
παραγωγικής αναδιάρθρωσης αναπτύσσονται ύστερα από οποιαδήποτε βελτίωση της 
παραγωγικότητας, η οποία με τη σειρά της συνεπάγεται αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και 
συνεπώς μετασχηματισμό των προτύπων ζήτησης προς νέες δραστηριότητες και τομείς26 (Rowthorn 
and Ramaswamy 1997). 
 
Συνεπώς, αυτοί οι δύο παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τη δρομολόγηση των παραγωγικών 
διαρθρωτικών μεταβολών, αρχικά του σταδίου της εκβιομηχάνισης, όπου η συμμετοχή της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών αυξάνονται εις βάρος της γεωργίας, και στη συνέχεια του σταδίου της 
αποβιομηχάνισης, όπου η συμμετοχή των υπηρεσιών αυξάνεται εις βάρος της βιομηχανίας. Μάλιστα, 
όσον αφορά το πρώτο στάδιο, υποστηρίζεται ότι το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας δεν 
οφείλεται τόσο στην υψηλή συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην απασχόληση αλλά ουσιαστικά 
στα χαμηλά μεγέθη της παραγωγικότητάς του. Όσον αφορά το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης, 
θεωρείται ότι αποτελεί ουσιαστικά αυτόματη συνέπεια των διαρθρωτικών μεταβολών προς τομείς 
υψηλότερης παραγωγικότητας λόγω της περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης των 
προτύπων ζωής. Δηλαδή, δεν πρόκειται για μία γενικευμένη διαδικασία αποβιομηχάνισης, φαινόμενο το 
οποίο συνδέεται με την απόλυτη παρακμή της βιομηχανίας μέσω σοβαρής μείωσης της απασχόλησης 
και της παραγωγής (EC 2004). Συνεπώς, η δράση αυτή θεωρείται φυσική συνέπεια του βιομηχανικού 
δυναμισμού των οικονομιών μέσω της διαδικασίας διαρθρωτικών μεταβολών.  
 
Ένα μετέπειτα φαινόμενο της σταδιακής βελτίωσης των επιπέδων παραγωγικότητας αποτελεί η 
διαφοροποίηση των ρυθμών του μεγέθους μεταξύ της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών 
(Rowthorn and Ramaswamy 1998, Kozicki 1997, Μπαλτζάκης 2006). Αναλυτικότερα, οι υψηλότεροι 
ρυθμοί παραγωγικότητας στον μεταποιητικό τομέα από των υπηρεσιών χαρακτηρίζουν τις πλέον 
                                               
26 Ουσιαστικά η συσχέτιση μεταξύ της τομεακής αναδιάρθρωσης και του επιπέδου ανάπτυξης βασίζεται σε μία 
σειρά παραγόντων ζήτησης και προσφοράς. Αναλυτικότερα, μεταβολές συντελούνται στο μέρος της προσφοράς 
μέσω της επίδρασης συντελεστών όπως συγκέντρωση κεφαλαίου, αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και κρατική 
πολιτική (πχ μέσω υποδομών), οι οποίοι συντελούν στην άνοδο της παραγωγικότητας (πρώτα στη γεωργία και 
μετά στη βιομηχανία). Η αύξηση της παραγωγικότητας επιφέρει αύξηση του εισοδήματος με συνέπεια τη 
μεταβολή του μοντέλου ζήτησης (η οποία αντανακλάται ως διαφοροποίηση αγαθών). Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αναδιανομή στη σύνθεση της απασχόλησης (θεωρία του Colin Clark 195726) μέσω αποβιομηχάνισης 
και συγκέντρωσης προς τις υπηρεσίες (Mickiewicz and Zalweska 2001, Rowthorn and Ramaswamy 1997).  
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προηγμένες χώρες και εμφανίζονται ως συνέχεια της αποβιομηχάνισης. Αυτό πραγματοποιείται μέσω 
της μείωσης της απασχόλησης (ως συνέπεια της αποβιομηχάνισης με παράλληλη αύξηση στον 
τριτογενή τομέα) σε αντίθεση με το προϊόν, του οποίου η πορεία εξακολουθεί να είναι ανοδική. Αλλά 
και η ίδια η φύση του κλάδου των υπηρεσιών αποτελεί έναν ακόμη υπαίτιο παράγοντα 
διαφοροποίησης μεταξύ των ρυθμών ανάπτυξης της παραγωγικότητας των δύο τομέων. Το γεγονός 
αυτό βασίζεται στο ότι ο τομέας της μεταποίησης λόγω του έντονου χαρακτήρα της εμπορευσιμότητας 
των προϊόντων του δέχεται άμεσα ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις από το ξένο περιβάλλον. Αντίθετα, 
ένα σημαντικό μέρος των προϊόντων του τομέα των υπηρεσιών, λόγω του κύρια μη εμπορεύσιμου 
χαρακτήρα του, απευθύνεται στην εγχώρια αγορά ευνοώντας έτσι παράλληλα τις επιχειρήσεις της 
(καθώς δεν εκθέτονται άμεσα στη διεθνή ανταγωνιστική αγορά). Επιπλέον, τμήμα του τριτογενούς 
τομέα αφορά κρατικές δραστηριότητες (όπως τηλεπικοινωνίες ή τραπεζικές υπηρεσίες), οι οποίοι 
εντάσσονται σε σημαντικό βαθμό σε ένα προστατευτικό πλαίσιο κρατικών ρυθμίσεων, με αποτέλεσμα 
να μη δέχονται σοβαρές ανταγωνιστικές πιέσεις αλλά και να μην έχουν επιτευχθεί ιδιαίτερα αξιόλογα 
επίπεδα παραγωγικότητας27 (Kozicki 1997).  
 
Στη Δυτική Ευρώπη φαινόμενα αποβιομηχάνισης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, λαμβάνουν χώρα εδώ και 
5 δεκαετίες, ενώ φαινόμενα υπέρβασης των επιπέδων παραγωγικότητας της μεταποίησης από των 
υπηρεσιών έχει παρατηρηθεί κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’90 και κατά τα πρώτα έτη του 
2000 (Μπαλτζάκη 2006). 
 
Αντίθετα, οι μηχανισμοί της οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικής εξέλιξης και αναδιάρθρωσης δεν 
επέδρασαν με τον ίδιο τρόπο στις πρώην σοσιαλιστικές οικονομίες, αφού κυρίαρχη τάση αποτέλεσε η 
παραγωγική κρίση μέσω της υιοθέτησης και ένταξης της χώρας τους σε μια ευρύτερη παγκόσμια ήδη 
εκσυγχρονισμένη και τριτογενοποιημένη οικονομία. Έτσι, οι μηχανισμοί της οικονομίας αντέδρασαν με 
διαφορετικό τρόπο: οι ανεπτυγμένες χώρες που ήταν έτοιμες για αυτή την αλλαγή υποστήριξαν την 
ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα. Αντίθετα, οι χώρες εκείνες που ήταν λιγότερο ανεπτυγμένες δεν 
μπόρεσαν να μεταβούν σε αυτό το επίπεδο των οικονομικών και διαρθρωτικών μεταβολών και έτσι 
στράφηκαν προς την επέκταση του πρωτογενούς τομέα. 
 
Ως συνέπεια των παραπάνω και σε συνδυασμό με τη γραφική απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης της 
παραγωγικότητας στη βιομηχανία στις ΧΝΑΕ, διαπιστώνονται τα εξής: σημαντική άνοδος των επιπέδων 
παραγωγικότητας στη βιομηχανία παρουσιάζεται μόνο σε μία χώρα (Κροατία και ενδεχομένως και 
Ρουμανία), γεγονός το οποίο πιθανώς αφήνει να εννοηθεί ότι μόνο στην περιοχή αυτή η μείωση της 
απασχόλησης στη βιομηχανία οφείλεται τόσο στη διαρθρωτική κρίση όσο και στην αποβιομηχάνιση, εκ 
των οποίων η δεύτερη μπορεί να αποδοθεί με τον όρο της «ενεργούς αποβιομηχάνισης». Αντίθετα, 
                                               
27 Επίσης παρατηρείται το εξής φαινόμενο: ενώ επενδύσεις τεχνολογικής αναβάθμισης όταν αφορούν τη 
βιομηχανία επιτυγχάνουν μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση, στον τομέα των υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη επίδραση στο κόστος εργασίας.  
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στις υπόλοιπες χώρες η παραγωγικότητα κυμαίνεται σε αμετάβλητα χαμηλά επίπεδα, παρά τη μείωση 
της απασχόλησης. Για την περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος της «παθητικής 
αποβιομηχάνισης», που εννοεί ότι το φαινόμενο αυτό απλά λαμβάνει χώρα λόγω άλλων μεταβλητών ή 
συνθηκών (που πηγάζουν από την κρίση) και όχι ως φυσική συνέπεια της οικονομικής τους εξέλιξης. 
Δηλαδή, το φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σε οικονομίες που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ήδη 
τριτογενοποιημένο ανεπτυγμένο σύστημα, των οποίων η δράση χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθμούς 
(ή στασιμότητας όπως φαίνεται στις περισσότερες ΧΝΑΕ) μεγάλης διάρκειας.  
 
3.2.5 Το εμπόριο και οι ΑΞΕ ως μοχλοί ανάπτυξης 
3.2.5.1 Εμπόριο  
Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό από τους οικονομολόγους ότι το εμπόριο και η απελευθέρωσή του 
αποτελεί μια ωφέλιμη διαδικασία για την οικονομική ανάπτυξη (Krugman 1987, Ben-David 1993). 
Βέβαια, έχει διατυπωθεί παράλληλα μια σειρά επικρίσεων όσον αφορά το είδος και το μέγεθος της 
συνεισφοράς του σε αυτήν (Krugman 1994, Brülhart 1998, Πετράκος 2000, Lewer and Van den Berg 
2003), αλλά ωστόσο δεν είναι ικανή να ανατρέψει την παραδοχή περί της θετικής συσχέτισής του με 
την οικονομική μεγέθυνση. Άλλωστε, και η ίδια η εμπορική πολιτική συσχετίζεται με μια σειρά άλλων 
οικονομικών πολιτικών, που αντικείμενό τους είναι επίσης η οικονομική ανάπτυξη (Lewer and Van den 
Berg 2003). 
 
Οι εμπορικές συναλλαγές των χωρών, ύστερα από τη διάλυση της ΚΟΜΕΚΟΝ, ήταν αναμενόμενο να 
δεχτούν σε σημαντικό βαθμό επαναπροσδιορισμό της μορφής τους αλλά και της χωρικής 
συμπεριφοράς τους. Αναλυτικότερα, οι οικονομίες αυτές ως κράτη-μέλη ενός οργανισμού που κύρια 
λειτουργούσε με εσωτερικούς κανόνες (κεφάλαιο 2ο) ανέπτυσσαν ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με 
άλλες εντασσόμενες στον ίδιο οργανισμό. Πριν την έναρξη της μεταβατικής διαδικασίας υπήρχαν 
οικονομίες που είχαν ιδιαίτερα σημαντική εμπορική συνεργασία με χώρες της ΚΟΜΕΚΟΝ (Ρουμανία, 
πρώην Τσεχοσλοβακία και περιοχές που αργότερα αποσχίστηκαν από την ΕΣΣΔ, όπως Βαλτικές και 
ΚΑΚ), ή οικονομίες που είχαν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τις εμπορικές συναλλαγές τους με την 
ΕΕ-15 (πρώην Γιουγκοσλαβία και Πολωνία). 
 
Κατά τη μεταβατική πορεία των χωρών οι εμπορικές συναλλαγές τους δέχτηκαν σημαντικές 
μεταβολές: η ΕΕ-15 αποτελούσε πλέον τον κυρίαρχο εταίρο τους ως προς τις εξαγωγές αλλά και τις 
εισαγωγές των προϊόντων τους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ΚΑΚ η οποία συνεχίζει να διαθέτει 
έντονη εμπορική εξάρτηση από τη Ρωσία (Πίνακας 3.1).  
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Πίνακας 3.1: Εμπορικές συναλλαγές των υπό μετάβαση χωρών με την Ανατολική Ευρώπη και την ΕΕ-
15, 1989 και 2003 
 Εξαγωγές Εισαγωγές 
 1989 2003 1989 2003 
 ΕΕ Αν.Ευρώπη ΕΕ Αν.Ευρώπη ΕΕ Αν.Ευρώπη ΕΕ Αν.Ευρώπη 
Αλβανία     92 4   68 21 
Βοσνία 44 31 66 29 46 26 40 56 
Βουλγαρία 21 31 56 18 40 20 46 21 
Κροατία 44 31 54 30 46 26 56 24 
ΠΓΔΜ 44 31 49 16 46 26 52 43 
Ρουμανία 33 38 68 11 7 52 57 21 
Σερβία 44 31 78 15 46 26 64 24 
ΧΝΑΕ 38 34 63 16 34 33 54 25 
Τσεχία 31 51 70 20 33 55 54 16 
Ουγγαρία 32 40 73 16 40 38 55 17 
Πολωνία 40 35 69 20 45 34 61 18 
Σλοβακία 31 51 58 24 33 55 50 36 
Σλοβενία 44 31 58 31 46 26 67 17 
ΧΚΕ 35 43 68 20 38 39 57 19 
Εσθονία 23 62 72 37 24 67 64 32 
Λετονία 23 62 62 27 24 67 51 39 
Λιθουανία 23 62 43 33 24 67 45 37 
Βαλτικές 23 62 56 33 24 67 52 36 
Λευκορωσία 23 62 23 67 24 67 15 76 
Μολδαβία 23 62 23 66 24 67 28 56 
Ρωσία 23 62 34 26 24 67 27 18 
Ουκρανία 23 62 20 40 24 67 25 48 
ΚΑΚ 23 62 32 30 24 67 25 30  
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από IMF (2005) 
 
Παρομοίως αποδεικνύεται η μονοσήμαντη βαρύτητα των συναλλαγών των ΧΝΑΕ με την ΕΕ-1528 
(Πίνακας 3.2). Αναλυτικότερα, η κατάρρευση της ΚΟΜΕΚΟΝ και η ένταξη των οικονομιών στην 
ελεύθερη αγορά είχε σημαντικές, αντίθετες από πριν, συνέπειες: ο επαναπροσανατολισμός των 
εμπορικών σχέσεών τους ανέδειξε την ΕΕ-15 σε βασικό εμπορικό εταίρο των χωρών αυτών, ενώ 
περιόρισε δραματικά τις συναλλαγές τους με τους πλέον παραδοσιακούς και φυσικούς εταίρους τους, 
τις οικονομίες που βρίσκονταν γεωγραφικά πλησιέστερα σε αυτούς! Οι ΧΝΑΕ, με μόνη εξαίρεση την 
Ελλάδα, δεν έχουν αναπτύξει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς, επιβεβαιώνοντας έτσι την εικόνα της μη 
οικονομικά ενιαίας περιοχής29. Το φαινόμενο αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως 
                                               
28 Σε αυτό συνέβαλε και το ότι η ΕΕ-15 διατηρεί παρόμοιο εμπορικό καθεστώς με τις ΧΝΑΕ (και κυρίως με τις μη 
υποψήφιες προς ένταξη) όπως και με τις εντασσόμενες χώρες σε αυτήν. Το γεγονός αυτό βασίζεται στη λήψη 
«αυτόνομων εμπορικών μέτρων», στα οποία έχει προβεί το 2000 για τις Αλβανία, Βοσνία, Κροατία, Σερβία και 
ΠΓΔΜ, των οποίων οι εξαγωγές γίνονται δεκτές σε αυτήν χωρίς δασμούς και ποσοτικά εμπόδια. Οι κλάδοι που 
αποτελούν εξαίρεση και φορολογούνται είναι ελάχιστοι (κρασί, αλιεία, ζάχαρη, βοδινό) (Eurostat 2006). Όσον 
αφορά τη μορφή των εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή τον προσδιορισμό των κλάδων πάνω στους οποίους 
αναπτύσσεται κύρια το εμπόριο, αυτή αναλύεται στο 4ο κεφάλαιο. 
29 Δεν υπήρξε σοβαρή εμπορική διακρατική δραστηριότητα στο εσωτερικό των υπό μετάβαση χωρών και κυρίως 
τις ΧΝΑΕ παρά τον αριθμό των πρωτοβουλιών (μετά την κατάρρευση του καθεστώτος οι Ευρωπαϊκές Συμφωνίες 
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θετική απόδειξη «δυτικοποίησης», αλλά ως ένας παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη 
προοπτική της βιομηχανίας στις υπό μετάβαση οικονομίες (Jackson and Petrakos 2001). Επιπρόσθετα, 
ο χαμηλός βαθμός της εμπορικής ολοκλήρωσης οφείλεται και στο διαμελισμό της περιοχής μέσω 
εμφάνισης αρκετών μικρών ανεξάρτητων χωρών που επιφέρουν μέσω των νέων ορίων και συνόρων 
τους μια σειρά περαιτέρω εμποδίων στις εμπορικές ροές τους. Ο βαθμός μάλιστα της γραφειοκρατίας 
και της συνθετότητας των διαφορετικών τελωνειακών συστημάτων αποτελεί ένα νέο πρόβλημα, το 
οποίο αποδίδεται με τον όρο του “paper curtain” (χάρτινου παραπετάσματος) (World Bank 2002b). 
Συνεπώς ο κατακερματισμός των παραγωγικών συστημάτων της περιοχής συνεπάγεται το βαθμό 
αδυναμίας της περιφερειακής της ολοκλήρωσης και την έλλειψη της εσωτερικής της συνοχής. 
 
Πίνακας 3.2: Ποσοστιαία συμμετοχή εξαγωγών των ΧΝΑΕ, 2003 
Ποσοστό εξαγωγών προς τις Βαλκανικές χώρες και την ΕΕ-15 
 Αλβανία  Βοσνία Βουλγαρία Κροατία ΠΓΔΜ Ελλάδα Σερβία Ρουμανία ΧΝΑΕ ΕΕ-15 σύνολο 
Αλβανία  0,0 0,0 0,1 0,7 12,7 2,3 0,0 15,8 92,1 100,0 
Βοσνία 0,1  0,1 18,3 0,5 2,2  0,1 21,1 65,8 100,0 
Βουλγαρία 0,4 0,1  0,6 2,0 10,2 3,3 3,0 19,7 55,9 100,0 
Κροατία 0,4 14,4 0,4  1,1 0,6  0,3 17,3 53,7 100,0 
ΠΓΔΜ 1,4 1,7 1,6 4,9  7,0 27,1 0,2 43,9 48,9 100,0 
Ελλάδα 2,7 0,1 6,2 0,4 2,7  1,8 2,6 16,5 46,5 100,0 
Σερβία 0,9 0,0 1,8   5,4  1,6 9,6 77,6 100,0 
Ρουμανία 0,1 0,1 1,6 0,7 0,1 2,4 0,9  5,9 67,9 100,0 
Ποσοστό εισαγωγών από τις Βαλκανικές χώρες και την ΕΕ-15 
 Αλβανία  Βοσνία Βουλγαρία Κροατία ΠΓΔΜ Ελλάδα Σερβία Ρουμανία ΧΝΑΕ ΕΕ-15 σύνολο 
Αλβανία  0,1 2,2 1,5 0,8 19,9 0,6 0,8 25,9 67,5 100,0 
Βοσνία   0,3 24,5 0,6 0,5  0,5 26,3 40,1 100,0 
Βουλγαρία  0,0  0,3 0,2 6,5 0,3 2,4 9,7 48,8 100,0 
Κροατία 0,0 2,3 0,4  0,7 0,7  1,3 5,4 78,0 100,0 
ΠΓΔΜ 0,3 0,2 7,5 3,4  17,4 9,2 0,6 38,7 51,6 100,0 
Ελλάδα 0,0 0,1 0,9 0,2 0,2  0,2 1,0 2,7 52,9 100,0 
Σερβία 0,2  4,6   4,4  2,9 12,0 63,6 100,0 
Ρουμανία   0,9 0,1 0,0 1,3 0,1  2,5 56,8 100,0 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από IMF (2005) 
 
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του εμπορίου αποτελεί η διόγκωση του ελλείμματος (Πϊνακας 3.3), 
γεγονός το οποίο διαπιστώνεται από τη διαχρονική μείωση του πηλίκου εξαγωγών προς εισαγωγές, 
καθώς ο δείκτης όχι μόνο δεν υπερέβη τη μονάδα, ώστε να υπάρξει εμπορικό πλεόνασμα, αλλά 
δέχτηκε περαιτέρω πτώση. Η συμπληρωματική διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται κύρια 
στην αναφερόμενη οικονομική κρίση των χωρών, καθώς επίσης και στην άνοδο των τιμών του 
πετρελαίου και συνεπώς των εισαγωγών ενέργειας (Havlik et al 2001). 
 
                                                                                                                                                  
(ΑΑ), πρωτοβουλία Κεντρικής Ευρώπης (CEI), ζώνη ελευθέρων συναλλαγών Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), 
Παρευξείνια Συνεργασία (BSEC) και εμπορική και οικονομική συνεργασία (TECA). Μετά τον πόλεμο της Βοσνίας 
συστάθηκαν η Συμφωνία καλής γειτνιάσεως, σταθερότητας, και ασφάλειας και συνεργασίας στη ΝΑ Ευρώπη 
(SECI), αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις (ATP) και το σύμφωνο σταθερότητας στη ΝΑ Ευρώπη (SP). 
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Πίνακας 3.3: Διαχρονική εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου των ΧΝΑΕ (Χ/Μ), 1989-2003 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
X/M 0,81 1,12 0,99 1,03 1,09 0,95 0,93 0,81 0,79 0,70 0,63 0,61 0,63 0,58 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από IMF (2005) 
 
3.2.5.2 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 
Ως Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) ορίζονται οι επενδύσεις οι οποίες συνεπάγονται τη μεταφορά 
κεφαλαίων, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού σε ξένες χώρες. Αναλυτικότερα, ορίζονται ως το 
κεφάλαιο με το οποίο μια επιχείρηση: α) χρηματοδοτεί την αγορά, τη δημιουργία ή την ανάπτυξη 
θυγατρικών στην αλλοδαπή, ή β) αποκτά μετοχές ξένων επιχειρήσεων. Η μορφή αυτή της επένδυσης 
απαιτεί τη διαχείριση του νέου περιουσιακού στοιχείου από τον επενδυτή και αυτό ακριβώς το στοιχείο 
διαχωρίζει τις ΑΞΕ από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ξένα αποθέματα, τα ομόλογα και άλλα 
χρηματοοικονομικά μέσα. Η στρατηγική αυτή, αν και συμπεριλαμβάνει υψηλό κίνδυνο (ρίσκο), 
αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες επενδυτικές δραστηριότητες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1994, WTO 
1996).  
 
Η συμβολή των ΑΞΕ στην οικονομία είναι σημαντική, καθώς παρέχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα 
στις χώρες υποδοχής τα οποία ουσιαστικά κατηγοριοποιούνται στις εξής 2 κατευθύνσεις: 
• εισροή κεφαλαίου, η οποία συντελεί στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των επενδύσεων 
και συνεπώς το ρυθμό ανάπτυξής τους, και 
• πρόσβαση στα πλεονεκτήματα που μπορούν να παράσχουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, και κυρίως 
της τεχνογνωσίας και της δυνατότητας του εγχώριου εργατικού δυναμικού να αποκτήσει νέες 
ειδικότητες και τεχνικές διαχείρισης. 
(Mouqui 1999, WTO 1996) 
 
Από τον υπολογισμό του μεγέθους του κατά κεφαλήν ΑΞΕ στις χωρικές υπό μετάβαση ενότητες 
(Πίνακας 3.4), ενός δείκτη προσδιορισμού του δυναμικού προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου για την κάθε 
περιοχή, φαίνεται ότι οι ΧΚΕ και οι Βαλτικές χώρες αποτελούν τις σημαντικότερες περιοχές 
συγκέντρωσης ξένων επενδύσεων στην Ανατολική Ευρώπη, η ΚΑΚ διαθέτει παρόμοια επίπεδα, ενώ στη 
χαμηλότερη κλίμακα εισροής ΑΞΕ βρίσκονται οι ΧΝΑΕ. Η εκτίμηση αυτή οδηγεί σε μια σειρά από 
βασικά συμπεράσματα:  
Πρώτον, οι ΧΝΑΕ, αν και πληθυσμιακά διαθέτουν ένα σημαντικό δυναμικό στην ευρύτερη περιοχή, 
εντούτοις δεν είναι ικανές να προσελκύσουν ένα ικανοποιητικό μέρος των ΑΞΕ, διαθέτοντας από τα 
χαμηλότερα μεγέθη. Ικανοποιητική αύξηση των ΑΞΕ/κεφ. σημειώθηκε μόνο κατά το διάστημα 1995-
2000, γεγονός το οποίο βασίζεται στο άνοιγμα της αγοράς, ενώ η υποτονική πορεία του αντανακλά 
την αδυναμία της περιοχής να προσαρμοστεί και να ανταγωνιστεί στο νέο οικονομικό περιβάλλον. 
Δεύτερον, η ΚΑΚ παρά τη χαμηλή αναπτυξιακή επίδοσή της αποτελεί περιοχή μιας αξιόλογης εισροής 
ΑΞΕ, παρουσιάζοντας μία σημαντική αύξηση αυτών κατά την περίοδο 2000-2004. Τρίτον, οι Βαλτικές 
χώρες παρά το μικρό χωρικό τους μέγεθος, εξελίσσονται σε σημαντικό κέντρο προσέλκυσης και 
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απορρόφησης ξένου κεφαλαίου αναδεικνύοντας έτσι την οικονομική δυναμική τους, ενώ οι ΧΚΕ 
παρουσιάζονται ως περιοχή προσέλκυσης σημαντικού όγκου ΑΞΕ, γεγονός το οποίο συμβαδίζει πλήρως 
με την οικονομική τους επίδοση. 
 
Πίνακας 3.4: ΑΞΕ/κατ. στις χωρικές υπό μετάβαση ενότητες και την ΕΕ-15, 1990-2004 (macro/FDI) 
 ΑΞΕ/κεφ πληθ.(εκ.) 
 1990 1995 2000 2004 2004 
ΧΝΑΕ 15 47 318 858 55 
ΧΚΕ 42 446 1.244 2.972 67 
Βαλτικές - 221 949 2.824 7 
ΚΑΚ - 116 454 2.088 53 
EΕ-15 1.971 2.664 6.328 10.042 379 
Πηγή: UNCTAD, 2005 
Σημείωση: με έντονη γραφή απεικονίζονται οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές 
 
3.2.6 Βαθμός οικονομικής φιλελευθεροποίησης 
Ο προσδιορισμός του σημείου προόδου των υπό μετάβαση χωρών αποτελεί ένα αρκετά δυσχερές και 
πολυσύνθετο αντικείμενο. Ο βαθμός εφαρμογής και υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί απλά από το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χώρας, αλλά πρέπει να 
αποτελεί συνισταμένη μιας σειράς δεικτών ικανών για την καταγραφή των επιμέρους τομέων των 
διαρθρωτικών και θεσμικών μετασχηματισμών. Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης (EBRD) ασχολείται διεξαγωγικά με την εκτίμηση δεικτών της 
μεταβατικής διαδικασίας και προόδου και δημοσιεύει περιοδικά τις αναλύσεις της. Οι δείκτες 
αξιολόγησης που χρησιμοποιεί είναι στους τομείς: 
? φιλελευθεροποίησης, που περιλαμβάνει τους τομείς φιλελευθεροποίησης τιμών και εμπορίου, 
? ιδιωτικοποίησης, που περιλαμβάνει τους τομείς ιδιωτικοποίησης μικρής και μεγάλης κλίμακας, 
? μεταρρυθμίσεως επιχειρήσεων και αγορών, που περιλαμβάνει τους τομείς μεταρρύθμισης των 
επιχειρήσεων και ανταγωνιστικής πολιτικής, 
? υποδομών, και 
? χρηματοοικονομικού τομέα, που περιλαμβάνει τον τομέα μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα 
και των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. 
 
Το έτος στο οποίο ξεκινά η παρουσίαση των δεικτών αυτών από τη EBRD είναι το 1998 ενώ 
διατίθενται έως και το 2004. Προς διευκόλυνση και με στόχο το σχηματισμό μιας πιο συνοπτικής 
εικόνας έχουν υπολογισθεί δύο μεγέθη για την περίοδο 1998-2004: α) ο μέσος όρος της τιμής 
αξιολόγησης για τον κάθε τομέα αλλά και για το σύνολο αυτών, και β) η μεταβολή των τιμών με 
σκοπό την ανάδειξη της προόδου των χωρών στον κάθε τομέα. 
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Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.5, καλύτερη επίδοση ως προς το σύνολο των τομέων ανάπτυξης 
διαθέτει η Κροατία, ενώ ακολουθούν οι Βουλγαρία και Ρουμανία, γεγονός το οποίο έρχεται σε 
συμφωνία με την προηγειθείσα οικονομική ανάλυση. Όσον αφορά τις μεταβολές του δείκτη κατά την 
περίοδο 1998-2004 (Διάγραμμα 3.19), φαίνεται πως μεγαλύτερη πρόοδο στο σύνολο των τομέων έχει 
παρουσιάσει η Σερβία, γεγονός το οποίο δικαιολογείται πλήρως, καθώς είναι η χώρα που εξακολουθεί 
να απέχει σημαντικά από τις υπόλοιπες ως προς τους τομείς αυτούς. Επίσης, σημαντικότερη πρόοδος, 
όσον αφορά τους τομείς, έχει σημειωθεί στις υποδομές. 
 
Σύμφωνα με την ίδια πηγή (EBRD), οι ΧΚΕ διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα δεικτών, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι έχουν διανύσει ένα σημαντικό μέρος της μεταβατικής πορείας τους και τοποθετούνται 
σε ένα πιο προηγμένο στάδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες υπό μετάβαση περιοχές. Όσον αφορά την 
πρόοδο των χωρών, η οποία παρουσιάζεται μέσω της μεταβολής των δεικτών, θετικά είναι τα 
αποτελέσματα που αφορούν τις ΧΝΑΕ, αφού σημειώνουν τις υψηλότερες μεταβολές. 
 
Πίνακας 3.5. Δείκτες αξιολόγησης σε τομείς ανάπτυξης, 1998-2004 
Μέσος όρος      
 
φιλελευθερο-
ποίηση ιδιωτικοποίηση 
επιχειρήσεις & 
αγορές υποδομές 
χρηματο-
οικονομικά 
μέσος 
όρος 
Αλβανία  4,2 3,1 1,9 1,8 2,0 2,6 
Βοσνία 3,6 2,4 1,4 2,5 1,7 2,3 
Βουλγαρία 4,2 3,5 2,4 2,6 2,6 3,1 
Κροατία 4,1 3,7 2,5 2,5 2,9 3,2 
ΠΓΔΜ 4,0 3,5 2,0 2,2 2,2 2,8 
Ρουμανία 4,3 3,4 2,2 3,0 2,3 3,0 
Σερβία 2,8 2,3 1,2 2,0 1,5 2,0 
       
Μεταβολή      
 
φιλελευθερο-
ποίηση ιδιωτικοποίηση 
επιχειρήσεις & 
αγορές υποδομές 
χρηματο-
οικονομικά 
μέσος 
όρος 
Αλβανία  0,5 0,2 0,2 0,7 0,4 0,4 
Βοσνία 0,4 0,7 0,2 1,0 0,2 0,5 
Βουλγαρία 0,3 0,9 0,2 1,0 0,7 0,6 
Κροατία 0,2 0,2 0,2 1,0 0,9 0,5 
ΠΓΔΜ 0,2 0,0 0,7 0,3 0,2 0,3 
Ρουμανία 0,0 0,7 0,0 0,6 0,4 0,3 
Σερβία 2,0 0,8 0,5 0,6 1,2 1,0 
Πηγή: EBRD (2004) 
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Διάγραμμα 3.19. Μεταβολές του δείκτη προόδου σε σημαντικούς τομείς της οικονομίες στις ΧΝΑΕ, 
1998-2004 
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
Αλβανία
Βοσνία
Βουλγαρία
Κροατία
ΠΓΔΜ
Ρουμανία
Σερβία
φιλελευθεροποίηση
ιδιωτικοποίηση
επιχειρήσεις & αγορές
υποδομές
χρηματοοικονομικά
 
 
3.3.Τάσεις και δυναμικές της βιομηχανικής δομής 
Η συμμετοχή του βιομηχανικού τομέα και κυρίως της μεταποίησης τόσο στο προϊόν όσο και στην 
απασχόληση ήταν παραδοσιακά σημαντική έως και υπέρογκη λόγω – όπως έχει ήδη αναλυθεί – της 
πολιτικο-οικονομικής γιγαντομανίας για τον κλάδο αυτόν και της αμυντικής υπεροχής, στοιχεία τα 
οποία περιλαμβάνονταν στην πολιτική της ΚΟΜΕΚΟΝ. Ωστόσο, από τη μια πλευρά η μονομερής 
βαρύτητα που είχε δοθεί στον τομέα και από την άλλη οι διαρθρωτικές διαστρεβλώσεις και 
παραγωγικές ανεπάρκειες οδήγησαν στο να αποτελέσει η «υπερβιομηχανοποίηση» ένα σημαντικό 
μειονέκτημα, το οποίο σύντομα οδήγησε στην επιβάρυνση και ανάσχεση της φυσικής εξέλιξης της 
οικονομίας καθώς υποβαθμιζόταν ο ρόλος άλλων τομέων της. 
 
Έτσι, η εισαγωγή των χωρών αυτών στο νέο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς δεν μπορούσε παρά να 
επιφέρει αντισταθμιστικές δράσεις και τάσεις εξυγίανσης στη βιομηχανία. Συγκεκριμένα, η εμπορική 
φιλελευθεροποίηση, η απώλεια των παραδοσιακών αγορών, η εφαρμογή αυστηρών μακροοικονομικών 
πολιτικών και η παραγωγική αναδιάρθρωση συντέλεσαν στη μείωση της συμμετοχής της μεταποίησης 
σε σχετικές και απόλυτες τιμές.  
 
3.3.1 Βασικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής διάρθρωσης  
Η ενότητα αυτή αναλύει τα βασικά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής δομής με σκοπό τον 
προσδιορισμό της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και την ανάδειξη των κύριων δυναμικών της. Έτσι, 
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αρχικά παρουσιάζεται η πορεία της βιομηχανικής παραγωγής κατά την περίοδο 1989-2004 
(1989=100), από την οποία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα (Διάγραμμα 3.20): πρώτον, ανάκτηση 
των αρχικών επιπέδων (του 1989) του μεγέθους επιτεύχθηκε μεταξύ των υπό μετάβαση χωρικών 
ενοτήτων μόνο στις ΧΚΕ. Οι περιοχές που παρουσιάζουν προσπάθεια προσέγγισης των αρχικών 
επιπέδων εμφανίζονται σε μια αρκετά διαφορετική και συγκεκριμένα αντίστροφη ιεραρχία από εκείνη 
που υποδεικνύονταν έως τώρα (με βάση το ΑΕΠ ή την παραγωγικότητα). Αναλυτικότερα, πλησιέστερα 
επίπεδα βιομηχανικής παραγωγής με τα αντίστοιχα του 1989 σημειώνει η ΚΑΚ, ενώ στα επίπεδα του 
50% κυμαίνονται οι ΧΝΑΕ και αρκετά χαμηλότερα οι Βαλτικές30. Αντίθετα, στο εσωτερικό των ΧΝΑΕ 
παρουσιάζεται συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης (υψηλότερα η 
Κροατία, ενώ στις χαμηλότερες θέσεις οι Βοσνία και Αλβανία). 
 
Δεύτερον, διακρίνονται δύο ομάδες περιοχών με βάση τη βιομηχανική τους πορεία: α) ΧΚΕ και ΚΑΚ, 
που παρουσιάζουν μία σταθερή ανοδική πορεία, και β) ΧΝΑΕ και Βαλτικές χώρες, που σημειώνουν μια 
μέτριου μεγέθους άνοδο. Η έλλειψη αυτή του δυναμικού και σταθερού σθένους που χαρακτηρίζει τη 
δεύτερη ομάδα χωρών αφήνει περιθώρια για τη συνέχιση μιας στάσιμης, αν όχι πτωτικής, πορείας της 
βιομηχανικής παραγωγής τους.  
 
Τρίτον, μεγαλύτερη μεγέθους ύφεση παρουσιάστηκε κατά την έναρξη σχεδόν της μεταβατικής 
διαδικασίας για την πλειοψηφία των χωρών (1991 στις ΧΚΕ, και 1992 στις ΧΝΑΕ και Βαλτικές), με 
εξαίρεση την ΚΑΚ στην οποία η κρίση επήλθε λίγο αργότερα (το 1994). Ανάλογα, η διάρκεια της 
κρίσης για την πλειοψηφία των χωρών κράτησε έως το 1993-94, με εξαίρεση την ΚΑΚ, όπου η 
παρατεταμένη βιομηχανική πτώση διήρκησε έως το 1996.  
 
Τέταρτον, το βιομηχανικό προϊόν δέχτηκε και δεύτερη αρνητική μεταβολή στις περισσότερες περιοχές 
(ΧΝΑΕ και Βαλτικές το 1999, ΚΑΚ το 1998). Μάλιστα στο εσωτερικό των ΧΝΑΕ, εντοπίζονται αρνητικοί 
ρυθμοί ανάπτυξης του μεγέθους μέχρι και αρκετά πρόσφατα (σε Αλβανία το 2001 και σε ΠΓΔΜ τα έτη 
2001, 2003 και 2004), γεγονός που αντανακλά και την έντονη αδυναμία των παραγωγικών δομών τους 
και την παρατεταμένη ανικανότητα αυτών προς ανάπτυξη. Αντίθετα, οι πιο ανεπτυγμένες χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΕ) παρουσιάζουν από τα μέσα του ‘90 βελτίωση των επιπέδων παραγωγής 
τους λόγω κυρίως των θετικών αποτελεσμάτων της αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης, αλλά και της 
συμβολής των ΑΞΕ στην οικονομία τους (WIIW 2002).  
 
                                               
30 Η αρνητική αυτή επίδοση των Βαλτικών χωρών οφείλεται στη σοβαρή κάμψη που υπέστη ο τομέας από τις 
Λετονία και Λιθουανία παρά την Εσθονία. 
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Διάγραμμα 3.20α: Εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες και την 
ΕΕ-15, 1989-2004 (1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
 
Διάγραμμα 3.20β: Εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής στις ΧΝΑΕ, 1989-2004 (1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
 
Όσον αφορά τη διαχρονική πορεία της απασχόλησης (Διάγραμμα 3.21), φαίνεται σαφώς ότι δεν 
παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις παρά μια σταθερή τάση μείωσης σε όλες τις περιοχές. 
Επιπρόσθετα, η τάση αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του προϊόντος (φαινόμενο το οποίο 
επισημαίνεται στο σύνολο των μελετών, καθώς αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των χωρών, 
Landesmann et al 1999). Το μέγεθος της πτώσης κατατάσσει τις χωρικές ενότητες με την ίδια σειρά 
που εντάχθηκαν με βάση το βιομηχανικό προϊόν (μικρότερη μείωση της απασχόλησης δέχτηκαν οι ΧΚΕ 
και η ΚΑΚ, ενώ στη συνέχεια οι ΧΝΑΕ και οι Βαλτικές χώρες). Παρομοίως, στο εσωτερικό των ΧΝΑΕ η 
τάση της σταδιακής πτώσης αποτελεί την κυρίαρχη μορφή μεταβολών της απασχόλησης με μόνη 
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εξαίρεση προβληματικές περιοχές, στις οποίες το μέγεθος παρουσίασε ραγδαίες πτώσεις με μικρές 
αντισταθμιστικές θετικές μεταβολές31. 
 
Συνεπώς, η αύξηση του βιομηχανικού προϊόντος32 (η οποία δηλώνεται, είτε μέσω ταχέων ρυθμών 
ανάπτυξης με σκοπό την πλήρη ανάρρωσή του, είτε μέσω αργών ρυθμών θετικής μεταβολής του, που 
επιδεικνύει την προσπάθεια προσέγγισης των προηγούμενων επιπέδων του) και παράλληλα η μείωση 
της απασχόλησης υποδεικνύουν τη δράση του φαινομένου της αποβιομηχάνισης, η οποία επεκτείνεται 
πλέον και στην ανατολική ευρωπαϊκή περιοχή κατά τη δεκαετία του ‘90. Αντίθετα, στην ΕΕ-15, ενώ η 
βιομηχανική παραγωγή σαφώς γνωρίζει άνοδο, η απασχόληση παραμένει στα ίδια επίπεδα (σε 
αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες όπου εμφανίζει μείωση, πχ κατά τη δεκαετία του ’80 
σημείωσε πτώση κατά 5%). 
 
Διάγραμμα 3.21α: Εξέλιξη της βιομηχανικής απασχόλησης στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες και την 
ΕΕ-15, 1989-2002 (1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
 
                                               
31 Στη Βοσνία 61% πτώση κατά την περίοδο 1991-93 και στην Αλβανία 21% κατά την περίοδο 1999-2000. 
32 Η αύξηση του βιομηχανικού προϊόντος αναφέρεται σε απόλυτες τιμές. 
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Διάγραμμα 3.21β: Εξέλιξη της βιομηχανικής απασχόλησης στις ΧΝΑΕ, 1989-2002 (1989=100) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
 
Διερεύνηση του μεγέθους και της βιωσιμότητας των τάσεων δυναμικότητας του βιομηχανικού τομέα 
επιχειρείται μέσω της γραφικής απεικόνισης της διαχρονικής πορείας της παραγωγικότητάς του 
(Διαγράμματα 3.22α, 3.22β). Όσον αφορά τις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες, διακρίνονται κυρίως 
δύο τάσεις: α) κατά την πρώτη το μέγεθος παρουσιάζει μια μικρή πτωτική πορεία κατά την έναρξη της 
μετάβασης, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε ανοδική (αφορά μόνο τις ΧΚΕ). Η συμπεριφορά 
αυτή είναι σαφώς δικαιολογημένη, αφού η παραγωγικότητα βραχυπρόθεσμα μπορεί να εμφανίζει 
αρνητικές τιμές, καθώς επηρεάζεται από επιχειρηματικούς κύκλους αλλά και μεταβολές στη δομή της 
βιομηχανίας εξαιτίας των μεταβαλλόμενων ανταγωνιστικών πιέσεων, γεγονός το οποίο είναι πλήρως 
σύμφωνο με τη διαδικασία της μετάβασης. Αντίθετα, το μέγεθος της παραγωγικότητας σε 
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα λαμβάνει ανοδική πορεία συμβάλλοντας στην αύξηση των 
πραγματικών μισθών και εν τέλει τη βελτίωση των προτύπων ζωής (Bart van Ark 2000). β) Η δεύτερη 
τάση εκδηλώνεται μέσω μιας αργής ανάκαμψης των επιπέδων της παραγωγικότητας, η οποία λαμβάνει 
χώρα μόλις τα τελευταία έτη και συνεπώς μακροπρόθεσμα δεν έχει ακόμη συμβάλει στην επάνοδο 
αυτών στα αρχικά επίπεδα, υποδηλώνοντας έτσι τη συνέχιση της προβληματικής θέσης του τομέα. Η 
τάση αυτή αφορά τις περισσότερες υπό μετάβαση περιοχές (ΚΑΚ, Βαλκάνια και τελευταίες οι Βαλτικές) 
και συνεπώς, παρά τη σοβαρή πτώση του αριθμού των απασχολουμένων υποδεικνύεται η δυσκολία 
εξυγίανσης του τομέα μέσω απελευθέρωσης πόρων για την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. 
Άλλωστε, ο χρόνος σύγκλισης με την ΕΕ-15 παρουσιάζεται και πάλι ανέφικτος, αφού υπολογίζεται με 
μία ετήσια αύξηση του 2% από 60 έως 104 έτη (αφορούν ΧΚΕ και ΚΑΚ αντίστοιχα). 
 
Όσον αφορά το εσωτερικό των ΧΝΑΕ, είναι εμφανές ότι η παραγωγικότητα διατηρείται σε μια στάσιμη 
κατάσταση για την πλειοψηφία των χωρών για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα (από το 1989), με 
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μικρές μόνο εξαιρέσεις33. Υπέρβαση των αρχικών επιπέδων της παραγωγικότητας (1989) 
παρουσιάζεται σε δύο μόλις χώρες (Κροατία και Βουλγαρία), γεγονός του οποίου το μέγεθος και η 
πορεία του δεν δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για τη μελλοντική του εξέλιξη και τη χρονική διάρκεια 
της βιωσιμότητάς του34. Μία δεύτερη προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε μια συμπληρωματική βάση 
δεδομένων (World Bank και ILO), δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές, παρά μια λίγο πιο αισιόδοξη 
εικόνα σχετικά με την ανοδική πορεία της περιοχής και ιδιαίτερα της Βουλγαρίας. 
 
Διάγραμμα 3.22α: Εξέλιξη της παραγωγικότητας στη βιομηχανία στις ΧΝΑΕ και την ΕΕ-15, 1989-2004 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
 
Διάγραμμα 3.22β: Εξέλιξη της παραγωγικότητας στη βιομηχανία στις ΧΝΑΕ, 1989-2004  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
33 Αύξηση στην Αλβανία μετά το 1997 και σοβαρή μείωση στη Βοσνία μετά το 1992, η οποία συνοδεύτηκε και από 
μία επίσης δραματική πτώση στην απασχόληση. 
34 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη σύγκλισης με την ΕΕ είναι προφανώς δραματικά 
μακροχρόνιο (ακόμα και στην περίπτωση του 3% ρυθμού ανάπτυξης), αφού προσδιορίζεται στην πιο αίσια 
περίπτωση στα 53 έτη (Κροατία) έως 126 (Βουλγαρία).  
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Τέλος, παρουσιάζεται ο δείκτης της σχετικής βιομηχανικής παραγωγής, ο οποίος αποτελεί το πηλίκο 
του μεγέθους της βιομηχανικής παραγωγής προς το ΑΕΠ και εκφράζει το βαθμό συμβολής της πρώτης 
στο δεύτερο. Στην περίπτωση που οι τιμές του δείκτη είναι μικρότερες (μεγαλύτερες) της μονάδας 
συνεπάγεται μικρότερος (μεγαλύτερος) ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανικής παραγωγής από του ΑΕΠ. 
Από την πορεία της σχετικής βιομηχανικής παραγωγής διακρίνονται δύο τύποι συμπεριφοράς: α) κατά 
την πρώτη η βιομηχανική παραγωγή σημειώνει ανοδική πορεία του ρυθμού ανάπτυξης (κατά τη 
δεύτερη υποπερίοδο) έως και υπέρβαση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ (2002) και αφορά τις ΧΚΕ και 
ΚΑΚ, και β) η δεύτερη τάση χαρακτηρίζεται από μια σταθερά αμετάβλητη και μικρότερη του ΑΕΠ 
βιομηχανική παραγωγή, η οποία αφορά τις ΧΝΑΕ και τις Βαλτικές. Συνεπώς, η συμβολή της 
βιομηχανίας στην ανάπτυξη της οικονομίας παρουσιάζει ένα διαφοροποιημένο χαρακτήρα, καθώς 
φαίνεται να λαμβάνει μια υποδεέστερη θέση για τις ΧΝΑΕ και τις Βαλτικές χώρες σε αντίθεση με τις 
ΧΚΕ και την ΚΑΚ, στις οποίες κατέχει έναν ενεργητικό ρόλο.  
 
Διάγραμμα 3.23: Πηλίκο βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ (1989=1,0) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
 
3.3.2 Μισθολογικά επίπεδα 
Οι μισθοί αποτελούν ένα ακόμη μέγεθος το οποίο αποτελεί μέρος της παραγωγικής διαδικασίας και 
εκφράζει τις δαπάνες του συντελεστή της εργασίας. Λόγω των έντονων οικονομικών διακυμάνσεων, 
χρηματοοικονομικών πιέσεων και συναλλαγματικών υποτιμήσεων35 κατά τη διαδικασία της μετάβασης 
οι μισθοί δέχτηκαν σοβαρές μειώσεις. Σε γενικές γραμμές τα επίπεδα του μεγέθους στις ΧΝΑΕ 
κυμαίνονται σε υποτονικά επίπεδα τόσο λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητας (Αλβανία), όσο και 
                                               
35 Οι έντονες υποτιμήσεις στην αρχή της μετάβασης οφείλονταν σε φιλελευθεροποίηση τιμών και εμπορίου και 
στην εισαγωγή συναλλαγματικής μετατρεψιμότητας (Havlik 1999). 
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λόγω του υπερπληθωρισμού και συνεπώς της σοβαρής συναλλαγματικής υποτίμησης (πλειοψηφία των 
χωρών). Μάλιστα, στην περίπτωση της απεικόνισης του μεγέθους σε πραγματικές τιμές τα επίπεδα 
λαμβάνουν σημαντικά χαμηλές τιμές (της τάξεως του λιγότερο του 1% σε σχέση με τα επίπεδα του 
1989!). 
 
Διάγραμμα 3.24: Διαχρονική εξέλιξη των μισθών στις ΧΝΑΕ (τρέχουσες τιμές, USD), 1989 και 2002 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
Σημείωση: Η απεικόνιση των μισθών σε πραγματικές τιμές καθίσταται δύσκολη λόγω της σοβαρής 
συναλλαγματικής υποτίμησης που υπέστη ως συνέπεια του υπερπληθωρισμού 
  
3.3.3 Κόστος εργασίας 
Η εικόνα, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα, καθιστά τις ΧΝΑΕ περιοχή με διακύμανση των μισθών 
αλλά και της παραγωγικότητας σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σαφές εάν το 
πλεονέκτημα του φτηνού εργατικού δυναμικού μπορεί να υπερκαλύψει ή αντισταθμίσει τη σθεναρή 
επίδοση της παραγωγικότητας αλλά και τη χαμηλής ποιότητας παραγωγή αγαθών36. Γι’ αυτό το λόγο 
κρίνεται απαραίτητη η παράλληλη διερεύνηση των δύο μεταβλητών, της παραγωγικότητας και των 
μισθών. 
 
Πράγματι, η συνισταμένη των δύο αυτών δεικτών (παραγωγικότητας και μισθών) προσδιορίζεται μέσω 
ενός τρίτου δείκτη της ανταγωνιστικότητας, του κόστους εργασίας (unit labour cost), ο οποίος ορίζεται 
ως το πηλίκο των μισθών προς την παραγωγικότητα της εργασίας37 (Havlik 1999, 2005). Σύμφωνα με 
                                               
36 Γεγονός το οποίο αφορά τόσο την απόδοση του προϊόντος όσο και τις υπηρεσίες που προβάλλονται με αυτό 
(δηλαδή έλλειψη στους τομείς του μάρκετινγκ, συσκευασίας, όρους παράδοσης και υπηρεσιών προ- και μετά 
πώλησης). 
37 UCL=κόστος εργασίας/προϊόν = κόστος μισθών/παραγωγικότητα της εργασίας. Η μεταβολή του κόστους 
εργασίας ορίζεται ως εξής: ΔULC=Δ(W/P)=ΔW-ΔP=ΔW-ΔOUT+ΔEMP. Υπό συνθήκες θετικών οικονομικών 
προοπτικών οι κλάδοι που παρουσιάζουν δυναμική τροχιά προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους 
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αυτόν, υψηλό κόστος εργασίας συνεπάγεται απόδοση μεγαλύτερων αμοιβών απ’ ότι κανονικά ορίζει το 
επίπεδο της παραγωγικότητας, άρα υποβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης μιας περιοχής. Αντίθετα, 
στην περίπτωση που η αύξηση των εγχώριων μισθών είναι μικρότερη από αυτή της παραγωγικότητας, 
τότε συνεπάγεται μείωση του κόστους εργασίας. 
 
Η αποσύνθεση του μεγέθους και η απόδοσή του σε όρους μεταβολής προσδιορίζουν τις συνιστώσες 
που επηρεάζουν την πορεία του. Συγκεκριμένα, άνοδος των μισθών ή της απασχόλησης συμβάλλει 
στην αύξηση του κόστους εργασίας, ενώ βελτίωση (μείωση) του μεγέθους μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
περικοπών των μισθών, της απασχόλησης ή μέσω αύξησης του προϊόντος. 
 
Η μεταβλητή αυτή λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς στα πλαίσια του ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος, του οποίου τα όρια επεκτείνονται από τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και της 
Ενιαίας Αγοράς (της Δυτικής με την Ανατολική Ευρώπη), τίθεται το ζήτημα του κόστους εργασίας, 
αφού καθίσταται υπεύθυνο για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων χωροθέτησης των παραγωγικών 
μονάδων38.  
 
Ωστόσο, το κόστος εργασίας δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως ο κύριος δείκτης ανταγωνιστικότητας, 
αλλά αντίθετα σε κάθε περίπτωση να μελετάται σε σχέση με την παραγωγικότητα. Αυτό συμβαίνει 
διότι το μέγεθος επηρεάζεται άμεσα από τις εκάστοτε διακυμάνσεις του συναλλάγματος. Συγκεκριμένα, 
μια μείωση του κόστους εργασίας μπορεί να αποτελεί απόρροια μιας σημαντικής συναλλαγματικής 
υποτίμησης. Σε αντίθετη περίπτωση, μια αύξηση του μεγέθους μπορεί να οφείλεται σε 
συναλλαγματική ανατίμηση και να θεωρηθεί θετικό σημάδι συνοχής. Διαφορετικά, εάν η ανοδική 
πορεία του μεγέθους λάβει απότομο χαρακτήρα, τότε συνεπάγεται περιορισμός της 
ανταγωνιστικότητας (εκτός βέβαια εάν συνοδεύεται και από βελτίωση της παραγωγικότητας). Σε 
γενικές γραμμές θεωρείται ότι σημαντικές μεταβολές του δείκτη βασίζονται σε αντίστοιχα σημαντικές 
μεταβολές στους μισθούς ή στις συναλλαγματικές τιμές παρά στα επίπεδα της παραγωγικότητας 
(Havlik 2005b).  
 
Με σκοπό τη διερεύνηση της εξέλιξης του κόστους εργασίας και των μεταβλητών που τη συνθέτουν 
παρουσιάζεται μια σειρά διαγραμμάτων για κάθε χώρα της ΝΑΕ, τα οποία απεικονίζουν με γραμμικό 
τρόπο την πορεία του κόστους εργασίας και παράλληλα σε μορφή στήλης τις μεταβολές των 
υπολοίπων δεικτών που προσδιορίζουν τη μεταβλητή αυτή (μισθοί, προϊόν και απασχόληση)39 
                                                                                                                                                  
πρέπει να προχωρήσουν στη μείωση του κόστους εργασίας, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης των μισθών να είναι 
μικρότερος από αυτό της παραγωγικότητας (Havlik et al, 2001). 
38 Ήδη, το άνοιγμα των ανατολικών αγορών και η ελεύθερη ροή του κεφαλαίου είχε ως συνέπεια τη μετακίνηση 
ενός σημαντικού όγκου ΑΞΕ προς τα νέα μέλη της ΕΕ, γεγονός που αναπτερώνει τις προσδοκίες αναδιανομής των 
οικονομικών δραστηριοτήτων από υψηλόμισθες σε χαμηλόμισθες χώρες (Havlik 2005a). 
39 Οι μισθοί έχουν ήδη αποπληθωριστεί και συνεπώς τα μεγέθη δε χρειάζονται κάποιο περαιτέρω μετασχηματισμό. 
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(Διάγραμμα 3.26). Μια σειρά βασικών παρατηρήσεων που απορρέουν από τα γραφήματα αυτά είναι τα 
εξής: 
Πρώτον, παρατηρείται μια σημαντική πτώση των μισθών στο σύνολο των χωρών, η οποία εκτιμάται 
ως σοβαρότερη κατά την πρώτη υποπερίοδο. Παράλληλα, η δεύτερη μεταβλητή που συνθέτει το 
κόστος εργασίας, η παραγωγικότητα, δεν έχει παρουσιάσει ακόμη κάποια σταθεροποιητική πορεία, 
αφού εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξομειωτικές μεταβολές. Έτσι, από τη μια πλευρά η πορεία της 
παραγωγικότητας αναδεικνύει προβλήματα διαρθρωτικής φύσεως και έλλειψης δυναμισμού, ενώ από 
την άλλη πλευρά το μέγεθος των όποιων πτωτικών τάσεών της παρουσιάζεται μικρότερο από το 
αντίστοιχο των μισθών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται τουλάχιστον τον περιορισμό του κόστους 
εργασίας σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και συνεπώς την ανάδειξη πλεονεκτήματος στις περιοχές αυτές 
της φτηνής εργασίας. 
 
Δεύτερον, η όποια βελτίωση της παραγωγικότητας αποτελεί απόρροια είτε της αύξησης του προϊόντος 
είτε της μικρότερου μεγέθους πτώσης της από την πτώση της απασχόλησης, αφού η διαχρονικά 
μείωση της απασχόλησης αποτελεί συχνό και χαρακτηριστικά «πάγιο φαινόμενο» στην περιοχή, όπως 
αντίστοιχα η σταδιακή μείωση των μισθών. 
 
Τρίτον, οι μεταβολές του κόστους εργασίας οφείλονται περισσότερο στις μεταβολές των μισθών παρά 
σε αυτές της παραγωγικότητας (εξαίρεση ΠΓΔΜ και Αλβανία τα τελευταία έτη), γεγονός το οποίο 
επιβεβαιώνεται και από μια σειρά άλλων μελετών (WIIW 2002). Το φαινόμενο αυτό συσχετίζεται με 
την ύπαρξη σοβαρών πληθωριστικών πιέσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσεως, άρα 
συναλλαγματικών υποτιμήσεων και περαιτέρω πτώσεως του κόστους εργασίας. Η σημαντική 
συναλλαγματική υποτίμηση από τη μια πλευρά συμβάλλει στη βελτίωση των όρων 
ανταγωνιστικότητας, ενώ από την άλλη μια έντονη διαφοροποίηση στα επίπεδα τιμών μπορεί να 
επιφέρει προβλήματα στη δομή και οργάνωση της ενιαίας αγοράς. Η αναμενόμενη ισορροπία στα 
επίπεδα τιμών πρόκειται να επέλθει μέσω της σταδιακής συναλλαγματικής ανατίμησης, η οποία θα 
πρέπει να αποτελεί συνέπεια ή συν-προϊόν ανόδου της παραγωγικότητας, ώστε να επέλθει βελτίωση 
και όχι επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας (Havlik et al 2001). 
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Διάγραμμα 3.26: Διαχρονική εξέλιξη του κόστους εργασίας και των μεταβλητών που τη συνθέτουν 
(απασχόλησης, προϊόντος και μισθών), 1990-2001  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
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Συμπεράσματα 
Η μεταβατική πορεία σαφώς έχει αποδείξει έως τώρα ότι αποτελεί μια πολυδιάστατη διαδικασία, η 
οποία δεν οδηγεί αυτόματα σε νέους κύκλους οικονομικής εξυγίανσης, ανάρρωσης και επιτάχυνσης, 
όπως ορίζουν οι θεωρίες του laissez-faire, αλλά αντίθετα απαιτεί μια πολύ δύσκολη οικονομική και 
κοινωνική πολιτική, που θα συνθέτει και θα αντικαθιστά τους παραδοσιακούς με τους νέους θεσμούς. 
Έτσι, η ελεύθερη αγορά δημιουργεί, ανάλογα με τις δυναμικές της, αντίστοιχα νέα κέντρα οικονομικής 
συσσώρευσης και νέες χωρικές ανισότητες, επιφέροντας κατά περίπτωση τάσεις σύγκλισης ή 
απόκλισης.  
 
Υπό αυτό το πλαίσιο της χωρικής αναδιαμόρφωσης και επαναπροσδιορισμού των ρόλων της κάθε 
οικονομίας, οι ΧΝΑΕ, όπως και κάθε άλλη περιοχή, αναζητά το νέο της χαρακτήρα. Οι οικονομίες αυτές 
παραδοσιακά συγκροτούσαν μια περιοχή μέτριων επιδόσεων περιλαμβάνοντας τόσο δυναμικές και 
ανταγωνιστικές χώρες (Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία) όσο και οικονομικά αδύναμες (Αλβανία). Μια πλέον 
σημαντική συνιστώσα της πορείας της περιοχής αυτής αποτέλεσαν οι σοβαρές πολιτικές και κοινωνικές 
συγκρούσεις, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αποσύνθεση σε σημαντικό βαθμό άλλοτε δυναμικών 
παραγωγικών κέντρων. Επιπλέον, η ενσωμάτωσή τους στο νέο οικονομικό ευρωπαϊκό σύστημα τους 
αποδίδει χωρικά μια περιφερειακή θέση, καθώς τοποθετούνται σε απόσταση από το ευρωπαϊκό 
κέντρο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά η έννοια της χρονοαπόστασης έχει λάβει διαφορετική σημασία 
και βαρύτητα, καθώς η συνιστώσα του εμπορικού κόστους έχει σημαντικά περιοριστεί. Ωστόσο, το 
γεγονός αυτό ισχύει σε ήδη ανεπτυγμένες χώρες, όπου τα τεχνολογικά συστήματα επικοινωνιών και 
συγκοινωνιών βρίσκονται σε προηγμένο επίπεδο. 
 
Η έως τώρα πορεία των ΧΝΑΕ απέδειξε ότι εξακολουθούν να κατατάσσονται σε μια μέτριων επιδόσεων 
θέση, η οποία τοποθετείται στις τελευταίες σειρές της ευρωπαϊκής κλίμακας (μετά τις ΧΚΕ και τις 
Βαλτικές, και πριν την ΚΑΚ). Ο βαθμός τομεακής αναδιάρθρωσης εκτιμάται ως μετρίου επιπέδου, 
γεγονός το οποίο αντανακλά τη μερική έως τώρα πορεία και πρόοδο των χωρών ως προς τη 
μεταβατική διαδικασία και το ακόμα μεγαλύτερο διάστημα που απαιτείται με σκοπό την πλήρη ένταξή 
τους στο νέο οικονομικό σύστημα και τη συμμετοχή τους με ίσους όρους στην ελεύθερη αγορά. 
Άλλωστε, ιστορικά η οικονομική της εξέλιξη δεν χαρακτηριζόταν παρά ως μία πορεία απόκλισης 
(Gligorov 2000). 
 
Συνεπώς, η αναδιάρθρωση που έχει επιτευχθεί έως τώρα παρουσιάζει κυρίως απο-οικοδομητική 
επίδραση. Η παραγωγική βάση τους απαξιώνεται, ενώ δεν περιλαμβάνει επαρκείς πόρους για ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας και προηγμένων ερευνητικών προγραμμάτων, ώστε να ακολουθήσουν τη νέα 
τεχνολογική επανάσταση και τη δημιουργία νέων εξαγωγικών βάσεων. Έτσι, αν και τα στάδια της 
φιλελευθεροποίησης και σταθεροποίησης μπορούν σταδιακά να υλοποιούνται, η πολιτική της 
αναδιάρθρωσης απαιτεί σημαντικό χρόνο για να εφαρμοστεί και να πραγματοποιηθεί. Αυτό συμβαίνει 
λόγω του ότι η αναδιάρθρωση βασίζεται σε συμπεριφορές και τεχνογνωσίες της ίδιας της κοινωνίας, οι 
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οποίες αποκτούνται και αναπτύσσονται βαθμιαία στο χρόνο (Berend 2000). Για τις ΧΝΑΕ, λόγω του ότι 
παραδοσιακά δεν είχαν αποκτήσει σε σημαντικό βαθμό εμπειρία της αγοράς, ο μετασχηματισμός των 
δομών τους προβλέπεται δύσκολος και μακροπρόθεσμος.  
 
Σε γενικές γραμμές, η μετάβαση δε θεωρείται μια απλή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει εναλλαγή από 
το καθεστώς του κεντρικού σχεδιασμού προς την ελεύθερη αγορά, αλλά εναλλαγή από ένα στάδιο της 
υπανάπτυξης σε ένα νέο της ανάπτυξης. Σε διαφορετική περίπτωση, η ένταξη των χωρών θα 
χαρακτηριζόταν ως απομάκρυνσή τους από ένα καθεστώς ανεπαρκούς σοσιαλισμού προς ένα 
καθεστώς ανεπαρκούς καπιταλισμού. Ήδη, τα οικονομικά μεγέθη υποδεικνύουν μία τέτοια δυσμενή 
κατεύθυνση, καθώς φαίνεται η περιοχή να κυμαίνεται στα αρχικά προ της μετάβασης επίπεδα, γεγονός 
το οποίο συνεπάγεται την έλλειψη οποιασδήποτε οικονομικής μεγέθυνσης ή βελτίωσης σε παραγωγικό 
και πολλές φορές άμεσα σε κοινωνικό (πχ στο φαινόμενο της ανεργίας) επίπεδο. Επιπλέον, δεν είναι 
ακόμη σαφές εάν μετά την ολοκλήρωση ενός οικονομικού κύκλου ακολουθήσει το κλείσιμο αυτού και 
η έναρξη νέου (κάτι το οποίο καλλιεργεί κλίμα προσδοκιών για μεγαλύτερη ανάρρωση και οικονομική 
μεγέθυνση για το μέλλον) ή συνέχιση του ήδη υπάρχοντος μέσω παράτασης των πτωτικών 
οικονομικών μεγεθών.  
 
Όσον αφορά το μοντέλο της οικονομικής και βιομηχανικής αναδιάρθρωσης που έχει αναδειχθεί από τις 
ΧΝΑΕ, παρουσιάζεται κατά την 1η υποπερίοδο ένα μικτό σύστημα, στο οποίο υπάρχουν 
χαρακτηριστικά κυρίως του παλαιού και λιγότερο έντονα αυτά του νέου καθεστώτος, ενώ κατά τη 2η 
υποπερίοδο ένα περιβάλλον μέτριου βαθμού αναδιάρθρωσης των δομών του και συνέχιση ένταξής του 
σε μία απαξιωμένη και χαμηλών επιπέδων ανάπτυξης τροχιά. Επιπρόσθετα, ο τομέας της βιομηχανίας 
έχει ένα σθεναρό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία, καθώς τα επίπεδα της παραγωγικότητας δεν 
κυμαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αλλά και ο ρυθμός ανάπτυξής του είναι σαφώς μικρότερος 
από αυτό του ΑΕΠ, γεγονός που αντανακλά το μη δυναμικό ρόλο του στην οικονομική και παραγωγική 
δραστηριότητα. Η βάση του τομέα είναι εντάσεως εργασίας και συνοδεύεται από μια σημαντική 
αγροτική δραστηριότητα. Ουσιαστικά, η βιομηχανία συρρικνώθηκε σημαντικά, γεγονός που οφείλεται 
στις αδύναμες βάσεις της και την αδυναμία προσαρμογής της στο νέο περιβάλλον με αποτέλεσμα το 
φαινόμενο της επαναγροτικοποίησης. Έτσι, κατά την περίπτωση αυτή που δεν παρουσιάζεται ομαλή 
σταδιακή μετάβαση από το στάδιο της εκβιομηχάνισης προς το στάδιο της τριτογενοποίησης αλλά 
αντίθετα προς μια παραγωγική φάση πιο πίσω, σε αυτή της επαναγροτικοποίησης, δεν μπορεί παρά να 
γεννά σοβαρές αμφιβολίες για τη μελλοντική πορεία της περιοχής. 
 
Συνεπώς, ο υποτονικός ρόλος της βιομηχανίας, η απαξίωση των δομών της, η μικρού βαθμού 
τεχνολογική ενσωμάτωση αλλά και η συνολική οικονομική υστέρηση των χωρών συντελεί στη σοβαρή 
ανικανότητα ή/και ανυπαρξία πόρων με σκοπό τον απεγκλωβισμό βιομηχανικών τομέων ανάπτυξης, 
και συνεπώς στην αναστολή χρονικά της βιομηχανικής ανάπτυξης και ευρωστίας. Η μερική ανάκαμψή 
της υποδηλώνει σαφώς ότι η κρίση στην οποία έχει περιέλθει είναι δομικής και όχι κυκλικής ή 
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συγκυριακής φύσεως. Από την άλλη πλευρά, οι καταγραφόμενες πολιτικές αναδιάρθρωσης δε μπορούν 
παρά να αποτελέσουν ένα θετικό σημάδι για τη μελλοντική πορεία του τομέα, αν και ωστόσο συνολικά 
δεν είναι ικανές να επιφέρουν δραστικές μεταβολές.  
 
Η δρομολόγηση των θετικών ή αρνητικών εξελίξεων εξαρτάται σε σημαντικό πλέον βαθμό από το 
μέγεθος και το είδος των πρωτοβουλιών που πρόκειται να ληφθούν. Η προοπτική μιας σημαντικής 
θέσης «παίχτη» και όχι «βοηθού» στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή ουσιαστικά της αποτροπής και όχι 
παραμονής της περιφερειακής θέσης τους, απαιτεί την ορθολογική ιεράρχηση των αναγκών και 
πολιτικών που πρέπει άμεσα να ρυθμιστούν με σκοπό τη διαμόρφωση πλαισίου βιομηχανικής 
πολιτικής, παραγωγικής και θεσμικής αναδιάρθρωσης και συνεπώς τόνωσης της ανταγωνιστικότητας. 
Επίσης σημαντικό και μη αμελητέο ρόλο κατέχουν και οι εξωτερικοί παράγοντες σε οικονομικό, 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Η δράση των συντελεστών αυτών είναι ελεγχόμενη από την περιοχή 
μελέτης μέχρι μόνο ενός σημείου, αφού στο πλαίσιο του αλληλεξαρτώμενου περιβάλλοντος (στο οποίο 
αναπτύσσονται όλες οι οικονομίες) οι τάσεις και οι δυναμικές τους έχουν παγκόσμια επιρροή και 
συνεπώς οι συνέπειές τους είναι συχνά άμεσες. Αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς με ασφάλεια είναι 
ότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση με γνώμονα την ανάπτυξη συμβάλλει στη δυσχερέστερη ανάρρωση 
και την αποτροπή κάθε συγκλίνουσας πορείας της περιοχής, αλλά και ενδεχομένως στον 
προσανατολισμό της προς μία μη ανατρέψιμη φθίνουσα κατάσταση. Γι’ αυτό καθίσταται άμεση η 
ανάγκη ανάδειξης και αξιοποίησης νέων ρόλων της βιομηχανίας.  
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Παράρτημα 
Πίνακας 3.Α. Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν στις υπό μετάβαση χώρες και χωρικές ενότητες, και την ΕΕ-15, 1989-2004 (1989=100) 
  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1989-04 
Αλβανία 100 90 65 60 66 71 81 88 79 89 98 105 113 116 123 130 30 
Βοσνία 100 79 49 20 18 20 30 47 64 74 81 86 89 93 96 99 -1 
Βουλγαρία 100 91 83 77 76 77 80 72 68 71 72 76 80 83 87 92 -8 
Κροατία 100 93 73 65 60 63 67 71 76 78 77 80 83 87 91 95 -5 
ΠΓΔΜ 100 90 84 79 73 71 71 72 73 75 78 82 78 79 81 83 -17 
Ρουμανία 100 94 82 75 76 79 85 88 83 79 78 79 84 88 93 100 0,4 
Σερβία 100 92 81 59 41 42 44 47 50 52 42 45 47 49 50 54 -46 
ΧΝΑΕ 100 92 78 67 63 65 70 73 72 72 72 74 78 83 87 92 -8 
Τσεχία 100 99 87 87 87 89 94 98 97 96 98 101 104 105 109 114 14 
Ουγγαρία 100 97 85 82 82 84 86 87 91 95 99 104 108 112 115 120 20 
Πολωνία 100 88 82 84 88 92 99 104 112 117 122 127 128 130 135 142 42 
Σλοβακία 100 98 83 78 75 80 84 89 94 98 99 101 105 110 115 121 21 
Σλοβενία 100 92 84 79 81 86 89 92 97 100 106 110 113 117 120 125 25 
ΧΚΕ 100 92 84 84 85 89 94 99 104 108 112 117 119 121 126 132 32 
Εσθονία 100 92 83 71 65 64 67 70 78 81 81 88 93 100 107 115 15 
Λετονία 100 103 90 61 54 55 55 57 62 64 67 71 77 82 88 95 -5 
Λιθουανία 100 97 91 72 60 54 57 60 64 69 67 70 75 80 87 93 -7 
Βαλτικές 100 98 89 68 59 56 58 61 66 70 70 74 79 84 91 98 -2 
Λευκορωσία 100 98 97 87 81 71 64 66 73 79 82 87 91 95 102 113 13 
Μολδαβία 100 98 81 57 56 39 38 36 37 34 33 34 36 39 41 44 -56 
Ρωσία 100 97 92 79 72 63 60 58 59 56 59 65 69 72 77 83 -17 
Ουκρανία 100 96 88 79 68 52 46 41 40 39 39 42 46 48 52 59 -41 
ΚΑΚ 100 97 91 79 71 60 57 54 55 53 55 60 64 67 72 78 -22 
ΕΕ-15 100 106 109 110 110 113 116 119 122 127 131 136 139 141 143 147 47 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
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Πίνακας 3.Β. ΑΕΠ/κεφ. στις υπό μετάβαση χώρες και χωρικές ενότητες, και την ΕΕ-15, 1989-2004 (1989=100) 
 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Αλβανία 100 74 65 76 82 90 98 88 98 106 113 138 142 150 159 106 
Βοσνία 100 62 26 24 26 40 64 153 167 115 119 124 128 132 137 104 
Βουλγαρία 100 94 88 83 89 92 87 79 83 86 91 94 101 105 111 106 
Κροατία 100 79 69 64 68 72 76 82 88 88 94 107 112 117 122 104 
ΠΓΔΜ 100 86 80 74 76 75 76 77 83 87 90 86 88 90 93 103 
Ρουμανία 100 87 81 82 86 92 96 90 86 85 87 92 98 104 112 108 
Σερβία 100 87 62 42 43 44 47 52 53 44 46 47 67 69 74 108 
ΧΝΑΕ 100 84 71 65 68 73 77 80 82 78 81 86 96 100 106 106 
Τσεχία 100 88 88 88 90 95 102 99 98 99 103 105 110 114 119 104 
Ουγγαρία 100 90 88 87 90 92 94 98 103 108 114 116 123 127 132 104 
Πολωνία 100 93 95 98 103 110 117 125 131 136 142 143 144 149 157 105 
Σλοβακία 100 85 79 76 81 84 89 93 97 99 101 105 118 124 130 106 
Σλοβενία 100 87 83 85 89 93 96 101 105 111 116 119 122 125 131 105 
ΧΚΕ 100 90 90 91 95 100 105 110 114 117 123 125 128 133 139 105 
Εσθονία 100 91 80 74 74 77 82 92 96 99 110 117 125 134 144 108 
Λετονία 100 86 61 54 57 57 59 64 69 72 78 84 92 99 108 109 
Λιθουανία 100 94 74 62 56 59 62 66 71 70 73 82 90 99 105 107 
Βαλτικές 100 91 71 62 60 62 65 70 75 76 81 89 97 106 113 107 
Λευκορωσία 100 98 89 82 72 65 67 75 81 84 89 95 100 107 119 111 
Μολδαβία 100 83 59 58 40 40 37 38 36 35 35 40 43 46 50 107 
Ρωσία 100 95 81 74 65 62 60 61 58 63 69 73 76 82 88 107 
Ουκρανία 100 91 82 70 54 48 44 43 42 42 45 50 53 58 65 112 
ΚΑΚ 100 94 81 73 63 59 57 58 56 59 64 69 72 78 84 108 
ΕΕ-15 100 103 101 101 100 102  102 102 102 103 103 104 101 101 101 102 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNECE (2006) 
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Κεφάλαιο 4ο. Η κλαδική διάρθρωση του μεταποιητικού τομέα  
 
Τίποτα δεν προέρχεται από το μηδέν 
Άλμπερτ Αϊνστάιν 
Εισαγωγή 
Η ένταξη και προσαρμογή του μεταποιητικού τομέα των υπό μετάβαση χωρών στην ελεύθερη αγορά 
αποτελεί αιτία δραστηριοποίησης ή και επιτάχυνσης άλλων νέων μηχανισμών στην παραγωγική 
διαδικασία, διαφορετικών από αυτούς που όριζε ο κεντρικός σχεδιασμός. Σκοπός τους αποτελεί η 
κατάργηση εξάρτησης της παραγωγής από τις κεντρικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες ορίζονταν το 
είδος, η τιμή και η χωρική κατανομή των παραγόμενων αγαθών. Η παραγωγή μέσα στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί συνάρτηση των δυνάμεων της προσφοράς και της ζήτησης, και 
συνεπώς το είδος και η ποσότητα των προϊόντων να ορίζεται από την ευρύτερη αγορά της κάθε 
χώρας, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αναδιάρθρωση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης. 
 
Ο απαραίτητος αυτός μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης με δεδομένο τον καθοριστικό ρόλο 
της μεταποίησης τόσο στην οικονομική ανάπτυξη όσο και στο βαθμό επιτυχίας στη μεταβατική 
διαδικασία (όπως έχει ήδη επισημανθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο) εντείνει την ανάγκη ανάλυσης της 
κλαδικής δομής του. Άλλωστε, η διάρθρωση της βιομηχανίας σε κλαδικό επίπεδο μπορεί να 
αποκαλύψει τις δυναμικές και τάσεις του τομέα (Aiginger and Landesmann 2002). Η ανάπτυξη του 
αντικειμένου αυτού βασίζεται σε δύο συνιστώσες: τον οριζόντιο χαρακτήρα της κλαδικής διάρθρωσης, 
σύμφωνα με τον οποίο πρόκειται να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις του κάθε 
κλάδου στο σύνολο της υπό μελέτης περιοχής, και την κάθετη χωρικού τύπου, κατά την οποία 
παρουσιάζεται η επίδοση της υπό μελέτης περιοχής ως προς την κλαδική της σύνθεση.  
 
Έως τώρα ένας αξιόλογος όγκος μελετών έχει ως αντικείμενο τη μεταποιητική οργάνωση και την 
κλαδική δομή των υπό μετάβαση οικονομιών, ο οποίος εστιάζεται κύρια στην πρώτη και δεύτερη 
ομάδα νέων μελών της ΕΕ-15 (ΧΚΕ, Βαλτικές, Βουλγαρία και Ρουμανία). Τα βασικά σημεία που 
αναδεικνύονται από τις αναλύσεις αυτές είναι τα εξής (WIIW 2002, 2003, Havlik et al 2008, Havlik 
2005a,b, Havlik et al 2001, Landesmann 2000, Landesmann et al 1999, Gardiner et al 2004, Carlin 
and Landesmann 1997): 
? Σε κλαδικό επίπεδο μερική ανάκτηση ως προς βασικούς δείκτες ανάπτυξης έχει σημειωθεί σε 
έναν αξιόλογο αριθμό κλάδων, ενώ βελτίωση της επίδοσης σε σχέση με τα αρχικά τους 
επίπεδα σε ένα μικρότερο αριθμό αυτών. 
? Αύξηση των επιπέδων παραγωγικότητας έχει σημειωθεί στον κεφαλαιουχικό τομέα, τιμές οι 
οποίες δεν είναι ικανές να μειώσουν τη σημαντική απόσταση μεταξύ των υπό μετάβαση 
οικονομιών και των πλέον ανεπτυγμένων δυτικών χωρών ως προς το μέγεθος αυτό. 
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? Μερική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η οποία συσχετίζεται κύρια με ανάμιξη άλλων 
δυτικο-ευρωπαϊκών εταιρειών στις βιομηχανίες αυτών. 
? Μερική βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος. 
? Σε χωρικό επίπεδο, η όποια σχετική οικονομική και βιομηχανική ανάκαμψη αφορά κυρίως τις 
ΧΚΕ (και μάλιστα τις δυτικές), των οποίων το σύνολο των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών 
παραπέμπει σε ένα πιο δυτικοποιημένο μοντέλο. 
? Σύγκλιση της κλαδικής δομής σε όρους απασχόλησης ή προϊόντος παρουσιάζουν ορισμένες 
χώρες της ΧΚΕ με την ΕΕ-15. 
? Η επέκταση ή ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίζεται ως αρκετά 
περιορισμένη στις Βουλγαρία και Ρουμανία, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νέα κράτη-μέλη της 
ΕΕ-15. 
 
Από το εύρος των μελετών αυτών διαπιστώνεται ότι τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ-15 αποτελούν περιοχή 
που έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής και ανάλυσης στην πλειοψηφία της. Αντιθέτως, οι ΧΝΑΕ δεν έχουν 
λάβει αξιόλογη προσοχή, λόγω της μη ένταξης του μεγαλύτερου μέρους της στην ΕΕ-15 αλλά και 
λόγω της έλλειψης σταθερότητας σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο 
αντανακλάται επίσης στις σημαντικές ανεπάρκειες στις βάσεις δεδομένων τους. Συνεπώς, δύο βασικά 
ζητήματα τίθενται προς διερεύνηση: Πρώτον, ποια η μορφή και το επίπεδο μετασχηματισμού της 
κλαδικής διάρθρωσης των οικονομιών αυτών και  αναλυτικότερα: 
? Ποιος ο νέος ρόλος της ελαφριάς και βαρειάς βιομηχανίας 
? Ποιο το μοντέλο ανάπτυξης της κλαδικής δομής 
? Η διάχυση της ανάπτυξης πραγματοποιείται ισομερώς στους κλάδους της βιομηχανίας ή 
αποτελεί μια ανισομερής διαδικασία 
? Ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας επέφερε ανακατανομή των πόρων από χαμηλότερους 
παραγωγικούς κλάδους σε υψηλότερους 
? Ποια τελικά η επίδραση της κλαδικής αναδιάρθρωσης στο μέλλον της οικονομικής τους 
πορείας 
 
Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των χωρών αυτών με την Δυτική Ευρώπη, 
δηλαδή ποια η μορφή, έκταση και ταχύτητα των κυρίαρχων τάσεων (σύγκλισης ή απόκλισης) που 
χαρακτηρίζει τις περιοχές αυτές. Δηλαδή πρόκειται να διερευνηθούν ζητήματα όπως: 
? Ποιες οι προοπτικές της κλαδικής τους δομής σε σχέση με της ΕΕ-15 
? Ποιο το μοντέλο εξειδίκευσης στην ευρύτερη περιοχή 
? Ποιος ο βαθμός επίδρασης της κρίσης τους στα επίπεδα ανταγωνιστικότητας 
 
Το κεφάλαιο, με σκοπό να δώσει μια σειρά από απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, περιλαμβάνει τις 
εξής ενότητες: α) παρουσίαση ορισμένων γενικών χαρακτηριστικών της μεταποίησης (δείκτες 
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συμμετοχής), β) προσδιορισμός δεικτών ανταγωνιστικότητας (παραγωγικότητα, μισθοί, κόστος 
εργασίας, εμπόριο, ΑΞΕ) γ) ρόλος και μέγεθος των διαρθρωτικών μεταβολών. 
 
Η κλαδική ανάλυση βασίζεται στην επίσημη διεθνή κατηγοριοποίηση ISIC2 σε επίπεδο τριψήφιου 
αριθμού κλάδων. Για λόγους ευκολίας (με την έννοια της καλύτερης εξαγωγής και παρουσίασης 
συμπερασμάτων) οι 28 κλάδοι της μεταποίησης έχουν συμπτυχθεί προς τη δημιουργία μιας νέας 
ομαδοποίησης 14 κατηγοριών. Η αξιολόγηση των στοιχείων βασίζεται, εκτός από αυτήν την 
κατηγοριοποίηση των 14 ομάδων, και σε άλλες επίσης σημαντικές ομαδοποιήσεις κλάδων (Πίνακας 
4.1), οι οποίες διαχωρίζουν τα προϊόντα με βάση: α) τη χρήση τους κατά την παραγωγική διαδικασία, 
β) το ποσοστό της τεχνολογικής ενσωμάτωσης και γ) τις δεξιότητες της απασχόλησης. Με σκοπό την 
αποφυγή μιας εκτεταμένης παρουσίασης και περιγραφής της πορείας των κλάδων, η ανάλυση αυτή 
προσανατολίζεται κύρια προς τη χρήση της πρώτης κατηγοριοποίησης, ενώ προσδιορίζονται οι 
σημαντικότεροι αναπτυξιακά κλάδοι με βάση μια σειρά δεικτών (συμμετοχή, δείκτη εξειδίκευσης, 
παραγωγικότητα, συντελεστής παραγωγικού «χάσματος») αλλά και στατιστικών αναλύσεων 
(οικονομετρικό υπόδειγμα).  
 
Τέλος, όσον αφορά το μέγεθος του προϊόντος που χρησιμοποιείται, πρόκειται για την προστιθέμενη 
αξία (value added), η οποία εκφράζεται ως η διαφορά του συνολικού προϊόντος (output) και των 
εισαχθέντων συντελεστών (input) και όχι το σύνολο του προϊόντος (output). Ωστόσο για λόγους 
ευχέρειας και καλύτερης κατανόησης στο κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος «προϊόν» έναντι του όρου 
της «προστιθέμενης αξίας». 
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Πίνακας 4.1. Περιγραφή των τριψήφιων κλάδων της μεταποίησης και κατηγοριοποιήσεις αυτών 
NACE (ISIC2) Ονομασία 
311,313, 314 Τρόφιμα, Υγρά Πόσιμα, Καπνός  
321,322 Υφάσματα, Ενδύματα (εκτός υποδημάτων)  
323,324 Δερμάτινα, Υποδήματα (εκτός λάστιχου ή πλαστικού) 
331,332 Προϊόντα ξύλου (εκτός έπιπλα), Έπιπλα (εκτός μέταλλο)  
341,342 Χαρτί, Εκτυπώσεις και εκδόσεις 
351-354 
Βιομηχανικά χημικά, Άλλα χημικά, Δυιλιστήρια 
πετρελαίου, Πετρέλαιο και προϊόντα κάρβουνου 
355,356 Ελαστικά, πλαστικά 
361,362, 369 
Κεραμική, πορσελάνη και πήλινα, Γυαλί, Άλλα μη 
μεταλλικά μεταλλευτικά προϊόντα 
371,372 Σίδηρος και ατσάλι, Μη σιδηρούχα μέταλλα 
381 Επεξεργασμένα προϊόντα μετάλλων 
382,385 
Μηχανές εκτός ηλεκ., Επαγγελματικός και επιστημονικός 
εξοπλισμός 
383 Ηλεκτρικές μηχανές 
384 Εξοπλισμός μεταφορών 
390 Άλλα προϊόντα μεταποίησης 
  
Κατηγοριοποίηση 1η (με βάση τη χρήση τους κατά την παραγωγική διαδικασία) 
καταναλωτικός 311-314, 321-324, 331-332, 341-342, 390 
ενδιάμεσος 351-356, 361-362, 369, 371, 372, 381 
κεφαλαιουχικός 382-385 
Πηγές: Τσιάπα 1998, Πετράκος και Τσιάπα 1999 
Κατηγοριοποίηση 2η (με βάση το ποσοστό της τεχνολογικής ενσωμάτωσης) 
χαμηλής τεχνολογίας 311-314, 321-324, 390 
εντάσεως φυσικών πόρων και οικονομιών κλίμακας 331-332, 341-342, 351-356, 361-362, 369, 371, 372, 381 
μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας 382-385 
Πηγή: Stehrer and Wörz 2002 
Κατηγοριοποίηση 3η (με βάση τις δεξιότητες της απασχόλησης) 
Χαμηλών δεξιοτήτων 
311-314, 321-322, 323-324, 355-356, 361-362, 369, 371-
372 
μεσαίων δεξιοτήτων χειρωνακτικής εργασίας 
(blue collar) 331-332, 381, 384, 390 
μεσαίων δεξιοτήτων υπαλληλικής εργασίας 
(white collar) 341-342, 351-354, 383, 385 
Υψηλών δεξιοτήτων 382, 3845 
Πηγές: Peneder 1999, Wörz 2004 
 
4.1. Κλαδική σύνθεση  
4.1.1 Δείκτες συμμετοχής 
Η συμμετοχή των κλάδων του μεταποιητικού τομέα στην απασχόληση και το προϊόν εκφράζει 
ουσιαστικά την κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτόν. Το κύριο χαρακτηριστικό της 
διάρθρωσης του μεταποιητικού τομέα αποτελεί η υπερμεγέθης συμμετοχή κλάδων εντάσεως εργασίας 
και χαμηλής τεχνολογικής και αναπτυξιακής δυναμικής. Συγκεκριμένα, η ανάλυση παρουσιάζει με βάση 
την 1η κλαδική κατηγοριοποίηση (ως προς τη χρήση των βιομηχανιών κατά την παραγωγική 
διαδικασία) μία ανισοβαρή δομή λόγω της κυρίαρχης παρουσίας του καταναλωτικού τομέα και του 
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ασθενούς ρόλου του κεφαλαιουχικού στα μεγέθη της απασχόλησης και του προϊόντος (Διάγραμμα 
4.1α). Μάλιστα, ο βαθμός κλαδικής ανομοιογένειας, ο οποίος εκφράζεται μέσω του συντελεστή 
διακύμανσης, είναι ιδιαίτερα υψηλός κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου σε περιοχές έντονα 
εξαρτημένες από τον αγροτικό τομέα (Αλβανία και ΠΓΔΜ).  
 
Η έντονη αυτή κλαδική διαφοροποίηση στο εσωτερικό του μεταποιητικού τομέα δεν αποτελεί 
απόρροια της μεταβατικής διαδικασίας, αφού υπήρχε και πριν από αυτή. Συγκεκριμένα, η οικονομική 
βαρύτητα που έχει δοθεί στον καταναλωτικό τομέα (η οποία αντανακλάται στην υψηλή συμμετοχή 
της) αποτελεί παραδοσιακά χαρακτηριστικό των ΧΝΑΕ40. Από τη μια πλευρά, η πολιτική και οικονομική 
βαρύτητα που είχε δοθεί κατά τη σοσιαλιστική περίοδο στη βαρειά βιομηχανία δημιούργησε αξιόλογα 
βιομηχανικά κέντρα (κύρια σε Ρουμανία, Βουλγαρία και πρώην Γιουγκοσλαβία), οδηγώντας τις 
οικονομίες στην κατοχή σημαντικών θέσεων ως προς την παραγωγή ορισμένων κεφαλαιουχικών 
προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά η νοτιοανατολική ευρωπαϊκή 
περιοχή περιλάμβανε επίσης περιοχές σημαντικά υποβαθμισμένες οικονομικά, όπως η Αλβανία καθώς 
και περιοχές της πρώην Γιουγκοσλαβίας (Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο), οι οποίες διέθεταν έντονα 
αγροτική παραγωγική βάση. Συνολικά, οι συγκυρίες δεν υπήρξαν ευνοϊκές για μία ισόρροπη ανάπτυξη 
της περιοχής αυτής, καθώς δυσμενείς οικονομικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και γεωγραφικοί παράγοντες 
συντέλεσαν στην περαιτέρω όξυνση των προβλημάτων τους.  
 
Έτσι, ουσιαστικά οι μεταβολές που έχουν επέλθει κατά τη μεταβατική περίοδο αφορούν μόνο μια 
γενική αύξηση του δείκτη κλαδικής ανομοιογένειας, καθώς η βιομηχανική αναδιάρθρωση αλλά και η 
συνολική οικονομική κρίση επέφεραν σοβαρή συρρίκνωση του κεφαλαιουχικού τομέα και περαιτέρω 
διεύρυνση του καταναλωτικού41. Μάλιστα, ιδιαίτερα δραματική υπήρξε η αύξηση της συμμετοχής στον 
τομέα στις Ρουμανία και Βουλγαρία, χώρες με τη σημαντικότερη παρουσία στον κεφαλαιουχικό τομέα 
κατά την προ-μεταβατική περίοδο στις ΧΝΑΕ. Επιπλέον, ένα ακόμη χαρακτηριστικό της κλαδικής 
διαφοροποίησης αφορά τη μεγαλύτερη αύξηση του μεγέθους στην απασχόληση παρά το προϊόν.  
 
Συνεπώς, από την ανάλυση συνεπάγεται ότι η παραδοσιακά κυρίαρχη παρουσία του καταναλωτικού 
τομέα στη μεταποιητική δραστηριότητα των ΧΝΑΕ ισχυροποιήθηκε κατά τη μεταβατική περίοδο με την 
κατάρρευση του κεφαλαιουχικού κλάδου. Έτσι, ο τομέας αποτελεί τον πλέον νευραλγικό κλάδο της 
  
                                               
40 Με μόνη εξαίρεση την Κροατία, όπου ο ενδιάμεσος τομέας (στο προϊόν) είναι αυτός που παρουσιάζει την 
υψηλότερη συμμετοχή. 
41 Το μέγεθος της ανισοβαρούς συμμετοχής των κλάδων στην απασχόληση και το προϊόν στις ΧΝΑΕ γίνεται ακόμα 
πιο εύκολα αντιληπτό όταν συγκριθεί με τις αντίστοιχες τιμές της ΕΕ. Ο δείκτης κλαδικής ανομοιογένειας 
προσδιορίζεται στο 0,54 και 0,31 (απασχόληση και προϊόν αντίστοιχα), όταν για την ΕΕ είναι μόλις 0,11 και 0,02 
αντιστοίχως, ενώ όσον αφορά την ποσοστιαία συμμετοχή του καταναλωτικού τομέα σε αυτές φτάνει και στο 
54%, όταν στην ΕΕ-15 η υψηλότερη τιμή είναι μόλις 37%. 
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οικονομίας τόσο από άποψη εργασιακού δυναμικού όσο και παραγωγής, γεγονός που συνεπάγεται σε 
μεγάλο βαθμό την έντονη εξάρτηση των οικονομιών από αυτόν.  
 
Ο ενδιάμεσος τομέας αποτελεί το δεύτερο σημαντικό κλάδο της μεταποίησης των ΧΝΑΕ. Κατά τη 
μεταβατική περίοδο και στις περισσότερες χώρες η συμμετοχή του κλάδου σημείωσε μικρή αύξηση 
ύστερα από τη σημαντική συρρίκνωση του κεφαλαιουχικού τομέα. Η συμμετοχή του κυμαίνεται από 
23-44% με τις υψηλότερες τιμές του μεγέθους να διαθέτουν οι Σερβία και Κροατία (στην απασχόληση 
και το προϊόν αντίστοιχα), ενώ χαμηλότερες παρουσιάζονται και πάλι στις Βουλγαρία και Ρουμανία. Το 
γεγονός αυτό συνδέεται με το ότι στις χώρες αυτές ο κεφαλαιουχικός τομέας αποτελούσε τον δεύτερο 
σημαντικό κλάδο στην οικονομική τους δραστηριότητα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ΧΝΑΕ, και 
συνεπώς η όποια σύνθλιψη δέχτηκε ο κλάδος είχε ως συνέπεια την περαιτέρω ενδυνάμωση του 
πρώτου στη σειρά κλάδου (καταναλωτικού) παρά του τελευταίου (ενδιάμεσου).  
 
Τέλος, ο κεφαλαιουχικός τομέας, όπως έχει ήδη αναλυθεί, σημείωσε συρρίκνωση εξαιτίας της 
δυσμενούς θέσεώς του κατά τη μεταβατική περίοδο. Συγκεκριμένα, ο κλάδος ήδη κατά την προ-
μεταβατική περίοδο καταλάμβανε στην πλειοψηφία των χωρών την τρίτη θέση42, καθώς η συμμετοχή 
του κυμαινόταν ακόμα και σε επίπεδα του 4% σε χώρες που χαρακτηρίζονταν από χαμηλά μεγέθη 
ανάπτυξης (Αλβανία, ΠΓΔΜ) και συνεπώς αδυναμία στήριξης μιας βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. 
Φυσικό επακόλουθο αποτελεί η περαιτέρω κάμψη του τομέα κατά τη μεταβατική περίοδο, που 
παρουσιάζεται ως συρρίκνωση αυτού43.  
 
Συνολικά, η κλαδική σύνθεση των ΧΝΑΕ χαρακτηρίζεται από μία μονοσήμαντη βαρύτητα  – ως προς 
την ελαφριά βιομηχανία, δομή παρόμοια με της Ελλάδας – της οποίας το μέγεθος αξιολογείται ως 
μέτριο για τον εξής λόγο (Διάγραμμα 4.1β): από τη μια πλευρά δε διαθέτει μία ισόρροπη συμμετοχή 
των κλάδων σε απασχόληση και προϊόν, όπως της ΕΕ-15 αλλά ακόμη και των ΧΚΕ (οι οποίες 
προσεγγίζουν περισσότερο το δυτικό βιομηχανικό μοντέλο) ή της ΚΑΚ (η οποία διαθέτει μία σημαντική 
ενδιάμεσων προϊόντων βιομηχανία βασισμένη στο πετρέλαιο ή το σίδερο). Από την άλλη πλευρά, 
ωστόσο, μία εξαιρετικά ανισομεγέθη κλαδική σύνθεση διαθέτουν οι Βαλτικές χώρες στις οποίες ο 
καταναλωτικός τομέας διαθέτει μία υπερμεγέθη συμμετοχή του καταναλωτικού τομέα στην 
απασχόληση και το προϊόν εις βάρος του ενδιάμεσου και κεφαλαιουχικού.  
 
  
                                               
42 Μόνη εξαίρεση οι Ρουμανία και Βουλγαρία, όπου κατείχε τη δεύτερη θέση. 
43 Η συμμετοχή του κυμαίνεται από 4-22% με τις Βουλγαρία (προϊόν), Ρουμανία και Σερβία (απασχόληση) να 
διαθέτουν υψηλότερες τιμές, ενώ χαμηλότερες, όπως είναι αναμενόμενο, η Αλβανία και η ΠΓΔΜ, περιοχές με 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και με μία έντονα αγροτικού χαρακτήρα παραγωγική βάση. 
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Διάγραμμα 4.1α: Κλαδική διάρθρωση των ΧΝΑΕ, Ελλάδας και ΕΕ-15 ως προς την απασχόληση και το 
προϊόν, 1989 και 2001 (1η κατηγοριοποίηση-χρήση κατά την παραγωγική διαδικασία) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Διάγραμμα 4.1β: Κλαδική διάρθρωση των υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων και της ΕΕ-15 ως προς την 
απασχόληση και το προϊόν, 1989 και 2001 (1η κατηγοριοποίηση-χρήση κατά την παραγωγική 
διαδικασία)  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Μια δεύτερη προσέγγιση ανάλυσης της κλαδικής δομής των ΧΝΑΕ βασίζεται στην κλαδική 
ομαδοποίηση, σύμφωνα με την οποία οι κλάδοι διαχωρίζονται ανάλογα με το βαθμό τεχνολογικής 
ενσωμάτωσης κατά την παραγωγική τους διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι τομείς που χρησιμοποιούνται 
είναι οι: α) χαμηλής τεχνολογίας, β) εντάσεως φυσικών πόρων και οικονομιών κλίμακας, και γ) μεσαίας 
και υψηλής τεχνολογίας. Η ταξινόμηση αυτή σε σχέση με την πρώτη περιλαμβάνει έναν 
συμπληρωματικό αριθμό κλάδων στον δεύτερο τομέα – εντάσεως φυσικών πόρων και οικονομιών 
κλίμακας – που στην πρώτη ομαδοποίηση ανήκαν στον καταναλωτικό τομέα. Έτσι, σύμφωνα με την 
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πρώτη κατηγοριοποίηση ο καταναλωτικός τομέας περιλαμβάνει τους κλάδους και συνεπώς τα προϊόντα 
εκείνα που προορίζονται για την άμεση κατανάλωση από την αγορά, ενώ κατά τη δεύτερη 
κατηγοριοποίηση ο πρώτος τομέας περιορίζεται στους κλάδους χαμηλής τεχνολογίας.  
 
Σκοπό της χρήσης αυτής της κλαδικής ομαδοποίησης αποτελεί ο προσδιορισμός προσαρμογής και 
ανάπτυξης της τεχνολογίας κατά την παραγωγική διαδικασία. Ως συνέχεια της προηγούμενης ανάλυσης 
διαπιστώνεται ότι η περιοχή υποδεικνύει σημαντικά υποτονικό ρόλο ως προς την παραγωγή προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας, ενώ σημαντική συμμετοχή παρουσιάζεται στην παραγωγή χαμηλής τεχνολογίας 
και εντάσεως πόρων και κλίμακας αγαθών (ιδιαίτερα στην απασχόληση και το προϊόν αντίστοιχα). Στο 
εσωτερικό των ΧΝΑΕ σημειώθηκε σημαντική συρρίκνωση της παραγωγής αγαθών μεσαίας και υψηλής 
τεχνολογίας στο σύνολο των χωρών, ενώ σχετικά υψηλότερες τιμές στην κατηγορία αυτή σημειώνουν 
η Ρουμανία, η Βουλγαρία η και Σερβία44. 
 
Διάγραμμα 4.2: Κλαδική διάρθρωση των ΧΝΑΕ ως προς την απασχόληση και το προϊόν, 1989 και 2001 
(2η κατηγοριοποίηση-ενσωμάτωση τεχνολογίας)  
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44 Αντίστοιχο διάγραμμα κλαδικής δομής των υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων ως προς τη 2η κατηγοριοποίηση 
δεν παρουσιάζεται λόγω απεικόνισης παρόμοιων αποτελεσμάτων με της 1ης κατηγοριοποίησης. 
Προϊόν 
1989 2001 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006)
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Συμπερασματικά, ο ενδιάμεσος τομέας – και ανάλογα ο εντάσεως φυσικών πόρων και οικονομιών 
κλίμακας – παρουσίασε περαιτέρω ενδυνάμωση ύστερα από την κρίση του κεφαλαιουχικού τομέα αλλά 
και την αξιόλογη εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, η θέση του 
καταναλωτικού τομέα – και ανάλογα ο χαμηλής τεχνολογίας – ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο 
λόγω της αναφερόμενης σοβαρής συρρίκνωσης του κεφαλαιουχικού, της μερικής ανικανότητας του 
ενδιάμεσου τομέα (σε ορισμένες περιπτώσεις) να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να προσελκύσει 
νέες οικονομικές δραστηριότητες, ή (σε άλλες περιπτώσεις) του  ανεκμετάλλευτου ρόλου του σε 
χώρες με μη αξιόλογη ή μικρής έκτασης εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων (Τσιάπα 1999). 
 
Ακολουθεί, τέλος, μία τρίτη κατηγοριοποίηση, η οποία κατατάσσει τους κλάδους ανάλογα με τις 
απαιτούμενες δεξιότητες του εργατικού δυναμικού (Peneder 1999, Wörz 2004). Οι κατηγορίες αυτές 
διακρίνονται σε: α) χαμηλών δεξιοτήτων, β) μεσαίων δεξιοτήτων χειρωνακτικής εργασίας (blue collar), 
γ) μεσαίων δεξιοτήτων υπαλληλικής εργασίας (white-collar), δ) υψηλών δεξιοτήτων. Όσον αφορά το 
εσωτερικό των ΧΝΑΕ, το σύνολο των χωρών διαθέτει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό παραγόμενου 
προϊόντος και απασχόλησης χαμηλών δεξιοτήτων. Ωστόσο οι χώρες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σε 3 ομάδες: ι) Αλβανία και ΠΓΔΜ, περιοχές με ιδιαίτερα σημαντικό χαμηλών δεξιοτήτων εργατικό 
δυναμικό, ιι) Κροατία, Σερβία και Βοσνία με εξίσου σημαντικό μεσαίων δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό 
(με υπεροχή της Κροατίας σε διάθεση υπαλλήλων), και ιιι) Ρουμανία και Βουλγαρία με υψηλών 
δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό. 
 
Αντίστοιχη κατηγοριοποίηση γίνεται και στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες όπου: ι) οι ΧΝΑΕ 
διαθέτουν υψηλότερο ποσοστό όσον αφορά το χαμηλών δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό, ιι) οι ΧΚΕ και 
Βαλτικές διαθέτουν σημαντικό μεσαίων δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό (με υψηλότερες τιμές το 
χειρωνακτικού τύπου), και ιιι) η ΚΑΚ με αξιόλογο δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων. Η κατηγοριοποίηση 
αυτή συμβάλλει στην ανάδειξη τόσο της ποιότητας των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού όσο και 
του βαθμού εκμετάλλευσής του: πράγματι, οι ΧΚΕ και οι Βαλτικές χώρες αποτελούν περιοχές των 
οποίων το αξιόλογο μεσαίων δεξιοτήτων εργατικό δυναμικό έχει συμβάλει στην περισσότερο δυναμική 
βιομηχανική παρουσία τους. Οι ΧΝΑΕ αναμενόμενα διαθέτουν ένα σημαντικό ανειδίκευτο εργατικό 
δυναμικό, το οποίο είναι ανάλογο με την υποτονική παραγωγική του ικανότητα και την εντάσεως 
εργασίας και πόρων παραγωγική του βάση. Ωστόσο, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της ΚΑΚ δε 
φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί επαρκώς, ώστε να δώσει την απαραίτητη ώθηση στη 
βιομηχανική επέκταση και ευημερία τους.  
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Διάγραμμα 4.3: Κλαδική διάρθρωση των ΧΝΑΕ ως προς την απασχόληση και το προϊόν, 1989 και 2001 
(3η κατηγοριοποίηση-δεξιότητες απασχόλησης)  
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Αντίστοιχα, όσον αφορά την τομεακή σύνθεση σε επίπεδο τριψήφιου αριθμού οι κλάδοι που 
σημειώνουν την υψηλότερη συμμετοχή στην απασχόληση και το προϊόν είναι οι εξής: τα τρόφιμα και 
τα υφάσματα στον καταναλωτικό τομέα, γεγονός που συσχετίζεται από τη μια πλευρά με την κάλυψη 
βασικών αναγκών του αγοραστικού κοινού, αλλά και από την άλλη με τον κατασταλτικό ρόλο των 
κλάδων αυτών υπό την κομμουνιστική περίοδο και το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού 
τους (WIIW 2001, Dobrinsky et al 1995) (Διάγραμμα 4.4). Στον ενδιάμεσο τομέα, ο κλάδος με τη 
σημαντικότερη συμμετοχή είναι τα χημικά-πετρελαιοειδή, γεγονός που συσχετίζεται άμεσα με τη 
διάθεση πρώτων υλών στην περιοχή45. Τέλος, στον κεφαλαιουχικό τομέα υψηλότερη συμμετοχή 
παρουσιάζουν οι μηχανές και οι ηλεκτρικές μηχανές (στην απασχόληση και το προϊόν αντίστοιχα), των 
οποίων οι τιμές ωστόσο είναι αρκετά χαμηλότερες από των αντίστοιχων του καταναλωτικού και 
ενδιάμεσου τομέα. 
 
Συνολικά, παρουσιάζεται η παραγωγική ικανότητα των ΧΝΑΕ να εξακολουθεί (σταθερά ή εντεινόμενα) 
να βασίζεται σε «παραδοσιακά» προϊόντα εντάσεως εργασίας ή πόρων. Το γεγονός αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με τις αρχικές προσδοκίες, οι οποίες υποστήριζαν ότι μια περισσότερο ανοιχτή οικονομία θα 
προσανατολιζόταν σε σχετική αύξηση της παραγωγής «νέων» προϊόντων και πτώση των 
παραδοσιακών. Αυτό θα συνέβαινε, καθώς ο σταδιακός μετασχηματισμός των χωρών σε προηγμένες 
                                               
45 Εάν βέβαια εξετάσει κανείς τη συμμετοχή των κλάδων μόνο στην απασχόληση, τότε φαίνεται ότι παρουσιάζουν 
όλοι της ίδιας τάξεως τιμές (με εξαίρεση τα ελαστικά-πλαστικά). 
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οικονομίες θα αντανακλούσε παράλληλα και μια σχετική αφθονία ειδικευμένου εργατικού δυναμικού 
στην παραγωγή μιας σειράς προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων με αποτέλεσμα την απόκτηση 
συγκριτικού πλεονεκτήματος ως προς αυτά (σύμφωνα με τη θεωρία Heckscher-Ohlin του διεθνούς 
εμπορίου) (Dwyer and Fabo 2001).  
 
Το σημαντικά αυτό διαφοροποιημένο παραγωγικό μοντέλο των ΧΝΑΕ επιβεβαιώνεται από το 
Διάγραμμα 4.4, στο οποίο απεικονίζονται οι μεταβολές που έχει δεχτεί η κλαδική διάρθρωση της 
περιοχής σε σχέση με την Ελλάδα και την ΕΕ-15. Αναλυτικότερα, το κλαδικό μοντέλο των ΧΝΑΕ, 
εκφραζόμενο σε όρους ποσοστιαίας συμμετοχής των κλάδων σε απασχόληση και προϊόν, 
χαρακτηρίζεται από ενίσχυση του πρώτου παραγωγικού τμήματος, δηλαδή του καταναλωτικού, με την 
παράλληλη αποδυνάμωση του τελευταίου, δηλαδή του κεφαλαιουχικού τμήματος (κάτι το οποίο 
παρουσιάζεται ως «άδειασμα» της περιοχής αυτής στο διάγραμμα). Οι σημαντικότερες θετικές 
μεταβολές της συμμετοχής των κλάδων στα μεγέθη (απασχόλησης και προϊόντος) παρουσιάζονται στο 
διάγραμμα με τη βοήθεια των βελών. Αντίθετα, το κλαδικό μοντέλο της ΕΕ-15 δεν έχει παρουσιάσει 
σημαντικές μεταβολές παρά μια περαιτέρω ενδυνάμωση του κεφαλαιουχικού τομέα στο προϊόν. Τέλος, 
όσον αφορά την ελληνική κλαδική διάρθρωση παρατηρείται ενίσχυση του ενδιάμεσου τομέα. Συνεπώς, 
το κλαδικό μοντέλο που προκύπτει από την κάθε περιοχή υποδεικνύει και ένα διαφορετικό επίπεδο 
παραγωγικής και διαρθρωτικής οργάνωσης αλλά και οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο 
ορίζεται η ΕΕ-15 ως η πιο προηγμένη παραγωγικά και οικονομικά περιοχή, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα. Οι 
ΧΝΑΕ, σαφέστατα, θεωρούνται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στον ευρωπαϊκό χώρο. 
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Διάγραμμα 4.4: Η ποσοστιαία συμμετοχή των κλάδων (τριψήφιου αριθμού) στην απασχόληση και το προϊόν πριν και μετά τη μετάβαση  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
Σημείωση: τα βέλη παρουσιάζουν τους κλάδους με την πιο αξιόλογη αύξηση συμμετοχής τους σε απασχόληση και προϊόν.
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Στη συνέχεια εξετάζεται το μέγεθος των μεταβολών που υπέστησαν οι κλάδοι α) σε σχέση με τη 
μεταβολή του συνόλου του μεταποιητικού τομέα και β) σε τιμές ποσοστιαίας μεταβολής τους. Όσον 
αφορά την πρώτη περίπτωση, οι τιμές παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.Α του Παραρτήματος, στον 
οποίον έχει υπολογισθεί η ετήσια μεταβολή των κλάδων στην απασχόληση και το προϊόν, μεγέθη που 
πρόκειται να συγκριθούν με τη συνολική μεταβολή της μεταποίησης, έτσι ώστε να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση της εικόνας της κλαδικής δομής του τομέα στις ΧΝΑΕ.  
 
Οι κλάδοι που κατά τη μεταβατική περίοδο παρουσίασαν καλύτερη επίδοση από το σύνολο της 
μεταποίησης χαρακτηρίζονται «νικητές» (winners), ενώ αυτοί που παρουσίασαν χειρότερη επίδοση 
«χαμένοι» (losers) (Landesmann 1999, Urban 1999). Συνεπώς, οι νικητές συνδέονται με μικρότερα 
μεγέθη αρνητικών μεταβολών (ή μεγαλύτερα μεγέθη θετικών μεταβολών) σε σχέση με την αρνητική 
μεταβολή (θετική μεταβολή) της μεταποίησης, ενώ οι χαμένοι με μεγαλύτερα μεγέθη αρνητικών 
μεταβολών (ή μικρότερα μεγέθη θετικών μεταβολών) σε σχέση με την αρνητική μεταβολή (θετική 
μεταβολή) της μεταποίησης. Οι τιμές που παρουσιάζονται με έντονη γραφή στον πίνακα προσδίδουν 
την έννοια των «νικητριών» κλάδων.  
 
Εξετάζοντας αρχικά όλη τη μεταβατική περίοδο διαπιστώνουμε ότι οι τομείς που βίωσαν τη μικρότερη 
αρνητική μεταβολή σε σχέση με το σύνολο του μεταποιητικού τομέα είναι ο ενδιάμεσος και ο 
καταναλωτικός κλάδος, γεγονός το οποίο ισχύει όχι μόνο για τις ΧΝΑΕ αλλά για το σύνολο των υπό 
μετάβαση χωρικών ενοτήτων. Οι λόγοι για τους οποίους οι κλάδοι αυτοί μπορεί να παρουσίασαν 
μικρότερη κάμψη από το σύνολο της μεταποίησης είναι: α) στον ενδιάμεσο τομέα οι βιομηχανίες που 
εμπορεύονται πρώτες ύλες και ημιτελή προϊόντα εξακολουθούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στη 
δυτική αγορά (γεγονός το οποίο βασίζεται στην πλούσια διάθεση υλών της περιοχής τους), 
διατηρώντας έτσι συγκριτικό πλεονέκτημα παρά τη χαμηλή ποιότητα των προϊόντων τους, β) στον 
καταναλωτικό τομέα η ζήτηση ορισμένων προϊόντων (βασικής κατανάλωσης, π.χ. τρόφιμα), παρά την 
πτώση των εισοδημάτων, δεν μπορεί να πέσει κάτω από ένα επίπεδο και συνεπώς το ίδιο και η 
παραγωγή τους. Το φαινόμενο αυτό χαρακτηρίζεται ως «επίδραση αναστολής» – ratchet effect – και 
αναφέρεται στον παράγοντα εκείνον που εμποδίζει την πτώση της ζήτησης των προϊόντων στην ίδια 
έκταση όπως των εισοδημάτων (Urban, 1999), γ) η παραγωγή ορισμένων προϊόντων βρισκόταν σε 
χαμηλά επίπεδα κατά την προ-μεταβατική περίοδο εξαιτίας της μικρής προτεραιότητας που τους είχε 
δοθεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάσουν αργότερα αύξηση των μεγεθών τους, και δ) το χαμηλό 
εργασιακό κόστος προσδίδει σε κλάδους εντάσεως εργασίας συγκριτικό πλεονέκτημα (αύξηση της 
συμμετοχής των κλάδων εντάσεως εργασίας σημειώνουν και οι Havlik et al 2001) (Urban 1999). 
 
Από την άλλη πλευρά, ο κεφαλαιουχικός τομέας σε κάθε περίπτωση δέχτηκε σοβαρό πλήγμα. Βασική 
αιτία της κρίσης του τομέα αποτελεί η εξαγωγική του δραστηριότητα κατά την προ-μεταβατική 
περίοδο, η οποία προσανατολιζόταν κύρια προς τις αγορές της ΚΟΜΕΚΟΝ με αποτέλεσμα: πρώτον, να 
εξαρτάται κύρια από την υπόσταση της ανατολικής αγοράς και, δεύτερον, η παραγωγή του να 
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βασίζεται σε χαμηλής ποιότητας προϊόντα, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανίκανη να 
επαναπροσανατολιστεί προς τη δυτική αγορά λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας46. 
 
Σε επίπεδο τριψήφιου αριθμού και από το μέγεθος των μεταβολών της συμμετοχής τους στην 
απασχόληση και το προϊόν κατά τη μεταβατική περίοδο, διαπιστώνονται τα εξής (Πίνακας 4.A του 
Παραρτήματος): πρώτον, για το σύνολο των ΧΝΑΕ «νικητές» αναδεικνύονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι 
του καταναλωτικού τομέα, με σημαντικότερη παρουσία το δέρμα, τα τρόφιμα (ως κλάδος κάλυψης 
βασικών αναγκών και της τοπικής αγοράς) και το χαρτί (κλάδος όπου ήταν χαμηλής προτεραιότητας 
κατά την προ-μεταβατική περίοδο).  
 
Δεύτερον, από τον ενδιάμεσο τομέα47 «νικητές» κλάδοι εμφανίζονται τα χημικά, τα ελαστικά και τα 
κεραμικά (ενώ σημαντικό περιορισμό του ρόλου του δέχτηκε η βιομηχανία των μεταλλικών). Η σχετική 
δυναμικότητα των κλάδων αυτών οφείλεται στον σχετικά σταθερό όγκο παραγωγής των προϊόντων 
κατά τη μεταβατική περίοδο (Kruse and Hauber 1999, Houck 1999). Ο Vujcic Boris (1996) αναφέρεται 
στους κλάδους αυτούς με το χαρακτηρισμό των ευαίσθητων κλάδων για την ΕΕ-15 ύστερα από τη 
σταδιακή φιλελευθεροποίηση του εμπορίου της με την Ανατολική Ευρώπη, προσδίδοντας δηλαδή στη 
δεύτερη, η οποία βασίζεται κύρια στο φτηνότερο κόστος εργασίας και προϊόντος την έννοια του 
συγκριτικού πλεονεκτήματος. 
 
Τρίτον, διαφοροποιημένη δομή από αυτή των ΧΝΑΕ παρουσιάζουν οι Βοσνία και Σερβία, όπου ο 
ενδιάμεσος τομέας αποτελεί το μόνο «νικητή» κλάδο σε αντίθεση με τον καταναλωτικό και σαφώς τον 
κεφαλαιουχικό. Το γεγονός αυτό βασίζεται στην παραδόξως σημαντική μείωση της συμμετοχής του 
καταναλωτικού τομέα (μέσω απώλειας σημαντικού όγκου δραστηριοτήτων στον κλάδο των 
υφασμάτων), ενώ η διάθεση παραδοσιακά σημαντικού όγκου πρώτων υλών και βιομηχανικών κέντρων 
επεξεργασίας αυτών αποτέλεσε έναν αντισταθμιστικό παράγοντα συρρίκνωσης. 
 
Ο δεύτερος τρόπος ανάλυσης του προσδιορισμού του μεγέθους των μεταβολών αφορά την 
ποσοστιαία μεταβολή της συμμετοχής των τομέων κατά την περίοδο 1989-2001, δείκτης ο οποίος 
αντανακλά τη διαχρονική εξέλιξη των τομέων και όχι τη συμπεριφορά τους ως προς το σύνολο της 
μεταποίησης, ενώ  οι παρατηρήσεις που απορρέουν από αυτόν είναι οι εξής (Διάγραμμα 4.5): Πρώτον, 
οι ΧΝΑΕ έχουν βιώσει μια σαφή μείωση της συμμετοχής τους, η οποία είναι εντονότερη στην 
απασχόληση απ’ ότι στο προϊόν. Το γεγονός αυτό συσχετίζεται με την ύπαρξη παραποιημένων 
οικονομικών συστημάτων κατά την προ-μεταβατική περίοδο, τη συγκράτηση της απασχόλησης σε 
προβληματικές βιομηχανικές μονάδες και συνεπώς την παράταση εξυγίανσης κατά την έναρξη της 
  
                                               
46 Ο κεφαλαιουχικός τομέας στην ΕΕ-15 υφίσταται μικρή μείωση της συμμετοχής του λόγω της χαμηλού βαθμού 
αποβιομηχάνισης και επέκτασης του τομέα των υπηρεσιών. 
47 Στον κεφαλαιουχικό τομέα όλοι οι κλάδοι χαρακτηρίζονται ως «χαμένοι» και γι’ αυτό δε σημειώνεται κάποια 
ιδιαίτερη αναφορά.  
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μεταβατικής περιόδου, και τη δυσκολία επέκτασης νέων εργασιών στη μεταποίηση (Havlik et al 2001). 
Δεύτερον, σε τομεακό επίπεδο το μέγεθος της πτώσης είναι υψηλότερο στον κεφαλαιουχικό κλάδο, 
γεγονός το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με την υπόλοιπη ανάλυση περί σοβαρής κρίσης αυτού. 
Τρίτον, σε κρατικό επίπεδο η μορφή της μεταβολής υπολογίζεται ως πτωτική εξίσου για το σύνολο των 
χωρών και των τομέων τους. 
 
Διάγραμμα 4.5: Ποσοστιαίες μεταβολές των τομέων στην απασχόληση και το προϊόν στις ΧΝΑΕ, 1989-
2001 
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Προϊόν 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Τα συμπεράσματα τα οποία εξάγονται σε επίπεδο τριψήφιου αριθμού κλάδων, είναι τα εξής 
(Διαγράμματα 4.6 και 4.7): Πρώτον, εξαίρεση στην αναφερόμενη απόλυτη μείωση των τομέων 
παρατηρείται σε ελάχιστες περιπτώσεις κλάδων του καταναλωτικού τομέα48. Δεύτερον, σημαντικές 
                                               
48 Σε Αλβανία και ΠΓΔΜ ως προς την απασχόληση, και σε Κροατία και Βουλγαρία ως προς το προϊόν. 
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διαφορές παρουσιάζονται ως προς τη μεταβολή της κλαδικής συμμετοχής των ΧΝΑΕ κατά τις δύο 
υποπεριόδους. Συγκεκριμένα, κατά την 1η υποπερίοδο εκφράζεται η τάση της έντονης αρνητικής 
μεταβολής του μεγέθους σε αντίθεση με την 2η υποπερίοδο στην οποία η κλαδική συμμετοχή 
σημειώνει στην απασχόληση νέα μεγαλύτερη μείωση (εξαιτίας της αναφερόμενης εφαρμογής 
διαρθρωτικών πολιτικών), ενώ στο προϊόν αύξηση (έναρξη εξυγίανσης της βιομηχανίας και ομαλής 
πορείας του προϊόντος).  
 
Διάγραμμα 4.6: Ποσοστιαίες μεταβολές των κλάδων στην απασχόληση και το προϊόν στις ΧΝΑΕ, 1989-
2001 
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Προϊόν 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
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Διάγραμμα 4.7: Ετήσιες μεταβολές των κλάδων στην απασχόληση και το προϊόν για το σύνολο των 
ΧΝΑΕ, 1989-2001 1989-1995 και 1996-01  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Τέλος, η κλαδική σύνθεση των μεταβολών του μεγέθους των ΧΝΑΕ σε σχέση με των άλλων υπό 
μετάβαση χωρικών ενοτήτων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις (Διάγραμμα 4.8). 
Αναλυτικότερα, οι ΧΝΑΕ αποτελούν τη μόνη περιοχή η οποία έχει βιώσει συνολικά αρνητική μεταβολή 
σε όλους τους τομείς (καταναλωτικό, ενδιάμεσο, κεφαλαιουχικό). Αντίθετα, κοινό χαρακτηριστικό των 
υπολοίπων υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων αποτελεί η θετική μεταβολή της συμμετοχής του 
καταναλωτικού ή/και ενδιάμεσου τομέα. 
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Διάγραμμα 4.8: Κλαδική σύνθεση των μεταβολών συμμετοχής στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες 
1989-2001, σε απασχόληση και προϊόν 
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Προϊόν 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Συνολικά, τα βασικά σημεία που παρατηρούνται για τους τρεις τομείς της μεταποίησης είναι:   
Όσον αφορά τον καταναλωτικό τομέα σημειώνεται περαιτέρω αύξηση του ρόλου του, η οποία 
οφείλεται στους εξής λόγους: α) απευθύνεται κύρια στην εγχώρια αγορά, γεγονός που αντισταθμίζει 
τη χαμηλή επίδοση της εξαγωγικής του δραστηριότητας λόγω της χαμηλής ποιότητας των προϊόντων 
του, β) λόγω του ότι περιλαμβάνει προϊόντα βασικής κατανάλωσης οι αρνητικές μεταβολές της 
ζήτησης άρα και της παραγωγής δεν μπορούν να είναι σημαντικές και ανάλογες του εισοδήματος 
(επίδραση ratchet effect) ή, αλλιώς, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά χαρακτηρίζονται από εισοδηματική 
ανελαστικότητα (Urban 1999), γ) η κρίση του ενδιάμεσου και η κατάρρευση του κεφαλαιουχικού 
τομέα είχαν ως συνέπεια τον επαναπροσανατολισμό του πληθυσμού προς την εκμετάλλευση της γης 
(Petrakos 1996, Βαλντέν 1995), και δ) ο καταναλωτικός τομέας, λόγω του ότι αποτελεί μέρος της 
ελαφριάς βιομηχανίας, χαρακτηρίζεται από σημαντική ιδιωτική συμμετοχή (Vaughen 1999), γεγονός 
που αποτέλεσε κίνητρο επέκτασης του κλάδου με την ανάπτυξη της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 
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Ο ενδιάμεσος τομέας χαρακτηρίζεται από τα εξής σημεία: α) Η νοτιοανατολική ευρωπαϊκή περιοχή 
λόγω της πλούσιας διάθεσης πρώτων υλών (Χάρτης 4.Α του Παραρτήματος) παρουσιάζει εύρος 
δυνατοτήτων για ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων, β) η ύπαρξη του 
φτηνού εργατικού δυναμικού συνεπάγεται χαμηλά επίπεδα μισθών άρα και κόστους παραγωγής, κάτι 
το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τις χώρες αυτές, γ) η διάθεση φυσικών πόρων και 
ανθρώπινου κεφαλαίου σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο μισθών αποτελούν παράγοντες τόνωσης 
της εξαγωγικής δράσης των ενδιάμεσων προϊόντων, καθώς σύμφωνα με τη θεωρία του Heckscher-
Ohlin υποστηρίζεται ότι η ανάπτυξη του εμπορίου στηρίζεται στην εκμετάλλευση σχετικά άφθονων 
παραγωγικών συντελεστών (Hoekman και Djankov 1996), δ) η ύπαρξη παραδοσιακών οικονομικών 
κέντρων δρα ανασταλτικά ως προς την αποφυγή συρρίκνωσης ή κατάρρευσης ορισμένων κλάδων, ε) η 
εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των πρώτων υλών απαιτούν σύγχρονο εξοπλισμό, κάτι που οι ΧΝΑΕ δε 
διαθέτουν. Έτσι η παραγωγή τους προσανατολιζόταν προς χαμηλής ποιότητας προϊόντα, γεγονός το 
οποίο αντισταθμίζεται από τα προηγούμενα αναφερθέντα πλεονεκτήματα, και στ) η απελευθέρωση της 
αγοράς και η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης μπορούν να αποτελέσουν πηγή ανάληψης σημαντικών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης του τομέα από μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες. Το μέγεθος των ωφελειών αυτών εξαρτάται από τις αυστηρότερες νομοθεσίες 
των ευρωπαϊκών χωρών, που συσχετίζονται με την ορθολογική εκμετάλλευση και διαχείριση του 
ορυκτού πλούτου με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και συνεπώς τείνουν να περιορίσουν τις 
μεταλλευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η πολιτική αστάθεια, η οικονομική αβεβαιότητα και η 
έλλειψη ευέλικτης μεταλλευτικής νομοθεσίας αποτελούν επίσης παράγοντες αποθάρρυνσης της 
επιχειρηματικότητας (Αρβανιτίδης 1999). 
  
Τέλος, ο κεφαλαιουχικός τομέας διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά: α) ο απαρχαιωμένος 
εξοπλισμός του δεν μπορεί παρά να παράγει παρωχημένα και χαμηλής ποιότητας προϊόντα, β) η 
παραγωγή των προϊόντων βασιζόταν σημαντικά στον εξαγωγικό τους προσανατολισμό προς τις χώρες 
της ΚΟΜΕΚΟΝ, γ) η απουσία ή η καθυστέρηση εισαγωγής νέων τεχνολογιών και συστημάτων 
καινοτομίας οδηγεί σε μεγαλύτερη χρονική παράταση για ανάκαμψη του τομέα, δ) τα χαμηλά επίπεδα 
ΑΞΕ παρατείνουν την έλλειψη δικτύων μεταφοράς τεχνογνωσίας στις χώρες αυτές.  
 
4.1.2 Συντελεστής συμμετοχής (location quotient) 
Ένα δεύτερο μέγεθος μέτρησης της κλαδικής συμμετοχής αποτελεί ο συντελεστής συμμετοχής ή 
δείκτης εξειδίκευσης (location quotient), σύμφωνα με τον οποίο προσδιορίζονται οι κλάδοι στους 
οποίους εξειδικεύεται μια περιοχή. Αναλυτικότερα, πρόκειται για έναν δείκτη μέτρησης της συμμετοχής 
της απασχόλησης (ή του προϊόντος) ενός κλάδου i και μίας περιοχή r στο σύνολο της απασχόλησης 
της περιοχής r, προς τη συμμετοχή της απασχόλησης (ή του προϊόντος) ενός κλάδου i και μίας 
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χώρας/ευρύτερης περιοχής n στο σύνολο της απασχόλησης της χώρας/ευρύτερης περιοχής n49. Εάν η 
τιμή του πηλίκου είναι μεγαλύτερη της μονάδας τότε συνεπάγεται μεγαλύτερη συμμετοχή της 
απασχόλησης στον κλάδο i στην περιοχή r σε σχέση με τη συμμετοχή της απασχόλησης στον ίδιο 
κλάδο i στην χώρα n, δηλαδή εξειδίκευση της περιοχής r στον κλάδο i. Εάν η τιμή του πηλίκου είναι 
μικρότερης της μονάδας τότε αντίθετα η περιοχή δεν παρουσιάζει κλαδική εξειδίκευση. 
 
Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια από τις πιο απλουστευτικές εξισώσεις των ορισμών κλαδικής εξειδίκευσης 
και ουσιαστικά μετρά την ποσοστιαία κλαδική σύνθεση μιας περιοχής σε σχέση με μια ευρύτερη 
περιοχή της. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών του δείκτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.Β του 
Παραρτήματος έχοντας ως βάση αναφοράς, πρώτον, το σύνολο των μεταβατικών χωρών και, 
δεύτερον, τον ευρωπαϊκό χώρο.  
 
Έτσι, με βάση το πρώτο επίπεδο αναφοράς εξειδίκευση παρουσιάζεται ως προς το προϊόν (ως 
επιβεβαίωση των προσδοκιών) για τις ΧΝΑΕ και τις Βαλτικές χώρες στον καταναλωτικό τομέα, την ΚΑΚ 
στον ενδιάμεσο τομέα και τις ΧΚΕ στον καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό τομέα. Επιπρόσθετα, 
εξειδίκευση ως προς την απασχόληση σημειώνουν όλες οι περιοχές μόνο στον καταναλωτικό τομέα, 
ενώ η ΚΑΚ στον ενδιάμεσο και κεφαλαιουχικό τομέα. Άρα, δύο βασικά σημεία προκύπτουν από την 
ανάλυση: πρώτον οι ΧΚΕ αποτελούν τη μοναδική περιοχή που διαθέτει μια σημαντική συμμετοχή του 
κεφαλαιουχικού τομέα στην παραγωγή προϊόντος και, δεύτερον, η ΚΑΚ, σε σχέση με τις άλλες υπό 
μετάβαση χωρικές ενότητες, απασχολεί ένα υψηλό ποσοστιαίο μέρος εργαζομένων στον ενδιάμεσο και 
κεφαλαιουχικό τομέα. 
 
Όσον αφορά το δείκτη εξειδίκευσης ως προς το δεύτερο επίπεδο (ευρωπαϊκό), παρατηρούνται τα εξής 
κύρια σημεία: πρώτον, όλες οι ΧΚΕ διαθέτουν εξειδίκευση ως προς το προϊόν στον καταναλωτικό και 
ενδιάμεσο τομέα, μοντέλο το οποίο ακολουθείται από τη νότια ευρωπαϊκή ζώνη. Αντίθετα, οι ΧΝΑΕ και 
οι Βαλτικές χώρες εξειδικεύονται μόνο στον καταναλωτικό και η ΚΑΚ στον ενδιάμεσο. Δεύτερον, 
εξειδίκευση ως προς την απασχόληση σημειώνεται, όπως είναι αναμενόμενο, μόνο στον καταναλωτικό 
τομέα με εξαίρεση την ΚΑΚ, η οποία εξακολουθεί να σημειώνει υψηλή συμμετοχή απασχολουμένων 
στον ενδιάμεσο και κεφαλαιουχικό τομέα. 
 
4.2 Δείκτες ανταγωνιστικότητας 
Ως ανταγωνιστικότητα ορίζεται η ικανότητα των περιοχών να παράγουν σχετικά υψηλά επίπεδα 
προϊόντος και απασχόλησης, ενώ εκτίθενται στο διεθνή ανταγωνισμό (EC 1999) ή η ύπαρξη ενός 
προτύπου ζωής που θα είναι προοδευτικό και βιώσιμο (Gardiner et al 2004). Σύμφωνα με τον 
  
                                               
49 
nin
riri
r LL
LL
LQ = , όπου L η συμμετοχή στην απασχόληση/προϊόν, i ο κλάδος, r η υπό εξεταζόμενη περιοχή και n 
η ευρύτερη περιοχή της. 
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Krugman, εάν η ανταγωνιστικότητα έχει κάποια σημασία, αυτή αποτελεί έναν δεύτερο ορισμό της 
παραγωγικότητας, αφού η βελτίωση των προτύπων ζωής μιας χώρας βασικά προσδιορίζεται από το 
ρυθμό ανάπτυξης της παραγωγικότητας (Krugman 1996a). Όπως ο ίδιος υποστηρίζει «η 
παραγωγικότητα δεν είναι το παν αλλά μακροπρόθεσμα είναι σχεδόν το παν» (Krugman 1994). Τελικά, 
όποια και αν είναι η μορφή ή η έννοια που αποδίδεται στην ανταγωνιστικότητα, αυτή αποτελεί έναν 
κρίσιμο παράγοντα για την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα μιας περιοχής (Böckerman and 
Maliranta 2003). Άλλωστε, καθώς είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί το 
κλειδί για την οικονομική επιτυχία μιας χώρας, το ερώτημα που τίθεται είναι το πώς αυτή θα επιτευχθεί 
(Krugman 1996b). 
 
Ένα βασικό ζήτημα που τίθεται με το άνοιγμα των αγορών για τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες (περιοχή 
που αποτελεί πεδίο ανάλυσης της παρούσας μελέτης) και την εδραίωση νέων inter alia εμπορικών 
σχέσεων αποτελεί η έκθεση σε ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον όλων των παρόμοιων 
βιομηχανιών, με αποτέλεσμα να ασκηθούν πιέσεις για αναπροσαρμογή και βελτίωση αυτών σε θέματα 
αποδοτικότητας, τεχνολογίας, επενδύσεων, σχεδιασμού προϊόντος κλπ. Συνεπώς η ανταγωνιστικότητα, 
άρα και η ευημερία μιας περιοχής, προσδιορίζεται σημαντικά από την έκταση και τη δυναμική της 
εξαγωγικής της βάσης, δηλαδή των προϊόντων εκείνων που είναι εμπορεύσιμα (Gardiner et al 2004). 
Αυτή η κατηγορία των αγαθών ανήκει κύρια στη μεταποιητική δραστηριότητα και έτσι επιβεβαιώνεται 
ο σημαντικός ρόλος της μεταποίησης σε όλες τις χώρες και ειδικότερα σε αυτές που διανύουν περίοδο 
αναπροσαρμογής από καθεστώτα κεντρικού σχεδιασμού προς την ελεύθερη αγορά, αντικείμενο με το 
οποίο ασχολείται η παρούσα διδακτορική διατριβή.   
 
Ο προσδιορισμός των επιπέδων ανταγωνιστικότητας επιχειρείται μέσα από μια σειρά δεικτών. 
Σύμφωνα με τους Aiginger και Landesmann (2002) η ανταγωνιστικότητα ορίζεται μέσα από 3 επίπεδα: 
1ο επίπεδο → η απασχόληση και η παραγωγικότητα (εφόσον η ανταγωνιστικότητα αποτελεί μέτρο 
ικανότητας μιας οικονομίας προς αύξηση του εισοδήματός της, δεν μπορεί παρά να συσχετίζεται με 
την παραγωγικότητα και την απασχόληση), 2ο επίπεδο → ο χρόνος έναρξης και η βιωσιμότητα της 
επίδοσης (η διάρκεια και το είδος της οικονομικής πορείας μιας περιοχής συνδέεται με εσωτερικούς και 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως το εμπόριο, ΑΞΕ, επενδύσεις), και 3ο επίπεδο → η πρόνοια (κοινωνικό 
σύστημα και προστασία του περιβάλλοντος). 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δείκτες που επιλέχτηκαν ως προσδιοριστικοί παράγοντες του επιπέδου 
ανταγωνιστικότητας των κλάδων (αλλά και με βάση τη διαθεσιμότητά τους) και πρόκειται να 
παρουσιαστούν στη συνέχεια είναι η παραγωγικότητα, οι μισθοί, το κόστος εργασίας, το μέγεθος 
προσέλκυσης ΑΞΕ και ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών. 
 
Τέλος, υπάρχουν 3 συνιστώσες ανάλυσης της ανταγωνιστικότητας: α) η επίδοση της βιομηχανίας, β) η 
ετερογένεια σε διακλαδικό επίπεδο και γ) οι μεταβολές που έχουν επέλθει σε αυτό (Havlik et al 2001). 
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Σύμφωνα με αυτή τη θέση ο κάθε δείκτης ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναλυθεί ως προς τα εξής 
χαρακτηριστικά (εφόσον είναι αυτό δυνατό από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων):  
? επίπεδα μεγέθους 
? σύγκριση μεγεθών με ΕΕ-15 και άλλες υπό μετάβαση χωρικές ενότητες 
? μεταβολές μεγέθους 
? συσχέτιση μεταβολών σε υποπεριόδους 
? τάσεις σύγκλισης/απόκλισης 
 
4.2.1 Παραγωγικότητα 
Το μέγεθος της παραγωγικότητας της εργασίας50 παρουσιάζεται ως ο πρώτος δείκτης 
ανταγωνιστικότητας. Το μέγεθος αυτό αποτελεί μέτρο της οικονομικής αποδοτικότητας, δηλαδή μετρά 
την ικανότητα του αποδοτικού συντελεστή της εργασίας να μετατραπεί σε προϊόν (συγκεκριμένα σε 
προστιθέμενη αξία, που για συντομία αναγράφεται ως προϊόν). Έτσι, η όποια άνοδος στην 
παραγωγικότητα των κλάδων συσχετίζεται ουσιαστικά με την ικανότητά τους να παράγουν 
περισσότερο με τους ίδιους ή λιγότερους συντελεστές και συνεπώς αναδεικνύεται η συνεισφορά της 
βιομηχανίας στην οικονομική ανάπτυξη. Συνεπώς, η παραγωγικότητα προσδιορίζει το επίπεδο της 
επίδοσης του συνόλου της βιομηχανίας και έτσι αναδεικνύει ευρύτερα την οικονομική επίδοση και το 
επίπεδο της προόδου μιας περιοχής (OECD 2001). Επιπρόσθετα, αποτελεί δείκτη συγκαλυμμένης 
ανταγωνιστικότητας (revealed competitiveness) (Gardiner et al 2004), αφού προσδιορίζει τη θέση μιας 
χώρας σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον της. Τέλος, ενώ το μέγεθός του υποδεικνύει την 
οικονομική ευημερία αλλά και θέση που καταλαμβάνει μια περιοχή στην ιεραρχία με βάση την 
ανταγωνιστικότητα, η μεταβολή του μεγέθους πληροφορεί για το είδος της υπάρχουσας τάσης δηλαδή 
της σύγκλισης (catching-up) ή της απόκλισης-καθυστέρησης (falling back) μεταξύ της περιοχής αυτής 
και του εκάστοτε σημείου αναφοράς (Aiginger and Landesmann 2002). 
 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά το μέγεθος της παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ ως προς το χωρικό επίπεδο 
(Διάγραμμα 4.9α), η Κροατία παρουσιάζεται ως η χώρα με το σημαντικότερο πλεονέκτημα. Αντίστοιχα, 
σε επίπεδο κλάδων ως δυναμικότερος (μέσω υψηλότερων τιμών) αξιολογείται μόνο ο ενδιάμεσος 
τομέας, ενώ σε ένα επίπεδο πιο κάτω οι κλάδοι τρόφιμα-ποτά-καπνός και χαρτί-εκτυπώσεις (του 
καταναλωτικού τομέα), χημικά-πετρελαιοειδή, κεραμικά (του ενδιάμεσου τομέα) και ηλεκτρικές 
μηχανές (του κεφαλαιουχικού τομέα).  
 
Όσον αφορά τον τρόπο εκτίμησης της παραγωγικότητας, σε αρκετές μελέτες ο δείκτης υπολογίζεται 
με βάση τις τιμές PPP του ΑΕΠ επειδή αυτός ο τρόπος μέτρησης ίσως να ανταποκρίνεται καλύτερα 
στην αγοραστική ικανότητα της αγοράς αλλά και να μην επηρεάζεται άμεσα από τις συχνές 
  
                                               
50 Η μελέτη αυτή ασχολείται με την παραγωγικότητα της εργασίας (productivity of labour) και όχι με την 
παραγωγικότητα του κεφαλαίου (total factor productivity) λόγω της σοβαρής έλλειψης στοιχείων για τις ΧΝΑΕ.  
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διακυμάνσεις του συναλλάγματος (WIIW 2002, Havlik 2005a). Η μέθοδος αυτή, ωστόσο, έχει δεχτεί 
κριτική για την ανικανότητά της να προσδιορίσει τις διαφορές στα επίπεδα παραγωγικότητας μεταξύ 
των τομέων, καθώς οι τιμές της παραγωγικότητας προσαρμόζονται με βάση έναν δείκτη για όλους, τον 
PPP του ΑΕΠ (Glyn 2004)51.  
 
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, αυτός ο τρόπος υπολογισμού δε φαίνεται να αλλάζει την κλαδική εικόνα 
των ΧΝΑΕ κατά πολύ (Διάγραμμα 4.9β). Συγκεκριμένα, η μόνη μεταβολή που παρατηρείται είναι ότι 
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία των δυναμικών κλάδων ο σίδηρος και οι ηλ. μηχανές. Ακόμη και 
διαχρονικά, η κλαδική διάρθρωση δεν έχει υποστεί κάποια σημαντική μεταβολή52.  
 
Διάγραμμα 4.9α: Κλαδική σύνθεση των επιπέδων παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ, 2001 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Διάγραμμα 4.9β: Επίπεδα παραγωγικότητας (PPP) 2001 
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                                               Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006), World Bank (2004) 
51 Ορθότερη είναι η χρήση της μοναδιαίας αξίας (unit value ratio), που αντιπροσωπεύει το κάθε προϊόν ξεχωριστά 
(αποτελεί το «PPP του κάθε κλάδου») (Monnikhof and Bart van Ark, 2002). Ωστόσο η έλλειψη στοιχείων για τις 
ΧΝΑΕ οδηγεί στη χρησιμοποίηση άλλων δεικτών.  
52 Κατά την προ-μεταβατική περίοδο οι κλάδοι που σημείωναν υψηλές τιμές παραγωγικότητας είναι οι τρόφιμα, 
χαρτί, χημικά, κεραμικά, σίδηρος, μηχανές, ηλεκτρ. μηχανές. 
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Τέλος, παρουσιάζεται η κλαδική σύνθεση της παραγωγικότητας για το σύνολο των υπό μετάβαση 
χωρικών ενοτήτων σε σχέση με την ΕΕ-15 (ΕΕ-15=100) (Διάγραμμα 4.10). Το χάσμα μεταξύ αυτών 
και της ΕΕ-15 θεωρείται εξίσου σημαντικό (τιμές κάτω του 30), ενώ υψηλότερα επίπεδα 
παραγωγικότητας παρουσιάζουν οι ΧΚΕ, ακολουθούν οι ΧΝΑΕ και οι Βαλτικές, ενώ σε ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα τοποθετούνται η ΚΑΚ. Ένα ακόμη κοινό σημείο μεταξύ όλων των υπό μετάβαση ενοτήτων 
αποτελεί ο υποτονικός ρόλος του κεφαλαιουχικού τομέα σε όρους παραγωγικότητας (απόλυτων τιμών 
και όχι μεταβολών, που θα μπορούσαν να παρουσίαζαν μια διαφορετική εικόνα).   
 
Διάγραμμα 4.10: Κλαδική σύνθεση της παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ και τις άλλες υπό μετάβαση 
χωρικές ενότητες (EE=100), 2001 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Στη συνέχεια υπολογίζεται η μεταβολή του μεγέθους της παραγωγικότητας για την περίοδο 1989-2001 
σε σχέση με το σύνολο της μεταποίησης για την κάθε χώρα (το οποίο ισούται με 100 προς 
διευκόλυνση). Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζονται οι κλάδοι που σημειώνουν υψηλότερη θετική (ή 
μικρότερη αρνητική) τιμή από την αντίστοιχη θετική (ή αρνητική) της μεταποίησης, οι οποίοι είτε 
παρουσιάζουν τάσεις δυναμικότητας είτε τάσεις εξυγίανσης λόγω των ιστορικά χαμηλών επιπέδων 
παραγωγικότητας, που βασίζονταν στις δομές του προηγούμενου καθεστώτος. Έτσι, ο τομέας που 
παρουσίασε υψηλότερη μεταβολή του μεγέθους σε σχέση με το σύνολο της μεταποίησης για τις ΧΝΑΕ 
(Πίνακας 4.2) είναι μόνο ο ενδιάμεσος, ενώ σε κρατικό επίπεδο νικητής εμφανίζεται ο κεφαλαιουχικός 
τομέας μόνο στις περιπτώσεις της Κροατίας και Βουλγαρίας.  
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Πίνακας 4.2: Κλαδική σύνθεση των μεταβολών παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ (μεταποίηση=100) 
Κλάδοι ΧΝΑΕ Αλβανία Βουλγαρία Σερβία Κροατία ΠΓΔΜ Ρουμανία 
311,313,314 190 146 -252 92 14 91 37 
321,322 -151 229 194 71 -169 134 158 
323,324 -250 311 15 83 -233 147 214 
331,332 -20 -450 -142 116 -270 110 42 
341,342 327 -123 23 101 284 46 140 
351-354 453 485 -259 87 304 24 -52 
355,356 220 -181 252 83 310 96 103 
361,362,369 43 -329 149 144 481 0 230 
371,372 -6 -138 -43 155 -344 109 91 
381 -35 273 343 99 149 104 87 
382,385 200 -579 646 52 327 80 123 
383 105 -246 86 113 -270 90 72 
384 -77 0 93 63 552 88 110 
390 952 -303 383 53 -89 74 -14 
μεταποίηση 100 100 100 100 100 100 100 
καταναλωτικός 67 59 29 90 -49 103 90 
ενδιάμεσος 166 151 87 107 177 70 113 
κεφαλαιουχικός 80 -357 102 77 225 97 96 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO(2006) 
 
Όσον αφορά τις μεταβολές των επιπέδων παραγωγικότητας των ΧΝΑΕ στους κλάδους σε σχέση με την 
Ελλάδα και την ΕΕ-15 (ΕΕ-15=100) για την περίοδο 1989-2001, αυτές υπήρξαν σημαντικές 
(Διάγραμμα 4.11). Σαφέστατα όλες οι χώρες σε όλους τους κλάδους έχουν αποκλίνει τόσο από την 
Ελλάδα όσο και από την ΕΕ-15 (τιμές<40 με ΕΕ-15=100). Το άνοιγμα του χάσματος οφείλεται στο 
γεγονός της ομαλής αύξησης των επιπέδων της παραγωγικότητας στην ΕΕ-15 διαχρονικά με την 
παράλληλη σοβαρή πτώση των αντίστοιχων στις νοτιοανατολικές χώρες53.  
 
                                               
53 Μικρότερου μεγέθους χάσμα με την ΕΕ-15 και σχεδόν στα ίδια επίπεδα με Ελλάδα παρατηρείται μόνο στον 
κλάδο ηλεκτρικές μηχανές της Κροατίας. 
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Διάγραμμα 4.11: Κλαδική σύνθεση της παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ, Ελλάδα και ΕΕ-15 (ΕΕ-15=100), 
1989 και 2001  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μεταβολές της κλαδικής σύνθεσης της παραγωγικότητας όλων των 
υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων (χωρίς τη χρήση κάποιας συγκριτικής βάσης, δηλαδή του συνόλου 
της μεταποίησης ή των επιπέδων της ΕΕ-15, Διάγραμμα 4.12). Όσον αφορά τις ΧΝΑΕ, η κλαδική 
διάρθρωση με βάση την παραγωγικότητα δεν έχει σημειώσει ουσιαστικές μεταβολές, παρά την αύξηση 
του μεγέθους μόνο στον ενδιάμεσο τομέα και σε ορισμένους κλάδους του καταναλωτικού. Αντίθετα, 
σημαντική αύξηση των επιπέδων της παραγωγικότητας έχει παρουσιαστεί στους τομείς σε όλες τις υπό 
μετάβαση χωρικές ενότητες, εκείνων των οποίων τα μεγέθη κυμαίνονταν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα 
(ΚΑΚ, Βαλτικές) αλλά και εκείνων των οποίων τα μεγέθη υπερέβαιναν τα αντίστοιχα του συνόλου της 
Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΕ). Αυτό συνεπάγεται ότι άνοδος έχει σημειωθεί και στον κεφαλαιουχικό 
τομέα, ένα γεγονός το οποίο συμφωνεί με μελέτες που υποστηρίζουν τη βελτίωση των επιπέδων 
παραγωγικότητας στους τεχνολογικά πιο προηγμένους κλάδους με παράλληλη καθυστέρηση 
παραδοσιακών κλάδων που διαθέτουν τυποποιημένες τεχνικές (το δεύτερο μέρος φαίνεται να ισχύει 
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μόνο για τις ΧΚΕ, όπου ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στον ενδιάμεσο και κεφαλαιουχικό τομέα) (WIIW 
2002).  
 
Επίσης σημαντικές παρατηρήσεις επισημαίνονται από τη μορφή και το μέγεθος της τάσης όπου 
χαρακτηρίζουν τα επίπεδα της παραγωγικότητας σε σχέση με αυτά της ΕΕ-15. Συγκεκριμένα, έχει 
υπολογισθεί το μέγεθος της «απόστασης» της παραγωγικότητας για κάθε χώρα στους τρεις βασικούς 
τομείς ως συνάρτηση της ΕΕ-15 (Πϊνακας 4.3). Σύμφωνα με αυτόν, πρώτον, το σύνολο των ΧΝΑΕ 
αποκλίνουν από την ΕΕ-15 σε όλους τους τομείς, με τη σημαντικότερη απόκλιση στον κεφαλαιουχικό 
τομέα και χαμηλότερη στον ενδιάμεσο. Δεύτερον, στο εσωτερικό των ΧΝΑΕ όλες οι χώρες αποκλίνουν 
από την ΕΕ-15 με μόνη εξαίρεση την Κροατία στον ενδιάμεσο τομέα. Τρίτον, υψηλότερη απόκλιση με 
βάση αναφοράς όλες τις υπό μετάβαση περιοχές σημειώνει ο κεφαλαιουχικός τομέας. Τέταρτον, 
μικρότερου βαθμού απόκλιση από την ΕΕ-15 σημειώνουν οι ΧΚΕ και στη συνέχεια οι Βαλτικές χώρες. 
 
Διάγραμμα 4.12: Κλαδική διάρθρωση ως προς την παραγωγικότητα στις υπό μετάβαση χωρικές 
ενότητες, πριν (1989) και μετά της μετάβασης (2001)  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
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Πίνακας 4.3: Δείκτης «απόστασης» σε όρους παραγωγικότητας των υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων 
και των ΧΝΑΕ ως προς την ΕΕ-15, 1989-2001 
 ΧΝΑΕ ΧΚΕ Βαλτικές ΚΑΚ 
 1989 2001 ετησίως 1989 2001 ετησίως 1989 2001 ετησίως 1989 2001 ετησίως 
καταναλωτικός -8,0 -8,8 0,009 -7,9 -8,5 0,006 -9,0 -8,9 -0,002 -9,0 -9,6 0,009 
ενδιάμεσος -8,0 -8,7 0,008 -7,8 -8,3 0,006 -9,6 -9,0 -0,010 -8,4 -9,4 0,014 
κεφαλαιουχικός -7,8 -9,0 0,015 -7,8 -8,6 0,009 -9,9 -9,9 0,000 -8,7 -10,2 0,020 
 
 Αλβανία Βοσνία Βουλγαρία Σερβία 
 1989 2001 ετησίως 1989 2001 ετησίως 1989 2001 ετησίως 1989 2001 ετησίως 
καταναλωτικός -1,6 -3,4 0,05 -0,8 -1,6 0,92 -2,2 -2,8 0,03 -2,5 -1,9 -0,04 
ενδιάμεσος -2,0 -3,8 0,04 -0,3 -1,2 2,55 -1,8 -3,0 0,06 -2,5 -2,0 -0,03 
κεφαλαιουχικός -2,2 -2,9 0,02 -0,06 -1,4 21,24 -1,9 -3,6 0,07 -2,4 -2,4 0,00 
 Κροατία ΠΓΔΜ Ρουμανία 
 1989 2001 ετησίως 1989 2001 ετησίως 1989 2001 ετησίως 
καταναλωτικός -0,3 -0,4 0,03 -0,8 -2,3 0,09 -0,5 -2,0 0,13 
ενδιάμεσος -0,1 0,2 -1,95 -0,7 -2,3 0,11 -1,0 -2,1 0,06 
κεφαλαιουχικός -0,1 -0,2 0,03 -0,4 -2,7 0,17 -0,5 -2,5 0,14 
Σημ: Το θετικό πρόσημο της τάσης υποδεικνύει περαιτέρω μεγέθυνση της απόστασης άρα αποκλίνουσα τάση, ενώ 
το αρνητικό μείωση της απόστασης άρα συγκλίνουσα τάση. 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Συμπερασματικά, από τη συνολική ανάλυση προκύπτει ότι το μέγεθος της παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ 
κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υποδεικνύει τη μη επαρκή απόδοση και 
αποτελεσματικότητα των συντελεστών παραγωγής αλλά και την αναστολή υψηλών ρυθμών 
παραγωγής και ταχείας ανάπτυξης. Θεωρείται σκόπιμος και ωφέλιμος ο άμεσος προσανατολισμός των 
χωρών προς την προσαρμογή και ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών συστημάτων, καθώς βρίσκονται σε 
ένα περιβάλλον όπου το κόστος των εμπορικών συναλλαγών (transaction costs) ολοένα και μειώνεται, 
ενώ η ταχύτητα διάχυσης των τεχνολογιών αυξάνεται δραματικά (WIIW 2002). Αντίθετα, σε 
ευνοϊκότερη σχετικά θέση βρίσκονται οι ΧΚΕ. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μεταβολές της παραγωγικότητας ως συνάρτηση των μεταβλητών 
εκείνων που τη συνθέτουν, δηλαδή της απασχόλησης και του προϊόντος (Διάγραμμα 4.13)54. Η 
πλειοψηφία των χωρών της ΝΑΕ σημειώνουν μείωση της παραγωγικότητας, η οποία προέρχεται από 
τη μεγαλύτερου βαθμού πτώση των επιπέδων του προϊόντος από τα αντίστοιχα της απασχόλησης. Η 
πτώση αυτή λαμβάνει χώρα σε μια αρκετά σημαντική αλλά και μακρά περίοδο (1989-2001), διάστημα 
στο οποίο θα αναμενόταν να υπάρξει μερική ανάκαμψη του προϊόντος και, συνεπώς, αθροιστικά 
αύξηση της παραγωγικότητας (World Bank 1999). Έτσι, εκφράζεται ανησυχία ως προς την πορεία των 
χωρών αυτών, καθώς υπήρξε μείωση των επιπέδων της παραγωγικότητας σε μία αρκετά μεγάλη αλλά 
και κρίσιμη χρονική περίοδο, ενώ αναμένονταν ενδείξεις αναδιάρθρωσης και παράλληλα ανάκαμψης και 
τελικά ανάπτυξης. Αντίθετα, θετική μεταβολή της παραγωγικότητας παρουσίασε η μειοψηφία των 
                                               
54 Από τα διαγράμματα εξαιρείται η Βοσνία, της οποία τα στατιστικά στοιχεία είναι ελλιπή, και η Σερβία στην οποία 
το μέγεθος των μεταβολών παρουσιάζεται ιδιαίτερα υψηλό λόγω της ιδιάζουσας περίπτωσης των πολύ μικρών 
τιμών τους στην αρχή της μετάβασης. 
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ΧΝΑΕ και συγκεκριμένα η Βουλγαρία, η Κροατία (WIIW 2002) αλλά και η Σερβία της οποίας η θετική 
μεταβολή είναι απόρροια των ήδη χαμηλών μεγεθών κατά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου λόγω 
της έντονης οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής της κρίσης55. 
 
Οι τάσεις που επικρατούν στις δυτικές ανεπτυγμένες χώρες (ΕΕ-15, Ελλάδα) προσανατολίζονται σαφώς 
προς την άνοδο της παραγωγικότητας στο μεταποιητικό τομέα, η οποία είναι απόρροια της αύξησης 
του προϊόντος και της μικρής μείωσης της απασχόλησης. 
 
Διάγραμμα 4.13: Μεταβολές της απασχόλησης, του προϊόντος και της παραγωγικότητας, 2001  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Όσον αφορά τις μεταβολές των μεγεθών αυτών (παραγωγικότητας, απασχόλησης, προϊόντος) στους 
τομείς, διαπιστώνονται τα εξής (Διάγραμμα 4.14): η μείωση των μεγεθών μεταποιητικής απασχόλησης 
και προϊόντος είναι δεδομένη, συνεπώς η όποια αύξηση της παραγωγικότητας οφείλεται σε 
περιπτώσεις όπου το μέγεθος της πτώσης της απασχόλησης ήταν δραματικότερο από το αντίστοιχο 
του προϊόντος. Αυτό σημειώνεται σε ορισμένες χώρες (Κροατία, Βουλγαρία και Αλβανία56) εξίσου στον 
κεφαλαιουχικό τομέα. Η άνοδος αυτή (WIIW 2002, Landesmann 2000) δικαιολογείται από τη μια 
πλευρά από την ένταξη των οικονομιών αυτών στην ελεύθερη αγορά, άρα και του αναπροσδιοριστικού 
ρόλου τους κατά τη μεταβατική περίοδο (ενότητα 3.2.2), και από την άλλη σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία της συγκλίνουσας ανάπτυξης από το υψηλό αρχικό χάσμα, το οποίο συνεπάγεται 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (δείκτης b-convergence των Barro and Sala-i-Martin 1995).  
                                               
55 Η τάση αυτή αναφέρεται από διεθνείς οργανισμούς και μελέτες, ωστόσο το μέγεθός της δε μπορεί να 
ποσοστικοποιηθεί λόγω σοβαρών προβλημάτων της βάσης δεδομένων της. 
56 Αύξηση της παραγωγικότητας σημειώνει η Βουλγαρία σε όλους τους τομείς, η Κροατία στον ενδιάμεσο και 
κεφαλαιουχικό και η Αλβανία μόνο στον κεφαλαιουχικό. 
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Διάγραμμα 4.14: Μεταβολές της απασχόλησης, του προϊόντος και της παραγωγικότητας στους 
κλάδους, 2001  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο αποτελεί η απεικόνιση των μεταβολών της παραγωγικότητας στις δύο 
υποπεριόδους, 1989-95 και 1996-01, στους δύο άξονες αντίστοιχα (Διάγραμμα 4.15). Έτσι, το 1ο 
τεταρτημόριο που συσχετίζεται με θετικές μεταβολές και των 2 υποπεριόδων περιλαμβάνει 
«δυναμικούς κλάδους», το 2ο που συσχετίζεται με αρνητική μεταβολή κατά την πρώτη υποπερίοδο και 
θετική τη δεύτερη περιλαμβάνει «εμφανιζόμενους δυναμικούς κλάδους», και με την ίδια λογική το 3ο 
περιλαμβάνει «χαμένους κλάδους» και το 4ο «εμφανιζόμενους χαμένους κλάδους». Όπως φαίνεται, 
κανένας κλάδος δεν συμπεριλαμβάνεται στο 1ο τεταρτημόριο, αλλά αντίθετα ακολουθούν μια 
διάσπαρτη κατανομή στα υπόλοιπα 3 τεταρτημόρια με την πλειοψηφία να συγκεντρώνεται στο 2ο και 
4ο τεταρτημόριο. Συνεπώς, οι παραγωγικοί τομείς παρουσιάζουν δύο βασικές τάσεις: α) κατά τη 
διάρκεια όλης της περιόδου χαρακτηρίζονται ως «εμφανιζόμενοι χαμένοι» παρουσιάζοντας αρνητικές 
μεταβολές παραγωγικότητας κατά τη 2η υποπερίοδο, γεγονός το οποίο παρουσιάζεται κυρίως από ένα 
μέρος κλάδων του καταναλωτικού τομέα, είτε β) αναδεικνύονται ως «εμφανιζόμενοι νικητές», καθώς 
παρουσιάζουν ανάκαμψη των επιπέδων παραγωγικότητας κατά τη 2η υποπερίοδο, φαινόμενο το οποίο 
χαρακτηρίζει κυρίως μέρος κλάδων του κεφαλαιουχικού τομέα. 
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Διάγραμμα 4.15: Κλαδική και χωρική σύνθεση των μεταβολών παραγωγικότητας στις ΧΝΑΕ, κατά τις 
υποπεριόδους 1989-1995 και 1996-2001 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Μέχρι τώρα πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά η παρουσίαση των επιπέδων της παραγωγικότητας και των 
μεταβολών τους στους τομείς, με σκοπό την ανάδειξη, μέσω των υψηλότερων τιμών τους των 
δυναμικών κλάδων. Ωστόσο, ένα ενδιαφέρον επίσης αντικείμενο μελέτης αποτελεί η συσχέτιση αυτών 
των δύο μεγεθών, δηλαδή της παραγωγικότητας και της μεταβολής της. Αναλυτικότερα, μέσω ενός 
απλού υποδείγματος που ορίζει ως εξαρτημένη τη μεταβολή του μεγέθους και ανεξάρτητη τα αρχικά 
επίπεδα παραγωγικότητας μπορεί να προσδιοριστεί το είδος και το μέγεθος της τάσης, δηλαδή εάν οι 
κλάδοι χαμηλής παραγωγικότητας παρουσιάζουν υψηλότερες μεταβολές, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
σύγκλιση ή το αντίστροφο (μικρότερες μεταβολές, δηλαδή απόκλιση). Η θεωρία αυτή ανήκει στους 
Barro and Sala-i-Martin (1995) και η τιμή του υποδείγματος ορίζεται ως δείκτης b-convergence57. 
Παρόμοια θεωρία έχει αναπτυχθεί και από τον Alexander Gerchenk περί ύπαρξης «πλεονεκτήματος της 
καθυστέρησης» (advantage of backwardness). Συγκεκριμένα, υποστήριζε ότι ένα σοβαρό αρχικό 
χάσμα μεταξύ οικονομιών θα συνεπαγόταν εξίσου σημαντικές δυνατότητες εκμάθησης και επέκτασης, 
οι οποίες θα οδηγούσαν τελικά σε αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Στις θεωρίες αυτές προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην περίπτωση της ύπαρξης ισχυρών δια-κλαδικών δεσμών ή ακόμη και περιορισμών 
στους πόρους των κλάδων, αφού έτσι ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ βιομηχανιών θα αποτελούσε εμπόδιο 
στην παραγωγική ανάπτυξη μιας τρίτης (Stehrer and Wörz 2002). 
                                               
57 Αναλυτικότερα, ο δείκτης β-convergence αποτελεί το συντελεστή β της παρακάτω εξίσωσης ενώ απεικονίζεται 
μέσω της κλίσης της: εβ ++=
0
0
1
t
t
t
r
r
r Ya
Y
Y
, όπου Υ αποτελεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, r η περιοχή, t1 η παρούσα 
χρονική στιγμή και  το αρχικό χρονικό σημείο. Θετικές (αρνητικές) τιμές του συντελεστή β συνεπάγονται ότι οι 
περιοχές με υψηλότερο αρχικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη (χαμηλότερη) ανάπτυξη 
του μεγέθους. 
0t
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Στο Διάγραμμα που ακολουθεί (4.16) έχει υπολογιστεί ο συντελεστής b-convergence για το μέγεθος 
της παραγωγικότητας με αρχικό έτος το 1989 και περίοδο μεταβολής του το 1989-2001. Όπως 
φαίνεται, οι κλάδοι παρουσιάζουν απόκλιση μικρού μεγέθους ως προς τα επίπεδα της 
παραγωγικότητας, καθώς οι αρχικές υψηλές τιμές του μεγέθους συσχετίζονται με περαιτέρω θετική 
μεταβολή τους. Ωστόσο, υπεύθυνη για τη μορφή της τάσεως αυτής φαίνεται να είναι η Κροατία, της 
οποίας οι παρατηρήσεις ακολουθούν μια διαχέουσα πορεία στο διάγραμμα, σε αντίθεση με των άλλων 
χωρών, που είναι συγκεντρωμένες και ακολουθούν μια διαφορετική γραμμική τάση. Πράγματι, στο 
δεύτερο διάγραμμα απεικονίζεται η ίδια γραμμική σχέση με τη διαφορά ότι απουσιάζει η Κροατία. Η 
τάση στην περίπτωση αυτή είναι συγκλίνουσα, ενώ ο βαθμός της υψηλότερος. Συνεπώς, φαίνεται ότι 
η Κροατία ακολουθεί μία διαφοροποιημένη πορεία από τις υπόλοιπες ΧΝΑΕ, καθώς παρουσιάζει άνοδο 
των επιπέδων παραγωγικότητας, ενώ αντιθέτως στις υπόλοιπες επιβεβαιώνεται η θεωρία του 
συντελεστή σύγκλισης, γεγονός που δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως θετική έκβαση, καθώς η σύγκλιση 
πραγματοποιείται σε χαμηλότερα επίπεδα58.  
 
Διάγραμμα 4.16: Χωρικές τάσεις σύγκλισης-απόκλισης των ΧΝΑΕ υπό όρους παραγωγικότητας  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
4.2.2 Μισθοί 
Οι μισθοί αποτελούν έναν δεύτερο δείκτη ανταγωνιστικότητας, καθώς προσδιορίζουν το κόστος 
εργασίας και συνεπώς αποτελούν άλλη μια συνιστώσα διαμόρφωσης της συνολικής παραγωγικής 
ικανότητας μιας βιομηχανίας αλλά και των χωροθετικών της επιλογών. Ο συντελεστής αυτός δεν 
καθορίζει από μόνος του τα επίπεδα της ανταγωνιστικότητας, αφού σε αυτήν την περίπτωση 
χαμηλόμισθες χώρες θα συνεπάγονταν και ανταγωνιστικές περιοχές. Το γεγονός αυτό σαφώς δεν 
                                               
58 Η γραφική απεικόνιση των ΧΝΑΕ δεν περιλαμβάνει τις Σερβία και Βοσνία. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία ίσως 
να μην είναι αρκετά αξιόπιστα, αλλά σαφώς προσδίδουν πολύ χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας.  
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μπορεί να ισχύει, αφού εάν συνυπάρχουν και χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας, κάθε άλλο παρά 
ανταγωνιστικές μπορεί να είναι οι περιοχές αυτές. 
  
Όσον αφορά τα επίπεδα των μισθών στις ΧΝΑΕ (Διάγραμμα 4.17), παρουσιάζονται σε παρόμοια 
επίπεδα με μόνη διαφοροποίηση της Κροατίας, της οποίας οι υψηλότερες τιμές της είναι σύμφωνες και 
ανάλογες με το επίπεδο της παραγωγικότητας. 
 
Διακλαδικά, οι μισθοί δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε αντίθεση με την 
παραγωγικότητα (WIIW 2002). Ωστόσο, υψηλότερες τιμές του μεγέθους από το σύνολο της 
μεταποίησης εμφανίζονται στους κλάδους τρόφιμα (καταναλωτικού τομέα), χημικά, κεραμικά, σίδηρος, 
μέταλλα (του ενδιάμεσου τομέα), ηλ. μηχανές και εξοπλισμός μεταφορών (του κεφαλαιουχικού 
τομέα)59. 
 
Διάγραμμα 4.17: Επίπεδα μισθών στους κλάδους τριψήφιου αριθμού για τις ΧΝΑΕ, 2001 (τρέχουσες 
τιμές) 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
4.2.3 Κόστος εργασίας 
Όπως έχει παρουσιαστεί έως τώρα, οι ΧΝΑΕ διαθέτουν όχι μόνο χαμηλά επίπεδα μισθών αλλά και 
παραγωγικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι σαφές εάν το πλεονέκτημα του φτηνού 
εργατικού δυναμικού μπορεί να αντισταθμίσει τη χαμηλή παραγωγικότητα και γι’ αυτό κρίνεται 
απαραίτητη η διερεύνηση της συσχέτισης αυτών των δύο παραγόντων μαζί. Έτσι, η συνισταμένη των 
δύο αυτών δεικτών (παραγωγικότητας και μισθών) προσδιορίζεται μέσω ενός τρίτου δείκτη της 
ανταγωνιστικότητας, του κόστους εργασίας (unit labour cost), το οποίο ορίζεται ως το πηλίκο των 
                                               
59 Οι μεταβολές των μισθών κατά τη μεταβατική περίοδο θεωρούνται άσκοπο να μελετηθούν καθώς επηρέασαν 
καθολικά με τον ίδιο τρόπο το σύνολο των κλάδων, αφού η πτώση τους ήταν σοβαρή λόγω των υψηλών 
πληθωριστικών πιέσεων. 
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μισθών προς την παραγωγικότητα της εργασίας60 (Havlik 1999, Havlik 2005). Συνεπώς, υψηλό κόστος 
εργασίας συνεπάγεται μεγαλύτερες αμοιβές απ’ ό,τι κανονικά ορίζει το επίπεδο της παραγωγικότητας, 
άρα υποβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης μιας περιοχής.  
 
Η μεταβλητή του κόστους εργασίας αποτελεί έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες για τη 
λήψη αποφάσεων χωροθέτησης των παραγωγικών μονάδων. Άλλωστε, η μετακίνηση ενός σημαντικού 
αριθμού βιομηχανικών μονάδων από υψηλόμισθες σε χαμηλόμισθες χώρες επιβεβαιώνει τη σημασία 
του δείκτη αυτού. 
 
Όπως έχει αναλυθεί και στην ενότητα 3.3.3, το κόστος εργασίας δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως ο 
κύριος δείκτης ανταγωνιστικότητας αλλά αντίθετα σε κάθε περίπτωση να μελετάται σε σχέση με την 
παραγωγικότητα. Αυτό συμβαίνει διότι το μέγεθος επηρεάζεται άμεσα από τις εκάστοτε διακυμάνσεις 
του συναλλάγματος61. Συγκεκριμένα, μια μείωση του κόστους εργασίας μπορεί να αποτελεί απόρροια 
μιας σημαντικής συναλλαγματικής υποτίμησης. Επιπλέον, σε αντίθετη περίπτωση μια αύξηση του 
μεγέθους μπορεί να οφείλεται σε συναλλαγματική ανατίμηση και να θεωρηθεί θετικό σημάδι συνοχής. 
Όμως, εάν η ανοδική πορεία του μεγέθους είναι απότομη τότε συνεπάγεται περιορισμός της 
ανταγωνιστικότητας, εκτός βέβαια εάν συνοδεύεται και από βελτίωση της παραγωγικότητας (Havlik 
2005b).  
 
Συγκεκριμένα, από την κλαδική σύνθεση του κόστους εργασίας για τις ΧΝΑΕ προκύπτουν τα εξής 
(Διαγράμματα 4.18 και 4.19): πρώτον, υπεροχή των επιπέδων παραγωγικότητας έναντι των 
μισθολογικών επιπέδων στο σύνολο των κλάδων παρουσιάζεται σε δύο μόνο περιπτώσεις, της 
Κροατίας και λιγότερο της Ρουμανίας. Δεύτερον, όσον αφορά τους κλάδους με το χαμηλότερο κόστος 
εργασίας σε σχέση με το σύνολο της περιοχής των ΧΝΑΕ, αυτούς αποτελούν τα τρόφιμα, το χαρτί, τα 
ελαστικά και οι ηλ. μηχανές. Αυτή η ομάδα των κλάδων χαρακτηρίζεται από το πλεονέκτημα του 
χαμηλού κόστους εργασίας και ενδεχομένως από το συγκριτικό πλεονέκτημα και παράλληλα είναι 
εκείνη που διακρίνεται για τη διάθεση υψηλότερων επιπέδων παραγωγικότητας (όπως έχει αναλυθεί 
στην ενότητα 4.2.1). 
 
  
                                               
60 UCL=κόστος εργασίας/προϊόν = κόστος μισθών/παραγωγικότητα της εργασίας. Η μεταβολή του κόστους 
εργασίας ορίζεται ως εξής: ΔULC=Δ(W/P)=ΔW-ΔP=ΔW-ΔOUT+ΔEMP. Υπό συνθήκες θετικών οικονομικών 
προοπτικών οι κλάδοι που παρουσιάζουν δυναμική τροχιά προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους 
πρέπει να προχωρήσουν στη μείωση του κόστους εργασίας, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης των μισθών να είναι 
μικρότερος από αυτόν της παραγωγικότητας (Havlik et al, 2001). 
61 Μάλιστα, θεωρείται ότι οι περισσότερες μεταβολές του μεγέθους οφείλονται στη μεταβολή των εγχώριων 
μισθών και του συναλλάγματος παρά της παραγωγικότητας (Havlik 2005b). 
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Διάγραμμα 4.18: Κλαδική σύνθεση των επιπέδων παραγωγικότητας και μισθών στις ΧΝΑΕ, 1989 και 
2001 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Διάγραμμα 4.19: Κόστος εργασίας στις ΧΝΑΕ ανά κλάδο, 2001 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Συνολικά, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλάδων όσον αφορά το κόστος εργασίας οφείλονται στην 
ανισότητα των μεγεθών, είτε της παραγωγικότητας είτε των μισθών. Ωστόσο, όπως έχει αποδειχθεί, οι 
διαφορές στα επίπεδα των μισθών δεν είναι τόσο σημαντικές όσο στα επίπεδα της παραγωγικότητας, 
διαφορές οι οποίες οφείλονται με τη σειρά τους κύρια στις διαφορές εντάσεως κεφαλαίου μεταξύ των 
βιομηχανιών (Havlik 2005b, Havlik et al 2001). Αυτό επιβεβαιώνεται σαφέστατα από την ανάλυση, 
αφού οι κλάδοι οι οποίοι διαθέτουν χαμηλό κόστος εργασίας αποτελούν κλάδους υψηλής 
παραγωγικότητας, γεγονός το οποίο ισχύει ακριβώς αντίστροφα στις ανεπτυγμένες χώρες (κλάδοι 
βαρειάς βιομηχανίας και προηγμένης τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγική απόδοση). 
Συνεπώς, οποιαδήποτε περαιτέρω αναδιάρθρωση των κλάδων είναι ικανή να επιφέρει όχι μόνο 
υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας (τουλάχιστον μεταβαίνοντας από χαμηλής επιδόσεως επίπεδο 
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παραγωγικότητας σε μέτριας), αλλά και πλεονέκτημα κόστους εργασίας με την προϋπόθεση ότι η 
μισθολογική κλίμακα δεν θα τροποποιηθεί. 
 
4.2.4 Κλαδική σύνθεση του εμπορίου 
Το εμπόριο εξετάζεται ως άλλη μια συνιστώσα ενδυνάμωσης της οικονομικής ανάπτυξης και 
παραγωγικότητας. Μάλιστα, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα προώθησης και υποστήριξης των υπό 
μετάβαση οικονομιών προς την αναδιάρθρωση και την ολοκλήρωση (Krugman 1989, Paas 2002, IMF 
2001), καθώς μέσω των εμπορικών συναλλαγών και της φιλελευθεροποίησής τους αναπτύσσεται 
ανάλογο συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά και μια σειρά ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας.  
 
Αρχικά, η κλαδική δομή των εμπορικών συναλλαγών των ΧΝΑΕ παρουσιάζεται σημαντικά ανισομερής. 
Η παραδοσιακά κύρια εξαγωγική βαρύτητα προϊόντων καταναλωτικού και στη συνέχεια ενδιάμεσου 
τομέα, αντί να περιοριστεί, δέχτηκε περαιτέρω διόγκωση, καθώς ο όγκος των εξαγωγικών αγαθών του 
καταναλωτικού τομέα παρουσίασε αύξηση σε αντίθεση με τους άλλους δύο κλάδους. 
 
Πίνακας 4.4: Κλαδική διάρθρωση των εξαγωγών των ΧΝΑΕ σε διάφορα χρονικά σημεία της 
μεταβατικής τους πορείας 
 1989 1996 2003 
καταναλωτικός 46,9 38,2 32,8 
ενδιάμεσος 35,8 41,2 40,9 
κεφαλαιουχικός 17,3 20,6 26,2 
 σύνολο 100,0 100,0 100,0 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2001) και (2004) 
  
Ο δείκτης συγκέντρωσης φανερώνει το μέγεθος της εξειδίκευσης της κάθε χώρας, καθώς υπολογίζεται 
ως το άθροισμα των τριών σημαντικότερων συμμετοχών των εμπορικών συναλλαγών ως προς το 
σύνολο (Πϊνακας 4.5). Έτσι, όσον αφορά το δείκτη συγκέντρωσης των εξαγωγών, υψηλότερες τιμές 
παρουσιάζονται στην Αλβανία και την ΠΓΔΜ, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την οικονομική θεωρία, η 
οποία υποστηρίζει ότι μικρού μεγέθους χώρες αλλά και χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης τείνουν να 
εξειδικεύονται σε ένα μικρότερο αριθμό κλάδων, ενώ στον αντίποδα μεγαλύτερο εύρος εξαγωγικών 
προϊόντων παρουσιάζει η Κροατία και η Σερβία. Όσον αφορά το εύρος της παραγωγικής βάσης των 
εισαγωγών των ΧΝΑΕ, αυτό κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα. 
 
Πίνακας 4.5. Δείκτης συγκέντρωσης των εξαγωγών και εισαγωγών στις ΧΝΑΕ, 2003 
 Αλβανία Βοσνία Βουλγαρία Κροατία ΠΓΔΜ Ρουμανία Σερβία 
εξαγωγές 84 60 56 53 76 59 52 
εισαγωγές 49 52 52 54 57 55 56 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
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Επόμενο βήμα αποτελεί ο προσδιορισμός των επιπέδων εξειδίκευσης του εμπορίου σε σχέση με την 
ΕΕ-15, μέσω του υπολογισμού ενός ευρέως αποδεκτού μέτρου, του δείκτη Balassa62 ή 
«Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος» (Revealed Comparative Advantage, RCA), ο οποίος 
ορίζεται ως η συμμετοχή του κάθε κλάδου ως προς τις εξαγωγές στο σύνολο της βιομηχανίας για την 
υπό μελέτη χώρα προς τη συμμετοχή του κάθε κλάδου στο σύνολο της βιομηχανίας για την περιοχή 
αναφοράς: 
x
x
x
x
RCA
i
j
ij
i
j = , όπου x ο όγκος των εξαγωγών, i ο κλάδος και j η χώρα 
Έτσι, στην περίπτωση που η συμμετοχή του κλάδου της χώρας είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη 
της περιοχής αναφοράς, δηλαδή οι τιμές του δείκτη υψηλότερες της μονάδας, τότε η χώρα σημειώνει 
εξειδίκευση ως προς τον κλάδο αυτόν. Από τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη στους τρεις ευρείς τομείς 
στις ΧΝΑΕ (Διάγραμμα 4.20) αποδεικνύεται (και επιβεβαιώνεται σε σχέση με την προηγούμενη 
ανάλυση) το πτωτικό αλλά ακόμη κυρίαρχο συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής στον καταναλωτικό 
τομέα. Σε κλαδικό επίπεδο (Διάγραμμα 4.21) εμφανίζεται απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος σε 
3 κλάδους (δέρμα, ξύλο και άλλα προϊόντα μεταποίησης, κλάδοι του καταναλωτικού τομέα), ενώ 
διατήρησή του μόνο στους υπόλοιπους 3 (υφάσματα, κεραμικά και ηλεκτρικές μηχανές). Συνολικά, 
παρατηρείται συρρίκνωση του συγκριτικού πλεονεκτήματος ως προς τον τομέα εντάσεως εργασίας, 
ενώ παράλληλα διατήρηση σε έναν περιορισμένο αριθμό κλάδων, οι οποίοι αν και αποτελούν 
αντιπροσώπους όλων των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας (δηλαδή του καταναλωτικού, 
ενδιάμεσου και κεφαλαιουχικού τομέα), εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις ΧΝΑΕ με την ιδιότητα της 
κύρια ανταγωνιστικής εντάσεως εργασίας περιοχή.  
 
Διάγραμμα 4.20: Διαχρονική εξέλιξη του RCA σε τομείς της μεταποίησης (καταναλωτικό, ενδιάμεσο και 
κεφαλαιουχικό) στις ΧΝΑΕ, 1989-2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004)
62 Η παρουσίαση του δείκτη πραγματοποιήθηκε από τον Balassa (1965) με τη δημοσίευση “Trade liberalization 
and ‘Revealed’ Comparative Advantage”, The Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 32, pp.99-
123. 
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Διάγραμμα 4.21: Διαχρονική εξέλιξη του RCA σε κλάδους της μεταποίησης στις ΧΝΑΕ, 1989, 1996 και  
2003  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
 
Όσον αφορά τον τύπο του εμπορίου, διακρίνονται κατά τη θεωρία δύο βασικές μορφές: α) το 
διακλαδικό εμπόριο, το οποίο βασίζεται στην ανταλλαγή διαφορετικής κατηγορίας αγαθών (πχ. 
εξαγωγή προϊόντων καταναλωτικού τομέα και εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών), και β) το 
ενδοκλαδικό εμπόριο, το οποίο βασίζεται στην ανταλλαγή αγαθών της ίδιας κατηγορίας. Η εισαγωγή 
των νέων θεωριών εμπορίου και η ενδυνάμωση του ρόλου των οικονομιών κλίμακας και των 
επιχειρηματικών αμφίδρομων διασυνδέσεων ταυτίζονται με την απαρχή μιας νέας περιόδου, κατά την 
οποία οι ενδοκλαδικές συναλλαγές λαμβάνουν ιδιαίτερη έμφαση, ενώ μια δεύτερη εσωτερική 
κατηγοριοποίηση του ενδοκλαδικού εμπορίου δικαιολογεί τις διαφοροποιήσεις στα επίπεδα των 
αγαθών. Αναλυτικότερα, το ενδοκλαδικό εμπόριο ορίζει την εξαγωγική και εισαγωγική ικανότητα 
περιοχών ανάμεσα σε παρόμοια προϊόντα, τα οποία είτε χαρακτηρίζονται της ίδιας ποιότητας, γεγονός 
το οποίο αποδίδεται μέσω της οριζόντιας κατεύθυνσης ενδοκλαδικού εμπορίου, είτε διαφορετικής 
ποιότητας, το οποίο αποδίδεται μέσω της κάθετης κατεύθυνσης ενδοκλαδικού εμπορίου. 
 
Μια ευρεία πλέον βιβλιογραφία παρουσιάζει ως κυρίαρχη μορφή εμπορικών συναλλαγών την 
ενδοκλαδική, η οποία συσχετίζεται με την ανάπτυξη οριζόντιας κατεύθυνσης στην περίπτωση των 
παρόμοιων οικονομικών μεγεθών περιοχών, ενώ την ανάπτυξη κάθετου ενδοκλαδικού εμπορίου στην 
περίπτωση των χωρών διαφορετικού οικονομικού βεληνεκούς (Astrov 2002, Hoekman and Djankov 
1996, Rodney 1999, Kaitila 2001). Ωστόσο, από μια πρώτη προσέγγιση της κλαδικής σύνθεσης των 
εξαγωγικών και εισαγωγικών συναλλαγών των ΧΝΑΕ με την ΕΕ-15 (Διάγραμμα 4.22), παρουσιάζεται 
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μια έντονη δραστηριότητα στους κλάδους υφασμάτων, σιδήρου και χημικών και μία ανομοιόμορφη 
κατανομή συναλλαγών τους στην πλειοψηφία των κλάδων63.  
 
Διάγραμμα 4.22: Κλαδική σύνθεση των εξαγωγών και εισαγωγών στις ΧΝΑΕ, 2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004)
 
Με σκοπό τον προσδιορισμό του μεγέθους του ενδοκλαδικού εμπορίου υπολογίζεται ο ευρέως 
αποδεκτός δείκτης Grubel-Lloyd (1971), του οποίου ο τύπος είναι ο εξής: 
IITk= 100)1(
1
1 ⋅
+
−
−
∑
∑
=
=
n
i
ii
n
i
ii
MX
MX
 
όπου X ο όγκος των εξαγωγών, M ο όγκος των εισαγωγών, i ο αριθμός των κλάδων και k η χώρα για 
την οποία εκτιμώνται οι εμπορικές συναλλαγές64. Από τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη στις ΧΝΑΕ σε 
                                               
63 Έχει προηγηθεί μετασχηματισμός της κατηγοριοποίησης των κλάδων που δίδεται από τις βάσεις δεδομένων του 
εμπορίου (κατηγοριοποίηση SITC) στην κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται από τις βάσεις δεδομένων της 
βιομηχανικής παραγωγής (ISIC2). 
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σχέση με την ΕΕ-15 (Διάγραμμα 4.23) παρατηρείται μικρού έως μεσαίου μεγέθους κάμψη του 
ενδοκλαδικού εμπορίου (με μόνη εξαίρεση τις Βουλγαρία και Ρουμανία), γεγονός το οποίο αποδεικνύει 
τη σχετική αύξηση του διακλαδικού τους εμπορίου (μάλιστα η Αλβανία αποτελεί περιοχή στην οποία το 
διακλαδικό εμπόριο καταλαμβάνει άνω του 50% του εμπορίου της).  
 
Ουσιαστικά, η μείωση του ενδοκλαδικού εμπορίου βασίζεται στις ανάλογες τάσεις που παρουσιάστηκαν 
στον ενδιάμεσο και κεφαλαιουχικό τομέα, λόγω της (αναφερόμενης στο προηγούμενο κεφάλαιο) 
παραγωγικής συρρίκνωσης και υποτονικής ανταγωνιστικής παρουσίας τους. Αντίθετα, ο καταναλωτικός 
τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές τιμές στις ενδοκλαδικού τύπου εμπορικές συναλλαγές 
(Διάγραμμα 4.24). Το γεγονός αυτό της μείωσης του ενδοκλαδικού εμπορίου δε μπορεί παρά να 
αποδεικνύει (σύμφωνα με τον Grimwade 1989) την αύξηση της διαφοροποίησης της παραγωγικής 
βάσης της περιοχής σε σχέση με την ΕΕ και τη μείωση της οικονομικής της ολοκλήρωσης. 
 
Διάγραμμα 4.23: Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου (IIT) στις ΧΝΑΕ σε σχέση με 
την ΕΕ-15, 1989-2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
                                                                                                                                                  
64 Ο δείκτης βασίζεται στο μέγεθος των διαφορών των εξαγωγών και εισαγωγών σε κάθε κλάδο. Όταν αυτός 
υπολογίζεται σε επίπεδο χωρικής ενότητας (το οποίο απορρέει δηλαδή από άθροισμα χωρών), οι διαφορές των 
εξαγωγών και εισαγωγών στους κλάδους πολλές φορές μετριάζονται και συνεπώς ο δείκτης παρουσιάζεται αρκετά 
σημαντικός σε αντίθεση με όταν υπολογίζεται για κάθε χώρα. 
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Διάγραμμα 4.24: Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη ενδοκλαδικού εμπορίου (IIT) στους τομείς των ΧΝΑΕ 
σε σχέση με την ΕΕ-15, 1989-2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
 
Το εμπορικό αυτό μοντέλο ενδοκλαδικής μορφής χρησιμοποιεί, από τη μια πλευρά, το θεωρητικό 
πλαίσιο του νεοκλασικισμού και του καθοριστικού ρόλου της διαθεσιμότητας (endowment) 
παραγωγικών συντελεστών των χωρών, σύμφωνα με τον οποίον οι πλούσιες σε κεφάλαιο χώρες 
εξάγουν υψηλότερης ποιότητας προϊόντα, ενώ χώρες με σχετικά πλούσια διαθεσιμότητα σε εργασιακό 
δυναμικό εξάγουν χαμηλής ποιότητας προϊόντα (Paas 2002). Από την άλλη πλευρά, η εμπορική αυτή 
μορφή έχει ιδιαίτερα αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς βασίζεται στις νέες θεωρίες εμπορίου και 
την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και εταιρικών αλληλεξαρτήσεων, κατά τις οποίες εισάγεται ένα 
αγαθό στην παραγωγική διαδικασία (ως input) και στη συνέχεια μετασχηματίζεται με κάποιον τρόπο, 
χωρίς να θέτει περιορισμούς για τον χώρο επεξεργασίας του, πριν την τελική εξαγωγή του. Αυτό 
σημαίνει ότι ο μετασχηματισμός ενός προϊόντος πραγματοποιείται σε μια σειρά διαφορετικές 
βιομηχανικές μονάδες/περιοχές με βάση τη διαθεσιμότητα των φυσικών/ανθρώπινων πόρων ή των 
τεχνολογικών μέσων της κάθε περιοχής. Η διαδικασία αυτή έχει ιδιαίτερα διευκολυνθεί από τη 
φιλελευθεροποίηση των διεθνών αγορών και τον περιορισμό των εμπορικών φραγμών. 
 
Η διερεύνηση του τύπου ενδοκλαδικής ή διακλαδικής εμπορικής ανταλλαγής σε κλαδικό επίπεδο 
επιτυγχάνεται μέσω του υπολογισμού της διαφοροποίησης της εξαγωγικής και εισαγωγικής ικανότητας 
του κάθε κλάδου. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η εξαγωγική (εισαγωγική) ικανότητα ενός 
κλάδου είναι σημαντικά μικρότερη από την εισαγωγική (εξαγωγική) ικανότητά του, τότε αυτό 
συνεπάγεται την ύπαρξη διακλαδικού εμπορίου. Οι τρόποι που ενδείκνυνται για τον προσδιορισμό της 
μορφής του εμπορίου είναι οι εξής: α) η μέθοδος της εμπορικής επικάλυψης (trade overlap), με την 
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οποία υπολογίζεται η διαφορά των τιμών των εξαγωγών και εισαγωγών ενός κλάδου65 και στην 
περίπτωση που η μία εμπορική ροή (εξαγωγές ή εισαγωγές) αντιπροσωπεύει μόλις το 10% ή λιγότερο 
της άλλης τότε πρόκειται για διακλαδικού τύπου εμπορικές ανταλλαγές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
(τιμές υψηλότερες του 10%) πρόκειται για ενδοκλαδικού τύπου (Fontagni and Freudenberg 1997), β) 
η μέθοδος της τομεακής σύνθεσης του ενδοκλαδικού εμπορίου, κατά την οποία ο υπολογισμός του 
γνωστού δείκτη IIT πραγματοποιείται όχι με βάση την περιφερειακή του διάσταση αλλά την κλαδική. 
Δηλαδή ο δείκτης μπορεί να λάβει την εξής μορφή:  
IITk= 100)1(
1
1 ⋅
+
−
−
∑
∑
=
=
n
i
ii
n
i
ii
MX
MX
 
όπου X ο όγκος των εξαγωγών, M ο όγκος των εισαγωγών, i ο αριθμός των χωρών και k ο κλάδος ο 
οποίος μελετάται. Με την πρώτη μέθοδο δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της εμπορικής μορφής 
συναλλαγών (διακλαδικού/ενδοκλαδικού τύπου) σε κλαδικό και χωρικό επίπεδο, ενώ με τη δεύτερη 
μόνο σε κλαδικό επίπεδο. 
 
Σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επέλθει κατά τη μεταβατική περίοδο παρατηρούνται τα εξής 
(Πίνακας 4.6): α) όσον αφορά τη μορφή των εμπορικών συναλλαγών στο σύνολο των ΧΝΑΕ, η κύρια 
ενδοκλαδική μορφή της έχει επιδεινωθεί, γεγονός το οποίο απορρέει μέσω της μείωσης των τιμών της, 
β) σε χωρικό επίπεδο οι χώρες που διαθέτουν σε εντονότερο βαθμό διακλαδικού τύπου εμπορικές 
συναλλαγές αποτελούν οι ΠΓΔΜ, Βοσνία και Αλβανία (ακριβώς οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες) με 
περαιτέρω επιδείνωση της θέσης τους, ενώ βελτίωση στις Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία, γ) 
όσον αφορά τη βελτίωση/επιδείνωση της θέσης των κλάδων με βάση τη μορφή των εμπορικών 
σχέσεών τους, αυτοί που σημείωσαν αύξηση των ενδοκλαδικών συναλλαγών είναι τα τρόφιμα, το ξύλο 
(μάλιστα με μετατόπιση από διακλαδική σε ενδοκλαδική μορφή εμπορίου), τα κεραμικά και οι μηχανές, 
ενώ πτώση παρατηρείται σε αρκετούς κλάδους με την υψηλότερη στα ελαστικά, το δέρμα και τα 
υφάσματα.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπορικές συναλλαγές κεφαλαιουχικών κλάδων στις ΧΝΑΕ είχαν ήδη τη 
μορφή διακλαδικού τύπου κατά την έναρξη της μεταβατικής περιόδου σε αρκετές χώρες, γεγονός το 
οποίο δικαιολογεί μία μέτρια πτώση του δείκτη διακλαδικού εμπορίου. Από την άλλη πλευρά, 
αποδείχτηκε ότι η μεταβατική διαδικασία επέφερε επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων των χωρών 
(μέσω της σημαντικότερης πτώσης τιμών ενδοκλαδικού εμπορίου) σε παραδοσιακούς κλάδους, στους 
οποίους θεωρείται ότι η περιοχή έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Μάλιστα, αν και πρακτικά ορισμένοι 
                                               
65 
),max(
),min(
l
i
k
i
l
i
k
ik
i
MX
MX
EE = , όπου i ο κλάδος, Χ και Μ ο όγκος των εξαγωγών και εισαγωγών αντίστοιχα, και k η 
χώρα της οποίας μελετώνται οι εμπορικές συναλλαγές (Fontagni and Freudenberg 1997). 
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κλάδοι φαίνεται να στηρίζονται σε μια ενδοκλαδικού τύπου εμπορική σχέση με βάση τις τιμές του 
ενδοκλαδικού εμπορίου, αυτές είναι οριακές και πλησιάζουν τη διακλαδική μορφή. 
 
Πίνακας 4.6. Κλαδική σύνθεση του διακλαδικού-ενδοκλαδικού εμπορίου (1η μέθοδος)  
1989 Ρουμανία Βουλγαρία Αλβανία  Κροατία Βοσνία Σερβία ΠΓΔΜ ΧΝΑΕ 
311,313, 314 0,91 0,91 0,47 0,52 1,00 0,01 1,00 0,78 
321,322 0,44 0,75 0,56 0,70 0,42 0,07 0,65 0,42 
323,324 0,59 0,35 0,16 0,58 0,75 0,64 0,59 0,56 
331,332 0,07 0,60 0,24 0,08 0,05 0,26 0,30 0,08 
341,342 0,38 0,36 0,02 0,84 0,18 0,03 0,15 0,70 
351-354 0,11 0,53 0,44 0,79 0,38 0,00 0,08 0,46 
355,356 0,87 0,21 0,03 0,65 0,84 0,05 0,31 0,74 
361,362, 369 0,95 0,28 0,16 0,46 0,47 0,10 0,91 0,75 
371,372 0,11 0,53 0,40 0,89 0,29 0,55 0,29 0,72 
381 0,72 0,05 0,12 0,37 0,14 0,06 0,65 0,04 
382,385 0,64 0,09 0,03 0,28   0,06 0,10 0,23 
383 0,66 0,16 0,07 0,50 0,92 0,03 0,80 0,47 
384 0,14 0,06 0,01 0,05 0,30 0,07 0,17 0,30 
390 0,06 0,42 0,78 0,55 0,32 0,18 0,86 0,81 
         
2003 Ρουμανία Βουλγαρία Αλβανία  Κροατία Βοσνία Σερβία ΠΓΔΜ ΧΝΑΕ 
311,313, 314 0,64 0,85 0,14 0,37 0,09 0,96 0,56 0,88 
321,322 0,69 0,90 0,68 0,87 0,92 0,66 0,94 0,10 
323,324 0,66 0,67 0,67 0,95 0,62 0,80 0,71 0,12 
331,332 0,21 0,31 0,43 0,38 0,15 0,48 0,44 0,33 
341,342 0,25 0,22 0,11 0,28 0,38 0,15 0,02 0,53 
351-354 0,38 0,52 0,07 0,18 0,38 0,13 0,23 0,16 
355,356 0,42 0,33 0,04 0,34 0,07 0,61 0,04 0,14 
361,362, 369 0,93 0,59 0,06 0,55 0,07 0,25 1,00 0,96 
371,372 0,80 0,30 0,48 0,41 0,49 0,47 0,24 0,37 
381 0,36 0,41 0,36 0,08 0,42 0,12 0,02 0,02 
382,385 0,27 0,33 0,06 0,16 0,36 0,09 0,04 0,34 
383 0,80 0,42 0,12 0,42 0,07 0,07 0,20 0,34 
384 0,42 0,10 0,04 0,13 0,07 0,09 0,05 0,39 
390 0,37 0,94 0,42 0,74 0,49 0,64 0,17 0,66 
Σημείωση: με έντονη γραφή απεικονίζεται η ύπαρξη διακλαδικού εμπορίου 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
 
Στη συνέχεια αντικείμενο αποτελεί η διερεύνηση της μορφής του ενδοκλαδικού εμπορίου –  δηλαδή το 
αν και κατά πόσο αποτελεί κάθετης ή οριζόντιας κατεύθυνσης – και του μεγέθους της. Η θεωρητική 
βάση στην οποία η εμπορική ενδοκλαδική μορφή στηρίζεται, ισχυρίζεται, πρώτον, ότι μεταξύ περιοχών 
διαφορετικών οικονομικών επιπέδων αναπτύσσεται ένα κάθετου τύπου εμπόριο, το οποίο συνεπάγεται 
την ανταλλαγή διαφορετικής ποιότητας προϊόντων στο εσωτερικό του κάθε κλάδου, και συγκεκριμένα 
την εξαγωγή χαμηλής τεχνολογίας και ποιότητας προϊόντα. Κατά δεύτερον, η εμπορική αυτή μορφή 
προέρχεται και από ένα άλλο είδος εμπορικών ανταλλαγών, το οποίο βασίζεται στην εξαγωγική 
ικανότητα των χωρών σε ενδιάμεσα προϊόντα και τον εισαγωγικό προσανατολισμό τους σε τελικά 
αγαθά (γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την ανάλυση του εμπορίου σε πιο αναλυτικό επίπεδο 
κλάδων) . 
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Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, η τεχνολογική υστέρηση των ΧΝΑΕ επιβεβαιώνεται μέσω της 
χρήσης μιας νέας κλαδικής κατηγοριοποίησης, της οποίας ο διαχωρισμός πραγματοποιείται με βάση το 
ποσοστό απαίτησης τεχνολογικών μέσων στην παραγωγική διαδικασία. Αναλυτικότερα, οι 4 τομείς που 
χρησιμοποιούνται είναι ο εντάσεως πόρων και οι τομείς χαμηλής, μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας. 
Έτσι, σύμφωνα με τις εμπορικές συναλλαγές των ΧΝΑΕ (Διάγραμμα 4.25) παρουσιάζεται μια σαφής 
διαφοροποίηση ως προς τον βαθμό τεχνολογικής βαρύτητας των προϊόντων τους μεταξύ των 
εξαγωγών και εισαγωγών τους. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές των χωρών περιλαμβάνουν κατά κύριο 
λόγο προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας και εντάσεως πόρων, ενώ οι εισαγωγές τους εντάσεως πόρων και 
μεσαίας τεχνολογίας. 
 
Διάγραμμα 4.25: Τομεακή σύνθεση των εξαγωγών και εισαγωγών στις ΧΝΑΕ, 2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
 
Ένας δεύτερος τρόπος, ο οποίος προσδιορίζει τη μορφή των ενδοκλαδικών συναλλαγών (δηλαδή σε 
οριζόντιας ή κάθετης κατεύθυνσης), αποτελεί η εκτίμηση του «δείκτη ποιότητας». Ο δείκτης αυτός 
υπολογίζεται ως το μέγεθος της αξίας των αγαθών προς την ποσότητα αυτών και οι τιμές του 
ουσιαστικά αντανακλούν την τεχνολογική ενσωμάτωση και αναβάθμιση των προϊόντων, και, συνεπώς, 
οι όποιες διαφορές υπόκεινται μεταξύ των εξαγωγικών και εισαγωγικών αγαθών συσχετίζονται με το 
είδος της εμπορικής συναλλαγής (Aiginger 1999, WIIW 2001, WIIW 2002). Συγκεκριμένα, προϊόντα 
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χαρακτηρίζονται ως παρόμοια, άρα οριζοντίως διαφοροποιημένα, στην περίπτωση που οι δείκτες 
ποιότητας των εξαγωγών και εισαγωγών τους δε διαφέρουν άνω του 15%66. 
 
Από την εκτίμηση της απόστασης του δείκτη ποιότητας στη συνολική περιοχή των ΧΝΑΕ σε σχέση με 
την ΕΕ-15 (Πίνακας 4.7) προσδιορίζεται μια σαφής κάθετου τύπου εμπορική σχέση με αυτήν, η οποία 
χαρακτηρίζει το σύνολο σχεδόν των κλάδων (μόνη εξαίρεση ο κλάδος των λοιπών προϊόντων του 
καταναλωτικού τομέα). Όσον αφορά τον αριθμό των κλάδων με οριζόντια μορφή εμπορικών σχέσεων, 
παρατηρείται ότι αυτός έχει αυξηθεί σε ορισμένες χώρες. Αναλυτικότερα, αυτό που πραγματικά 
συμβαίνει είναι ότι οι εμπορικές σχέσεις των χωρών έχουν συνολικά μετακινηθεί προς κάθετου τύπου 
ενδοκλαδικές ανταλλαγές ή διακλαδικές ανταλλαγές. Ωστόσο, υπάρχει ένας μικρός αριθμός κλάδων 
που παρουσιάζουν οριζόντια ενδοκλαδική εμπορική συναλλαγή σε χώρες, οι οποίες αξιολογούνται ως 
χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης (Βοσνία και ΠΓΔΜ). Το αρχικά παράδοξο αυτό φαινόμενο 
δικαιολογείται πλήρως, καθώς αυτές ακριβώς οι χώρες έχουν αναπτύξει σημαντικότερη διασυνοριακή 
εμπορική δραστηριότητα με τις γειτονικές και χαμηλών οικονομικών δεικτών χώρες. Επιπλέον, η 
πλειοψηφία των εμπορικών ανταλλαγών σε παρόμοιας ποιότητας αγαθά, όπως ορίζει αυτή η μορφή 
εμπορικών σχέσεων, πραγματοποιείται σε κλάδους του καταναλωτικού τομέα, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από χαμηλή τεχνολογική ενσωμάτωση και παραγωγική ικανότητα. Συνεπώς, 
επιβεβαιώνονται όλες οι θεωρίες που υποστηρίζουν τις θετικές επιδράσεις του διασυνοριακού 
εμπορίου. Από την άλλη πλευρά, οι χώρες που προσανατολίζονται κύρια προς εμπορικούς εταίρους 
ανεπτυγμένων χωρών, παρουσιάζουν έντονες κάθετης ενδοκλαδικής μορφής εμπορικές ανταλλαγές.  
 
Συνολικά, οι ΧΝΑΕ παρουσίασαν μία επιδείνωση των εμπορικών τους σχέσεων, η οποία βασίζεται στην 
εντονότερη διακλαδική ή μικρότερη ενδοκλαδική κάθετου τύπου δραστηριότητα με εταίρους της 
Δυτικής Ευρώπης και στην περιορισμένη ανάπτυξη οριζόντιου ενδοκλαδικού τύπου με γειτονικούς 
παρόμοιας αναπτυξιακής δυναμικής εταίρους. 
 
  
                                               
66 Δηλαδή, όταν πληρούν τη συνθήκη: αα +≤≤+ 11
1
M
ki
X
ki
UV
UV
,
, , όπου UV (unit value) δείκτης ποιότητας, α η τιμή 
διαχωρισμού της οριζόντιας με την κάθετη μορφή εμπορίου, i ο κλάδος, k η χώρα, και X και M ο όγκος των 
εξαγωγών και εισαγωγών αντίστοιχα (Fontagni and Freudenberg 1997). 
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Πίνακας 4.7: Απόσταση του δείκτη ποιότητας στους κλάδους των ΧΝΑΕ σε σχέση με την ΕΕ-15, 1989 
και 2003 
1989 Ρουμανία Βουλγαρία Αλβανία  Κροατία Βοσνία Σερβία ΠΓΔΜ ΧΝΑΕ 
311,313, 314 0,77 0,77 17,92 0,45 0,48 1,15 2,79 0,61 
321,322 1,40 0,81 0,11 0,73 0,50 1,15 0,45 0,60 
323,324 0,42 1,62 0,00 0,92 0,67 0,69 0,14 0,62 
331,332 2,20 28,30 0,01 2,24 0,59 53,13 0,21 2,09 
341,342 2,58 4,27 0,00 2,72 1,36 1,54 0,40 2,81 
351-354 6,29 5,68 2,46 3,46 1,86  9,85 2,94 
355,356 4,00 2,32 0,00 3,28 1,39 2,25 0,52 2,26 
361,362, 369 0,51 5,92 7,40 1,76 1,33 1,47 1,69 0,72 
371,372 2,33 3,53 3,17 1,27 1,62 2,77 0,87 1,54 
381 4,78 4,38 0,00 2,52 0,47 1,19 0,03 2,21 
382,385 7,12 6,97 0,00 3,44 5,71 3,43 0,76 4,64 
383 11,06 3,73 0,00 2,58 11,69 0,92 0,41 4,52 
384 4,33 3,21 0,00 1,21 0,83 3,13 0,19 1,88 
390 3,86 0,12 0,02 1,99 2,29 0,70 0,32 1,24 
2003 Ρουμανία Βουλγαρία Αλβανία  Κροατία Βοσνία Σερβία ΠΓΔΜ ΧΝΑΕ 
311,313, 314 0,78 1,58 0,02 36,86 1,06 1,34 0,60 0,26 
321,322 0,59 0,61 0,04 1,03 0,58 0,68 0,51 0,12 
323,324 0,76 0,84 0,10 0,74 1,69 1,22 0,99 0,09 
331,332 2,20 4,04 0,42 9,26 2,32 1,81 2,34 1,19 
341,342 1,97 1,22 0,97 12,33 1,15 0,67 1,06 0,11 
351-354 10,43 7,22 0,13 83,85 15,17 3,91 2,01 2,19 
355,356 1,11 1,84 0,17 10,58 0,71 1,25 1,17 0,11 
361,362, 369 1,35 2,33 0,14 147,79 0,25 10,52 0,52 0,46 
371,372 2,67 2,50 0,22 18,50 1,20 1,84 1,45 0,74 
381 2,73 2,30 0,53 0,62 0,48 1,16 1,06 0,08 
382,385 1,99 1,98 0,04 7,36 1,10 1,96 1,44 0,06 
383 1,39 1,81 0,09 2,14 1,37 5,46 9,85 0,05 
384 2,00 2,43 0,04 17,84 2,19 2,79 1,29 0,03 
390 1,90 3,48 0,32 2,51 0,62 1,25 3,68 0,90 
Σημείωση: οι τιμές με έντονη γραφή απεικονίζουν τις οριζοντίου τύπου εμπορικές συναλλαγές (0,87<UV<1,15) 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
 
Σε γενικές γραμμές το εμπόριο των ΧΝΑΕ βασίζεται σε ενδοκλαδικό κάθετης κατεύθυνσης εμπόριο, 
χωρίς ωστόσο να αποκλειστούν και κάποιοι διακλαδικού τύπου εμπορικές δραστηριότητες σε 
ορισμένους κλάδους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την έντονη εντάσεως εργασίας παραγωγική βάση 
της περιοχής και τη δυσκολία της όποιας αναβάθμισης σε πιο προηγμένα επίπεδα. Από την άλλη 
πλευρά, έχει αναπτυχθεί η αντίληψη ότι, αν και το εμπορικό αυτό μοντέλο κατατάσσει τις ΧΝΑΕ στους 
λιγότερο ευνοημένους εταίρους στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας, δεν αποτελεί εμπόδιο για 
μελλοντική τεχνολογική ανάπτυξη και παραγωγική αναδιάρθρωση. Συγκεκριμένα, η νέα αυτή μορφή 
του εμπορίου (κάθετου ενδοκλαδικού τύπου) είναι σαφέστατα ευνοϊκότερη από την παραδοσιακή 
διακλαδικού τύπου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το διακλαδικό εμπόριο προϋποθέτει εξειδίκευση 
των χωρών σε διαφορετικούς κλάδους, δηλαδή της λιγότερο ανεπτυγμένης χώρας σε προϊόντα 
πρωτογενούς τομέα, εντάσεως εργασίας ή πρώτων υλών και της ανεπτυγμένης σε εντάσεως 
τεχνολογίας, κεφαλαίου και γνώσης (Πετράκος 2000). Έτσι, η μορφή αυτή καταμερισμού της εργασίας 
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εισάγει τη λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα σε ένα φαύλο κύκλο μονοπαραγωγικότητας και τεχνολογικής 
εξάρτησης. 
 
Τέλος, παρουσιάζονται δύο δείκτες οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση του εμπορικού μοντέλου 
των ΧΝΑΕ. Ο πρώτος δείκτης αφορά την αναλογία των εξαγωγών προς τις εισαγωγές και αναδεικνύει 
τους κλάδους που διαθέτουν εμπορικό πλεόνασμα (Διάγραμμα 4.26). Σύμφωνα με αυτόν, διακρίνονται 
τα εξής βασικά σημεία: α) τιμές υψηλότερες της μονάδας παρουσιάζουν, όπως ήταν αναμενόμενο, 
κλάδοι του καταναλωτικού και λιγότερο του ενδιάμεσου τομέα, β) ιδιαίτερα υψηλές τιμές του δείκτη 
παρουσιάζουν η ΠΓΔΜ (υφάσματα), η Βοσνία (ξυλεία) και η Αλβανία (υφάσματα), δηλαδή χώρες που 
αποτελούν τις λιγότερο ανεπτυγμένες και κύρια αγροτικές περιοχές των ΧΝΑΕ και διαθέτουν μία 
έντονα μονοπαραγωγική βάση, γ) οι ΧΝΑΕ περιλαμβάνουν μια εξαιρετικά ιδιάζουσα περίπτωση, αυτή 
της Αλβανίας, η οποία διαθέτει μόνο έναν κλάδο με εμπορικό πλεόνασμα. Στην αντίθετη πλευρά επίσης 
μόνο μια χώρα (Κροατία) διαθέτει εμπορικό πλεόνασμα σε κλάδους του κεφαλαιουχικού τομέα. 
Συνολικά, ο δείκτης αυτός αντιπροσωπεύοντας το επίπεδο ανταγωνιστικότητας του κάθε κλάδου 
(Havlik et al 2001) επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την παραγωγική βάση εντάσεως εργασίας των 
ΧΝΑΕ και τη σοβαρή αδυναμία προς κάθε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. 
 
Διάγραμμα 4.26: Αναλογία εξαγωγών προς εισαγωγών των ΧΝΑΕ, 2003 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
 
Ο δεύτερος δείκτης που χρησιμοποιείται αποτελεί το λόγο των εξαγωγών κλάδων υψηλής τεχνολογίας 
προς τις εξαγωγές χαμηλής τεχνολογίας με σκοπό την ανάδειξη του βαθμού τεχνολογικής υστέρησης 
της κάθε οικονομίας. Οι χώρες που διαθέτουν υψηλότερες τιμές είναι η Κροατία, η Ρουμανία και η 
Σερβία (της οποίας προέρχεται κύρια από την παραγωγή φαρμακευτικού υλικού). Ουσιαστικά, ο 
δείκτης αυτός έρχεται να επιβεβαιώσει τη δυναμικότερη παρουσία της Κροατίας και της Ρουμανίας στις 
ΧΝΑΕ σε όρους αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης. 
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Πίνακας 4.8: Αναλογία εξαγωγών των κλάδων υψηλής τεχνολογίας προς χαμηλής τεχνολογίας 
 Αλβανία Βοσνία Βουλγαρία Κροατία ΠΓΔΜ Ρουμανία Σερβία 
Δείκτης τεχνολογικής 
ενσωμάτωσης εμπορίου 
0,02 0,09 0,13 0,59 0,05 0,40 0,30
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από Eurostat (2004) 
 
Συμπερασματικά, η παραγωγική βάση των ΧΝΑΕ κατά τη μεταβατική περίοδο έχει ακόμη περισσότερο 
προσανατολιστεί προς την παραγωγή και εξαγωγή κύρια αγαθών καταναλωτικού τομέα, γεγονός το 
οποίο συνεπάγεται την ενδυνάμωση της ελαφριάς και εντάσεως εργασίας βιομηχανία. Η σοβαρή 
αδυναμία τεχνολογικής ενσωμάτωσης και η υποβαθμισμένη ποιότητα των προϊόντων αποτελούν 
σημαντικές δυσχέρειες του παραγωγικού ιστού των ΧΝΑΕ, ώστε δύσκολα το πλεονέκτημα του 
χαμηλού κόστους εργασίας μπορεί να υπερκαλύψει τις δυσκολίες αυτές. 
 
4.2.5 Κλαδική διάρθρωση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)  
Ως Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) ορίζονται οι επενδύσεις οι οποίες συνεπάγονται τη μεταφορά 
κεφαλαίων, τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού σε ξένες χώρες. Αναλυτικότερα, αφορούν το 
κεφάλαιο με το οποίο μια επιχείρηση χρηματοδοτεί την αγορά, τη δημιουργία ή την ανάπτυξη 
θυγατρικών στην αλλοδαπή χώρα, ή αποκτά μετοχές ξένων επιχειρήσεων. Η μορφή αυτής της 
επένδυσης απαιτεί τη διαχείριση του νέου περιουσιακού στοιχείου από τον επενδυτή και ακριβώς αυτό 
το στοιχείο διαχωρίζει τις ΑΞΕ από άλλα χρηματοοικονομικά μέσα (Τσιάπα 1999).  
 
Οι επενδύσεις αποτελούν ένα σημαντικό οικονομικό παράγοντα για τις χώρες υποδοχής καθώς 
συνεισφέρουν με μια σειρά αναπτυξιακών επιδράσεων σε αυτές, όπως αύξηση του κεφαλαιουχικού 
αποθέματος, βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας, τόνωση της απασχόλησης, και διατήρηση και 
επέκταση της ανταγωνιστικότητας. Συνεπώς ο ρόλος τους, και κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, δεν μπορεί παρά να είναι καθοριστικός. Συγκεκριμένα, ο όγκος εισροής των ΑΞΕ στις ΧΝΑΕ, μια 
περιοχή χαμηλών μεγεθών ανάπτυξης αλλά και υπό τη διαδικασία του μετασχηματισμού και της 
αναδιάρθρωσης από το κεντρικό σχεδιασμό, συσχετίζεται άμεσα με τη μελλοντική οικονομική της 
πορεία και ανάκαμψη.  
 
Ο χαρακτηρισμός των ΑΞΕ ως καταλυτικού παράγοντα βασίζεται στον ενεργό ρόλο που μπορούν να 
λάβουν με σκοπό την αποφυγή εισαγωγής μιας χώρας σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλών οικονομικών 
μεγεθών και υποτονικής ανταγωνιστικής θέσης. Συγκεκριμένα, οι πρώην σοσιαλιστικές χώρες ως μέλη 
ενός οικονομικού οργανισμού, της ΚΟΜΕΚΟΝ, έχουν κληρονομήσει ένα απαρχαιωμένο κεφαλαιουχικό 
απόθεμα, το οποίο πολλές φορές είναι μη βιώσιμο στο περιβάλλον της ελεύθερης αγοράς. Επιπλέον, η 
ποιότητα του εργατικού δυναμικού χαρακτηρίζεται ως υποβαθμισμένη, καθώς δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις της επίσημης εκπαίδευσης των ανεπτυγμένων χωρών (οι δεξιότητες που απαιτούνται 
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στην ελεύθερη αγορά, ειδικά στο επίπεδο της διαχείρισης, είναι ανεπαρκείς) (EBRD 2000). Συνεπώς, η 
αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος ενεργητικού μιας βιομηχανίας αλλά και η 
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού απαιτούν χρονοβόρες και επίμονες προσπάθειες αλλά κυρίως 
υπέρογκους οικονομικούς πόρους, παράγοντες σπάνιους για αυτές τις οικονομίες. Έτσι, οι ΑΞΕ παίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στην αναβάθμιση των ανθρώπινων και κεφαλαιουχικών πόρων (ήδη υπάρχει μια 
μεγάλη σειρά μελετών που αποδεικνύει τον συσχετισμό αυτών με την πορεία του μετασχηματισμού 
και της οικονομικής τους επίδοσης (Hunya 1999). 
 
Τέλος, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι ΑΞΕ συσχετίζονται άμεσα με το εμπόριο και 
συγκεκριμένα με τις εξαγωγές προϊόντων μεταποιητικού τομέα υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα, στην 
περίπτωση των χωρών των οποίων οι εξαγωγές προωθούνται μέσω κρατικών επιχειρήσεων και δεν 
υπάρχουν εθνικά συστήματα καινοτομίας, εντοπίζεται αδυναμία ενίσχυσης της τεχνολογικής 
ανάπτυξης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο οι ΑΞΕ συμβάλλουν μέσω αναβάθμισης των κεφαλαιουχικών 
συστημάτων και εντατικοποίησης των εξαγωγικών συναλλαγών των χωρών. Ωστόσο, προσοχή πρέπει 
να δοθεί στην περίπτωση που οι ΑΞΕ αποτελούν τον κύριο άξονα στήριξης του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος, καθώς τότε η παραγωγική ικανότητα των βιομηχανικών μονάδων θα βασίζεται σε 
εξωγενή παράγοντα, κάτι που δεν μπορεί παρά να προκαλέσει προβλήματα βιωσιμότητας και 
αστάθειας. Γι’ αυτό η ανάπτυξη οικονομικών δεσμών και η τεχνολογική διάχυση μεταξύ των εγχώριων 
και ξένων βιομηχανιών θα επιφέρει την επιθυμητή σταθερότητα (Havlik et al 2001).  
 
Όσον αφορά την εισροή των ΑΞΕ στις ΧΝΑΕ, συνολικά η παρουσία τους είναι υποτονική. Από την 
κλαδική διάρθρωση του μεγέθους (Διάγραμμα 4.26) φαίνεται ότι οι κλάδοι που ευνοούνται είναι κύρια 
του ενδιάμεσου τομέα (κεραμικά, σίδηρος και επεξεργασμένα προϊόντα μετάλλων) αλλά και του 
καταναλωτικού (τρόφιμα, υφάσματα). Συνεπώς, το επενδυτικό ενδιαφέρον των ξένων ιδιοκτητών 
προς τον κεφαλαιουχικό τομέα είναι σαφώς πολύ σθεναρό, ενώ μέτριο χαρακτηρίζεται προς τον 
ενδιάμεσο τομέα. Επιπλέον, από αυτούς μόνο δύο κλάδοι είναι έντονα εξαγωγικού χαρακτήρα (σίδηρος 
και τρόφιμα, ενότητα 4.2.5). Σε χωρικό επίπεδο (και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία) δύο βασικά 
σημεία παρατηρούνται: πρώτον, η Βοσνία και η ΠΓΔΜ διαθέτουν γενικά υψηλότερο ποσοστό εισροής 
ΑΞΕ στον μεταποιητικό τομέα, και, δεύτερον, η Κροατία και η Βουλγαρία (και πιθανώς και η Ρουμανία) 
αποτελούν τις μόνες χώρες στις οποίες σημειώνεται κάποια αξιόλογη σχετικά προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων στον κεφαλαιουχικό κλάδο.  
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Διάγραμμα 4.26: Κλαδική και χωρική σύνθεση των ΑΞΕ στις ΧΝΑΕ, 2001 (ποσοστιαία συμμετοχή του 
κεφαλαιουχικού αποθέματος στους κλάδους επί του συνόλου των ΑΞΕ, τέλος του έτους 2001) 
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Χωρική σύνθεση ΑΞΕ 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από WIIW (2001) 
 
4.3 Ο ρόλος και το μέγεθος των διαρθρωτικών μεταβολών 
Ο ρόλος των διαρθρωτικών μεταβολών είναι καταλυτικός για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την 
πραγματική σύγκλιση μιας χώρας με τις πιο προηγμένες από αυτήν. Κλασικοί οικονομολόγοι, όπως ο 
Smith, ο Ricardo και ο Marx, τονίζουν την μέγιστη σημασία της διαρθρωτικής δυναμικής στην θεωρία 
της ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η νεοκλασική θεωρία υποστηρίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταβολές 
αποτελούν σημαντική πηγή ανάπτυξης και βελτίωσης της παραγωγικότητας. Αλλά και στη συνέχεια 
άλλοι οικονομολόγοι έρχονται να υπογραμμίσουν τη μέγιστη συμβολή του διαρθρωτικού 
μετασχηματισμού στην οικονομική δυναμική, αναπτύσσοντας θεωρίες σχετικά με την εξέλιξη της 
αναπτυσσόμενης χώρας – όπως «η μεγάλη ώθηση» (big push of Rodan, 1943), «η μη ισόρροπη 
ανάπτυξη» (unbalanced growth of Streeten, 1959), «οι δυαδικές οικονομίες» (dual economies of 
Lewis, 1954, Nurske 1953) και «τα στάδια οικονομικής ανάπτυξης» (stages of economic growth of 
Rostow, 1960). Τέλος, οι μεταβολές στη βιομηχανική δομή και η σχέση τους με την οικονομική 
ανάπτυξη αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης για τον Hoffman (1958) και αργότερα για και τον Chenery 
et al (1986), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο μετασχηματισμός της βιομηχανικής διάρθρωσης από 
καταναλωτικά προϊόντα σε κεφαλαιουχικά συνεπάγεται υψηλότερο κεφάλαιο το οποίο με τη σειρά του 
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φέρνει συνολικά υψηλότερη παραγωγική ανάπτυξη (Lakhwinder 2004). Σε κάθε περίπτωση, κοινή 
παραδοχή των θεωριών στη βιβλιογραφία της οικονομικής ανάπτυξης είναι ότι οι διαρθρωτικές 
μεταβολές αποτελούν σημαντική πηγή ανάπτυξης και βελτίωσης της παραγωγικότητας (Timmer and 
Szirmai 2000, Havlik 2005a). 
 
Οι διαρθρωτικές μεταβολές, των οποίων έχει υπογραμμιστεί η μέγιστη σημασία στην ένταξη των 
παραγωγικών και οικονομικών συστημάτων των χωρών προς την ελεύθερη αγορά, αντανακλούν inter 
alia τη δυνατότητα άσκησης και εφαρμογής διαφορετικών ταχυτήτων πολιτικών αναδιάρθρωσης από 
την εκάστοτε χώρα (Havlik et al 2001). Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αναδειχθεί μέσω της 
μεταβολής της απασχόλησης και του προϊόντος, αφού αποτελούν σημαντικούς δείκτες διαρθρωτικών 
μεταβολών, καθώς επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας – άρα και την οικονομική ανάπτυξη 
– και συνεπώς το βαθμό αναδιάρθρωσης των τομέων (Ruehl 2004). 
 
Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαρθρωτικών μεταβολών που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ο εξής 
(Landesmann et al 1999)67:  
)/()( 100
00
2
ttt sssS ⋅−= ∑  
όπου s η συμμετοχή της απασχόλησης/προϊόντος, ενώ to και t οι δύο χρονικές στιγμές οι οποίες 
συγκροτούν την περίοδο μελέτης προσδιορισμού του βαθμού αναδιάρθρωσης. 
   
Από την απεικόνιση της διαχρονικής πορείας του δείκτη διαρθρωτικών μεταβολών ως προς την 
απασχόληση και το προϊόν προσδιορίζονται δύο βασικά σημεία (Διάγραμμα 4.27): πρώτον, αξιόλογου 
βαθμού διαρθρωτικές μεταβολές στην απασχόληση σημειώνονται αρκετά αργότερα από τη διάλυση 
της ΚΟΜΕΚΟΝ και την εισαγωγή των χωρών στο νέο οικονομικό σύστημα (1993), κάτι το οποίο 
αντανακλά τη μη άμεση άσκηση μεταρρυθμιστικής πολιτικής των χωρών αυτών. Αντίθετα, το προϊόν, 
όπως έχει αναλυθεί και στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρουσιάζει τάσεις αναδιάρθρωσης από την  αρχή 
της μεταβατικής περιόδου. Δεύτερον, σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές έχουν σημειωθεί στην 
Αλβανία, την ΠΓΔΜ και τη Βουλγαρία, χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ευάλωτα παραγωγικά 
συστήματα και ασθενή βάση (Αλβανία και ΠΓΔΜ) ή έχουν βιώσει δραματική οικονομική κρίση 
(Βουλγαρία). Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι το μέγεθος των διαρθρωτικών μεταβολών 
συσχετίζεται, όσον αφορά τις ΧΝΑΕ, με περιορισμό ή εξάλειψη των προβληματικών παραγωγικών 
δομών παρά την επέκταση και ανάκαμψη αυτών. Συνεπώς, ο δείκτης αυτός αποτελεί συνέχεια και 
                                               
67 Ο δείκτης αυτός είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο των Petrakos and Jackson, 2000. Σύμφωνα με αυτούς, ως 
δείκτης διαρθρωτικών μεταβολών ορίζεται το άθροισμα των διαφορών συμμετοχής των κλάδων στην απασχόληση 
ή το προϊόν μεταξύ δύο χωρικών ενοτήτων υψωμένων στο τετράγωνο: IDXk,m = Σ(sik-sim)2, όπου i ο κλάδος και k, 
m τα χωρικά σύνολα των οποίων υπολογίζεται ο βαθμός διαφοροποίησης-απόκλισης της κλαδικής τους 
διάρθρωσης. Τα αποτελέσματα υπολογισμού του δείκτη αυτού είναι παρόμοια με της ανάλυσης. 
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επιβεβαίωση της προηγούμενης ενότητας ότι οι ΧΝΑΕ διανύουν ακόμη τα πρώιμα στάδια της 
παραγωγικής και βιομηχανικής αναδιάρθρωσης παρά τα στάδια οικονομικής ανάτασης και ευημερίας. 
 
Διάγραμμα 4.27: Βαθμός διαρθρωτικών μεταβολών της απασχόλησης και του προϊόντος στις ΧΝΑΕ, 
1989-2001 
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Προϊόν 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Με σκοπό τον προσδιορισμό των διαρθρωτικών μεταβολών των υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων στο 
σύνολο της μεταποίησης και σε κλαδικό επίπεδο χρησιμοποιείται ο συντελεστής διαρθρωτικών 
μεταβολών (coefficient of structural changes, CSC)68 (Petrakos and Jackson, 2000). Σύμφωνα με το 
δείκτη αυτόν, υπολογίζεται ο συντελεστής συσχέτισης της συμμετοχής ενός κλάδου μιας 
χώρας/περιοχής μεταξύ δύο περιόδων. Όταν ο δείκτης λαμβάνει υψηλές τιμές (κοντά στη μονάδα) 
                                               
68 CSC=Cor(Xi t, Xi t+k), όπου Χ η συμμετοχή ενός κλάδου στη βιομηχανία, i ο κάθε κλάδος, t το αρχικό έτος και 
t+k το έτος για το οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε το μέγεθος των διαρθρωτικών μεταβολών που έλαβαν χώρα. 
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συνεπάγεται σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών. Το γεγονός αυτό με τη σειρά του 
συνεπάγεται ότι τα δύο μεγέθη είναι παρόμοια, άρα δεν έχει υπάρξει σημαντική μεταβολή των τιμών 
του κλάδου. Αντίθετα, όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι χαμηλός συνεπάγεται μεγάλες διαφορές 
στις τιμές της μεταβλητής, άρα και σημαντικές μεταβολές αυτής κατά τη χρονική περίοδο που 
εξετάζεται. Προς διευκόλυνση της γραφικής απεικόνισης του δείκτη, έχει υπολογιστεί η τιμή 1-CSC, 
έτσι ώστε οι υψηλότερες τιμές να συσχετίζονται με σημαντικότερου βαθμού μεταβολές. 
 
Από τον υπολογισμό του δείκτη για τις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες κατά την περίοδο 1989-2001 
(Διαγράμματα 4.28 και 4.29) σημειώνονται οι εξής κατηγοριοποιήσεις: Α) οι ΧΝΑΕ και η ΚΑΚ, καθώς 
παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά αναδιάρθρωσης υψηλότερου βαθμού σε προϊόν και 
χαμηλότερου βαθμού σε απασχόληση. Ωστόσο, διαφορετική αποτελεί η μορφή της κλαδικής 
αναδιάρθρωσης, καθώς στις ΧΝΑΕ αντανακλάται μέσω ενός δραματικού μετασχηματισμού του 
κεφαλαιουχικού τομέα. Β) οι Βαλτικές χώρες που παρουσιάζουν μία σοβαρή αναδιάρθρωση της 
κλαδικής σύνθεσης της απασχόλησης ενώ υποτονική του προϊόντος. Ωστόσο, το σύνολο του 
μετασχηματισμού αφορά επί το πλείστον τον κεφαλαιουχικό τομέα. Γ) οι ΧΚΕ, καθώς και πάλι 
παρουσιάζουν μία περισσότερο ισόρροπη εικόνα αξιόλογης αναδιάρθρωσης της κλαδικής σύνθεσης 
τόσο ως προς την απασχόληση και το προϊόν, όσο και ως προς την τομεακή της σύνθεση. Όσον 
αφορά την ΕΕ-15, παρουσιάζεται μία μικρού βαθμού αναδιάρθρωση, η οποία εστιάζεται στον 
κεφαλαιουχικό τομέα και οφείλεται στην περιορισμένης έκτασης αποβιομηχάνιση. 
 
Διάγραμμα 4.28: Συντελεστής διαρθρωτικών μεταβολών (CSC) στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες 
και την ΕΕ-15, 1989-2001 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
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Διάγραμμα 4.29: Συντελεστής διαρθρωτικών μεταβολών (CSC) στους τομείς στις υπό μετάβαση 
χωρικές ενότητες και την ΕΕ-15, 1989-2001, σε απασχόληση και προϊόν 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2006) 
 
Συμπεράσματα 
Η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης των ΧΝΑΕ, όπως παρουσιάστηκε αρχικά στην ενότητα της 
διάρθρωσης και προοπτικών της οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης, οδήγησε τις οικονομίες στο 
να μεταβούν σε ένα στάδιο πιο πίσω, αφού επέφερε τάσεις αργής τριτογενοποίησης αλλά και 
παράλληλα σοβαρής επανα-αγροτικοποίησης. Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρείται και στο 
εσωτερικό της μεταποιητικής δραστηριότητας. Η κρίση που δέχτηκε η βαρειά βιομηχανία 
αποδεικνύεται δραματική και δύσκολα ανατρέψιμη, ενώ η ελαφριά και εντάσεως εργασίας 
ισχυροποιήθηκε ακόμη περισσότερο.  
 
Τα θεωρητικά οικονομικά μοντέλα, που υποστηρίζουν αύξηση της παραγωγικότητας σε τομείς 
ενσωμάτωσης υψηλής τεχνολογίας (Ricardo), δεν επιβεβαιώνονται όσον αφορά τις ΧΝΑΕ, καθώς 
υψηλότερες μεταβολές και επίπεδα παραγωγικότητας διαθέτουν τομείς χαμηλής τεχνολογικής 
εντάσεως. Επίσης, θεωρίες που υποστηρίζουν τη φυσική άνοδο του παραγόμενου προϊόντος μέσω της 
εισαγωγής των οικονομικών συστημάτων στην ελεύθερη αγορά και την υπέρβαση της αρχικής 
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περιόδου του οικονομικού σοκ, αποδείχτηκαν ανακριβείς, καθώς η πτώση των μεγεθών κρίνεται 
σημαντική και αφορά όλους τους τομείς και όλη τη μεταβατική περίοδο. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις 
και η εξέλιξη της κλαδικής δομής της μεταποίησης δεν επιβεβαίωσαν τις οικονομικές θεωρίες και 
προσδοκίες, αλλά βασίστηκαν σε διαφοροποιημένα από αυτές πλαίσια ακολουθώντας μια ξεχωριστή 
πορεία.  
 
Επιπλέον, το χαμηλό κόστος εργασίας δεν είναι ικανό να αντισταθμίσει τα υποτονικά επίπεδα της 
παραγωγικότητας και την υποβαθμισμένη ποιότητα προϊόντων. Οι εμπορικές συναλλαγές 
χαρακτηρίζονται από σχετικά περιορισμένο όγκο όσον αφορά την περιοχή της νότιας και ανατολικής 
περιοχής και τους γειτονικούς εταίρους της. Αλλά και η σημαντική τεχνολογική υστέρηση και η 
απουσία ή μικρή συμμετοχή των ΑΞΕ δεν μπορεί να ανατρέψει την παρούσα δομή και οργάνωση της 
μεταποιητικής δραστηριότητας. 
 
Συνολικά, αποδεικνύεται από τη μια πλευρά ότι η παραγωγική βάση των ΧΝΑΕ βασίζεται σημαντικά και 
μονομερώς σε τομείς εντάσεως εργασίας και χαμηλής τεχνολογικής και παραγωγικής ικανότητας. Η 
διαφοροποίηση της παραγωγικής τους βάσης συσχετίζεται με χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και 
οικονομικής ολοκλήρωσης. Από την άλλη, αποδεικνύεται ότι η ελαφριά βιομηχανία δεν ταυτίζεται με 
τους άξονες δυναμικότητας των ΧΝΑΕ παρά μόνο ένα μέρος αυτής, το οποίο καλύπτει τις βασικές 
ανάγκες της τοπικής αγοράς. Αντίθετα, τις παραγωγικές συνιστώσες των δυναμικών, προοπτικών και 
ανταγωνιστικών μεταποιητικών δραστηριοτήτων αποτελούν βιομηχανίες του ενδιάμεσου και εν μέρει 
του κεφαλαιουχικού τομέα. Συνεπώς, η περιοχή φαίνεται ότι χαρακτηρίζεται από απουσία αξιόλογων 
ως προς το μέγεθος και ικανών ως προς τη μορφή δράσεων, οι οποίες θα οδηγούσαν σε σημαντική 
επέκταση και διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης με παράλληλα βιώσιμη την ανταγωνιστική 
παραγωγή. Σε αυτό θα συνέβαλλαν και μια σειρά μέτρων και πολιτικών αναδιάρθρωσης, που σκοπό θα 
είχαν την εξυγίανση των προβληματικών κλάδων και την τόνωση της παραγωγικότητας. Ήδη τα 
επίπεδα της παραγωγικότητας κυμαίνονται σε δραματικά χαμηλά επίπεδα ακόμη και σε κλάδους 
εντάσεως κεφαλαίου, δηλαδή σε βιομηχανίες που εκ φύσεως αποδίδουν σε μία υψηλότερη 
παραγωγική κλίμακα.  
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Παράρτημα 
Πίνακας 4.Α. Προσδιορισμός νικητών και χαμένων κλάδων μέσω του δείκτη ετήσιας μεταβολής της συμμετοχής σε όρους απασχόλησης και προϊόντος για τις 
υπό μετάβαση χώρες-χωρικές ενότητες και την ΕΕ-15, 1989-2001 
 
Ι. Απασχόληση 
 Αλβανία  Βοσνία Βουλγαρία Κροατία ΠΓΔΜ Ρουμανία Σερβία XNAE ΧΚΕ Βαλτικές ΚΑΚ EΕ-15 
311,313,314 -0,20 -0,21 -0,04 -0,03 0,03 0,00 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01 0,00 
321,322 -0,19 -0,31 -0,02 -0,07 -0,01 -0,03 -0,07 -0,05 -0,06 -0,03 -0,09 -0,03 
323,324 -0,05 -0,20 -0,04 -0,10 -0,05 0,06 -0,07 0,00 -0,08 -0,14 -0,11 -0,01 
331,332 -0,19 -0,28 -0,04 -0,06 -0,01 -0,05 -0,04 -0,06 0,02 0,03 -0,04 0,03 
341,342 -0,09 -0,23 -0,01 -0,04 0,06 -0,02 -0,04 -0,03 0,00 0,01 0,02 0,01 
351-354 -0,12 -0,13 -0,05 -0,05 -0,03 -0,03 -0,02 -0,04 -0,04 -0,08 -0,03 -0,01 
355,356 -0,22 -0,27 -0,06 -0,07 0,06 0,00 -0,03 -0,03 0,03 -0,03 -0,04 0,01 
361,362,369 -0,15 -0,09 -0,04 -0,05 0,01 0,09 -0,03 0,01 0,02 -0,11 -0,06 0,00 
371,372 -0,11 -0,22 -0,05 -0,08 0,03 -0,06 -0,04 -0,06 -0,05 0,00 -0,01 -0,03 
381 -0,42 -0,35 -0,11 -0,07 -0,04 -0,09 -0,04 -0,09 0,01 -0,03 -0,08 0,02 
382,385 -0,05 -0,35 -0,09 -0,12 0,09 -0,08 -0,06 -0,08 -0,05 -0,11 -0,06 0,00 
383 -0,54 -0,38 -0,15 -0,06 -0,01 -0,08 -0,05 -0,09 -0,04 -0,15 -0,07 -0,04 
384 0,00 -0,35 -0,14 -0,04 -0,10 -0,04 -0,05 -0,06 -0,06 -0,08 -0,07 -0,01 
390 -0,36 -0,09 -0,28 -0,06 0,01 0,02 -0,06 -0,17 -0,06 -0,19 -0,05 0,00 
Μεταποίηση -0,18 -0,23 -0,07 -0,06 0,00 -0,03 -0,04 -0,05 -0,03 -0,05 -0,05 -0,01 
καταναλωτικός -0,17 -0,25 -0,06 -0,06 0,00 -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 -0,03 -0,05 0,00 
ενδιάμεσος -0,18 -0,18 -0,06 -0,06 0,00 -0,02 -0,03 -0,04 -0,01 -0,07 -0,04 0,00 
κεφαλαιουχικός -0,24 -0,36 -0,11 -0,08 -0,01 -0,07 -0,06 -0,08 -0,05 -0,12 -0,07 -0,01 
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ΙΙ. Προϊόν 
 Αλβανία  Βοσνία Βουλγαρία Κροατία ΠΓΔΜ Ρουμανία Σερβία XNAE ΧΚΕ Βαλτικές ΚΑΚ EΕ-15 
311,313,314 -0,23 0,02 -0,05 0,01 -0,01 -0,01 0,07 0,01 0,01 0,08 0,03 0,01 
321,322 -0,19 0,00 0,03 -0,19 -0,11 -0,11 0,03 -0,08 -0,05 0,11 -0,12 -0,01 
323,324 0,43 0,00 -0,01 -0,31 -0,22 -0,03 0,01 -0,06 -0,06 -0,02 -0,15 0,01 
331,332 -0,15 0,00 -0,03 -0,15 -0,16 -0,06 0,10 -0,04 0,04 0,18 -0,02 0,03 
341,342 -0,08 0,01 0,01 -0,13 -0,04 -0,01 0,10 0,00 0,10 0,16 0,11 0,01 
351-354 -0,36 0,02 0,02 -0,04 -0,02 -0,03 0,04 -0,01 0,03 0,10 0,01 0,01 
355,356 -0,18 0,03 -0,02 -0,20 0,16 -0,08 0,05 -0,04 0,12 0,24 0,03 0,01 
361,362,369 -0,07 0,01 0,07 -0,05 -0,03 -0,06 0,16 -0,01 0,10 0,13 0,00 0,00 
371,372 -0,08 0,00 -0,01 -0,24 -0,07 -0,08 0,09 -0,04 0,03 0,12 0,01 -0,03 
381 -0,31 0,01 -0,06 -0,25 -0,51 -0,11 0,08 -0,05 0,08 0,23 0,10 0,03 
382,385 0,49 0,01 -0,01 -0,25 -0,16 -0,13 0,00 -0,10 0,00 0,10 0,00 0,02 
383 -0,19 -0,02 -0,12 -0,14 -0,03 -0,13 0,06 -0,08 0,01 0,09 -0,01 0,00 
384 -0,21 0,01 -0,18 -0,15 -0,15 -0,07 0,06 -0,05 0,03 0,08 -0,04 0,01 
390 -0,64 0,00 -0,16 -0,23 0,05 -0,09 0,00 -0,08 -0,03 0,13 -0,03 0,00 
Μεταποίηση -0,17 0,01 -0,02 -0,09 -0,08 -0,07 0,06 -0,04 0,03 0,11 0,00 0,01 
καταναλωτικός -0,18 0,01 -0,02 -0,06 -0,09 -0,04 0,07 -0,03 0,01 0,11 0,00 0,01 
ενδιάμεσος -0,18 0,01 0,01 -0,08 -0,04 -0,07 0,07 -0,03 0,06 0,14 0,02 0,01 
κεφαλαιουχικός 0,49 0,01 -0,07 -0,18 -0,12 -0,12 0,04 -0,08 0,01 0,09 -0,02 0,01 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO(2006) 
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Πίνακας 4.Β. Συντελεστής συμμετοχής (location quotient) των υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων ως προς την Ανατολική Ευρώπη και το σύνολο της Ευρώπης 
 
Ι. Βάση αναφοράς την Ανατολική Ευρώπη 
Απασχόληση ΧΝΑΕ ΧΚΕ Βαλτικές ΚΑΚ Προϊόν ΧΝΑΕ ΧΚΕ Βαλτικές ΚΑΚ 
  1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001   1989 2001 1989 2001 1989 2001 1989 2001 
311,313,314 0,78 0,84 1,05 1,47 1,19 1,87 1,06 1,45 311,313,314 1,05 1,43 0,87 1,12 2,69 1,93 1,02 1,03 
321,322 1,40 1,94 1,15 1,13 1,34 1,62 0,82 0,61 321,322 1,39 0,88 1,05 0,74 1,05 1,45 0,57 1,15 
323,324 1,40 2,70 1,43 1,28 1,08 0,47 0,74 0,35 323,324 1,42 0,79 0,96 0,88 0,83 0,31 0,69 0,74 
331,332 1,43 1,20 0,91 1,36 0,93 3,18 0,91 0,95 331,332 1,33 1,07 1,01 1,50 2,36 3,85 0,72 0,11 
341,342 1,19 0,98 1,42 1,33 1,42 2,13 0,79 1,54 341,342 1,03 1,15 1,31 1,46 0,85 1,86 0,67 0,57 
351-354 0,80 0,89 0,96 0,61 0,76 0,64 1,11 1,35 351-354 0,75 1,96 0,96 0,94 0,67 0,47 1,29 0,41 
355,356 1,21 1,00 1,27 1,85 0,76 1,14 0,87 0,94 355,356 1,01 0,77 1,25 1,41 0,36 0,99 0,67 1,06 
361,362,369 0,57 0,76 0,90 0,91 0,89 0,49 1,20 1,11 361,362,369 0,83 0,55 0,95 0,83 1,01 0,99 1,18 2,50 
371,372 0,92 0,71 1,08 0,67 0,28 0,12 1,05 1,63 371,372 0,56 0,41 0,67 0,58 0,03 0,02 1,83 2,03 
381 1,31 1,13 1,05 1,60 0,70 0,80 0,92 0,69 381 1,43 0,93 1,32 1,22 0,45 0,97 0,35 0,90 
382,385 0,85 0,63 0,57 0,48 0,70 0,34 1,25 1,15 382,385 0,92 0,57 1,07 1,18 0,32 0,23 0,99 0,71 
383 1,18 0,84 1,52 1,91 2,27 1,20 0,74 0,51 383 1,24 1,13 1,24 1,43 0,61 0,43 0,48 0,31 
384 0,84 0,96 1,25 0,96 0,56 0,43 1,09 0,84 384 0,76 0,74 0,98 0,97 0,63 0,43 1,27 1,08 
390 1,39 0,65 1,05 1,15 3,06 0,40 0,80 0,44 390 0,73 0,63 1,15 0,69 1,19 1,64 1,04 0,83 
καταναλωτικός 1,20 1,30 1,11 1,16 1,33 1,63 0,90 0,86 καταναλωτικός 1,19 1,19 0,99 1,00 1,87 1,79 0,81 0,82 
ενδιάμεσος 0,90 0,86 1,01 0,97 0,67 0,50 1,06 1,08 ενδιάμεσος 0,83 0,93 0,95 0,91 0,48 0,47 1,25 1,20 
κεφαλαιουχικός 0,86 0,71 0,86 0,79 0,91 0,61 1,06 1,12 κεφαλαιουχικός 0,95 0,77 1,08 1,17 0,48 0,45 0,96 0,98 
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II. Βάση αναφοράς το σύνολο της Ευρώπης 
 Απασχόληση 
 EE Βόρεια Νότια ΧΝΑΕ ΧΚΕ Βαλτικές ΚΑΚ 
  1985 2001 1985 2001 1985 2001 1985 2001 1985 2001 1985 2001 1985 2001 
311,313,314 0,94 0,89 0,92 0,92 1,03 0,79 0,80 0,94 1,00 1,14 1,24 1,50 1,10 1,18 
321,322 0,82 0,76 0,69 0,46 1,31 1,43 1,52 2,30 1,20 1,30 1,54 2,19 0,93 0,84 
323,324 0,78 0,95 0,54 0,32 1,62 2,38 1,70 2,99 1,61 1,37 1,32 0,73 0,89 0,55 
331,332 0,85 0,98 0,87 0,85 1,00 1,25 1,47 1,28 0,92 1,41 1,04 2,74 1,00 0,84 
341,342 1,57 1,33 1,70 1,47 1,25 1,00 0,65 0,60 0,66 0,76 0,73 0,73 0,40 0,54 
351-354 1,11 0,97 1,12 1,04 1,07 0,80 0,74 0,92 0,81 0,60 0,71 0,58 1,02 1,26 
355,356 1,46 1,33 1,44 1,37 1,45 1,13 0,90 0,66 0,75 1,10 0,49 0,53 0,56 0,44 
361,362,369 0,75 0,83 0,66 0,70 1,09 1,09 0,73 0,94 1,00 1,06 1,08 0,60 1,44 1,39 
371,372 0,90 0,59 0,90 0,84 1,07 0,50 0,96 0,93 1,05 0,85 0,30 0,12 1,10 1,65 
381 1,18 1,32 1,20 1,24 0,96 1,49 1,14 0,72 0,85 0,97 0,62 0,56 0,81 0,48 
382,385 0,77 0,86 0,83 0,90 0,56 0,73 0,94 0,71 1,04 0,86 0,72 0,56 1,38 1,52 
383 1,34 1,28 1,46 1,44 0,91 0,90 0,86 0,60 1,01 1,17 1,65 1,03 0,53 0,45 
384 1,21 1,22 1,20 1,34 1,02 0,84 0,70 0,75 0,96 0,70 0,47 0,41 0,91 0,81 
390 0,64 1,13 0,67 1,01 0,40 1,29 2,13 0,75 1,29 1,00 4,10 0,84 1,06 0,96 
καταναλωτικός 0,94 0,95 0,90 0,86 1,15 1,14 1,23 1,36 1,07 1,17 1,39 1,69 0,93 0,91 
ενδιάμεσος 1,04 1,01 1,03 1,03 1,09 1,02 0,89 0,84 0,90 0,90 0,66 0,48 1,03 1,05 
κεφαλαιουχικός 1,03 1,06 1,08 1,15 0,77 0,80 0,85 0,69 1,01 0,89 0,87 0,63 1,04 1,07 
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 Προϊόν 
 EE Βόρεια Νότια ΧΝΑΕ ΧΚΕ Βαλτικές ΚΑΚ 
  1985 2001 1985 2001 1985 2001 1985 2001 1985 2001 1985 2001 1985 2001 
311,313,314 0,95 0,98 0,93 1,00 1,10 0,85 1,33 1,90 1,10 1,30 3,41 2,23 1,29 1,18 
321,322 0,84 0,76 0,68 0,49 1,98 1,59 2,67 1,31 2,01 1,21 2,02 2,79 1,10 2,21 
323,324 0,82 1,01 0,54 0,39 2,47 2,95 3,46 1,20 2,34 1,46 2,02 0,91 1,68 2,20 
331,332 0,91 1,02 0,97 0,92 0,88 1,34 1,69 1,13 1,29 1,73 3,00 4,57 0,92 0,13 
341,342 1,08 1,06 1,14 1,12 0,83 0,83 0,39 0,61 0,49 0,86 0,32 0,60 0,25 0,18 
351-354 1,01 0,99 1,00 0,99 1,04 1,00 0,65 1,50 0,83 0,79 0,58 0,45 1,12 0,40 
355,356 1,08 1,05 1,07 1,02 1,07 1,04 0,61 0,60 0,76 1,20 0,22 0,53 0,41 0,56 
361,362,369 0,97 0,94 0,91 0,78 1,36 1,40 0,99 0,95 1,14 1,56 1,22 1,15 1,42 2,91 
371,372 0,86 0,73 0,86 0,99 1,13 0,76 0,93 0,69 1,11 1,06 0,06 0,04 3,03 3,62 
381 1,08 1,06 1,08 0,98 0,77 1,31 1,04 0,61 0,96 0,88 0,33 0,60 0,25 0,56 
382,385 1,01 1,06 1,05 1,06 0,77 0,98 0,89 1,12 1,04 0,89 0,31 0,28 0,97 0,83 
383 1,02 1,06 1,08 1,18 0,84 0,66 0,88 0,51 0,88 0,70 0,43 0,27 0,34 0,19 
384 1,09 1,07 1,09 1,13 0,76 0,74 0,54 0,49 0,70 0,70 0,45 0,35 0,91 0,89 
390 1,00 1,08 1,01 0,94 0,59 1,33 0,97 0,51 1,53 0,61 1,59 2,64 1,38 1,33 
καταναλωτικός 0,95 0,97 0,93 0,92 1,19 1,09 1,44 1,32 1,19 1,21 2,26 2,16 0,98 0,99 
ενδιάμεσος 1,00 0,96 0,99 0,96 1,05 1,10 0,83 0,95 0,94 1,01 0,48 0,53 1,24 1,34 
κεφαλαιουχικός 1,04 1,06 1,07 1,12 0,78 0,80 0,77 0,72 0,88 0,77 0,39 0,30 0,78 0,64 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO(2006) 
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Χάρτης 4.Α:  Χαρτογραφική απεικόνιση διάθεσης πρώτων υλών στις ΧΝΑΕ 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
Μια σειρά εξελίξεων και διαδικασιών λαμβάνουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο και συγκεκριμένα η 
παγκοσμιοποίηση μέσω θέσπισης αρχών και μέσων της ελεύθερης αγοράς, η ολοκλήρωση μέσω 
σταδιακής ένταξης στην ΕΕ και εισαγωγής της Ενιαίας Αγοράς, και η μετάβαση της Ανατολικής 
περιοχής από το προηγούμενο σύστημα του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού στο σύστημα της 
ελεύθερης αγοράς και του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Συνεπώς, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 
διαδραματίζονται σημαντικές οικονομικές και παραγωγικές ανακατατάξεις, καθώς το εμπορικό κόστος 
μειώνεται σταδιακά και τα οικονομικά εμπόδια ελαχιστοποιούνται. Σκοπός είναι η «ενοποίηση» της 
ευρωπαϊκής περιοχής όχι μόνο στο εσωτερικό της Δυτικής Ευρώπης αλλά και μεταξύ της Δυτικής και 
της Ανατολικής Ευρώπης, αφού ενώνονται και τα τελευταία κομμάτια της μέσω της σύναψης νέων 
οικονομικών δεσμών (ΕΕ, ΟΝΕ).  
 
Σε αυτό το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ από τη μια 
πλευρά ενοποιείται και συναντά νέες βάσεις συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών, από την άλλη 
εκτίθεται σε νέες δυνάμεις και ανταγωνιστικές πιέσεις αλλά και σε εξωτερικές επιδράσεις που 
λαμβάνουν τη μορφή «σοκ». Ενδιαφέρον έχουν δύο ακόμη σημεία: πρώτον, η ανατολική περιοχή 
βασισμένη σε άλλου τύπου παραγωγικά συστήματα, είχε αναπτύξει ένα μοντέλο περιφερειακής 
εξειδίκευσης το οποίο καθοριζόταν από μια σειρά συμφωνιών και κεντρικών σχεδίων και αφορούσε το 
είδος και τη μορφή της κάθε παραγωγικής δραστηριότητας. Συνεπώς, η ενσωμάτωσή της στο δυτικό 
ελεύθερης αγοράς περιβάλλον συντελεί στη διαμόρφωση όχι μόνο ενός νέου διευρυμένου ευρωπαϊκού 
status quo αλλά και για πρώτη φορά ενός μοντέλου εξειδίκευσης το οποίο θα βασίζεται στις 
πραγματικές ανάγκες της. Ένα δεύτερο σημείο αποτελεί η ραγδαία εξέλιξη σε τομείς τεχνολογίας και 
καινοτομίας, η οποία επιφέρει μεταβολές στα παραγωγικά μοντέλα και τις καταναλωτικές επιλογές και 
συνεπώς ανακατατάξεις στην παραγωγική σύνθεση (για το ποιοι κλάδοι δέχονται ώθηση και ποιοι 
απαξίωση) ή στη χωρική δομή (ποιες περιοχές ευνοούνται και ποιες «περιφερειοπούνται»). Έτσι, το 
ερώτημα το οποίο τίθεται είναι εάν οι δυνάμεις που ενεργοποιούνται  στο χώρο πρόκειται να 
οδηγήσουν ουσιαστικά σε αποδοτικότερη κατανομή των συντελεστών παραγωγής και σε διευκόλυνση 
της διάχυσης της όποιας τεχνογνωσίας-πληροφορίας, ή αντίθετα σε ενίσχυση της συγκέντρωσης 
δραστηριοτήτων σε ήδη προηγμένες και κυρίαρχες περιοχές. Ουσιαστικά, σε αυτό το νέο status quo 
διερευνάται το είδος και η μορφή των δυνάμεων που πρόκειται να κυριαρχήσουν τόσο σε χωρική 
διάσταση όσο και σε κλαδική. Η προσπάθεια αυτή επιτυγχάνεται μέσω του προσδιορισμού των τάσεων 
στις δύο διαστάσεις των διαρθρωτικών μεταβολών: της βιομηχανικής συγκέντρωσης και της χωρικής 
εξειδίκευσης. 
 
Η διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων αποτελεί αντικείμενο του δεύτερου μέρους της διατριβής, το 
οποίο σκοπό έχει την παρουσίαση και ανάλυση: α) του θεωρητικού πλαισίου χωροθέτησης των 
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οικονομικών δραστηριοτήτων, και β) προσδιορισμού των τάσεων και διαμόρφωσης των μοντέλων 
βιομηχανικής συγκέντρωσης και εξειδίκευσης. 
  
 
Κεφάλαιο 5ο. Το θεωρητικό πλαίσιο χωροθέτησης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων 
«Οι ιδέες των οικονομολόγων και των πολιτικών φιλοσόφων, είτε είναι 
σωστές είτε λανθασμένες, έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη απ’ ότι γίνεται 
ευρύτερα αντιληπτό. Στην ουσία η ανθρωπότητα κυβερνιέται από αυτές. 
Άνθρωποι των έργων, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι απαλλαγμένοι από 
διανοητικές επιρροές, είναι συνήθως σκλάβοι κάποιου  
οικονομολόγου που δεν υπάρχει πια.» 
Λόρδος Κέινς 
5.1 Η παραδοσιακή θεωρία του εμπορίου 
Την πρώτη στη σειρά σχολή θεωριών εμπορίου αποτελεί η παραδοσιακή (περιλαμβάνοντας την 
κλασική και νεοκλασική εκδοχή), βασικές παραδοχές της οποίας είναι ο τέλειος ανταγωνισμός, η 
ομοιογένεια των προϊόντων και οι σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Σύμφωνα με τη θεωρητική αυτή 
βάση η χωροθέτηση προσδιορίζεται εξωγενώς από τους παράγοντες των φυσικών πόρων, των 
συντελεστών παραγωγής (Heckscher 1919, Ohlin 1933, γνωστή ως H-O θεωρία) και των τεχνολογιών 
(θεωρία Ricardo, 1817). Τα στοιχεία αυτά αποκαλούνται από τον Krugman παράγοντες «πρώτης 
φύσεως» (Krugman 1993), καθώς πρόκειται για φυσικούς (natural) συντελεστές που λαμβάνονται ως 
κληροδότημα και συνεπώς είναι εξωγενείς και μη αναστρέψιμοι.  
 
Αναλυτικότερα, τα μοντέλα της βιομηχανικής χωροθέτησης και της χωρικής εξειδίκευσης επεξηγούνται 
σύμφωνα με την νεοκλασική θεωρία από τις περιφερειακές διαφορές των φυσικών τους 
κληροδοτημάτων (φυσικοί πόροι, κλιματολογικές συνθήκες, συντελεστές παραγωγής) και της 
τεχνολογικής τους δομής (γεγονός το οποίο παρουσιάζεται ως διαφοροποίηση στα επίπεδα 
παραγωγικότητας)69. Δηλαδή, η θεμελίωση της θεωρητικής εν λόγω σχολής και συνεπώς η χωρική 
κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων βασίζεται ακριβώς σε αυτές τις δύο παραμέτρους, των 
οποίων υποστηριχτές αποτελούν οι Heckscher-Ohlin και Ricardo αντίστοιχα.  
 
Όσον αφορά την πρώτη θεωρία, αυτή βασίζεται στην αλληλεπίδραση των χωρικών και βιομηχανικών 
χαρακτηριστικών (Venables 2000). Δηλαδή, υποστηρίζεται ότι το μοντέλο βιομηχανικής χωροθέτησης 
διαμορφώνεται με βάση τις διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν οι περιοχές στα φυσικά τους 
                                               
69 Σύμφωνα με τη θεωρητική αυτή βάση μπορεί να προστεθεί άλλος ένας παράγοντας διαμόρφωσης του 
περιφερειακού συγκριτικού πλεονεκτήματος, οι κρατικές πολιτικές (Ottaviano and Puga 1997). 
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χαρακτηριστικά, γεγονός το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται την εγκατάσταση των βιομηχανιών 
στις περιοχές όπου υπάρχει αφθονία εκείνου του συντελεστή παραγωγής που χρησιμοποιούν εντατικά, 
δηλαδή του κεφαλαίου ή –  όπως προστέθηκε αργότερα – της εργασίας70, εννοώντας την ανειδίκευτη 
(Lall 1998). Συνεπώς, το συγκριτικό πλεονέκτημα των χωρών προσδιορίζει το βαθμό βιομηχανικής 
συγκέντρωσης (αλλά και το βαθμό καταμερισμού εργασίας, Resmini 2004). Η δεύτερη θεωρία 
υποστηρίζει ότι οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις ως προς την τεχνολογική δομή συνεπάγονται εξίσου 
αξιόλογες διαφορές στα επίπεδα παραγωγικότητας (λαμβάνοντας υπόψη ως συντελεστή παραγωγής 
μόνο την εργασία) και συνεπώς στο κόστος παραγωγής, άρα εντέλει στο συγκριτικό πλεονέκτημα. 
Συνεπώς, όσο εντονότερες είναι οι τεχνολογικές διαφορές σε μια περιοχή, τόσο υψηλότερος ο βαθμός 
βιομηχανικής συγκέντρωσης (Hildebrandt and Wörz 2004).  
 
Η επίδραση των ωφελειών αυτής της μορφής βιομηχανικής χωροθέτησης εκτιμάται σημαντική: οι 
δυνάμεις αυτού του παραγωγικού και οικονομικού συστήματος, οι οποίες επιτρέπουν την 
εκμετάλλευση του περιφερειακού συγκριτικού πλεονεκτήματος, έχουν θετική επίδραση και συντελούν 
στην ανάπτυξη όλων των περιοχών, σε αντίθεση με τις δυνάμεις αυτές που δρουν σε ένα καθεστώς 
αυτόχθονου παραγωγικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της μη περιφερειακής 
εξειδίκευσης ο υψηλός βαθμός της χωρικής αυτονομίας (όπως ορίζει το οικονομικό τους σύστημα) 
απαιτεί την παραγωγή όλων των αναγκαίων για την αγορά τους προϊόντων, με συνέπεια τη 
χρησιμοποίηση ενός σημαντικού αριθμού πόρων. Αντίθετα, στην περίπτωση της εξειδίκευσης η κάθε 
περιοχή προσανατολίζεται προς την παραγωγή μόνο εκείνων των προϊόντων τα οποία διαθέτει ως 
συγκριτικό πλεονέκτημα. Η παραγωγική διαδικασία, συνεπώς, καθώς συμπεριλαμβάνει μόνο ένα μέρος 
των προϊόντων που απευθύνονταν στους καταναλωτές, επιτρέπει την ανακατανομή των πόρων και 
συγκεκριμένα την «αποταμίευση» των μη αποδοτικών, ενώ παρέχεται στη συνέχεια η δυνατότητα της 
επανα-επένδυσής τους με σκοπό την παραγωγή μεγαλύτερου όγκου προϊόντος άρα και κερδών 
(Harrington and Worf 1995).  
 
Όσον αφορά τη χωρική κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων, αυτή διαμορφώνεται υπό τις 
δυνάμεις της συγκέντρωσης ή διάχυσης με βάση τις αντίστοιχες συμπεριφορές συγκέντρωσης ή 
διάχυσης των δύο βασικών παραγόντων της θεωρίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι βιομηχανίες επιλέγουν 
ως θέση εγκατάστασης τις περιοχές αντίστοιχου συγκριτικού πλεονεκτήματος. Η χωροθετική αυτή 
συμπεριφορά συμβάλλει στην ανάδειξη σε κυρίαρχο παραγωγικό μοντέλο της διακλαδικής 
εξειδίκευσης, σύμφωνα με την οποία οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των περιοχών αφορούν 
                                               
70 Υπάρχουν τρεις τύποι συντελεστών παραγωγής: α) εντάσεως εργασίας, η οποία ορίζεται ως η αναλογία της 
απασχόλησης προς το προϊόν στον κλάδο i σε σχέση με την αναλογία στον μεταποιητικό κλάδο, β) εντάσεως 
ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία ορίζεται ως την απόκλιση του ανθρώπινου κεφαλαίου ενός κλάδου i μιας χώρας 
από το μέσο όρο του κλάδου, και γ) εντάσεως ξένου κεφαλαίου, η οποία ορίζεται ως η αναλογία των ΑΞΕ στο 
προϊόν και αντανακλά την είσοδο άλλων χαρισμάτων (πχ εμπειρία και τεχνολογία) και την υποβάθμιση των 
παραδοσιακών (ρικαρντιανοί παράγοντες, οικονομίες κλίμακας) (Hildebrandt and Worz 2004) 
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διαφορετικά προϊόντα, με σκοπό την εισαγωγή εκείνων των αγαθών που δεν παράγονται – αφού δεν 
αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημά τους71. Η δυνατότητα αυτή της ανάπτυξης ενός συγκριτικού 
πλεονεκτήματος αποδίδεται σε όλες τις χώρες, αφού η κάθε μια από αυτές δύναται να εκμεταλλευτεί 
εντατικότερα έναν παράγοντα σε σχέση με τις υπόλοιπες (υποστηρίζεται ότι η κάθε χώρα διαθέτει τα 
δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά, στα οποία βασίζει την παραγωγική της βάση). Συνεπώς, την 
απότομη αύξηση της ζήτησης κάποιου αγαθού την ακολουθεί άμεση εισαγωγή του από το εξωτερικό 
περιβάλλον. Επιπλέον, η θεωρητική αυτή αρχή προϋποθέτει ότι υπάρχει τέλεια κινητικότητα κεφαλαίου 
και εργασίας στο χώρο με αποτέλεσμα την ισόρροπη μετακίνηση επενδύσεων και εργατικού 
δυναμικού. 
 
Συνεπώς, η διαδικασία της ολοκλήρωσης προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε αναδιανομή της παραγωγής 
και αύξηση της (σχετικής) εξειδίκευσης με βάση το συγκριτικό (φυσικό) πλεονέκτημα το οποίο 
διαμορφώνεται με βάση τα φυσικά πλεονεκτήματα ή/και τις τεχνολογικές διαφορές. Η φύση των 
παραγόντων προσδιορισμού του μοντέλου εξειδίκευσης χαρακτηρίζεται εξωγενής. 
 
Στην περίπτωση απουσίας σημαντικών διαφορών μεταξύ των περιοχών και με δεδομένο τις παραδοχές 
της θεωρίας (τέλειος ανταγωνισμός, σταθερές αποδόσεις κλίμακας) προβλέπεται ομοιόμορφη χωρική 
κατανομή των βιομηχανιών. Επιπλέον, στην περίπτωση της ύπαρξης εμπορικού κόστους επιτυγχάνεται 
διάχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων, της οποίας η χωροθετική συμπεριφορά θα διαμορφωθεί με 
βάση τη γεωγραφική κατανομή ζήτησης (Brülhart 1998a, 2001). Άλλωστε, η απουσία αυξανόμενων 
αποδόσεων κλίμακας θέτει ως μοναδικό οικονομικής βάσεως προσδιοριστικό παράγοντα χωροθετικής 
επιλογής το μεταφορικό κόστος, ενώ η συγκέντρωση παρόμοιων βιομηχανιών θα καθιστούσε αδύνατη 
τη συνύπαρξή τους λόγω έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων τόσο στους συντελεστές παραγωγής όσο 
και στα προϊόντα (Ottaviano and Puga 1997).  
 
Η παραδοσιακή θεωρία εμπορίου εξετάζει, επίσης, το ενδεχόμενο εντατικής χρήσης ενδιάμεσων 
συντελεστών παραγωγής από ορισμένες βιομηχανίες και θεωρεί ότι πρόκειται να διαμορφωθεί ένα 
χωροθετικό μοντέλο μέσα στο οποίο οι οικονομικές δραστηριότητες συγκεντρώνονται σε μια περιοχή 
μεγάλης βιομηχανικής βάσης, αφού με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται ευκολότερα και σε 
χαμηλότερο κόστος η προμήθειά τους (Sanguinetti and Martincus, 2003). Τέλος, μελετάται η 
περίπτωση κατά την οποία η περιφερειακή ολοκλήρωση επιτυγχάνεται μεταξύ δύο αναπτυσσόμενων 
χωρών που διαθέτουν συγκριτικό μειονέκτημα στην παγκόσμια κλίμακα, και συμπεραίνεται ότι θα 
πραγματοποιηθεί αναδιανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοηθεί 
η περιοχή εκείνη που θα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στη νέα θεσπιζόμενη μέσω της εμπορικής 
συμφωνίας, περιοχή (Venables 2000).  
 
                                               
71 Η έννοια της «βιομηχανικής συγκέντρωσης» κατά την ορολογία της οικονομικής γεωγραφίας αντιστοιχεί με την 
έννοια της «διακλαδικής εξειδίκευσης» κατά την ορολογία των οικονομικών εμπορίου (Brülhart, 1998b). 
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Συνολικά, το μοντέλο της παραδοσιακής θεωρίας εμπορίου παρά τη σειρά αρχικών παραδοχών 
(έλλειψη οικονομικών κλίμακας, ιδανικές λειτουργίες παραγωγής και προτιμήσεις καταναλωτών, πλήρη 
πρόσβαση σε τεχνολογίες, απουσία κόστους εκμάθησης, έλλειψη διαφοροποίησης προϊόντων, διεθνή 
μη κινητικότητα συντελεστών), ερμηνεύει σημαντικά το πλεονέκτημα αναπτυσσόμενων χωρών στη 
μεταποιητική δραστηριότητα (Lall 1998).  
 
Ωστόσο, το θεωρητικό αυτό υπόδειγμα καθίσταται σε σημαντικό βαθμό ανίκανο να επεξηγήσει 
πραγματικά μοντέλα χωροθέτησης, όπως το φαινόμενο της διαφοροποίησης των παραγωγικών δομών 
μεταξύ δύο περιοχών, αν και αυτές διαθέτουν παρόμοια σύμφωνα με τη θεωρία χαρακτηριστικά 
(Ottaviano and Puga 1997, Venables 1998), ή την εξέλιξη περιοχών σε οικονομικά κέντρα παρά την 
απουσία φυσικών πλεονεκτημάτων72 (Krugman 1998). Συνεπώς, εκτιμάται ότι από το θεωρητικό αυτό 
πλαίσιο λείπουν σημαντικές πρόσθετες παράμετροι. 
 
Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχονται οι επόμενες θεωρίες να καλύψουν αυτό το κενό μέσω της 
εισαγωγής νέων παραγόντων, των αυξανόμενων αποδόσεων κλίμακας και της γεωγραφικής 
απόστασης. Δηλαδή, ενώ η παραδοσιακή θεωρία εμπορίου υποστηρίζει ότι τα κληροδοτήματα ως προς 
τους συντελεστές παραγωγής και η τεχνολογία αποτελούν τους μοναδικούς παράγοντες συγκέντρωσης 
βιομηχανικής δραστηριότητας και ανάπτυξης εμπορικών συναλλαγών, νέα θεωρητικά υπόβαθρα δίνουν 
βαρύτητα στις οικονομίες κλίμακας, οι οποίες θεωρείται ότι  δίνουν στις περιοχές ένα κίνητρο να 
εξειδικεύονται και να εμπορεύονται, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν οι αναφερόμενες διαφορές.  
 
                                               
72 Τα μοντέλα των H-O and Ricardo μόνο κατά το 50% επεξηγούν τη σχετική συγκέντρωση στην Ευρώπη 
(Haaland et al 1998) 
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5.2 Νέα θεωρία εμπορίου 
5.2.1 Το βασικό πλαίσιο της θεωρίας  
Η θεωρητική αυτή βάση εισάγει και συσχετίζει μια σειρά νέων παραγόντων, οι οποίοι διακρίνονται 
στους εξής (Krugman 1979, 1980, 1981, Helpman and Krugman 1985): α) η διάσταση της αγοράς, 
παράγοντας ο οποίος αποτελεί «πρώτης φύσεως» μέγεθος, σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του 
Krugman73, και προσδιορίζεται από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού που ζει στη συγκεκριμένη 
χώρα, ενώ ταυτόχρονα τίθεται η παραδοχή της μη κινητικότητάς του μεταξύ των χωρών, και β) 
παράγοντες «δεύτερης φύσεως», χαρακτηρισμός ο οποίος αποδίδεται σε μεγέθη που αφορούν ειδικά 
τη βιομηχανική δραστηριότητα (activity/industry-specific features), όπως η γεωγραφική απόσταση 
μεταξύ των οικονομικών συντελεστών, ο ατελής ανταγωνισμός, τα διαφοροποιημένα προϊόντα και οι 
αύξουσες αποδόσεις. Ωστόσο, όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα της αγοράς, δεν επεξηγείται η 
δημιουργία διαφορετικών μεγεθών της, αλλά αντίθετα γίνεται εκ των προτέρων αποδεκτή η ύπαρξη 
μιας σειράς μικρού και μεγάλου μεγέθους χωρών. Έτσι, η ιδιότητα της εξωγενούς του φύσεως τον 
κατατάσσει στην κατηγορία των «πρώτης φύσεως» παραγόντων (Brülhart 1998a, Leither 2001).  
 
Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο βασίζεται σε νέες παραδοχές αντίθετες με της παραδοσιακής θεωρίας 
εμπορίου και γι’ αυτό σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας γενιάς θεωριών. Συγκεκριμένα, οι 
παραδοχές της αποτελούν τα εξής: α) η τεχνολογία χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδόσεις 
κλίμακας74 και παρουσιάζεται από παρόμοια χαρακτηριστικά μεταξύ των περιοχών, β) ο ανταγωνισμός 
είναι ατελής, γ) μη κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής. 
 
Η ανάπτυξης της θεωρίας αυτής διατυπώθηκε από τους Krugman and Venables 199075, οι οποίοι την 
τυποποίησαν μέσω ενός παραδείγματος και των εξής παραδοχών του: έστω ότι ο κόσμος αποτελείται 
από δύο χώρες, μια κεντρική και μια μικρότερου μεγέθους περιφερειακή. Το μέγεθος της διάθεσης 
συντελεστών παραγωγής σε απόλυτες τιμές είναι μεγαλύτερο στην κεντρική χώρα, ενώ σε σχετικές 
τιμές είναι όμοια και στις δύο χώρες (άρα δεν υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα). Αυτή η 
διαφοροποίηση ως προς τη διάθεση ουσιαστικά αντανακλά την καλύτερη πρόσβαση της κεντρικής 
περιοχής στις αγορές σε σχέση με την περιφερειακή, παρά τη διαφορά στο πραγματικό μέγεθός 
                                               
73 «Πρώτης φύσεως» παράγοντες θεωρούνται στοιχεία της φυσικής γεωγραφίας, δηλαδή λιμάνια, βουνά και 
man, Redding and Venables 2001). 
φυσικοί πόροι, ενώ «δεύτερης φύσεως» παράγοντας θεωρείται η γεωγραφία της απόστασης μεταξύ των 
οικονομικών συντελεστών (Overn
74 Ως αύξουσες (ή θετικές) αποδόσεις κλίμακας ορίζονται εκείνες στις οποίες το μακροχρόνιο κόστος μειώνεται 
κατά την αύξηση του προϊόντος. 
75 Η θεωρητική αυτή προσέγγιση ουσιαστικά απαντά στο ερώτημα γιατί το παγκόσμιο εμπόριο είναι εντονότερο 
μεταξύ παρόμοιων χωρών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του ενδοκλαδικού εμπορίου σε υψηλά επίπεδα. 
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τους76. Επιπλέον γίνεται παραδεκτό ότι η παραγωγική δομή αποτελείται από δύο τομείς: έναν τέλειο 
ανταγωνιστικό τομέα, ο οποίος λειτουργεί υπό σταθερές αποδόσεις κλίμακας και τα ομογενοποιημένα 
προϊόντα είναι εμπορεύσιμα με μηδενικό κόστος, και έναν μονοπωλιακά ανταγωνιστικό τομέα77 στον 
οποίον οι εταιρείες παράγουν διαφοροποιημένα προϊόντα υπό αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας και 
εμπορεύονται τα αγαθά υπό καθεστώς θετικού κόστους78 (Ottaviano and Puga 1997).  
 
Στο πλαίσιο της παραδοχής αυτής αναπτύσσεται η νέα θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι κλάδοι 
αυξουσών αποδόσεων πρόκειται να συγκεντρωθούν σε περιοχές που έχουν καλύτερη πρόσβαση σε 
αγορές προϊόντων αντίστοιχων του μεγέθους της παραγωγής τους. Ουσιαστικά, η διαμόρφωση του 
χωροθετικού μοντέλου των βιομηχανιών πραγματοποιείται μέσω της αλληλεπίδρασης των οικονομιών 
κλίμακας και του εμπορικού κόστους. Συγκεκριμένα, οι οικονομίες κλίμακας συντελούν στη μείωση του 
συνολικού κόστους παράλληλα με την αύξηση της παραγωγής των βιομηχανικών μονάδων79, ενώ η 
παρουσία θετικού μεταφορικού κόστους80 αποτελεί κίνητρο για τις βιομηχανίες να προσανατολιστούν 
προς την εγκατάστασή τους σε μεγάλου μεγέθους αγορά προϊόντων αντίστοιχων με το μέγεθος της 
                                               
 Αυτή η διάκριση στην πραγματικότητα είναι αρκετά σημαντική και αποδεικνύεται μέσω της μελέτης των Davis 
and Weisntein 1996, 1998, οι οποίοι στην εκτίμηση των επιδράσεων πρόσβασης της αγοράς δε βρήκαν συσχέτιση 
76
με το μέγεθος των χωρών αλλά με την ικανότητα πρόσβασης της κάθε μίας στην αγορά (Ottaviano and Puga 
1997). 
77 Σε περιβάλλον πλήρως ανταγωνιστικό, όλες οι επιχειρήσεις παράγουν το ίδιο προϊόν με την ίδια τιμή 
(ανεξαρτήτως της ποσότητας που πωλείται). Μια αύξηση της τιμής του θα έφερνε στροφή των καταναλωτών 
προς την αγορά του προϊόντος από άλλη επιχείρηση (καμπύλη ζήτησης οριζόντια). Αντίθετα, στο μονοπωλιακό 
ανταγωνισμό η επίδραση στην τιμή είναι περιορισμένη (τα προϊόντα είναι υποκατάστατα σε περιορισμένο αριθμό, 
οι κλάδοι χαρακτηρίζονται από διαφοροποίηση προϊόντος) και η καμπύλη ζήτησης είναι αρνητική. Και στα δύο 
καθεστώτα ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι μεγάλος και δεν επηρεάζεται η μία από τις ενέργειες της άλλης. 
78 Τις δύο ακραίες μορφές αγορών αποτελούν το μονοπώλιο και ο πλήρης ανταγωνισμός, μορφές που ωστόσο 
στην πραγματικότητα δύσκολα λαμβάνουν χώρα, καθώς το μονοπώλιο προϋποθέτει ανυπαρξία υποκατάστατων 
προϊόντων (εκτός αν η απόσταση και εν τέλει το μεταφορικό κόστος καθορίζει κάτι τέτοιο) και ο πλήρης 
ανταγωνισμός πλήρη ομογενοποίηση αυτών. Ωστόσο, ο Krugman θεώρησε ότι η αγορά των αγροτικών προϊόντων 
πλησιάζει περισσότερο στο περιβάλλον του τέλειου ανταγωνισμού, καθώς χαρακτηρίζεται από σταθερές αποδόσεις 
κλίμακας (λόγω του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής) και αμετακίνητους συντελεστές (αγρότες), ενώ την αγορά 
των βιομηχανικών προϊόντων τη χαρακτηρίζει ατελής ανταγωνισμός και αύξουσες αποδόσεις κλίμακας (λόγω των 
σύγχρονων μέσων παραγωγής). 
79 Μάλιστα, οι οικονομίες κλίμακας έχουν ευρέως αναγνωρισθεί ότι αποτελούν εναλλακτική από τις διαφορές ως 
προς την τεχνολογία ή τη διάθεση συντελεστών παραγωγής και τον παράγοντα επεξήγησης του διεθνούς 
εμπορίου και της περιφερειακής εξειδίκευσης, καθώς αποτελούν τρόπο επέκτασης της αγοράς (Krugman 1979). 
80 Ως μεταφορικό κόστος εννοείται το συνολικό κόστος των εμπορικών συναλλαγών το οποίο περιλαμβάνει το 
μεταφορικό κόστος, το κόστος διάρκειας της μεταφοράς λόγω ευαίσθητων προϊόντων, το κόστος σύναψης 
συμφωνιών σε απόσταση και το κόστος αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με τις απομακρυσμένες οικονομίες 
(Overnman, Redding and Venables 2001).  
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παραγωγής τους, ώστε να αποτρέψουν τυχόν διαμοιρασμό των πωλήσεών τους και συνεπώς υψηλό 
κόστος.  
 
Μία σημαντική καινοτομία της θεωρητικής αυτής βάσεως αποτελεί η μεταβλητή της γεωγραφίας, που 
εισάγεται ουσιαστικά από τον παράγοντα μεγέθους της αγοράς. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην αποδοχή 
ότι χώρες και περιοχές δεν αποτελούν πλέον σημεία από τα οποία απουσιάζουν οι διαστάσεις και κατά 
συνέπεια συνδέεται η λήψη αποφάσεων για τη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων με τη χωρική θέση 
και τα χαρακτηριστικά των περιοχών. Επιπρόσθετα, η κεντρική ιδέα αυτού του νέου θεωρητικού 
πλαισίου υποστηρίζει ότι αγορές μεγάλου μεγέθους αποτελούν πόλους έλξης για τις οικονομικές 
δραστηριότητες εις βάρος των αγορών μικρότερου μεγέθους81, και συνεπώς το μέγεθος της αγοράς 
σκεί συσσωρευτικές επιδράσεις στη χωροθέτηση των βιομηχανιών (Resmini 2004), μια δυναμική η 
rusoe, όπου 
 καθένας παράγει αγαθά με μοναδικό σκοπό τη δική του κατανάλωση (back-yard capitalism). Έτσι, η 
 κεντρικής 
                                               
α
οποία οφείλεται σε μια σειρά οικονομικών ωφελειών προερχόμενων από ουσιαστικά παράγοντες 
δεύτερης φύσεως. 
 
Η γεωγραφική άνιση κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων κύρια αιτιολογείται, κατά τη θεωρία 
αυτή, από τον παράγοντα αυξουσών αποδόσεων κλίμακας και για το λόγο αυτό έλαβε καθοριστικό 
ρόλο διαμορφώνοντας μια νέα σχολή οικονομικών αρχών και θεωρημάτων (οι Scotchmer and Thisse, 
1992, αποκαλούν την οικονομική αυτή βάση «παραδοσιακό θεώρημα χωρικών οικονομικών», folk 
theorem of spatial economics82). Το γεγονός αυτό είναι πλήρως δικαιολογημένο, καθώς σε αντίθετη 
περίπτωση, δηλαδή της ύπαρξης σταθερών αποδόσεων, δραματικές είναι οι επιπτώσεις: μια οικονομία 
με σταθερές αποδόσεις και ενιαία κατανομή πόρων απλοποιείται σε έναν τύπο Robinson C
ο
παραγωγή των προϊόντων αποτελεί διαδικασία μικρής κλίμακας, ενώ η ανάπτυξη του εμπορίου 
βασίζεται στη μη ενιαία γεωγραφική κατανομή δραστηριοτήτων (Fujita and Thisse 1996). 
 
Επιπλέον, η εισαγωγή των παραγόντων των αυξουσών αποδόσεων κλίμακας και του ατελούς 
ανταγωνισμού εξηγούν γιατί δύο χώρες χωρίς κάποιο σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά με 
ικανότητα πρόσβασης στην αγορά σε διαφορετικό βαθμό αναπτύσσουν διαφοροποιημένη παραγωγική 
δομή. Μάλιστα την καταλυτική σημασία του παράγοντα υποδεικνύει το ότι η συμμετοχή της
81 Ήδη κατά τη δεκαετία του ’50 οι οικονομολόγοι που ασχολούνταν με θέματα ανάπτυξης είχαν υπογραμμίσει το 
γεγονός ότι μεγάλες αγορές συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό εταιρειών και εργαζομένων. Το θέμα αυτό έχει 
αναπτυχθεί μέσω μιας σειράς θεωριών και προσεγγίσεων (οι οποίες ακολούθησαν μετά τους πρώτους θεμελιωτές 
της έννοιας της συγκέντρωσης, τους Marshall και Schumpeter) όπως των Perroux 1955 «growth poles», Myrdal 
1957 «circular and cumulative causation», Hirshman 1958 «forward and backward linkages», και Pred 1966 με 
αντικείμενο την περιφερειακή ανάπτυξη. 
82 Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή κατά την απουσία αυξουσών αποδόσεων, αναφέρεται ο όρος της «πίσω 
πλευράς του καπιταλισμού» (backyard capitalism) με την παραγωγή να χωροθετείται πιθανώς εκεί που υπάρχει 
ζήτηση (Overnman, Redding and Venables 2001). 
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περιοχής στη βιομηχανία σε παγκόσμια επίπεδα είναι υψηλότερη από την συμμετοχή του όσον αφορά 
μ ν
ό τη βιομηχανική συσσωρευτική ζήτηση. Έτσι, 
ραγματοποιείται μια κυκλική διαδικασία συγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων και 
συντελεστών παραγωγής (χαρακτηριστικά παραδείγματα το Silicon Valley στην California και το 
Boston’s 
ugman and Helpman (1985). Κεντρική ιδέα των μελετών 
υτών αποτελεί η παραδοχή ότι το χωροθετικό μοντέλο, το οποίο διαμορφώνεται από τη βαθμιαία 
 
γής). Αντίθετα, όταν το εμπορικό κόστος δεν κυμαίνεται ούτε σε υψηλά ούτε σε χαμηλά 
ίπεδα (Krugman and Venables, 1990), η τάση της βιομηχανικής χωροθέτησης φαίνεται να 
τη διάθεση συντελεστών παραγωγής. Επιπρόσθετα, η διαφορά μεταξύ των δύο συμμετοχών κατά την 
οικονομική ολοκλήρωση μεταβάλλεται με μη μονοτονικό τρόπο (Ottaviano and Puga 1997). 
 
Η επίδραση των αυξουσών αποδόσεων κλίμακας είχε ως συνέπεια τη χωρική συγκέντρωση 
βιομηχανικών μονάδων και τη διαμόρφωση βιομηχανικών περιοχών (industrial districts). Η έννοια αυτή 
(των βιομηχανικών περιοχών) αρχικά είχε υποδειχθεί από τους γεωγράφους και υποδείκνυε την 
ανάγκη συγκέντρωσης εταιρειών ε σκοπό τη  κοινή εκμετάλλευση της τοπικής παραγωγικής βάσης 
ως προς το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό ή τους εξειδικευμένους προμηθευτές. Αντιστρόφως, η 
μορφή της τοπικής βάσης μπορεί να εξαρτηθεί απ
π
Route 128) (Krugman and Venables 1996). 
 
5.2.2 Η επίδραση της οικονομικής ολοκλήρωσης 
Η διαδικασία της οικονομικής ολοκλήρωσης και η συμβολή των επιδράσεών της στην οικονομία 
αποτελέσαν αντικείμενο σημαντικών ερευνητικών μελετών στα πλαίσια της Θεωρίας του Νέου 
Εμπορίου από τους Krugman (1980) και Kr
α
μείωση του εμπορικού κόστους, αποτελεί απόρροια των αλληλεπιδράσεων του μεγέθους αγοράς και 
της αγοράς των συντελεστών παραγωγής.  
 
Αναλυτικότερα, στην περίπτωση που είναι σημαντικό το εμπορικό κόστος, επωφελούνται οι περιοχές 
μεγάλου μεγέθους ή με ευνοϊκούς όρους πρόσβασης στην αγορά εκμεταλλευόμενες το γεωγραφικό 
πλεονέκτημα (η χωροθέτηση προσδιορίζεται από τις δυνάμεις ανταγωνισμού των προϊόντων αγοράς). 
Στη συνέχεια, καθώς επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση του εμπορικού κόστους, οι βιομηχανίες, των 
οποίων οι αύξουσες αποδόσεις είναι σημαντικές, μεταφέρονται στις περιφερειακές περιοχές με σκοπό 
την εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος των χαμηλότερων τιμών των συντελεστών παραγωγής (η 
χωροθέτηση προσδιορίζεται από τις δυνάμεις ανταγωνισμού της αγοράς των συντελεστών 
παραγω
επ
επηρεάζεται από το σημαντικό μέγεθος αγορών και όχι από το εμπορικό κόστος (Ottaviano and Puga 
1997). 
 
Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιγραφεί μέσω του Διαγράμματος 5.1: Ο κάθετος άξονας απεικονίζει τη 
συμμετοχή της βιομηχανίας της κάθε περιοχής, ενώ ο οριζόντιος το εμπορικό κόστος, του οποίου η 
τιμή 0 αντιπροσωπεύει το ελεύθερο εμπόριο και το 1 την περίοδο κατά την οποία το εμπορικό κόστος 
ισούται με την καταναλωτική τιμή του προϊόντος. Η χώρα 1 αποτελεί την κεντρική χώρα, η οποία 
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υποθετικά διαθέτει το 60% των παγκόσμιων κληροδοτημάτων από τους δύο συντελεστές. Υπό 
καθεστώς αυτάρκειας η συμμετοχή της κάθε χώρας θα ισούται με τη συμμετοχή του στα παγκόσμια 
κληροδοτήματα. Στην περίπτωση του υψηλού αλλά καθορισμένου εμπορικού κόστους, οι εταιρείες 
πουλάνε βασικά, αλλά όχι αποκλειστικά, στην τοπική τους αγορά. Στην περίπτωση που μια χώρα έχει 
ερισσότερες εταιρείες σχετικά με το μέγεθος της αγοράς της από την άλλη, ο έντονος ανταγωνισμός 
 ελεύθερου εμπορίου, τότε η χωροθέτηση των 
ιομηχανιών γίνεται μέσω των διαφορών των περιοχών ως προς τους συντελεστές παραγωγής83. Έτσι, 
ποσοστά, τα οποία 
καθορίζονταν από τα κληροδοτήματα της περιοχής. 
 
                                               
π
της αγοράς των προϊόντων θα οδηγήσει μερικές εταιρείες στο να φύγουν, ώστε να μειωθούν οι 
διαφορές αυτές.  
 
Η διαδικασία της οικονομικής ολοκλήρωσης μέσω της πτώσης των εμπορικών φραγμών πρόκειται να 
επιφέρει αύξηση της συμμετοχής των πωλήσεων των εταιρειών της εγχώριας περιοχής στην αλλοδαπή 
και εξασθένιση των ανταγωνιστικών πιέσεων στην τοπική κλίμακα. Επιπλέον, ο παράγοντας των 
αυξουσών αποδόσεων συμβάλλει στην πολλαπλασιαστική επίδραση των ήδη υψηλότερων κερδών των 
εταιρειών που χωροθετούνται στην κεντρική περιοχή. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην εισαγωγή ενός 
νέου αριθμού επιχειρήσεων στο κέντρο, με συνέπεια την αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας σε 
επίπεδα υψηλότερα από αυτά που θα δικαιολογούνταν από τα κληροδοτήματά της. Ωστόσο, η 
προσέλκυση των βιομηχανιών επιφέρει παράλληλη αύξηση των τιμών στους συντελεστές παραγωγής, 
με αποτέλεσμα την επανεγκατάσταση ενός μέρους των μονάδων εκτός της κεντρικής περιοχής. Το 
γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι, στην περίπτωση που η διαδικασία της σταδιακής ολοκλήρωσης υπερβεί 
κάποιο όριο, επέρχεται μείωση της συμμετοχής της περιοχής στη βιομηχανία. Μάλιστα, στην 
περίπτωση που δύο χώρες προσεγγίζουν καθεστώς
β
η συμμετοχή της βιομηχανίας για κάθε χώρα τείνει να επιστρέψει στα αρχικά 
83 Οι όποιες μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών τείνουν να εξαλειφθούν. 
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Διάγραμμα 5.1. Ολοκλήρωση και χωροθέτηση από Krugman and Venables (1990) 
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Συνεπώς, η νέα αυτή θεωρητική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η μείωση του εμπορικού κόστους 
μεταβάλλει τη ορά της βιομηχανικής χωροθέτησης σε δύο σημεία: πρώτον, μια μείωση στα 
εμπόδια των εμπορικών συναλλαγώ  διευκολύνει το διαχωρισμό μεταξύ της παραγωγής και της 
κατανάλωσης, επιτρέποντας έτσι στο γεωγραφικό πλεονέκτημα να παίξει σημαντικό ρόλο. Από την 
άλλη, όταν τα εμπορικά εμπόδι
συμπεριφ
ν
α και το μεταφορικό κόστος υποστούν σημαντική πτώση, οι όποιες 
ορές των δαπανών αυτών μεταξύ των περιοχών μετατρέπονται σε ασήμαντες. Συνεπώς, το 
 ά
επίπε
 
λά επίπεδα, οπότε το χωροθετικό 
μοντέλο διαμορφώνεται με βάση τον ανταγωνισμό της αγοράς συντελεστών παραγωγής84 (Ottaviano 
a
διαφ
γεωγραφικό πλεονέκτημα αποκτ  υψηλότερη σημασία κατά την περίπτωση του ενδιάμεσου εμπορικού 
κόστους (Venables 1998).  
 
Ουσιαστικά, η σχέση μεταξύ του βαθμού συγκέντρωσης της βιομηχανίας και του εμπορικού κόστους 
απεικονίζεται μέσω ενός αντίστροφου U, κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι εξής μεταβολές: σε 
ενδιάμεσα επίπεδα εμπορικού κόστους ένας αξιόλογος αριθμός βιομηχανιών εγκαθίσταται στη 
μεγαλύτερου μεγέθους περιοχή λόγω του σημαντικότερου πλεονεκτήματος της γεωγραφικής τους 
πρόσβασης απ’ ότι του σχετικού πλεονεκτήματος των χαρισμάτων τους. Αντίθετα, οι δύο ακραίες 
χαμηλές τιμές του γραφήματος λαμβάνονται στην περίπτωση που το εμπορικό κόστος κυμαίνεται σε 
ιδιαίτερα υψηλά δα, και συνεπώς η βιομηχανική χωροθέτηση προσδιορίζεται κύρια μέσω του 
ανταγωνισμού της αγοράς προϊόντων (τη πρώτη από τις δύο παραδοσιακές δυνάμεις), και στην 
περίπτωση που το εμπορικό κόστος κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμη
nd Puga 1997, Amiti 1998).  
                                               
84 Η θεωρητική αυτή βάση επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της Αμερικής, όπου ενώ πριν από τον 1ο παγκόσμιο 
πόλεμο η αύξηση της βιομηχανικής συμμετοχής συνοδεύτηκε από άνοδο της εξειδίκευσης, στη συνέχεια η 
Συ
εμπορικό κόστος
μμ
ετ
οχ
ή 
τη
ς
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Όσον αφορά τη μορφή των εμπορικών συναλλαγών, όπως υποστηρίζεται από τη νέα θεωρία 
εμπορίου, παρουσιάζει διττή συμπεριφορά και αφορά την περίπτωση του θετικού κόστους: α) 
αναπτύσσεται διακλαδικό εμπόριο (λόγω διακλαδικής εξειδίκευσης) μεταξύ των περιοχών, καθώς οι 
εκάστοτε βιομηχανίες/τομείς συγκεντρώνονται σε περιοχές όπου προσφέρουν καλύτερη πρόσβαση 
στις αγορές των προϊόντων τους (products market), β) αναπτύσσεται ενδοκλαδικό εμπόριο μεταξύ 
εταιρειών ενός κλάδου που βασίζεται στην παραγωγική τους ικανότητα που προσανατολίζεται σε μια 
μοναδική, οριζοντίως διαφοροποιημένη ποικιλία βιομηχανικού προϊόντος. Όσο ένας αριθμός εταιρειών 
αραμένει στη μικρότερου μεγέθους αγορά (γεγονός που οφείλεται στο υψηλό κόστος εμπορίου), 
τόσο το ενδοκλαδικό εμπόριο θα εξακολουθεί να διεξάγεται (μεταξύ κέντρου και περιφέρειας). Στην 
π ήσει σταδιακή 
σε διάχυση της 
αραγωγικής διαδικασίας με βάση την κατανομή ζήτησης. Η τάση που πρόκειται να υπερισχύσει 
του μεταφορικού κόστους προσδίδει στις εταιρείες το 
νητρο να εγκατασταθούν σε έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων με σκοπό να ελαττώσουν συνολικά 
ν α ,
π
ερίπτωση όμως της βαθμιαίας μείωσης του εμπορικού κόστους, τότε θα επακολουθ
συγκέντρωση των αύξουσας απόδοσης δραστηριοτήτων προς την κεντρική περιοχή με συνέπεια την 
σταδιακή απαλειφή του ενδοκλαδικού εμπορίου (Brülhart  1998a). 
 
Στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών, το θεωρητικό αυτό υπόδειγμα παραθέτει μια επίσης 
διαφορετική άποψη από αυτή του συγκριτικού πλεονεκτήματος κατά την περίπτωση αύξησης της 
ζήτησης σε ένα αγαθό. Συγκεκριμένα, η προηγούμενη θεωρία υποστήριζε ότι μια άνοδος στα επίπεδα 
ζήτησης ενός προϊόντος θα επέφερε απόλυτη εισαγωγή του από το εξωτερικό περιβάλλον. Αντίθετα, η 
νέα θεωρία εμπορίου ισχυρίζεται πως σε μία τέτοια κατάσταση θα δημιουργηθεί μια σημαντική 
εσωτερική αγορά (home market), στην οποία οι αναφερόμενες αλληλεπιδράσεις των οικονομιών 
κλίμακας και του εμπορικού κόστους θα οδηγήσουν απόλυτα σε εξαγωγές.  
 
5.2.3 Βασικά σημεία της Νέας Θεωρίας Εμπορίου, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
Συνολικά, το πλαίσιο της νέας θεωρίας εμπορίου βασίζεται σε δύο σημεία: Α) Η καταλυτική σημασία, 
από τη μια πλευρά, των οικονομιών κλίμακας ενισχύει τις τάσεις βιομηχανικής συγκέντρωσης, ενώ, 
από την άλλη, του (σημαντικά υψηλού ή χαμηλού) μεταφορικού κόστους οδηγεί 
π
απορρέει ουσιαστικά από ένα είδος ανταλλαγής (trade off) μεταξύ αυτών των δύο συνιστωσών και 
διαμορφώνει τη γεωγραφική κατανομή των αγορών. Β) Η μείωση του εμπορικού κόστους συντελεί 
στο σχηματισμό βιομηχανικών συμπλεγμάτων (clusters), ενώ σε άλλες περιπτώσεις εμπόδιζε τη 
δημιουργία νέων. Συγκεκριμένα, η μείωση 
κί
το παραγωγικό κόστος τους εκμεταλλευόμενες τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας. Όσον αφορά την 
περιοχή εγκατάστασης μιας βιομηχα ίας, πό τη μια πλευρά  μία κεντρική θέση της αγοράς 
                                                                                                                                                  
περιφερειακή ολοκλήρωση επέφερε πτώση των επιπέδων εξειδίκευσης (Venables 1998). Όσον αφορά την 
στο εσωτερικό των χωρών αυξάνονται. 
Ευρώπη, τα αποτελέσματα είναι μικτά, καθώς, ενώ οι ανισότητες εισοδημάτων μεταξύ των κεντρικών και 
περιφερειακών χωρών μειώνονται, οι περιφερειακές ανισότητες 
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διευκολύνει σαφώς τη διάθεση των προϊόντων της στο αγοραστικό κ ινό. Από την άλλη πλευρά, 
ωστόσο, η συγκέντρωση των επιχειρήσεων επιφέρει όξυνση του ανταγωνισμού ως προς τις τιμές των 
προϊόντων τους. Στο σημείο αυτό καταλυτικός είναι ο ρόλος του βαθμού διαφοροποίησης των 
προϊόντων, καθώς αντιπροσωπεύει την ικανότητα μείωσης του βαθμού άμεσης συγκρισιμότητας και 
συνεπώς της άμεσης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (Fujita and Thisse 1996). 
 
Συνεπώς, το σύνολο των χαρακτηριστικών αυτών καθιστά καταλυτικό το ρόλο του μεγέθους της 
αγοράς και άρα της νέας συνιστώσας της γεωγραφικής διάστασης και της επίδρασης τη
ο
ς εσωτερικής 
γοράς (home market effect), αφού οι διαστάσεις της ευνοούν την υποστήριξη της εγκατάστασης ενός 
 
ν ανάλογων με την παραγωγή τους προϊόντων. Έτσι, υψηλότερος 
αθμός διαφοροποίησης των μοντέλων ζήτησης συσχετίζεται με σημαντικότερη βιομηχανική 
 βαθμού παραγωγικής διαφοροποίησης αλλά 
ι του παραγωγικού τμηματικού διαμελισμού (η οποία μορφή αναπτύσσεται μεταξύ περιοχών 
παρόμοιων χαρακτηριστικών).  
 
π ο α ο
γ) παρουσιάζει τη βιομηχανική ανάπτυξη να 
                                            
α
σημαντικού αριθμού παραγωγικών μονάδων. 
 
Με βάση τα δύο αυτά κεντρικά σημεία του θεωρητικού υποδείγματος, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι  
η σχετική/απόλυτη85 συγκέντρωση των βιομηχανιών είναι ανάλογη της σχετικής/απόλυτης 
συγκέντρωσης της ζήτησης τω
β
συγκέντρωση στην περιοχή. Στην περίπτωση που η συμμετοχή μιας βιομηχανίας σε κάποια περιοχή 
είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη της ευρύτερης περιοχής, τότε αναφέρεται σε σχετική 
συγκέντρωση. Αντίθετα, υψηλός βαθμός οικονομιών κλίμακας συσχετίζεται με υψηλότερα απόλυτα 
επίπεδα χωρικής συγκέντρωσης. Δηλαδή, μία βιομηχανία θα επιλέξει μία μόνο θέση εγκατάστασης, η 
οποία θα χαρακτηρίζεται από το πλεονέκτημα της μεγάλης αγοράς με σκοπό την εκμετάλλευση των 
οικονομιών κλίμακας και του χαμηλού μεταφορικού κόστους. Έτσι, η εμπορική φιλελευθεροποίηση θα 
συντελέσει στη συγκέντρωση των αύξουσας απόδοσης βιομηχανιών σε μεγάλες χώρες.  
 
Τέλος, τα προϊόντα που διαθέτει μία σημαντική εγχώρια αγορά (home market) είναι εκείνα που θα 
αποτελέσουν και τη βάση των εμπορικών συναλλαγών. Την κύρια διαπεριφερειακή εμπορική μορφή 
συναλλαγών αποτελεί η ενδοκλαδική, λόγω του υψηλού
κα
Τα μειονεκτήματα της θεωρίας αυτής βασίζονται σε 3 κύριες συνιστώσες: α) η θεωρητική αυτή 
προσέγγιση (όπως και η προηγούμενη) επεξηγεί τις διαφορές που υπάρχουν στις παραγωγικές δομές 
μέσω των διαφορών στα βασικά χαρακτηριστικά τους, ξεκινώντας με την υπόθεση ότι υπάρχουν 
χώρες με μεγάλες και μικρές αγορές, χωρίς να επεξηγεί γιατί αυτό συμβαίνει (συγκεκριμένα γιατί εκ 
των προτέρων αρόμ ιες χώρες αναπτύσσουν πολύ διαφορετικές παρ γωγικές δ μές) (Neary 2001), 
β) δεν επεξηγεί γιατί οι εταιρείες σε συγκεκριμένους τομείς τείνουν να χωροθετούνται κοντά η μια 
στην άλλη, οδηγώντας σε περιφερειακή εξειδίκευση, και 
   
85 Η θεωρία αυτή προχωρά σε προβλέψεις απόλυτης και σχετικής συγκέντρωσης σε αντίθετη με την 
προηγούμενη, η οποία αναφέρονταν μόνο στο σχετικό δείκτη. 
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πραγματοποιείται σταδιακά και ταυτόχρονα σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ πρακτικά αυτή 
λαμβάνει συχνά τη μορφή «κυμάτων» ταχείας εκβιομηχάνισης, σύμφωνα με την οποία διαχέεται 
επιτυχώς από χώρα σε χώρα. Αυτά τα ζητήματα έρχεται η επόμενη θεωρητική προσέγγιση να 
διερευνήσει και να καλύψει (Ottaviano and Puga 1997). 
 
5.3 Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία 
Την τρίτη και πιο σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση του διεθνούς εμπορίου και της βιομηχανικής 
ροθέτησης αποτελεί η Νέα Οικονομική Γεωγραφία, η οποία χαρακτηρίζει το χωροθετικό μοντέλο της 
ι προς την επέκταση της προηγούμενης θεωρίας: 
ρχικά δεν λαμβάνεται ως δεδομένη η ύπαρξη διαφορετικού μεγέθους αγορών (όπως στην 
 των εταιρειών και εργατών σε μεγάλου μεγέθους 
γορές (άρα οι διαφορές στα επίπεδα ζήτησης και η επιλογή χωροθέτησης αποτελούν μία ενδογενή 
διαφοροποίηση των αρχικά παρόμοιων περιοχών86.  
κ
χω
παραγωγικής εγκατάστασης ως μια καθαρά ενδογενή διαδικασία. Αναλυτικότερα, η θεωρία αυτή 
υποστηρίζει ότι παράγοντες «δεύτερης φύσεως» είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της χωροθετικής 
συμπεριφοράς των βιομηχανιών με σημαντικότερους: α) τις ωφέλειες συγκέντρωσης (ή 
εξωτερικότητες/externatlities) του μεγέθους αγοράς και β) τις πυκνές αγορές εργασίας, μεγέθη τα 
οποία επεξηγούνται και αναλύονται διεξοδικά παρακάτω. 
  
Η θεωρητική βάση της προσέγγισης αυτής κινείτα
α
προηγούμενη θεωρία) σε διεθνές ή διαπεριφερειακό επίπεδο αλλά αντίθετα η ύπαρξη μιας ενιαίας 
κατανομής εργατικού δυναμικού και κεφαλαίου. Στο πλαίσιο των αυξουσών αποδόσεων κλίμακας και 
του εμπορικού κόστους (υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού), αλλά και της ικανότητας μετακίνησης 
συντελεστών παραγωγής συντελείται μετακίνηση
α
διαδικασία, Amiti 1998b, Combes and Overman 2003). Το γεγονός αυτό οδηγεί στη δραστηριοποίηση 
ενός μηχανισμού συσσωρευτικής αιτιότητας, ο οποίος προκαλεί ενδογενή χωρική και οικονομική 
 
Σκοπό της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας αποτέλεσε ακριβώς η τυποποίηση αυτού του μηχανισμού 
συσσωρευτικής αιτιότητας, που αναδείκνυε το πώς περιοχές με παρόμοια ή ακόμη ταυτόσημη 
υποκείμενη δομή μπορούν ενδογενώς να διαφοροποιηθούν σε πλούσιες ‘κεντρι ές’ περιοχές και 
φτωχές ‘περιφερειακές’ (Ottaviano and Puga 1997). Ουσιαστικά, η θεωρία εστιάζει σε δύο βασικούς 
μηχανισμούς συγκέντρωσης, οι οποίοι υποκινούν τη διαδικασία συσσωρευτικής αιτιότητας: τη 
                                               
86 Ο όρος «τοπικά κληροδοτήματα» με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει επιδράσεις συντελεστών, τεχνολογίας, 
φυσικής γεωγραφίας (περιλαμβάνοντας φυσικοί πόροι), τοπικά δημόσια αγαθά (περιλαμβάνοντας μεταφορικά 
δίκτυα), πολιτιστικά αγαθά και τοπικούς θεσμούς ή νομοθεσία. Η φυσική γεωγραφία αποτελεί τον μόνο καθαρά 
εξωγενή παράγοντα. Τα κληροδοτήματα των συντελεστών είναι ενδογενή, εάν οι συντελεστές είναι 
μετακινούμενοι, ενώ η τεχνολογία μπορεί να εξαρτάται από τη σύνθεση και το μέγεθος της βιομηχανίας. Τα 
τοπικά δημόσια αγαθά είναι εξωγενή μόνο στην περίπτωση που η παροχή είναι ανεξάρτητη από την τοπική 
οικονομία και η χρηματοδότηση δεν είναι τοπική (Combes and Overman 2003). 
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διαπεριφερειακή κινητικότητα εργασίας (Krugman 1991) και την κινητικότητα εταιρειών υψηλής 
ζήτησης ενδιάμεσων προϊόντων (Venables 1996)87. 
 
Βασικό σημείο ανάπτυξης της ΝΟΓ αποτελεί η περαιτέρω πτώση του μεταφορικού κόστους, αφού σε 
διαφορετική περίπτωση παραδοχής της μη κατάργησης των μεταφορικών εμποδίων, άρα μείωσης του 
μεταφορικού κόστους88 κατά τη θεωρητική βάση του μοντέλου της γεωγραφικής κατανομής των 
βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ισχύουν τα εξής: 
 
Συγκεκριμένα, το θεωρητικό υπόδειγμα υποθέτει ότι υπάρχουν δύο παραγωγικοί τομείς, των αγροτών, 
ι οποίοι είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στο χώρο εξαιτίας των σταθερών αποδόσεων κλίμακας, και 
 εκείνη που σκοπό θα έχει την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και την 
ασφάλιση μιας μεγάλης τοπικής αγοράς. Λόγω μεταφορικού κόστους οι βιομηχανίες επιλέγουν μόνο 
μια θέση για να εγκατασταθούν. Συνεπώς, οι βιομηχανίες θα είναι συγκεντρωμένες στην περίπτωση 
π ) μεταφορικό κόστος μέτριο και 
ο
των εργαζόμενων των βιομηχανιών, οι οποίοι συγκεντρώνονται στις περιοχές που υπάρχει μεγάλος 
αριθμός βιομηχανιών, ενώ οι τελευταίες με τη σειρά τους εγκαθίστανται στις περιοχές σημαντικού 
αριθμού εργαζομένων. Συνεπώς, η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των βιομηχανιών και της 
απασχόλησής τους89 είναι αυτοτροφοδοτούμενη. Η θέση στην οποία θα εγκατασταθεί μια βιομηχανική 
μονάδα θα αποτελέσει
εξ
ου οι οικονομίες κλίμακας είναι αρκετά ισχυρές, το (ενδοπεριφερειακό
η συμμετοχή του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού σημαντική.  
 
Πλέον, το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται αφορά τη μορφή της χωρικής αναδιαμόρφωσης στην 
περίπτωση της μείωσης του διαπεριφερειακού μεταφορικού κόστους90, ένα ζήτημα το οποίο μελετάται 
με βάση τους δύο κύριους μηχανισμούς συγκέντρωσης που υποστηρίζει η Νέα Οικονομική Γεωγραφία, 
                                               
87 Κατά την πρώτη περίπτωση, εάν υπάρξει απουσία εργασιακής κινητικότητας, τότε η συγκέντρωση των 
αιρειών δεν είναι ικανή να επιφέρει άλλη συγκέντρωση απασχόλησης και, συνεπώς, η συσσωρευτική αιτιότητα 
οποίες σε γενικά πλαίσια αποκαλούνται (πρωτίστως από τον Samuelson) το «παγόβουνο» των μεταφορών και 
τεχνολογίας (iceberg transport technology) (Dupuch, Jennequin and Mouhoud 2004).  
ετ
μεταξύ κέντρου και περιφέρειας απαλείφεται. Γι’ αυτό η πρώτη περίπτωση επεξηγεί καλύτερα τις περιφερειακές 
οικονομίες και η δεύτερη τις διεθνείς (Dupuch, Jennequin and Mouhoud 2004).  
88 Εκτός από την παραδοχή του εμπορικού κόστους, η θεωρία περιλαμβάνει μια σειρά και άλλων διαπεριφερειακών 
διαφοροποιήσεων που βασίζονται στη νομισματική μετατρεψιμότητα, τις πολιτισμικές διαφορές και άλλες, οι 
89  Όπως το έχει θέσει ο Venables (1998) «οι εταιρείες θέλουν να χωροθετηθούν σε ένα οικονομικό κέντρο, αλλά 
το οικονομικό κέντρο είναι ένα κέντρο μόνο επειδή πολλές εταιρείες είναι χωροθετημένες εκεί. Αυτό, συνεπώς, 
υποστηρίζει μια διαδικασία συσσωρευτικής αιτιότητας, στην οποία επιτυχημένες εταιρείες εγκαθιστάμενες σε μια 
τοποθεσία την αναδεικνύουν σε περιοχή προσελκυτική για άλλες εταιρείες». 
90 Μία από τις βασικότερες παραμέτρους της ΝΟΓ, η επίδραση της μείωσης του εμπορικού κόστους λόγω της 
εμπορικής φιλελευθεροποίησης, έχει αναπτυχθεί και στο παρελθόν μέσω του Kaldor (1970), ο οποίος προέβλεπε 
την απώλεια της βιομηχανικής βάσης από μία λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή κατά την εμπορική 
φιλελευθεροποίησή της με μία ανεπτυγμένη χώρα (Ottaviano 2002). 
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τη διαπεριφερειακή κινητικότητα εργασίας και την κινητικότητα εταιρειών υψηλής ζήτησης ενδιάμεσων 
προϊόντων. 
 
5.3.1 Ο μηχανισμός της διαπεριφερειακής κινητικότητας της εργασίας 
Η πρώτη αυτή προσέγγιση της ΝΟΓ υποστηρίζει τη διαδικασία συγκέντρωσης μεταξύ κέντρου και 
περιφέρειας μέσω των δράσεων συσσωρευτικής αιτιότητας μεταξύ των βιομηχανικών μονάδων και 
των καταναλωτών. Η βασική ιδέα του θεωρήματος αρχικά ανήκει στον Krugman (1991), ο οποίος 
ποστηρίζει ότι οι ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται στους συντελεστές παραγωγής κατά τη 
ενους όσο και για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα το προϊόν 
υ βιομηχανικού κέντρου μπορεί να αποτελέσει την εισροή μιας άλλης βιομηχανίας αυξάνοντας την 
συντελεστών, β) μόνο ο συντελεστής που χρησιμοποιείται από τον βιομηχανικό τομέα, ο οποίος είναι 
αι από τον αγροτικό τομέα (οι οποίοι αποτελούν τους αγρότες σύμφωνα με τη μελέτη 
υ
συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων μετριάζονται, όταν ορισμένοι συντελεστές έχουν την 
ικανότητα μετακίνησης. Η θεμελίωση του θεωρήματος αυτού πραγματοποιήθηκε από τον Krugman, 
ενώ είχε επηρεαστεί από τις απόψεις του Marshall (1920).  
 
Συγκεκριμένα, ο Marshall υποστήριξε ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προέρχεται έξω από τα όρια 
των εταιρειών και συγκεκριμένα προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ εταιρειών και θεσμών, οι 
οποίες βασίζονταν στη διάχυση της τεχνολογίας και στη μεταφορά της καινοτομίας, δεξιοτήτων και 
εμπειρίας. Συνεπώς, ο Marshall αλλάζει τo πλαίσιο διαμόρφωσης των παραγόντων εκείνων που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη, καθώς το προηγούμενο, το οποίο βασιζόταν στα κληροδοτήματα, 
μεταλλάσσεται σε νέο, το οποίο βασίζεται στην τεχνογνωσία91. Έτσι, η συγκέντρωση ενός αριθμού 
εταιρειών μιας βιομηχανίας στην ίδια περιοχή δημιουργεί ένα βιομηχανικό κέντρο με κοινή αγορά 
εργασίας και οφέλη τόσο για τους εργαζόμ
το
ποικιλία των αγαθών. Επιπρόσθετα, η ευκολότερη διάχυση της πληροφορίας σε τοπικό επίπεδο απ’ ότι 
σε μεγαλύτερες αποστάσεις συντελεί στην παραγωγή ωφελειών συγκέντρωσης («εξωτερικοτήτων») 
στα πλαίσια δράσης ενός βιομηχανικού κέντρου. 
 
Επιστρέφοντας στο μοντέλο του θεωρητικού υποδείγματος του Krugman η ανάλυσή του βασίζεται 
στις εξής παραδοχές: υπάρχουν δύο περιοχές και δύο τομείς, από τους οποίους ο ένας είναι 
μονοπωλιακά ανταγωνιστικός και αποτελεί τη βιομηχανία, ενώ ο δεύτερος είναι τέλεια ανταγωνιστικός 
και αποτελεί τη γεωργία. Τα σημεία τα οποία είναι σημαντικά στην ανάλυση αυτή και διαφοροποιούν 
τη μελέτη του από την προηγούμενη των Krugman and Venables 1990 είναι τα εξής: α) ο κάθε τομέας 
χρησιμοποιεί έναν συγκεκριμένο συντελεστή και συνεπώς δεν υπάρχει τομεακή αναδιανομή των 
οι εργαζόμενοι, διαθέτει την ικανότητα μετακίνησης μεταξύ των περιοχών, ενώ ο συντελεστής που 
χρησιμοποιείτ
του Krugman ή η γη σύμφωνα με τους Ottaviano και Puga, 1997) δεν είναι, και γ) οι δύο περιοχές 
                                               
91 Νέα έμφαση στη θεωρητική αυτή βάση δίνει ο Schumpeter (1934) προσθέτοντας την μέγιστη σημασία της 
καινοτομίας.  
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είναι εκ των προτέρων σε κάθε επίπεδο όμοιες περιλαμβανομένης της παρουσίας των σταθερών 
συντελεστών (Ottaviano και Puga, 1997). 
 
Η χωροθέτηση μιας ακόμη εταιρείας στην «υποδοχέα» περιοχή θα συντελούσε στην αύξηση του 
νταγωνισμού ως προς το προϊόν και την αγορά εργασίας, επιφέροντας συνεπώς μείωση των τοπικών 
ς αποκάλεσαν οι Dixit and Stiglitz, 1977), 
γονός το οποίο στρέφει τις εταιρείες να προσανατολιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον, η 
ξησης της 
ρδοφορίας των υπόλοιπων τοπικών εταιρειών (ενθαρρύνοντας περαιτέρω συγκέντρωση), είτε της 
n (1991) στην περίπτωση του υψηλού κόστους, καθώς η κάθε βιομηχανία δρα υπό καθεστώς 
α
εσόδων και χαρακτηρίζοντας την επανεγκατάστασή τους σε νέα περιοχή μη κερδοφόρα κίνηση. Η μη 
ύπαρξη κινητικότητας (δηλαδή μετανάστευσης) του εργατικού δυναμικού από τη μια περιοχή στην 
άλλη θα σήμαινε το τέλος της ιστορίας αυτής, ενώ οι περιοχές θα παρέμεναν όμοιες. Ωστόσο, η 
συνθήκη του μονοπωλιακού ανταγωνισμού έχει σαν συνέπεια την αύξηση του αριθμού των 
διαφοροποιημένων προϊόντων («αγάπη προς ποικιλία», όπω
γε
χωροθέτηση της νέας εταιρείας επιφέρει αύξηση της ζήτησης της εργασίας και των μισθών στην 
«υποδοχέα» περιοχή, συνθήκες οι οποίες ευνοούν την προσέλκυση περαιτέρω εργατικού δυναμικού92. 
Συνεπώς, η αναδιανομή αυτή συντελεί στη δημιουργία δεσμών ζήτησης και την ενεργοποίηση 
συσσωρευτικών δράσεων, οι οποίες επιδρούν στις εταιρείες και τους εργαζόμενους παρακινώντας τους 
να μετακινηθούν από την «δωρήτρια» (donor) προς την «υποδοχέα» περιοχή (Ottaviano και Puga, 
1997).  
 
Όσον αφορά τη μορφή των επιπτώσεων της επανεγκατάστασης μιας εταιρείας, δηλαδή το πότε η 
συνολική επίδραση της εισόδου μιας εταιρείας σε μια περιοχή επιδρά μέσω της αύ
κε
μείωσης της κερδοφορίας (οδηγώντας σε έξοδο), εξαρτάται από τις παραμέτρους του μοντέλου και 
συγκεκριμένα το βαθμό ολοκλήρωσης των δύο περιοχών.  
 
Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται στο Διάγραμμα 5.2, το οποίο παρουσιάζει τον τρόπο συσχέτισης του 
εμπορικού κόστους με τη συμμετοχή της βιομηχανίας στην κάθε περιοχή. Στην περίπτωση της μη 
δυνατότητας μετακίνησης των συντελεστών παραγωγής (όπως όριζε το πρώτο μοντέλο των Krugman 
και Venables 1990), και της μη ύπαρξης διαφορών ως προς τους συντελεστές παραγωγής μεταξύ των 
δύο περιοχών, το χωροθετικό μοντέλο παραμένει αναλλοίωτο (δηλαδή οι δύο περιοχές είναι όμοιες) 
και η κατανομή των εταιρειών είναι διαχεόμενη. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και κατά το μοντέλο του 
Krugma
                                               
92 Ο Puga (1998) υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή της μεταβλητής της διατομεακής κινητικότητας της εργασίας στο 
μοντέλο του Krugman προϋποθέτει την εκπλήρωση μιας συνθήκης: την ελαστικότητα της προσφοράς εργασίας. 
Όσο ισχυρά και εάν είναι τα κίνητρα συγκέντρωσης της βιομηχανίας, θα λάβει χώρα μόνο στην περίπτωση που οι 
εταιρείες προσλάβουν εργάτες από αλλού. Δηλαδή, μια υψηλότερη ελαστικότητα προσφοράς εργασίας θα 
επιτρέψει την προσέλκυση εργαζομένων από τον αγροτικό τομέα στη νέα περιοχή με μικρότερες αυξήσεις μισθών, 
γεγονός το οποίο ευνοεί τη συγκέντρωση. 
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αυτάρκειας και συνεπώς είναι μοιρασμένη ίσα στις δύο όμοιες περιοχές (η απουσία εμπορικών 
συναλλαγών συνεπάγεται το μέγεθος της παραγωγής να αντανακλά αυτό των πωλήσεων). 
 
Η σταδιακή αρχική πτώση του εμπορικού κόστους δεν είναι ικανή να ανατρέψει την  ισορροπία των 2 
περιοχών (όπως έως τώρα έχει διαμορφωθεί), καθώς το υψηλό εμπορικό κόστος θα αποτελούσε έναν 
ακόμη επιβαρυντικό παράγοντα στις ήδη έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς προϊόντων που θα 
ασκούνταν από τη συγκέντρωση εταιρειών. Συνεπώς, αρχικά οι εταιρείες εξυπηρετούν τις ίδιες αγορές 
ζήτησης.  Επιπρόσθετα, το μέγεθος του διαπεριφερειακού εμπορίου είναι χαμηλό, η διακύμανση των 
μισθών διαμορφώνεται με βάση την τοπική ζήτηση και την προσφορά εργασίας, η ζήτηση των 
προϊόντων είναι ανελαστική και η δύναμη που ισχυροποιείται είναι ο ανταγωνισμός της αγοράς των 
προϊόντων. Τέλος, το διαπεριφερειακό εμπόριο βασίζεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα παρά το 
ανταγωνιστικό, αφού υπάρχει απουσία σημαντικών εξωτερικών οικονομιών κλίμακας στο επίπεδο 
υτό. 
 
ομιών συσπείρωσης) άρα της παραγωγής, αλλά και του εργατικού δυναμικού λόγω 
ν υψηλότερων πραγματικών μισθών (με την προϋπόθεση ότι διαμορφώνονται με βάση τα επίπεδα 
«δωρήτρια». Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι βιομηχανικές δομές των δύο περιοχών να 
αρχίζουν να αποκλίνουν και μάλιστα να διαφοροποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαμορφωθεί 
α
 
Στην περίπτωση της περαιτέρω μείωσης του εμπορικού κόστους, το πλεονέκτημα της εκμετάλλευσης 
των δεσμών ζήτησης υπερισχύει του εμπορικού κόστους εξυπηρέτησης μιας μη τοπικής αγοράς, και 
συνεπώς η προοπτική μιας επανεγκατάστασης των εταιρειών καθίσταται πλέον ελκυστική93. Δηλαδή, η 
μεγαλύτερη περιφέρεια λόγω μεγέθους και ποικιλίας αγοράς αποτελεί πόλο έλξης τόσο των 
επιχειρήσεων λόγω περαιτέρω αύξησης των οικονομιών κλίμακας (κυρίως λόγω αυξουσών αποδόσεων 
κλίμακας και οικον
τω
παραγωγικότητας). Άρα, με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται αμφίδρομες διασυνδέσεις προς τα εμπρός 
και προς τα πίσω μεταξύ των βιομηχανιών και των εργαζομένων (forward and backward linkages). Οι 
«προς τα εμπρός δεσμοί» υφίστανται λόγω της μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων καταναλωτικών 
αγαθών, η οποία αυξάνει το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, ενώ οι «προς τα πίσω δεσμοί» 
υφίστανται, επειδή ένας μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση των 
ειδικευμένων εταιρειών, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλότερο βαθμό καταμερισμού εργασίας (Fujita and 
Krugman 1995). 
 
Συνεπώς, η μείωση του εμπορικού κόστους σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, θα επιφέρει μέσω μετακίνησης 
μιας εταιρείας σε νέα περιοχή αύξηση των κερδών στην «υποδοχέα» περιοχή και μείωση στη 
ένα βιομηχανικό κέντρο και μια αποβιομηχανοποιημένη περιφέρεια (το χαρακτηριστικό αυτό 
                                               
93 Υπάρχει ένα ενδιάμεσο εύρος τιμών εμπορικού κόστους, των οποίων οι δυνάμεις συγκέντρωσης είναι πολύ 
αδύναμες για να αποσταθεροποιήσουν το προηγούμενο χωροθετικό μοντέλο συμμετρικής ισορροπίας, αλλά 
 (Ottaviano and Puga 1997). 
ισχυρές αρκετά, ώστε να εξασφαλίσουν ένα νέο σταθερό χωρικό σημείο ισορροπίας, με την προϋπόθεση ότι όλες 
οι εταιρείες θα συγκεντρωθούν σε μια περιοχή
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αποκαλείται από τους Baldwin, Forslid, Martin, Ottaviano and Nicoud 200394 ενδογενής ασυμμετρία, 
Ottaviano 2002).  
 
Οι δράσεις αυτές απεικονίζονται γραφικά στο σχετικό Διάγραμμα όπου σε καθεστώς υψηλής εμπορικής 
φιλελευθεροποίησης (δηλαδή του διαστήματος 0 έως Α) η συγκέντρωση αποτελεί το μόνο χωρικό 
μοντέλο. Αντίθετα, για ενδιάμεσες τιμές εμπορικής φιλελευθεροποίησης (δηλαδή μεταξύ των σημείων 
Α και Β) λαμβάνουν χώρα νάμεις συγκέντρωσης και διάχυσης. Οι τιμές των σημείων Α και Β 
αποκαλούνται από τους Fujita et al (1999) «σημείο διακοπής» και «βιώσιμο σημείο» αντίστοιχα, αφού, 
όταν οι τιμές του εμπορικού κόστους αγγίξουν το σημείο Β, τ  συγκέντρωση αποτελεί βιώσιμη 
πλέον χωρική δράση, ενώ όταν οι τιμές αγγίξουν το σημείο Α τότε η συμμετρική διάχυση 
«διακόπτεται» (Ottaviano 2002). Επιπλέον, το διάστημα αυτό, κατά τα οποίο δράσεις συγκέντρωσης 
και διάχυσης συνυπάρχουν, ορίζεται ως «επικάλυψη» από τους Baldwin et al, 2003. Το γεγονός αυτό 
της συνύπαρξης βασίζεται στο ότι οι έντονες επιδράσεις επέκτασης της αγοράς και οι υψηλές 
προσδοκίες για το μέλλον, που τρέφουν οι εταιρείες, καλλιεργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι 
χωροθετικές αποφάσεις συγκέντρωσης ή επαναχωροθέτησης είναι πολύ κοντά.  
 
Διάγραμμα 5.2. Ολοκλήρωση και χωροθέτηση από Krugman (1991b) 
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Πηγή: Ottaviano (2002) 
 
Ένα βασικό σημείο της ανάλυσης αυτής αποτελεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η ύπαρξη 
διαφοροποιήσεων στα παραγόμενα προϊόντα και στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού (της 
                                               
S1 
2
S1=S2
S  
94 Baldwin, R., Forslid, R., Martin, P., Ottaviano, G. and Robert-Nicoud, F. (2003) Economic geography and public 
policy, Princeton University Press, Princeton. 
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υποδοχέας αγοράς), γεγονός το οποίο βασίζεται στη χαμηλότερη ελαστικότητα των συμπληρωματικών 
προϊόντων, και εντέλει αύξηση του βαθμού διάθεσης μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων σε τοπικό 
επίπεδο. Η περαιτέρω ενίσχυση της μονοπωλιακής ισχύος των εταιρειών έχει ως συνέπεια την 
εξασθένιση των τοπικών δυνάμεων ανταγωνισμού και την ενδυνάμωση της συγκέντρωσης, ενώ από 
την άλλη, η διάθεση μιας ευρείας σειράς παραγόμενων προϊόντων επιφέρει μεταναστευτικές επιρροές 
αντανακλώντας έτσι ένα σημαντικότερο μέγεθος αγοράς (Ottaviano and Puga 1997). 
β
ική συνιστώσα της οποίας ο βαθμός 
ιαμορφώνει τις τάσεις κινητικότητας στο χώρο, και μαζί με την ένταση των επιχειρηματικών 
αι από μία ισχυρή εγχώρια βιομηχανία, που στηρίζει 
ία σημαντική αγορά ειδικευμένων εργατών και προμηθευτών, αλλά και από ένα ευέλικτο εργατικό 
 τη 
ελλοντική εξέλιξη των περιοχών (Stirböck 2002). 
 
 
 
Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο της θεωρητικής αυτής βάσης αποτελεί το γεγονός ότι η εγγύτητα των 
ιομηχανιών συντελεί στην περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογικών οφελών συγκέντρωσης και διάχυσης 
(technological externalities), μία δυναμική η οποία ταυτίζεται με το όφελος και την ευκολία διάχυσης 
της γνώσης95 και ιδιαίτερα προς τις λιγότερο ανταγωνιστικές βιομηχανίες.  
 
Έτσι, η νέα αυτή θεωρητική βάση προάγει τη σπουδαιότητα του μεγέθους της αγοράς και των πυκνών 
αγορών εργασίας, καθώς οι παράμετροι αυτοί λειτουργούν ως κεντρομόλος δύναμη συγκέντρωσης 
των οικονομικών δραστηριοτήτων και αποτελούν την επίδραση της «εσωτερικής αγοράς» (home 
market effect). Το μεταφορικό κόστος αποτελεί την τρίτη σημαντ
δ
διασυνδέσεων προσδιορίζει το μέγεθος των οικονομιών κλίμακας. 
 
Επακόλουθο των βασικών αυτών συνιστωσών αποτελεί μια νέα δυναμική η οποία ορίζεται ως 
οικονομικά οφέλη συγκέντρωσης (pecuniary externalities). Η μορφή αυτή συγκέντρωσης βασίζεται σε 
μία σειρά εξωτερικοτήτων, οι οποίες διαμορφώνοντ
μ
δυναμικό και μια αποδοτική βάση προμηθευτών, που ενισχύουν τη δύναμη της βιομηχανίας. Ο βαθμός 
επιδράσεων των οικονομικών ωφελειών συγκέντρωσης αποτελεί συνάρτηση της μορφής και του όγκου 
των δια-επιχειρηματικών συναλλαγών, ενώ έχει τη δυνατότητα να προσδιοριστεί με βάση τις τιμές της 
αγοράς (σε αντίθεση με τις τεχνολογικές επιδράσεις, ένα μέρος των οποίων δεν μπορεί να τιμολογηθεί, 
ενώ απαιτείται απλώς μια εγγύτητα εταιρειών) (Ottaviano 2002). 
 
Αξιοσημείωτο το ότι μπορεί να αποτελέσει συνέπεια μιας ιστορικής (μερικώς τυχαίας) συγκυρίας το σε 
ποια περιοχή θα σημειωθεί αύξηση της βιομηχανικής συγκέντρωσης και θα αποτελέσει χώρο απολαβής 
αυτών των ωφελειών: μια μικρή μεταβολή της συμμετοχής της μεταποίησης σε κάποια τοποθεσία είναι 
ικανή να αποτελέσει απαρχή αλυσιδωτών δράσεων. Η δράση αυτή καθιστά απρόβλεπτη και ασταθή
μ
                                              
95 Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα με τη δημιουργία εθνικής γνωστικής βάσης, η οποία ενδυναμώνει το 
πλεονέκτημα κάποιου συγκεκριμένου κλάδου. 
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Επιπρόσθετα, η δυναμική των οικονομικών ωφελειών συγκέντρωσης μπορεί να λάβει μια διαφορετική 
έννοια ως προς την κλαδική ανάπτυξη: στην περίπτωση όπου μια οικονομία διανύει μια μεταβατική 
περίοδο προσαρμογής σε νέα τεχνολογικά δεδομένα ή εισαγωγής της σε νέες αγορές, τότε υπάρχει 
πιθανότητα η υπάρχουσα διάρθρωση και ιεραρχία των πλεονεκτημάτων της να αναιρεθεί και να 
απαξιωθεί, ενώ παράλληλα να ενισχυθεί κάποιος δευτερεύων βιομηχανικός κλάδος είτε λόγω των 
τρεχουσών συγκυριών, είτε λόγω της εκάστοτε κρατικής πολιτικής. Στη συνέχεια, η διαδικασία 
ενίσχυσης και πρωτοκαθεδρίας ενός συγκεκριμένου κλάδου μπορεί να αυτο-ενδυναμωθεί περαιτέρω 
μέσω της δράσης των οικονομικών οφελών συγκέντρωσης. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί βάση στήριξης αντίστοιχου 
συγκριτικού πλεονεκτήματος, το οποίο στη συνέχεια θα ενισχυθεί μέσω μίας σχέσης ανάδρασης. 
ων προς τα εμπρός και προς τα πίσω 
orward and backward linkages) μεταξύ των βιομηχανικών εταιρειών96, δηλαδή των δεσμών που 
Στη δεύτερη θέση της κλίμακας ταξινομείται η βιομηχανία 2, η οποία 
ησιμοποιεί συντελεστές (εκτός των δικών της) από τη βιομηχανία 1, ενώ τα προϊόντα της 
m ο
                                               
 
5.3.2 Ο μηχανισμός της κινητικότητας εταιρειών υψηλής ζήτησης ενδιάμεσων προϊόντων 
Α. Το βασικό πλαίσιο του μηχανισμού  
Το δεύτερο παράγοντα που ευθύνεται για την ενδογενή φύση των διαπεριφερειακών διαφορών 
ζήτησης και εντέλει για τη βιομηχανική συγκέντρωση αποτελεί η κινητικότητα των εταιρειών ζήτησης 
ενδιάμεσων αγαθών, όπως έχει αναπτυχθεί κύρια από τον Venables (1996) αλλά και προηγούμενα 
μέσω μιας πρώτης προσέγγισης από τους Krugman and Venables (1995). Υποστηρίζεται ότι οι 
εταιρείες (υπό συνθήκες ατελούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και θετικού εμπορικού κόστους) 
επιλέγουν να είναι κοντά σε άλλες, όχι μόνο εξαιτίας των δεσμών προσφοράς εργασίας και ζήτησης 
αγαθών, αλλά επίσης εξαιτίας των άμεσων δεσμών εισροών-εκροών που δρουν μεταξύ τους. 
Ουσιαστικά, το θεωρητικό αυτό πλαίσιο αποτελεί μια τυποποίηση της αντίστοιχης θεωρίας του 
Hirschman (1958) περί των αμφίδρομων οικονομικών διασυνδέσε
(f
αναπτύσσει η κάθε επιχείρηση προς τα εμπρός με τους προμηθευτές της και προς τα πίσω με τους 
πελάτες της.  
 
Αναλυτικότερα, οι δεσμοί αυτοί αναπτύσσονται μεταξύ των βιομηχανιών διαφορετικής κλίμακας: οι 
βιομηχανίες ιεραρχούνται σε μια κλίμακα στην υψηλότερη θέση της οποίας τοποθετείται εκείνη (έστω 
η βιομηχανία 1) η οποία χρησιμοποιεί μόνο δικούς της συντελεστές παραγωγής, ενώ αντίθετα τα 
παραγόμενα προϊόντα της χρησιμοποιούνται από όλες τις υπόλοιπες βιομηχανίες και αναφέρεται ως 
«υψηλής ιεραρχίας» (upstream). 
χρ
χρησιμοποιούνται από όλες τις υπόλοιπες εκτός της 1. Τέλος, η τελευταία στην κλίμακα βιομηχανία, η 
οποία ονομάζεται «χαμηλής ιεραρχίας» (downstrea ), χρησιμοπ ιεί ως συντελεστές της τα προϊόντα 
όλων των άλλων βιομηχανιών, ενώ τα δικά της προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται από καμία άλλη πλην 
96 Η σημαντικότητα και χρησιμοποίηση του παράγοντα των ενδιάμεσων συντελεστών στα υποδείγματα του 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού του διεθνούς εμπορίου υπογραμμίστηκε από τον Ethier (1982).   
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του εαυτού της (Puga and Venables 1996). Οι «σχέσεις προς τα εμπρός» αναπτύσσονται από τις 
υψηλής ιεραρχίας προς τις χαμηλής ιεραρχίας βιομηχανίες, ενώ στις «σχέσεις προς τα πίσω» ακριβώς 
το αντίστροφο (δηλαδή προς προηγούμενα στάδια παραγωγής). 
 
Οι δεσμοί προς τα εμπρός αντανακλούν μια επίδραση κόστους, καθώς η συσσώρευση υψηλής 
ιεραρχίας εταιρειών έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μιας αυξανόμενης ποικιλίας ενδιάμεσων 
αγαθών σε χαμηλότερο κόστος μέσω εκμετάλλευσης νέων εξωτερικοτήτων. Αυτό έχει ως συνέπεια την 
εραιτέρω προσέλκυση παραγωγών των τελικών αγαθών. Ανάλογα, οι προς τα πίσω δεσμοί ασκούν 
ών ωφελειών συγκέντρωσης (pecuniary 
xternalities) με την προϋπόθεση της ύπαρξης αυξουσών αποδόσεων κλίμακας. Η θέση του αυτή 
ι
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των έντονων «προς τα πίσω» δεσμών αποτελεί η πώληση 
ετρελαίου στις βιομηχανικές μονάδες (Powers 2004). 
νδιάμεσα προϊόντα τους στις χαμηλής ιεραρχίας βιομηχανίες σε χαμηλότερο κόστος 
π
επιδράσεις ζήτησης, καθώς η συγκέντρωση χαμηλής ιεραρχίας εταιρειών συμβάλλει στην παραγωγή 
αγαθών με απουσία περαιτέρω κοστολογικής εμπορικής επιβάρυνσης (αφού παρέχονται άμεσα στην 
αγορά χωρίς να μεσολαβεί η εισαγωγή τους) και συνεπώς ευνοείται η καταναλωτική ζήτηση (Dupuch, 
Jennequin and Mouhoud 2004). 
 
Στο πλαίσιο της θεωρητικής αυτής βάσης υποστηρίζεται από τον Venables ότι οι «δεσμοί προς τα 
εμπρός και πίσω» συντελούν στην αύξηση των οικονομικ
e
βασίζεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ – για παράδειγμα – μιας βιομηχανίας «χαμηλής 
εραρχίας» με μια βιομηχανία «υψηλής ιεραρχίας» στο πλαίσιο της «προς τα πίσω» διασύνδεσης της 
πρώτης δεν είναι επαρκής μέσω μιας απλής σχέσης αγοραστή και προμηθευτή. Εντούτοις, απαιτείται 
μια αύξηση στο προϊόν της βιομηχανίας «χαμηλής ιεραρχίας» (μέσω διεύρυνσης της αγοράς των 
ενδιάμεσων προϊόντων που χρησιμοποιεί), ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα είναι 
ικανές να προσελκύσουν βιομηχανίες «υψηλής ιεραρχίας» προς ένα περιβάλλον υψηλότερης 
παραγωγικής απόδοσης. 
 
Η επίδραση των «προς τα πίσω δεσμών» αποτελεί μεταβλητή η οποία εξαρτάται από το μέγεθος των 
πωλήσεων των ενδιάμεσων προϊόντων κάθε υψηλής ιεραρχίας βιομηχανίας και ισούται με το ποσοστό 
του προϊόντος που πωλείται στις χαμηλής ιεραρχίας βιομηχανίες (αυτό εξαιρεί δηλαδή το μέρος των 
πωλήσεων που κατευθύνεται προς το καταναλωτικό κοινό ή το κράτος) ή διαφορετικά με το ποσοστό 
των εισροών που αγοράζονται από τις χαμηλής ιεραρχίας βιομηχανίες (Glass, Kosteas and Saggi, 
2003). 
π
 
Αντίστοιχα, στο πλαίσιο των οικονομικών ωφελειών κλίμακας αναπτύσσεται η διασύνδεση κόστους ή 
προς τα εμπρός δεσμός, δράση κατά την οποία μία αύξηση στο προϊόν της βιομηχανίας «υψηλής 
ιεραρχίας» οδηγεί σε αναβάθμιση της παραγωγής των βιομηχανιών «χαμηλής ιεραρχίας» προς μία 
υψηλότερης απόδοσης κλίμακα (Ottaviano and Puga 1997). Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ενός 
σημαντικού αριθμού υψηλής ιεραρχίας εταιρειών σε μια τοποθεσία και στη δυνατότητά τους να 
παρέχουν τα ε
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μέσω εξοικονόμησης μεταφορικού κόστους αλλά και σε μεγαλύτερη ποικιλία διαφοροποιημένων 
οία εντάσσει τις βιομηχανίες στη μία ή την άλλη κατηγορία, και πιο συγκεκριμένα σε 
υτές των κυρίως «δεσμών προς τα εμπρός», όπως εξόρυξη μετάλλων και γεωργικά προϊόντα, και των 
ρακάτω 
αραδείγματος. 
ς. Εάν για κάποιο λόγο μια εταιρεία ξεκινήσει να παράγει ενδιάμεσα 
ροϊόντα, θα αυξήσει τη ζήτηση εργασίας και την προσφορά ενδιάμεσων αγαθών. Εξαιτίας της ανόδου 
ν  
θ
συντελεστών (δεσμός κόστους, cost linkage). Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μία αύξηση της 
παραγωγής των υψηλής ιεραρχίας βιομηχανιών έχει θετική επιρροή στην παραγωγή των χαμηλής 
ιεραρχίας βιομηχανιών, μεταβολή η οποία προέρχεται εξωτερικά και όχι εσωτερικά μέσω της 
παραγωγικής τους γραμμής (Powers 2004). Το μέγεθος των δράσεων αυτών προσδιορίζεται μέσω του 
κόστους παραγωγής που προέρχεται από συντελεστές παραγωγής (Powers 2004) ή του ποσοστού 
προϊόντος που πωλείται σε άλλες βιομηχανίες (Glass, Kosteas and Saggi 2003, Hildebrandt and Wörz 
2004). 
 
Στην πραγματικότητα, υπάρχει μία σειρά βιομηχανιών οι οποίες αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς και 
προς τις δύο κατευθύνσεις (δηλαδή προς υψηλής και χαμηλής ιεραρχίας βιομηχανικές μονάδες, όπως 
τα προϊόντα πετρελαίου και τα χημικά). Ωστόσο, η κυρίαρχη μορφή του είδους των διασυνδέσεων 
είναι εκείνη η οπ
α
κυρίως «δεσμών προς τα πίσω», όπως προϊόντα αλεσμένου σιταριού και δέρματος (Glass, Kosteas and 
Saggi, 2001).  
 
Έτσι, συνολικά στο πλαίσιο των οικονομικών ωφελειών συγκέντρωσης αναπτύσσονται, μέσω της 
χωροθέτησης και παραγωγής μιας βιομηχανίας σε μια συγκεκριμένη θέση, δύο δράσεις: α) αύξηση της 
τοπικής ζήτησης για υψηλής ιεραρχίας δραστηριότητες, και β) αύξηση της τοπικής προμήθειας από 
χαμηλής ιεραρχίας δραστηριότητες. Η πρώτη μεταβολή καλείται επίδραση επέκτασης αγοράς (market 
expansion effect), ενώ η δεύτερη επίδραση κορεσμού αγοράς (market crowding effect) (Ottaviano 
2002). Το σύνολο των δράσεων αυτών αποτελούν την επίδραση εσωτερικής αγοράς (home market 
effect), κατά την οποία βιομηχανίες χαμηλής ιεραρχίας διαμορφώνουν την αγορά με σκοπό την 
ωφελιμότητα των υψηλής ιεραρχίας, ενώ οι δεύτερες συγκεντρώνονται σε τοποθεσίες όπου υπάρχει 
ένας σημαντικός αριθμός των πρώτων. Η διαδικασία της περαιτέρω συγκέντρωσης δραστηριοτήτων 
πρόκειται να διακοπεί όταν η τελική επίδραση επέκτασης της αγοράς επικρατήσει της επίδρασης 
κορεσμού της αγοράς. Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο γίνεται κατανοητό μέσω του πα
π
 
Έστω ότι υπάρχουν τρεις κάθετα διασυνδεδεμένες δραστηριότητες, η ενδιάμεση παραγωγή, η τελική 
παραγωγή και η κατανάλωση. Έστω ότι η τελική παραγωγή χρησιμοποιεί μόνο ενδιάμεσους 
συντελεστές, η ενδιάμεση παραγωγή απασχολεί μόνο εργασιακό δυναμικό και οι εργάτες αποτελούν τη 
μόνη πηγή τελικής ζήτηση
π
τω  επιπέδων ζήτησης και προσφοράς, οι μισθοί θα αυξηθούν, ενώ οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών 
α μειωθούν. Οι συνέπειες αυτές από τη μια πλευρά δεν είναι θετικές για τους υπόλοιπους 
παραγωγούς ενδιάμεσων αγαθών (market crowding effect), αλλά από την άλλη τα αποτελέσματα είναι 
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θετικά για τους τελικούς προμηθευτές, οι οποίοι βλέπουν το κόστος παραγωγής να μειώνεται και τη 
ζήτηση για πλουσιότερους εργάτες να αυξάνεται. Το περιβάλλον, συνεπώς, δίνει κίνητρα για εισαγωγή 
νέων παραγωγών τελικού προϊόντος, ενώ η επέκταση της τελικής παραγωγής θα τροφοδοτήσει 
εντονότερη ζήτηση ενδιάμεσων αγαθών, που θα ωφελήσει τους ενδιάμεσους προμηθευτές (market 
expansion effect). Έτσι, όταν η δεύτερη επίδραση επικρατήσει της πρώτης, η διαδικασία 
συγκέντρωσης των ενδιάμεσων και τελικών εταιρειών στη συγκεκριμένη περιοχή θα διακοπεί.  
έ επη
 έκταση της επίδρασης της εγχώριας αγοράς εξαρτάται από το επίπεδο της εμπορικής 
α
πιπλέον, το μέγεθος των διασυνδέσεων μιας βιομηχανίας μέσω των πωλήσεων και αγορών 
ε γοντα χωροθέτησης της παραγωγής και 
Συνοπτικά, οι δυνάμεις συσσωρευτικής αιτιότητας κατά το μηχανισμό της κινητικότητας εταιρειών 
υψηλής ζήτησης ενδιάμεσων προϊόντων αναπτύσσονται καθώς οι προς τα εμπρός (πίσω) δεσμοί 
χαρακτηρίζουν τη συγκέντρωση προμηθευτών (πελατών) εταιρειών, που έχει ως συνέπεια τη 
 
Οι δύο αυτ ς δυναμικές ρεάζονται από τις παραμέτρους της ΝΟΓ με τον εξής τρόπο: οι αύξουσες 
αποδόσεις και η κινητικότητα των καταναλωτών και προμηθευτών εξασθενούν την επίδραση του 
κορεσμού αγοράς, ενώ το χαμηλό εμπορικό κόστος ισχυροποιεί την επίδραση επέκτασης αγοράς 
(ουσιαστικά μειώνει την επίδραση κορεσμού αγοράς περισσότερο από την επίδραση επέκτασης 
αγοράς) (Ottaviano 2002).  
 
Η
φιλελευθεροποίησης, μία ιδιότητα η οποία αποκαλείται από τον Baldwin (2000) «μεγέθυνση της 
εγχώριας αγοράς» (home market magnification). Ο όρος αυτός επιλέχτηκε λόγω του ότι η 
απελευθέρωση του εμπορίου έχει την ικανότητα να εξασθενεί την «επίδραση κορεσμού της αγοράς» 
περισσότερο από την «επίδραση επέκτασης της αγοράς», με αποτέλεσμα η μείωση του εμπορικού 
κόστους να μεγεθύνει τη μεταβολή της προσφοράς των χαμηλής ιεραρχίας μονάδων που προέρχονται 
πό μία δεδομένη μεταβολή της ζήτησης υψηλής ιεραρχίας μονάδων97. Άρα, εάν το αρχικό χωρικό 
μοντέλο υποστήριζε διάχυση των εταιρειών, η αυξανόμενη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου 
προσδίδει μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε αυτές (Ottaviano 2002).  
 
Ε
νδιάμεσων συντελεστών αποτελεί καταλυτικό παρά
αναφέρεται στη βιβλιογραφία και ως «έκταση δεσμών μιας βιομηχανίας» (linkage strength) (Powers 
2004). Η επίδραση αυτή των δεσμών δεν είναι σαφώς σταθερή μεταξύ των βιομηχανιών, καθώς 
εξαρτάται από το μέγεθος χρήσης των ενδιάμεσων προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία της 
κάθε μίας. 
 
συγκέντρωση πελατών (προμηθευτών) εταιρειών. Η επίδραση των δύο αυτών δράσεων (της 
επέκτασης και του κορεσμού της αγοράς) αποτελεί μία από τις κύριες παραμέτρους της ΝΟΓ, την 
                                               
97 Οι επιδράσεις δεσμών ζήτησης και κόστους είναι επίσης αποδεκτές στην παραδοσιακή θεωρία εμπορίου, 
ωστόσο η σημαντική διαφορά της ΝΟΓ είναι ότι οι επιδράσεις αυτές μεγεθύνονται μέσω της παρουσίας αυξουσών 
αποδόσεων κλίμακας (Combes and Overman 2003). 
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επίδραση της εγχώριας αγοράς (home market effect), που αντανακλάται σε μια εξωγενή μεταβολή του 
χωροθετικού μοντέλου ζήτησης ως προς δραστηριότητες υψηλής ιεραρχίας, η οποία μεταβολή στη 
συνέχεια οδηγείται από μία περισσότερο από αναλογική μεταβολή στην προσφορά δραστηριοτήτων 
χαμηλής ιεραρχίας στην ίδια περιοχή. 
 
Β. Χωρικές τάσεις και μοντέλα του θεωρητικού πλαισίου 
Η ανάπτυξη κάθετων σχέσεων μεταξύ των βιομηχανιών και η εκμετάλλευση οικονομικών ωφελειών 
συγκέντρωσης επιφέρει συγκέντρωση των κλάδων εκείνων των οποίων οι δεσμοί προσφοράς και 
ζήτησης είναι ημαντικοί. Έτσι, το χωροθετικό μοντέλο της βιομηχανικής συγκέντρωσης το οποίο 
διαμορφώνεται κινείται είτε προς μια περιφέρεια αυξάνοντας την περιφερειακή ειδίκευση, είτε προς 
περιφέρειες με άμεση γεωγραφική γειτνίαση
 σ  
ών 
ι έμμεσα της ευημερίας των καταναλωτών, γ) η διαφοροποίηση σε σημαντικό βαθμό των προϊόντων 
π
 σειρά εταιρειών που έχουν τη δυνατότητα 
ς καινοτομίας και της δημιουργίας ικανής παραγωγικής βάσης που να εξασφαλίζει βιώσιμο 
μ
98. Σε κάθε περίπτωση δημιουργούνται βιομηχανικές 
συγκεντρώσεις ή βάσεις (clusters)99, οι οποίες προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως: α) 
την αύξηση του τοπικού βιομηχανικού εργατικού δυναμικού, β) την αύξηση της ποικιλίας των αγαθ
κα
μπορεί να συσχετισθεί και με μονοπωλιακή χρήση αυτών με αποτέλεσμα τον προσανατολισμό των 
αραγωγικών μονάδων σε μια αγορά διεθνούς εμβέλειας, δ) η καθετοποίηση της παραγωγής αποτελεί 
μια εσωτερική δυναμική μέσα από την οποία η βιομηχανία αναλαμβάνει η ίδια να προχωρήσει προς την 
παραγωγή ενδιάμεσων προϊόντων που σε διαφορετική περίπτωση θα προμηθεύονταν από την αγορά. 
Ο τρόπος αυτός σαφώς μειώνει το κόστος παραγωγής των εταιρειών αλλά και προσδίδει υψηλότερο 
έλεγχο στην παραγωγική διαδικασία (Amiti 1998b), ε) οι εταιρείες υψηλότερης ιεραρχίας 
εκμεταλλεύονται τους δεσμούς προσφοράς με άλλες των γειτονικών χωρών, ενώ εκμεταλλεύονται το 
φτηνό εργατικό δυναμικό τους μειώνοντας έτσι το κόστος εργασίας (Traistaru, Nijkamp and Longhi, 
2002), στ) αύξηση μισθών η οποία από την πλευρά των εταιρειών αντισταθμίζεται με τις εισερχόμενες 
οικονομικές ωφέλειες (δηλαδή μέσω του τύπου των εξωτερικοτήτων) (Puga and Venables 1996).  
 
Μία νέα έννοια της ΝΟΓ, εκτός αυτής των βιομηχανικών βάσεων, αποτελούν οι «περιοχές της 
μάθησης» (learning regions), οι οποίες περιλαμβάνουν μια
τη
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαφορά της παρούσας τοπικής συγκέντρωσης μικρών εταιρειών ή 
βιομηχανικών περιοχών με τα προηγούμενα βιομηχανικά συμπλέγ ατα αφορά την προηγμένη 
ικανότητα των πρώτων ως προς την ολοκλήρωση στις διεθνείς αγορές και στο διεθνή παραγωγικό 
δίκτυο. Η μέγιστη σημασία του ρόλου του τοπικού περιβάλλοντος και της τεχνολογικής και 
καινοτομικής ενσωμάτωσης στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων υπογραμμίζεται από τον 
                                               
98 Μελέτες δείχνουν ότι ο βαθμός βιομηχανικής συγκέντρωσης της Δυτικής Ευρώπης δεν είναι όπως αναμενόταν 
αρκετά υψηλός κατά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λόγω της χαμηλής διακρατικής κινητικότητας (Traistaru, 
Nijkamp and Longhi, 2002) 
99 Η συγκέντρωση εταιρειών συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αναφέρεται ως «δημιουργία συμπλέγματος» 
(clusterisation) (Henriot, 2003). 
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Porter (και το βιβλίο του «The competitive advantage of nations», 1990), που υποστηρίζει ότι το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας περιοχής είναι υψηλότερο, όταν το τοπικό περιβάλλον είναι δυναμικό, 
ενώ το εμπορικό μοντέλο και οι περιφερειακοί θεσμοί και μηχανισμοί ωθούν μεταξύ των βιομηχανιών 
δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας και συμμετοχής ως προς την τεχνογνωσία και τη 
μεταφορά τεχνολογίας (Falcioğlu and Akgüngör, 2006). 
 
Όσον αφορά τις βιομηχανίες, οι οποίες με την επανεγκατάστασή τους σηματοδοτούν την απαρχή νέας 
βιομηχανικής συγκέντρωσης, έχουν γίνει μελέτες σχετικά με το είδος των βιομηχανιών που 
μετακινούνται πρώτες σε σχέση με τις άλλες. Αναλυτικότερα, οι βιομηχανίες υψηλότερης ιεραρχίας 
αποτελούν αυτές που αρχικά αποφασίζουν να μετακινηθούν, καθώς, αν και χαρακτηρίζονται από ένα 
υψηλό σχετικά κόστος μετεγκατάστασης, δεν εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από την εγγύτητά τους σε 
λλες βιομηχανίες. Αντίθετα, η μετακίνηση αυτής της κατηγορίας βιομηχανιών δρα σημαντικά στην 
ν περίπτωση όπου μια κρίσιμη μάζα βιομηχανιών συγκεντρωθεί στην 
εριοχή). Επιπρόσθετα, οι βιομηχανίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από αδύναμους δεσμούς εκροών και 
ντίστοιχα, όσον αφορά το επίπεδο της γεωγραφικής συγκέντρωσης, αυτό αναμένεται να είναι 
τ
 
                                               
ά
μετέπειτα μετεγκατάσταση των χαμηλότερης ιεραρχίας εταιρειών100 (Puga and Venables 1996). 
Αναλόγως οι εντάσεως εργασίας βιομηχανίες, λόγω του ότι προσελκύονται σε μεγαλύτερο βαθμό από 
υψηλόμισθες περιοχές, αποτελούν τα πρώτα παραδείγματα μετεγκατάστασης σε άλλες περιφέρειες, 
ενώ στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια τακτική επανα-χωροθέτησης από τις μη εντάσεως εργασίας (η 
διαδικασία διακόπτεται στη
π
εισροών, λόγω του ότι τα προϊόντα τους ούτε πωλούνται σε άλλες εταιρείες αλλά ούτε χρησιμοποιούν 
και οι ίδιες ενδιάμεσους συντελεστές παραγωγής σε υψηλό βαθμό, δεν εξαρτώνται από τις 
χωροθετικές αποφάσεις άλλων μονάδων και συνεπώς δεν επωφελούνται από την εγγύτητά τους σε 
άλλες βιομηχανικές μονάδες. Έτσι, οι επιχειρήσεις αυτές επιλέγουν με ευκολία την επανα-χωροθέτησή 
τους με βάση το κόστος εργασίας (Puga and Venables 1996). 
 
Α
υψηλότερο στην περίπτωση που η βιομηχανική βάση αποτελείται από μονάδες οι οποίες είναι εντατικοί 
χρήστες ενδιάμεσων συντελεστών στην τελική παραγωγή, αφού οι δεσμοί ζή ησης και προσφοράς 
(κόστους) είναι ισχυρότεροι, όταν η αναλογία των ενδιάμεσων προϊόντων με τα τελικά αγαθά είναι 
υψηλότερη (Amiti 1998b). 
Τέλος, η διαδικασία της βιομηχανικής επανεγκατάστασης δεν αφορά μόνο το διακρατικό αλλά και το 
ενδοκρατικό επίπεδο. Έτσι, βιομηχανίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος εργασίας 
επαναχωροθετούνται σε περιφέρειες χαμηλότερων μισθολογικών επιπέδων, ενώ βιομηχανίες με 
αδύνατους δεσμούς εισροών και εκροών εγκαθίστανται σε περιφέρειες, στις οποίες το μέγεθος της 
αγοράς δεν αποτελεί μεταβλητή μέγιστης σημασίας για την παραγωγική τους διαδικασία (αφού ο όγκος 
των ενδιάμεσων αγαθών προς και από τη μεγάλη αγορά δεν είναι σημαντικός) (Powers 2004). 
100 Εξαίρεση παρουσιάζεται στην περίπτωση που η μήτρα της κλαδική δομής εισροών-εκροών είναι 
διαφοροποιημένη (Puga and Venables 1996). 
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Συνεπώς, η σημασία της επιχειρηματικής διάχυσης μέσω των εξωτερικοτήτων έχει επισημανθεί έως 
τώρα ως ένας καταλυτικός παράγοντας του χωροθετικού μοντέλου συγκέντρωσης. Μία 
κατηγοριοποίηση των επιδράσεων αυτών διάχυσης έχει διαμορφωθεί από τον Hoover (1936), 
ύμφωνα με τον οποίο διακρίνονται δύο κατηγορίες: Η πρώτη αφορά τις οικονομίες αστικοποίησης (ή 
ων, αναδεικνύοντας 
αράλληλα και το δυναμικό χαρακτήρα της εκάστοτε περιφέρειας που τις φιλοξενεί (Combes and 
 δεύτερη κατηγορία αφορά επιδράσεις «οικονομιών εντοπιότητας» (localization economies) και 
εννοεί την ύπαρξη αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μονάδων της ίδιας βιομηχανίας. Από τις επιδράσεις 
α  της δράσης δεσμών ζήτησης 
ποιημένες 
εριοχές (Maurel and Sédillot 1999). 
, υποστηρίζει κύρια τη χωρική 
α ο
γ
νο σε μια πόλη/θέση. Συνεπώς, η χωρική κατανομή των 
σ
αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομηχανιών), κατά τις οποίες παρατηρείται συγκέντρωση βιομηχανιών σε 
αστικά κέντρα μιας περιφέρειας, τα οποία ωφελούνται στο σύνολό τους, καθώς οι θετικές επιδράσεις 
εκλαμβάνονται από τη συνολική δραστηριότητα μιας περιοχής. Αναλυτικότερα, αυτή η μορφή 
οικονομικής διάχυσης πραγματοποιείται μέσω της χωροθέτησης εταιρειών σε αστικά κέντρα 
(εκμεταλλεύοντας οφέλη από πχ υπηρεσίες διανομής, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης κλπ) και λαμβάνει 
χώρα στην περίπτωση του χαμηλού μεταφορικού κόστους και της σημαντικής κάλυψης της 
περιφέρειας όσον αφορά τα τεχνολογικά και οικονομικά οφέλη συγκεντρώσε
π
Overman 2003). Οι αντιοικονομίες αστικοποίησης αναπτύσσονται στην περίπτωση που το περιβάλλον 
χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικό παρά ευνοϊκό κλίμα μεταξύ των βιομηχανιών ως προς τους 
συντελεστές (πχ. γη) ή μεταξύ των καταναλωτών.  
 
Η
υτές ωφελούνται οι εταιρείες που ανήκουν στην ίδια βιομηχανία μέσω
και προσφοράς, δυνάμεων τεχνολογικής διάχυσης και επιδράσεων εξωτερικοτήτων της αγοράς 
εργασίας. Στον αντίποδα τοποθετούνται οι αντιοικονομίες εντοπιότητας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
όταν ο ανταγωνισμός της αγοράς αγαθών και συντελεστών εξαρτάται από τον αριθμό και το μέγεθος 
των τοπικών ανταγωνιστών της ίδιας βιομηχανίας (Combes and Overman 2003).  
 
Συνολικά, στην περίπτωση που κυριαρχούν οι οικονομίες εντοπιότητας, η περιοχή χαρακτηρίζεται από 
την τάση εξειδικευμένων βιομηχανικών πόλων, ενώ, όταν η διάχυση είναι κοινή προς όλες τις 
βιομηχανίες (οικονομίες αστικοποίησης), τότε η πόλωση αφορά βιομηχανικά διαφορο
π
 
5.3.3 Κεντρομόλες και φυγόκεντρες δυνάμεις χωρικής διαμόρφωσης  
Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω
συγκέντρωση των βιομηχανιών με βάση τις μεταβλητές του μεγέθους της αγοράς και έκτασης των 
διασυνδέσεων. Ωστόσο, όπως η ίδια πραγματικότητ  αποδεικνύει, η παγκόσμια γεωγραφική καταν μή 
των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν ακολουθεί την ίδια συγκεντρωτική τάση και κατεύθυνση, 
εγονός το οποίο είναι προφανές, αφού το σύνολο των παραγωγικών μονάδων και οικονομικών 
δραστηριοτήτων δεν είναι  συγκεντρωμέ
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παραγωγικών δραστηριοτήτων συντελείται υπό τη δράση ενός συνδυασμού δυνάμεων, εκείνων που 
τείνουν προς γεωγραφική συγκέντρωση και εκείνων προς αποκέντρωση (Krugman 1998b).  
 
Από τη μια πλευρά, όσον αφορά τις δράσεις της συσσωρευτικής αιτιότητας, αυτές οδηγούν σε χωρική 
συγκέντρωση δραστηριοτήτων και επέκταση του χωρικού τους πλεονεκτήματος (Fujita Krugman and 
Venables 1999 and Puga and Venables 1997). Οι κεντρομόλες αυτές δυνάμεις, σύμφωνα με τη μελέτη 
του Marshall (1920) μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 ομάδες:  
Α) διάχυση τεχνογνωσίας ή άλλων τεχνολογικών ωφελειών συγκέντρωσης (knowledge spillovers or 
technological externalities), στοιχεία τα οποία αποτελούν κίνητρο για την προσέκλυση και 
συγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων, δηλαδή τη δημιουργία καθαρών εξωτερικών οικονομιών 
κλίμακας (όπως χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί από τον Marshall: the mysteries of the trade become no 
mysteries, but are, as it were, in the air). 
Β) επιδράσεις μεγέθους αγοράς ή διαφορετικά δεσμοί μεταξύ αγοραστών και πωλητών, οι οποίοι 
πορρέουν από την ανάγκη των εταιρειών να εγκατασταθούν κοντά στους προμηθευτές τους με 
ωση των βιομηχανιών ωφελείται μέσω της 
μετάλλευσης διαθέσιμου έμπειρου εργατικού δυναμικού (και σε ορισμένες περιπτώσεις προσέλκυσης 
ιρείας, β) «οικονομίες τοπικότητας», οι οποίες 
φορούν το εσωτερικό μιας βιομηχανίας και γ) «οικονομίες αστικοποίησης», οι οποίες αφορούν αμιγώς 
ετοχή 
επιχειρηματικού τύπου υπηρεσίες, όπως χρηματοοικονομικών ή τηλεπικοινωνιακών. Από την άλλη 
α
αποτέλεσμα την ανάπτυξη «δεσμών προς τα εμπρός» (που αντανακλούν την προσφορά, αφού 
υποστηρίζεται από μια μεγάλη τοπική αγορά η παραγωγή και πώληση ενδιάμεσων προϊόντων σε 
μονάδες «χαμηλής ιεραρχίας» μειώνοντας παράλληλα το κόστος των τελευταίων) και «δεσμών προς 
τα πίσω» (που αντανακλούν τη ζήτηση, αφού η εγγύτητα και προσβασιμότητα προς μεγάλες αγορές 
ζήτησης αποτελούν κίνητρο χωροθέτησης παραγωγικών μονάδων).  
Γ) πυκνές αγορές εργασίας, στις οποίες ενεργούν δυνάμεις προσέλκυσης της απασχόλησης της αγοράς 
(labor market pooling effects), καθώς η συγκέντρ
εκ
εξειδικευμένου από υπάρχουσες εταιρείες), αλλά και το αντίστροφο, δηλαδή το εργατικό δυναμικό 
ωφελείται από τη βιομηχανική συγκέντρωση, αφού έτσι διευκολύνεται η ζήτηση εργασίας.  
(Krugman 1998, Venables 1999) 
 
Οι δυνάμεις αυτές ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν 3 είδη συγκέντρωσης αντίστοιχα: α) οικονομίες 
κλίμακας, οι οποίες αφορούν το εσωτερικό μιας ετα
α
το εξωτερικό περιβάλλον μιας περιοχής. Οι συσσωρευτικές αυτές δυνάμεις αντιπροσωπεύουν κατά τη 
ΝΟΓ τις επιδράσεις της «εγχώριας αγοράς» (home market effect) – αλλά και τις «επιδράσεις του δείκτη 
τιμών» (price index effect), ο οποίος λαμβάνει χαμηλότερες τιμές όσο υψηλότερη είναι η συμμ
της μεταποίησης στην περιοχή (Krieger-Boden, 2000). 
 
Οι δυνάμεις συγκέντρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων δύναται, από τη μια πλευρά, να επιδρούν 
στο σύνολο των κλάδων της μεταποίησης, καθώς επιδιώκουν την εκμετάλλευση μιας κοινής εργατικής 
βάσης, η οποία χαρακτηρίζεται από τη βασική βιομηχανική τεχνογνωσία ή την πρόσβαση σε 
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πλευρά, οι δυνάμεις συσσωρευτικής αιτιότητας δύναται να αφορούν έναν περισσότερο συγκεκριμένο 
τομέα, όπως ο υψηλής τεχνολογίας (Venables 1999). 
ποιηθούν. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές οι βασικότερες δυνάμεις (οι 
επίπεδο, οι απασχολούμενοι. Οι συντελεστές αυτοί δρουν 
έσω μιας φυγόκεντρης τάσης, η οποία ενεργεί μέσω της προσφοράς, αφού ένα μέρος της παραγωγής 
νομικών δραστηριοτήτων επιφέρει αύξηση της ζήτησης της 
πικής γης με αποτέλεσμα την άνοδο των ενοικίων. Έτσι, το γεγονός αυτό επιδρά ως αντικίνητρο 
τιοικον  
μ ό
 
Στον αντίποδα των συσσωρευτικών δυνάμεων δρουν οι φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες είναι 
περισσότερο δύσκολο να τυπο
οποίες αντανακλούν την «επίδραση των τιμών ανταγωνισμού»/price competition effect), είναι:  
Α) Σταθεροί (αμετακίνητοι) συντελεστές παραγωγής, στους οποίους εντάσσονται η γη, οι φυσικοί 
πόροι και, με βάση αναφοράς το διεθνές 
μ
εγκαθίσταται εκεί όπου το εργατικό δυναμικό υπάρχει, και ζήτησης, αφού η διάχυση των συντελεστών 
παραγωγής συνεπάγεται τη δημιουργία μιας επίσης διαχεόμενης αγοράς καταναλωτών, την οποία ένα 
μέρος της παραγωγής θα ακολουθήσει (και ιδιαίτερα στην περίπτωση ύπαρξης εμπορικών εμποδίων ή 
αυξημένου μεταφορικού κόστους). 
Β) Τιμές γης. Η συγκέντρωση των οικο
το
στην περαιτέρω συγκέντρωση. 
Γ) Καθαρές εξωτερικές αν ομίες, δυνάμεις οι οποίες δρουν ύστερα από υπέρβαση ενός ορίου 
συγκέντρωσης δραστηριοτήτων επιφέροντας αρνητικές συνέπειες, όπως διάφορες μορφές κορεσμού-
συνωστισμού ή περιβαλλοντική μόλυνση.  
 
Η ανάλυση της δράσης των φυγόκεντρων αυτών δυνάμεων επεκτάθηκε από άλλους ερευνητές με την 
εξέταση μια σειρά παραγόντων, όπως η ύπαρξη μη εμπορεύσιμων και συνεπώς μη μεταφερόμενων 
αγαθών (όπως η κατοικία, Helpman 1995) ή διάφορες μορφές επιβάρυνσης λόγω της χωρικής 
συγκέντρωσης (όπως περιβαλλοντική ρύπανση, υψηλή εγκληματικότητα, απουσία ή περιορισμένων 
δυνατοτήτων υποδομών, Junius 1996). 
 
Συνολικά, η διαμόρφωση του χώρου ως προς την εγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων 
πραγματοποιείται μέσω μιας σύνθεσης αντίρροπων δυνάμεων (δηλαδή κεντρομόλων και 
φυγόκεντρων). Σε αυτό το σημείο τίθεται η ανάγκη να αναλυθούν οι δυναμικές που δημιουργούνται 
λόγω κάποιων χωρικών μεταβολών. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου ένα μέρος της οικονομικής 
δραστηριότητας παρουσιάζει αρχικά υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης σε κάποια περιοχή, τότε 
διερευνώνται τα πιθανά σενάρια της μελλοντικής του πορείας: η τάση συγκέντρωσης η οποία 
αναπτύσσεται πρόκειται να οδηγήσει σε μία αυτό-τροφοδοτούμενη διαδικασία που θα ενδυναμώσει 
περαιτέρω το βαθμό συγκέντρωσης, πρόκειται να οδηγήσει σε ένα πιο συμμετρικό χωρικό μοντέλο, ή 
πρόκειται να προβεί σε ία ενδιάμεση κατάσταση, όπου ένα μέρος μ νο της παραγωγικής 
δραστηριότητας πρόκειται να μετακινηθεί σε μια άλλη περιοχή; 
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Με σκοπό την απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν πραγματοποιήθηκε παραμετροποίηση των 
αναφερθέντων ζητημάτων από τον Krugman (1998b) μέσω του εξής μοντέλου: έστω ότι υπάρχουν 
δύο συμμετρικές περιοχές και δύο τομείς, ο αγροτικός τομέας, ο οποίος είναι αμετακίνητος και τέλεια 
ανταγωνιστικός, και ο μεταποιητικός τομέας, ο οποίος είναι κινητικός και ατελώς ανταγωνιστικός. Στον 
μεταποιητικό κλάδο οι παραδοχές (της κινητικότητας και του ατελούς ανταγωνισμού) συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη δεσμών ζήτησης και προσφοράς (ή δεσμών «προς τα εμπρός και προς τα πίσω»), σε 
αντίθεση με τον αγροτικό τομέα όπου η μη κινητικότητα των συντελεστών δημιουργεί φυγόκεντρες 
τάσεις. Άλλος ένας παράγοντας καταλυτικής σημασίας στην εξέλιξη διαμόρφωσης του χώρου αποτελεί 
 μεταφορικό κόστος. Στην περίπτωση του υψηλού μεταφορικού κόστους, ο βαθμός 
 για την περιοχή αυτή είναι υψηλότερα. 
ο της έκτασης των 
εριφερειών με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των φυγόκεντρων δυνάμεων, οι οποίες μερικώς 
Σε γενικά πλαίσια, οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι ικανές να συμβάλουν στην εξάπλωση των 
το
διαπεριφερειακού εμπορίου είναι μικρός και τα επίπεδα μισθών διαμορφώνονται από την κάθε 
περιοχή/αγορά αυτόνομα, αφού εξαρτώνται από το εκάστοτε τοπικό ανταγωνιστικό περιβάλλον.  
 
Στην περίπτωση του χαμηλού μεταφορικού κόστους, η αγορά μιας επιχείρησης έχει τη δυνατότητα 
επέκτασης και προς τη δεύτερη περιοχή. Έτσι, από τη μια πλευρά η αγορά μιας εταιρείας εμφανίζεται 
ως διευρυμένη, ενώ από την άλλη, εάν το σημείο εγκατάστασής της τυχαίνει να είναι στην περιοχή με 
το υψηλότερο πληθυσμιακό δυναμικό, διαθέτει επιπλέον πλεονέκτημα καλύτερης εγγύτητας στην 
αγορά. Με αυτόν τον τρόπο, από την πλευρά της εταιρείας υπάρχει ανταπόκριση σε υψηλότερους 
μισθούς, αλλά και από την πλευρά των εργατών η αγοραστική δύναμη των μισθών είναι σημαντική, 
αφού έχουν εύκολη πρόσβαση στα καταναλωτικά αγαθά. Συνεπώς, τα επίπεδα των πραγματικών 
μισθών
 
Μία επιπρόσθετη συνέπεια της χωρικής αναδιαμόρφωσης εξαιτίας του χαμηλού μεταφορικού κόστους 
είναι η χαμηλή προσπελασιμότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο μιας περιοχής. Συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση αυτή συνεπάγεται εξίσωση των κεντρομόλων δυνάμεων στο σύνολ
π
υποκινούνται από τη δύναμη του ανταγωνισμού των συντελεστών παραγωγής. Δηλαδή, αμετακίνητοι 
παράγοντες οι οποίοι κατέχουν μια εξέχουσα θέση κατά την παραγωγική διαδικασία, όπως το 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό ή μια σπάνια πρώτη ύλη, αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής του 
τόπου βιομηχανικής εγκατάστασης. Ένας δεύτερος παράγοντας υποκίνησης φυγόκεντρων τάσεων 
βιομηχανικής χωροθέτησης προς την περιφέρεια αποτελούν οι αρνητικές εξωτερικές οικονομίες 
κλίμακας (όπως έχει παρουσιαστεί συνιστώσες της αποτελούν ο κορεσμός, περιβαλλοντική μόλυνση 
κλπ).  
 
βιομηχανιών από πλούσιες χώρες, οι οποίες θα διακρίνονταν από ένα περιβάλλον κορεσμού οικονομιών 
κλίμακας, προς λιγότερο ανεπτυγμένες με τη μορφή κυματοειδών επιδράσεων101.  
                                               
101 Χαρακτηριστικό παράδειγμα δράσης φυγόκεντρων δυνάμεων προς άλλες μη ευνοημένες περιοχές αποτελεί η 
εξάπλωση των βιομηχανιών από την Ιαπωνία προς άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, λόγω των υψηλών 
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Συνολικά, στο θεωρητικό αυτό υπόδειγμα παρουσιάστηκε ότι ο βαθμός απόλυτης συγκέντρωσης 
οικονομικών δραστηριοτήτων μιας περιοχής είναι θετικά συσχετισμένος με το βαθμό έντασης χρήσης 
ενδιάμεσων παραγωγικών συντελεστών, γεγονός το οποίο βασίζεται στα δεύτερης φύσεως 
χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα τις επιδράσεις (με την έννοια των εξωτερικοτήτων) του μεγέθους 
αγοράς και τους δεσμούς εισροών-εκροών. Ωστόσο, η ΝΟΓ δεν επιτρέπει μία ακριβή πρόβλεψη της 
επίδρασης των διακλαδικών δεσμών στο βαθμό σχετικής συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, η θεωρητική 
βάση προβλέπει συγκέντρωση της βιομηχανίας μέσω της μείωσης του εμπορικού κόστους.  
 
Στην περίπτωση που ληφθούν υπόψη και οι δυναμικές των αγορών των συντελεστών παραγωγής, 
τότε αναδεικνύεται ένα νέο χωρικό μοντέλο τύπου αντίστροφου U (Venables 1996, Puga 1998). Η 
χωρική αυτή αναδιαμόρφωση συνεπάγεται ότι κατά τα πρώτα στάδια της ολοκλήρωσης επικρατούν 
δυνάμεις συγκέντρωσης, ενώ στα επόμενα στάδια της περαιτέρω ολοκλήρωσης δραστηριοποιούνται 
παράλληλα φυγόκεντρες δυνάμεις, οι οποίες επιφέρουν επανα-διάχυση μέρους των βιομηχανιών προς 
την περιφέρεια, καθώς προσελκύονται από το χαμηλό κόστος συντελεστών παραγωγής (η δεύτερη 
δράση αναφέρεται ως «καταστροφική συγκέντρωση» από τους Baldwin, Forslid, Martin, Ottaviano and 
Robert-Nicoud 2003, η οποία συμβαίνει όταν οι τιμές της εμπορικής φιλελευθεροποίησης, ακόμα και 
μέσω μιας μικρής αύξησης, υπερβούν κάποια δεδομένη τιμή, Ottaviano 2002). Αυτός ο αντίστροφης 
μορφής τύπος U μεταξύ των δυνάμεων συσσωρευτικής αιτιότητας και εμπορικού κόστους αποτελεί 
α από τα κύρια χαρακτηριστικά της ΝΟΓ, ενώ οι δυνάμεις αυτές αποκαλούνται (ομοίως από τους 
 μορφής». Η συσχέτιση αυτή μεταξύ των 
δύο μεταβλητών απεικονίζεται στο Διάγραμμα 5.3, στο οποίο, όταν ο βαθμός φιλελευθεροποίησης 
προ s και την τιμή 1, οι δυνάμεις συγκέντρωσης εκτιμώνται ότι βρίσκονται σε 
μηδενική βάση, αφού η πρώτη περίπτωση συνεπάγεται σημαντικό εμπορικό κόστος (άρα κατανομή 
των δραστηριοτήτων) και η δεύτερη καθεστώς πλήρους φιλελευθεροποίησης (άρα διάχυση των ήδη 
συγκεντρωμένων δραστηριοτήτων). Αντίθετα, όταν τα επίπεδα φιλελευθεροποίησης κυμαίνονται 
μεταξύ αυτών των δύο σημείων οι δυνάμεις συγκέντρωσης ακολουθούν αρχικά μία 
αυξητική πορεία, η οποία στη συνέχεια φθίνει. 
 
έν
Baldwin et al 2003) ως «δυνάμεις συγκέντρωσης καμπύλης
σεγγίζει το σημείο φ
(φs και 1), 
                                                                                                                                                  
τιμών γης που επικρατούσαν στην πρώτη και των χαμηλών τιμών γης και κόστους εργασίας στις υπόλοιπες. Αν και 
αρχικά οι τάσεις αυτές υπέδειξαν διάχυση της ανάπτυξης, στη συνέχεια η σοβαρή χρηματοοικονομική κρίση το 
1998 ήρθε να αποδείξει το αντίθετο. 
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Διάγραμμα 5.3. Δυνάμεις συγκέντρωσης καμπύλης μορφής 
Δυνάμεις συγκέντρωσης/ 
συσσωρευτική αιτιότητα 
Φιλελευθεροποίηση  
εμπορίου 
 
Πηγή: Ottaviano (2002) 
 
Συμπερασματικά, το μοντέλο της χωρικής συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων της ΝΟΓ εκφράζει μία 
σύνθετη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει από τη μια πλευρά αύξουσες αποδόσεις κλίμακας μέσω των 
χωροθετική υστέρηση» από τους Baldwin et al (2003), 
ύμφωνα με την οποία η αρχική συγκέντρωση μιας περιοχής μπορεί να μεταβληθεί ύστερα από ένα 
σε σχέση με 
υς παράγοντες δεύτερης φύσεως. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με μελέτη του Venebles (1999), 
σ π ν
δεσμών ζήτησης και προσφοράς και μεταφορικό κόστος, ενώ από την άλλη κόστος κορεσμού και 
επιδράσεις ανταγωνιστικών πιέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η χωροθέτηση της βιομηχανίας αποτελεί 
απόρροια μιας σύνθετης ισορροπίας μεταξύ δυνάμεων συγκέντρωσης και διασποράς, της οποίας το 
περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά αμέτρητων συνδυασμών χωρικής επιλογής 
(Resmini, 2004). Η ιδιότητα αυτή αποκαλείται «
σ
αρχικό σοκ με αποτέλεσμα τη μετακίνηση και συγκέντρωση των εταιρειών σε μια άλλη περιοχή. Ακόμα 
και εάν οι επιδράσεις του προσωρινού σοκ ανασταλθούν ή καταργηθούν, δεν πρόκειται να 
ακολουθήσει αναστροφή των χωρικών δυναμικών. Έτσι, η πολλαπλότητα των επιλογών εξαρτάται από 
ιστορικούς πλέον παράγοντες και οι επιδράσεις της έχουν μόνιμο χαρακτήρα προκαλώντας «χωρική 
υστέρηση» ή «εξάρτηση πορείας» (Ottaviano 2002). 
  
Μέσα σε αυτή την ατέλειωτη σειρά συνδυασμών δράσης των κεντρομόλων και φυγόκεντρων 
δυνάμεων έχουν υπάρξει προσπάθειες τυποποίησης της μορφής των χωρικών μοντέλων 
το
μπορούν να διακριθούν τα εξής σημεία ισορροπίας:  
Α) την ερίπτωση που οι κεντρομόλες δυνάμεις αφορού  κάποιους συγκεκριμένους τομείς, τότε 
παρατηρείται υψηλότερη χωρική συγκέντρωση των ανάλογων προς αυτούς παραγωγικών μονάδων. 
Β) σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση των σχετικά μικρών κλάδων και της υψηλής 
συγκέντρωσής τους σε διαφορετικές τοποθεσίες, υπάρχει η πιθανότητα της συγκέντρωσης του 
συνόλου της μεταποίησης σε έναν μικρό αριθμό περιοχών, με συνέπεια την αποβιομηχάνιση των 
λιγότερο ευνοημένων. Επιπλέον, η οικονομική αυτή ανακατανομή θα επιφέρει απόκλιση των 
μισθολογικών επιπέδων μεταξύ των περιοχών. 
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Το φαινόμενο της υψηλής συγκέντρωσης της μεταποιητικής δραστηριότητας σε ένα περιορισμένο 
ριθμό περιοχών μπορεί να παρουσιαστεί όταν: ι) η συμμετοχή της μεταποιητικής δραστηριότητας στο 
σύνολο της οικονομίας είναι χαμηλή, ιι) οι δεσμοί ζήτησης και προσφοράς είναι ευρείς και αφορούν 
π  να λαμβάνει χώρα κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, 
Βασικά σημεία στοιχειοθέτησης της ΝΟΓ 
Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία αποτελεί την πιο πρόσφατη Νέα Θεωρία Εμπορίου, που αναπτύσσει μια 
σειρά
ο ς οικονομικές και τεχνολογικές επιδράσεις των 
η
νίες σταθερών ή χαμηλών οικονομιών 
ίμακας, ε) καταστροφική συγκέντρωση, η οποία εννοεί τη μερική ανασυγκρότηση του κέντρου και 
α
ολλούς τομείς (αυτό με τη σειρά του μπορεί
όταν η βασική βιομηχανική υποδομή μιας χώρας, δηλαδή μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε 
χρηματοοικονομικές αγορές και άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες είναι ισχνά ανεπτυγμένη και άνισα 
κατανεμημένη) και ιιι) κατά τη σύναψη μιας προνομιούχας συμφωνίας εμπορικής φιλελευθεροποίησης 
(π.χ. ξένη εμπορική συμφωνία, FTA) παρά μιας γενικής φιλελευθεροποίησης εισαγωγών.  
 
Αυτό συμβαίνει διότι ένα τέτοιο είδος εμπορικής συμφωνίας είναι παραδοσιακά περισσότερο εσωτερικό 
με την έννοια ότι αποβλέπει στην επέκταση των δεσμών μεταξύ των εταιρειών που 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία και συνεπώς εντείνει μία από τις κεντρομόλες δυνάμεις. 
Συνεπώς, μία σύναψη ξένης εμπορικής συμφωνίας φαίνεται να συντελεί στην αύξηση του βαθμού 
συγκέντρωσης, η οποία λαμβάνει διαφορετική μορφή στις εξής περιπτώσεις: εάν πραγματοποιείται 
μεταξύ εκβιομηχανισμένων χωρών, τότε είναι περισσότερο πιθανό να υιοθετηθεί σε τομεακό επίπεδο, 
γεγονός το οποίο δεν προϋποθέτει απόκλιση των κατά κεφαλήν εισοδημάτων. Αντίθετα, εάν 
πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε χώρες με λιγότερο ανεπτυγμένους βιομηχανικούς τομείς, είναι πιο πιθανό 
να δραστηριοποιηθεί στο σύνολο της βιομηχανίας, περίπτωση που θα οδηγήσει σε απόκλιση μεταξύ 
των εισοδημάτων. 
 
5.3.4 
 από σημαντικά ζητήματα προσδιορισμού χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, τα 
ποία βασίζονται στις αύξουσες αποδόσεις και τι
οικονομιών συγκέντρωσης. Τα κύρια στοιχεία του θεωρητικού αυτού πλαισίου αποτελούν: α) 
μεγέθυνση της εγχώριας αγοράς, η οποία ασκεί την home market effect, β) κυκλική αιτιότητα,  οποία 
αναπτύσσει δυνάμεις συσσωρευτικής αιτιότητας, γ) δυνάμεις συγκέντρωσης καμπύλης μορφής (hump-
shaped agglomeration rents), οι οποίες ακολουθούν μία αντίστροφου U μορφή σε σχέση με το 
μέγεθος της εμπορικής φιλελευθεροποίησης, δ) ενδογενής ασυμμετρία, καθώς διαμορφώνεται μία 
χωρική ανισορροπία, η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη μιας κεντρικής περιοχής που εξειδικεύεται σε 
οικονομικές δραστηριότητες αυξουσών οικονομιών κλίμακας, και μίας περιφερειακής περιοχής που 
εξειδικεύεται σε αγροτικού τύπου δραστηριότητες ή βιομηχα
κλ
επανα-διάχυση των δραστηριοτήτων στην περιφέρεια, στ) χωρική υστέρηση, η οποία ορίζεται ως η 
επανα-διαμόρφωση του χώρου λόγω κάποιων αρχικών συγκυριών που λόγω των μηχανισμών της 
αγοράς (αύξουσες αποδόσεις και δυνάμεις συσσωρευτικής αιτιότητας) αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα, 
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και ζ) επικάλυψη και αυτό-εκπληρούμενες προσδοκίες, οι οποίες προέχονται από τη συνύπαρξη 
δράσεων συγκέντρωσης και διάχυσης. 
ανικής χωροθέτησης μέσω μιας σειράς 
 το σύνολο της προηγούμενης, αλλά έχει διορθωτικό ή/και συμπληρωματικό 
πό αυτό το πλαίσιο της λογικής μπορεί να οδηγηθεί 
αρχές (σε μορφή ή ένταση). 
μια σειρά μελετών, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι παραδοσιακοί 
όλο σε χώρες που τοποθετούνται 
τα πρώτα στάδια ανάπτυξης σε σχέση με τους εμπορικούς τους εταίρους, ενώ οι σύγχρονοι 
παράγοντες των νεότερων θεωριών επεξηγούν μοντέλα εξειδίκευσης που αναφέρονται σε χώρες που 
τοποθετούνται σε πιο προηγμένα και ίσα στάδια ανάπτυξης (Hildebrandt and Wörz, 2004, Tirado, 
Paluzie and Pons 2002). 
 
Ωστόσο, κοινό σημείο των θεωριών αυτών αποτελεί η προσδοκία περαιτέρω κατανομής εργασίας και 
εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας και συγκέντρωσης, δυνάμεις που φαίνεται να επιφέρουν 
ενδεχομένως αύξηση της συγκέντρωσης και εξειδίκευσης (Aiginger 2004). Πράγματι, το σύνολο των 
θεωρητικών αυτών αρχών φαίνεται να συνηγορεί προς τη θετική μεταβολή των τάσεων αυτών, καθώς 
αύξηση της βιομηχανικής συγκέντρωσης επέρχεται λόγω: 
1. της αύξησης των διαφορών ως προς τα επίπεδα παραγωγικότητας μεταξύ των περιοχών 
(θεωρία Ricardo), 
2. της αύξησης των διαφορών ως προς τα κληροδοτήματα που αφορούν την απασχόληση μεταξύ 
των περιοχών (θεωρία Hechsher-Ohlin), 
3. της αύξησης των διαφορών ως προς την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας μεταξύ των περιοχών 
(Νέα Θεωρία Εμπορίου), 
4. της αύξησης μεταξύ των οριζόντων και καθέτων δεσμών μεταξύ εταιρειών στις περιοχές (Νέα 
Οικονομική Γεωγραφία), 
5. της αύξησης της οικονομικής ολοκλήρωσης (ΝΘΕ και ΝΟΓ). 
 
 
5.4 Αποτίμηση των θεωρητικών βάσεων χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, 
πλαίσιο σύγκρουσης ή αλληλο-συμπλήρωσης; 
Η παράθεση των τριών βασικών θεωριών χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων ουσιαστικά 
αποτελεί τη σταδιακή εξέλιξη του πλαισίου βιομηχ
προσεγγίσεων, μελετών και αναλύσεων, κατά την οποία δεν συνεπάγεται ότι η κάθε νέα θεωρητική 
βάση αναιρεί και απαξιώνει
χαρακτήρα. Παράλληλα, ο «εκσυγχρονισμός» του κάθε θεωρητικού πλαισίου αποτέλεσε απόρροια της 
εξέλιξης του εκάστοτε οικονομικού μοντέλου. Υ
κανείς στο συμπέρασμα ότι για διαφορετικές περιπτώσεις περιοχών ή επιπέδων ανάπτυξης μπορούν να 
ισχύουν διαφορετικές θεωρητικές 
 
Τη λογική αυτή συμμερίζονται 
παράγοντες των θεωριών χωροθέτησης αποκτούν σημαντικότερο ρ
σ
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Πίνακας 5.1: Βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών εμπορίου 
 Παραδοσιακή Θεωρία Εμπορίου Νέα Θεωρία Εμπορίου Νέα Οικονομική Γεωγραφία 
Π
αρ
άγ
ον
τε
ς 
πρ
οσ
δι
ορ
ισ
μο
ύ 
χω
ρο
θέ
τη
ση
ς
? Κληροδοτήματα φυσικών 
πόρων και συντελεστών 
παραγωγής (εξωγενής) 
? Τεχνολογικές διαφορές 
(εξωγενής) 
? Διάσταση αγοράς (αποφυγή διαμελισμού & 
συσσωρευτικές επιδράσεις) (1ης φύσεως) 
? Παράγοντες βιομηχ.δραστηριότητας 
(διαφοροποίηση αγαθών, γεωγραφική 
απόσταση μεταξύ συντελεστών → εμπορικό 
κόστος και αύξουσες αποδόσεις → οικονομίες 
κλίμακας (2ης) 
? Οφέλη συγκέντρωσης εξαιτίας μεγέθους 
αγοράς (οριζόντια και κάθετη ολοκλ) 
? Πυκνές αγορές εργασίας 
→ εσωτερική αγορά (home market effect), 
(δεσμοί προς τα εμπρός/δεσμοί κόστους, 
δεσμοί προς τα πίσω/δεσμοί ζήτησης) 
Π
αρ
αδ
οχ
ές
 
? Τέλειος ανταγωνισμός 
? Ομοιογένεια προϊόντων 
? Σταθερές αποδόσεις 
κλίμακας 
? Τέλεια κινητικότητα 
κεφαλαίου και εργασίας 
? Ατελής ανταγωνισμός 
? Διαφοροποίηση προϊόντων 
? Αύξουσες αποδόσεις 
? Μη κινητικότητα συντελεστών παραγωγής 
? Ατελής ανταγωνισμός 
? Διαφοροποίηση προϊόντων 
? Αύξουσες αποδόσεις 
? Κινητικότητα συντελεστών παραγωγής 
(άρα χωροθέτηση ενδογενής διαδικασία) 
Μ
ορ
φ
ή 
εμ
πο
ρί
ου
 ? Διακλαδικό εμπόριο 
? Σχετική συγκέντρωση 
 
? Διακλαδικό και ενδοκλαδικό εμπόριο 
? Σχετική και απόλυτη συγκέντρωση 
? Οικονομίες κλίμακας → ↑ απόλυτης 
συγκέντρωσης 
? Συγκριτικό πλεονέκτημα περιοχής → ↑ σχετικής 
συγκέντρωσης 
? Διακλαδικό και ενδοκλαδικό εμπόριο 
? Σχετική και απόλυτη συγκέντρωση 
 
Συ
μπ
έρ
ασ
μα
 
? ↑ συγκριτικού 
πλεονεκτήματος → ↑ 
σχετικής εξειδίκευσης και 
βιομηχανικής 
συγκέντρωσης 
? όλες οι χώρες κερδίζουν 
 
? αύξουσες αποδόσεις (οικονομίες κλίμακας) → 
συγκέντρωση (βιομηχανικές περιοχές) 
? κόστος εμπορίου, υψηλό → συγκέντρωση προς 
μεγάλες και κεντρικές περιοχές (με 
διαφοροποίηση αγαθών), χαμηλό → χωροθ 
προσδ. από δυνάμεις αγοράς συντ παραγωγής 
? μεγάλες χώρες κερδίζουν από φιλελευθεροπ 
? U καμπύλη, περιφέρεια/κέντρο χάνει σε 
ενδιάμεσα/προηγμένα στάδια ολοκλήρωσης 
? 2 μηχανισμοί συγκέντρωσης: 
Α. Διαπεριφερειακή κινητικότητα εργασίας 
Β. κινητικότητα εταιρ υψηλ ζητ ενδ αγαθών 
ΆΡΑ δημιουργία βιομηχανικών βάσεων, 
περιοχών υπό εκμάθηση, οικονομιών 
αστικοποίησης-οικονομιών εντοπιότητας 
Θ
εω
ρη
τι
κή
 
βά
ση
 
Hechscher 1919, Ohlin 1933, 
Ricardo 1817 
Krugman 1980, Krugman and Helpman 1985, 
Krugman and Venables 1990 
Krugman 1991, Krugman and Venables 1995, 
Venables 1996 
H
om
e 
m
ar
ke
t 
ef
fe
ct
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Κεφάλαιο 6ο. Τάσεις και δυναμικές της κλαδικής συγκέντρωσης και 
χωρικής εξειδίκευσης 
Επιχειρήσεις: Αν δεν είστε παντού, δεν θα είστε πουθενά 
Οικονομικός 10/6/00 
6.1 Παρουσίαση των συνολικών αναφορών για τις τάσεις βιομηχανικής συγκέντρωσης και 
χωρικής εξειδίκευσης και τοποθέτηση νέου πλαισίου διερεύνησης 
Η χωροθετική συμπεριφορά της βιομηχανίας έχει αποτελέσει (όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο 
κεφάλαιο) από μόνη της ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, καθώς επιφέρει μια σειρά 
μετασχηματισμών, ανακατατάξεων, συσσωρεύσεων ή διαχύσεων των παραγωγικών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων στο χώρο, οι οποίες επιτείνονται μέσω των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης, 
ολοκλήρωσης και μετάβασης, που λαμβάνουν χώρα στην ευρωπαϊκή περιοχή. 
 
Έτσι, λόγω του καταλυτικού ρόλου των δυνάμεων βιομηχανικής χωροθέτησης στο γεωοικονομικό και 
γεωπολιτικό status, επιτείνεται η ανάγκη διερεύνησης ενός σημαντικού μέρους της βιβλιογραφίας με 
τη διερεύνηση των δράσεων βιομηχανικής συγκέντρωσης και περιφερειακής εξειδίκευσης. Το εύρος 
αυτών των ερευνητικών μελετών αξιολογείται ως πολύ σημαντικό, ενώ το πεδίο στο οποίο βασίζονται 
κάθε φορά, δηλαδή χωρικό, κλαδικό και χρονικό, υπόκειται σε διαφοροποιήσεις. Στη συνέχεια 
παρατίθενται τα σημαντικότερα σημεία τους:  
? Ως κυρίαρχη μεταβολή των τάσεων συγκέντρωσης και εξειδίκευσης φαίνεται να παρουσιάζεται 
η θετική (Combes and Overman, 2003, Knarvik et al 2000, Brülhart 2006). Ωστόσο, τα 
μεγέθη κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα στον ευρωπαϊκό χώρο απ’ ότι στις ΗΠΑ 
(Krugman 1991, Midelfart-Knarvik et al 2000, Arbia et al 2004). 
? Όσον αφορά τη διαδικασία της εξειδίκευσης, το μέγεθος μεταβολών της εμφανίζεται να 
ακολουθεί αργούς ρυθμούς (Midelfart-Knarvik et al 2000). 
? Διάκριση έχει προσδιοριστεί στις μεταβολές εξειδίκευσης η οποία λαμβάνει τη μορφή της 
αύξησης, όταν αφορά παραγωγική εξειδίκευση, και μείωσης, όταν αφορά εμπορική 
εξειδίκευση (Midelfart-Knarvik et al 2000, Brülhart, M. and Traeger, R. 2003).   
? Όσον αφορά τη διαδικασία της συγκέντρωσης, λαμβάνει μία περισσότερο σύνθετη μορφή 
λόγω της διαφορετικής φύσεως των βιομηχανικών κλάδων. Γενικά, έχει σημειωθεί αύξηση 
των τάσεων στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας και αυξουσών αποδόσεων κλίμακας (μάλιστα 
σε βιομηχανικά συμπλέγματα) (Combes and Overman, 2003, Brulhart 1998, Midelfart-Knarvik 
et al 2000). 
? Ο αρχικός βαθμός συγκέντρωσης μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας κλάδων στο ευρωπαϊκό 
κέντρο κατά τα πρώτα στάδια ολοκλήρωσης έχει μειωθεί, καθώς παρατηρήθηκε μικρή 
διάχυση των δραστηριοτήτων (Brülhart, M. 1998, Brülhart, M. and Traeger, R. 2003). 
Ωστόσο, η σταδιακή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αναμένεται να επιφέρει ενδυνάμωση του 
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αρχικού πλεονεκτήματος κλίμακας συγκεκριμένων τομέων και περιοχών (Traistaru, Nijkamp 
and Longhi 2002). 
? Τις σημαντικότερες χώρες συγκέντρωσης μεταποιητικών δραστηριοτήτων αποτελούν οι 
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία (Aiginger and Davies 2004, Combes and 
Overman, 2003). 
? Κλάδοι εντάσεως εργασίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν βιομηχανίες αργών ρυθμών ανάπτυξης 
που διαθέτουν μη εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τείνουν να συγκεντρώνονται σε 
περιφερειακές χαμηλόμισθες χώρες της ΕΕ (Midelfart-Knarvik et al 2000). Ο βαθμός 
συγκέντρωσης εκτιμάται ως μικρότερος από τον αντίστοιχο των αυξουσών αποδόσεων 
(Brulhart 1998). 
 
Όπως φαίνεται, υπάρχει μία αρκετά σημαντική βιβλιογραφία, που παρουσιάζει μία επίσης αξιόλογη 
σειρά κοινών διαπιστώσεων και συμπερασμάτων. Ωστόσο, η χωρική της διάσταση βασίζεται κατά 
κόρον σε ευρωπαϊκές γεωγραφικές υπο-ενότητες καλύπτοντας έτσι την ΕΕ ή μέρος της Ανατολικής 
Ευρώπης. Το κάθε χωρικό υπο-σύνολο με τη σειρά του δεν μπορεί να διερευνηθεί ανεξάρτητα από την 
ευρύτερη περιοχή του (Quah 1996), αφού, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της ολοκλήρωσης 
συμμετέχει σε μία σειρά εσωτερικών και εξωτερικών αλληλεπιδράσεων. Έτσι, η ανάλυση της παρούσας 
μελέτης θα αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, με σκοπό την ολοκλήρωση της εικόνας που 
αφορά τις τάσεις συγκέντρωσης και εξειδίκευσης της περιοχής, αλλά και την αποσύνθεση αυτών σε 
κλαδικά και χωρικά υποσύνολα, ώστε να αποσαφηνιστούν οι βάσεις δράσης των δυναμικών. 
 
Η διερεύνηση των τάσεων συγκέντρωσης και εξειδίκευσης πρόκειται να ακολουθήσει κάποια 
συγκεκριμένη δομή με σκοπό την καλύτερη και μεθοδικότερη παρουσίαση και κατανόηση αυτών. 
Συγκεκριμένα, η ανάλυση θα αφορά τα εξής ζητήματα: 
Ζητήματα βιομηχανικής συγκέντρωσης Ζητήματα χωρικής εξειδίκευσης 
? ποιο το επίπεδο και η μεταβολή των τιμών 
συγκέντρωσης της συνολικής μεταποιητικής 
δραστηριότητας 
? ποιο το επίπεδο και η μεταβολή των τιμών 
εξειδίκευσης ως προς τη συνολική 
μεταποιητική δραστηριότητα στον ευρωπαϊκό 
χώρο 
? ποιοι κλάδοι εξακολουθούν να διατηρούνται 
στις υψηλότερες θέσεις χωρικής 
συγκέντρωσης 
? ποιες περιοχές εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης 
? ποιοι κλάδοι παρουσίασαν σημαντική 
άνοδο/μείωση των τάσεων συγκέντρωσης 
? ποιες περιοχές παρουσίασαν σημαντική 
άνοδο/μείωση των επιπέδων εξειδίκευσης 
? ποια η χωρική σύνθεση των τάσεων 
συγκέντρωσης 
? ποια η κλαδική σύνθεση των τάσεων 
εξειδίκευσης 
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6.2 Δείκτες μοντέλων βιομηχανικής συγκέντρωσης και χωρικής εξειδίκευσης 
6.2.1 Εννοιολογικοί ορισμοί 
Οι δείκτες βιομηχανικής συγκέντρωσης και χωρικής εξειδίκευσης αποτελούν σε γενικές γραμμές μέτρα 
προσδιορισμού των μοντέλων βιομηχανικής χωροθέτησης και περιφερειακής παραγωγικής ικανότητας 
αντίστοιχα. Ουσιαστικά, η χωροθετική συμπεριφορά της βιομηχανίας και το εύρος της παραγωγικής 
βάσης της κάθε χώρας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες καθορισμού του οικονομικού status quo, 
του περιβάλλοντος της ανταγωνιστικότητας και του πλαισίου οικονομικής πολιτικής. Από τη μια 
πλευρά, η οικονομική ολοκλήρωση επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω της κινητικότητας των 
επιχειρήσεων, η οποία βασίζεται σε μια σειρά χρηματοοικονομικών και χωροθετικών τους επιλογών. 
Από την άλλη, ο βαθμός και η μορφή εξειδίκευσης των περιφερειών καθορίζει το είδος των εμπορικών 
σχέσεων, αντανακλώντας έτσι ένα είδος χαρτογράφησης του μεγέθους και της μορφής των 
οικονομικών ροών στον ευρύτερο χώρο.  
 
Αναλυτικότερα, ως γεωγραφική συγκέντρωση ορίζεται το εύρος των γεωγραφικών περιοχών στις 
οποίες χωροθετείται μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Δηλαδή, ο βαθμός συγκέντρωσης είναι 
ανάλογος ενός περιορισμένου αριθμού περιοχών, στις οποίες εγκαθίσταται μια δεδομένη 
δραστηριότητα. Έτσι, μια βιομηχανία είναι υψηλά συγκεντρωμένη στην περίπτωση που το χωρικό της 
μοντέλο χαρακτηρίζεται από μια σημαντική συμμετοχή σε ένα μικρό αριθμό περιοχών. 
 
Υπάρχουν δύο είδη συγκέντρωσης: α) η απόλυτη, σύμφωνα με την οποία ένας μικρός αριθμός 
περιοχών ανεξάρτητα του γεωγραφικού μεγέθους τους διαθέτουν υψηλή συμμετοχή της οικονομικής 
δραστηριότητας, φαινόμενο που αποτελεί απόρροια της άνισης κατανομής της βιομηχανίας στο χώρο, 
και β) η σχετική, σύμφωνα με την οποία η συμμετοχή μιας βιομηχανίας (ενός κλάδου) στο χώρο 
διαφέρει από την αντίστοιχη του συνόλου της παραγωγής στην ίδια περιοχή. Η διάκριση αυτή 
συνεπάγεται ότι ο βαθμός απόλυτης συγκέντρωσης θα είναι υψηλός και ανάλογος του μεγέθους των 
χωρών, καθώς επηρεάζεται από τις σημαντικές ως προς το απόλυτο μέγεθος χώρες, ενώ ο βαθμός 
σχετικής συγκέντρωσης μετράται σύμφωνα με τις σχετικές τιμές των χωρών και δεν επηρεάζεται από 
τις υψηλές απόλυτες τιμές των μεγάλων ενδεχομένως χωρών (Aiginger 1999). Στην περίπτωση που 
ερευνάται η συγκέντρωση μιας βιομηχανίας σε 2 περιοχές ίδιου γεωγραφικού μεγέθους, οι τιμές 
απόλυτης και σχετικής τιμής συμπίπτουν (Haaland et al 1999).  
 
Με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά διακρίνεται μια σειρά επιλογών χρήσης του κάθε δείκτη: όσον αφορά 
τους δείκτες απόλυτης συγκέντρωσης, αυτοί προσδιορίζονται με βάση το ad hoc απόλυτο μέγεθος 
συσσώρευσης του κάθε κλάδου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη άλλες παραμέτρους. Επιπλέον, ένα μέρος 
των δεικτών υπολογίζει τη συγκέντρωση της κάθε βιομηχανίας χωρίς κάποια βάση αναφοράς 
(benchmark), γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η συμπεριφορά των βιομηχανιών 
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της ευρύτερης, ως προς τη μελέτη χώρα, περιοχής. Από την άλλη πλευρά, οι δείκτες σχετικής 
συγκέντρωσης παρουσιάζουν τάσεις συσσώρευσης των βιομηχανιών έχοντας ως γνώμονα το πλαίσιο 
κατανομής της συνολικής δραστηριότητας, γεγονός που έχει αφαιρετικό χαρακτήρα όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των υψηλών ad hoc μεγεθών συγκέντρωσης των βιομηχανιών. Συνεπώς, η ανάλυση και 
ο υπολογισμός παράλληλα και των δύο αυτών δεικτών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της 
παρουσίασης και κατανόησης του μοντέλου χωροθέτησης των βιομηχανιών, αφού η σχετική 
συγκέντρωση συμβάλλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν τη διαδικασία εξειδίκευσης, ενώ 
η απόλυτη συγκέντρωση στην παρουσίαση μιας πιο ευρείας (πχ. πανευρωπαϊκής) προοπτικής 
(Hildebrandt and Wörz 2004). 
 
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ορισμένων δεικτών σχετικής συγκέντρωσης αποτελεί η ιδιότητα της 
«αποσύνθεσης», που επιτρέπει τον υπολογισμό των δεικτών τόσο σε συνολικό επίπεδο (πχ 
συμπεριφοράς όλης της βιομηχανίας) όσο και σε μερικό (πχ συγκέντρωσης μεταξύ των 
βιομηχανιών)102. Οι δείκτες αυτοί αποκαλούνται μέτρα εντροπίας (entropy measures). 
 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η αποσύνθεση των δεικτών, συνεπάγεται ότι η χρήση τους 
μπορεί να αφορά διαφορετικά σε κάθε περίπτωση χωρικά επίπεδα (NUTSIII, NUTSII ή NUTSI 
περιοχές). Το γεγονός αυτό, ωστόσο, οδηγεί σε σημαντικά διαφοροποιημένες εκτιμήσεις και 
συμπεράσματα για κάθε βάση αναφοράς, ένα πρόβλημα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως 
«μεταβαλλόμενο ως προς τη χωρική μονάδα πρόβλημα» (modifiable areal unit problem-MAUP). Με 
σκοπό το μερικό περιορισμό αυτής της δυσκολίας, οι δείκτες εντροπίας χρησιμοποιούν ως βασική 
μονάδα τον αριθμό απασχολουμένων ή την έκταση (χλμ2) και ως προς τη βάση αυτή διαχωρίζονται σε 
μέτρα σχετικής και τοπογραφικής συγκέντρωσης. Η πρώτη κατηγορία, όπως έχει ήδη αναλυθεί, αφορά 
μέτρα του βαθμού σχετικής συγκέντρωσης των κλάδων σε σχέση με τη γεωγραφική κατανομή της 
συνολικής δραστηριότητας και λαμβάνει ως βασική μονάδα τον απασχολούμενο. Αντίθετα, η δεύτερη 
κατηγορία (της τοπογραφικής συγκέντρωσης) μετρά το βαθμό συγκέντρωσης των κλάδων στο φυσικό 
χώρο, λαμβάνοντας υπόψη ως βασική μονάδα το τετραγωνικό χιλιόμετρο (ή οποιαδήποτε άλλη χωρική 
μονάδα) αγνοώντας με αυτόν τον τρόπο την κατανομή κάθε φυσικού ή οικονομικού συντελεστή. 
Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της τοπογραφικής συγκέντρωσης διαφέρει από την 
έννοια της απόλυτης, καθώς τη βασική μονάδα της αποτελεί η χωρική, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 
(του απόλυτου μεγέθους) το μέγεθος των περιοχών δεν λαμβάνεται υπόψη (Brulhart and Traeger 
2003). 
 
Κατά την περίπτωση που μία βιομηχανία παρουσιάζει τέλεια κατανομή στο χώρο, τότε διαθέτει 
μηδενική τοπογραφική συγκέντρωση αλλά θετική σχετική συγκέντρωση. Αντιστρόφως, εάν η 
                                               
102 Η ιδιότητα αυτή η οποία χαρακτηρίζει τους δείκτες εντροπίας συνεπάγεται ότι ισχύει και στην περίπτωση 
προσδιορισμού της χωρικής εξειδίκευσης καθώς παρέχεται η δυνατότητα υπολογισμού τους τόσο σε συνολικό 
χωρικό επίπεδο (πχ μεταξύ χωρών), όσο και σε τμηματικό (πχ εσωτερικό χώρας).  
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κατανομή μιας βιομηχανίας παρουσιάζει την ίδια αναλογία με του συνόλου της, τότε διαθέτει μηδενική 
σχετική συγκέντρωση και θετική τοπογραφική. Ο όρος γεωγραφική συγκέντρωση περιλαμβάνει και τα 
δύο είδη συγκεντρώσεων (ibid). 
 
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της γεωγραφικής συγκέντρωσης αποτελεί η διαφορετική έννοια και 
σημασία των κατανομών της. Αναλυτικότερα, η άνιση κατανομή των δραστηριοτήτων αποτελεί ένα 
χωρικό φαινόμενο, το οποίο αποδίδουν δύο διαφορετικά στοιχεία: 
Α) η συγκέντρωση (concentration), της οποίας τα σημεία προσδιορίζονται μέσω δεικτών, αλλά όχι και 
το πώς αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, σε ένα γεωγραφικό χώρο εντοπίζονται οι περιοχές 
συγκέντρωσης αλλά υπό μία α-χωρική διάσταση, με την έννοια, δηλαδή, της απουσίας περαιτέρω 
διερεύνησης της σχετικής τους θέσης στο χώρο ή της χωρικής σύνδεσης μεταξύ τους.  
Β) η συσσώρευση (agglomeration), κατά την οποία υπολογίζεται εκτός του βαθμού συγκέντρωσης η 
χωρική αλληλεξάρτηση μεταξύ των σημείων. 
 
Οι δύο αυτές μορφές συγκέντρωσης απεικονίζονται γραφικά στη συνέχεια: έστω ότι υπάρχουν 12 
μονάδες που κατανέμονται σε ένα χώρο όπου αποτελείται από 9 περιοχές. Κατά την πρώτη περίπτωση 
(α), οι θέσεις συγκέντρωσης δεν επηρεάζονται από τις υπόλοιπες και γι’ αυτό παρουσιάζεται μία 
κατανομή η οποία είναι «ουδέτερη» στο χώρο. Οι δείκτες προσδιορισμού αυτής της κατανομής 
αποδεικνύουν χωρική συγκέντρωση μέσω της ποσοτικοποίησης της χωρικής μεταβλητότητας ως προς 
κάποια βάση (πχ μέσο όρο), ενώ οι τιμές τους είναι οι ίδιες σε κάθε περίπτωση (α) ή (β) (εφόσον δεν 
λαμβάνουν υπόψη την απόσταση μεταξύ των σημείων συγκέντρωσης). Αντίθετα, το φαινόμενο της 
συσσώρευσης – το οποίο ουσιαστικά ο Arbia (2001) όριζε ως πόλωση αλλά επιλέγεται ο όρος 
συσσώρευση λόγω ευρείας χρήσης και σύνδεσής του με τη ΝΟΓ – προσδιορίζει σε ένα βαθμό χωρική 
αλληλεξάρτηση μεταξύ των ομάδων συγκέντρωσης. Έτσι, η χωρική αυτοσυσχέτιση που διέπει τις 
μονάδες βασίζεται στο γεγονός ότι η θέση ορισμένων μονάδων σε κάποια περιοχή i θα λειτουργήσει 
ως κατευθυντήρια επιρροή ως προς τη χωροθέτηση άλλων μονάδων. 
 
Οι δύο αυτές μορφές συγκέντρωσης αντανακλούν δύο διαφορετικούς τύπους εξωτερικοτήτων των 
σύγχρονων θεωριών εμπορίου. Η πρώτη μορφή συνδέεται με τις παραδοσιακά συγκεντρώσεις 
«εντοπιότητας», κατά τις οποίες οι εταιρείες δε μένουν απομονωμένες αλλά διαμορφώνουν ομάδες με 
σκοπό την εκμετάλλευση ωφελειών συγκέντρωσης, χωρίς παράλληλα να ελέγχουν την αμοιβαία θέση 
των υπολοίπων ομάδων στο χώρο. Αντίθετα, η δεύτερη μορφή συγκέντρωσης αντανακλά τη  
«θετική χωρική αυτοσυσχέτιση» – βασικό στοιχείο της ΝΟΓ και των δυνατοτήτων της αγοράς της – 
και αντιπροσωπεύει τις συγκεντρώσεις οικονομικών ωφελειών, οι οποίες διαμορφώνονται με βάση το 
σύστημα τιμών, δημιουργούνται μέσω της εγγύτητας δεσμών εισροών-εκροών και ασκούν σημαντική 
επίδραση στη θέση των οικονομικών δραστηριοτήτων. 
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Σχήμα 6.1. Γραφική απεικόνιση της συγκέντρωσης (α) και συσσώρευσης (β) 
 
 
 
(α) 
concentration (συγκέντρωση) 
 3  
3  3 
 3  
 
 
 
(β) 
agglomeration (συσσώρευση) 
3 3  
3 3  
   
 
Επίσης, μία άλλη μορφή δεικτών αποτελούν εκείνοι που αναφέρονται ως «πλαίσιο στόχων» 
(dartboard) και βασίζονται στη λογική παραδοχή ότι οι βιομηχανικές μονάδες αποτελούν στόχους οι 
οποίοι «πετιούνται στο χώρο». Ακολουθεί μία διαδικασία δύο σταδίων: α) κατά το πρώτο 
δραστηριοποιούνται κάποιοι πρώτης φύσεως παράγοντες στις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία σύστασης ομάδων, εκ των οποίων κάθε μία στη συνέχεια επιλέγει επίσης με τυχαίο τρόπο 
κάποια θέση στο πλαίσιο στόχων. Β) το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη διάσπαση ορισμένων 
μονάδων με σκοπό την επαναχωροθέτησή τους σε άλλη περιοχή, όχι με τυχαίο τρόπο αλλά μέσω της 
καταλυτικής σημασίας της διάχυσης (Lafourcade and Mion 2003). Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν 
στοιχεία για την κατανομή συγκεκριμένου μεγέθους μονάδων. 
 
Αντίστοιχα, ως εξειδίκευση ορίζεται το εύρος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε μια 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ο βαθμός εξειδίκευσης είναι αντιστρόφως ανάλογος του αριθμού 
των κλάδων των οποίων η συμμετοχή είναι σημαντικά υψηλή ως προς το σύνολο της βιομηχανικής 
δραστηριότητας, ή ακόμα πιο απλά, μια χώρα παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση στην περίπτωση που η 
παραγωγική της δομή χαρακτηρίζεται από μια σημαντική συμμετοχή λίγων μόλις κλάδων σε σχέση με 
το σύνολο της βιομηχανίας.  
 
Ο βαθμός εξειδίκευσης, όπως αντίστοιχα της συγκέντρωσης, διακρίνεται από το απόλυτο και σχετικό 
μέγεθος. Συγκεκριμένα, μια χώρα είναι απόλυτα εξειδικευμένη στην περίπτωση που ένας μικρός 
αριθμός βιομηχανιών παρουσιάζει υψηλή συμμετοχή ως προς το σύνολο της μεταποιητικής 
δραστηριότητας103. Από την άλλη, μια χώρα είναι σχετικά εξειδικευμένη όταν η τομεακή της σύνθεση, 
η οποία αναφέρεται στον αριθμό και τη συμμετοχή των βιομηχανιών, διαφοροποιείται σημαντικά είτε 
σε σχέση με κάποια δεδομένη γεωγραφική περιοχή αναφοράς, είτε σε σχέση με το μέσο αριθμό 
απασχόλησης της υπό μελέτη περιοχής (Aiginger 1999). Η επιλογή χρήσης του κάθε δείκτη, απόλυτου 
ή σχετικού, βασίζεται στην εν λόγω δομή τους: οι απόλυτοι δείκτες δίνουν έμφαση στις μεγαλύτερου 
μεγέθους χώρες, αφού λαμβάνουν υπόψη εκείνες με την υψηλότερη συμμετοχή. Αντίθετα, οι σχετικοί 
δείκτες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις μικρότερες χώρες, αφού υπολογίζεται η συμμετοχή ενός 
κλάδου σε σχέση με το σύνολο της οικονομικής του δραστηριότητας. Ο σχετικός δείκτης συχνά 
                                               
103 Δεν εννοείται εδώ «συγκριτικά» με κάποιο μέσο μέγεθος, αλλά αναφέρεται στην ποσοστιαία συμμετοχή ενός 
κλάδου στο σύνολο αυτών.  
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παρουσιάζεται σημαντικός στις μικρές χώρες καθώς μία χαμηλή συμμετοχή μπορεί πιο εύκολα να 
παρουσιάσει υψηλότερη μεταβολή. 
 
Ο βαθμός εξειδίκευσης μιας χώρας μπορεί να εκφράζεται και με άλλες μορφές πλην της απασχόλησης, 
όπως του προϊόντος (παραγωγική εξειδίκευση), των εξαγωγών (εξαγωγική εξειδίκευση)  ή του 
συνόλου του εμπορίου (εμπορική εξειδίκευση) (Aiginger 1999). 
 
Η σχέση της εξειδίκευσης και της συγκέντρωσης δεν είναι αυτονόητη, αφού η συμπεριφορά της κάθε 
μιας δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημη με της άλλης. Η σχέση μπορεί να εκφραστεί με τον εξής τρόπο: 
στην περίπτωση που μια χώρα εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο, αυτό συνεπάγεται ότι θα τείνει να 
συγκεντρώνει τις οικονομικές δραστηριότητές της σε εκείνες τις βιομηχανίες που έχουν ήδη συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Έτσι, είναι ικανή να ισχύει η συνθήκη εκείνη όπου η όποια αύξηση της εξειδίκευσης 
συνεπάγεται αύξηση της συγκέντρωσης, αφού οι μεγαλύτεροι «παίχτες» πρόκειται να ενδυναμωθούν 
περαιτέρω, ενώ οι μικρότεροι να υποστούν επιπρόσθετη συρρίκνωση. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση σε 
αυτήν την παραδοχή αποτελεί το γεγονός του ίδιου μεγέθους, τόσο των χωρών, όσο και των 
βιομηχανιών.  
 
Η προϋπόθεση αυτή στηρίζεται στην απλή λογική: μία αύξηση εξειδίκευσης σε μία μικρή περιοχή δεν 
μπορεί απαραίτητα να επιφέρει αύξηση συγκέντρωσης λόγω των μικρότερων σε όρους απασχόλησης 
μεγεθών της σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Ανάλογα, μία αύξηση συγκέντρωσης σε κάποιον 
χαμηλής απασχόλησης κλάδο μπορεί να οδηγήσει επίσης σε συνέχιση της διακύμανσης αυτού σε 
χαμηλά επίπεδα απόλυτων τιμών και συνεπώς σε μη μετατροπή του σε κλάδο σημαντικής 
εξειδίκευσης104. 
 
Οι Aiginger and Davies (2004) περιέγραψαν τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο δράσεων 
συγκέντρωσης και εξειδίκευσης ως εξής: έστω ότι σε έναν πίνακα απεικονίζονται καθέτως οι χώρες 
(μέσω των στηλών) και οριζοντίως οι βιομηχανίες (μέσω των γραμμών). Κατά αυτόν τον τρόπο ο 
βαθμός εξειδίκευσης προσδιορίζεται από τις στήλες, ενώ συγκέντρωσης από τις γραμμές. Η χρήση ενός 
τέτοιου πίνακα θα οδηγούσε στην εξαγωγή του συμπεράσματος ότι η όποια αύξηση των ανισοτήτων 
μεταξύ των χωρών (η οποία εμφανιζόταν μέσω των στηλών) αντανακλά παρόμοια αύξηση και μεταξύ 
των βιομηχανιών (δηλαδή στις γραμμές). Ωστόσο, η λογική αυτή ισχύει στην περίπτωση που τα 
μεγέθη βιομηχανιών και χωρών παραμένουν αμετάβλητα. Ουσιαστικά, η πραγματικότητα περιλαμβάνει 
μια σειρά μεταβολών, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι οι δύο αυτές δράσεις θα ακολουθούν 
ενδεχομένως και διαφορετικές πορείες. 
 
                                               
104 Η σειρά αυτή των λογικών προτάσεων ισχύει περισσότερο για απόλυτο βαθμό εξειδίκευσης και συγκέντρωσης 
παρά για σχετικό, εκεί όπου ίσως είναι περισσότερο αναμενόμενο μία υψηλή σχετική συγκέντρωση να συνδέεται 
με υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης μιας χώρας (Hildebrandt and Wörz 2004). 
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Συνοπτικά, η χρήση των δεικτών συγκέντρωσης και εξειδίκευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας 
εικόνας σχετικά με την κλαδική χωροθετική συμπεριφορά και την χωρική παραγωγική αξιοποίηση 
αντίστοιχα. Επιπλέον, η διάκριση των δεικτών σε απόλυτα και σχετικά μεγέθη προσδίδει διαφορετικές 
μορφές συγκέντρωσης στο χώρο. Μία θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος από τον Haaland et al 
(1998) συσχετίζει τη μελέτη του συγκριτικού πλεονεκτήματος και της εξειδίκευσης με τη σχετική 
συγκέντρωση, ενώ των οικονομιών κλίμακας και του εμπορίου με την απόλυτη συγκέντρωση 
παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί και οι βασικές θεωρίες χωροθέτησης οικονομικών 
δραστηριοτήτων (κεφάλαιο 5ο), κατά τις οποίες η θεωρία Συγκριτικού Πλεονεκτήματος μελετά το 
ζήτημα της σχετικής συγκέντρωσης, ενώ η Νέα Θεωρία εμπορίου και η Νέα Οικονομική Γεωγραφία το 
ζήτημα της απόλυτης συγκέντρωσης. 
 
6.2.2 Δείκτες προσδιορισμού τάσεων συγκέντρωσης και εξειδίκευσης 
Στην προσπάθεια τους οι μελετητές να προσεγγίσουν και να καταγράψουν ευκρινώς το μέγεθος και 
τον τρόπο διαμόρφωσης των χωρικών μοντέλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων έχουν αναπτύξει 
μια σειρά δεικτών γεωγραφικής συγκέντρωσης ή/και χωρικής εξειδίκευσης105. Ορισμένοι από τους 
βασικότερους δείκτες που έχουν καταγραφεί σε ερευνητικές μελέτες καταγράφονται παρακάτω:  
 
j: μονάδα υπό διερεύνηση (στην περίπτωση βιομηχανικής συγκέντρωσης: βιομηχανία/κλάδος και στην 
περίπτωση χωρικής εξειδίκευσης: περιοχή) 
Ι: αριθμός περιπτώσεων της κατανομής (στην περίπτωση βιομηχανικής συγκέντρωσης: περιοχές i στις 
οποίες χωροθετείται μια βιομηχανία j ή στην περίπτωση χωρικής εξειδίκευσης: βιομηχανίες i στην 
περιοχή j). 
ai(j): (τοπική) συμμετοχή της παρατήρησης i στη μονάδα j 
ai: συμμετοχή της παρατήρησης i στη βάση αναφοράς (στην περίπτωση βιομηχανικής συγκέντρωσης: 
συνολικός παραγωγικός τομέας ή στην περίπτωση χωρικής εξειδίκευσης: ευρύτερη χωρική περιοχή) 
a(j): ο (σταθμισμένος) μέσος όρος όλων των συμμετοχών ai(j)  
a: το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας (απασχόλησης ή προϊόντος) στο σύνολο των 
παρατηρήσεων i και μονάδων j 
ni= αριθμός των βασικών μονάδων του i (δηλαδή μπορεί να αφορά εργάτες, προστιθέμενη αξία, χλμ2) 
N= Σini: συνολικός αριθμός των βασικών μονάδων 
k(i): ταξινόμηση με βάση τη μονάδα i, όταν οι παρατηρήσεις ταξινομούνται με βάση συντελεστές 
χωροθέτησης σε αύξουσα σειρά. 
H: δείκτης Herfindahl αναφερόμενος στη διάρθρωση μεγέθους εταιρειών. 
                                               
105 Η έναρξη της βιβλιογραφίας αυτής σηματοδοτήθηκε από τον Krugman μέσω υπολογισμού του δείκτη gini. 
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Πίνακας 6.1. Δείκτες απόλυτης και σχετικής βιομηχανικής συγκέντρωσης και χωρικής εξειδίκευσης 
Δείκτης Χαρακτηριστικά 
Απόλυτοι δείκτες 
Herfindahl 
Ηer=∑  n
i
i ja
2))((
(Kelleher 2005, Traistaru Iara 2002, Traistaru and Pauna 
2002, Aiginger 1999). 
- Απόλυτος δείκτης 
- Δείκτης εξειδίκευσης και συγκέντρωσης 
- Λαμβάνει τιμές 0-1 
- Δίνει έμφαση στις υψηλότερες τιμές (αφού στις 
μεγάλες αποκλίσεις δίνει βαρύτητα μεγαλύτερη της 
1 και στις μικρές αποκλίσεις δίνει βαρύτητα 
μικρότερης της 1).  
Herfindahl-Hirschman index 
∑
=
=
M
i
ii MjaAS
1
2 /)(  
M: αριθμός περιοχών 
- Απόλυτος δείκτης 
δείκτης Theil  
theil=   ∑n
i
ii naa )ln(
n: αριθμός περιοχών 
(Brulhart and Traeger 2003 relative however index) 
- Απόλυτος δείκτης 
- χρησιμοποιεί την ομαλή κατανομή ως βάση 
- Δίνει περισσότερη έμφαση σε μικρότερες 
βιομηχανίες. Είναι λιγότερο ευαίσθητος στις 
διακυμάνσεις. 
Amiti, τροποποιημένο από Hoover-Balassa index 
∑=
j
i
A
i jac
S 21 ))((  
c: αριθμός χωρών 
(Haaland et al 1998) 
- Απόλυτος δείκτης 
Index of industrial intensity 
)//()( iiii POPPOPjaINTENS Σ=  
POP πληθυσμός της περιοχής i 
(Tirado, D., Paluzie, E. and Pons, J. 2002) 
- Απόλυτος δείκτης 
- Τιμές >1 η περιοχή εξειδικεύεται στη βιομηχανία 
ι 
Ποσοστό συγκέντρωσης  
Concentration ratio 
σύνολο
μονάδων νμεγαλύτερω n των συμμετοχή=CR  
- Απόλυτος δείκτης 
- Παρέχει πληροφορίες μόνο σχετικά με έναν 
περιορισμένο αριθμό μεγαλύτερων μονάδων 
- Αδυναμία επιλογής σχετικά με τον αριθμό των 
μεγαλύτερων μονάδων (αξιολογείται ότι είναι 3 ή 5 
για αριθμό χωρών όσον αφορά το δείκτη 
συγκέντρωσης, και 5 ή 10 για αριθμό κλάδων όσον 
αφορά το βαθμό εξειδίκευσης) 
- Χρήσιμος όταν υπάρχει ενδιαφέρον σχετικά με την 
πορεία των μεγάλων βιομηχανιών 
Σχετικοί δείκτες 
Location Quotient (LQ) ή Hoover-Balassa συντελεστής 
i
ij
i a
ja
LQ
)(=  
(Resmisni 2004, Lafourcade, M. and Mion, G., 2004) 
- Σχετικός δείκτης 
- Μέτρο εξειδίκευσης και συγκέντρωσης 
Τυπική απόκλιση  - Σχετικός δείκτης 
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(Standard deviation) 
1
])()([ 2
−
−
=
∑
n
jaja
SD i
i
 
(Traistaru and Wolff, 2002) 
- Μέτρο εξειδίκευσης 
Συντελεστής διακύμανσης  
(Coefficient of variation) 
N
jaja
cv i∑ −= 2))()((  
- Σχετικός δείκτης 
- Προσδίδει έμφαση στις μεγάλες αποκλίσεις 
- Ευαίσθητο στις ακραίες τιμές 
Finger-Kreinin index 
∑
=
=
l
i
ii ajaFKI
1
)),(min(  
 
 
 
- Σχετικός δείκτης 
- Μέτρο εξειδίκευσης και συγκέντρωσης 
- Λαμβάνει τιμές 0-1 (0: πλήρης 
εξειδίκευση/συγκέντρωση, 1: ενιαία κατανομή) 
- Προσδίδει ίση βαρύτητα σε όλα τα μεγέθη  
Συντελεστής ομοιομορφίας 
(Coefficient of conformity) 
∑ ∑
∑
= =
==
I
i
j
i
i
I
i
ii
jaja
aja
CC
1 1
1
)()(
))((
 
 
- Σχετικός δείκτης 
 
Δείκτης διαφοροποίησης (index of dissimilarity) 
∑ −= i iij ajaDSR )(  
 
(Traistaru Iara 2002, Traistaru et al 2002, Traistaru and 
Pauna 2002) 
- Σχετικός δείκτης 
- Δείκτης εξειδίκευσης και συγκέντρωσης 
- Λαμβάνει τιμές 0-2 (η ελάχιστη τιμή υποδεικνύει 
μέγιστη διαφοροποίηση και η μέγιστη, μέγιστη 
εξειδίκευση/ συγκέντρωση) 
Δείκτης gini 
∑
=
−− +−−=
I
i
iiiij jajaaaGini
1
111 ))()()((  
(Kelleher 2005, Lafourcade and Mion 2004) 
- Σχετικός δείκτης  
- Μέτρο εξειδίκευσης και συγκέντρωσης 
- Δίνει έμφαση στις μικρές αποκλίσεις 
- Λαμβάνει τιμές 0-1 (0 πλήρη διάχυση, 1-πλήρη 
συγκέντρωση) 
Συντελεστής  Gini 
)(∑
=
−=
n
i
ij RRRm
Gini
1
2
2
ιλ   
∑
=
=
m
i
iRm
R
1
1
 
(Falcioğlu, P. and Akgüngör, S. 2006, Traistaru Iara 2002) 
- Σχετικός δέικτης 
- Δείκτης εξειδίκευσης και συγκέντρωσης 
- Λαμβάνει τιμές 0-1 
- Μειονέκτημα ότι η ίδια τιμή μπορεί να προέρεται 
από διαφορετικές κατανομές (συγκρίνει με ΜΟ) 
- Όταν η συμμετοχή μιας βιομηχανίας μειώνεται 
παράλληλα και σε χαμηλής και σε υψηλής 
συμμετοχής περιοχές, τότε η πρώτη μεταβολή 
αυξάνει το βαθμό συγκέντρωσης, ενώ η δεύτερη τη 
μειώνει, άρα οι παγκόσμιες μεταβολές εξαρτώνται 
από το ποια επίδραση κυριαρχεί (Combes and 
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Overnman 2003) 
Herfindahl-Hirschman Index 
∑ −= i ij jajaHHI 2))()((  
 
- Σχετικός δείκτης 
- Υπερβάλλει την απόκλιση μιας χώρας σε σχέση με 
κόσμο ενώ στις μικρές αποκλίσεις δίνει τιμή <1 άρα 
μειώνει αποκλίσεις 
Distance index 
DIk= kHHI  (αποτελεί μετασχηματισμός του Herfindahl-
Herschman Index) 
(Kelleher 2005) 
- Σχετικός δείκτης 
- Δίνει ίσο βάρος σε όλες τις αποκλίσεις 
 
Normalized Herfindahl-Hirschman Index 
∑
=
−=
M
i
ii MjajaRS
1
2 /)]()([  
Μ: αριθμός περιοχών 
(Sanguinetti, Traistaru and Martincus 2003) 
- Σχετικός δείκτης  
- Εξειδίκευση και συγκέντρωση 
- Εύρος 1/Μ (όλες έχουν ίδια συμμετοχή) έως (1/Μ)1/2 
(όταν μόνο μία έχει πλήρη συμμετοχή) 
 Amiti/HKMT  
∑
−
−−=
M
i
iMii MjajaRS
1
2 /))()((  
(Sanguinetti, Traistaru and Martincus 2003) 
- Σχετικός δείκτης  
- Εξειδίκευση και συγκέντρωση 
- Εμπνευσμένο από Amiti 1996,1997 and Haaland, 
Kind, Midelfart and Torstensson 1999 
Brülhart -Trager Theil index 
 theilweight= ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛∑
i
i
i
i
I
i
i
a
ja
a
ja
N
n )(
ln
)(
 
όπου ai(j) συμμετοχή της βιομηχανίας, ai η συμμετοχή στην 
ΕΕ ή εθνικό επίπεδο, (n αριθμός βιομηχανιών), ni το μέγεθος 
της βιομηχανίας και N=Σιni. 
(Brulhart and Traeger 2003, 2005) 
- Σχετικός δείκτης 
- λαμβάνει τιμές από 0 έως lnΝ,  
- παίζει ρόλο το μέγεθος δείγματος 
- παρουσιάζει πιο συμμετρική κατανομή 
Krugman index 
Krug=∑ −n
i
ii aja )(   
(Traistaru and Pauna 2002) 
Krug=∑ −n
i
ii kaja )()(  με j, k  δύο περιοχές 
(Traistaru Iara 2002) 
- Σχετικός δείκτης 
- Δείκτης εξειδίκευσης 
- Λαμβάνει τιμές 0-2 (0 παρόμοια, 2 
διαφοροποιημένη) 
Μέτρο χωρικού διαχωρισμού Krugman (spatial 
separation measure) 
∑∑
= =
=
n
j
n
k
jkii
j kajaCSP
1 1
))()(( δ  
δjk: απόσταση μεταξύ των 2 περιοχών j, k, C σταθερά 
(Midelfart-Knarvik et al 2000, Traistaru Iara 2002) 
- Σχετικός δείκτης 
- 0 εάν υπάρχει συγκέντρωση σε μια περιοχή ενώ 
υψηλές τιμές εάν υπάρχει χωρικός διαχωρισμός  
- Δε δίνει πληροφορίες για το αν πχ οι βιομηχανίες 
είναι συγκεντρωμένες σε έναν αριθμό γειτονικών 
περιοχών ή διαχέονται σε αυτές (Midelfart-Knarvik 
et al 2000) 
Amiti, τροποποιημένο από Hoover-Balassa-index 
∑ −=
j
ii
A
i ajac
S 21 ))((   
- Σχετικός δέικτης 
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c ο αριθμός των χωρών 
(Haaland et al, 1998, Hildebrandt and Wörz 2004) 
Midelfart-Knarvik et al (2002) 
SPj=C∑∑  
= =
n
i
n
k
ikki jaja
1 1
))()(( δ
δkl είναι δείκτης απόστασης μεταξύ 2 περιοχών i and k, c 
constant. SPj ερμηνεύεται ως το σταθμισμένο ΜΟ όλων των 
διμερών αποστάσεων μεταξύ ζεύγων περιοχών μιας 
βιομηχανίας j, σταθμισμένο από συμμετοχές παραγωγής skjc 
and sljc .  
(Traistaru and Pauna 2002). 
 
- Σχετικός δείκτης 
- 0 σε περίπτωση μέγιστης συγκέντρωσης, υψηλές 
τιμές συσχετίζονται με σημαντικό χωρικό 
διαμελισμό. 
Δείκτης Ellison-Glaeser 
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- Σχετικός δείκτης 
- Δείκτης πλαισίου στόχων (dartboard) 
- Λαμβάνει τιμές 0-∞ 
Δείκτης Maurel-Sedillot 
H
H
a
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- Σχετικός δείκτης 
- Δείκτης πλαισίου στόχων (dartboard) 
- Λαμβάνει τιμές 0-∞ 
 
Σε γενικές γραμμές η επιλογή του δείκτη για την παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με βάση τα 
εξής κριτήρια:  
α) να είναι ικανός να μετρήσει βιομηχανική συγκέντρωση και χωρική εξειδίκευση,  
β) να μπορεί να υπολογίσει την απόλυτη και σχετική συγκέντρωση ή/και εξειδίκευση,  
γ) να λαμβάνει υπόψη όλο το δείγμα και όχι μέρος του,  
δ) να έχει ικανότητα αποσύνθεσης και επεξήγησης σε υποκατηγορίες, 
ε) οι ίδιες τιμές να μην προέρχονται από διαφορετικές χωρικές τάσεις,  
στ) η βαρύτητα που προσδίδεται στις μεγάλες επιχειρήσεις μέσω του βαθμού του να μην επιφέρει 
υπερβολή και μεγιστοποίηση των τιμών,  
ζ) ικανότητα εξομάλυνσης των ακραίων τιμών,  
η) να είναι συγκρίσιμο μεταξύ χωρών. 
 
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια ο δείκτης Theil αξιολογήθηκε ως ο πιο κατάλληλος για τη μέτρηση της 
περιφερειακής εξειδίκευσης και βιομηχανικής συγκέντρωσης.  
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6.2.3 Μεθοδολογία 
Ο προσδιορισμός των χωρικών μοντέλων συγκέντρωσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του 
υπολογισμού ανάλογων δεικτών βιομηχανικής συγκέντρωσης. Η βάση σύμφωνα με την οποία μπορούν 
να εκτιμηθούν οι τάσεις χωρικής συγκέντρωσης μπορεί να διαφέρει, καθώς μπορεί να είναι η κατανομή 
της απασχόλησης ή του προϊόντος αλλά και η κατανομή του αριθμού επιχειρήσεων. Όσον αφορά τον 
προσδιορισμό των τάσεων βιομηχανικής συγκέντρωσης ως προς την απασχόληση, αυτός πρόκειται να 
γίνει, όπως έχει ήδη αναλυθεί, μέσω κυρίως του δείκτη Theil και των τριών μορφών του, της: α) 
απόλυτης, β) σχετικής και γ) τοπογραφικής τιμής του.  
 
Η βασική μορφή του δείκτη συγκέντρωσης (ή εξειδίκευσης) Brülhart-Traeger Theil είναι: 
)
)(
ln(
)(
j
j
J
j j
ji
i a
ia
a
ia
N
n
T ∑
=
=
1
     (1) 
όπου i ο υπό μελέτη κλάδος (χώρα στην περίπτωση εξειδίκευσης), J το σύνολο των περιοχών στις 
οποίες κατανέμεται ο κλάδος i (ή σύνολο κλάδων στους οποίους εξειδικεύεται η χώρα i),  η 
συμμετοχή σε όρους απασχόλησης ή προϊόντος της κάθε περιοχής στο σύνολο των περιοχών για τον 
υπό διερεύνηση κλάδο (ή συμμετοχή του κάθε κλάδου στο σύνολό τους στην υπό μελέτη περιοχή), 
και aj αποτελεί το «ευρύτερο» επίπεδο το οποίο κατά το δείκτη συγκέντρωσης είναι ένα υπερ-κλαδικό 
επίπεδο και αποτελεί το μέτρο σύγκρισης του , δηλαδή αποτελεί τη συμμετοχή της κάθε περιοχής 
στο σύνολο των περιοχών υπό το άθροισμα των υπό διερεύνηση κλάδων (θεωρητικά κάποιο υπερ-
κλαδικό επίπεδο) (ή η ευρύτερη περιοχή η οποία αποτελεί τη βάση σύγκρισης των εκάστοτε υπο-
περιοχών). Τέλος, το πηλίκο ni/N αποτελεί τον σταθμιστικό παράγοντα που αποδίδει τη σχετική 
βαρύτητα της κάθε περιοχής (ή κλάδου) αντιπροσωπεύοντας τη συμμετοχή της σε όρους 
απασχόλησης, προϊόντος ή έκτασης ως προς το άθροισμα των περιοχών (ή κλάδων).  
)(ia j
)(ia j
 
Το aj αποτελεί συνεπώς τη βάση ως προς την οποία πραγματοποιούνται οι συσχετίσεις-αποκλίσεις του 
κάθε κλάδου. Η βάση αυτή λαμβάνει διάφορες μορφές ανάλογα με το είδος της διερευνητικής 
εργασίας που διεξάγεται κάθε φορά συμβάλλοντας στη διάκριση των μέτρων σε απόλυτα και σχετικά:  
? Στην περίπτωση που μελετάται η απόλυτη μορφή του μεγέθους, δηλαδή συσχετίζονται οι 
παρατηρήσεις με κάποια ενιαία κατανομή, το μέγεθος aj λαμβάνει την τιμή aj=1/J και δίνει την εξής 
μορφή στον τύπο Theil: 
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)(
, 0≤Τi≤ln(J),  απόλυτος δείκτης Theil 
? Στην περίπτωση που μελετάται η σχετική μορφή του μεγέθους, δηλαδή συσχετίζονται οι 
παρατηρήσεις ως προς κάποια βάση αναφοράς, ο τύπος λαμβάνει τη μορφή (1): 
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, όπου στην περίπτωση που σταθμιστικό παράγοντα αποτελεί το aj τότε: 
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,σχετικός δείκτης Brülhart-Traeger Theil 
με 0≤Ti≤ln(1/ ),  αποτελεί την ελάχιστη τιμή του εύρους των τιμών aj *ja
*
ja
Η σταθμισμένη σχετική τιμή Theil ουσιαστικά αποτελεί στάθμιση του δείκτη Theil της κλαδικής 
συγκέντρωσης με τη συνολική βιομηχανική συμμετοχή της κάθε χώρας αποδίδοντας έτσι τη 
σχετική βιομηχανική βαρύτητα της κάθε περιοχής.  
? Στην περίπτωση που βάση αναφοράς θεωρείται ο φυσικός χώρος, τότε ο τύπος λαμβάνει την εξής 
μορφή: 
)
)(
ln()(
j
j
J
j
ji
ia
iaT α∑== 1 , τοπογραφικός δείκτης Brülhart-Traeger Theil 
με 0≤Ti≤ln(1/ ), με αj τη συμμετοχή της περιοχής j ως προς το σύνολο των περιοχών και  την 
ελάχιστη τιμή του εύρους των τιμών αj. 
*
jα *jα
 
Όσον αφορά τους απόλυτους δείκτες, αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) εκείνους που 
λαμβάνουν ως βάση την ενιαία κατανομή (όπως ο δείκτης Theil), και β) εκείνους που βασίζονται στη 
μηδενική κατανομή, αποδίδοντας σημαντικότερη βαρύτητα στις μεγάλες παρά στις μικρότερες 
βιομηχανίες. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης αποτελεί ο δείκτης Herfindahl, του οποίου η μορφή 
είναι η εξής: 
∑
=
=
I
i
ij jaH
1
2))(()( , όπου ai(j) η συμμετοχή της βιομηχανίας j στο σύνολο των περιοχών i. 
Ο υπολογισμός ενός τέτοιου δείκτη είναι χρήσιμος για τη σύγκριση περιοχών ως προς τις ποσοτικά 
σημαντικότερες βιομηχανίες τους, δηλαδή, υψηλές τιμές του μέτρου συνδέονται με την ύπαρξη 
μεγάλων βιομηχανιών σε μια περιοχή. Αντιθέτως, ίδιες τιμές συγκέντρωσης της απασχόλησης σε μια 
περιοχή μπορεί να υπάρξουν όχι μόνο μέσω ενός μικρού αριθμού μεγάλων βιομηχανιών αλλά και μέσω 
διάσπασής τους, δηλαδή μέσω ενός σημαντικού αριθμού μικρών βιομηχανιών. Ωστόσο, παρά τον ίδιο 
αριθμό απασχολούμενων στην περιοχή, ο δείκτης Herfindahl δεν πρόκειται να αποδώσει υψηλή τιμή 
και έτσι σε αυτήν την περίπτωση οι απόλυτοι δείκτες της ενιαίας κατανομής θεωρούνται περισσότερο 
χρήσιμοι. 
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6.3 Βιομηχανική συγκέντρωση και επανα-οργάνωση της βιομηχανικής χωροθέτησης  
Α. Τάσεις κλαδικής συγκέντρωσης ως προς την κατανομή της απασχόλησης και του προϊόντος 
Στην ενότητα αυτή προσδιορίζονται οι τάσεις κλαδικής συγκέντρωσης με τη βοήθεια των διάφορων 
μορφών του δείκτη Theil (απόλυτη, σχετική και τοπογραφική) ως προς την απασχόληση και το προϊόν. 
Με σκοπό την καλύτερη ανάλυση και παρουσίαση των τάσεων συγκέντρωσης της κλαδικής δομής 
παρατίθενται οι εξής βασικές κατηγοριοποιήσεις κλάδων: α) ως προς τη χρήση των αγαθών κατά την 
παραγωγική διαδικασία (καταναλωτικός, ενδιάμεσος και κεφαλαιουχικός τομέας), β) ως προς την 
ένταση του συντελεστή παραγωγής (εντάσεως πόρων, εργασίας, κλίμακας, ειδικής προμήθειας και 
επιστημονικής βάσεως) (OECD 1987) και γ) ως προς το βαθμό αυξουσών αποδόσεων (χαμηλός, 
μεσαίος και υψηλός) (Pratten 1988). Η πρώτη κατηγοριοποίηση αποτελεί για την παρούσα διδακτορική 
διατριβή ένα βασικό διαχωρισμό τομέων, ο οποίος χρησιμοποιείται και στο πρώτο μέρος της μελέτης, 
ενώ αποδίδει τη γενική φύση των συμπεριλαμβανομένων κλάδων. Η δεύτερη κατηγοριοποίηση είναι 
περισσότερο επεξηγηματική ως προς τη μορφή του συντελεστή παραγωγής που υπόκειται σε εντατική 
χρήση διακρίνοντας τις κατηγορίες εντάσεως πόρων, εργασίας, κλίμακας, ειδικής προμήθειας που 
αφορούν βιομηχανίες εύρους και παραγωγής επενδυτικών αγαθών που συσχετίζονται με τη μηχανική 
και χαρακτηρίζονται από σημαντική διαφοροποίηση, και επιστημονικής βάσεως που αφορούν 
βιομηχανίες Ε&Τ και καινοτομίας. Τέλος, η τρίτη κατηγοριοποίηση συνδέεται περισσότερο με τις νέες 
θεωρίες εμπορίου και τη συσχέτιση χωροθέτησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με το βαθμό 
αυξουσών αποδόσεων. 
 
Αρχικά, εξετάζεται ο απόλυτος δείκτης Theil, σύμφωνα με τον οποίον καταγράφεται ουσιαστικά η 
αναμενόμενη άνιση κατανομή δραστηριοτήτων στο χώρο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
παράγοντες, όπως η διαφοροποίηση του μεγέθους της κάθε περιοχής ή η ήδη υπάρχουσα κατανομή 
του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η απουσία επίδρασης των συντελεστών αυτών έχει 
ως συνέπεια την επίσης έλλειψη ενσωμάτωσης της σταθμιστικής βαρύτητας στο δείκτη. Συνεπώς, η 
χρήση της απόλυτης μορφής του δείκτη οδηγεί σε ταύτιση υψηλότερων τιμών συγκέντρωσης με 
σημαντικότερες απόλυτου όγκου δραστηριότητες, κάτι το οποίο συναντάται σαφώς σε μεγάλες χώρες 
και αγορές.  
 
Ο δείκτης Theil χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της αποσύνθεσης και συνεπώς της απόδοσης 
πληροφοριών τόσο για την κλαδική όσο και για τη χωρική συμπεριφορά των τάσεων συγκέντρωσης. 
Έτσι, από την ανάλυση πρώτα της απόλυτης μορφής του προκύπτουν τα εξής σημαντικά σημεία 
(Πίνακας 6.2, Χάρτες 6.1-6.3): πρώτον, παρουσιάζεται συνολικά μείωση της συγκέντρωσης της 
μεταποιητικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, τάση η οποία συμβάλλει στη συνέχιση ύπαρξης χαμηλών 
επιπέδων συγκέντρωσης στην περιοχή (σε σχέση με τις μέγιστες τιμές που μπορεί να λάβει ο δείκτης). 
Από την άλλη πλευρά, το μέγεθος της πτώσης δεν αξιολογείται ως σημαντικό, γεγονός που 
δικαιολογείται από τη χωρική διάσταση της τάσεως αυτής: αναλυτικότερα, διαιρώντας τον ευρωπαϊκό 
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χώρο σε δυτικό και ανατολικό (λόγω των διαφορετικών οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών 
συστημάτων και πορειών τους), παρατηρείται μία διαφοροποιημένη συμπεριφορά των τάσεων 
συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται θετική μεταβολή του δείκτη στη Δυτική Ευρώπη, ενώ 
αντίθετα αρνητική και υψηλότερου μεγέθους στην Ανατολική, γεγονός το οποίο αντανακλάται και 
αντιπροσωπεύεται από το σύνολο της ευρωπαϊκής περιοχής.  
 
Δεύτερον, η αρνητική μεταβολή βιομηχανικής συγκέντρωσης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα κλάδους 
καταναλωτικών αγαθών, χαμηλών αυξουσών αποδόσεων και εντάσεως εργασίας106 αλλά και κλάδους 
παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών και ειδικής προμήθειας107. Ωστόσο, παρά τη διττή συμπεριφορά 
των μεταβολών συγκέντρωσης ως προς την κλαδική σύνθεση, δε συμβαίνει το ίδιο και κατά τη χωρική 
σύνθεση. Τις χώρες στις οποίες σημειώθηκε αυτή η σοβαρή μείωση συγκέντρωσης στο σύνολο των 
κλάδων αποτελούν κύρια η Ουκρανία, η Ρουμανία (και η Ρωσία η οποία ωστόσο ακόμη παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης), περιοχές των οποίων το μέγεθος των αγορών είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό. Συνεπώς, τόσο η οικονομική και διαρθρωτική κρίση την οποία υπέστησαν μεγάλου 
μεγέθους υπό μετάβαση χώρες, όσο και η φύση των δεικτών συγκέντρωσης (απόλυτη) αποτελούν 
τους βασικούς υπαίτιους προσδιορισμού πτώσεως των τάσεων συγκέντρωσης για το σύνολο του 
ευρωπαϊκού χώρου κατά την περίοδο 1989-2003. 
 
Τρίτον, σε αντίθεση με την Ανατολική Ευρώπη, στη Δυτική σημειώθηκε αύξηση της συγκέντρωσης, η 
οποία αφορά το σύνολο των κλάδων και όχι ένα μέρος του, και κυριότερα τους κλάδους εντάσεως 
κεφαλαίου, αυξουσών αποδόσεων και επιστημονικής βάσεως (Brülhart 1996, 1998b). Τις χώρες που 
εμφάνισαν αύξηση της τάσεως αυτής αποτελούν σε σημαντικό βαθμό οι ήδη κυρίαρχες ως προς τα 
μεγέθη αυτά (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και ΜΒ) (Maurell and Sedillot 1999, Ellison and Glaeser 
1997, Alonso et al 2004). Σε αναλυτικότερο κλαδικό επίπεδο, αύξηση της συγκέντρωσης παρουσίασαν 
κλάδοι από όλους τους τομείς108, οι οποίοι προσανατολίστηκαν σε διαφορετικό βαθμό αλλά εξίσου 
προς όλες τις σημαντικές αναφερθείσες χώρες (χαρακτηριστική είναι η αύξηση συγκέντρωσης στην 
Ισπανία σε τομείς κεφαλαιουχικού και καταναλωτικού τομέα). 
 
Τέταρτον, όσον αφορά τις υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης, οι τομείς ακολουθούν μία σαφή ιεραρχία 
σύμφωνα με την οποία σε κάθε κατηγοριοποίηση οι κλάδοι υψηλότερης βαθμίδας σημειώνουν και 
σημαντικότερη συγκέντρωση. Συνεπώς, υψηλότερη συγκέντρωση παρουσιάζουν κλάδοι εντάσεως 
κεφαλαίου, αυξουσών αποδόσεων, επιστημονικής βάσεως και ειδικής προμήθειας, βιομηχανίες οι 
οποίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελούν εκείνες με τις σημαντικότερες θετικές μεταβολές. Το 
                                               
106 Μέσω των κλάδων ξύλου, επίπλων, πλαστικού και μεταλλικών προϊόντων. 
107 Μέσω των κλάδων μηχανών και επαγγελματικού και επιστημονικού εξοπλισμού. 
108 Αναλυτικότερα, το σύνολο του κεφαλαιουχικού τομέα πλην των ηλεκτρικών μηχανών, από τον ενδιάμεσο 
τομέα οι κλάδοι πετρέλαιο, μεταλλικά και μεταλλευτικά προϊόντα, και από τον καταναλωτικό τομέα οι κλάδοι 
δέρμα, υποδήματα και έπιπλα. 
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γεγονός αυτό είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις σύγχρονες θεωρίες εμπορίου, οι οποίες συνδέουν την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλών αυξουσών αποδόσεων, άρα εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογικής 
προόδου, με τη χωρική συγκέντρωση και την εκμετάλλευση πυκνών αγορών εργασίας και οικονομικών 
ωφελειών συγκέντρωσης. Το μοντέλο χωρικής κατανομής βιομηχανιών, σε αντίθεση με τις μεταβολές 
συγκέντρωσης, διαμορφώνεται με βάση τη Δυτική και όχι την Ανατολική Ευρώπη. Αναλυτικότερα, 
υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης σημειώνονται στις σημαντικού μεγέθους και τις προηγμένες 
τεχνολογικά βιομηχανίες (εντάσεως κλίμακας και κεφαλαίου) στη Δυτική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας 
έτσι επίσης τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες βιομηχανικής χωροθέτησης. Αντιθέτως, τις βιομηχανίες 
με τις υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης για την Ανατολική Ευρώπη αποτελούν οι χαμηλού και μεσαίου 
βαθμού αυξουσών αποδόσεων, παραγωγής καταναλωτικών αγαθών και εντάσεως εργασίας και πόρων, 
προσδίδοντας στην περιοχή διαφορετικό παραγωγικό ρόλο (μόνη εξαίρεση αποτελεί η Ρωσία). 
 
Πέμπτον, η χωρική σύνθεση των βιομηχανιών που σημειώνουν υψηλότερη συγκέντρωση παρουσιάζει 
την εξής μορφή: α) οι βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου και κλίμακας (μηχανές, μεταφορές, σίδηρος 
και χημικά) προσανατολίζονται κύρια προς την ανεπτυγμένη Δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, 
ΜΒ) και λιγότερο προς την ανατολική (Ρωσία, Ουκρανία), και β) οι βιομηχανίες εντάσεως πόρων και 
εργασίας συγκεντρώνονται περισσότερο στην Ανατολική Ευρώπη (Ουκρανία, Ρουμανία, Πολωνία) αλλά 
και τις δυτικές μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την 
ύπαρξη εσωτερικής διαφοροποίησης στους κλάδους ως προς την ποιότητα (φαινόμενο το οποίο 
συσχετίζεται και με την αύξηση του ενδοκλαδικού εμπορίου) και στη συγκεκριμένη περίπτωση στις 
βιομηχανίες εντάσεως εργασίας και πόρων, καθώς βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων χαμηλής 
ποιότητας εγκαθίστανται σε περιοχές εντάσεως εργασίας και χαμηλής τεχνολογικής ενσωμάτωσης, ενώ 
οι υψηλής ποιότητας σε περιοχές εντάσεως τεχνολογίας. 
 
Συνολικά, το μοντέλο διαμόρφωσης της βιομηχανικής συγκέντρωσης για την Ανατολική και Δυτική 
Ευρώπη παρουσιάζει, όπως είναι αναμενόμενο, διαφοροποιημένη μορφή. Όσον αφορά την Ανατολική 
Ευρώπη σημειώνεται, από τη μια πλευρά, μείωση του βαθμού συγκέντρωσης της μεταποιητικής 
δραστηριότητας και από την άλλη περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου κυριαρχίας της ελαφριάς 
βιομηχανίας μέσω της υψηλότερης απόστασής της από τις υπόλοιπες βιομηχανίες ως προς τις τιμές 
συγκέντρωσης. Σε αντίθεση, το μοντέλο βιομηχανικής συγκέντρωσης της Δυτικής Ευρώπης 
προσδιορίζεται από συνέχιση των τάσεων υψηλής συγκέντρωσης αλλά και των θετικών μεταβολών 
βιομηχανιών εντάσεως κεφαλαίου, επιστημονικής βάσεως και κλίμακας. Σε χωρικό επίπεδο, τα κράτη 
που διαθέτουν υψηλότερη συγκέντρωση απασχόλησης είναι οι μεγάλου μεγέθους χώρες από την 
Ανατολική αλλά και τη Δυτική Ευρώπη, ωστόσο οι «κερδισμένες» μέσω της θετικής μεταβολής του 
μεγέθους αποτελούν μόνο ένα μέρος των μεγάλων χωρών και μόνο από τη Δυτική Ευρώπη (Γαλλία, 
Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και ΜΒ). 
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Η εικόνα απόλυτης συγκέντρωσης του προϊόντος (Χάρτης 6.4) έρχεται να συμπληρώσει την αντίστοιχη 
προηγούμενη εικόνα της απασχόλησης με τις εξής διαπιστώσεις: πρώτον, ο βαθμός κλαδικής 
συγκέντρωσης του προϊόντος είναι υψηλότερος από της απασχόλησης παρά την πτώση που δέχτηκαν 
οι τιμές του και σημειώνεται επίσης στις ανώτερες βαθμίδες των τομεακών κατηγοριοποιήσεων (κλάδοι 
υψηλών αυξουσών αποδόσεων και εντάσεως κεφαλαίου). Δεύτερον, η χωρική σύνθεση συγκέντρωσης 
του προϊόντος δε μεταβλήθηκε ριζικά μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, αφού η 
υπερίσχυση της δεύτερης έναντι της πρώτης ίσχυε από την αρχή της περιόδου και σε έντονο βαθμό. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στα προβλήματα των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών αγκυλώσεων του 
παρωχημένου συστήματος του υπαρκτού σοσιαλισμού και συνεπώς στους χαμηλούς δείκτες 
παραγωγικότητας της Ανατολικής Ευρώπης.  
 
Συνεπώς, η λογική παραδοχή της ταύτισης περιοχών οι οποίες χαρακτηρίζονται από απόλυτη 
συγκέντρωση απασχόλησης αλλά και προϊόντος, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογούνται ως 
αποδοτικές  και υψηλής παραγωγικότητας (βιομηχανίες και εν τέλει περιοχές), δε φαίνεται να ισχύει για 
την Ανατολική Ευρώπη (ιδιαίτερα για Πολωνία, Ουκρανία, Ρουμανία και κατά την προ-μεταβατική 
περίοδο και για Ρωσία). Ο υψηλότερος όγκος απασχόλησης σε ένα μέρος των βιομηχανιών της 
υποδηλώνει, από τη μια πλευρά, την ανάγκη ύπαρξης οικονομιών κλίμακας ή συγκέντρωσης στους 
κλάδους αυτούς, αλλά από την άλλη την πιθανότητα ύπαρξης ενός σημαντικού αριθμού εργαζομένων 
σε βιομηχανίες που βασίζονται σε απαξιωμένο φυσικό κεφάλαιο και έλλειψη μηχανισμών οργάνωσης 
του συγχρονισμού και της αυτοματοποίησης.   
 
Τρίτον, ο χωρικός διαχωρισμός μεταξύ Δύσης και Ανατολής είναι ιδιαίτερα εμφανής και έντονος όσον 
αφορά τη συγκέντρωση προϊόντος, καθώς παρατηρείται ένα κυριολεκτικά «άδειασμα» της Ανατολικής 
Ευρώπης με εξαίρεση τη Ρωσία με προσανατολισμό των δραστηριοτήτων κύρια προς τη Δύση109. 
 
                                               
109 Αυτή η έντονη χωρική επιλεκτική συμπεριφορά του προϊόντος, δηλαδή η έντονη κινητικότητά του προς 
αναπτυγμένες χώρες, επιβεβαιώνεται στη συνέχεια και από τον τοπογραφικό δείκτη συγκέντρωσης.  Σύμφωνα με 
αυτόν, υψηλές τιμές συγκέντρωσης διαθέτουν οι δυτικές χώρες αλλά και οι ανεπτυγμένες χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, οι οποίες είναι όμορες ή σε κοντινή γεωγραφική απόσταση με τις δυτικές. Επιπλέον, σχεδόν η ίδια αυτή 
περιοχή δέχτηκε και τις όποιες θετικές μεταβολές συγκέντρωσης του μεγέθους. 
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Χάρτης 6.1. Απόλυτος δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς την απασχόληση και την 1η 
κατηγοριοποίηση κλάδων, 1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007)
Σημείωση: όσον αφορά την κλαδική σύνθεση της συγκέντρωσης, αυτή παρουσιάζεται μέσω των σημαντικότερων 
(θετικών) τιμών του δείκτη και απεικονίζεται με την μορφής πίτας για την καλύτερη απεικόνιση και ευκρίνεια αυτής. 
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Χάρτης 6.2. Απόλυτος δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς την απασχόληση και τη 2η 
κατηγοριοποίηση κλάδων, 1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Χάρτης 6.3. Απόλυτος δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς την απασχόληση και την 3η 
κατηγοριοποίηση κλάδων, 1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Χάρτης 6.4. Απόλυτος δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς το προϊόν, 1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Τη δεύτερη μορφή γεωγραφικής συγκέντρωσης του δείκτη Theil αποτελεί ο σταθμισμένος σχετικός 
δείκτης Theil ή διαφορετικά ο δείκτης Brülhart-Trager Theil. Σύμφωνα με αυτόν υπολογίζεται η 
σχετική συγκέντρωση των κλάδων σε σχέση με τη συνολική μεταποιητική κατανομή στο χώρο, 
αναδεικνύοντας έτσι τάσεις οι οποίες απαλείφονται στην περίπτωση του απόλυτου δείκτη, καθώς 
αντιπροσωπεύονται σημαντικά οι μεγάλες χώρες εις βάρος των μικρότερων. Τα βασικά σημεία τα 
οποία προκύπτουν από την ανάλυση είναι τα εξής (Πίνακας 6.2, Χάρτης 6.5):  
 
Πρώτον, τα επίπεδα σχετικής συγκέντρωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά, με αποτέλεσμα το βιομηχανικό 
περιβάλλον να μην προβαίνει σε υψηλού τύπου διαφοροποιήσεις. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται 
ωστόσο από το ότι μελετώνται κλάδοι της μεταποιητικής παρά συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, 
κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι διερευνάται ένας τομέας με ήδη αρκετά ομοιογενή παρά ετερογενή 
χαρακτηριστικά.  
 
Δεύτερον, τους τομείς που παρουσιάζουν θετικές μεταβολές (εννοείται εξ ορισμού σε σχέση με την 
κατανομή της μεταποίησης) αλλά και υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης αποτελούν, από τη μια πλευρά, 
κλάδοι επιστημονικής βάσεως και αυξουσών αποδόσεων, επιβεβαιώνοντας έτσι τις σύγχρονες 
οικονομικές θεωρίες, και από την άλλη ο κλάδος εντάσεως εργασίας και πόρων110. 
 
Τρίτον, το προηγούμενο φαινόμενο το οποίο προσδιορίζει δύο ειδών συγκεντρώσεις, τις υψηλής και 
χαμηλής παραγωγικής και τεχνολογικής ανάπτυξης βιομηχανίες, αποτελεί γεγονός που οδηγεί στην 
ύπαρξη μίας παράλληλης χωρικής διάκρισης, κατά την οποία η κάθε περιοχή θα συγκεντρώνει την 
αντίστοιχη κατηγορία κλάδων. Πράγματι, παρουσιάζεται σαφέστατα διάθεση σχετικής συγκέντρωσης 
κλάδων εντάσεως εργασίας και πόρων στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ στη Δυτική Ευρώπη 
επιστημονικής βάσεως, αυξουσών αποδόσεων, εντάσεως κεφαλαίου (τομείς που δέχτηκαν περαιτέρω 
ενδυνάμωση), αλλά και εντάσεως κλίμακας (τάση που υπήρχε από την αρχή της μεταβατικής 
περιόδου). Πιο συγκεκριμένα, οι περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται υψηλότερη τιμή της σχετικής 
συγκέντρωσης ενός κλάδου ως προς τη συνολική μεταποιητική τους δραστηριότητα διακρίνονται σε 
τρεις κατηγορίες: α) χώρες Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες συγκεντρώνονται κλάδοι εντάσεως 
εργασίας (ΧΝΑΕ εκτός Κροατίας, Ουκρανία), και εντάσεως πόρων (κεντροανατολικά στη Ρωσία, 
Μολδαβία, Πολωνία, Κροατία και Βαλτικές χώρες)111, β) δυτικές χώρες, στις οποίες συγκεντρώνονται 
κλάδοι εντάσεως εργασίας ή πόρων αλλά προϊόντων υψηλότερης ποιότητας (Ισπανία, Ιταλία), γ) 
ανατολικές χώρες σχετικής συγκέντρωσης εντάσεως κεφαλαίου (ΧΚΕ εκτός Πολωνίας και Σλοβενίας) 
                                               
110 Όσον αφορά τη μεταβολή της  σχετικής συγκέντρωσης του προϊόντος, παρουσιάζεται αύξηση σε όλους σχεδόν 
τους κλάδους (σε αντίθεση με την αντίστοιχη τάση των απόλυτων μεγεθών του) με σημαντικότερη στους τομείς 
ειδικής προμήθειας (που βασίζεται σε Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Τσεχία, Πολωνία) και εντάσεως 
εργασίας (που βασίζεται σε Ισπανία, Πορτογαλία).  
111 Οι κλάδοι εντάσεως εργασίας αναφέρονται στα υφαντά, ενδύματα, δέρμα και υποδήματα, ενώ εντάσεως 
πόρων στο πετρέλαιο, κεραμικά και μη σιδηρούχα μέταλλα. 
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και δ) δυτικές χώρες εντάσεως κεφαλαίου (εκτός μεσογειακών Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα 
και Λουξεμβούργου).  
 
Τέταρτον, παρατηρείται μετατόπιση της παραγωγικής διάρθρωσης των σκανδιναβικών χωρών 
(Σουηδία, Φιλανδία), Αυστρίας αλλά και των ΧΚΕ η οποία οφείλεται στην αύξηση της σχετικής 
συγκέντρωσης στον κεφαλαιουχικό τομέα.   
 
Χάρτης 6.5. Σχετικός δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς την απασχόληση (2η κατηγοριοποίηση), 
1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Τέλος, άλλη μία μορφή του δείκτη Theil αποτελεί η τοπογραφική, σύμφωνα με την οποία 
διερευνάται η χωρική συγκέντρωση της πυκνότητας της απασχόλησης. Ο δείκτης αυτός δίνει 
πληροφορίες σχετικά με την ένταση της απασχόλησης σε κάποιον κλάδο σε σχέση με την έκταση της 
περιοχής του, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα της ανάδειξης κάποιας σημαντικής βιομηχανικής 
δραστηριότητας, η οποία δεν οφείλεται στο ότι απλά περιλαμβάνεται σε μία μεγάλη περιοχή μιας 
σειράς δραστηριοτήτων αλλά στην εντατικοποίηση της δράσης αυτής. Έτσι, αυτή η χρήση του δείκτη 
έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα της γεωγραφικής συγκέντρωσης μεταποιητικής δραστηριότητας 
στον ευρωπαϊκό χώρο με τα εξής σημαντικά σημεία (Πίνακας 6.2, Χάρτες 6.6-6.8):  
 
Πρώτον, σημειώνεται αύξηση της τοπογραφικής συγκέντρωσης στο σύνολο των τομέων, αν και τα 
επίπεδα του δείκτη εξακολουθούν να κυμαίνονται (σε σχέση με το μέγιστο όριο) σε χαμηλές τιμές. 
Ωστόσο, μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι το μέγεθος της αύξησης είναι σημαντικότερο της 
τοπογραφικής απ’ ότι της απόλυτης μορφής του δείκτη, κάτι το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι η 
μεταβολή της συγκέντρωσης δεν αφορά μόνο χώρες μεγάλου μεγέθους αλλά και μικρότερου. Ωστόσο, 
η τάση αυτή αντιπροσωπεύει τη Δυτική Ευρώπη, αφού στην Ανατολική λαμβάνει διαφορετική μορφή 
μεταβολής (αρνητική).  
 
Δεύτερον, οι θετικές μεταβολές του δείκτη αφορούν το σύνολο των τομέων, αλλά σημαντικότερου 
μεγέθους πραγματοποιούνται σε τομείς υψηλών αυξουσών αποδόσεων, εντάσεως κεφαλαίου και 
ειδικής προμήθειας, γεγονός το οποίο έρχεται σε πλήρη συμφωνία με τις παραδοχές των σύγχρονων 
θεωριών εμπορίου. Η χωρική κατανομή των βιομηχανικών δραστηριοτήτων ακολουθεί το εξής 
μοντέλο: α) άνοδος ως προς τους τομείς εντάσεως κεφαλαίου σημειώνεται στις πλέον ανεπτυγμένες 
δυτικές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) αλλά και ασθενέστερα στην Ισπανία, β) αύξηση σε τομείς 
εντάσεως εργασίας υψηλότερης ποιότητας παρουσιάζεται στις μεσογειακές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία112) αλλά και στις ισχυρές μεταποιητικής δραστηριότητας χώρες (σε εξίσου κλάδους 
εντάσεως εργασίας και πόρων σε Γερμανία, Γαλλία και Ολλανδία) και γ) αύξηση σε κλάδους εντάσεως 
πόρων και εργασίας χαμηλότερης τεχνολογικής ενσωμάτωσης σημειώνεται σε χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης (Ρουμανία, Ρωσία), μεταβολή της οποίας ο βαθμός είναι ασθενέστερος από των δύο 
προηγούμενων. Επίσης αύξηση της τοπογραφικής συγκέντρωσης σημειώνεται σε κλάδους εντάσεως 
πόρων στην Πολωνία, χώρα η οποία αποτελεί την περισσότερο «αγροτικοποιημένη» περιοχή των ΧΚΕ.  
 
Τρίτον, υψηλότερες τιμές τοπογραφικής συγκέντρωσης σημειώνονται τόσο σε τομείς εντάσεως 
κεφαλαίου όσο και εντάσεως εργασίας, φαινόμενο το οποίο αναδείχτηκε εξίσου και από τον δείκτη 
σχετικής συγκέντρωσης. Ο σημαντικός ρόλος των κλάδων αυτών ενισχύεται από τη χρήση του 
τοπογραφικού δείκτη, καθώς από τη μια πλευρά αναδεικνύει τον όγκο της συγκέντρωσης με απουσία 
κάθε συσχετισμού της με κάποια ευρύτερη βιομηχανική δραστηριότητα, και από την άλλη 
ενσωματώνει το μέγεθος της χώρας (απομονώνοντας έτσι την επιρροή των υψηλών μεγεθών που 
                                               
112 Μέσω των προϊόντων επίπλου και ενδυμάτων (υψηλής ραπτικής). 
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οφείλονται απλά σε ένα σημαντικό μέγεθος αγοράς). Όσον αφορά την τοπογραφική συγκέντρωση 
προϊόντος (Χάρτης 6.9), παρουσίασε μείωση στο σύνολο των κλάδων. Τέλος, όσον αφορά τις 
σημαντικότερες σε όρους τοπογραφικής συγκέντρωσης χώρες, αναδεικνύονται και πάλι χώρες 
σημαντικού μεγέθους της Δυτικής Ευρώπης. Συνεπώς, μία πολύ σημαντική παρατήρηση είναι το 
γεγονός ότι ακόμη και ο δείκτης της τοπογραφικής συγκέντρωσης, μέτρο το οποίο χαρακτηρίζεται από 
τον προσδιορισμό σχετικών και σταθμισμένων με το μέγεθος της κάθε χωρικής ενότητας τιμών, 
αναδεικνύει σημαντικές ως προς τη συγκέντρωση χώρες, εκείνες που διαθέτουν μία μεγάλη αγορά. 
 
Χάρτης 6.6. Τοπογραφικός δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς την απασχόληση και την 1η 
κατηγοριοποίηση κλάδων, 1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Χάρτης 6.7. Τοπογραφικός δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς την απασχόληση και τη 2η 
κατηγοριοποίηση κλάδων, 1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Χάρτης 6.8. Τοπογραφικός δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς την απασχόληση και τη 3η 
κατηγοριοποίηση κλάδων, 1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007)
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Χάρτης 6.9. Τοπογραφικός δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς το προϊόν, 1989 και 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Συνοπτικά, από την ανάλυση μιας σειράς δεικτών προκύπτουν τα εξής βασικά σημεία: 
Πρώτον, παρατηρείται μείωση της απόλυτης συγκέντρωσης και αύξηση της τοπογραφικής. Το πρώτο 
φαινόμενο βασίζεται ουσιαστικά στις ανακατατάξεις που συνέβησαν στην Ανατολική Ευρώπη και 
συγκεκριμένα στη μετακίνηση ενός σημαντικού όγκου απασχόλησης ή/και προϊόντος από μία μεγάλου 
μεγέθους αγορά. Το δεύτερο φαινόμενο υποδηλώνει τον προσανατολισμό των οικονομικών 
δραστηριοτήτων προς χώρες μικρότερου μεγέθους από εκείνες όπου έλαβε χώρα η μείωση της 
συγκέντρωσης. Πράγματι, από την άλλη πλευρά παρουσιάστηκε μερική αύξηση της συγκέντρωσης σε 
χώρες μικρότερου μεγέθους (πχ ΧΚΕ). 
 
Δεύτερον, η αύξηση συγκέντρωσης, η οποία διαπιστώνεται στη Δυτική Ευρώπη, αφορά κυρίως 
βιομηχανίες εντάσεως επιστημονικής βάσεως, ενώ η μείωση συγκέντρωσης στην Ανατολική Ευρώπη 
αφορά κύρια βιομηχανίες εντάσεως επιστημονικής βάσεως αλλά και εργασίας. Δηλαδή, από την 
κλαδική σύνθεση της απόλυτης συγκέντρωσης αποδεικνύεται ότι οι τομείς που χαρακτηρίζονται από 
μία μέτρια ένταση παραγωγικών συντελεστών δε φαίνεται να σημειώνουν κάποια ιδιαίτερη 
κινητικότητα στο χώρο. 
 
Τρίτον, η τάση συγκέντρωσης προϊόντος ακολουθεί διαφορετική από της απασχόλησης πορεία, καθώς 
η μεταβολή του σημειώνει αρνητικές τιμές στο σύνολο των κλάδων. Αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι, 
ενώ η απασχόληση σημείωσε αύξηση της συγκέντρωσης σε χώρες ήδη κυρίαρχες ως προς το μέγεθος, 
το προϊόν παρουσιάζει μείωση της συγκέντρωσης εξαιτίας της μεταφοράς του από τις Σκανδιναβικές 
χώρες και άλλες μικρότερου μεγέθους (Ιρλανδία, Πορτογαλία) προς τη Ρωσία. Ωστόσο το προϊόν 
εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε υψηλότερο βαθμό από αυτόν της απασχόλησης στις μεγάλες 
Δυτικές χώρες. 
 
Συνολικά, από τη μια πλευρά οι πτωτικές τάσεις συγκέντρωσης είτε αφορούν περιορισμένο εύρος 
περιοχών, ή το μέγεθός τους δεν είναι ικανό να ανατρέψει την υπεροχή των ήδη μεγάλων και 
κεντρικών χωρών, ενώ από την άλλη διαμορφώνεται μία μερική κατεύθυνση παραγωγικών 
συντελεστών κύρια προς μεγάλες και κεντρικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης και μερικώς Ανατολικά και 
προς τη Ρωσία. Ωστόσο, ακόμη η κινητικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων υποδεικνύει τη μη 
αναίρεση του μοντέλου κέντρου-περιφέρειας αλλά την ισχυροποίηση και μερική επέκταση του 
κέντρου. 
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Πίνακας 6.2: Τομεακή σύνθεση του δείκτη συγκέντρωσης Theil ως προς την απασχόληση και το 
προϊόν, 1989 και 2003  
Α. Απασχόληση 
  1989 2003 
Κατηγορίες  απόλυτο σχετικό τοπογραφικό απόλυτο σχετικό τοπογραφικό 
Καταναλωτικός τομέας 0,86 0,05 0,90 0,74 0,04 0,98 
Ενδιάμεσος τομέας 0,82 0,02 0,82 0,80 0,02 0,93 
Κεφαλαιουχικός τομέας 1,05 0,05 0,69 0,94 0,05 0,98 
Χρ
ήσ
η 
κα
τά
 
πα
ρα
γω
γι
κή
 
δι
αδ
ικ
ασ
ία
 
       
Χαμηλών αυξουσών αποδόσεων 0,82 0,02 0,88 0,72 0,01 0,99 
Μέτριων αυξουσών αποδόσεων 1,03 0,05 0,70 0,94 0,04 0,85 
Υψηλών αυξουσών αποδόσεων 0,96 0,04 0,72 0,92 0,05 1,00 
Ύ
πα
ρξ
η 
αυ
ξο
υσ
ώ
ν 
απ
οδ
όσ
εω
ν 
κλ
ίμ
ακ
ας
 
       
Εντάσεως πόρων 0,82 0,03 0,61 0,76 0,04 0,76 
Εντάσεως εργασίας 1,02 0,13 1,14 0,87 0,14 1,27 
Εντάσεως κλίμακας 0,84 0,06 0,82 0,84 0,03 0,99 
Ειδικής προμήθειας 1,07 0,07 0,71 0,92 0,05 0,93 
Έ
ντ
ασ
η 
συ
ντ
ελ
εσ
τή
 
πα
ρα
γω
γή
ς 
Επιστημονικής βάσεως  0,94 0,06 0,94 0,92 0,11 1,14 
 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,87 - 0,76 0,77 - 0,92 
 
  1989 2003 
Κατηγορίες  απόλυτο σχετικό τοπογραφικό απόλυτο σχετικό τοπογραφικό 
  ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ 
Καταναλωτικός τομέας 0,82 0,04 0,09 -0,09 0,54 0,36 0,54 0,20 0,10 -0,05 0,36 0,62 
Ενδιάμεσος τομέας 0,56 0,26 -0,05 0,07 0,11 0,71 0,38 0,42 -0,02 0,04 0,01 0,92 
Κεφαλαιουχικός 
τομέας 0,75 0,30 0,01 0,04 0,04 0,65 0,38 0,56 -0,04 0,09 -0,07 1,04 
Χρ
ήσ
η 
κα
τά
 
πα
ρα
γω
γι
κή
 
δι
αδ
ικ
ασ
ία
 
             
Χαμηλών αυξουσών 
αποδ. 0,73 0,09 0,09 -0,02 0,43 0,45 0,42 0,29 0,03 -0,01 0,23 0,75 
Μέτριων αυξουσών 
αποδ. 0,76 0,27 0,02 0,03 0,07 0,64 0,52 0,42 0,02 0,02 -0,03 0,87 
Υψηλών αυξουσών 
αποδ. 0,65 0,32 -0,03 0,08 0,01 0,71 0,34 0,58 -0,06 0,11 -0,08 1,08 
Ύ
πα
ρξ
η 
αυ
ξο
υσ
ώ
ν 
απ
οδ
όσ
εω
ν 
κλ
ίμ
ακ
ας
 
             
Εντάσεως πόρων 0,73 0,09 0,03 -0,01 0,15 0,46 0,53 0,23 0,08 -0,04 0,09 0,67 
Εντάσεως εργασίας 1,01 0,01 0,21 -0,08 0,84 0,30 0,63 0,24 0,18 -0,05 0,63 0,64 
Εντάσεως κλίμακας 0,49 0,35 -0,08 0,13 0,00 0,81 0,32 0,52 -0,06 0,09 -0,04 1,03 
Ειδικής προμήθειας 0,76 0,31 0,03 0,05 0,03 0,68 0,43 0,49 -0,01 0,06 -0,03 0,96 
Έ
ντ
ασ
η 
συ
ντ
ελ
εσ
τή
 
πα
ρα
γω
γή
ς 
Επιστημονικής βάσεως  0,55 0,39 -0,06 0,12 0,14 0,81 0,24 0,68 -0,10 0,21 -0,16 1,30 
 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,70 0,17 - - 0,23 0,54 0,42 0,36 - - 0,11 0,82 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
 
Σημείωση: οι μέγιστες τιμές συγκέντρωσης είναι για την απόλυτη μορφή 3,56, για τη σχετική μορφή 5,09 (1989) και 5,80 
(2003) και για την τοπογραφική 9,08. 
ΑΕ: Ανατολική Ευρώπη 
ΔΕ: Δυτική Ευρώπη 
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Β. Προϊόν 
  1989 2003 
Κατηγορίες  απόλυτο σχετικό τοπογραφικό απόλυτο σχετικό τοπογραφικό 
Καταναλωτικός τομέας 1,01 0,03 1,92 0,95 0,03 1,73 
Ενδιάμεσος τομέας 1,37 0,02 2,22 1,09 0,01 1,81 
Κεφαλαιουχικός τομέας 1,36 0,03 2,26 1,24 0,04 1,99 
Χρ
ήσ
η 
κα
τά
 
πα
ρα
γω
γι
κή
 
δι
αδ
ικ
ασ
ία
 
       
Χαμηλών αυξουσών αποδόσεων 1,13 0,01 2,03 1,00 0,03 1,79 
Μέτριων αυξουσών αποδόσεων 1,22 0,03 2,18 1,03 0,04 1,81 
Υψηλών αυξουσών αποδόσεων 1,43 0,03 2,23 1,31 0,04 1,98 
Ύ
πα
ρξ
η 
αυ
ξο
υσ
ώ
ν 
απ
οδ
όσ
εω
ν 
κλ
ίμ
ακ
ας
 
       
Εντάσεως πόρων 1,10 0,02 2,00 1,04 0,03 1,71 
Εντάσεως εργασίας 1,11 0,08 1,93 1,15 0,13 1,91 
Εντάσεως κλίμακας 1,37 0,01 2,20 1,16 0,02 1,88 
Ειδικής προμήθειας 1,27 0,05 2,32 1,13 0,07 1,98 
Έ
ντ
ασ
η 
συ
ντ
ελ
εσ
τή
 
πα
ρα
γω
γή
ς 
 
Επιστημονικής Βάσεως  1,61 0,09 2,52 1,17 0,09 2,07 
 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 1,22 - 2,10 1,07 - 1,82 
 
  1989 2003 
Κατηγορίες  απόλυτο σχετικό τοπογραφικό απόλυτο σχετικό τοπογραφικό 
  ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ ΑΕ ΔΕ 
Καταναλωτικός τομέας -0,07 1,08 0,03 0,00 -0,05 1,97 -0,07 1,02 0,04 0,00 -0,08 1,81 
Ενδιάμεσος τομέας -0,07 1,44 0,00 0,01 -0,07 2,28 -0,05 1,14 0,01 0,00 -0,13 1,93 
Κεφαλαιουχικός 
τομέας -0,05 1,42 -0,02 0,05 -0,07 2,33 -0,08 1,32 -0,01 0,05 -0,04 2,03 
Χρ
ήσ
η 
κα
τά
 
πα
ρα
γω
γι
κή
 
δι
αδ
ικ
ασ
ία
 
             
Χαμηλών αυξουσών 
αποδ. -0,07 1,21 0,01 -0,01 -0,06 2,09 -0,08 1,08 0,02 0,01 -0,08 1,87 
Μέτριων αυξουσών 
αποδ. -0,07 1,29 -0,01 0,04 -0,08 2,26 -0,07 1,10 0,02 0,02 -0,08 1,88 
Υψηλών αυξουσών 
αποδ. -0,06 1,49 0,00 0,03 -0,07 2,30 -0,06 1,37 -0,02 0,06 -0,10 2,09 
Ύ
πα
ρξ
η 
αυ
ξο
υσ
ώ
ν 
απ
οδ
όσ
εω
ν 
κλ
ίμ
ακ
ας
 
             
Εντάσεως πόρων -0,07 1,17 0,03 -0,01 -0,06 2,06 -0,05 1,09 0,04 -0,01 -0,17 1,84 
Εντάσεως εργασίας -0,04 1,15 0,10 -0,02 -0,01 1,94 -0,04 1,19 0,07 0,06 -0,05 1,93 
Εντάσεως κλίμακας -0,07 1,44 -0,01 0,03 -0,07 2,27 -0,07 1,22 -0,01 0,03 -0,09 1,97 
Ειδικής προμήθειας -0,06 1,33 -0,02 0,07 -0,07 2,38 -0,07 1,20 0,00 0,07 -0,03 2,00 
Έ
ντ
ασ
η 
συ
ντ
ελ
εσ
τή
 
πα
ρα
γω
γή
ς 
Επιστημονικής βάσεως  -0,05 1,66 -0,01 0,10 -0,04 2,55 -0,06 1,23 0,02 0,07 -0,01 2,08 
 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ -0,07 1,29 - - -0,07 2,17 -0,08 1,15 - - -0,09 1,91 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
Σημείωση: οι μέγιστες τιμές συγκέντρωσης είναι για την απόλυτη μορφή 3,56, για τη σχετική μορφή 7,07 (1989) και 4,54 
(2003) και για την τοπογραφική 9,08. 
 
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα που αναλύθηκε αποτέλεσε η γεωγραφική κατανομή στον 
ευρωπαϊκό χώρο των βιομηχανιών εκείνων που παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση. Σε γενικές 
γραμμές αποδείχθηκε αύξηση της τοπογραφικής συγκέντρωσης βιομηχανιών κυρίως υψηλότερης 
τεχνολογικής απόδοσης, τόσο σε δυτικές και μεγάλες αγορές όσο και σε κεντροανατολικές και 
μικρότερου μεγέθους. Ωστόσο, η εικόνα που αφορά την κλαδική και χωρική διάσταση της 
κινητικότητας των βιομηχανιών έρχεται να ολοκληρωθεί μέσω της ποσοτικοποίησης των σχέσεων 
συγκέντρωσης και κεντρικότητας των βιομηχανιών.  
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Αναλυτικότερα, από τη μια πλευρά έχουν ήδη προσδιοριστεί οι βιομηχανίες που παρουσιάζουν 
σημαντική συγκέντρωση μέσω του τοπογραφικού δείκτη Theil. Από την άλλη, με σκοπό την 
αποτίμηση της χωροθετικής συμπεριφοράς των βιομηχανιών αυτών, εκτιμάται η συσχέτιση του δείκτη 
συγκέντρωσης και της γεωγραφικής απόστασης για την κάθε μία από αυτές. Έτσι, όταν ο βαθμός 
συσχέτισης για μία βιομηχανία είναι σημαντικός και αντιστρόφως ανάλογος της γεωγραφικής 
απόστασης, αποδεικνύεται ότι η παραγωγική μονάδα προσανατολίζεται προς το ευρωπαϊκό κέντρο, 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση προς την περιφέρεια. Επιπλέον, με σκοπό την καλύτερη και ευκολότερη 
εξαγωγή συμπερασμάτων υπολογίζονται οι συσχετίσεις των μεγεθών στους 4 βασικούς τομείς των 
εντάσεως κεφαλαίου, κλίμακας, πόρων και εργασίας και στα χωρικά υποσύνολα της Ευρώπης, την 
Ανατολική και Δυτική Ευρώπη και τις ΧΝΑΕ.  
 
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3 και προκύπτουν τα εξής βασικά σημεία:  
Πρώτον, η συσχέτιση της τοπογραφικής συγκέντρωσης με τη γεωγραφική απόσταση είναι σε όλους 
τους τομείς αρνητική, γεγονός το οποίο υποδεικνύει τον προσανατολισμό των βιομηχανιών προς το 
κέντρο σε σημαντικό ή όχι τόσο βαθμό.  
 
Δεύτερον, η κινητικότητα των βιομηχανιών προς το γεωγραφικό κέντρο δεν ισχύει για την περίπτωση 
των ΧΝΑΕ. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή αυτή είναι η μόνη που δεν έχει ακολουθήσει το χωρικό 
μοντέλο σύμφωνα με το οποίο ο μεγαλύτερος όγκος δραστηριοτήτων χωροθετείται εγγύτερα στο 
δυτικό ανεπτυγμένο ευρωπαϊκό κέντρο. Αντιθέτως στις ΧΝΑΕ ισχύει ένα διαφορετικό χωρικό μοντέλο 
στο οποίο οι περισσότερο ανεπτυγμένες και σημαντικές αγορές βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση 
από το ευρωπαϊκό κέντρο δηλαδή στα ανατολικά της περιοχής (με εξαίρεση την Κροατία). 
 
Τρίτον, οι βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου φαίνεται ότι παρουσιάζουν σε υψηλότερο βαθμό τάση 
συγκέντρωσης στο ευρωπαϊκό κέντρο ακολουθώντας ωστόσο και οι βιομηχανίες εντάσεως κλίμακας 
και πόρων. Αντιθέτως, οι κλάδοι εντάσεως εργασίας εμφανίζουν μια σαφή διάθεση διάχυσης προς την 
περιφέρεια.  
 
Τέταρτον, όσον αφορά τα χωρικά υποσύνολα, η Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζει σε εντονότερο βαθμό 
διαχωρισμό του κέντρου από την περιφέρεια, αφού όλες οι βιομηχανίες (με εξαίρεση την εντάσεως 
εργασίας) τείνουν να συγκεντρώνονται εγγύτερα στο ευρωπαϊκό κέντρο. Ωστόσο στο σύνολο της 
Ευρώπης, ο όγκος των μεταποιητικών δραστηριοτήτων που χωροθετείται στην Ανατολική Ευρώπη 
είναι σαφώς μικρότερος από της Δυτικής Ευρώπης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η Ανατολική 
Ευρώπη βρίσκεται στο πρώιμο στάδιο συσσώρευσης δραστηριοτήτων και εκμετάλλευσης οικονομιών 
συγκέντρωσης το οποίο εντείνει το μοντέλο κέντρου-περιφέρειας. Αντιθέτως η Δυτική Ευρώπη 
βρίσκεται σε πιο ώριμο και ανεπτυγμένο στάδιο οικονομικής συγκέντρωσης βιομηχανιών το οποίο 
περιλαμβάνει ένα ευρύτερο κέντρο και μία αξιόλογη περιφέρεια.  
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Πέμπτον, όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη της κινητικότητας των βιομηχανιών, αποδεικνύεται ότι οι 
κλάδοι εντάσεως κεφαλαίου και κλίμακας εξακολουθούν να προσανατολίζονται με τον ίδιο (μέτριο) 
βαθμό προς το κέντρο στη Δυτική Ευρώπη, ενώ οι κλάδοι εντάσεως πόρων και εργασίας σημειώνουν 
πτώση του βαθμού συσχέτισης της συγκέντρωσής τους με τη γεωγραφική απόσταση αποδεικνύοντας 
ουσιαστικά τη μη σημαντική συσχέτιση της χωροθέτησής τους σε κεντρικές ή περιφερειακές περιοχές. 
Όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη, βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου και πόρων παρουσίασαν 
αύξηση της εγκατάστασής τους σε κεντρικές περιοχές (η οποία είναι έντονη στην περίπτωση των 
εντάσεως κεφαλαίου και στις ΧΚΕ αναιρώντας το προηγούμενο μοντέλο προσανατολισμού προς τις 
περιφερειακές περιοχές και αποδίδοντας μία περισσότερο ισορροπημένη εικόνα κατανομής 
δραστηριοτήτων), ενώ μικρή μείωση του κλάδου εντάσεως κλίμακας. 
 
Πίνακας 6.3. Βαθμός συσχέτισης του τοπογραφικού δείκτη συγκέντρωσης Theil και της γεωγραφικής 
απόστασης  
 εντ. κεφαλαίου εντ. κλίμακας εντ. πόρων εντ. εργασίας 
 1989 2003 1989 2003 1989 2003 1989 2003 
Ευρώπη -0,32** -0,28* -0,30** -0,24* -0,32** -0,27* -0,07 -0,05 
-Δυτική -0,31* -0,32* -0,29* -0,28* -0,24* -0,18* -0,26* -0,12* 
-Ανατολική -0,67** -0,72*** -0,72*** -0,69** -0,61** -0,66** -0,02 -0,04 
   XNAE 0,63* 0,56* 0,51* 0,54* 0,57* 0,59* 0,69* 0,64*
Σημ: με κόκκινο σημειώνονται οι τάσεις χωροθέτησης προς το κέντρο, ενώ με μαύρο προς την περιφέρεια 
 *** στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 1%, ** στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 
5%, * στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 10%. 
 
Συνολικά διακρίνονται 3 τύποι βιομηχανιών με βάση το δείκτη συσχέτισης (του βαθμού τοπογραφικής 
συγκέντρωσης και της γεωγραφικής απόστασης) και το δείκτη συγκέντρωσης (Πίνακας 6.4): Α) οι 
βιομηχανίες που παρουσιάζουν υψηλή τοπογραφική συγκέντρωση (μέσω του δείκτη Theil) και 
προσανατολισμό της χωροθέτησής τους σε κεντρικές περιοχές. Σε αυτήν την κατηγορία διακρίνονται 
στο σύνολο της Ευρώπης οι βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών (και ιδιαίτερα ειδικής προμήθειας) 
και ενδιάμεσων αγαθών113. Όσον αφορά τη Δυτική Ευρώπη, οι βιομηχανίες κεφαλαίου και αυξουσών 
αποδόσεων αλλά και εντάσεως κλίμακας παρουσιάζουν μια σαφή τάση συγκέντρωσης και 
εγκατάστασης σε κεντρικές περιοχές. Β) οι βιομηχανίες που παρουσιάζουν υψηλή τοπογραφική 
συγκέντρωση και εγκατάσταση σε περιφερειακές περιοχές. Σε αυτήν την κατηγορία δεν εντάσσεται 
κανένας ευρύς τομέας παρά μόνο μεμονωμένες βιομηχανίες όπως των χημικών στη συνολική αλλά και 
Δυτική Ευρώπη, και του σιδήρου και άλλων προϊόντων μεταποίησης στην Ανατολική Ευρώπη. Γ) οι 
βιομηχανίες που παρουσιάζουν υψηλή τοπογραφική συγκέντρωση αλλά καμία ιδιαίτερη προτίμηση 
χωροθέτησης σε κεντρικές ή περιφερειακές περιοχές. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι 
                                               
113 Συγκεκριμένα όλες οι βιομηχανίες του κεφαλαιουχικού τομέα με εξαίρεση τις μηχανές και οι βιομηχανίες 
λάστιχου και γυαλιού. Ο καταναλωτικός τομέας δεν εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία παρά μόνο η βιομηχανία 
καπνού. 
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βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών, χαμηλών αυξουσών αποδόσεων και εντάσεως εργασίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, και εντάσεως εργασίας στην Ανατολική Ευρώπη. 
 
Ένα τελευταίο σημείο που θεωρείται πρέπον να επαναληφθεί είναι το διαφορετικό μοντέλο 
βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Συγκεκριμένα στην Ανατολική 
Ευρώπη η χωρική κατανομή των βιομηχανιών προς το κέντρο αποτιμάται ως έντονη, ωστόσο η 
συγκέντρωση των βιομηχανιών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αντιθέτως στη Δυτική Ευρώπη η 
συγκέντρωση των βιομηχανιών αξιολογείται ως σημαντική και παρουσιάζει προτίμηση της 
χωροθέτησής του προς το κέντρο αλλά σε μέτριο βαθμό. 
 
Πίνακας 6.4: Βιομηχανίες υψηλής τοπογραφικής συγκέντρωσης που παρουσιάζουν σημαντική ή όχι 
συσχέτιση με τη γεωγραφική τους θέση  
 Ευρώπη Ανατολική Ευρώπη Δυτική Ευρώπη 
 1989 2003 1989 2003 1989 2003 
καταναλωτικός 0,90 0,98 0,54 0,36 0,36 0,62 
ενδιάμεσος 0,82 0,93 0,11 0,01 0,71 0,92 
κεφαλαιουχικός 0,69 0,98 0,04 -0,07 0,65 1,04 
χαμηλών αποδ 0,88 0,99 0,43 0,23 0,45 0,75 
μεσαίων αποδ. 0,70 0,85 0,07 -0,03 0,64 0,87 
υψηλών αποδ. 0,72 1,00 0,01 -0,08 0,71 1,08 
επιστημονικής βάσεως 0,94 1,14 0,14 -0,16 0,81 1,30 
ειδικής προμήθειας 0,71 0,93 0,03 -0,03 0,68 0,96 
εντάσεως κλίμακας 0,82 0,99 0,00 -0,04 0,81 1,03 
εντάσεως εργασίας 1,14 1,27 0,84 0,63 0,30 0,64 
εντάσεως πόρων 0,61 0,76 0,15 0,09 0,46 0,67 
Σημ: Το πορτοκαλί χρώμα απεικονίζει τη σημαντική συσχέτιση του δείκτη συγκέντρωσης με τη γεωγραφική 
απόσταση και συνεπώς υποδεικνύει τη συγκέντρωση βιομηχανιών σε κεντρικές περιοχές, ενώ το μπλε χρώμα 
απεικονίζει τη συγκέντρωση βιομηχανιών οι οποίες δεν υποδεικνύουν καμία ιδιαίτερη προτίμηση σε κεντρικές ή 
περιφερειακές περιοχές. 
 
Β. Τάσεις κλαδικής συγκέντρωσης ως προς την κατανομή των βιομηχανικών μονάδων 
Οι δείκτες βιομηχανικής συγκέντρωσης, όπως έχει αναλυθεί, λαμβάνουν κατά κανόνα ως βασική 
μονάδα των κατανομών τους την απασχόληση (ή το προϊόν), με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα χωρικά 
μοντέλα να περιγράφουν τη χωροθετική συμπεριφορά των απασχολουμένων στην εκάστοτε 
γεωγραφική αναφορά. Ωστόσο, ο τρόπος αυτός προσδιορισμού των τάσεων συγκέντρωσης δεν είναι 
ικανός να αποδώσει τη μορφή κατανομής της απασχόλησης στο εσωτερικό του κάθε κλάδου, και 
συγκεκριμένα το εάν η συγκέντρωση αποτελεί απόρροια μιας ή περισσοτέρων μεγάλων βιομηχανικών 
μονάδων ή αντίθετα πολλών μικρού μεγέθους.  
 
Η διαφοροποίηση αυτή ουσιαστικά αντανακλά διαφορετικές μορφές της φύσεως της συγκέντρωσης. 
Αναλυτικότερα, κατά την πρώτη περίπτωση η συγκέντρωση πραγματοποιείται κατά το στάδιο της 
ίδρυσης μονάδων, σύμφωνα με το οποίο μία μεγάλου μεγέθους επιχείρηση προσλαμβάνει ένα 
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σημαντικό αριθμό απασχολουμένων. Το γεγονός αυτό μπορεί να συσχετισθεί με εσωτερικούς 
παράγοντες μιας επιχείρησης – όπως αύξουσες αποδόσεις κλίμακας – και ανεξάρτητα από την ακριβή 
γεωγραφική του θέση αποδίδει υψηλές τιμές συγκέντρωσης, μορφή η οποία αντιστοιχεί στον ορισμό 
της βιομηχανικής συγκέντρωσης. Η δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται από μία συνύπαρξη 
διαφορετικών βιομηχανικών μονάδων στην ίδια περιοχή, γεγονός που συνδέεται με την ύπαρξη 
εξωγενών των επιχειρήσεων παραγόντων, όπως οι φυσικοί πόροι, διάχυση τεχνογνωσίας, τοπική 
ζήτηση ή δεσμοί εισροών-εκροών. Αυτή η μορφή της κατανομής αποδίδεται με τον όρο της χωρικής 
συγκέντρωσης (Lafourcade and Mion, 2003).  
 
Αυτές οι διαφορές ως προς τη φύση της γεωγραφικής κατανομής μπορούν να υποδειχθούν με τη 
χαρτογραφική απεικόνιση της βιομηχανικής και χωρικής συγκέντρωσης και συγκεκριμένα με την 
παρουσίαση του μέσου μεγέθους επιχείρησης και του δείκτη συγκέντρωσης ως προς τον αριθμό 
επιχειρήσεων σε επίπεδο χωρών. Ο υπολογισμός του δείκτη πραγματοποιείται με βάση μια σειρά 
κατηγοριοποιήσεων: α) ως προς τη χρήση των αγαθών κατά την παραγωγική διαδικασία 
(καταναλωτικός, ενδιάμεσος και κεφαλαιουχικός τομέας), β) ως προς το βαθμό αυξουσών αποδόσεων 
(χαμηλός, μεσαίος και υψηλός) και γ) ως προς την ένταση του συντελεστή παραγωγής (εντάσεως 
πόρων, εργασίας, κλίμακας, ειδικής προμήθειας και επιστημονικής βάσεως).  
 
Τα βασικά σημεία που προκύπτουν από την απεικόνιση αυτή είναι τα εξής (Χάρτες 6.10 και 6.11): 
Πρώτον, όσον αφορά τη χωρική απεικόνιση της απόλυτης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, είναι εύλογο 
ότι οι μεγάλου μεγέθους αγορές θα διαθέτουν και έναν επίσης σημαντικότερο αριθμό επιχειρήσεων σε 
σχέση με τις μικρότερες αγορές. Πράγματι, υψηλότερη συγκέντρωση ως προς τον αριθμό των 
βιομηχανιών (σε όλους τους τομείς) διαθέτουν κύρια μεγάλες χώρες114 αλλά και κάποιες μικρότερες 
των οποίων οι επιχειρήσεις είναι, είτε εντάσεως ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών αγαθών (Τσεχία, 
Ουγγαρία), είτε εντάσεως καταναλωτικών αγαθών (Ελλάδα). Μία ακριβώς διαφορετική εικόνα δίδεται 
μέσω της χαρτογραφικής απεικόνισης του μέσου μεγέθους επιχειρήσεων, στο οποίο παρουσιάζονται 
υψηλά μεγέθη (δηλαδή μεγάλες βιομηχανίες) κύρια σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, γεγονός το 
οποίο έρχεται σύμφωνο με την ύπαρξη μιας διαφορετικής οικονομικής και παραγωγικής δομής που 
στηρίζονταν σε φορντιστικά πρότυπα115. 
 
Δεύτερον, αύξηση ή έστω διατήρηση της υψηλής συγκέντρωσης αριθμού επιχειρήσεων σημειώνεται 
κύρια στη Δυτική Ευρώπη και στις ήδη μεγάλες αγορές, ενώ σε αυτές περιλήφθηκε και η Ισπανία. Από 
την Ανατολική Ευρώπη η μόνη χώρα στην οποία σημειώθηκε αύξηση του μεγέθους είναι η Πολωνία. 
 
                                               
114 Ρωσία, Πολωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, ΜΒ. 
115 Να σημειωθεί ότι Γερμανία και Αγγλία αποτελούν χώρες οι οποίες φαίνεται να διαθέτουν ένα αξιόλογο αριθμό 
αλλά και μέγεθος επιχειρήσεων. 
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Τρίτον, με σκοπό την αφαίρεση της συνιστώσας του μεγέθους της αγοράς της κάθε χώρας, η οποία 
συσχετίζεται και με την ύπαρξη περισσοτέρων βιομηχανιών σε σχέση με άλλες χώρες, υπολογίζεται ο 
τοπογραφικός δείκτης συγκέντρωσης. Σύμφωνα με αυτόν διαπιστώνονται τα εξής (Χάρτης 6.12): 
πρώτον, υψηλότερος βαθμός συγκέντρωσης σημειώνεται και πάλι στις ηγετικές μεγάλου μεγέθους 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης αλλά και στην Πολωνία και Τσεχία, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι ΧΚΕ 
και οι ΧΝΑΕ. Δεύτερον, η κλαδική σύνθεση των βιομηχανιών επίσης διαφέρει, καθώς κύρια οι ΧΝΑΕ και 
οι Βαλτικές παρουσιάζουν ένα σημαντικό αριθμό βιομηχανιών παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων 
σε αντίθεση με τη Δυτική Ευρώπη όπου αρκετές χώρες διαθέτουν ένα αξιόλογο αριθμό βιομηχανιών 
παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών.  
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Χάρτης 6.10. Απόλυτος δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων και μέσο 
μέγεθος επιχείρησης, 1989 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007)
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Χάρτης 6.11. Απόλυτος δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων και μέσο 
μέγεθος επιχείρησης, 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Χάρτης 6.12: Τοπογραφικός δείκτης συγκέντρωσης Theil ως προς τον αριθμό επιχειρήσεων και μέσο 
μέγεθος επιχείρησης, 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Πίνακας 6.5: Συνολικές τάσεις κλαδικών κών συγκεντρώσε και χωρι ων 
  Απόλυτος Σχετικός Τοπογραφικός 
Απασχόληση Ευνοημένοι κλάδοι: 
ι 
επιστημονικής βάσεως 
ονικής 
ς και ειδικής προμήθειας 
Εντάσεως κεφαλαίου, 
αυξουσών αποδόσεων κα
Εντάσεως αυξουσών 
αποδόσεων και επιστημ
βάσεως, και εντάσεω
εργασίας και πόρων 
Υψηλών αυξουσών 
αποδόσεων, κεφαλαίου 
 Ευνοημένες περιοχές: 
ς (μεγάλες 
και κεντρικές) τ 
κή 
(εργασίας και πόρων) 
ρες 
εργασίας 
πόρων και 
Δυτική Ευρώπη και ήδη 
κυρίαρχες χώρε
Α) δυτικές ισχυρές χώρες 
(εντ. επιστημ βάσεως ), β) 
δυτικές μεσογειακές (εν
εργασίας υψηλότερης 
ποιότητας), γ) Ανατολι
Δυτικές ισχυρές χώ
(κεφαλαίου), και 
ασθενέστερα: α) 
δυτικές ισχυρές και 
μεσογειακές (
υψηλότερης 
ποιότητας), β) 
Ανατολική (
εργασίας) 
Προϊόν Ευνοημένοι κλάδοι: ι με 
εντάσεως 
φαλαίου και 
εργασίας   πτώση 
Εντάσεως κεφαλαίου κα
αύξηση σε 
εργασίας  
Εντάσεως κε Εντάσεως κεφαλαίου 
και μικρότερη
σε εργασίας 
 Ευνοημένες περιοχές: Δυτική Ευρώπη και Ρωσία και 
, 
 
εγάλες δυτικές  
 
Α) Δυτική (κεφαλαίου) 
Ανατολική (εργασίας) 
Β) αύξηση σε κεφαλαίου από 
Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία
Ιρλανδία, Τσεχία, Πολωνία
(ειδ προμ), β) Ισπανία, 
Πορτογαλία (εργασίας) 
Μ
Επιχειρήσεις Ευνοημένοι κλάδοι: κεφαλαίου και αλαίου Εντάσεως κεφαλαίου και 
ενδιάμεσων προϊόντων  
Εντάσεως 
εργασίας 
Εντάσεως κεφ
και εργασίας 
 Ευνοημένες περιοχές:  χώρες 
και β) μέρος ΧΚΕ 
Δυτικές χώρες τικές χώρες 
και ΧΚΕ  
Α) δυτικές ισχυρές Μεγάλες δυ
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
εων, διαμορφώνουν ένα 
οϊκή γεωγραφική θέση, ενώ η 
ογη δυναμικότητα μέσω της 
 
Συνολικά, οι τάσεις συγκέντρωσης στις διάφορες μορφές της, απόλυτης, σχετικής και τοπογραφικής, 
και ως προς τα μεγέθη της απασχόλησης, προϊόντος και αριθμού επιχειρήσ
χωρικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει 4 κατηγορίες χωρών (Χάρτης 6.13): 
Α.  Ισχυρές χώρες. Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται οι ηγετικές χώρες της μεταποίησης, οι οποίες 
διαθέτουν μία εξέχουσα συμμετοχή δραστηριοτήτων τόσο σε απόλυτους όσο και τοπογραφικούς 
όρους. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από μία σημαντική αγορά και ευν
κύρια βάση της παραγωγικής συγκέντρωσης είναι εντάσεως κεφαλαίου. 
Β. Χώρες προσέλκυσης και υποδοχής σημαντικού όγκου συγκέντρωσης. Η δεύτερη αυτή κατηγορία 
ουσιαστικά περιλαμβάνει τις χώρες εκείνες που παρουσίασαν αξιόλ
προσέλκυσης ενός σημαντικού όγκου μεταποιητικών δραστηριοτήτων. 
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 κάποιας αξιόλογης τοπογραφικής συγκέντρωσης. 
. Χώρες με απουσία σημαντικής μεταποιητικής συγκέντρωσης. Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει 
η οποία αντιπροσωπεύει μία νέα υπό δημιουργία δυναμική και επεκτείνεται προς τα 
, ενώ περιλαμβάνει τις ΧΚΕ και ένα μικρό μέρος της ΕΕ-15. Άρα, παρατηρείται ένα νέο 
 ότι 
περιορίζεται η δυσμενής θέση της Ανατολικής Ευρώπης με μία μετατόπιση του κέντρου προς δυσμάς. 
 ακριβώς το εύρημα έρχονται εν μέρει να επιβεβαιώσουν οι τάσεις συγκέντρωσης μεταποιητικής 
ριότητας, οι οποίες αποδεικνύουν όχι μετατόπιση του πρώην κέντρου αλλά επέκτασή του. 
 
 
Γ. Χώρες παρουσίασης περιορισμένης δυναμικής. Η ομάδα αυτή των χωρών περιλαμβάνει εκείνες που 
εμφανίζουν κάποια συνιστώσα δυναμικής, με την έννοια της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων, είτε 
λόγω του αξιόλογου μεγέθους τους, είτε λόγω
Δ
τις χώρες εκείνες που δεν έχουν υποδείξει έως τώρα κάποια αξιόλογη κινητικότητα ή/και συγκέντρωση 
δραστηριοτήτων και συνεπώς δυναμικών. 
 
Συνεπώς, το χωρικό μοντέλο συγκέντρωσης αναδεικνύει δύο σημαντικές δράσεις, την πρώτη, η οποία 
αποτελεί μία ενδυνάμωση των ήδη ηγετικών χωρών της Δυτικής Ευρώπης υποδεικνύοντας μία 
σημαντική δυναμική συσσώρευσης ενός αξιόλογου όγκου μεταποιητικής δραστηριότητας, και τη 
δεύτερη, 
ανατολικά
δευτερεύον κέντρο συγκέντρωσης δραστηριοτήτων, που εκτείνεται στα ανατολικά του κύριου δυτικού 
κέντρου. 
 
Το γεγονός αυτό έρχεται σύμφωνο με τις νέες προοπτικές γεωγραφικού αναπροσδιορισμού. 
Αναλυτικότερα, η αρχική πολιτικο-οικονομική διαίρεση μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης 
είχε ως συνέπεια τη διαμόρφωση δύο αντίστοιχων κέντρων με σημαντικότερο το δυτικό. Με βάση 
αυτό το οικονομικό κέντρο (το οποίο ταυτίζεται με το κέντρο της ΕΕ-15, δηλαδή τη χώρα του 
Βελγίου), διαφαίνεται σαφώς μία ευνοϊκή γεωγραφική θέση της Δυτικής Ευρώπης, έναντι της 
Ανατολικής (Χάρτης 6.14). Αντιθέτως, η σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση της Δυτικής και Ανατολικής 
Ευρώπης αναπροσδιορίζει τα οικονομικά κέντρα του ευρωπαϊκού χώρου. Η απεικόνιση ενός χάρτη, που 
παρουσιάζει τον ευρωπαϊκό χώρο με βάση τη γεωγραφική παρά οικονομική απόσταση, αποδεικνύει
Αυτό
δραστη
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Χάρτης 6.13. Κατηγοριοποίηση περιοχών ως προς τη δυναμική μεταποιητικής συγκέντρωσης 
ασίαεργΠηγή: Ιδία επεξ
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Χάρτης 6.14. Οικονομική και γεωγραφική και απόσταση του ευρωπαϊκού χώρου 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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6.4 Τάσεις χωρικής εξειδίκευσης 
Το μέγεθος της εξειδίκευσης στον ευρωπαϊκό χώρο σημείωσε κατά την περίοδο 1989-2003 παρόμοια 
με της συγκέντρωσης τάση, δηλαδή μείωση των απόλυτων τιμών του (Διάγραμμα 6.1). 
Αποσυνθέτοντας την τάση αυτή στα δύο βασικά χωρικά υποσύνολα, της Ανατολικής και Δυτικής 
Ευρώπης (Πίνακας 6.6), φαίνεται ότι η τάση αυτή απορρέει ουσιαστικά από τη συμπεριφορά της 
Ανατολικής Ευρώπης, όπου το μέγεθος της πτώσης ήταν υψηλότερο από τη θετική μεταβολή της 
Δυτικής Ευρώπης με αποτέλεσμα η πτώση αυτή να αντανακλάται στο σύνολο της Ευρώπης. 
Επιπρόσθετα, καταγράφονται παρόμοιες τάσεις συγκέντρωσης και εξειδίκευσης στο εσωτερικό της 
κάθε μίας χωρικής ενότητας και συγκεκριμένα αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης και εξειδίκευσης στη 
Δυτική Ευρώπη, ενώ μείωση στην Ανατολική. 
   
Μία δεύτερη παρατήρηση αφορά τις τιμές των μεγεθών εξειδίκευσης (αλλά και συγκέντρωσης όπως 
έχει ήδη καταγραφεί), των οποίων τόσο οι μεταβολές κατά την υπό μελέτη περίοδο όσο και το ύψος 
σε σχέση με τις μέγιστες τιμές δεν αξιολογούνται ως σημαντικές116. 
 
Εκτενέστερη ανάλυση και παρουσίαση των δεικτών εξειδίκευσης στη συνέχεια πρόκειται να 
ακολουθήσει την ίδια χωρική βάση αναφοράς (συνολική Ευρώπη, Ανατολική και Δυτική) με σκοπό την 
καλύτερη διερεύνηση των χωρικών και κλαδικών τάσεών της. Αρχικά, στο Διάγραμμα 6.1 
παρουσιάζονται δύο διαφορετικοί τύποι εξειδίκευσης: όσον αφορά τη Δυτική Ευρώπη, η εξειδίκευση 
σημειώνει μία ανοδική πορεία (Krugman 1993b, Brülhart 1998), η οποία ωστόσο δεν είναι σταθερή σε 
όλη την περίοδο, αφού κατά την υποπερίοδο 1992-96 εμφανίζεται πτωτική. Επιπλέον, οι κλάδοι στους 
οποίους σημειώθηκε αύξηση της εξειδίκευσης δεν είναι εκείνοι όπου παρουσίασαν υψηλή αύξηση 
συγκέντρωσης (δηλαδή υψηλών αυξουσών αποδόσεων και εντάσεως κεφαλαίου), αλλά κλάδοι 
χαμηλών αυξουσών αποδόσεων, και εντάσεως πόρων και εργασίας117. Συγκεκριμένα, κύριο υπαίτιο της 
θετικής αυτής μεταβολής της εξειδίκευσης αποτελεί ο κλάδος των τροφίμων, του οποίου η συμμετοχή 
αυξήθηκε κύρια στις χώρες Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Ελλάδα. Ο ρόλος του κλάδου των 
τροφίμων δικαιολογεί τη θετική αυτή πορεία του, καθώς η δραστηριότητά του εκτείνεται σε δύο 
επίπεδα: σε σημαντικές χώρες της ΕΕ-15 μέσω ενός μικρού αριθμού πολυεθνικών παγκόσμιας 
εμβέλειας και στο σύνολο των χωρών μέσω μικρού μεγέθους εταιρειών, που απευθύνονται στην 
τοπική αγορά (EC 2006). Έτσι, δικαιολογημένα το μέγεθος του κλάδου σε όρους απασχόλησης και 
προϊόντος αποτελεί το υψηλότερο στη μεταποιητική δραστηριότητα. Η εκτίμηση της αύξησης της 
εξειδίκευσης στη Δυτική Ευρώπη συμπίπτει και με τα πορίσματα άλλων μελετών, στις οποίες 
                                               
116 Ένα σημαντικό αντικείμενο μελέτης αποτελεί ο σημαντικός βαθμός εξειδίκευσης μιας περιοχής, ο οποίος 
υποθάλπει κινδύνους ασυμμετρικών σοκ, καθώς πιθανά σοκ που προέρχονται από τη ζήτηση μιας βιομηχανίας 
μπορούν να αποτελέσουν σοκ της περιοχής την οποία αντιπροσωπεύουν. 
117 Αντίθετα, πτώση της εξειδίκευσης παρουσιάζεται στους τομείς εντάσεως κεφαλαίου και συγκεκριμένα στους 
κλάδους των ηλεκτρικών και μη μηχανών. 
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υποστηρίζεται ότι αύξηση της εξειδίκευσης πραγματοποιείται από δυναμικές περιοχές στα πλαίσια της 
εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας (EC 1999). 
 
Επίσης σημαντική αύξηση εξειδίκευσης στο σύνολο σχεδόν των χωρών σημειώθηκε στον κλάδο των 
μεταλλικών προϊόντων. Ο κλάδος αυτός αποτελεί «χαμηλής ιεραρχίας» βιομηχανία (EC 2006), γεγονός 
το οποίο σημαίνει ότι η παραγωγή του εντάσσεται σε ένα από τα τελευταία στάδια επεξεργασίας των 
μετάλλων και συνεπώς από τη μία πλευρά προμηθεύεται από μία σημαντική αγορά άλλων 
παραγωγικών μονάδων και από την άλλη, καλύπτει με τα προϊόντα της βασικές ατομικές ανάγκες του 
ευρέος καταναλωτικού κοινού. Τέλος, όσον αφορά τους τομείς που αποτελούν τους κύριους κλάδους 
εξειδίκευσης, αυτοί είναι σαφώς οι εντάσεως κεφαλαίου και ειδικής προμήθειας. 
 
Σε χωρικό επίπεδο, αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης δέχτηκαν η πλειοψηφία των δυτικών χωρών, ενώ 
εξαίρεση παρουσιάστηκε σε μέρος των χωρών όπου σημειώθηκε μείωση του μεγέθους σε κλάδους 
εντάσεως κλίμακας (Λουξεμβούργο και Σουηδία) και εντάσεως εργασίας και πόρων (Βέλγιο, Νορβηγία, 
Πορτογαλία και Ελλάδα118) (Χάρτης 6.15). Τέλος, η Δυτική Ευρώπη αποτελεί περιοχή υψηλής 
εξειδίκευσης σε τομείς εντάσεως κεφαλαίου σε όρους απασχόλησης και προϊόντος (Χάρτες 6.16 και 
6.17).  
 
Σε διαφορετικό οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον τοποθετείται η Ανατολική Ευρώπη, στην οποία 
σημειώνεται μείωση της εξειδίκευσης, που αποτελεί απόρροια της αντίστοιχης πτώσης σε τομείς 
εντάσεως κεφαλαίου, μεσαίων αυξουσών αποδόσεων, ειδικής προμήθειας (αφορούν τους κλάδους 
μηχανήματα και μεταφορές) αλλά και εντάσεως εργασίας (κλάδος υφασμάτων). Παράλληλα 
παρατηρούνται τάσεις αύξησης της εξειδίκευσης, οι οποίες είναι σαφώς μικρότερου μεγέθους σε τομείς 
εντάσεως πόρων (μέσω του κλάδου τροφίμων)119 (Χάρτης 6.15).  
 
Σε χωρικό επίπεδο, η οριακή πλειοψηφία των χωρών σημείωσε αύξηση της εξειδίκευσης σε σημαντικό 
βαθμό στον κλάδο των τροφίμων, ενώ ακολουθούν κλάδοι κύρια του καταναλωτικού τομέα120. Οι 
χώρες που σημείωσαν πτώση του βαθμού εξειδίκευσης είναι ουσιαστικά εκείνες με μία αξιόλογη 
βιομηχανική παράδοση και δυναμικότητα, αφού η μείωση της εξειδικευτικής ικανότητας της βαρειάς 
βιομηχανίας τους υπερέβη την αύξηση του αντίστοιχου βαθμού της ελαφράς βιομηχανίας. 
 
                                               
118 Στους κλάδους χημικών και σιδήρου (Λουξεμβούργο) και μεταφορών (Σουηδία), ενώ στους κλάδους 
μεταλλικών (Βέλγιο), τροφίμων (Νορβηγίας), υφαντών (Πορτογαλίας) και υφαντών και ενδυμάτων (Ελλάδας). 
119 Επίσης, σημειώνεται αύξηση της εξειδίκευσης στον κλάδο σιδήρου, της οποίας ωστόσο το μέγεθος δεν είναι 
ικανό να επιφέρει μεταβολή σε κάποια κατηγορία τομέων. 
120 Αύξηση της εξειδίκευσης σημείωσαν χώρες λόγω της αντίστοιχης μεταβολής στους κλάδους των πόσιμων 
(Μολδαβία), ενδυμάτων (Βουλγαρία, Λιθουανία), υφαντών (Αλβανία, ΠΓΔΜ), δέρματος (Αλβανία), ξύλου 
(Βαλτικές), κεραμικών (Πολωνία), σίδερου (Ουκρανία) και μηχανών (Σλοβακία). 
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Όσον αφορά τους τομείς που παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης, αυτοί είναι οι εντάσεως 
εργασίας και πόρων, αλλά και ειδικής προμήθειας (Πίνακας 6.6). Από τη μια πλευρά, συνεπώς, 
αποδεικνύεται ότι ένα τμήμα της παραγωγικής τους βάσης προσανατολίζεται προς προϊόντα εντάσεως 
κεφαλαίου (μέσω του κλάδου μηχανών). Ωστόσο, από την άλλη πλευρά το κύριο βάρος της 
εξειδίκευσης αφορά το χαμηλότερο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή εκείνη που βασίζεται 
σε παραδοσιακούς συντελεστές παραγωγής, όπως οι φυσικοί πόροι, και σε χαμηλές αύξουσες 
αποδόσεις (Stirböck 2002) (Χάρτες 6.16 και 6.17). Συνεπώς, φαίνεται σε αυτή τη γεωγραφική ενότητα 
η οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα να βασίζεται περισσότερο σε μηχανισμούς της 
παραδοσιακής θεωρίας εμπορίου. 
 
Επίσης, ενδιαφέρον ζήτημα αποτελεί ο προσδιορισμός των τάσεων εξειδίκευσης σε ακόμη πιο 
αναλυτικό χωρικό επίπεδο, δηλαδή εκείνο το οποίο διαιρείται στις υπο-περιοχές των ΧΝΑΕ, ΧΚΕ, 
Βαλτικές και ΚΑΚ. Το σύνολο των χωρικών ενοτήτων σημείωσε μείωση του βαθμού εξειδίκευσης εκτός 
των Βαλτικών χωρών. Επιπλέον, όσον αφορά τα επίπεδα της εξειδίκευσης, αυτά εμφανίζονται 
υψηλότερα στις Βαλτικές και την ΚΑΚ, ενώ ακολουθούν οι ΧΚΕ και οι ΧΝΑΕ. Η σειρά αυτή ιεραρχίας 
δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να αποτελέσει βάση συσχετισμού με τα επίπεδα ανάπτυξης, καθώς η 
εικόνα της οικονομικής και παραγωγικής δομής τους παραπέμπει σε εντελώς διαφορετικό μοντέλο. 
Ουσιαστικά, σύμφωνα με το μοντέλο της χωρικής εξειδίκευσης ως προς τη μεταποίηση διακρίνονται 
δύο τύποι περιοχών: 
Α) οι ΧΝΑΕ και οι Βαλτικές, οι οποίες αποτελούν τις περιοχές εκείνες που εξειδικεύονται σε κλάδους 
χαμηλής παραγωγικής ικανότητας, και συγκεκριμένα σε τομείς εντάσεως εργασίας και πόρων (οι ΧΝΑΕ 
εντονότερα σε εντάσεως εργασίας, ενώ οι Βαλτικές σε εντάσεως πόρων) (Χάρτες 6.16 και 6.17). 
Ωστόσο, οι περιοχές αυτές δεν ανήκουν στα ίδια επίπεδα ανάπτυξης, καθώς οι Βαλτικές χώρες 
συνδέονται με ένα καλύτερο οικονομικό περιβάλλον από τις ΧΝΑΕ, στις οποίες προωθείται ένας 
περισσότερο σύγχρονος και δυναμικός τριτογενής τομέας, ενώ παράλληλα διαθέτουν μια σχετικά πιο 
αδύναμη βιομηχανική βάση (βλέπε 2o κεφάλαιο).  
 
Αναλυτικότερα: ι) οι Βαλτικές χώρες αποτελούν τη μόνη περιοχή η οποία παρουσίασε αύξηση της 
εξειδικευτικής της ικανότητας συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω αύξηση του συνολικού βαθμού 
εξειδίκευσης (και υπερβαίνοντας την αντίστοιχη τιμή της ΚΑΚ καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση), 
καθώς αυτή έχει μονομερώς εστιαστεί σε τομείς χαμηλών αυξουσών αποδόσεων και εντάσεως 
εργασίας και πόρων. ιι) οι ΧΝΑΕ αποτελούν τη δεύτερη περιοχή η οποία εξειδικεύεται κύρια σε τομείς 
εντάσεως εργασίας και χαμηλών αυξουσών αποδόσεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της 
ανατροπής της προηγούμενης εξειδικευτικής συμπεριφοράς, η οποία βασιζόταν όχι μόνο σε τομείς 
εντάσεως εργασίας, αλλά και σε τομείς εντάσεως κεφαλαίου και μεσαίων αυξουσών αποδόσεων121. Η 
πτώση του βαθμού εξειδίκευσης δεν θεωρείται σημαντική, γεγονός που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν 
                                               
121 Συγκεκριμένα επήλθε αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης κύρια στους κλάδους των τροφίμων και των 
ενδυμάτων, ενώ σοβαρή πτώση στους κλάδους ηλεκτρικά και μη μηχανήματα, μεταφορές και μεταλλικά προϊόντα. 
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επήλθε μεταβολή στο βαθμό της εξειδικευτικής ικανότητας της περιοχής αλλά στο πεδίο αναφοράς 
της, που μετατοπίστηκε από τους τομείς εντάσεως κεφαλαίου σε εντάσεως εργασίας. 
 
Β) οι ΧΚΕ και η ΚΑΚ, που εξειδικεύονται όχι μόνο σε τομείς εντάσεως πόρων αλλά και σε εντάσεως 
κεφαλαίου και ειδικής προμήθειας (Χάρτες 6.16 και 6.17). Ωστόσο, σημειώνεται και πάλι ότι η 
κατηγορία αυτή αναφέρεται στη βιομηχανική και όχι οικονομική τους επίδοση, αφού οι δύο περιοχές 
δεν κατατάσσονται σε παρόμοια επίπεδα ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι ΧΚΕ αποτελούν τη χωρική 
ενότητα με τη σημαντικότερη και δυναμικότερη παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ η ΚΑΚ 
αποτελεί χωρική ενότητα διάθεσης παραδοσιακά σημαντικού όγκου βιομηχανικών μονάδων και μιας 
αξιόλογου μεγέθους αγοράς, γεγονός ωστόσο το οποίο δεν έχει αποτελέσει σημαντικό εφαλτήριο της 
οικονομικής ανάπτυξης. 
 
Αναλυτικότερα: ι) η ΚΑΚ σημείωσε μείωση του βαθμού εξειδίκευσης καταλαμβάνοντας τη δεύτερη 
υψηλότερη τιμή του μεγέθους στις υπό μετάβαση χωρικές ενότητες. Η εξειδικευτική της ικανότητα 
εστιάζεται κύρια σε τομείς χαμηλών αυξουσών αποδόσεων και εντάσεως εργασίας, αλλά 
δευτερευόντως και σε τομείς εντάσεως κεφαλαίου, μεσαίων αυξουσών αποδόσεων και ειδικής 
προμήθειας. ιι) Τέλος οι ΧΚΕ σημείωσαν επίσης πτώση του βαθμού εξειδίκευσης, η οποία οφείλεται 
στη μείωση της εξειδικευτικής ικανότητας κύρια σε τομείς εντάσεως κεφαλαίου, μεσαίων αυξουσών 
αποδόσεων και ειδικής προμήθειας. Ωστόσο η κύρια εξειδίκευση της περιοχής εξακολουθεί να 
εστιάζεται σε τομείς εντάσεως κεφαλαίου και ειδικής προμήθειας και δευτερευόντως σε τομείς 
εντάσεως πόρων και χαμηλών αυξουσών αποδόσεων. 
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Διάγραμμα 6.1: Εξέλιξη του απόλυτου δείκτη εξειδίκευσης Theil στις διάφορες χωρικές ενότητες, 1989-
2003  
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Πίνακας 6.6: Τομεακή σύνθεση του δείκτη εξειδίκευσης Theil ως προς την απασχόληση, 1989 και 2003 
Κατηγορίες  Ευρώπη ΑΕ ΔΕ 
  1989 2003 1989 2003 1989 2003 
Καταναλωτικός τομέας 0,12 0,12 0,24 0,25 0,03 0,06 
Ενδιάμεσος τομέας -0,06 -0,01 -0,07 -0,06 0,00 0,06 
Κεφαλαιουχικός τομέας 0,34 0,23 0,32 0,18 0,38 0,29 
Χρ
ήσ
η 
κα
τά
 
πα
ρα
γω
γι
κή
 
δι
αδ
ικ
ασ
ία
 
       
Χαμηλών αυξουσών αποδόσεων 0,10 0,14 0,22 0,22 0,05 0,16 
Μέτριων αυξουσών αποδόσεων 0,25 0,16 0,26 0,15 0,27 0,17 
Υψηλών αυξουσών αποδόσεων 0,04 0,04 0,02 0,00 0,09 0,08 
Ύ
πα
ρξ
η 
αυ
ξο
υσ
ώ
ν 
απ
οδ
όσ
εω
ν 
κλ
ίμ
ακ
ας
 
       
Εντάσεως πόρων -0,02 0,05 -0,02 0,07 -0,02 0,04 
Εντάσεως εργασίας 0,14 0,09 0,25 0,17 0,06 0,08 
Εντάσεως κλίμακας 0,03 0,04 0,01 0,00 0,09 0,09 
Ειδικής προμήθειας 0,28 0,17 0,28 0,16 0,29 0,19 
Έ
ντ
ασ
η 
συ
ντ
ελ
εσ
τή
 
πα
ρα
γω
γή
ς 
Επιστημονικής βάσεως  -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 0,01 
 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 0,40 0,34 0,50 0,38 0,40 0,41 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
Σημείωση: ΑΕ-Ανατολική Ευρώπη, ΔΕ-Δυτική Ευρώπη 
 
Χάρτης 6.15. Χωρική διάσταση της μεταβολής του δείκτη εξειδίκευσης στους τομείς, 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Χάρτης 6.16. Δείκτης απόλυτης συγκέντρωσης και εξειδίκευσης Theil, 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Χάρτης 6.17. Δείκτης σχετικής συγκέντρωσης και εξειδίκευσης Theil, 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Το μέγεθος της σχετικής εξειδίκευσης προσδίδει ουσιαστικά το εύρος της διαφοροποίησης της 
παραγωγικής βάσης μιας περιοχής σε σχέση με της Ευρώπης. Υπό αυτήν την έννοια η μείωση της 
εξειδίκευσης στην Ανατολική Ευρώπη είναι σαφώς αναμενόμενη και δικαιολογημένη, καθώς η ένταξή 
της στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον καθόρισε, με αποκλεισμό άλλων, το είδος των βιομηχανιών 
που είναι ικανές να αναλάβουν και να καταστήσουν επαρκείς τους μηχανισμούς ανάπτυξης και 
συνθήκες ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, η δράση αυτή επέφερε την περαιτέρω ενδυνάμωση της 
ελαφράς βιομηχανίας στις χώρες αυτές και την αξιολόγησή τους ως περιοχή εντάσεως εργασίας και 
παραγωγής καταναλωτικών αγαθών με την παράλληλη συρρίκνωση της βαρειάς βιομηχανίας και την 
δευτερεύον πλέον παραγωγική δραστηριότητα προϊόντων εντάσεως κεφαλαίου.  
 
6.4.1 Συσχέτιση επιπέδων ανάπτυξης και εξειδίκευσης 
Σε αυτήν την ενότητα διερευνώνται δύο ζητήματα: α) ο προσδιορισμός της φύσεως των περιοχών σε 
σχέση με τη μεταβολή της εξειδίκευσης, και β) ο βαθμός και η μορφή συσχέτισης της μεταβολής των 
επιπέδων ανάπτυξης με της εξειδίκευσης.  
 
Το πρώτο ζήτημα διερευνάται μέσω της απλής γραμμικής σχέσης y=a+bx+e, κατά την οποία η 
εξαρτημένη μεταβλητή y αντιπροσωπεύει τη μεταβολή του βαθμού εξειδίκευσης και η ανεξάρτητη 
μεταβλητή x αντιπροσωπεύει εν πρώτοις το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα της σχέσης αυτής 
(Διάγραμμα 6.2) αρχικά αναδεικνύουν μία ασήμαντη γραμμική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, 
γεγονός το οποίο επιτείνει την ανάγκη αποσύνθεσής της στα δύο χωρικά υποσύνολα της Ανατολικής 
και Δυτικής Ευρώπης. Πράγματι, η γραφική απεικόνιση παρουσιάζει μία διαφορετική εικόνα στις δύο 
περιοχές, καθώς στη Δυτική Ευρώπη προσδιορίζεται μία θετική συσχέτιση των υψηλών τιμών αρχικού 
επιπέδου ΑΕΠ/κεφ και εξειδίκευσης, ενώ στην Ανατολική μία αρνητική (αλλά στατιστικά επίσης μη 
σημαντική). Το γεγονός αυτό έρχεται σύμφωνο με την προηγούμενη ανάλυση, η οποία υπέδειξε 
περαιτέρω αύξηση της εξειδίκευσης των πλέον προηγμένων δυτικών χωρών μέσω ισχυροποίησης 
ορισμένων ήδη κυρίαρχων κλάδων, αλλά πτώση του βαθμού της στις ανατολικές ανεπτυγμένες χώρες, 
αντανακλώντας την αύξηση διαφοροποίησης της παραγωγικής τους βάσης. 
 
Δεύτερον, όσον αφορά την εξειδικευτική ικανότητα χωρών που διαφοροποιούνται με βάση τη 
γεωγραφική τους απόσταση ως προς το ευρωπαϊκό κέντρο, επιβεβαιώνεται η θετική και στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση του επιπέδου ανάπτυξης με τη θετική μεταβολή της εξειδίκευσης στις κεντρικές 
περιοχές, ενώ μη σημαντική θετική γραμμική σχέση αποδεικνύεται για τις περιφερειακές. Επίσης, 
σύμφωνη είναι και η συμπεριφορά της εξειδικευτικής ικανότητας ανάμεσα σε μεγάλου και μικρού 
μεγέθους χώρες, η οποία παρουσιάζει μία σαφώς θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση του 
βαθμού εξειδίκευσης στις μεγάλες χώρες, αλλά μη αξιόλογου βαθμού στις μικρότερες (Διάγραμμα 6.3). 
Συνεπώς τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τις σύγχρονες θεωρίες βιομηχανικής χωροθέτησης, 
που υποστηρίζουν ότι μεγάλες και κεντρικές χώρες διαθέτουν αντίστοιχα ένα σημαντικότερο μέγεθος 
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αγοράς (που επεκτείνεται πέρα από τα εθνικά όριά τους), το οποίο με τη σειρά του συσχετίζεται με 
την ύπαρξη μιας εντονότερης επίδρασης εγχώριας αγοράς (home market effect), γεγονός το οποίο 
φαίνεται να προσελκύει ένα σημαντικό μέρος ήδη ισχυρών βιομηχανιών. 
 
Διάγραμμα 6.2. Συσχέτιση της μεταβολής του βαθμού εξειδίκευσης (1989-2003) με το αρχικό 
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Διάγραμμα 6.3. Συσχέτιση της μεταβολής του βαθμού εξειδίκευσης (1989-2003) με το αρχικό 
ΑΕΠ/κεφ. (1989) στις διάφορες κατηγορίες χωρών, 2003 
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Το δεύτερο ζήτημα διερευνά τη συμπεριφορά της μεταβολής της εξειδικευτικής ικανότητας στην 
ανάπτυξη, και συγκεκριμένα εάν ασκεί θετική ή αρνητική επιρροή στα επίπεδα ανάπτυξης αλλά και εάν 
η τάση του είναι σταθερή ή αντίθετα μη μονοτονική. Έχοντας ήδη παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά των 
μεταβολών της εξειδίκευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, αναμένεται θετική συμβολή της εξειδίκευσης στην 
πορεία των επιπέδων ανάπτυξης για τις πλέον ανεπτυγμένες χώρες. Πράγματι και γραφικά (Διάγραμμα 
6.4) διαπιστώνεται ότι η (θετική) μεταβολή της εξειδικευτικής ικανότητας συσχετίζεται με αύξηση αλλά 
μη σημαντική του κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τη Δυτική Ευρώπη, ενώ με μείωση και στατιστικά σημαντική 
για την Ανατολική Ευρώπη, τάση η οποία αντανακλάται και στο σύνολο της Ευρώπης. 
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Διάγραμμα 6.4. Συσχέτιση της μεταβολής της εξειδικευτικής ικανότητας με τη μεταβολή του ΑΕΠ/κεφ., 
1989-2003  
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Εάν σκοπός είναι να παρουσιαστεί η ίδια συσχέτιση της μεταβολής του βαθμού εξειδίκευσης με το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ όχι ωστόσο με σημεία αναφοράς τις χώρες αλλά το κάθε έτος τότε διαπιστώνεται 
ότι υπάρχει μία θετική συσχέτιση στο σύνολο των χωρικών ενοτήτων (συνολική Ευρώπη, Ανατολική 
και Δυτική Ευρώπη), της οποίας ωστόσο η στατιστική και ποσοτική σπουδαιότητα είναι υψηλότερη στη 
Δυτική Ευρώπη (Διάγραμμα 6.5). Δηλαδή όσον αφορά τη συσχέτιση του βαθμού εξειδίκευσης και του 
ΑΕΠ/κεφ, τα έτη της περιόδου 1989-2003 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε αντίθεση 
με τις χώρες όπου παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά. 
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Διάγραμμα 6.5: Δυναμική προοπτική της συσχέτισης της μεταβολής της εξειδικευτικής ικανότητας στη 
μεταβολή του ΑΕΠ/κεφ., 1990-2003 
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6.5 Συγκέντρωση και εξειδίκευση 
Ύστερα από την ανάλυση των αντίστοιχων τάσεων συγκέντρωσης και εξειδίκευσης, θεωρείται 
αναγκαία η σύνθεση των δύο αυτών μεταβλητών, καθώς η συμπεριφορά τους στις χρονικές και 
χωρικές συντεταγμένες πρόκειται να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών και 
παραγωγικών δράσεων και δυναμικών στον ευρωπαϊκό χώρο.  
 
Η διαχρονική πορεία των απόλυτων μεγεθών συγκέντρωσης και εξειδίκευσης ως προς τον 
μεταποιητικό τομέα απεικονίζεται μέσω του Διαγράμματος 6.6, στο οποίο παρουσιάζεται μία κοινή 
πτώση των δεικτών κατά την περίοδο 1989-1999, η οποία ανατρέπεται μετά το 2000, καθώς λαμβάνει 
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θετική μεταβολή. Η διάκριση των τάσεων αυτών στις δύο σημαντικές χωρικές ενότητες της Ανατολικής 
και Δυτικής Ευρώπης επιφέρει μία περισσότερο επεξηγηματική εικόνα: όσον αφορά την Ανατολική 
Ευρώπη παρατηρείται μείωση του βαθμού εξειδίκευσης και συγκέντρωσης σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου με μόνη εξαίρεση το διάστημα 2000-2001, περίοδος σημαντικά βραχυπρόθεσμη και συνεπώς 
μη ικανή να ανατρέψει κάθε προηγούμενη συμπεριφορά. Οι τάσεις αυτές αντανακλούν την πορεία μιας 
περιοχής που κινείται σε χαμηλότερα αναπτυξιακά μεγέθη και δυναμικές, καθώς η μείωση της 
συγκέντρωσης και εξειδίκευσης αποκαλύπτει μία μικρότερου βαθμού ανάπτυξη ή μεταφορά των 
οικονομικών δραστηριοτήτων εντάσεως κεφαλαίου προς άλλες περιοχές, με περαιτέρω περιορισμό των 
παραγωγικών ικανοτήτων και εύρους της βάσεώς της. 
 
Μία διαφορετική συμπεριφορά παρουσιάζουν οι τάσεις συγκέντρωσης και εξειδίκευσης της Δυτικής 
Ευρώπης καθώς ακολουθούν μία συνολικά ανοδική πορεία. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται αύξηση της 
εξειδίκευσης για την περίοδο 1996-2003 (ενώ σημειώνεται πτώση κατά την περίοδο 1989-1995), και 
παράλληλα αύξηση της συγκέντρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων. Η πτώση της εξειδίκευσης 
παρατηρείται ακριβώς στην έναρξη της ενσωμάτωσης και ένταξης της Ανατολικής Ευρώπης στην 
ελεύθερη αγορά και παρατηρείται σε κλάδους καταναλωτικών αγαθών (Ελλάδα και Πορτογαλία σε 
ενδύματα και υφάσματα αντίστοιχα) και ενδιάμεσων (Λουξεμβούργο και Βέλγιο σε σίδερο και 
μεταλλικά προϊόντα αντίστοιχα), γεγονός το οποίο φαίνεται να συσχετίζεται με μία αρχική πτώση της 
εξειδίκευσης ορισμένων δυτικών χωρών σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος για τις Ανατολικές 
χώρες. 
 
Διάγραμμα 6.6. Διαχρονική εξέλιξη της μεταποιητικής απόλυτης συγκέντρωσης και χωρικής 
εξειδίκευσης ως προς τις χωρικές ενότητες, 1989-2003 
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Μία δεύτερη προσέγγιση προσδιορισμού των τάσεων συγκέντρωσης και εξειδίκευσης στον ευρωπαϊκό 
χώρο αποτελεί η χαρτογραφική απεικόνιση των μεγεθών (Χάρτες 6.16 και 6.17). Τα βασικά σημεία τα 
οποία προκύπτουν από τους σχετικούς χάρτες, είναι: 
Πρώτον, οι περιοχές σημαντικής μεταποιητικής απόλυτης συγκέντρωσης και υψηλής χωρικής 
εξειδίκευσης δεν παρουσιάζουν κοινά σημεία αλλά αντίθετα εμφανίζουν μια σειρά διαφοροποιήσεων. 
Περιοχές υψηλής κλαδικής συγκέντρωσης ταυτίζονται με περιοχές εξειδίκευσης μόνο στην περίπτωση 
που το σημαντικό μέγεθος της αγοράς τους αλλά και η γεωγραφική τους θέση ευνοεί τη συγκέντρωση 
ενός σημαντικού όγκου οικονομικών δραστηριοτήτων, η οποία με τη σειρά της (μαζί με μια σειρά 
άλλων οικονομικών χαρακτηριστικών) προωθεί την οικονομική ανάπτυξη οδηγώντας σε εξειδίκευση σε 
τομείς εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογικής προόδου. Συγκεκριμένα, οι χώρες ΜΒ, Γαλλία, Γερμανία, 
Ιταλία και Ισπανία εμφανίζουν συγχρόνως μεταποιητική συγκέντρωση και χωρική εξειδίκευση ως προς 
τον κεφαλαιουχικό τομέα. 
 
Η διαφοροποίηση μεταξύ της απόλυτης συγκέντρωσης και της εξειδίκευσης βασίζεται στα 
χαρακτηριστικά του κάθε δείκτη: το χωρικό μοντέλο απόλυτης συγκέντρωσης αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό όγκο μεταποιητικής δραστηριότητας (το οποίο αναφέρεται εξίσου στο σύνολο των τομέων) 
και παρουσιάζει χαρτογραφικά τη μορφή ενός κεντρικού τόξου που αναπτύσσεται από δυτικά έως 
ανατολικά στις μεγάλου μεγέθους χώρες122 (Χάρτης 6.18). Σε αντίθεση με την κλαδική συγκέντρωση, 
η χωρική διάσταση της εξειδίκευσης δίνει μία εικόνα σχετικά με τη φύση της παραγωγικής βάσης της 
κάθε χώρας, προσδιορίζοντας έτσι την ένταση των παραγωγικών συντελεστών και το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της κάθε περιοχής. Συνεπώς, η χαρτογραφική απεικόνιση της χωρικής εξειδίκευσης 
διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη εικόνα της βιομηχανικής συγκέντρωσης, καθώς σε αυτήν την 
                                               
122 Δηλαδή την Ισπανία, Γαλλία, ΜΒ, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Ουκρανία. 
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περίπτωση το χωρικό μοντέλο διακρίνει κυρίως δύο ειδών περιοχές: α) τη δυτική κατά την οποία 
διαφαίνεται ένα παραγωγικό μοντέλο εντάσεως κεφαλαίου και περιλαμβάνει τις δυτικές (εκτός των 2 
μεσογειακών χωρών Ελλάδας και Πορτογαλίας123, αλλά και Ολλανδίας) και τις ΧΚΕ (πλην Πολωνίας), 
και β) την ανατολική η οποία διακρίνεται από την παραγωγική βάση εντάσεως αγαθών καταναλωτικού 
προτύπου και περιλαμβάνει τις ΧΝΑΕ, ΚΑΚ, Βαλτικές, την Πολωνία από τις ΧΚΕ και μέρος της ΕΕ-15 
(Ελλάδα, Πορτογαλία και Ολλανδία) (Χάρτης 6.19). 
 
Δεύτερον, ο δείκτης σχετικής συγκέντρωσης και εξειδίκευσης φαίνεται να παρουσιάζουν περισσότερες 
ομοιότητες. Πράγματι, θεωρητικά η σχετική συγκέντρωση αναφέρεται σε σχέση με το σύνολο της 
μεταποιητικής δραστηριότητας και συνεπώς μία αύξηση του σχετικού βαθμού της είναι πιθανότερο να 
συμβεί παράλληλα με μία επίσης αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης. Αυτό επιβεβαιώνεται και 
χαρτογραφικά (Χάρτης 6.17) καθώς η Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζει παράλληλα υψηλό βαθμό 
σχετικής συγκέντρωσης και εξειδίκευσης σε καταναλωτικά αγαθά, ενώ η Δυτική σε κεφαλαιουχικά. 
 
Χάρτης 6.18: Χωρική διάσταση μεταποιητικής συγκέντρωσης σε απόλυτους όρους στην Ευρώπη, 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία  
 
                                               
123 Από το χωρικό μοντέλο εντάσεως κεφαλαίου εξαιρείται και η Ισπανία, ωστόσο ο βαθμός εξειδίκευσης είναι 
παρόμοιος σε όλους τους τομείς (καταναλωτικό, ενδιάμεσο και κεφαλαιουχικό) με μία μικρή υπεροχή του 
κεφαλαιουχικού. Αυτή ακριβώς η μικρή υπεροχή συντελεί στην ένταξη της χώρας στην κατηγορία των περιοχών 
εντάσεως κεφαλαίου. 
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Χάρτης 6.19: Χωρική διάσταση απόλυτης εξειδίκευσης στην Ευρώπη, 2003 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία από UNIDO (2007) 
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Συμπεράσματα 
Το συνολικό πλαίσιο θεωριών για τη χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτων υπέδειξε ότι το κάθε 
υπόδειγμα αντιπροσωπεύει μια σειρά παραδοχών, παραγόντων και δράσεων, οι οποίοι ενεργοποιούνται 
σε διαφορετικές περιπτώσεις περιοχών, οικονομικών περιβαλλόντων ή επιπέδων ανάπτυξης σε 
διαφορετική μορφή ή ένταση. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο των θεωρητικών αρχών δεν αλληλο-
αναιρείται αλλά αντιθέτως αλληλοσυμπληρώνεται, καθώς η κάθε μία παρουσιάζει διαφορετική ισχύ.  
 
Το ευρωπαϊκό περιβάλλον εντάσσεται σε μία ενδιάμεση κλίμακα κινητικότητας των οικονομικών 
δραστηριοτήτων, καθώς παρουσιάζει μικρή πτώση του βαθμού μεταποιητικής απόλυτης συγκέντρωσης 
και χωρικής εξειδίκευσης. Οι βασικές δράσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ευρωπαϊκή περιοχή, 
είναι σε χωρικό επίπεδο οι εξής:  
πρώτον, η Δυτική Ευρώπη αποτελεί περιοχή συγκέντρωσης και σημαντικής εξειδίκευσης των 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε όρους κύρια απασχόλησης εις βάρος της Ανατολικής. Το γεγονός 
αυτό συνδέεται τόσο με τη μεταβατική διαδικασία και την απαξίωση και σύνθλιψη της βαρειάς 
βιομηχανίας στην Ανατολική Ευρώπη, όσο και την παραγωγική κρίση και συρρίκνωση της Ρωσίας, μίας 
χώρας της οποίας το μέγεθος της αγοράς είναι τουλάχιστον 30 φορές μεγαλύτερο από της δεύτερης 
στη σειρά χώρας. Η παραγωγική εξέλιξη και δυναμική της κάθε περιοχής βασίζεται σε σημαντικό βαθμό 
στις παραδοσιακές θεωρίες εμπορίου, οι οποίες υποστηρίζουν αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης και 
συγκέντρωσης με βάση τη συγκριτική διάθεση συντελεστών παραγωγής της εκάστοτε περιοχής. 
Πράγματι, η Ανατολική Ευρώπη διαθέτοντας πλεόνασμα φυσικών πόρων και φτηνού εργατικού 
δυναμικού παρουσίασε αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης και συγκέντρωσης (τοπογραφικής μορφής) 
ως προς τους συντελεστές αυτούς (και κυρίως ως προς τον πρώτο παράγοντα), ενώ η Δυτική Ευρώπη 
διαθέτοντας ένα σημαντικό όγκο κεφαλαίου σημείωσε αύξηση του βαθμού εξειδίκευσης και 
συγκέντρωσης σε προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου (η άνοδος εξειδίκευσης σημειώθηκε κύρια σε 
προϊόντα επιστημονικής βάσεως). Η διαφοροποίηση της φύσης της εξειδίκευσης ανάμεσα στη Δυτική 
και Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζεται στη βιβλιογραφία ως «χάσμα ανάπτυξης» (developmental gap) 
(Landesmann 1995). 
 
Δεύτερον, η κάθε χωρική υπο-ενότητα παρουσιάζει επίσης διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της και 
συγκεκριμένα: η Δυτική Ευρώπη διαιρείται α) στις μεγάλες και κεντρικές χώρες, οι οποίες σημειώνουν 
αξιόλογη απόλυτη συγκέντρωση και εξειδίκευση μεταποιητικής δραστηριότητας, και β) στις υπόλοιπες, 
οι οποίες σημειώνουν μερική αύξηση συγκέντρωσης (τοπογραφική) και εξειδίκευσης (ως προς την 
πλειοψηφία). Η διττή αυτή συμπεριφορά των τάσεων εξειδίκευσης οφείλεται κύρια στις νέες θεωρίες 
εμπορίου, σύμφωνα με τις οποίες περιοχές μεγάλων αγορών ή/και κεντρικής γεωγραφικής θέσης 
ευνοούνται, καθώς επιχειρήσεις με σκοπό την εκμετάλλευση τεχνολογικών και οικονομικών 
εξωτερικοτήτων, πυκνών αγορών εργασίας και θετικού μεταφορικού κόστους προσανατολίζονται προς 
αυτές. Έτσι, η άνοδος του βαθμού εξειδίκευσης ουσιαστικά υποδεικνύει την περαιτέρω ισχυροποίηση 
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κάποιων δυναμικών βιομηχανιών, οι οποίες είναι σημαντικές καθώς απευθύνονται όχι μόνο στην 
εγχώρια αλλά σε μία ευρεία, εκτός των χωρικών συνόρων τους, αγορά.  
 
Η Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζεται επίσης από μία εσωτερική διαφοροποίηση των τάσεων 
συγκέντρωσης και εξειδίκευσης και συγκεκριμένα: α) στις ΧΚΕ, οι οποίες σημειώνουν υψηλές τιμές 
αλλά και μεταβολές ως προς τη σχετική (τοπογραφική) συγκέντρωση προϊόντος και εξειδίκευσης 
εντάσεως κεφαλαίου, και β) στις υπόλοιπες, οι οποίες είναι κύρια εντάσεως εργασίας και/ή πόρων. Ο 
χωρικός και κλαδικός αυτός διαχωρισμός οφείλεται από τη μια πλευρά στην παραδοσιακά διαφορετική 
παραγωγική δομή των ΧΚΕ σε σχέση με τη δομή της υπόλοιπης περιοχής, οι οποίες, λόγω του 
προσανατολισμού τους και των στενότερων – σχετικά – σχέσεών τους με τη Δύση, είχαν αναπτύξει 
και ενσωματώσει ταχύτερα συστήματα τεχνολογικής προόδου και μηχανισμούς ελεύθερης αγοράς. 
Συνεπώς, η παραδοσιακή θεωρία εμπορίου θα μπορούσε να ίσχυε και στην περίπτωση αυτή, καθώς οι 
διαφορές στα τεχνολογικά επίπεδα μεταξύ των δύο περιοχών (ΧΚΕ και υπολοίπων) προάγει μία 
περαιτέρω διαφοροποίηση ως προς το βαθμό εξειδίκευσης, η οποία στην πρώτη περιοχή αναπτύσσεται 
σε κλάδους εντάσεως κεφαλαίου, ενώ στη δεύτερη σε εντάσεως εργασίας/πόρων. Άλλωστε, έχει 
αποδειχθεί ότι η θεωρητική αυτή αρχή ισχύει σε περιοχές διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης άρα και 
στην Ανατολική Ευρώπη, στην οποία εντοπίζεται μία σημαντική εσωτερική ως προς την ανάπτυξη 
απόκλιση.  
 
Από την άλλη πλευρά, οι χώρες οι οποίες εντάσσονται σε μία διαφορετική κατηγορία (ΧΚΕ) αποτελούν 
περιοχές ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης λόγω της εγγύτητάς τους σε δυτικές προηγμένες χώρες. 
Συνεπώς, μία δεύτερη λογική επεξήγηση της διττής συμπεριφοράς των τάσεων στην Ανατολική 
Ευρώπη θα μπορούσαν να αποτελούν οι νεότερες θεωρίες εμπορίου, οι οποίες προβάλλουν ως 
σημαντικό παράγοντα χωροθέτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων το μέγεθος ή/και την 
πρόσβαση των αγορών.  
 
Τρίτον, οι αποδόσεις της απόλυτης συγκέντρωσης και εξειδίκευσης δεν ταυτίζονται ούτε συνυπάρχουν 
σε κάθε περίπτωση. Στον ευρωπαϊκό χώρο ως περιοχές παράλληλα απόλυτης συγκέντρωσης και 
εξειδίκευσης χαρακτηρίζονται οι μεγάλες δυτικές χώρες αλλά και η Ρωσία ως προς κλάδους εντάσεως 
κεφαλαίου. Αντίθετα, περιοχές σχετικής συγκέντρωσης και εξειδίκευσης αποτελούν η πλειοψηφία των 
δυτικών χωρών και μέρος των ΧΚΕ ως προς κλάδους εντάσεως κεφαλαίου, ενώ η Ανατολική Ευρώπη 
(πλην των ΧΚΕ) σε κλάδους εντάσεως εργασίας. 
 
Τέταρτον, η επίσης παράλληλη ύπαρξη ενός αξιόλογου όγκου απασχόλησης, προϊόντος και 
βιομηχανιών μεταποιητικής δραστηριότητας δεν αποτελεί εύλογο γεγονός, αλλά στην πραγματικότητα 
συνδέεται με μία σειρά παραγόντων. Συγκεκριμένα, η ταυτόχρονη ύπαρξη υψηλών απόλυτων τιμών 
απασχόλησης και παραγωγής στη Δυτική Ευρώπη υποδεικνύει μία επίσης σημαντική συνύπαρξη 
οικονομιών κλίμακας στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, η Ανατολική Ευρώπη χαρακτηρίζεται από 
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ένα σημαντικό και υψηλότερο της Δυτικής Ευρώπης μέσο μέγεθος επιχειρήσεων αλλά και παράλληλα 
μία υποτονική παραγωγή μεταποιητικού προϊόντος. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να υποδηλώνει 
την ύπαρξη χαμηλών επιπέδων παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, ενώ οι οικονομίες κλίμακας 
αποτελούν απόρροια όχι ενός οικονομικού και παραγωγικού δυναμισμού αλλά ενός φορντιστικού 
συστήματος, το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει την προσαρμογή και το μετασχηματισμό του στα νέα 
δεδομένα.  
 
Όσον αφορά την κλαδική σύνθεση του μοντέλου βιομηχανικής χωροθέτησης, από αυτήν εξάγονται τα 
εξής βασικά σημεία: πρώτον, υψηλότερη συγκέντρωση παρατηρείται σε κλάδους εντάσεως κεφαλαίου, 
γεγονός που είναι σύμφωνο με τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, καθώς υποστηρίζεται συσσώρευση 
των αυξουσών αποδόσεων βιομηχανιών με σκοπό την εκμετάλλευση των πυκνών δεσμών εργασίας και 
των εξωτερικοτήτων.  
 
Δεύτερον, οι βιομηχανίες οι οποίες εμφανίζουν αυξημένη κινητικότητα και συγκέντρωση είναι όχι μόνο 
οι υψηλών αλλά και οι χαμηλών αυξουσών αποδόσεων. Το φαινόμενο αυτό υποδεικνύει μία επέκταση 
εκμετάλλευσης των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων και απασχολουμένων σε κλάδους υψηλής ποιότητας 
εντάσεως εργασίας. Συνεπώς, η καταλυτική σημασία των ωφελειών συγκέντρωσης φαίνεται να 
υιοθετείται και στην παραγωγική δομή άλλων κλάδων.  
 
Τρίτον, οι τάσεις που κυριαρχούν στο χωροθετικό μοντέλο της μεταποιητικής δραστηριότητας 
χαρακτηρίζονται από κεντρομόλα παρά φυγόκεντρη ιδιότητα, γεγονός που σημαίνει ότι ενισχύεται και 
επεκτείνεται το κέντρο, παρά το ότι λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τις τάσεις συγκέντρωσης και 
ορισμένες διάχυσης. Το φαινόμενο αυτό σύμφωνα με τη Νέα Θεωρία Εμπορίου θα βασιζόταν στην 
ύπαρξη ενός ενδιάμεσου κόστους εμπορίου, ενώ σύμφωνα με τη ΝΟΓ το κέντρο ακόμη δεν έχει 
φτάσει σε περιβάλλον πλήρους ολοκλήρωσης και εκμετάλλευσης, ώστε να επέλθει κορεσμός και 
ανάπτυξη κινήτρων ικανών προς διάχυση των δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, ο ευρωπαϊκός 
χώρος βιώνει ένα οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο κέντρου-περιφέρειας, γεγονός που συνεπάγεται 
περαιτέρω σύνθλιψη της Ανατολικής Ευρώπης και επιβάρυνση των ήδη σημαντικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει λόγω των απαραιτήτων ανακατατάξεων και μεταρρυθμίσεων που πρέπει να 
ακολουθήσει. 
 
Τέταρτον, ένα μέρος των κλάδων που σημειώνει υψηλότερες ή έστω αξιόλογες τιμές/μεταβολές 
συγκέντρωσης αποτελεί και πεδίο χωρικής εξειδίκευσης. Χαρακτηριστικό των κλάδων αυτών αποτελεί 
η κάλυψη βασικών καθημερινών αναγκών (τρόφιμα και μεταλλικά προϊόντα) με αποτέλεσμα οι 
βιομηχανίες να απευθύνονται σε μία ήδη σημαντική εγχώρια (και όχι μόνο) αγορά.  
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
Κεφάλαιο 7ο: Προσδιοριστικοί παράγοντες βιομηχανικής μεγέθυνσης και 
ανάπτυξης 
7.1 Εισαγωγή 
Στον ευρωπαϊκό χώρο δρουν τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, ολοκλήρωσης και (σε ένα τμήμα 
του) μετάβασης, διαδικασίες οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία της βιομηχανικής 
δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά, η πρόοδος και εξέλιξη των οικονομιών καθιστά αναγκαία την 
αντίστοιχη εξέλιξη των θεωριών εκείνων που διερευνούν, επεξηγούν και προσδιορίζουν τις συνιστώσες 
και δράσεις των οικονομικών και παραγωγικών συστημάτων.  
 
Πράγματι, από τα νέα δεδομένα του ευρωπαϊκού χώρου απορρέει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων 
και παραγόντων που συμβάλλουν στην οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη. Η τεχνολογική 
ανάπτυξη, η μείωση του εμπορικού κόστους μέσω της παγκοσμιοποίησης και ολοκλήρωσης, η 
εκμετάλλευση των ωφελειών συγκέντρωσης αποτελούν μόνο κάποιες από τις βασικές δράσεις οι οποίες 
σηματοδότησαν νέες παραμέτρους και συνιστώσες επαναπροσδιορισμού του οικονομικού 
περιβάλλοντος και των χωρικών δυναμικών. Αυτό το νέο status quo έχει σε σημαντικό βαθμό 
καταγραφεί από τις σύγχρονες θεωρίες εμπορίου και χωροθέτησης οικονομικών δραστηριοτήτων, 
όπως παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο 5ο κεφάλαιο. 
 
Αντικείμενο αυτής της ενότητας αποτελεί η διερεύνηση των αιτιωδών σχέσεων της βιομηχανικής 
μεγέθυνσης και παραγωγικότητας και των παραγόντων που την προσδιορίζουν. Αναλυτικότερα, 
επιχειρείται προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν τόσο στη 
μεγέθυνση του βιομηχανικού τομέα μέσω της αύξησης του βιομηχανικού προϊόντος, όσο και την 
ανάπτυξή του μέσω επίτευξης υψηλών επιπέδων παραγωγικότητας. Την περιοχή μελέτης αποτελεί ο 
συνολικός ευρωπαϊκός χώρος, στον οποίον συμπεριλαμβάνεται μια σειρά αλληλεπιδρώμενων δράσεων 
και δυναμικών από διαφορετικά πολιτικο-οικονομικά συστήματα. Το έτος στο οποίο βασίζεται η 
ανάλυση είναι το τελευταίο με διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (2003), ενώ η χρονική περίοδος στην 
οποία καταγράφονται και παρουσιάζονται οι μεταβολές των φαινόμενων ξεκινά από την αρχή της 
μεταβατικής διαδικασίας (1989-2003). 
 
Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί θεωρητικά υποδείγματα τα οποία μελετούν τη συσχέτιση της 
οικονομικής ανάπτυξης με τη βιομηχανική συγκέντρωση και χωρική εξειδίκευση (Hechscher 1919, 
Ohlin 1933, Ricardo 1817, Krugman 1980, Krugman and Helpman 1985, Krugman and Venables 1990, 
Krugman 1991, Krugman and Venables 1995, Venables 1996). Από την άλλη πλευρά, ένα αξιόλογο 
εύρος μελετών έχει ασχοληθεί με τον προσδιορισμό παραγόντων οικονομικής ανάπτυξης που 
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αφορούν, είτε τις ελεύθερες αγορές (Barro 1991, Levine and Renelt 1992), είτε τις υπό μετάβαση 
περιοχές. Μάλιστα, στη δεύτερη περίπτωση ορίζονται τρεις βασικοί άξονες προσδιοριστικών 
παραγόντων, οι αρχικές συνθήκες (De Melo et al 1997, Berg et al 1999, Falcetti et al 2000, Fischer 
and Sahay 2000, Catanet 2003, Harvylyshyn et al 1998, Staehr 200), το μακροοικονομικό περιβάλλον 
(Fischer et al 1996, Fischer and Sahay 2000, Falcetti et al 2000, Loungani and Sheets 1997) και οι 
διαρθρωτικές μεταβολές (De Melo et al 1996, De Melo et al 1997, Fischer et al 1996, 1997, Aslund et 
al 1996, Hernandez-Cata 1997, Harvyrylyshyn et al 1998, Heybey and Murell 1999, Berg et al 1999, 
Fischer and Sahay 2000, EBRD 2000, Falcetti et al 2000, Aslund et al 1996, Heybey and Murrel 1998, 
Mervar 2002, Campos 2000, Gros and Suhreke 2000, Fidrmuc 2001). 
 
Η βιομηχανία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης και συνεπώς προβάλλει 
επιτακτική η ανάγκη μελέτης του. Ο προσδιορισμός των παραγόντων της βιομηχανικής παρά 
οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί βιβλιογραφικά ένα περισσότερο περιορισμένο αντικείμενο μελέτης, το 
οποίο εστιάζεται κύρια, είτε σε ανεπτυγμένες χώρες (Brülhart 1995, Kelleher 2005, Bode et al 2002, 
Midelfart-Knarvik, et al 2000), είτε σε υπό μετάβαση οικονομίες αξιόλογων επιδόσεων (World Bank 
2006, WIIW 2002, 2001, 1999, UNECE 200a, UNECE 2000b, Aiginger and Landesmann 2002, EBRD 
2004, Fischer, S. and Sahay, R. 2000, Havlik 2005). Η μελέτη, ωστόσο, χωρικών υπο-ενοτήτων έχει 
ως συνέπεια την ανάλυση και παρουσίαση τάσεων και δυναμικών που χαρακτηρίζουν την κάθε 
περιοχή, αποκλείοντας άλλες αλληλεπιδρώμενες του ευρύτερου πεδίου της. Επιπρόσθετα, η 
διερεύνηση των οικονομικών και παραγωγικών δράσεων σε μια αξιόλογη χρονική περίοδο αποτιμά με 
καλύτερο και περισσότερο ολοκληρωμένο τρόπο τη συμπεριφορά τους. 
 
7.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες της βιομηχανικής ανάπτυξης 
Η ασυμμετρία αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του χώρου και βασίζεται στις διαφορετικής 
μορφής οικονομικές και παραγωγικές δυναμικές που δρουν σε αυτόν. Έτσι, ο χώρος μέσω των 
συσσωρευτικών επιδράσεων αποτελείται από μία σειρά κεντρικών και περιφερειακών περιοχών. Η 
διαδικασία συγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων έχει αναλυθεί από μία ευρεία σειρά 
υποδειγμάτων και μελετών και έχει υποδειχθεί ο καταλυτικός ρόλος της στην ανάπτυξη μέσω των 
εσωτερικών και εξωτερικών οικονομιών κλίμακας, και των πυκνών αγορών εργασίας (Krugman 1991, 
Venables 1996, Fujita and Krugman 1995, Ottaviano 2002). Έτσι, η θετική αυτή συσσωρευτική δράση 
έχει εύλογα συμπεριληφθεί στο πλαίσιο κινήτρων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη.  
 
Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι η οικονομική συγκέντρωση επιφέρει ανισορροπία (EC 1992) 
και ασυμμετρία στο χώρο, αφού ο βαθμός προσελκυστικότητας και οι συσσωρευτικές δυνάμεις όπου 
δρουν σε ορισμένες περιοχές συσχετίζονται παράλληλα με την «περιφερειοποίηση» άλλων λιγότερο 
ανεπτυγμένων (Aiginger and Davies 2004). Έτσι, χώρες με αδύναμη παραγωγική βάση και δυσμενή 
γεωγραφική θέση (Petrakos and Zikos 1996) δέχονται αρνητικές επιδράσεις από φαινόμενα 
συγκέντρωσης. Σε αυτήν την παραδοχή υπάρχει και η «ευνοϊκότερη» άποψη που υποστηρίζει ότι η 
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συγκέντρωση δραστηριοτήτων προωθεί την παγκόσμια οικονομική ευρωστία με τις κεντρικές και 
περιφερειακές περιοχές να μη συγκλίνουν μεταξύ τους, αλλά να αναπτύσσουν ταχείς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Έτσι, οι περιφερειακές χώρες σημειώνουν οικονομική άνοδο υπό την ηγεμονία ενός 
κέντρου, ενώ η όποια διαδικασία αναίρεσης ή περιορισμού του κέντρου μέσω διάχυσης των 
δραστηριοτήτων του θα συνέβαλλε στη συνολική οικονομική συρρίκνωση. Το μοντέλο αυτό τύπου 
Pareto συνεπώς δέχεται ότι οι περιφερειακές χώρες βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση κατά τη 
διαδικασία συγκέντρωσης, με την προϋπόθεση όμως ότι οι επιδράσεις που δέχονται από τη διαδικασία 
αυτή (της συγκέντρωσης) είναι ισχυρές (Arbia et al 2003).  
 
Τα οφέλη συγκέντρωσης των παραγωγικών μονάδων αποτελούν μία από τις πιο σημαντικές 
συνιστώσες της χωρικής ασυμμετρίας μέσω των αυξουσών αποδόσεων κλίμακας. Οι ωφέλειες αυτές 
απορρέουν από μια σειρά διαφορετικών τύπων συγκέντρωσης, των παραδοσιακών οικονομιών 
κλίμακας, των τεχνολογικών και των οικονομικών αποδόσεων συγκέντρωσης. Όσον αφορά τις 
οικονομίες κλίμακας, αυτές διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες κλίμακας και 
πλαισιώνουν μία ισχυρή βιομηχανική δραστηριότητα μέσω της εκμετάλλευσης ωφελειών μεγέθους ή 
δεσμών αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, οι εσωτερικές οικονομίες κλίμακας αφορούν μία σημαντικού 
μεγέθους παραγωγική μονάδα, η οποία εκμεταλλευόμενη αποτελεσματικά τους παραγωγικούς πόρους 
καταλαμβάνει μία ισχυρή ανταγωνιστική θέση σε μία ευρύτερη αγορά μέσω των χαμηλών τιμών της. 
Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας αφορούν παραγωγικές μονάδες οι οποίες συνδέονται με πυκνές 
διεπιχειρησιακές σχέσεις ενδοκλαδικού ή διακλαδικού τύπου και εξαιτίας των κοστολογικών 
πλεονεκτημάτων επιτρέπουν οριζόντιες εξειδικεύσεις, ευελιξία και ταχύτερη προσαρμογή στις 
τεχνολογικές απαιτήσεις (Πετράκος και Ψυχάρης 2004). Κοινό χαρακτηριστικό των εσωτερικών και 
εξωτερικών οικονομιών κλίμακας είναι, λόγω είτε του σημαντικού μεγέθους παραγωγικής μονάδας, είτε 
της αναγκαίας διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης, η αναγκαία ύπαρξη μιας μεγάλης αγοράς. 
Όσον αφορά τα τεχνολογικά οφέλη συγκέντρωσης, αυτά ταυτίζονται με το όφελος και την ευκολία 
διάχυσης της γνώσης, ενώ τα οικονομικά οφέλη συγκέντρωσης αποτελούν συνάρτηση της μορφής και 
του όγκου των δια-επιχειρηματικών συναλλαγών και αποδίδονται από μία οικονομική βάση.  
 
Παράλληλα με το ρόλο της συγκέντρωσης, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη μεταβλητή της 
εξειδίκευσης, καθώς θεωρείται σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ολοκλήρωσης. Αναλυτικότερα, 
περιοχές κεντρικές, αξιόλογου μεγέθους ή τεχνολογικής προόδου θεωρείται ότι πρόκειται να αυξήσουν 
το βαθμό εξειδίκευσης σε τομείς εντάσεως κεφαλαίου και κλίμακας, ενώ περιοχές περιφερειακές και 
χαμηλότερων μεγεθών ανάπτυξης σε τομείς σταθερών ή χαμηλών αυξουσών αποδόσεων αλλά και 
εντάσεως εργασίας και πόρων (Brülhart 1998, Stirböck, C. 2002). Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση 
υποστηρίζεται ότι μία περιοχή πρόκειται να αυξήσει το βαθμό εξειδίκευσή της σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά της. 
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Με αύξηση της βιομηχανικής συγκέντρωσης και χωρικής εξειδίκευσης φαίνεται να συνδέεται η 
οικονομική ολοκλήρωση και διεθνοποίηση των αγορών (Combes and Overman, 2003, Knarvik et al 
2000, Brülhart 1998, 2006, Midelfart-Knarvik et al 2000, Hildebrandt and Worz 2004), όπως έχει 
παρουσιαστεί από τις νέες θεωρίες εμπορίου και αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ωστόσο, το 
άνοιγμα των αγορών και η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου συσχετίζεται επίσης και με μία σειρά 
κύρια θετικών επιπτώσεων στην οικονομική ανάπτυξη των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών, καθώς η πλειοψηφία των οικονομολόγων συμμερίζεται την άποψη του Harry Johnson, ότι η 
ελευθερία του εμπορίου στη συνολική οικονομική ανάπτυξη αποδίδει περισσότερα οφέλη σε σχέση με 
το καθεστώς της προστατευτικότητας (Lewer and Van den Berg 2003), ή των Rodriguez and Rodrik 
(2001)124, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το άνοιγμα των αγορών συσχετίζεται με μια σειρά επιπρόσθετων 
πολιτικών, ώστε δύσκολα οι επιδράσεις στην ανάπτυξη του ενός ή των άλλων μπορούν να 
προσδιοριστούν. Ωστόσο, υπάρχει και μια σειρά μελετών οι οποίες θεωρούν ότι η πολιτική άμεσης 
φιλελευθεροποίησης του εμπορίου οδηγεί σε έκθεση και συρρίκνωση των λιγότερο ανταγωνιστικών και 
δυναμικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα μάλιστα στις περιπτώσεις που ασκείται υπό ένα 
ενιαίο και κοινό πλαίσιο προς όλες τις χώρες (Πετράκος και Τσιάπα 2009). 
 
Σημαντική συνθήκη στα θεωρητικά υποδείγματα αποτελεί επίσης το μέγεθος της αγοράς, το οποίο 
ευνοεί τη συγκέντρωση των οικονομιών κλίμακας και ανάπτυξης των ωφελειών συγκέντρωσης. Η 
ύπαρξη μιας μεγάλης αγοράς μπορεί να αποτελέσει περιοχή υποδοχής σημαντικών βιομηχανιών, οι 
οποίες θα ευνοούνται από τα οφέλη συγκέντρωσης. Η μείωση του εμπορικού κόστους επιφέρει 
αποφυγή διαμελισμού των βιομηχανικών μονάδων αλλά προσανατολισμό προς τη σημαντικότερη 
αγορά προς την εκμετάλλευση των αυξουσών αποδόσεων κλίμακας και των ωφελειών συγκέντρωσης 
(Krugman 1980, Krugman and Helpman 1985, Amiti and Pissarides, 2004), δηλαδή των συνολικών 
θετικών επιδράσεων που προσφέρει μια εσωτερική αγορά (home market effects) (Forslid et al 2002). 
 
Ιδιαίτερη, επίσης, σημασία έχουν λάβει μέσω της οικονομικής γεωγραφίας οι δεσμοί που 
αναπτύσσονται μεταξύ των βιομηχανιών, οι οποίοι διακρίνονται σε οριζόντιους ή κάθετους. Οριζόντιες 
σχέσεις αναπτύσσονται μεταξύ εταιρειών στην περίπτωση της εκμετάλλευσης κοινών ωφελειών 
συγκέντρωσης, ενώ κάθετες σχέσεις στην περίπτωση ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των οικονομικών 
μονάδων ως αποτέλεσμα των «προς τα εμπρός ή πίσω» δεσμών. Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη της 
συγκέντρωσης θεωρούνται θετικά (Krugman 1991, Fujita et al 1999), το ζητούμενο, ωστόσο, είναι ο 
προσδιορισμός της κυρίαρχης μορφής των δεσμών μεταξύ των μονάδων και συνεπώς της 
βιομηχανικής ολοκλήρωσης (δηλαδή σε οριζόντιας ή κάθετης) που οδηγεί σε ανάπτυξη. 
 
 
                                               
124 Rodrik, D. And Rodriguez, D. (2001) “Trade policy and economic growth: a skeptics guide to the cross-national 
evidence”, in Bernanke, B, Rogoff, S. (eds) NBER Macroeconomics Annual 2000, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts. 
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Εκτός από τη μορφή και οργάνωση των παραγωγικών μονάδων και σχέσεων, το ανθρώπινο δυναμικό 
δεν μπορεί παρά να καταλαμβάνει ουσιώδη ρόλο στη βιομηχανική και χωρική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη 
έμφαση στον παράγοντα αυτόν δόθηκε κυρίως μέσω των θεωριών ενδογενούς ανάπτυξης (Romer 
1986, 1987, 1990, Lucas 1988) αλλά και εν μέρει της νεοκλασικής θεωρίας (Mankiw et al 1992), και 
εύλογα στη συνέχεια θεωρείται δεδομένη πλέον η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη (Barro 
1991, Levine and Renelt 1992) μέσω του ρόλου του στην ευελιξία της αγοράς, τη διευκόλυνση 
εφαρμογής διαρθρωτικών ρυθμίσεων και τη βελτίωση προσαρμοστικότητας χωρών στις κοινωνικές, 
τεχνολογικές και πολιτιστικές απαιτήσεις του 21ου αιώνα (OECD 1986). 
 
Τέλος, εκτός από τη βιομηχανική και ανθρώπινη διάσταση, η γεωγραφική διάσταση προσδιορίζει και 
καθορίζει επίσης σε σημαντικό βαθμό χωρικές και παραγωγικές δυναμικές. Ο ρόλος της 
επανακαθορίστηκε στις αρχές του ’80 μέσω νέων θεωρητικών υποδειγμάτων, τα οποία στις αναλύσεις 
τους περιλαμβάνουν χώρες και περιοχές που πλέον δεν αποτελούν σημεία χαρακτηριζόμενα από 
απουσία διαστάσεων, αλλά γεωγραφικά κέντρα λήψης αποφάσεων ως προς τη χωροθέτηση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Η θετική επίδραση της γεωγραφίας συσχετίζεται με σημαντικές και 
ισχυρές αγορές, συσσώρευση δραστηριοτήτων και μείωση του κόστους εμπορίου (Krugman 1991b, 
Krugman 1998a, Krugman and Venables 1995, Amiti and Cameron 2004, Brülhart 1998a, Davis and 
Weinstein 1999, Roos 2004).  
 
7.3 Ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων οικονομετρικού υποδείγματος  
H βιομηχανική ανάπτυξη, όπως και οποιαδήποτε άλλη δυναμική στο χώρο, αποτελεί απόρροια μιας 
σειράς παραγόντων οι οποίοι συχνά δέχονται αλληλεπιδράσεις ή/και αλληλεξαρτήσεις. Σκοπό της 
ενότητας αυτής αποτελεί ο προσδιορισμός των κυριότερων εκείνων μεταβλητών που συμβάλλουν στη 
βιομηχανική μεγέθυνση ή/και ανάπτυξη της Ευρώπης.   
 
Ο προσδιορισμός των παραγόντων βιομηχανικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης διερευνάται και 
αξιολογείται μέσω της κατασκευής και αποτίμησης αντίστοιχων οικονομετρικών υποδειγμάτων, τα 
οποία έχουν την ακόλουθη μορφή: 
it
n
j
jitjoit XY εαα ++= ∑
=
)(
1
, 
όπου αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή, α0 το σταθερό όρο, είναι μία ομάδα 
προσδιοριστικών μεταβλητών της εξαρτημένης, αj είναι η ομάδα εκτιμητών των προσδιοριστικών 
εξαρτημένων μεταβλητών, εrt ο διαταρακτικός όρος, i αποτελεί τις χώρες, j αποτελεί τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές οι οποίες είναι αριθμητικά 1-n (1η,…,nη), και t αποτελεί τη χρονική περίοδο που εξετάζεται. 
Το υπόδειγμα αυτό λαμβάνει δύο μορφές: κατά την πρώτη περίπτωση διερευνάται ο προσδιοριστικός 
χαρακτήρας της εξαρτημένης μεταβλητής της βιομηχανικής παραγωγικότητας, ενώ κατά τη δεύτερη 
rtY ∑
=
n
j
jrtX
1
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του βιομηχανικού ρυθμού μεταβολής. Οι χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το υπόδειγμα αφορούν το 
σύνολο της ευρωπαϊκής περιοχής, ενώ η χρονική περίοδος καλύπτει το διάστημα 1989-2003.  
 
Αναλυτικότερα, το οικονομετρικό υπόδειγμα προσδιορισμού της μεταβολής του βιομηχανικού ρυθμού 
μεταβολής λαμβάνει την εξής μορφή: 
 
Yit=ao + b1SCALEit + b2SCALEit2 + b3AGGLit + b4SPECit+ b5SPECitOPENit + b6OPENit + b7OPENitGDPCAPit 
+ b8DEMANDit + b9GRAVit + b10LINKit + b11LABOURit + eit                 (1) 
itSCALE
Yit ∂
∂ = b1+2b2SCALEit>0,  SCALEit>0 ∀ (2)
it
it
AGGL
Y
∂
∂ = b3>0 (3)
it
it
S
Y
PEC∂
∂ = b4+b5OPENit>0, ∀  OPENit>0 (4)
it
it
O
Y
PEN∂
∂ = b5SPECit+b6+b7GDPCAPit<>0, SPECit<> GDPCAPb
b
b
b
5
7
5
6 −−  (Σχήμα 1) (5)
it
itY
GDPCAP∂
∂ = b7OPENit>0,  OPENit>0 ∀ (6)
it
it
D
Y
EMAND∂
∂ = b8>0 (7)
it
it
GRAV∂
∂Y = b9>0,   (8)
it
it
LINK
Y
∂
∂ = b10>0 (9)
it
it
LABOUR
Y
∂
∂ = b11>0 (10)
 
i=1,2,3…26 χώρες 
t=1,2,3…15 έτη  
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Διάγραμμα 7.1. Διαγραμματική απεικόνιση των πιθανών τιμών της μεταβλητής του ‘ανοίγματος των 
αγορών’ 
 SPEC 
0>∂
∂
INT
Y
Α:  
0<∂
∂
INT
Y
B:  
GDPCAP
 
 
Η διερεύνηση του οικονομετρικού υποδείγματος (η οποία πραγματοποιείται μέσω της εξαρτημένης 
μεταβλητής του υποδείγματος) πραγματοποιείται: α) ως προς τα επίπεδα βιομηχανικής 
παραγωγικότητας, μεταβλητή η οποία αντανακλά χώρες οι οποίες βρίσκονται ήδη σε μία ηγετική θέση 
βιομηχανικής ανάπτυξης και ευημερίας, και β) ως προς το βιομηχανικό ρυθμό ανάπτυξης, μεταβλητή η 
οποία αντανακλά χώρες οι οποίες προσδίδουν δυναμικότητα και επέκταση. 
 
Όσον αφορά την εξαρτημένη μεταβλητή, αυτή είναι αρχικά το μέγεθος της βιομηχανικής 
παραγωγικότητας. Tο οικονομετρικό μοντέλο που εκτιμάται σε αυτήν την περίπτωση οδηγεί στον 
προσδιορισμό των μεταβλητών που συνεισφέρουν σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και συνεπώς 
διαμορφώνει την εικόνα των παραγόντων εκείνων που συμβάλλουν στη σημαντική βιομηχανική 
αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα των προηγμένων οικονομιών. Στη δεύτερη περίπτωση, η 
εξαρτημένη μεταβλητή αποτελεί τη μεταβολή του βιομηχανικού προϊόντος. Το μέγεθος αυτό μαζί με 
το αντίστοιχο των μεταβολών της βιομηχανικής απασχόλησης αντανακλούν ουσιαστικά το βαθμό 
επέκτασης της παραγωγικής δραστηριότητας. Η εκτίμηση του οικονομετρικού υποδείγματος έχει ως 
σκοπό τον προσδιορισμό των συνιστωσών εκείνων που αναδεικνύουν αξιόλογη βιομηχανική μεταβολή 
και αντίστοιχο δυναμισμό, γεγονός που εύλογα μπορεί να αφορά ανεπτυγμένες αλλά και 
αναπτυσσόμενες οικονομίες. 
 
Όσον αφορά την επιλογή του μεγέθους του προϊόντος, αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω της ιδιότητάς 
του να αντανακλά άμεσα όποιες δράσεις λαμβάνουν χώρα, είτε αυτές αφορούν παραγωγική άνοδο και 
ευμάρεια, είτε κυρίως βιομηχανικούς κλονισμούς και σοκ. Η απασχόληση, από την άλλη πλευρά, 
αποτελεί μέγεθος το οποίο μπορεί να επηρεάζεται – βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον – και από μία σειρά 
άλλων συνιστωσών, όπως κοινωνικές, πολιτικές ή ατομικές επιλογές, με αποτέλεσμα την παρουσίαση 
παρόμοιων αποτελεσμάτων αλλά σε μία διαφορετική χρονική περίοδο (ετεροχρονισμένη). 
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Επιπρόσθετα, με δεδομένη την ετερογένεια των χωρών που διερευνώνται όσον αφορά το οικονομικό 
και πολιτικό καθεστώς, καθώς από τη μια πλευρά η Δυτική Ευρώπη έχει αναπτύξει όλους τους θεσμούς 
της ελεύθερης αγοράς, ενώ η Ανατολική βρίσκεται στη διαδικασία της ένταξής της, συνεπάγεται ότι οι 
μηχανισμοί του οικονομικού αυτού συστήματος δεν εφαρμόζονται και δεν δρουν με τον ίδιο τρόπο και 
βαθμό παντού. Έτσι, η επιλογή εκτίμησης της μεταβολής του προϊόντος θεωρείται μία σημαντική 
μεταβλητή άμεσης αντανάκλασης των φαινομένων που την επηρεάζουν. 
 
Συνεπώς, συνολικά, το οικονομετρικό υπόδειγμα αποτιμά μέσω κατασκευής και εκτίμησης δύο 
εξαρτημένων μεταβλητών, της βιομηχανικής παραγωγικότητας και του ρυθμού μεταβολής του 
βιομηχανικού προϊόντος, τους προσδιοριστικούς παράγοντες που αφορούν τόσο χώρες βιομηχανικής 
υπεροχής, όσο και χώρες βιομηχανικής μεγέθυνσης. 
   
Όσον αφορά τις ανεξάρτητες μεταβλητές, αυτές προσπαθούν να καλύψουν το σύνολο των 
διαστάσεων εκείνων που συμβάλλουν στη βιομηχανική ανάπτυξη και μεγέθυνση, όπως παρουσιάστηκε 
παραπάνω. Αναλυτικότερα, οι μεταβλητές όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο οικονομετρικό 
υπόδειγμα, είναι οι εξής: 
 
Οι οικονομίες κλίμακας αντιπροσωπεύονται από τη μεταβλητής SCALE, η οποία αντιπροσωπεύει το 
μέσο μέγεθος επιχειρήσεων, δηλαδή το πηλίκο του αριθμού των απασχολουμένων προς τον αριθμό 
των επιχειρήσεων, δηλαδή ∑
∑
=
j
ij
j
ij
i NF
E
SCALE , όπου i η χώρα, j ο κλάδος, Ε η απασχόληση και NF ο 
αριθμός των μονάδων (Amiti 1999, Combes and Overman 2003, Falcioğlu and Akgüngör 2006).  
 
Η συνεισφορά τους στη βιομηχανική ανάπτυξη θεωρείται θετική, καθώς επιφέρουν επέκταση των 
βιομηχανικών μονάδων και αύξηση της παραγωγικότητάς τους, γεγονός το οποίο με τη σειρά του 
συνεπάγεται τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους και εν τέλει υψηλότερη ανάπτυξη των υποδοχέων 
περιοχών. Έτσι, η τιμή του εκτιμητή της μεταβλητής αναμένεται να λάβει θετικό πρόσημο (Brülhart 
1998), ενώ σε αντίθετη περίπτωση τυχόν αρνητική τιμή συνεπάγεται τη μη συμβολή τους στη 
βιομηχανική μεγέθυνση και συνεπώς τη μη εκμετάλλευσή τους κατά την παραγωγική διαδικασία προς 
όφελος της βιομηχανικής ανάπτυξης. Η προσδοκόμενη θετική επίδραση της μεταβλητής στην 
εξαρτημένη παρουσιάζεται από την εξίσωση 2. 
 
Αντίστοιχα, οι οικονομίες συγκέντρωσης αντιπροσωπεύουν τη μεταβλητή (AGGL), που 
υπολογίζεται ως το πηλίκο του αριθμού επιχειρήσεων προς τον πληθυσμό, δηλαδή AGGLi=
i
i
P
NF , 
όπου i η χώρα, NF ο αριθμός των επιχειρήσεων και P ο πληθυσμός. Παρομοίως, ο παράγοντας αυτός 
αντανακλά τις ωφέλειες των εξωτερικών οικονομιών κλίμακας και οποιαδήποτε θετική τιμή του 
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εκτιμητή, συνεπάγεται την εκμετάλλευση αυτών άρα τη συμβολή του στη βιομηχανική ανάπτυξη. Η 
επίδραση της μεταβλητής στην εξαρτημένη παρουσιάζεται από την εξίσωση 3. 
 
Ο βαθμός εξειδίκευσης αντιπροσωπεύεται από τη μεταβλητή SPEC του απόλυτου δείκτη Theil. Το 
μέγεθος του δείκτη υπολογίζεται με βάση την εξίσωση , 0≤Τi≤ln(J), 
σύμφωνα με την οποία i είναι η υπό μελέτη χώρα, J το σύνολο των κλάδων στους οποίους 
εξειδικεύεται η χώρα i, και  η συμμετοχή του κάθε κλάδου στο σύνολό τους στην υπό μελέτη 
περιοχή. Η απόλυτη μορφή του δείκτη συνεπάγεται ότι αντανακλά το μέγεθος της εξειδίκευσης μίας 
χώρας χωρίς να συσχετίζεται με κάποια χωρική βάση αναφοράς.  
∑
=
⋅=
J
j
jji iaJiaT
1
))(ln()(
)(ia j
 
Σε γενικές γραμμές, μία πιθανή θετική τιμή του εκτιμητή της μεταβλητής συνεπάγεται ότι περιοχές με 
αξιόλογη εξειδικευτική ικανότητα ως προς έναν αριθμό κλάδων τείνουν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη 
της και να στηρίξουν σημαντικά την περαιτέρω ανάπτυξη των κλάδων αυτών μέσω αύξησης της 
παραγωγικότητας. Αντιθέτως, ενδεχόμενο αρνητικό πρόσημο του εκτιμητή (Combes 2000, Kelleher 
2003, Kallioras and Petrakos 2007, Traistaru and Pauna 2002) προσδιορίζει την αρνητική συσχέτιση 
που μπορεί να έχει ένας υψηλός βαθμός εξειδίκευσης στη μεγέθυνση του βιομηχανικού προϊόντος, 
αφού η διαφοροποίηση είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει αποφυγή των όποιων ασυμμετρικών σοκ 
αλλά και επίτευξη θετικών ρυθμών βιομηχανικής ανάπτυξης μέσω διάθεσης μεγαλύτερου εύρους 
τοπικών δεξιοτήτων και περισσότερων επιχειρηματικών επιλογών και εν τέλει ευκαιριών (Aiginger and 
Davies 2004, Aiginger and Pfaffermayr 2004).  
 
Αρκετά σημαντική θεωρήθηκε η συσχέτιση της εξειδίκευσης με τη μεταβλητή που αντιπροσωπεύει το 
μέγεθος ανοίγματος της αγοράς. Αναλυτικότερα, τα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης και 
ολοκλήρωσης σηματοδοτούν ουσιαστικά μια αξιόλογη περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη βαθμιαία 
ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χωρών και το σταδιακό άνοιγμα των αγορών τους. Παράλληλα η 
εντατικότερη εκμετάλλευση των πυκνών δεσμών και των οικονομιών συγκέντρωσης των βιομηχανιών 
συσχετίζεται με σημαντικότερη κατανομή εργασίας σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες εμπορίου και 
συνεπώς, αναμένεται θετική επίδραση της ολοκλήρωσης στην εξειδίκευση και εν τέλει στη βιομηχανική 
παραγωγικότητα και μεγέθυνση (Aiginger and Davies 2004). Ποσοτικά, η επίδραση της εξειδίκευσης 
στην εξαρτημένη μεταβλητή δίδεται από την εξίσωση 4, η οποία, καθώς συσχετίζεται με τις θετικές 
τιμές της μεταβλητής του ανοίγματος της αγοράς, αναμένεται να έχει επίσης θετικό πρόσημο. 
 
Η μεταβλητή του μεγέθους ανοίγματος των αγορών (OPEN) ουσιαστικά συσχετίζεται με το βαθμό 
ολοκλήρωσης μιας οικονομίας, η οποία συμπεριλαμβάνει τόσο ευνοϊκότερους όρους πρόσβασης στην 
αγορά, όσο και αξιόλογη ικανότητα ανάπτυξης σημαντικών εμπορικών συναλλαγών της. Συγκεκριμένα, 
το μέγεθος αυτό εκφράζεται ως ο εμπορικός όγκος συναλλαγών προς το ΑΕΠ της υπό μελέτης χώρας, 
δηλαδή OPENi=(Χi+Μι)/GDPi, όπου i η χώρα, Χ οι εξαγωγές, Μ οι εισαγωγές και GDP το Ακαθάριστο 
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Εθνικό Προϊόν της κάθε χώρας. Το άνοιγμα των αγορών, όπως αναλύθηκε και σύμφωνα με τη Νέα 
Οικονομική Γεωγραφία, προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης και εξειδίκευσης και των ωφελειών τους 
οδηγώντας σε υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος και ανάπτυξης (Krugman and Venables 1995, Amiti 
and Cameron 2004, Romalis 2006, Guerrieri 1998). Μία θετική συμβολή του μεγέθους στη 
βιομηχανική μεγέθυνση και ανάπτυξη συνεπάγεται ότι η εμπορική ολοκλήρωση και συνεπώς η έκθεση 
των παραγωγικών μονάδων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον συμβάλλει στη βελτίωση των παραγωγικών 
δομών με σκοπό την ισχυροποίησή τους στα νέα οικονομικά δεδομένα. Ήδη μια σειρά μελετών 
υποστηρίζουν τις θετικές επιδράσεις του μεγέθους στην οικονομική ανάπτυξη (Sachs and Warner 
1995, Brulhart and Sbergami 2006, Wacziarg 2001, Alesina et al 2004, Alesina and Wacziarg 1998, 
Artelaris et al 2006), καθώς αποτελεί έναν αξιόλογο παράγοντα επέκτασης της αγοράς (Murphy 1989). 
 
Ωστόσο, υπάρχει και μία σειρά μελετών οι οποίες θεωρούν ότι η πολιτική άμεσης φιλελευθεροποίησης 
του εμπορίου οδηγεί τις λιγότερο ανταγωνιστικές και δυναμικές παραγωγικές δραστηριότητες σε 
επικίνδυνη έκθεση με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις, αφού προβάλλεται η αδυναμία των  δομών τους να 
προσαρμοστούν αλλά και να ανταγωνιστούν άλλες ισχυρές βιομηχανίες (Πετράκος και Τσιάπα 2009). 
Γι’ αυτό το λόγο η μεταβλητή του ανοίγματος των αγορών συσχετίζεται στο οικονομετρικό μοντέλο με 
τη μεταβλητή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ώστε να διαπιστωθεί εάν ευνοεί ή όχι ανεπτυγμένες μόνο 
οικονομίες. Η συμβολή της στην εξαρτημένη μεταβλητή δίδεται από την εξίσωση 5 και είναι ανάλογη 
του βαθμού εξειδίκευσης και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι δύο περιπτώσεις 
συμβολής της μεταβλητής στην εξαρτημένη: α) του θετικού προσήμου της μεταβλητής κατά τη 
συνθήκη Α: 0>∂
∂
INT
Y
 και β) του αρνητικού προσήμου της μεταβλητής κατά τη συνθήκη Β: 
0<∂
∂
INT
Y
.  
 
Το επίπεδο ανάπτυξης αντιπροσωπεύεται από τη μεταβλητή GDPCAP και σαφώς συνδέεται με 
υψηλά επίπεδα βιομηχανικής παραγωγικότητας και θετικό ρυθμό βιομηχανικής ανάπτυξης (‘Chenery-
Hypothesis’ περί συσχέτισης της τομεακής σύνθεσης και του επιπέδου ανάπτυξης Chenery 1960, 
Rowthorn and Ramaswamy 1998, Gros and Suhrcke 2000, Dohrn and Heilemann 1991). Η μεταβλητή 
αυτή συσχετίζεται στο οικονομετρικό υπόδειγμα, όπως αναφέρθηκε, με το μέγεθος ανοίγματος της 
αγοράς, ενώ η συμβολή της δίδεται από την εξίσωση 6 και αναμένεται να είναι θετική. 
 
Το μέγεθος της ζήτησης της αγοράς (DEMAND) αποτελεί μία ακόμη μεταβλητή του οικονομετρικού 
υποδείγματος. Σκοπός της μεταβλητής αυτής είναι να υποδείξει το μέγεθος της αγοράς μιας οικονομίας 
μέσω του εύρους της αγοραστικής δύναμης στο εσωτερικό των συνόρων της. Η διαδικασία της 
ολοκλήρωσης στον ευρωπαϊκό χώρο οδηγεί σε επέκταση των αγορών με συνέπεια να καθίσταται 
αναγκαία η διερεύνηση του μεγέθους που αντιστοιχεί σε κάθε χώρα και οι επιδράσεις του σε αυτή. Η 
μεταβλητή υπολογίζεται ως το άθροισμα του παραγόμενου ΑΕΠ και των εισαγωγών της, καθώς 
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απευθύνονται στην κάλυψη της εσωτερικής αγοράς, ενώ αφαιρείται ο όγκος των εξαγωγών, καθώς 
απευθύνεται στην κάλυψη των εκτός των συνόρων της αγοράς, δηλαδή DEMANDi=GDPi+Mi-Xi, όπου i 
η χώρα, GDP το ΑΕΠ, M οι εισαγωγές και X οι εξαγωγές της χώρας (Haaland et al 1998). Η χρήση της 
μεταβλητής αυτής έχει ως σκοπό τη μελέτη της ‘επέκτασης της αγοράς’ της κάθε χώρας και τη 
συσχέτισή της με τη βιομηχανική ανάπτυξη. Όσον αφορά το μέγεθός της, δεν περιορίζεται ή 
οριοθετείται υπό τη στενή έννοια των γεωγραφικών συνόρων της κάθε χώρας, αλλά αντιπροσωπεύει 
την ‘έκταση της εσωτερικής αγοράς’, χαρακτηρισμός που αποδίδεται από τη Νέα Οικονομική 
Γεωγραφία και αποτελεί μία συνιστώσα των επιδράσεων της εσωτερικής αγοράς (home market effect). 
Η συμβολή της μεταβλητής στη βιομηχανική ανάπτυξη θεωρείται θετική και δίδεται από την εξίσωση 
7. 
 
Ο γεωγραφικός παράγοντας αποτελεί μία εξίσου σημαντική παράμετρο ως προς τη βιομηχανική 
ανάπτυξη, καθώς καθορίζει το μοντέλο χωροθέτησης των επιχειρήσεων και συνεπώς των 
δραστηριοτήτων τους. Ο παράγοντας αυτός αντιπροσωπεύεται από τη μεταβλητή του γεωγραφικού 
δείκτη βαρύτητας ως προς το ΑΕΠ (GRAV) και υπολογίζεται μέσω της εξίσωσης: 
i
J
j ij
j
i GDPd
GDP
GRAV += ∑
=1
)( , όπου i είναι η υπό μελέτη χώρα, j οι υπόλοιπες χώρες, J το σύνολο των 
υπολοίπων χωρών, GDP το ΑΕΠ της χώρας, και d η απόσταση μεταξύ των χωρών i και j125. Η 
μεταβλητή αυτή αποτελεί δείκτη κεντρικότητας και πρόσβασης στο χώρο (Πετράκος 2000), αφού 
προσδιορίζεται η θέση της ως προς γεωγραφικές και οικονομικές δυναμικές.  
 
Επιπρόσθετα, η γεωγραφική διάσταση αντιπροσωπεύεται εναλλακτικά στο υπόδειγμα και από μια 
δεύτερη μεταβλητή, αυτή της βιομηχανικής δυναμικής (industrial potential), η οποία εκτιμάται ως εξής 
(Petrakos 1996a, Petrakos et al 2000): ∑
=
=
J
j ij
ji
i d
IGDPIGDP
IP
1
)( , όπου i είναι η υπό μελέτη χώρα, j οι 
υπόλοιπες χώρες, J το σύνολο των υπολοίπων χωρών, ΙGDP το βιομηχανικό προϊόν της χώρας, και d η 
απόσταση μεταξύ των χωρών i και j. Η μεταβλητή αυτή αποδίδει τη γεω-οικονομική μιας χώρας, 
καθώς προσμετρά τόσο το μέγεθος αυτής όσο και τη σχετική προσβασιμότητα του κέντρου της από 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Συνεπώς, ο δείκτης απεικονίζει το στρατηγικό πλεονέκτημα που η 
θέση της χώρας προσφέρει ως προς τις οικονομικές δραστηριότητες τοπικού αλλά και διεθνούς 
βεληνεκούς. Ο δείκτης αναφέρεται στο βιομηχανικό προϊόν της κάθε χώρας και συνεπώς απεικονίζει τη 
γεωγραφική της θέση σε συνάρτηση με το μέγεθος της βιομηχανικής της παραγωγής.  
 
Συνολικά, η συμβολή του γεωγραφικού δείκτη βαρύτητας σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι 
θετική στην οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη. Ο ρόλος της γεωγραφίας αξιολογείται ως 
σημαντικός, αφού επηρεάζει τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης μέσω των μορφών ολοκλήρωσης 
                                               
125 Η απόσταση μεταξύ των χωρών μετράται ως προς τις πρωτεύουσές τους. 
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και ενσωμάτωσης των παραγωγικών συστημάτων στο ευρύτερο τεχνολογικό περιβάλλον (Παντελάδης 
και Πετράκος 2000). Επιπλέον, η εγγύτητα σε τεχνολογικά και βιομηχανικά κέντρα εξασφαλίζει 
συνεκτικότερα παραγωγικά συστήματα, άρα και δυνατότητες εξαγωγής προϊόντων με μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία (Petrakos and Christodoulakis 1997). Συνεπώς, η συμβολή της μεταβλητής στην 
εξαρτημένη αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο και δίδεται από την εξίσωση 8. 
 
Ένα μέτρο προσδιορισμού της μορφής των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των βιομηχανιών αποτελούν 
οι διακλαδικοί δεσμοί εισροών-εκροών (LINK). Οι βιομηχανίες συνδέονται μεταξύ τους είτε μέσω 
οριζόντιων δεσμών, οι οποίοι αναπτύσσονται από την εκμετάλλευση οικονομιών συγκέντρωσης, είτε 
μέσω κάθετων δεσμών, οι οποίοι αναπτύσσονται από τις διακλαδικές εισροές και εκροές. 
Συγκεκριμένα, οι δεσμοί εισροών-εκροών βασίζονται στην προμήθεια βιομηχανιών από άλλες πρώτων 
υλών ή ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή του τελικού τους προϊόντος. Έτσι, η μεταβλητή που 
χρησιμοποιείται στο υπόδειγμα μετρά σε ποιο βαθμό χρησιμοποιεί μία βιομηχανία δικούς της 
παραγωγικούς συντελεστές και συγκεκριμένα το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας στο συνολικό 
προϊόν της (Forslid et al 2002, Falcioğlu and Akgüngör 2006), δηλαδή: ∑
=
=
J
j j
j
i Q
VA
LINK
1
, όπου i η 
χώρα, j ο κλάδος, Q το προϊόν, και VA η προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, μία υψηλή τιμή της μεταβλητής 
συνεπάγεται την ύπαρξη σημαντικής ενδο-κλαδικής παρά δια-κλαδικής εξάρτησης και, συνεπώς, την 
ανάπτυξη οριζόντιων παρά κάθετων δεσμών. Αντίστοιχα, η συμβολή της μεταβλητής στο υπόδειγμα 
πρόκειται να υποδείξει τη μορφή των διακλαδικών σχέσεων που επηρεάζει θετικά τη βιομηχανική 
ανάπτυξη. Έτσι, μια θετική τιμή της μεταβλητής συνεπάγεται τη θετική συνεισφορά της οριζόντιας 
διακλαδικής ολοκλήρωσης στη βιομηχανική ανάπτυξη, ενώ μια αρνητική τιμή συνεπάγεται τη θετική 
συνεισφορά της κάθετης διακλαδικής ολοκλήρωσης στη βιομηχανική ανάπτυξη. Η επίδραση της 
μεταβλητής στην εξαρτημένη παρουσιάζεται από την εξίσωση 9.  
 
Τέλος, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού (LABOUR) αποτελεί μία ακόμη σημαντική συνιστώσα 
ανάπτυξης στη βιομηχανική δραστηριότητα και αντιπροσωπεύεται στο οικονομετρικό υπόδειγμα της 
βιομηχανικής μεταβολής από τη συμμετοχή αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό την 
εκτίμηση ενός σημαντικά καταρτισμένου εργασιακού δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία και 
ανάπτυξη. Η θετική συνεισφορά του στη βιομηχανική ανάπτυξη έχει επιβεβαιωθεί από τη βιβλιογραφία 
(Artelaris et al 2006), ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα υποδείκνυε ανικανότητα των παραγωγικών 
δομών να εκμεταλλευτούν ορθολογικά αυτόν τον συντελεστή παραγωγής. Η επίδρασή του στη 
βιομηχανική μεταβολή παρουσιάζεται μέσω της εξίσωσης 10 και αναμένεται να είναι θετική. 
 
Το οικονομετρικό υπόδειγμα που αναλύεται βασίζεται σε μία σειρά διαχρονικών και διαστρωματικών 
δεδομένων και, συνεπώς, αποτελεί μοντέλο της μορφής panel. Η εκτίμηση των προσδιοριστικών 
παραγόντων του οικονομετρικού υποδείγματος πραγματοποιείται μέσω εφαρμογής της pooled 
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παλινδρόμησης126 και της μεθόδου των σταθμισμένων ελαχίστων τετραγώνων (WLS, Weighted Least 
Squares). Έχει διορθωθεί το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας, που αφορά την κατανομή των 
υπολοίπων της συνολικής παλινδρόμησης. Προβλήματα πολυσυγγραμικότητας, τα οποία αφορούν 
επιμέρους σοβαρές συσχετίσεις μεταξύ των ανεξαρτήτων, δεν έχουν εντοπιστεί μέσω του σχετικού 
ελέγχου τους, όπως και επίσης προβλήματα αυτοσυσχέτισης, τα οποία αφορούν υψηλή συσχέτιση 
μεταξύ των διαχρονικών σειρών, δεν υφίστανται λόγω της υψηλής τιμής του σχετικού δείκτη Durbin-
Watson (≈2). 
 
Ο προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού (R2 adjusted) αντανακλά το ποσοστό προσδιορισμού 
και ερμηνείας της εξαρτημένης από τις ανεξάρτητες μεταβλητές το οποίο αξιολογείται ως 
ικανοποιητικό. Η στατιστική σπουδαιότητα του ερμηνευτικού βαθμού του υποδείγματος αποδεικνύεται 
επίσης αξιόλογη μέσω των τιμών της κατανομής F. Όσον αφορά τη στατιστική σημαντικότητα των 
ανεξάρτητων μεταβλητών, αυτή παρουσιάζεται σημαντική ως προς τη συντριπτική πλειοψηφία τους 
μέσω των τιμών της κατανομής t-student. Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιείται στους Πίνακες 7.1 και 7.2. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της κάθε μεταβλητής ceteris paribus και η συμβολή 
της στην εξαρτημένη. Η ανάλυση της εκτίμησης και συνεισφοράς των μεταβλητών διαιρείται σε 2 
μέρη: α) ως προς την εξαρτημένη της παραγωγικότητας, και β) ως προς την εξαρτημένη της 
μεταβολής του βιομηχανικού προϊόντος. 
 
Α. Οικονομετρικό υπόδειγμα εκτίμησης των προσδιοριστικών παραγόντων της βιομηχανικής 
παραγωγικότητας 
Αρχικά, η επίδραση των οικονομιών κλίμακας (SCALE) στη βιομηχανική παραγωγικότητα εκτιμάται 
θετική και στατιστικά σημαντική. Ωστόσο, η σχέση της μεταβλητής ως προς την εξαρτημένη 
προσδιορίζεται ως μη γραμμική, αφού αντιθέτως ακολουθεί ένα ανάποδο U. Αυτό βασίζεται στο 
γεγονός ότι, ενώ ο εκτιμητής του μεγέθους λαμβάνει θετικό πρόσημο, όταν αυτό (το μέγεθος) 
υψώνεται στο τετράγωνο ο εκτιμητής του λαμβάνει αρνητικό πρόσημο (Διάγραμμα 7.2). Η τιμή πάνω 
από την οποία το μέγεθος των οικονομιών κλίμακας δεν συμβάλλει θετικά στη βιομηχανική 
παραγωγικότητα υπολογίζεται με βάση την εξίσωση: 
itSCALE
Yit ∂
∂ = b1+2b2SCALEit, 
SCALEit=
2
1
2b
b− . Η αρκετά υψηλή τιμή (880) παραπέμπει σε μεγέθη βιομηχανιών κατά την αρχή της 
μεταβατικής περιόδου της Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία αποτελούσαν κατάλοιπα του προηγούμενου 
                                               
126 Ως pooled παλινδρόμηση αναφέρεται η μορφή των panel μοντέλων, όπου ο εκτιμητής του σταθερού όρου δεν 
συσχετίζεται με κάποια εξαρτημένη μεταβλητή (περίπτωση fixed effects), ούτε περιλαμβάνει κάποιον άλλο τυχαίο 
παράγοντα (random effects), αλλά περιλαμβάνει μόνο το σταθερό όρο, ενώ η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι 
αυτή των ελαχίστων τετραγώνων. 
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φορντιστικού συστήματος, παρά αντανακλούν κάποιο οικονομικό δυναμισμό που βασίζεται στην 
εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. 
 
Διάγραμμα 7.2. Γραφική απεικόνιση της συσχέτισης των οικονομιών κλίμακας με τη βιομηχανική 
παραγωγικότητα 
 
 
βιομηχανική παραγωγικότητα 
 
 
 
 
 
 
 
Μία εναλλακτική μορφή των οικονομιών κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε επίσης στο οικονομετρικό 
υπόδειγμα αποτελεί το μέγεθος αυτών προς τον πληθυσμό της χώρας. Η συμβολή της νέας αυτής 
μεταβλητής στη βιομηχανική παραγωγικότητα εκτιμάται ως θετική και στατιστικά σημαντική. Το 
αποτέλεσμα αυτό ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις μελέτες εκείνες που υποστηρίζουν ότι οι οικονομίες 
κλίμακας μπορούν να αξιοποιηθούν αλλά και να αποδόσουν καλύτερα σε επίσης σημαντικού μεγέθους 
αγορές, ενώ οι εξωτερικές οικονομίες συγκέντρωσης σε μικρού μεγέθους χώρες (Πετράκος και 
Ψυχάρης 2004). 
 
Η συμβολή των οικονομιών συγκέντρωσης (AGGL) στη βιομηχανική παραγωγικότητα εκτιμάται 
θετική και στατιστικά σημαντική ακόμη και για όλες τις διαφορετικές εκδοχές εφαρμογής του 
οικονομετρικού υποδείγματος (υποδείγματα 1-3 του Πίνακα 7.1), αποδεικνύοντας ως συνέχεια της 
προηγούμενης ανάλυσης τη σημαντικότητα της μεταβλητής σε όλες τις οικονομίες. Έτσι, 
αποδεικνύεται ότι αυτή η μορφή των εξωτερικών οικονομιών κλίμακας, η οποία προσδιορίζεται μέσω 
συγκέντρωσης ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων, ωφελεί περιοχές στις οποίες δε χρειάζεται 
σημαντικό επενδυτικό κόστος (όπως στις εσωτερικές οικονομίες κλίμακας), ούτε μία κρίσιμη μεγάλη 
αγορά. Αντιθέτως, οι οικονομίες συγκέντρωσης ασκούν θετικές επιδράσεις μέσω συσσώρευσης 
εταιρειών ίδιου ή διαφορετικού κλάδου (απαιτείται περιφερειακή εξειδίκευση ή διαφοροποίηση 
αντίστοιχα). 
 
Η επίδραση της εξειδίκευσης (SPEC) στη βιομηχανική παραγωγικότητα φαίνεται να εξαρτάται από το 
βαθμό ανοίγματος των αγορών. Αναλυτικότερα, θετικές τιμές λαμβάνει ο εκτιμητής της μεταβλητής 
υπό τη συνθήκη 
it
it
S
Y
PEC∂
∂ = b4+b5OPENit>0 ⇒ OPENit> 
5
4
b
b−  και συγκεκριμένα όταν 
OPEN>691 (1η εκδοχή υποδείγματος, >687 2η εκδοχή και >717 3η εκδοχή). Η συνθήκη αυτή, όπως 
οικονομίες κλίμακας 
680 
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φαίνεται και από τον Χάρτη 7.1, πληρούται κύρια από την Ανατολική Ευρώπη, γεγονός το οποίο 
βασίζεται στο σημαντικό άνοιγμα των αγορών τους, που επήλθε μέσω της μεταβατικής διαδικασίας 
από το καθεστώς του πρώην σοσιαλισμού προς την ελεύθερη αγορά, στην υψηλότερη εξάρτηση των 
χωρών αυτών από τις εμπορικές συναλλαγές τους παρά από την παραγωγική τους ικανότητα, αλλά και 
στο ίδιο το μέγεθος της αγοράς τους, που σε αρκετές χώρες είναι πολύ μικρό και η ίδια η οικονομική 
θεωρία υποστηρίζει ότι τα οφέλη από το εμπορικό άνοιγμα της αγοράς είναι υψηλότερο για αυτές τις 
χώρες (Wacziarg 2001).  
 
Συνεπώς αυτό που αποδεικνύεται ως πρώτο εύρημα είναι ότι η αύξηση της εξειδίκευσης σε συνάρτηση 
με τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση των αγορών θεωρείται μία θετική επίδραση στην παραγωγικότητα, 
καθώς βασίζεται, όπως οι θεωρίες σύγχρονου εμπορίου υποστηρίζουν, στη σημαντικότερη 
εκμετάλλευση ωφελειών συγκέντρωσης και βιομηχανικών δεσμών και στην εντονότερη κατανομή 
εργασίας. Έτσι, η συνθήκη της φιλελευθεροποίησης πληρούται από την Ανατολική Ευρώπη, ωστόσο 
το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι: η ίδια η φιλελευθεροποίηση συμβάλλει στη βιομηχανική της 
ανάπτυξη;  
 
Χάρτης 7.1 Διαφοροποίηση της μορφής επίδρασης της εξειδίκευσης στη βιομηχανική παραγωγικότητα 
με βάση το βαθμό ανοίγματος της αγοράς   
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Η συμβολή του βαθμού ανοίγματος της αγοράς (OPEN) στη βιομηχανική παραγωγικότητα, όπως 
έχει παρουσιαστεί από την εξίσωση 5, αποτελεί συνάρτηση της εξειδίκευσης και του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα εφαρμογής του οικονομετρικού υποδείγματος δείχνουν ότι υπάρχει θετική 
επίδραση της μεταβλητής στην εξαρτημένη κατά τη συνθήκη: 
GDPCAP
b
b
b
b
5
7
5
6 −−
 
it
it
O
Y
PEN∂
∂ = b5SPECit+b6+b7GDPCAPit>0 ⇒  
SPECit>  ⇒ SPECit> 0,55 
 
Δηλαδή, θετική επίδραση της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου στην βιομηχανική παραγωγικότητα 
υφίσταται στην περίπτωση που ο βαθμός εξειδίκευσης ξεπερνά το επίπεδο του 0,55 και το ΑΕΠ/κεφ το 
επίπεδο του 22.539. Το αποτέλεσμα αυτό ουσιαστικά υποδεικνύει το γεγονός ότι η πολιτική 
φιλελευθεροποίησης του εμπορίου μπορεί να ωφελήσει μια οικονομία στην περίπτωση που αυτή είναι 
σημαντικά ανεπτυγμένη (υψηλό ΑΕΠ/κεφ) και σε αξιόλογο βαθμό εξειδικευμένη (υψηλό επίπεδο 
εξειδίκευσης). Αυτό, επίσης, συνεπάγεται ότι σαφώς αποκλείονται εκείνες οι οικονομίες που 
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης σε κλάδους εντάσεως εργασίας και πόρων, αφού βρίσκονται 
σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης και συνεπώς δεν πληρούν την 1η προϋπόθεση για διάθεση ενός υψηλού 
ΑΕΠ/κεφ. Ο Χάρτης 7.2 παρουσιάζει τις χώρες στις οποίες το άνοιγμα των αγορών επιδρά θετικά στη 
βιομηχανική τους παραγωγικότητα. 
7
6
7
5
b
b
SPEC
b
b −− ⇒ GDPCAPit> 22.539 GDPCAPit>
 
Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου αποτελεί μια θετική συνιστώσα της 
βιομηχανικής παραγωγικότητας υπό την προϋπόθεση ενός υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και 
ανάπτυξης, που φαίνεται να πληρούν οι κεντρικές κυρίως ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες εξειδικεύονται 
σε ένα σημαντικό βαθμό, γεγονός το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό της ανεπτυγμένης οικονομίας 
τους (Γερμανία, Σουηδία, Ελβετία, Δανία και Ολλανδία). Από την άλλη πλευρά υπάρχουν δυτικές 
ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ΑΕΠ/κεφ αλλά δεν εξειδικεύονται σε 
σημαντικό βαθμό (Αυστρία, Βέλγιο, Φιλανδία, Γαλλία, Νορβηγία και ΜΒ), γεγονός το οποίο 
συνεπάγεται ότι περαιτέρω εξειδίκευση σε βιομηχανίες υψηλής απόδοσης θα είχε ως αποτέλεσμα η 
σταδιακή ολοκλήρωσή τους να συμβάλει σε επιπλέον αύξηση της βιομηχανικής παραγωγικότητας. 
 
Όσον αφορά τις χώρες που βρίσκονται κάτω από το οριοθετημένο επίπεδο ΑΕΠ/κεφ, αυτές 
διαιρούνται σε 2 βασικές κατηγορίες: α) χώρες που βρίσκονται οριακά κοντά στα επίπεδα ανάπτυξης 
και εξειδίκευσης που έχουν προσδιοριστεί από το υπόδειγμα (Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) και χώρες 
που διανύουν το στάδιο της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και μετατόπισης από κλάδους εντάσεως 
εργασίας και πόρων σε κλάδους υψηλότερης τεχνολογικής και παραγωγικής απόδοσης (κυρίως χώρες 
της Κεντρικής Ευρώπης, Kallioras, Petrakos and Tsiapa 2009), και β) χώρες που τοποθετούνται 
αναπτυξιακά σε μια αρκετά χαμηλή τροχιά και είτε διαθέτουν μια μονοπαραγωγική βάση εντάσεως 
εργασίας, είτε μια περισσότερο διαφοροποιημένη παραγωγική βάση, η οποία βασίζεται στην 
εκμετάλλευση φυσικών πόρων και συνεπώς σε κλάδους εκτός από εντάσεως εργασίας και πόρων.  
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Χάρτης 7.2 Επίπεδο ΑΕΠ/κεφ και εξειδίκευσης ως προς το οποίο διαφοροποιείται η μορφή επίδρασης 
ανοίγματος των αγορών στη βιομηχανική παραγωγικότητα 
 
 
Συνολικά, η συμβολή των μεταβλητών της εξειδίκευσης, φιλελευθεροποίησης και κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
απέδειξε ότι, από τη μια πλευρά, η Δυτική Ευρώπη έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια επέκτασης και 
αξιοποίησης της εμπορικής φιλελευθεροποίησης και ολοκλήρωσης αλλά παράλληλα και εξειδίκευσης, 
παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε τόνωση της βιομηχανικής παραγωγικότητας. Από την άλλη πλευρά, η 
άμεση φιλελευθεροποίηση της οικονομίας της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και η αδυναμία των 
παραγωγικών μονάδων ορισμένων χωρών της να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις του 
ανταγωνισμού οδήγησε σε σημαντικό και υψηλότερο από της Δυτικής Ευρώπης άνοιγμα των αγορών 
της. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποδεικνύεται ότι συσχετίζεται θετικά με άνοδο της βιομηχανικής 
παραγωγικότητας, διότι δεν έχει συνυπάρξει η απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη αλλά και εξειδίκευση 
σε κλάδους που να ωθούν την πρώτη, δηλαδή σε υψηλής παραγωγικής ικανότητας.  
 
Το επίπεδο ανάπτυξης (GDPCAP) συσχετίζεται με το βαθμό ανοίγματος των αγορών και η συμβολή 
του στη βιομηχανική παραγωγικότητα δεν μπορεί παρά να προσδιορίζεται ως θετική και στατιστικά 
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σημαντική, αφού οι τιμές της φιλελευθεροποίησης της αγοράς σύμφωνα με την εξίσωση 6 λαμβάνουν 
πάντα θετικό πρόσημο.  
 
Η επίδραση του μεγέθους της ζήτησης της αγοράς (DEMAND) στη βιομηχανική παραγωγικότητα 
αποδεικνύεται επίσης θετική και στατιστικά σημαντική. Η μεταβλητή αυτή διαφοροποιείται από το 
πληθυσμιακό μέγεθος αγοράς στο ότι αποτελεί παράγοντα της αγοραστικής ικανότητας της αγοράς. Με 
αυτόν το τρόπο ενσωματώνεται εκτός από το μέγεθός της και η αναπτυξιακή δυνατότητά της. Η 
θετική συνεισφορά της μεταβλητής στη βιομηχανική παραγωγικότητα είναι σύμφωνη με μια σειρά 
μελετών που αποδεικνύουν θετική συσχέτιση του μεγέθους της αγοράς με την οικονομική ανάπτυξη 
είτε ως ανεξάρτητου παράγοντα (Alesina and Wacziarg 1998, Traistaru et al 2002), είτε 
συσχετισμένου με κάποιες συνθήκες οικονομικής ή βιομηχανικής ανάπτυξης127 (Amiti 1998a). 
Άλλωστε, και η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαιώνει το γεγονός ότι μια μεγάλου μεγέθους αγορά δεν 
μπορεί από μόνη της να επιφέρει βιομηχανική μεγέθυνση και ανάπτυξη, αν δεν υπάρξουν και οι 
κατάλληλες συνθήκες αξιόλογης τεχνολογικής και παραγωγικής απόδοσης και αναβάθμισης. 
                                               
 
Η συσχέτιση του γεωγραφικού παράγοντα (GRAV) στη βιομηχανική παραγωγικότητα εκτιμάται 
επίσης θετική και στατιστικά σημαντική, επιβεβαιώνοντας μια ευρεία σειρά θεωριών και μελετών που 
ενσωματώνουν στους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης τη γεωγραφική 
διάσταση (Kallioras and Petrakos 2007). Επιπρόσθετα, στο εναλλακτικό υπόδειγμα 3 του Πίνακα 7.1 
ενσωματώνεται η γεωγραφική διάσταση μέσω μιας άλλης μεταβλητής, αυτής του βιομηχανικού 
δυναμικού (IPOT). Η μεταβλητή αυτή, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω, προσδιορίζει τη ‘γεω-
μεταποιητική δυναμική’ μιας οικονομίας, αφού αναδεικνύει τόσο τη γεωγραφική θέση της όσο και το 
εύρος της μεταποιητικής παραγωγής της σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η επίδραση της συνιστώσας στη 
βιομηχανική παραγωγικότητα αξιολογείται επίσης ως θετική. 
 
Η επίδραση του βαθμού των διακλαδικών δεσμών εισροών-εκροών (LINK) στη βιομηχανική 
παραγωγικότητα εκτιμάται θετική και στατιστικά σημαντική, γεγονός που συνεπάγεται ότι η υψηλή 
συμμετοχή της προστιθέμενης αξίας στο τελικό προϊόν των κλάδων συσχετίζεται με σημαντική 
βιομηχανική παραγωγικότητα. Συνεπώς η οριζόντια ολοκλήρωση μεταξύ των κλάδων αποτελεί τη 
μορφή των διακλαδικών σχέσεων που έχει σε σημαντικό βαθμό αναπτυχθεί και συμβάλλει στη 
βιομηχανική ανάπτυξη. 
 
Τέλος η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού (LABOUR) στη βιομηχανική παραγωγικότητα 
εκτιμάται θετική και στατιστικά σημαντική και είναι σύμφωνη με τις θεωρίες εκείνες που αξιολογούν 
την εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων ως σημαντικό παράγοντα της παραγωγικής 
127 Αυτό αποδεικνύεται και μέσω της εφαρμογής επιμέρους υποδειγμάτων, που αναφέρονται σε χωρικά 
υποσύνολα από τα οποία αποτιμάται μία περισσότερο ισχυρή επίδραση του μεγέθους στη βιομηχανική μεγέθυνση 
μέσω υψηλών κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή σημαντικής συγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων. 
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διαδικασίας (Romer 1986, Lucas 1988). Οι θετικές επιδράσεις του προσδιορίζονται κύρια από τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας στη μεταποιητική δραστηριότητα αλλά και το βαθμό ενσωμάτωσης 
νέων τεχνολογικών συστημάτων στην παραγωγική διαδικασία και την προσαρμογή του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι είχε συμπεριληφθεί αρχικά η χρήση ψευδομεταβλητών στο οικονομετρικό 
υπόδειγμα με σκοπό την ενσωμάτωση κάποιων χαρακτηριστικών που αφορούν χώρες ή γεωγραφικές 
ενότητες ως προς το οικονομικό, πολιτικό ή θεσμικό πεδίο τους και δεν αντιπροσωπεύονται από τις 
υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές. Ωστόσο, η εκτίμησή τους στο υπόδειγμα δημιουργεί προβλήματα 
πολυσυγγραμικότητας, φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά υποδεικνύει ότι η συμβολή της συμμετοχής 
τους καλύπτεται από ορισμένες άλλες μεταβλητές και συνεπώς δεν συμπεριλήφθηκαν στο υπόδειγμα. 
 
Πίνακας 7.1. Αποτελέσματα του οικονομετρικού υποδείγματος προσδιορισμού της βιομηχανικής 
παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών χωρών, 1989-2003 (pool WLS model) 
 Εξαρτημένη: βιομηχανική παραγωγικότητα 
Ανεξάρτητες  (1) (2) (3) 
SCALE 4,11  (2,4)**     
SCALE2 -0,001 (-2,2)**     
- SCALE/POPULATION   5781,2 (1,8)* 6884,6 (2,0)** 
AGGL 4,4 (4,9)*** 4,2 (4,8)*** 5,0 (4,9) *** 
SPEC -84131,7 (-10,1)*** -83016,6 (-10,3)*** -96435,6 (-10,6) *** 
SPEC - OPEN 121,7 (10,0)*** 120,8 (9,9)*** 133,1 (9,9) *** 
OPEN -66,8 (-11,7)*** -66,5 (-11,6)*** -75,8 (-11,4) *** 
OPEN – GDPCAP 0,002 (38,6)*** 0,003 (36,0) *** 0,003 (28,2) *** 
DEMAND     1,18⋅10-6 (0,5) 
GRAV 1,09⋅10-5 (10,9)*** 1,09⋅10-5 (10,2) ***   
- IPOT     1,04⋅10-5 (3,7) *** 
LINK 503,9 (14,5)*** 506,8 (14,7) *** 456,4 (12,8) *** 
LABOUR 96,6 (3,1)*** 91,0 (2,7) *** 78,4 (2,1)** 
       
R2adj 0,89  0,87  0,81  
F 316,6  302,7  166,6  
N 390  
(15⋅26) 
 390 
(15⋅26) 
 390 
(15⋅26) 
 
Σημειώσεις: Οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών αποτελούν τους εκτιμητές τους, ενώ οι τιμές των 
παρενθέσεων αποτελούν το δείκτη t-student 
 *** στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 1%, ** στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 
5%, * στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 10%. 
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Β. Οικονομετρικό υπόδειγμα εκτίμησης των προσδιοριστικών παραγόντων του ρυθμού μεταβολής 
βιομηχανικού προϊόντος 
Η κατασκευή και εφαρμογή του οικονομετρικού υποδείγματος με σκοπό τον προσδιορισμό των 
υπαίτιων παραγόντων μεταβολής του βιομηχανικού προϊόντος βασίστηκε στον υπολογισμό δύο τύπων 
εξαρτημένης μεταβολής: α) της ποσοστιαίας μεταβολής βιομηχανικού προϊόντος (υποδείγματα 1-2 του 
Πίνακα 7.2), και β) της σταθμισμένης ποσοστιαίας μεταβολής βιομηχανικού προϊόντος ως προς το 
μέγεθος της κάθε χώρας (υποδείγματα 3-4 του Πίνακα 7.2). Η εκτίμηση των δύο αυτών μορφών 
εξαρτημένης μεταβλητής έχει σαν σκοπό αντίστοιχα, α) τον προσδιορισμό των παραγόντων εκείνων 
που συμβάλλουν σε σημαντική αύξηση επίσης της μεταβολής του βιομηχανικού προϊόντος και β) την 
αφαίρεση της συνιστώσας του μεγέθους της χώρας μέσω της στάθμισης της εξαρτημένης με τη 
σχετική μεταβλητή (του πληθυσμιακού μεγέθους) για το λόγο ότι μια μεταβολή του βιομηχανικού 
προϊόντος έχει διαφορετική βαρύτητα σε μια μεγάλη χώρα απ’ ότι σε μια μικρή. Αναλυτικότερα, μία 
μικρή αύξηση του προϊόντος σε μία μικρή χώρα (και αντίστοιχου μικρού μεγέθους βιομηχανικού 
προϊόντος) μπορεί να αποδοθεί ποσοστιαίως ως σημαντική, ενώ αντιθέτως μια σημαντική μεταβολή σε 
μια μεγάλη χώρα (και αντίστοιχου αξιόλογου μεγέθους βιομηχανικού προϊόντος) μπορεί να αποδοθεί 
ποσοστιαίως ως μη σημαντική (Hildebrandt and Worz 2004). 
 
Τα αποτελέσματα του οικονομετρικού υποδείγματος προσδιορισμού της βιομηχανικής μεταβολής 
παρουσιάζονται σε σημαντικό βαθμό να διατηρούν συνάφεια και συνέχεια με τα αντίστοιχα του 
προηγούμενου υποδείγματος που αφορούσαν τον προσδιορισμό της βιομηχανικής παραγωγικότητας. 
Συγκεκριμένα, η επίδραση της κάθε μεταβλητής ceteris paribus στη μεταβολή του βιομηχανικού 
προϊόντος αναλύεται στη συνέχεια:  
 
Η επίδραση των οικονομιών κλίμακας (SCALE) στη βιομηχανική μεταβολή προσδιορίζεται ως μια μη 
γραμμική σχέση και συγκεκριμένα του τύπου U (Διάγραμμα 7.3). Αποτελεί την πρώτη μεταβλητή που 
παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά επίδρασης στη βιομηχανική μεταβολή από της 
παραγωγικότητας, αφού η συνεισφορά της στην εξαρτημένη εκτιμάται ως ένα επίπεδο αρνητική και 
στη συνέχεια θετική. Το σημείο στο οποίο μεταβάλλεται η κλίση της υπολογίζεται με βάση την 
εξίσωση: 
itSCALE
Yit ∂
∂ = b1+2b2SCALEit, SCALEit=
2
1
2b
b− . Η τιμή εκτιμάται ως αρκετά υψηλή 
(υπόδειγμα 3 του Πίνακα 7.2) (1.540), γεγονός που συνεπάγεται ότι η συνεισφορά επίσης μεταβλητής 
στη βιομηχανική μεταβολή είναι αρνητική. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται ως εξής: λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το υπόδειγμα αυτό αφορά κυρίως χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που σημειώνουν υψηλές 
μεταβολές βιομηχανικού προϊόντος κατά την παραγωγική τους αναδιάρθρωση και εξυγίανση, ο 
παράγοντας των οικονομιών κλίμακας δε φαίνεται να λαμβάνει σημαντικό ρόλο κατά την παραγωγική 
τους διαδικασία και ανάπτυξη, είτε λόγω της αδυναμίας της ίδιας της βιομηχανικής οργάνωσης, είτε 
λόγω του μικρού μεγέθους αρκετών από των χωρών, με αποτέλεσμα την περιορισμένη εκμετάλλευση 
των ωφελειών τους.  
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Διάγραμμα 7.3. Γραφική απεικόνιση επίσης συσχέτισης των οικονομιών κλίμακας με τη μεταβολή 
βιομηχανικού προϊόντος 
 
 
βιομηχανική μεταβολή 
 
 
 
 
 
 
 
Η χρήση εναλλακτικά της μεταβλητής των οικονομιών κλίμακας προς το πληθυσμό αποδεικνύει ότι η 
επίδραση της στη σταθμισμένη μεταβολή του βιομηχανικού προϊόντος128 είναι θετική και στατιστικά 
σημαντική και ουσιαστικά η συμβολή της στη βιομηχανική μεγέθυνση εκτιμάται αξιόλογη, όταν 
συνυπάρχει και ένα ικανό μέγεθος αγοράς που την υποστηρίζει.  
 
Η επίδραση των οικονομιών συγκέντρωσης (AGGL) στη βιομηχανική μεταβολή εκτιμάται επίσης 
θετική και στατιστικά σημαντική σε όλες τις εναλλακτικές περιπτώσεις του οικονομετρικού 
υποδείγματος επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον καταλυτικό ρόλο τους στη βιομηχανική 
μεγέθυνση για όλες τις οικονομίες ανεξάρτητα από το επίπεδο της οικονομικής τους ανάπτυξης. 
 
Η επίδραση της εξειδίκευσης (SPEC) στη βιομηχανική μεταβολή αποδεικνύεται ότι εξαρτάται από το 
βαθμό ανοίγματος των αγορών. Έτσι, η μεταβλητή συμβάλει θετικά στην εξαρτημένη υπό τη συνθήκη 
it
it
S
Y
PEC∂
∂ = b4+b5OPENit>0 ⇒ OPENit> 
5
4
b
b− ή OPEN>936 (υπόδειγμα 3 του Πίνακα 7.2). Η 
συνθήκη αυτή, όπως φαίνεται και από τον Χάρτη 7.3, και έχει αναλυθεί κατά το προηγούμενο 
υπόδειγμα πληρούται κύρια από την Ανατολική Ευρώπη129. Συνεπώς. φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η 
εξειδίκευση σε σχέση με τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση και ολοκλήρωση συμβάλλει στη βιομηχανική 
μεγέθυνση, όπως οι σύγχρονες θεωρίες εμπορίου υποστηρίζουν.   
 
Στη συνέχεια τίθεται το ίδιο ερώτημα, δηλαδή το κατά πόσο η ίδια η φιλελευθεροποίηση βοηθάει τις 
οικονομίες αυτές στη βιομηχανική τους μεγέθυνση και εν τέλει ανάπτυξη. 
 
                                               
128 Άρα υψηλές τιμές βιομηχανικής μεταβολής δεν οφείλονται σε αρχικά μικρά μεγέθη. 
129 Γεγονός το οποίο βασίζεται στο σημαντικό άνοιγμα των αγορών τους, που επήλθε μέσω της μεταβατικής 
διαδικασίας από το καθεστώς του πρώην σοσιαλισμού προς την ελεύθερη αγορά και στην υψηλότερη εξάρτηση 
των χωρών αυτών από τις εμπορικές συναλλαγές τους παρά από την παραγωγική τους ικανότητα. 
οικονομίες κλίμακας 
1.540 
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Χάρτης 7.3 Διαφοροποίηση της μορφής επίδρασης της εξειδίκευσης στη βιομηχανική μεταβολή με 
βάση το βαθμό ανοίγματος της αγοράς   
 
 
Η συμβολή του βαθμού ανοίγματος της αγοράς (OPEN) στη βιομηχανική μεταβολή, εκτιμάται από 
την εξίσωση 
it
it
O
Y
PEN∂
∂ = b5SPECit+b6+b7GDPCAPit<>0, που εξαρτάται από το επίπεδο 
εξειδίκευσης και κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα εφαρμογής του οικονομετρικού υποδείγματος 
δείχνουν ότι υπάρχει θετική επίδραση της μεταβλητής στην εξαρτημένη κατά τη συνθήκη: 
GDPCAP
b
b
b
b
5
7
5
6 −−
 
it
it
O
Y
PEN∂
∂ = b5SPECit+b6+b7GDPCAPit>0 ⇒  
SPECit>  ⇒ SPECit> 0,44 
7
6
7
5
b
bSPEC
b
b −− ⇒ GDPCAPit> 112.283 GDPCAPit>
 
 
Δηλαδή, θετική επίδραση της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου στην βιομηχανική παραγωγικότητα 
υφίσταται στην περίπτωση που ο βαθμός εξειδίκευσης ξεπερνά το επίπεδο του 0,44, ενώ το ΑΕΠ/κεφ 
σημειώνει τιμή ιδιαίτερα υψηλή που δεν υφίσταται σε καμία χώρα. Συνεπώς, εκτιμάται ότι η 
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φιλελευθεροποίηση δεν έχει θετικές επιδράσεις στη βιομηχανική μεγέθυνση, εφόσον το επίπεδο 
ανάπτυξης δεν είναι ικανοποιητικά σημαντικό. Η συμβολή του στη βιομηχανική μεταβολή πρόκειται να 
αντιστραφεί σε θετική, μόνο όταν η οικονομική ανάπτυξη των χωρών ωριμάσει και προσεγγίσει κάποια 
αξιόλογα επίπεδα. Αυτό πρόκειται να συμβεί, διότι τότε η παραγωγική τους δραστηριότητα δεν 
πρόκειται να εκτεθεί σοβαρά σε κίνδυνο της συρρίκνωσής της, αλλά έχοντας αποκτήσει κάποια 
μεγαλύτερη δυναμική και ανταγωνιστική θέση στην ευρύτερη τουλάχιστον αγορά. 
 
Το επίπεδο ανάπτυξης (GDPCAP) συσχετίζεται με το βαθμό ανοίγματος των αγορών και η συμβολή 
του στη βιομηχανική μεταβολή προσδιορίζεται ως θετική και στατιστικά σημαντική όσον αφορά το 
υπόδειγμα της σταθμισμένης βιομηχανικής μεταβολής.  
 
Το ίδιο ισχύει και για την επίδραση μεγέθους της ζήτησης της αγοράς (DEMAND) αλλά και του 
γεωγραφικού παράγοντα (GRAV ή IPOT), η οποία εκτιμάται θετική και στατιστικά σημαντική 
κυρίως ως προς στη σταθμισμένη βιομηχανική μεταβολή. Οι παράγοντες αυτοί έρχονται σε συμφωνία 
με τη Νέα Θεωρία Εμπορίου και τη Νέα Οικονομική Γεωγραφία, που υποστηρίζουν ότι το μέγεθος και η 
γεωγραφική θέση μιας αγοράς αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της βιομηχανικής και οικονομικής 
ανάπτυξης. 
 
Η συμβολή του βαθμού των διακλαδικών δεσμών εισροών-εκροών (INPUT) στη βιομηχανική 
μεταβολή παρουσιάζεται θετική και στατιστικά σημαντική. Αντιθέτως, η επίδραση της μεταβλητής στη 
σταθμισμένη βιομηχανική μεταβολή δεν εκτιμάται αξιόλογη, καθώς είτε παρουσιάζει θετική επίδραση 
αλλά μικρή στατιστική σημασία, είτε αρνητική επίδραση. Το γεγονός αυτό ίσως να συνδέεται με την 
ανάγκη των μικρότερων χωρών να ωφεληθούν από οριζόντιες παρά κάθετες διακλαδικές σχέσεις. 
 
Τέλος, η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού (LABOUR) στη βιομηχανική μεταβολή εκτιμάται 
θετική στατιστικά σημαντική και έρχεται σύμφωνη με τις θεωρίες εκείνες που αξιολογούν την 
εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολουμένων ως σημαντικό παράγοντα της παραγωγικής 
διαδικασίας (Romer 1986, Lucas 1988). 
 
Συνοπτικά, αναγνωρίζεται ότι το οικονομετρικό υπόδειγμα προσδιορισμού των υπαίτιων παραγόντων 
βιομηχανικής μεγέθυνσης αφορά περισσότερο την Ανατολική Ευρώπη, αφού οι οικονομίες της είναι 
αυτές που σημειώνουν υψηλότερους ρυθμούς μεταβολής. Τα δύο βασικά σημεία στα οποία 
διαφοροποιούνται οι λιγότερο ανεπτυγμένες αυτές χώρες από τις χώρες υψηλής παραγωγικότητας 
είναι: πρώτον, ως προς τη διαδικασία της εμπορικής φιλελευθεροποίησης, η οποία αξιολογείται ως μη 
ικανή να συμβάλει θετικά στη βιομηχανική μεγέθυνση, αν δεν συνυπάρχει και ένα αξιόλογο επίπεδο 
ανάπτυξης, και δεύτερον οι οικονομίες κλίμακας, οι οποίες επιδρούν θετικά στη βιομηχανική μεταβολή, 
εφόσον υποστηρίζονται και από ένα αξιόλογο μέγεθος αγοράς. 
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Πίνακας 7.2. Αποτελέσματα του οικονομετρικού υποδείγματος προσδιορισμού του ρυθμού μεταβολής 
βιομηχανικού προϊόντος των ευρωπαϊκών χωρών, 1989-2003 (pool WLS model) 
 Εξαρτημένη: μεταβολή βιομηχανικού προϊόντος 
 ποσοστιαία σταθμισμένη 
Ανεξάρτητες (1) (2) (3) (4) 
SCALE     -0,02 (-5,2) ***   
SCALE2     6,48*10-6 (5,3) ***   
- SCALE/POPULATION -21,9 (-3,0)***     5,58 (2,3)** 
AGGL 0,004 (5,2) *** 0,004 (6,5) *** 0,01 (1,6) 0,003 (4,5) *** 
SPEC -35,4 (-4,8) *** -36,80 (-5,2) *** -43,26 (-6,0) *** -44,73 (-6,7) *** 
SPEC - OPEN 0,05 (5,9) *** 0,05 (6,1) *** 0,05 (5,9) *** 0,05 (6,8) *** 
OPEN -0,02 (-3,8) *** -0,02 (-4,0) *** -0,02 (-5,3) *** -0,02 (-5,7) *** 
OPEN - GDPCAP 4,6*10-9 (0,1) 8,81*10-9 (0,2) 1,78*10-7 (3,6) *** 1,84*10-7 (4,4) *** 
DEMAND 1,3*10-9 (1,7)* 8,49*10-10 (1,0)*   7,30*10-9 (4,0) *** 
GRAV -4,02*10-10 (-0,6)   1,09*10-8 (9,4) *** 7,40*10-9 (5,3) *** 
- IPOT   1,28*10-9 (1,3)**     
LINK 0,07 (2,7) *** 0,1 (3,4) *** -0,01 (-0,1) 0,03 (1,1) 
LABOUR 0,07 (2,1) *** 0,07 (2,3) *** 0,09 (2,4)** 0,09 (2,3)** 
         
R2adj 0,35  0,34  0,44  0,47  
F 22,3  23,3  32,0  35,4  
N 390 
(15*26) 
 390 
(15*26) 
 390 
(15*26) 
 390 
(15*26) 
 
Σημειώσεις: Οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών αποτελούν τους εκτιμητές τους, ενώ οι τιμές των 
παρενθέσεων αποτελούν το δείκτη t-student 
 *** στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 1%, ** στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 
5%, * στατιστικά σημαντικοί εκτιμητές σε επίπεδο 10%. 
 
Συνολικά, η διερεύνηση των παραγόντων βιομηχανικής παραγωγικότητας και μεταβολής βιομηχανικού 
προϊόντος απέδειξε ότι στο νέο ευρωπαϊκό status quo, που έχει διαμορφωθεί υπό τις δράσεις της 
παγκοσμιοποίησης, ολοκλήρωσης και εξ ανατολάς μετάβασης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της βιομηχανίας συντελεστές που αντιπροσωπεύουν κύρια τις σύγχρονες θεωρίες εμπορίου. 
Πράγματι, αποδεικνύεται ότι από τις συσσωρευτικές δυνάμεις που δρουν μέσω των οικονομιών 
κλίμακας και συγκέντρωσης σε μία περιοχή απορρέουν μια σειρά σημαντικών ωφελειών προς τη 
βιομηχανική της ανάπτυξη. Ο βαθμός εξειδίκευσης φαίνεται να αποτελεί επίσης άλλον ένα παράγοντα 
συμβολής στη βιομηχανική μεγέθυνση, ο οποίος συσχετίζεται με τη σταδιακή ολοκλήρωση που 
λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη και τη μεγαλύτερη εμβάθυνση της κατανομής εργασίας σε κλάδους 
συγκριτικού πλεονεκτήματος. Ο βαθμός φιλελευθεροποίησης, με τη σειρά του, αποτελεί παράγοντα 
που φαίνεται ότι ευνοεί τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, ενώ για την πλειοψηφία των 
ευρωπαϊκών χωρών εκτιμάται ότι η επίδρασή του είναι αρνητική. Επιπρόσθετα, το μέγεθος της αγοράς 
αλλά και η γεωγραφική θέση μιας χώρας συμβάλλουν θετικά στη βιομηχανική της ανάπτυξη. Συνεπώς, 
μεγάλες και κεντρικές αγορές, οι οποίες ωφελούνται από τις εσωτερικές και εξωτερικές οικονομίες 
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κλίμακας και εκμεταλλεύονται μέσω της εξειδίκευσης τα ήδη ισχυρά πλεονεκτήματά τους, αποτελούν 
τους νικημένους του νέου ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Από την άλλη πλευρά, όλες εκείνες οι χώρες που δε 
διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά σημαίνει ότι παραμένουν στον αντίποδα των ισχυρότερων 
διαμορφώνοντας τη νέα περιφέρεια.  
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Κεφάλαιο 8ο. Συνθετική ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων 
 
Πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο; Αλλάζοντας τους εαυτούς μας 
Σίρλεϊ Μακ Λέιν 
Α. Συνθετική ανάλυση των ασυμμετριών και δυναμικών των χωρικών και βιομηχανικών 
μοντέλων ανάπτυξης 
Η μεταβατική πορεία αποτελεί μία σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία, καθώς περιλαμβάνει από 
οικονομικής πλευράς την προσαρμογή δομών προς την ελεύθερη αγορά μέσω της 
φιλελευθεροποίησης, σταθεροποίησης και ιδιωτικοποίησης, από πολιτικής πλευράς τη δημιουργία και 
ανάπτυξη νέων δημοκρατικών θεσμών και τη μετάβαση προς το πολυκομματικό σύστημα, και από 
διοικητικής πλευράς τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την αποκέντρωση των μέσων λήψης 
αποφάσεων. Η δράση αυτή αποτελεί συνέπεια της απαξίωσης των δομών του συστήματος του 
κεντρικού σχεδιασμού και της ανασύστασής τους. Η εισαγωγή των συστημάτων στην ελεύθερη αγορά 
και των διαρθρωτικών μεταβολών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μιας πληθώρας συνδυαστικών 
επιλογών και διλημμάτων.  
 
Συνεπώς, είναι πλέον λογικό ότι η πορεία των υπό μετάβαση χωρών έως το στάδιο της ανάρρωσης και 
οικονομικής ευημερίας τους θα περιλαμβάνει οικονομικές κρίσεις, αστάθειες, ανισορροπίες, αδιέξοδα 
και κοινωνικές αναταραχές. Η κορύφωση των ανακατατάξεων αυτών αποτελεί μέρος της πρώτης 
υποπεριόδου, καθώς εύλογα συμπίπτει με την περίοδο της «από-οικοδόμησης» ή «δημιουργικής 
καταστροφής», κατά την οποία η κρίση και ανασύσταση των δομών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την απαρχή ενός νέου κύκλου ανάπτυξης. Έτσι, η φύση της διαδικασίας αυτής δεν λαμβάνει 
διορθωτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία η οικονομική ανάπτυξη, ευημερία και σύγκλιση θα 
αποτελούσαν αυτόματες διαδικασίες της ελεύθερης αγοράς, όπως η θεωρία του laissez faire 
υποστηρίζει, αλλά αντιθέτως έχει έντονα επιλεκτικό χωρικό και τομεακό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτής 
της λογικής, διαψεύστηκαν και κατέρρευσαν όλες οι αρχικές προσδοκίες και εκτιμήσεις που βασίζονταν 
στο διορθωτικό χαρακτήρα της νέας φιλελεύθερης πολιτικής αλλά και στην «υπόθεση σύγκλισης» 
(convergence hypothesis), η οποία υποστηρίζει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα παρουσιάσουν 
εν ολοκλήρω υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. 
 
Έτσι, η επιλεκτική συμπεριφορά της μεταβατικής διαδικασίας περιλαμβάνει τόσο κοινά σημεία 
εφαρμογής της, όσο και διαφορετικές συνιστώσες οικονομικού και χωρικού χαρακτήρα. Η ασυμμετρία 
αυτή συσχετίζεται με τη διαφοροποιημένη μορφή που λαμβάνει η μετάβαση στην εκάστοτε περιοχή 
εφαρμογής της, καθώς είναι ανάλογη της επίδοσης της κάθε χώρας αλλά και του βαθμού αντοχής της 
στις οικονομικές συσπάσεις και αναδιαρθρώσεις. Η περιοχή της νότιας και ανατολικής Ευρώπης 
αποτελεί χώρο όπου έχει αποκομίσει αρκετά κατάλοιπα από το προηγούμενο καθεστώς, καθώς 
εξακολουθεί να λαμβάνει σημαντικό παρεμβατικό ρόλο, δεν έχει να παρουσιάσει αξιόλογη οικονομική 
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ολοκλήρωση με τα δυτικά πρότυπα, αλλά έχει παραταθεί δραματικά ο χρόνος ανάρρωσής της, καθώς 
εξακολουθούν να ενεργοποιούνται μετά από μεγάλο διάστημα πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις, 
και φυγόκεντρες δυναμικές διάσπασης.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο αναπροσδιορισμού των οικονομικών και χωρικών δυναμικών αναζητάται νέα 
ταυτότητα είτε κλαδικού, είτε χωρικού χαρακτήρα, βιομηχανικής ανάπτυξης, αντικείμενο το οποίο 
έρχεται η παρούσα διδακτορική διατριβή να καλύψει και διερευνάται μέσω δύο κεντρικών αξόνων: α) 
της οικονομικής και παραγωγικής διάρθρωσης, και β) του μοντέλου κλαδικής συγκέντρωσης και 
χωρικής εξειδίκευσης μεταποιητικών δραστηριοτήτων. 
 
Όσον αφορά τον 1ο άξονα και ως προς την κλαδική σύνθεση, ο βιομηχανικός τομέας αποτελούσε 
κατά το σοσιαλιστικό καθεστώς πρωτεύοντα άξονα ανάπτυξης έχοντας μία υπέρογκη και ασύμμετρη 
συμμετοχή στην οικονομία, η οποία λειτουργούσε σύμφωνα με τις αρχές του κεντρικού σχεδιασμού σε 
πλαίσια διαρθρωτικών διαστρεβλώσεων και παραγωγικών ανεπαρκειών, ενώ αποτελούσε μέσο 
υλοποίησης της πολιτικο-οικονομικής γιγαντομανίας. Η βιομηχανία στην καπιταλιστική οργάνωση δεν 
μπορεί παρά να αποτελεί μία επίσης σημαντική κεντρική δύναμη, αφού λαμβάνει τον κεντρικό ρόλο 
της παραγωγικής διαδικασίας.  
 
Όσον αφορά τη χωρική διάσταση, επήλθε επαναπροσδιορισμός της γεωπολιτικής θέσης αλλά και 
σχέσης κάθε χωρικού επιπέδου (δηλαδή ενδο- και δια-χωρικά), και συγκεκριμένα στο εσωτερικό κάθε 
χώρας, χωρικής ενότητας και ηπείρου, αλλά και μεταξύ περιφερειών, χωρών ή χωρικών ενοτήτων. Οι 
παλιές διαχωριστικές γραμμές, πραγματικές και αντιληπτές, διαμορφώνονται και επανακαθορίζονται 
καθώς νέες δυναμικές αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων δρουν. Η ελεύθερη αγορά, ανάλογα με 
τις δυναμικές της, ισχυροποιεί ή δημιουργεί νέα κέντρα οικονομικής συσσώρευσης και νέες χωρικές 
ανισότητες, επιφέροντας κατά περίπτωση τάσεις σύγκλισης ή απόκλισης. Ανάλογα, η επίδοση της κάθε 
χώρας συσχετίζεται με το βαθμό αντοχής της στις οικονομικές συσπάσεις και αναδιαρθρώσεις. Αυτό με 
τη σειρά του εξαρτάται από τη σύνθεση, δηλαδή το επίπεδο ενσωμάτωσης στοιχείων ελεύθερης 
αγοράς, και τη δυναμικότητα των παραγωγικών δομών της. 
 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανακατατάξεων και αναδιαρθρώσεων, η πορεία των ΧΝΑΕ εκτιμάται ως 
μη επαρκώς θετική και αξιόλογη για μια σειρά από λόγους: εν πρώτοις, το μέγεθος του ΑΕΠ, ακόμη και 
μετά από μια δεκαπενταετία, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει στα αρχικά, προ της πτώσης του, 
επίπεδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η οικονομική κρίση είχε σε σημαντικό βαθμό μόνιμες συνέπειες 
στην πορεία του. Επιπρόσθετα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει αποκλίνουσα πορεία τόσο μεταξύ 
των υπό μετάβαση χωρικών ενοτήτων (συγκεκριμένα με τις ΧΚΕ και Βαλτικές), όσο και με την ΕΕ-15, 
γεγονός που αποτελεί απόρροια της πρώτης υποπεριόδου. Αν και κατά τη δεύτερη υποπερίοδο 
σημειώθηκε συγκλίνουσα τάση, το μέγεθός της δεν εκτιμάται ως σημαντικό και επαρκές για να 
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ανατρέψει την προηγούμενη αποκλίνουσα τάση, με αποτέλεσμα τον περιορισμό όποιων αισιόδοξων 
σεναρίων και προσδοκιών για μελλοντικούς ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και σύγκλισης. 
 
Δεύτερο σημείο που υποδεικνύει την υστέρηση των ΧΝΑΕ αποτελεί η παραγωγική τους σύνθεση. Η 
εφαρμογή πολιτικών αναδιάρθρωσης που απαιτεί η μεταβατική διαδικασία συνεπάγεται την εξυγίανση 
του δευτερογενούς τομέα και, μέσω της μεταφοράς των πόρων του, την επέκταση του τριτογενούς, 
ακολουθώντας έτσι τη μετα-βιομηχανική εποχή που διανύει ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός χώρος. Ωστόσο, 
οι διαρθρωτικές κρίσεις και οικονομικές κάμψεις επέφεραν στην περιοχή συρρίκνωση και κατάρρευση 
ιδιαίτερα της βαρειάς βιομηχανίας της, ενώ η απουσία αξιόλογων οικονομικών δυναμικών είχε ως 
συνέπεια τη μη σημαντική επέκταση του τριτογενούς τομέα ως εκτόνωση της παραγωγικής και 
οικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα, η περιοχή βίωσε τάσεις από- αλλά και επανα-αγροτικοποίησης, 
γεγονός που οφείλεται στα περιοδικά οικονομικά αδιέξοδα των άλλων παραγωγικών τομέων.  
 
Το φαινόμενο αυτό της παραγωγικής δυσκαμψίας και συρρίκνωσης παρά επέκτασης επαληθεύεται και 
μέσω του μεγέθους της παραγωγικότητας, το οποίο σημειώνει χαμηλές τιμές ακόμα και σε τομείς που 
εκ φύσεως χαρακτηρίζονται ως υψηλών επιπέδων παραγωγικότητας. Έτσι, το μέγεθος της 
παραγωγικότητας κυμαίνεται παραδόξως σε παρόμοια επίπεδα σε όλους τους τομείς και στο σύνολο 
των χωρών, γεγονός το οποίο δε μπορεί παρά να υποδεικνύει τάσεις έλλειψης δυναμικότητας και 
παραγωγική σύνθλιψη. Το φαινόμενο αυτό σε σχέση με τη σοβαρή μείωση της απασχόλησης ως μέτρο 
εξυγίανσης της βιομηχανίας συνεπάγεται ότι ουσιαστικά δεν επήλθε «ενεργή αποβιομηχάνιση» με την 
έννοια της εφαρμογής διαρθρωτικών μεταβολών λόγω της αναπτυξιακής τροχιάς τους και της 
επίτευξης υψηλών ρυθμών παραγωγικότητας, αλλά «παθητική αποβιομηχάνιση» με την έννοια της 
αναγκαστικής αναδιάρθρωσης ως φυσικής συνέπειας της ένταξης των χωρών σε κάποιο άλλο 
οικονομικο-παραγωγικό σύστημα. 
 
Η υστέρηση των ΧΝΑΕ δεν επιβεβαιώνεται μόνο από την παραγωγική σύνθεση αλλά και από το βαθμό 
διαφοροποίησης της παραγωγικής δομής τους ως προς την ΕΕ-15. Έτσι, οι ΧΝΑΕ αλλά και η ΚΑΚ 
αποτελούν περιοχές με τη σημαντικότερη τομεακή διαφοροποίηση αλλά και αποκλίνουσα οικονομική 
ανάπτυξη από την ΕΕ, ενώ οι ΧΝΑΕ και οι Βαλτικές με τη πλησιέστερη κλαδική και οικονομική δομή. 
Δηλαδή, φαίνεται ότι η τομεακή σύνθεση μιας χώρας είναι ανάλογη ουσιαστικά της οικονομικής της 
πορείας, γεγονός το οποίο δικαιολογείται αφού χαμηλά πρότυπα ζωής και αργοί ρυθμοί μεγέθυνσης 
συνοδεύονται από μία παραγωγική δομή κύρια αγροτικού χαρακτήρα ή εντάσεως εργασίας και πόρων.  
 
Τρίτο χαρακτηριστικό αποτελούν η μορφή και οι πολιτικές εμπορικής φιλελευθεροποίησης και άμεσων 
ξένων επενδύσεων. Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις, αυτές υπέδειξαν έναν έντονο προσανατολισμό 
προς τη σύναψη ισχυρών δεσμών με την ΕΕ-15 παρά τους παραδοσιακούς εταίρους και γειτόνους της, 
με αποτέλεσμα την επιβεβαίωση μιας εικόνας της ως μη οικονομικά ενιαίας περιοχής. Το γεγονός αυτό, 
το οποίο αφορά το σύνολο των μεταβατικών χωρών, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη 
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«δυτικοποίησης» αλλά αντιθέτως αναστολής της όποιας δυναμικότητας της βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, 
ο βαθμός προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε σχέση με το πληθυσμιακό μέγεθος είναι 
σημαντικά μικρός και δεν εξαρτάται μόνο από τη μορφή των πολιτικών αλλά αποτελεί και συνέχεια 
των ασθενών οικονομικών δυναμικών της. 
 
Μία τέταρτη συνιστώσα αποτελεί ο βαθμός οικονομικής φιλελευθεροποίησης, ο οποίος συσχετίζεται με 
μια σειρά διαρθρωτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων και παρουσιάζει αξιόλογη θετική μεταβολή. Το 
γεγονός αυτό από τη μια πλευρά αποτελεί σαφώς ένδειξη ενός γενικότερου πλαισίου πολιτικών 
φιλελευθεροποίησης, ενώ από την άλλη προσπάθεια μείωσης της απόστασης από τις ανεπτυγμένες 
χώρες, αφού το αρχικό σημείο εκκίνησης της μεταβατικής περιόδου αξιολογείται ως σημαντικά 
δυσμενές και αναχρονιστικό. 
 
Συνεπώς, η ανάλυση μιας σειράς μεγεθών απέδειξε ότι οι ΧΝΑΕ μαζί με την ΚΑΚ και ως αντίποδας των 
ΧΚΕ και των Βαλτικών τοποθετούνται σε έναν υποτονικό κύκλο ανάπτυξης, ενώ αντιμετωπίζουν μία 
σειρά οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων και ασυνεχειών, όπως και πολιτικών και κοινωνικών 
αντιπαραθέσεων και αμφισβητήσεων ως προς τη συνοχή τους. Έτσι, φαίνεται ότι το μέγεθος και η 
μορφή της αναδιάρθρωσης κατά την περίοδο που έχουν διανύσει έως τώρα λαμβάνουν κύρια από-
οικοδομητικό χαρακτήρα. 
 
Η οικονομική αυτή δυσμενής θέση των ΧΝΑΕ δεν μπορεί παρά να συμπεριλαμβάνει και τον τομέα της 
βιομηχανίας, πεδίο στο οποίο η παρούσα διδακτορική διατριβή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του 
σημαντικού και καταλυτικού ρόλου τόσο για την οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη, όσο και για την 
πορεία της μεταβατικής διαδικασίας. Αν και παρουσιάστηκαν περιοχές με μία σημαντική αύξηση του 
βιομηχανικού προϊόντος (ΚΑΚ), ή με έναν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης αυτού ως προς το ΑΕΠ (ΧΚΕ 
και ΚΑΚ), οι ΧΝΑΕ εξακολουθούν να αντανακλούν την έντονη αδυναμία των παραγωγικών δομών 
τους, την παρατεταμένη ανικανότητα αυτών για ανάπτυξη και συνεπώς τον ισχνό ρόλο τους στην 
ευρύτερη οικονομική προοπτική. Η απαξίωση των δομών της βιομηχανίας, η μικρού βαθμού 
τεχνολογική ενσωμάτωση αλλά και η αποτυχία να ακολουθήσει το παραγόμενο προϊόν μία φυσική 
άνοδο, συνηγορούν επιπλέον στη βιομηχανική αυτή υποτονική παρουσία. Ο δραματικός χαρακτήρας 
της οικονομικής και βιομηχανικής πορείας, ωστόσο, αποτελεί μία γενικευμένη διαπίστωση, η οποία 
αφορά το σύνολο των υπό μετάβαση περιοχών. Αυτό αποδεικνύεται μέσω προσδιορισμού της 
απαιτούμενης περιόδου σύγκλισης με την ΕΕ-15 ως προς τα επίπεδα βιομηχανικής παραγωγικότητας, η 
οποία χαρακτηρίζεται ως σημαντικά ανέφικτη (64-104 έτη με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του 2%). 
 
Από την άλλη πλευρά, αναδεικνύεται μία θετική συνιστώσα της βιομηχανικής ανάπτυξης, του φτηνού 
κόστους εργασίας. Ωστόσο, πρώτον, το πλεονέκτημα αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί παράλληλα με 
την ύπαρξη χαμηλών επιπέδων παραγωγικότητας και ποιότητας αγαθών αλλά και ασταθούς μερικές 
φορές κοινωνικού ή θεσμικού περιβάλλοντος. Δεύτερον, η μείωση του εμπορικού κόστους 
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ισχυροποίησε άλλες σε μεγαλύτερη απόσταση αξιόλογες αγορές, που διέθεταν σημαντικό φτηνό 
εργατικό δυναμικό (Κίνα και Ινδία, Eurostat 2007). Τα φαινόμενα αυτά δεν ανατρέπουν αλλά σαφώς 
μπορούν να περιορίσουν το αρχικό πλεονέκτημα των ΧΝΑΕ. 
 
Συνολικά, η κρίση της βιομηχανίας είναι δομικής και όχι συγκυριακής ή κυκλικής φύσεως και συνεπώς 
τα μέσα και οι πολιτικές δράσης και ενεργοποίησης δυναμικών θεωρούνται απαραίτητες και 
καταλυτικές για τη μελλοντική εξέλιξη και πορεία της υπό μελέτης περιοχής, αφού καθίσταται πλέον 
ορατός ο φόβος για μόνιμη «περιθωριοποίησή της» από το παγκόσμιο status quo. Σημαντικότερες 
διαρθρωτικές μεταβολές έχουν πραγματοποιηθεί σε περιοχές και κλάδους που χαρακτηρίζονταν ήδη 
από ευάλωτα παραγωγικά συστήματα ή έχουν βιώσει δραματική οικονομική κρίση. Συνεπώς, για άλλη 
μια φορά αποδεικνύεται ότι το μέγεθος των διαρθρωτικών μεταβολών συσχετίζεται σημαντικά με τον 
περιορισμό ή την εξάλειψη των προβληματικών παραγωγικών δομών παρά την επέκταση και την 
ουσιώδη ανάκαμψη αυτών. Η ανάγκη προσδιορισμού και ισχυροποίησης ήδη υπαρχουσών δυναμικών 
κλάδων αλλά και ανάδειξης και αξιοποίησης νέων ρόλων της βιομηχανίας, χαρακτηρίζεται ως 
επιτακτική. 
 
Αυτές ακριβώς οι κλαδικές τάσεις δυναμικότητας διερευνήθηκαν και προέκυψε μια σειρά βασικών 
σημείων: η κρίση που διέπει το σύνολο των τομέων ήταν σοβαρή, αφού σημειώθηκε πρωτοφανής 
πτώση προϊόντος, που ήταν καταλυτική για την πορεία τους. Οι ΧΝΑΕ αποτελούν περιοχή με μια 
έντονα αγροτική παραγωγική βάση, καθώς κάποια παραδοσιακά ισχυρά βιομηχανικά κέντρα βίωσαν 
σοβαρή κρίση λόγω της ευρύτερης οικονομικής και βιομηχανικής κάμψης. Τομείς καταναλωτικού 
τύπου, χαμηλής τεχνολογίας και χαμηλών δεξιοτήτων ισχυροποιήθηκαν ακόμη περισσότερο λόγω της 
κατάρρευσης της βαρειάς βιομηχανίας. Οι τομείς αυτοί δέχτηκαν περαιτέρω διόγκωση λόγω του ότι 
περιλαμβάνουν κλάδους βασικής κατανάλωσης, που υποστηρίχθηκαν συνεπώς από την τοπική αγορά 
παρά τη χαμηλή ποιότητα των αγαθών τους και λόγω της σημαντικής συμμετοχής του ιδιωτικού 
τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μικρού μεγέθους και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού εταιρείες. 
Ο ενδιάμεσος τομέας αποτελεί το δεύτερο κλάδο που βίωσε μικρότερη σε μέγεθος παραγωγική κάμψη 
και η όποια δυναμικότητά του στηρίζεται στην παραγωγή πρώτων υλών ή ημιτελών αγαθών. 
 
Η ανταγωνιστικότητα των τομέων αξιολογείται σε δραματικά υποτονικά επίπεδα και αποδεικνύεται 
αρχικά μέσω του μεγέθους της παραγωγικότητας, η οποία λαμβάνει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε όλους 
τους τομείς σε σχέση με την ΕΕ-15. Μάλιστα, μικρότερη απόσταση σε όρους παραγωγικότητας από 
την ΕΕ-15 διαθέτει ένας μόνο κλάδος του καταναλωτικού τομέα, που ουσιαστικά αποτελεί μέρος της 
παραγωγικής βάσης, η οποία χαρακτηρίζεται κατεξοχήν από χαμηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας! 
Αυτό αποτελεί απόρροια της συγκλίνουσας τάσης σε όρους παραγωγικότητας στο εσωτερικό των 
κλάδων μέσω της πτώσης του μεγέθους σε υψηλής παραγωγικότητας τομείς και αύξηση σε χαμηλής 
παραγωγικότητας τομείς. Το φαινόμενο αυτό σαφώς δε μπορεί να θεωρηθεί θετική έκβαση της 
πορείας τους, αφού λόγω της συνολικής χαμηλής αναπτυξιακής δράσης τους απαιτείται αντιθέτως η 
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προώθηση ενός μέρους κλάδων, των οποίων η δυναμική θα είχε τη δυνατότητα της σταδιακής 
οικονομικής άνθησης και της μεταφοράς πόρων σε άλλους χαμηλής παραγωγικότητας κλάδους. 
 
Δεύτερο χαρακτηριστικό πτώσεως των επιπέδων ανταγωνιστικότητας αποτελεί η μείωση του βαθμού 
ενδοκλαδικού εμπορίου στις ΧΝΑΕ, η οποία οφείλεται στην αντίστοιχη τάση του κεφαλαιουχικού και 
ενδιάμεσου τομέα. Επιπρόσθετα, τον κύριο τύπο εμπορικών συναλλαγών της περιοχής αποτελεί η 
κάθετη ενδοκλαδική μορφή, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ παρόμοιων προϊόντων διαφορετικής 
ποιότητας. Ο εμπορικός αυτός τύπος είναι ευνοϊκότερος από τον παραδοσιακά διακλαδικό, που 
προϋποθέτει την εξειδίκευση των χωρών σε διαφορετικούς τομείς παγιδεύοντας τη λιγότερο 
ανεπτυγμένη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο μονοπαραγωγικότητας και τεχνολογικής εξάρτησης. Ωστόσο, 
από την άλλη πλευρά η σοβαρή αδυναμία τεχνολογικής ενσωμάτωσης και η επιδείνωση της επίδοσης 
της περιοχής σε όρους εμπορίου περιορίζει και αναστέλλει την όποια βιομηχανική ανάρρωση, κάνοντας 
ορατό τον κίνδυνο της εισαγωγής της βιομηχανίας σε μία μόνιμη και δύσκολα αναστρέψιμη θέση, ενώ 
της κλαδικής διάρθρωσης σε μία μονοπαραγωγική ασταθή βάση.  
 
Συνεπώς, η κλαδική σύνθεση των ΧΝΑΕ επιβεβαιώνει τη δυσχερή θέση της μεταποίησης και 
αναδεικνύει τον καταναλωτικό τομέα ως σημαντικότερο σε όρους συμμετοχής κλάδο, ενώ τον 
ενδιάμεσο ως σημαντικότερο κλάδο ανάπτυξης και περαιτέρω προοπτικής (με την προϋπόθεση πάντα 
της βελτίωσης μιας σειράς προαναφερόμενων συνιστωσών).  
 
Όσον αφορά το δεύτερο άξονα προσδιορισμού μοντέλων κλαδικής συγκέντρωσης και χωρικής 
εξειδίκευσης, επίσης προκύπτει μια σειρά από μείζονα αποτελέσματα. Στον ευρωπαϊκό χώρο 
σημειώθηκε κατά την περίοδο 1989-2003 μείωση του βαθμού μεταποιητικής συγκέντρωσης και 
εξειδίκευσης, τάση η οποία διαφοροποιείται στα χωρικά υποσύνολα: αύξηση του αντίστοιχου βαθμού 
σημειώνεται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ πτώση στην Ανατολική.  
 
Ουσιαστικά, όσον αφορά τις τάσεις κλαδικής συγκέντρωσης η Ανατολική Ευρώπη υπέστη μία 
σημαντική μείωση του βαθμού της στο σύνολο των τομέων (με ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα 
εντάσεως κεφαλαίου), γεγονός που υποδεικνύει τη σημαντική συρρίκνωση της παραγωγικής της βάσης 
και τον προσανατολισμό ενός σημαντικού όγκου δραστηριοτήτων προς τη Δυτική Ευρώπη. Αντίστοιχα, 
η αύξηση της συγκέντρωσης στη Δυτική Ευρώπη αφορά κυρίως τις ήδη ηγετικές μεγάλες χώρες 
(ενδυναμώνοντας έτσι περαιτέρω το κέντρο, ενώ σε όρους προϊόντος η μεταβολή περιορίστηκε ακόμη 
περισσότερο στις νοτιοδυτικές κυρίαρχες χώρες). 
 
Όσον αφορά την κλαδική σύνθεση βιομηχανιών που σημειώνουν τις υψηλότερες τιμές συγκέντρωσης, 
εντοπίζονται επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης: στην 
πρώτη χωρική ενότητα σημαντικότερη συγκέντρωση λαμβάνουν κλάδοι εντάσεως εργασίας και πόρων, 
και χαμηλών και μεσαίων αυξουσών αποδόσεων, ενώ στη δεύτερη κλάδοι εντάσεως κεφαλαίου και 
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κλίμακας130. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις σύγχρονες οικονομικές θεωρίες, οι οποίες υποστηρίζουν 
την κατανομή των βιομηχανιών εντάσεως κεφαλαίου και/ή υψηλής τεχνολογίας σε περιοχές που 
διαθέτουν σημαντική εσωτερική αγορά και ευνοϊκή γεωγραφική θέση. Από την άλλη πλευρά, η 
συγκέντρωση βιομηχανιών εντάσεως εργασίας και πόρων στην Ανατολική Ευρώπη υποδεικνύει τον 
προσανατολισμό της περιοχής προς την εκμετάλλευση ωφελειών συγκέντρωσης σε βιομηχανίες 
χαμηλότερου βαθμού παραγωγικότητας, και συνεπώς την υποτονική αναπτυξιακή βάση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. 
 
Το γεωγραφικό μοντέλο της κλαδικής συγκέντρωσης διαμορφώνεται ως εξής: α) βιομηχανίες εντάσεως 
κεφαλαίου και κλίμακας συγκεντρώνονται στις δυτικές ηγετικές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, ΜΒ, Ιταλία), 
επεκτείνονται δυναμικά σε Αυστρία και Σλοβακία, ενώ σημαντικού όγκου αλλά απουσίας 
δυναμικότητας παρουσιάζονται σε Ρωσία και Ουκρανία, β) βιομηχανίες εντάσεως εργασίας υψηλότερης 
ποιότητας και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού προσανατολίζονται στις μεσογειακές χώρες (Ιταλία, 
Ισπανία και Πορτογαλία) αλλά και σε ορισμένες ηγετικές δυτικές χώρες (Γερμανία, Γαλλία, ΜΒ), και γ) 
βιομηχανίες εντάσεως πόρων και εργασίας χαμηλότερης τεχνολογικής ενσωμάτωσης σε χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης (κύρια Πολωνία, Ρουμανία και Βαλτικές). 
 
Από το χωρικό μοντέλο συγκέντρωσης φαίνεται ότι το κέντρο δέχτηκε περαιτέρω ενδυνάμωση, ενώ 
διακρίνεται η μερική επέκτασή του προς τα ανατολικά. Όσον αφορά τις ΧΝΑΕ, σαφώς προσδιορίζεται 
μία αρκετά υποτονική με μικρές δυνατότητες επέκτασης βιομηχανική θέση τους. Μόνη εξαίρεση 
αποτελούν οι σημαντικές σε μέγεθος αγορές της Ρουμανίας και Βουλγαρίας, οι οποίες κάτω από 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και στρατηγικές ανάπτυξης θα μπορούσαν να αναπτύξουν μία 
περισσότερο ανταγωνιστική θέση. 
 
Όσον αφορά το βαθμό εξειδίκευσης, οι τάσεις ακολουθούν παρόμοια συμπεριφορά με αυτή της 
συγκέντρωσης. Αναλυτικότερα, στη Δυτική Ευρώπη υψηλότερες τιμές εξειδίκευσης σημειώνονται 
σαφώς σε βιομηχανίες εντάσεως κεφαλαίου και κλίμακας, ενώ η θετική μεταβολή που παρουσίασε το 
μέγεθος οφείλεται σε κλάδους επιστημονικής βάσεως αλλά και εντάσεως εργασίας (κλάδος ο οποίος 
συνδέεται στενά με την κάλυψη βασικών αναγκών). Αντίστοιχα, στην Ανατολική Ευρώπη αύξηση του 
βαθμού εξειδίκευσης σημείωσε το σύνολο των χωρών σε κλάδους του καταναλωτικού τομέα. Ωστόσο, 
η τάση αυτή αντισταθμίστηκε από τη σοβαρή πτώση της εξειδίκευσης που υπέστησαν παραδοσιακά 
δυναμικές βιομηχανικές χώρες σε κλάδους εντάσεως κεφαλαίου. Η εξειδικευτική ικανότητα των ΧΝΑΕ 
έχει περιοριστεί και συρρικνωθεί σοβαρά, καθώς προσανατολίστηκε περαιτέρω σε κλάδους εντάσεως 
εργασίας και πόρων εις βάρος των κλάδων εντάσεως κεφαλαίου.  
 
                                               
130 Συνολικά στον ευρωπαϊκό χώρο η τοπογραφική συγκέντρωση κλάδων εντάσεως κεφαλαίου και εργασίας 
εμφανίζεται να έχει τις ίδιες τιμές, ενώ η απόλυτη συγκέντρωση σημειώνει υψηλότερες τιμές στην πρώτη 
κατηγορία και χαμηλότερες στη δεύτερη. 
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Τα διαφοροποιημένα μοντέλα κλαδικής συγκέντρωσης και χωρικής εξειδίκευσης ανάμεσα στη Δυτική 
και Ανατολική Ευρώπη αντανακλούν τα διαφορετικού τύπου και βαθμού θεωρητικά υποδείγματα που 
τα αντιπροσωπεύουν. Η Ανατολική Ευρώπη φαίνεται να βασίζεται στη συγκριτική διάθεση 
συντελεστών παραγωγής (διάθεση φυσικών πόρων και φτηνού εργατικού δυναμικού) ενώ στο 
εσωτερικό της αναδεικνύονται ετερογενείς αναπτυξιακές δυναμικές λόγω των διαφορετικών επιπέδων 
τεχνολογικής ενσωμάτωσης, παράγοντες που υποστηρίζονται από τις παραδοσιακές θεωρίες των H-O. 
Αντιθέτως, η Δυτική Ευρώπη αναπτύσσεται σε διαφορετικούς άξονες ανάπτυξης, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν παράγοντες του μεγέθους αγοράς, των πυκνών δεσμών εργασίας, των εξωτερικοτήτων 
(παράγοντες που συνθέτουν την εσωτερική αγορά) και της γεωγραφικής διάστασης, παράμετροι οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν μετεγενέστερα θεωρητικά υποδείγματα της νέας θεωρίας του εμπορίου και 
της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας. 
 
Η διαφοροποιημένη επίδραση της μεγέθυνσης της εξειδικευτικής ικανότητας επιβεβαιώνεται και από τη 
συσχέτισή της με τα επίπεδα ανάπτυξης: στην περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται σε κλάδους 
εντάσεως κεφαλαίου και εργασίας (Δ. Ευρώπη), επιφέρει άνοδο της οικονομικής και βιομηχανικής 
ευημερίας, ενώ στην περίπτωση που πραγματοποιείται σε κλάδους εντάσεως εργασίας με απώλεια της 
αντίστοιχης σε κλάδους εντάσεως τεχνολογικής ενσωμάτωσης (Α. Ευρώπη), αυτή συσχετίζεται με 
απώλεια του πλεονεκτήματος των περισσότερο ανεπτυγμένων περιοχών. Επιπλέον, χώρες που 
διαθέτουν μια μεγάλη αγορά και μια ευνοϊκή γεωγραφική θέση συσχετίζονται με αύξηση του βαθμού 
εξειδίκευσης σε τομείς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ενώ χώρες περιφερειακές ή μικρής 
εσωτερικής αγοράς συσχετίζονται με περιορισμό της εξειδικευτικής ικανότητας σε τομείς συγκριτικού 
πλεονεκτήματος. 
 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται, επίσης, και από τη χαρτογραφική απεικόνιση των τάσεων κλαδικής 
συγκέντρωσης και χωρικής εξειδίκευσης: οι χώρες εκείνες που διαθέτουν σημαντική μεταποιητική 
συγκέντρωση και παράλληλα υψηλή χωρική εξειδίκευση είναι εκείνες που διαθέτουν σημαντικό 
μέγεθος αγοράς και μία πλεονεκτική γεωγραφική θέση.  
 
Τέλος, η σύνθεση των δύο προσδιοριστικών αξόνων βιομηχανικής ανάπτυξης, της οικονομικής και 
παραγωγικής διάρθρωσης, και του μοντέλου κλαδικής συγκέντρωσης και χωρικής εξειδίκευσης 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσω της διερεύνησης των παραγόντων εκείνων 
που συμβάλλουν στη βιομηχανική ευημερία και επέκταση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κατασκευής 
και εκτίμησης σχετικού οικονομετρικού υποδείγματος, το οποίο λαμβάνει ως εξαρτημένη μεταβλητή το 
επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγικότητας και το μέγεθος της βιομηχανικής μεταβολής. Συνολικά, τα 
αποτελέσματα απέδειξαν ότι οι παράγοντες που διαμορφώνουν κύρια τις σύγχρονες θεωρητικές αρχές 
συμβάλλουν σημαντικά στη βιομηχανική ανάπτυξη. 
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Αναλυτικότερα, οι οικονομίες κλίμακας συσχετίζονται θετικά και στατιστικά σημαντικά με υψηλά 
επίπεδα βιομηχανικής παραγωγικότητας καθώς οι αποδόσεις τους είναι αύξουσες, ενώ συνδέονται με 
μεγάλα μεγέθη αγορών ανάλογων της παραγωγικής τους κλίμακας. Αυτή η δεύτερη παράμετρος 
αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τις μικρότερες αγορές, μέγεθος που οφείλεται είτε σε μικρή 
έκταση χώρας, είτε σε περιορισμένη δυνατότητα αγοράς,  οι οποίες δεν πληρούν τις συνθήκες εκείνες 
ώστε να υποστηρίξουν και να εκμεταλλευτούν αυτή τη μορφή εσωτερικής συγκέντρωσης. 
 
Όσον αφορά την επίδραση των οικονομιών συγκέντρωσης στη βιομηχανική παραγωγικότητα και 
μεταβολή αυτή εκτιμάται θετική και στατιστικά σημαντική σε κάθε περίπτωση μεγέθους ή επιπέδου 
ανάπτυξης των αγορών, ενώ επιβεβαιώνουν επίσης όλες τις θεωρίες που υποστηρίζουν τη σημασία 
των συσσωρευτικών δράσεων και των ωφελειών συγκέντρωσης.   
 
Η επίδραση της εξειδίκευσης στη βιομηχανική παραγωγικότητα και μεταβολή αποδεικνύεται ότι 
εξαρτάται από το βαθμό ανοίγματος των αγορών. Πραγματικά, όπως είχε παρουσιαστεί και αναλυθεί 
από τις θεωρητικές αρχές εμπορίου η σταδιακή φιλελευθεροποίηση των αγορών οδηγεί σε εντονότερο 
καταμερισμό εργασίας λόγω της εντατικότερης εκμετάλλευσης ωφελειών συγκέντρωσης και πυκνών 
δεσμών εργασίας σε κλάδους συγκριτικού πλεονεκτήματος.  
 
Από την άλλη, ωστόσο, πλευρά, η διαδικασία της φιλελευθεροποίησης μέσω ανοίγματος των αγορών 
αποτελεί μια επιλεκτική δράση, καθώς αποδεικνύεται ότι δεν εξαρτάται μόνο από το βαθμό 
εξειδίκευσης αλλά και από το επίπεδο ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, ωφελεί τις περισσότερο ανεπτυγμένες 
οικονομίες καθώς είναι ικανές να ανταπεξέλθουν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον με καλύτερους 
εμπορικούς όρους. Έτσι, ακόμα και στην περίπτωση χωρών που ο βαθμός εξειδίκευσης είναι υψηλός 
αλλά βασίζεται σε κλάδους χαμηλής παραγωγικής απόδοσης άρα οικονομικής αποδοτικότητας, εύλογα 
συνεπάγεται ότι το εμπορικό άνοιγμα των αγορών τους πρόκειται να οδηγήσει σε αμετάκλητη έκθεση 
και κλονισμό των παραγωγικών δομών τους.  
 
Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι οι ανατολικές χώρες παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό εμπορικής 
φιλελευθεροποίησης ως συνέπεια της μετάβασης και του ανοίγματος των αγορών τους προς την 
ελεύθερη αγορά αλλά και του μικρού αρκετές φορές χωρικού μεγέθους τους το οποίο συνεπάγεται ένα 
επίσης περιορισμένο μέγεθος αγοράς. Το δεύτερο αυτό χαρακτηριστικό καθιστά αναγκαία την 
επέκταση της αγοράς ως όφελος των παραγωγικών μονάδων τους αλλά και ως κάλυψη του 
καταναλωτικού κοινού τους. Άλλωστε επιβεβαιώνεται ότι τα  κέρδη που λαβαίνουν οι οικονομίες μέσω 
της εμπορικής φιλελευθεροποίησης είναι υψηλότερα όταν αφορούν μικρές χώρες παρά μεγάλες. 
Συνεπώς το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης αυτών των χωρών σε συνδυασμό με το υψηλό βαθμό 
φιλελευθεροποίησης αναδεικνύει το μέγεθος και τη σοβαρότητα της οικονομικής και παραγωγικής 
κατάστασης που έχει περιέλθει η Ανατολική Ευρώπη (ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της).   
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Το μέγεθος της αγοράς το οποίο αντιπροσωπεύεται από το μέγεθος ζήτησης της αγοράς, αντανακλά τη 
δυνατότητα επέκτασης αυτής και συσχετίζεται θετικά και στατιστικώς σημαντικά με τη βιομηχανική 
ανάπτυξη και μεγέθυνση. Άλλωστε η ίδια η διαδικασία της ολοκλήρωσης που δραστηριοποιείται στον 
ευρωπαϊκό χώρο οδηγεί σε επέκταση της αγοράς και εντείνει την ανάγκη της διερεύνησης του 
μεγέθους για την κάθε χώρα και της συμβολής του σε αυτήν. Η επίδραση του παράγοντα αυτού στη 
μεταποιητική δραστηριότητα ουσιαστικά υποδεικνύει την εξής σημαντική διαπίστωση: το μεγάλο 
μέγεθος μιας οικονομίας αποτελεί ένα σαφές πλεονέκτημα το οποίο ωστόσο αποδίδει εφόσον υπάρχει 
και μια κρίσιμη μάζα οικονομικών δραστηριοτήτων που αντανακλάται ως ‘επέκταση αγοράς’. 
 
Η συμβολή του γεωγραφικού παράγοντα στη βιομηχανική ανάπτυξη εκτιμάται επίσης ως θετική και 
στατιστικά σημαντική υποστηρίζοντας ότι η ευνοϊκή γεωγραφική θέση μιας περιοχής, η οποία 
περιλαμβάνει αξιόλογο βαθμό κεντρικότητας αλλά και πρόσβασης στις αγορές, αποτελεί πλεονέκτημα 
για τη βιομηχανική παραγωγικότητα και μεγέθυνσή της. Έτσι, διαπιστώνεται ότι οι κεντρικές περιοχές 
εξακολουθούν να υπερέχουν έναντι των περιφερειακών χωρίς να έχουν εντοπιστεί μεταβολές στο 
χωρικό μοντέλο κέντρου-περιφέρειας.  
 
Όσον αφορά τη μορφή των δεσμών μεταξύ των βιομηχανιών, φαίνεται ότι η οριζόντια ολοκλήρωση 
είναι αυτή που έχει περισσότερο αναπτυχθεί συμβάλλοντας θετκά στη βιομηχανική ανάπτυξη. Δηλαδή, 
φαίνεται ότι η μεταποιητική δραστηριότητα ωφελείται σε μεγαλύτερο βαθμό από την εκμετάλλευση 
‘εξωτερικοτήτων’ μέσω συγκέντρωσης βιομηχανιών παρά από διακλαδικές εισροές-εκροές που 
βασίζονται στην προμήθεια και αγορά συντελεστών παραγωγής μεταξύ τους. 
 
Το ανθρώπινο κεφάλαιο αξιολογείται παραδοσιακά ωςένας σημαντικός παράγοντας της παραγωγικής 
διαδικασίας μιας οικονομίας, αφού αποτελεί συντελεστή παραγωγής της. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά 
και η ευελιξία του έχουν την ικανότητα να καθορίσουν σημαντικά την εξέλιξη της παραγωγικής και 
οικονομικής ανάπτυξης, αφού συνδέονται τόσο με τη βελτίωση της παραγωγικότητάς του, όσο και με 
το βαθμό ενσωμάτωσης νέων τεχνολογικών συστημάτων στην παραγωγική διαδικασία και την 
προσαρμογή του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.  
 
Β. Προοπτικές της βιομηχανικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας 
Η περιοχή των ΧΝΑΕ αποδείχτηκε μέσω ενός σημαντικού εύρους δεικτών ότι βρίσκεται σε μία δυσμενή 
και σε υστέρηση θέση, καθώς δεν έχει καταφέρει να κλείσει τον αρχικό κύκλο της οικονομικής 
σύνθλιψης και να ξεκινήσει έναν νέο οικονομικής ανάκαμψης. Η μορφή της κρίσης της χαρακτηρίζεται 
ως δομικής παρά κυκλικής φύσεως, με συνέπεια να κινδυνεύει να παγιδευτεί σε μία μόνιμη κατάσταση 
περιθωριοποίησης. Η οικονομική και παραγωγική αυτή αδυναμία αντανακλάται όχι μόνο στη 
στασιμότητα της κατάστασής της αλλά και σε μια σειρά οπισθοδρομικών κινήσεων (πχ. επανα-
αγροτικοποίηση). Παράλληλα οι σοβαρές υστερήσεις παρουσιάζονται όχι μόνο σε κλαδικό επίπεδο 
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αλλά και σε χωρικό, αφού χώρες χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές, καθώς 
διαθέτουν δραματικά χαμηλά οικονομικά μεγέθη και αδύναμες ή ασταθείς παραγωγικές βάσεις 
(Αλβανία και ΠΓΔΜ), όχι μόνο σε σχέση με τις ΧΝΑΕ, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης.  
 
Είναι ασφαλώς βέβαιο ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν αποτέλεσε και δεν πρόκειται να αποτελέσει  
παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος (EC 2008). Τα γεωγραφικά σύνορα και οικονομικά όρια ποτέ δεν 
έλειπαν και ούτε αναμένεται να απαλειφθούν από τον ευρωπαϊκό χώρο. Το αρχικό «Σιδηρούν 
Παραπέτασμα», όπου οριοθετούσε τα οικονομικο-πολιτικά σύνορα μιας περασμένης περιόδου, 
αντικαταστάθηκε από το «Χρυσό Παραπέτασμα», όρος που αποδίδει διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
περιοχών βασισμένων σε οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια. Η διαδικασία της μετάβασης των πρώην 
σοσιαλιστικών χωρών στην ελεύθερη αγορά απομάκρυνε την πολιτική και στρατιωτική διαίρεση, όχι 
όμως και την οικονομική (Petrakos et al 2000).  
 
Η αντιπαράθεση σε αυτό το πλαίσιο των παραδοχών περί «ομαλών» χωρικών ασυμμετριών αποτελεί  
άρνηση διαμόρφωσης μιας σειράς νέων διαχωρισμών μέσα στους ήδη υπάρχοντες. Η Ανατολική 
Ευρώπη ήδη χαρακτηρίζεται ως περιοχή δύο ταχυτήτων ως προς τα επίπεδα ανάπτυξης και τη μορφή 
των διαρθρωτικών πολιτικών της λόγω του εσωτερικού διαχωρισμού της σε ανεπτυγμένο βορρά και σε 
υστέρηση νότο. Συνεπώς, στόχο των οικονομιών θα πρέπει να αποτελέσει η μείωση των συνεχών 
αποκλίσεων και ο περιορισμός ενός περιβάλλοντος μόνιμης περιθωριοποίησης. Οι ΧΝΑΕ δεν πρέπει να 
αποτελέσουν νέα περιφέρεια στην ήδη υπάρχουσα. 
 
Η διαδικασία της μετάβασης, όπως η ανάλυση υπέδειξε, συνέβαλλε σε μία περισσότερο διαιρεμένη 
παρά συνεκτική Ευρώπη με οικονομικούς και βιομηχανικούς όρους και, συνεπώς, φαίνεται ότι το 
φαινόμενο της άνισης γεωγραφικής ανάπτυξης που χαρακτηρίζει τον ευρωπαϊκό χώρο δέχτηκε 
περαιτέρω μεγέθυνση. Υπό αυτό το πλαίσιο αναπροσδιορισμού της παραγωγικής και ανταγωνιστικής 
θέσης των οικονομιών οφείλουν οι ΧΝΑΕ να «ταυτοποιηθούν» μέσω μιας σημαντικότερης προσέγγισης 
στην ΕΕ. 
 
Πρωταρχικό σημείο της βιομηχανικής πολιτικής και ανάπτυξης των ΧΝΑΕ αποτελεί η κατανόηση της 
σύνθετης και πολυδιάστατης φύσης της μεταβατικής διαδικασίας. Η προσδοκόμενη παραγωγική 
ανάρρωση, ανάταση και άνθηση δεν αποτελεί ούτε φυσική εξέλιξη της μεταβατικής διαδικασίας, ούτε 
απόρροια τακτικής πολιτικών άλλων περιοχών. Η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη πρέπει να 
αποτελεί ορθολογική επίγνωση και βελτίωσης της θέσης τους μέσω, από τη μια πλευρά, 
προσδιορισμού και εκμετάλλευσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και σταδιακού μετασχηματισμού 
της προς στάδια μιας περισσότερο προοδευτικής παραγωγικής ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, οι 
πολιτικές των ΧΝΑΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν όλες τις παραμέτρους εκείνες που θα αρμόζουν στον 
ιδιότυπο κοινωνικό ιστό της. Η παραδοσιακή ταύτιση της ονομασίας της περιοχής (Βαλκάνια) με 
φαινόμενα κοινωνικής αποσύνθεσης και σύγκρουσης καθώς και εθνικιστικών τάσεων και συρράξεων 
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αποδεικνύει την ταύτιση της περιοχής με την έλλειψη συνοχής σε κάθε επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο 
επιβάλλεται η λήψη και εφαρμογή κάθε πολιτικής να προσαρμόζεται στον ιδιότυπο χαρακτήρα της 
περιοχής. 
 
Η διαδικασία της μετάβασης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία επωφελής διαδικασία προσαρμογής και 
αναδιάρθρωσης, μέσω της οποίας οι πόροι ανακατανέμονται σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος. Οι 
πολιτικές αναδιάρθρωσης αποτελούν το κλειδί επιτυχίας του παραγωγικού μετασχηματισμού και της 
βιομηχανικής ανάπτυξης και ευημερίας, ιδιαίτερα μάλιστα για τις οικονομίες αυτές που αντιμετωπίζουν 
ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και πρόκειται να εισαχθούν σε μία νέα φάση του κύκλου 
ανάπτυξης (Jackson and Petrakos 2001). Επιπλέον, ο μετασχηματισμός της αγοράς χαρακτηρίζει μία 
περισσότερο αποδοτική οργάνωση παραγωγής, άρα υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας (Firslid et al 
1999). Από την άλλη πλευρά, ο βαθμός αναδιάρθρωσης πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της 
πραγματικότητας, και συγκεκριμένα να αφουγκραστεί τις εκάστοτε ανάγκες της οικονομίας, ώστε να 
επιταχύνει ή να επιβραδύνει τις ταχύτητές του. Σαφώς η περιοχή δε μπορεί να απαρνηθεί ένα 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον μισού αιώνα, ώστε να προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα. 
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά σε καμία περίπτωση η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων δεν πρέπει να 
απαλλάσσεται των ευθυνών της και να παρατείνεται, αφού μόνο μέσω μιας σταθερής πορείας 
πρόκειται να επέλθει η σταδιακή βελτίωση. 
 
Σημαντικό βήμα της σταδιακής παραγωγικής προόδου αποτελεί ο περιορισμός της 
μονοπαραγωγικότητας και των αδύναμων παραγωγικών βάσεων και η σταδιακή τεχνολογική 
ενσωμάτωση, ώστε η παραγωγική διαδικασία είτε να κατευθυνθεί προς κλάδους εντάσεως εργασίας 
αλλά υψηλότερης ποιότητας, είτε προς κλάδους υψηλότερων αυξουσών αποδόσεων και τεχνολογικής 
ενσωμάτωσης. Για την επίτευξη βιομηχανικής επέκτασης και ανάπτυξης δεν είναι σκόπιμο να τεθούν 
ιδιαίτερα υψηλοί και ανέφικτοι στόχοι, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν υψηλών προδιαγραφών μέτρα, 
αλλά στόχοι που θα χαρακτηρίζονται από προγραμματική υλοποιήσιμη δράση. Άλλωστε, η πρόοδος 
μιας οικονομίας πηγάζει από την «πρόοδο» της ίδιας της κοινωνίας, ορισμός ο οποίος μεταφράζεται ως 
σταδιακή εξέλιξη των πολιτών μέσω της μετάλλαξης των κοινωνικών προτύπων και νορμών τους. 
 
Βασική συνιστώσα της παραγωγικής αναδιάρθρωσης αποτελεί η ανάπτυξη της τομεακής διάστασης της 
βιομηχανικής πολιτικής, δηλαδή μιας κλαδικής πολιτικής, που θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό βασίζεται στην παραδοχή ότι οι ΧΝΑΕ, όπως και γενικότερα οι λιγότερο 
ανεπτυγμένες οικονομίες, χρειάζεται αρχικά, προκειμένου να στηρίξουν τα πρώτα βήματα της 
οικονομικής αναδιοργάνωσης και ανάκαμψης, να προσανατολιστούν στην προώθηση και υποστήριξη 
συγκεκριμένων αξόνων ανάπτυξης από μία σειρά περιορισμένων πεδίων παρά στην υιοθέτηση μίας 
ευρείας σειράς πολιτικών, οι οποίες λόγω των σοβαρών ακόμη οικονομικών και παραγωγικών 
προβλημάτων θα αποβούν άστοχες και ανέφικτες. Η ενίσχυση συγκριμένων βιομηχανιών ουσιαστικά 
αναδεικνύει την αύξηση της εξειδίκευσης, φαινόμενο το οποίο πρόκειται μέσω της εκμετάλλευσης των 
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πλεονεκτημάτων και των οικονομιών κλίμακας να επιφέρει ώθηση και να εξασφαλίσει σε 
σημαντικότερο βαθμό βιώσιμη ανάπτυξη. Η αξιόλογη ευημερία σε ένα μέρος του παραγωγικού 
τμήματος θα είναι ικανή σε επόμενα στάδια να επιφέρει διάχυση της ανάπτυξης και σε υπόλοιπα 
τμήματα της παραγωγικής βάσης. 
 
Η πολιτική αυτή είναι σύμφωνη με τη σύγχρονη θεωρία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τη διαδικασία 
της οικονομικής ανάπτυξης (Harberger 1998), η οποία κινείται μέσω δύο μονοπατιών: α) του 
μανιταριού (mushroom-process), το οποίο χαρακτηρίζεται από μια εκτίναξη της οικονομικής 
δραστηριότητας σε έναν συγκεκριμένο τομέα επιφέροντας υψηλότερους ρυθμούς παραγωγικότητας 
και προσελκύοντας πόρους από λιγότερο παραγωγικές δραστηριότητες, και β) της ζύμης (yeast-
process) στην οποία η εκτίναξη ή απλά ανάπτυξη επιδρά σε όλο τον μεταποιητικό τομέα. Σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα συναντάται η μία εκ των δύο διαδικασιών, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
θεωρείται ότι η οικονομική ανάπτυξη κατευθύνεται από το συνδυασμό και των δύο διαδικασιών 
(Lakhwinder 2004, Napoletano et al 2004). 
 
Έτσι, η ανακατανομή των παραγωγικών πόρων σε αποδοτικότερους τομείς συγκριτικού 
πλεονεκτήματος θεωρείται απαραίτητη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης 
ανάπτυξης των ΧΝΑΕ. Η εξειδίκευση αξιολογείται ως παράγοντας που συμβάλλει θετικά στην 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής στα αρχικά τουλάχιστον στάδια, εκμεταλλευόμενη τις εξωτερικές 
κυρίως οικονομίες κλίμακας λόγω του περιορισμένου μεγέθους των περισσότερων χωρών. 
Συγκεκριμένα, οικονομικά οφέλη μπορούν να προέλθουν, είτε μέσω των οικονομιών εντοπιότητας, 
μορφή συγκέντρωσης εταιρειών της ίδιας βιομηχανίας, που απαιτεί περιφερειακή εξειδίκευση, είτε 
μέσω των οικονομιών αστικοποίησης, μορφή συγκέντρωσης διαφορετικών βιομηχανιών στην ίδια 
περιοχή, που μέσω της μεγαλύτερης διαφοροποίησης συνεπάγεται ευρύτερη τοπικού επιπέδου 
ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, οι δύο μεγαλύτερες χώρες και μέλη πλέον της ΕΕ-27 (Ρουμανία και 
Βουλγαρία) διαθέτουν περισσότερες ευκαιρίες εκμετάλλευσης των εσωτερικών οικονομιών κλίμακας 
αξιοποιώντας τη σημαντική αγορά και το δυναμικό τους. 
 
Συνεπώς οι ΧΝΑΕ, όπως και κάθε περιοχή, πρέπει να βασιστούν μέσω της αναδιάρθρωσης στην 
ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων τους, τα οποία σαφώς δεν είναι ανταγωνιστικού τύπου, όπως των 
περιοχών ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης και εσωτερικής αγοράς, αλλά συγκριτικού, όπως των 
οικονομιών περιφερειακής δυναμικής και μικρότερου μεγέθους. Η κατεύθυνση της παραγωγικής 
αναδιάρθρωσης και τεχνολογικής ενσωμάτωσης υποδεικνύεται από τη μορφή της κλαδικής σύνθεσης 
της μεταποιητικής δραστηριότητας.  
 
Αναλυτικότερα, ως περιοχή με περιορισμένες δυνατότητες δύναται να στραφεί στην εκμετάλλευση του 
συγκριτικού πλεονεκτήματός της, το οποίο αποτελούν τομείς εντάσεως εργασίας και πόρων. Ωστόσο, 
οι κλάδοι αυτοί που λαμβάνουν τη μορφή της μονοπαραγωγικότητας ή σε καλύτερη περίπτωση το 
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κύριο βάρος της παραγωγικής βάσης, χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ποιότητας και παραγωγικής 
ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, οι κλάδοι που αναδεικνύουν τάσεις δυναμικότητας προέρχονται 
κύρια από τομείς υψηλότερης κλίμακας τεχνολογικής και παραγωγικής ικανότητας και λιγότερο από 
τομείς εντάσεως εργασίας και χαμηλής παραγωγικότητας. Συνεπώς, η αναδιάρθρωση της βιομηχανικής 
δομής και οργάνωσης μπορεί να επέλθει μέσω κατάλληλης κλαδικής πολιτικής, η οποία θα κινείται σε 
δύο κατευθύνσεις: α) της αναβάθμισης κλάδων εντάσεως εργασίας μέσω της τεχνολογικής 
ενσωμάτωσης και εκσυγχρονισμού, και β) της ενίσχυσης κλάδων ενδιάμεσων προϊόντων, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται ως εντάσεως πόρων μέσω ενός σημαντικού όγκου πρώτων υλών στην περιοχή ή ως 
εντάσεως κλίμακας μέσω εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
μπορεί να συμβάλλει μέσω της αναδιάρθρωσης και μία σειρά παραδοσιακών άλλοτε ισχυρών 
βιομηχανικών κέντρων, με σκοπό τον αναπροσανατολισμό τους προς νέους προηγμένους άξονες 
ανάπτυξης. Σε διαφορετική περίπτωση η υποτονική ανταγωνιστικότητα της περιοχής θα επιφέρει 
περαιτέρω απομόνωση και περιφερειοποίηση.  
 
Η επιθυμητή βιομηχανική ευμάρεια δεν αποτελεί ad hoc απόρροια της κλαδικής πολιτικής, αλλά 
χρειάζεται τη στοιχειοθέτηση ενός οργανωμένου και σύγχρονου πλαισίου βιομηχανικής ανάπτυξης, το 
οποίο θα περιλαμβάνει την ορθολογική χρήση πόρων με σκοπό την τόνωση και αύξηση της 
παραγωγικότητας σε κλάδους εντατικότερης χρήσης κεφαλαίου παρά εργασίας, τη θέσπιση 
κατάλληλου πλαισίου προσέλκυσης ΑΞΕ και την ίδρυση μιας σειράς μέτρων διευκόλυνσης των 
εμπορικών συναλλαγών με την ευρύτερη περιοχή. Έτσι, αρχικά η σωστή χρήση και κατανομή των 
πόρων κεφαλαίου και εργασίας πρόκειται να επιφέρει τόνωση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας. Η εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και η ευελιξία της αγοράς εργασίας 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της βιομηχανικής ανάπτυξης (EC 2007). Ο ρόλος των ΑΞΕ 
εκτιμάται επίσης ως καταλυτικός για τις οικονομίες χαμηλότερων οικονομικών μεγεθών αλλά και 
μετάβασης προς νέα οικονομικά και παραγωγικά συστήματα. Οι λόγοι αφορούν τόσο οικονομικούς 
παράγοντες εξαιτίας της εισροής αξιόλογου κεφαλαίου, όσο και τεχνολογικούς εξαιτίας της μεταφοράς 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας.  
 
Όσον αφορά τον όγκο και τη μορφή των εμπορικών συναλλαγών, οι ΧΝΑΕ οφείλουν να στραφούν σε 
τόνωση των εμπορικών δεσμών τους, τόσο ενδο-χωρικά όσο και δια-χωρικά, με σκοπό την αύξηση 
του εμπορικού πλεονάσματος και την προώθηση ενδοκλαδικής μορφής συναλλαγών τους. Επιπλέον, οι 
εμπορικές σχέσεις συμβάλλουν στην ανταλλαγή δεδομένων τεχνολογικής φύσεως, ώστε η αξιοποίησή 
τους να συμβάλει στην αναβάθμιση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Σε αυτό το πλαίσιο δεν 
αναμένεται απαλειφή του «αναπτυξιακού χάσματος», δηλαδή της διαφοροποίησης εντάσεως 
εξειδίκευσης (εντάσεως κεφαλαίου σε ανεπτυγμένες οικονομίες και εντάσεως εργασίας σε υπό 
υστέρηση οικονομίες), αλλά βελτίωση στους εμπορικούς όρους μέσω περιορισμού του όποιου 
διακλαδικού τύπου εμπορίου. Συνολικά, η επέκταση και ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών 
πρόκειται να συμβάλει θετικά στη μακροπρόθεσμη προοπτική της βιομηχανικής ανάπτυξης. 
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Επιπλέον, μία βιομηχανική δομή που θα βασίζεται σε βιώσιμους όρους ανάπτυξης, με την έννοια της 
μεγιστοποίησης της παραγωγής μέσω λιγότερων πρώτων υλών και της ενθάρρυνσης καθαρών 
ενεργειών και τεχνολογιών, αποτελεί έναν ακόμη ορθολογικό τρόπο διαχείρισης της βιομηχανικής 
οργάνωσης και ανάπτυξης, που οδηγεί σε κοστολογικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Το σύνολο της 
βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να υποστηρίζεται παράλληλα και από τη διαμόρφωση ενός 
εναρμονισμένου νομικού πλαισίου, σταθερού και προβλέψιμου, το οποίο θα εξασφαλίζει την καλή 
λειτουργία των αγορών. 
 
Η βιομηχανική ανάπτυξη αποτελεί μία διαδικασία σύνθεσης δράσεων, οι οποίες προέρχονται όχι μόνο 
από το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον. Η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου μέσω της 
οικονομικής και θεσμικής διάστασης αποτελεί έναν παράγοντα που, υπό κατάλληλες συνθήκες, μπορεί 
να φέρει τις ΧΝΑΕ πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κέντρο. Η αρχική διεύρυνση της ΕΕ-25 προς τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία αλλά και η επικείμενη διεύρυνση με τις υπόλοιπες χώρες οφείλει να αξιοποιηθεί, ώστε 
να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, πρώτον μέσω της επέκτασης της εσωτερικής 
τους αγοράς και δεύτερον μέσω της δυνατότητας για αναδιοργάνωση της βιομηχανικής δομής τους με 
την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.  
 
Η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών, από την άλλη πλευρά, έχει φέρει στο προσκήνιο κάποιες 
σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες, λειτουργώντας ως σημαντικές αγορές φτηνού 
εργατικού δυναμικού, ανταγωνίζονται μερικώς το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΧΝΑΕ. Αναλυτικότερα, 
οι οικονομίες της Κίνας και Ινδίας λόγω της δημογραφικής τους βαρύτητας διαθέτουν ένα πολύ ισχυρό 
πληθυσμιακό δυναμικό, το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε κλάδους εντάσεως εργασίας και έχει αναδειχθεί σε 
έναν πολύ σημαντικό και ανταγωνιστικό παράγοντα. Αυτό συνεπάγεται ότι, πρώτον, η παραγωγική και 
εμπορική τους δυναμική έχει επεκταθεί σημαντικά στην ευρωπαϊκή αγορά και δεύτερον, οι αγορές 
τους προσελκύουν βιομηχανίες που μετεγκαθίστανται εκεί λόγω του φτηνού και εξειδικευμένου σε 
άλλες περιπτώσεις εργατικού δυναμικού.  
   
Όσον αφορά το μικρό κύρια μέγεθος χωρών της νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής περιοχής, από τη μια 
πλευρά περιορίζει τις δυνατότητες αξιοποίησης ορισμένων ωφελειών ως συνέπεια των θεωρητικών 
αρχών και υποδειγμάτων περί πλεονεκτήματος του μεγέθους εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η 
παράμετρος αυτή σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτιμηθεί ως ανασταλτικός παράγοντας της 
βιομηχανικής ανάπτυξης, αφού με την εφαρμογή του κατάλληλου πλαισίου βιομηχανικής πολιτικής 
μπορεί να δοθεί έμφαση στα σημεία των αναπτυξιακών δυναμικών της. Ήδη στον ευρωπαϊκό χώρο 
ορισμένες μικρότερου μεγέθους οικονομίες (Φιλανδία, Ιρλανδία και Σουηδία) λόγω της κλαδικής 
πολιτικής τους και του προσανατολισμού τους σε τομείς τεχνολογικής αιχμής παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας σε σχέση με την ΕΕ-15 ως προς τη βιομηχανία και τους τομείς 
υψηλής τεχνολογίας (EC 2004, Aiginger and Landesman 2002). 
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Αντιθέτως, οι παράγοντες που καταλυτικά περιορίζουν, αναστέλλουν ή και αποκόπτουν κάθε είδους 
βιομηχανική ανάπτυξη αποτελούν η παθητική βιομηχανική πολιτική, η οποία χαρακτηρίζεται από τάσεις 
αδράνειας ή παράτασης, η εφαρμογή αποσπασματικών ή μη ορθολογικών μέτρων, οι δράσεις 
ιδιοτέλειας και τα πολιτικά συμφέροντα. Επιπρόσθετα, οι ΧΝΑΕ αποτελούν μωσαϊκό εθνοτήτων, ενώ  η 
ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου ενδεχομένως να αποτελεί μόνο την αρχή νέων αλυσιδωτών 
εντάσεων, διαιρέσεων και διασπάσεων στην περιοχή, στην οποία η πληθυσμιακή ετερογένεια που τη 
χαρακτηρίζει, αναπροσδιορίζει εθνικά όρια και πληθυσμιακές μετακινήσεις (Κοτζαμάνης κ.α 2008). Σε 
αυτό το πλαίσιο, η οικονομική και πολιτική αστάθεια και ρευστότητα αλλά και η έλλειψη συνοχής των 
οικονομικών και πολιτικών δρώμενων καταλύουν δραματικά οποιαδήποτε αναπτυξιακή πολιτική και 
προοπτική.  
 
Συνεπώς, μέσα σε αυτό το συνεχώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον, η ενοποίηση του οποίου 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω της σταδιακής ένταξης όλων των οικονομιών στο θεσμό της ΕΕ, 
προσφέρονται σημαντικές ευκαιρίες αλλά και σημειώνονται έντονες προκλήσεις και κλυδωνισμοί. 
Επιπλέον, ο δραματικός επαναπροσδιορισμός της γεωπολιτικής θέσης της νοτιοανατολικής ευρωπαϊκής 
περιοχής θέτει σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική εξέλιξη και ευημερία της. Οι ΧΝΑΕ θα πρέπει, από τη 
μια πλευρά να προωθήσουν σχέδια συνοχής και ολοκλήρωσης μεταξύ τους μέσω 
επαναπροσανατολισμού μοντέλων και δικτύων συνεργασίας, ενώ από την άλλη να θέσουν ως σταθερό 
και ισχυρό στόχο ένα κατάλληλο ορθολογικό πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής και οικονομικής 
ανάπτυξης με σκοπό την αποφυγή φαινόμενων απολοκλήρωσης και συνεχούς περιφερειοποίησης.  
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